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Empfanget, ivurbigc !I6d;tcr meinet 93ater(anbe^ I aH
3elcl;en metner ^Cd;tunc| unb ^tebe bicf Q-ud) gemibmetc
2ßerfd;en. d1ci)mä e^, obfd^on e^ nad) SStelet: SOZetnung
für SOianncr v^ffenber fei^n foU, tt)Df)lmo[Ienb in-(Euern
©d)u^! 3^d; rebe üom (Srebit unb, xoa§ taiaui fliept,
t)onberG^rc, t>Dnbcö gegebenen Söorteö ^ciligfcit unb oon
ber v^anblungen 9^ed;tltd)fcit ; unb fo fann ber ©egenf^anb
^üä) eben fo ircnig als un^ fremb erfd;cinen. 2)enn fo
Diel 6b(e^ unb @utc^, ba^ bie 2)tenfd;^ett ergebt, tft ba§
2ßcrf ©ure^ @erd;fed;te^. ^i)t füfjret an (Surem TTrra ben
fleinen ^'^Ö^'^Q i" ^»^^ Seben, unb bilbd t^n jum guten
S5ürger; au§ (5'uerem ebfen XnbHcf fd^ßpft ber 3)?ann
Äraft unb (Sntfd^tojTen^ett; unb i)at i^n unter ben Q)c{(i)ä\^
ten be§ 23aterlanbe5 bc^ Sebeng ^Cbenbi:2)ammcrung crrei^t.
fo trmbct ^^r um feine ©titn bcn Ära«j. O^ne (Bu^ ttut^
Un Sürgertugcnb unb S)atcrfanb^Itebc, bcren ©d[)ui|^ßn*
gel S^r fetjb , ftd^ nie entiricfefn cbec halt ücrwelfen. ^i^*^
umminbet alle^ mit 9^ei5 unb Ceben. ^^»^ ergebt ben <Staub
jum ^immcl unb jur Unfierblidljfeit ben ©terbltd^en, 3)a^
tum rufe ici^ ^eil unb l^ant Qui^ 3ul
33ortt)ort t)e^ Sßerleger^,
^ii gropc 'Äufmerffamf ett , trcUl^e gcgcn\-partlgc5 SBerf
gteid; bei feiner 6"rfcl;einunj] in bcc UrfpcQcl;e erregte, unb
i}ai Vob, ta$ i^m üon allen ©eilen un& felb|T üon ben
ccrapetentcjTen Wdjtern 5U 2;^eil warb, mupten mir t»te
yperauögabe einer 6eutfd;en Ueberfe^ung beffelben al$ eine
nu^lidjc Unternehmung empfeljlen. ^'d; übertrug ba^er tk
Ueberfe^ung einem S)iQnne/ ber ber ungarifdjen unb beut::
t"cl;en ©prad^e gleic^ mäd;tig ifi. %{$ i)i(: Ueberfc^ung öof^
lenbetn?ar, eröffnete id) mein SÖor^aben bem v^errn 23er#
faiTer in fidjeret ©rtüartung , berfelbe n?erbe eö nid;t ungünj:
ftig aufnehmen, ta^ aud; bem 7Cu5lanbe i>a§ 3u benu^en
geilattet werbe, raa^ er ßbleö, S3ortreffndje§ unb &if
raeinnü^ige^ äunad)fl nur für fein JÖaterlanb gefdjrieben
l^atte. 34? fanb mid; aber in meiner (Erwartung getd'ufc^t;
ber Spctt äierfaffer legte gar feinen 2Sertf) barauf, ba^Ui^
ne i^JC^rift.überfe^t werbe, unb iii) warb burd; i>k(<i Üüfi^
rung unentfd)(o|Ten , ob id) bk Ucberfe^ung herausgeben
ioüi ober nid)t. Ä'ur^ barauf erfuhr id) , i)a$ in Ceipjig unb
2}{ünc^en Ueberfeßungen biefcr ®d;rift unternommen würü
ben. ^t^t mußt' id) cß nid)t nur mir nü^lid; fonbern aud^
oerbienflhi^ ftnben , biefen frcmbcn Unternehmungen , von
bcncn feine rid;tige Ueberfe^ung eineS ungarifd;en S3ud)eS
ju erwarten war, burd; tiz meinige suüorsufommen, bii
meiner Ueberjeugung nad) einen beiber ©prad;en gleic|) mä'c^^
tigen SSerfatfer ^atte. ^d) fünbigte ba^er meine Ueberfe^
^ung fdjncll an , um Ui)c iSoncurcn^ ju t)erl)üten , un^ be*
fc^leunigtc if)rcn Xbbrucf au§ allen Prüften. Äaum ahit
l)atte ber Xpcrr 2>erfatTcr tiic{t Ucberfe^ung (burd) mid^) jU
(3ci\d)k bcfornmcn , aiß id) 5u meinem größten iOeibwefetl
erfahren raupte, bap er barait nictjt aufrieben fe^.
25cc ^erc SSerfoffer, öcc unflrcfttg bct compctentefte
9fltcl)tec übet bie »on mit herausgegebene Uebecfegung i|"t,
finöet an einigen ^SteUen ben ®inn feinet äßocte üecfc^It
und mefjcmalen baö ©egent^eil öon bem gefagt wa^ et in
bcc Ucfpcadje gelehrt i)attc , unb ec macl)te an mid) ^k ge?
redjte gocbecung , if)m bucd; biefe neue ^peraulgabe bie ge?
bütjrenbe @enugtf)uung ju geben, ^u biefem 93e^uf ^attc
bec S^ctt 23erfa|Tec bk dJutc, tu erfte Uebccfe^ung mit raic
^erfonlid; burd^juge^en , unb mit feine 23ei:bejterungen unb
^erid;tigungen in i)U gebet ju bictiren. —
^^0 ift biefe ^roeite ÜCuögabe entfianben, bk k\) ßkt
in einet occbeffetten unb rid;tigern ©eftalt bem e^troiitbi^
gen ^])ubUfum übetgebe.
Unb fo etf(a:-t \'k[)_ auc^ meine 58e^auptung in bcr et^
(Icn 7Cn^iinbigung bzt ftüf)etn ^Cuögabe, i)af tk Uebetfe;?
^ung einen ^en^eis gebe bet Xd;tung ^ in mekljet i)k ma-
gyarifd;e Sitetatut im :jCuS(anbe fieljc. 35iefet SSeroei^ lag
nid;t fDWDbl in bin etfd;ienenen Ueberfe^ung felb|l , alß "okU
ntef)r iiaün^ i>a$ an me^teten Otten 2)eutfd;lanb^ Ubetfe?
jungen tkk^ iöerfeö untetnommen mürben, beten ($.v(d)di^
iiung butd; bk üon mit ^etau^gegebene üct^iitet warb. 65
bleibt mit nun nid)t^me^t übrig, aÜ ju miebcrijolen was id)
in tit etflten ^Cnfünbigung gefagt ()abe, unb wotübet mit
bic cDmpetenteften 9fiid;tet ihu 3uftimmurtg tjerfid^ert ^aben.
2}lan roürbe lld; fe^t itten, trenn man bie 3ßid;tigfeit
te^ üDtliegcnben $8ud;e5 nad; feinem befd)eibencn Üitel beur^
t^cilen »oUte, bcnn fein 3innl)ölt befd;ranft ]'kU nid;t auf
ben ©cgenilanb be^ (5rcbitö allein, fonbern umfaßt XUes,
xoaß ta (Staate j: unb 9^atiDnaln)irt^fd;aft Ungarn^ ange^
f)6rt, unb bringt alle tkU ©egenfTiinbe auf iibcrrafd;enbe
;>Crt mit tit Se()te üom (Srebit in (Einheit, gtci oon allen
tl5>cotetifd;en ^ubtilitdten , mit tiefem ptaftifd;en SSlirfc,
mit l)eipem/ ja glü^cnbem (Eifer für ^onig unb SSaterlanb,
mit roatmer SOienfdjenliebc— im leidsten (^onüerfation^tonc
— in ber einbringcnben (^prad;e bvS gefunbcn 3}{enfc^en|^crj
flanbes— untetrid;tet ung t)ier ein patriDtifd)cr 9?cagnat über
bic Qfmücnbung jeber (S'taatsn)irtf)fd;aft6lel)re auf fein gcfcg;;
nete§ 23atcrlanb, unb brid;t eine 'Sal}n, bk ^o^e unb
tüDl)ltl)otige (SrfDlge ernjartcn laßt. 3öie auf jeber neuen
S3a^n wirb ber .^perr 53ctfaffct — iMe(leid;t — äa^lreid;cn
aßibevf^rüd;cn begegnen , e i: tu a 1 1 e t f i e a u c^ , ro i e et
tx
fclbff in mehreren Stellen feinet 95ucl;e5
fc^Qt^ aber bie litt unJ) ^df^ ^ \vk et Die, tt)cld;e er er«!
waltet, abfertigt, bett>e(fet t)iniänQÜd) , baß ec iljncn über;:
legen ift, unö Ditemanö tt>tr£» ii)m baS l)Dl^e ä3ei:bien|l
rauben , 3}iaterlen ber f)cd;tlen 2i3tcl;tigfeit jut !Di^fu|yipn
gcbract)t/ unb öcn i)Di)m (äinftd^ten feiner 5}iitbürget eine
^eranlaffung ju t^rer ^Prüfung unb meitern (£rfDrfci;ung
gegeben 3u l)abcn, auß n?elcl)er nur S^iil unb ®egen i)itf
vorgehen fann. —
^d; glaubte in meiner erflen ?(nfünbtgung nccl? auf bk
ganj neue unb geniale "iCrt aufmerffam madjen ya mujjen,
mit tücld;er bcr .vperr 2)erfatTer fein Sud) fo ernften 3nf)altS
ben fd;cnen unb l^o4)l)erjigen J'-'ö"'-*" feinet 2)aterlanbe^
tt>ibmet. Ößcnn bec ^erc 3}crfaffer i^nen mit Segeifterung
aurief;
,/0()nc ßud^ roürben Sürgcrfugenb unb SSaterslanbs^
„Ikbc^ beren @d)u§?(S'ngel ^i)t fet)b, fid; nie entmicfeln
,/ ober balb »erttielfen. '^i)t umininbet alle^ mit dizi^ unb
//Scben. ^i)v: ergebt bm ^taub äum ^immcl mxb iut Um
,,
)Terblid;feit ben (Sterblichen
!
"
rief \&) : n)er rief e^ 3;5nt nid;t gerne nad; ? unb bec gc^
neigte Cefer wirb mir hierin gewiß beijltimmen.
^t\lf) , im 3ul9 1830.
(Erinnerung. *
3"c 33er^ufung bcc Sunfelf)Cit unb be5 SDZipoerfTdnbntffeS
finbe i^ C5 fuc not^ig , tooc !JC[tem ben :Oefer barauf auf?
merffam su machen, bap ic^ ben 7Cu^biudf ßrebtt in
bem ^innc neunte, tüeldjen bcrfetbc im gemeinen ^eben
f)at^ namlid; ein burc^ gewiffe S3erpflid)tung in ^infic^t
unfereS in Xnberer v^anbc beftnblid^cn bcn^cglic^cn obcc un^;
beweglichen S3et:m6gen§ crf)altcneS 3nttauen unb 0id)erbeit.
3? grß^cc^ ©id^er^eit ^cmanb für unfec in feinen v^anben
beftnblid^c^ 33erm6gen leiflcn Ifann , befto größeren (Jrebit
i)at bcrfelbe; unb mit rote üict grcpccem SScrtrauen unb
gr5fcrec ©ic^cr^eit tk ©emeinbc ii)t eigene^ 23erracgen
bei ^Cnbercn auefte^cn f)atf um fo üoUfommencc nennen
njir ben ©tanb be§ dutits beffclben 2anbe5.
2ß r \t) r t.
(Js tft Fein fo 2Bctfcr in ber SDcIt, bcc nfcl)f mit fc^r
titeUm Diu(^(td;cn feine ^enntni|Jc nod) bcreicljem tonnte
,
fp trie umgefefjtt e^ fd^weclid) einen (o UnwijTenben auf
tcm (SröbaUe (^i<:H, üon bem man nid;t ^ine^ cbet baS
Xnbei-c mit grcpen O^u^en lernen fcnnte. ^n jebem a?u'n^
fct;en tft etwas ©uteä anzutreffen, gleictjwte in benSfumen
bec .^onig , unb fo fann id) tjcifen , ba^ ba§ ^üblitum tkfi
Xb^anbliing nad;fid)ttg aufnetjmen n^erbe.
^d; glaube fo gern , baj^ jeber belJer fu^lenbe tOlcnfdf^
cbgteid; unöcrmerft, tin gemilTe^ 5}erfangen in feinem
^erjen tragt ^ an fid/, feinem Dlad;ftcn unb Xüem , wa§ i^n
umgiebt^ tmmerwä^renb 5u belTcrn. 25iefer unwibertle^lic^e
2:rieb 5uc SSerüpUfommnung ifl: ^k fd;6nfte (Sigen^d^aft bec
menfctjUc^en «Seele, unb nimmt, je nad;bcm ber un|lerblid;c
5I^eil be^ 2i)ienfd;cn fid; mef)r unb metjr entwicfelt, ini^m
auct) immer 5U, ^n 5olge biefe3 unauf^orlidjen 33erlan;:
gen^ wirb ber wilbe Csäquimau,u nac^ unb nad; ein 2i^ienfd;,
burd; baffelbe fd;tt)ingen fid; fru^ ober fpüt ganz? Ovationen
hu, einem üpClftanbigeren , blü^cnberen unb glürflid;eren
^uftanbc empor, unb befTcn täglid;e J'i^ttfd^ritte ^emmcn
5u trcUen, wäre ahm fo eine unnii^e fOlü^e, alö fein 2)afei;n
i\i leugnen fid) felbft täufdjm bicpe.
58orwart8 unb immer ^ö^er had)td ber fDlenfclj , bU^
Uibü feinen Zweifel unb fann an jebcm ©egenftanbe wa^r^
genommen werben. 3öie mk 33erbefferungen finb nur in
neueren Reiten in unfcrcm 23atcrlanbe in einigen Zweigen
gefd;e^en
,
5. S5. im Xrferbaue unb in ber ^anbwirtbfd^aft
!
2öie ^aben fid; unfere 2ßo^nungen, unb tck befonbers un^:
fere (^täbte t)erfd}cnert! u. f. w. Unb wenn aucb nid;tg
^^ietfwüibigeö fid; ereignet ^at, unb nod^ ntd;t 23icle^ au
©fa^^c gefommen ifl , t»a$ ßrmi^'^nunt) vcrbiencn miibc
,
eilDHcn ntc{;t fafi au^ eines ^itim ä)iuiii)e Älagen? Sem
(Sinen fini) btc ®tra^en 3u ftt(ecl)t, bec Xn^ere roilnfcbte
einen JT^anbcI, banale , (Stfenba^nen. 2)lerem i\i i)k -X^tenge
bec 'Xrmen unb Bettler ju läfrig ,^encm rnad;t Die ®pracl;e
feine l)tnlänglid;en gDrtrct)ntte , ifl bie Xnja^t beu Sefer ju
gering. !?Cnbere oern)iinfci)en bie na'd;tltcl;e 58eleucl;tung itt;
unfein «SKibten^ nic^t minber ben 3}iangel an ^irpttoirs unb
S)acl;iinnen ; it>ieber ?Cnbere f)alten tU Werfet , i)k ©efan^
genenmartung für fci)lai)aft u. b. gl.
Sa^ man ju jebcc 3cit gesagt ^at, flagt unb flagen
iDtrb^ ift natiiific^^ abu tic^ ift üon bem 9Sunfd)c 5n bc(f
fern fe(;r ycrfcljicben. ^mcs fliept aus einer 'Unsufrieben?
i^eit mit fid; felbfl, feinem 9Md;fien, ber Otegierung, mit
einem SBorte , mit ^Wem , unb tft meiflenjj biz golgc ^»^^
niebrtgen 6"igennu|e^ ober ber @aUfud;t. 2)tefer bagegen
cntfpringt aus ber ^äd)fim^ unb SSaterlanbstiebe, au^
bem 23ertangen nad; ^c[(fDmment;eit , unb ifi i^m fd^oneren
©cekn eigen.
2)iefer fctoncrc unb befferc Srieb nimmt hü iin$ au^f
genfd^einlid; ^u , unb eine gro^e ^ai)l i\i bereit, mit Xuf?
Opferung eine^ 'Xi)dlß t^rer Semü^ung unb i^reö 3l3erm5?
gcn§ C5"ine^ unb bas l?tnbcre 3um 5'^^^' ""^ 3"^ 23ert)oK^
tDmmnung i^res SSaterlanbe^ ober wenigften^ t^rer ©egenb
3u beforbein unb hcv^üfidim. 33ie(e, fef)r 33tele ^aben ben
einzigen — ebeln unb fobcnsroert^en ^reecf , inaß allgemeine
9Bd^I 3u bcforbern; aber um fo oerfcl)iebener unb man«;
nid)fartigcr ifi bk !}Crt, t)k ^eber jur (Srreid;ung bes ge^;
mcinfcbaftliil^en ^n^ccFe^ für i)k trirffamfte k'lt unb be^?
folgt, ^'eber mü bauen, unb jmar ^eber an bemfefben
(Sebaube , aber ben ©runbftein will fafT ^i'e^cr anbers unb
an einem anbern Orte legen , unb ^cba beginnt ben 58au
auf eine anbere ^ißcifc. ^^icle fangen mit bem er|lcn ©torfs;
a*rf; an , ??iand)e mit bem ä)talen i)c^dbm , iT^fand^et
(glaubt fcgar, man iDÜrbc ta^ QBerf am fügtid^flen mit
bem .^ausbad;e beginnen! — T)tt tra^re ©rmibfi-cin wirb
nur feiten gelegt.
„ S^öäre nur bk fubcmifcnftra^e tn Kroatien ftci/^
f\md)t ber (5inc. — ,/a3efänbc fic^ lieber eine ^angenbe
S^rücfe 5wifd;en ^Ikfii) unb Ofen/^ amrortet ber :?l'nbere.
— //3SDr "iiikm fcUtcn mir ©pajtergange ^crffellen, unb
Ott ^cm ^}V'ftf}Ct ©onau^Ufct ^i?umc fe^cii, benn 5um
2ßacl;5t()ume bicfcr iriri? ^ctt crfpibcrt, unb . '^
—
„ Sq^ ^eipe id; giünMid) lutl^cücn ! (Erbauen m\: \ic^
bcr ein ungarifdjc^ :I()catCL-, i)aß öciLncitet Ükticnali^mu^
unb nid^t öie '^ä'umc ! ^' fo ftügcfn Xnbcrc. — „ 5ßpf)nten
unfcrc 3}Jagnatcn nur ntd;t im '.^CuslanbC/ btä'd;tcn fte i^r
©elb auf ihren @ütcrn an , unb gingen fie nur in unfere
(Joniitatöyerfamm hingen/'— „ 2)a5 fd;abet ja nid;t^ wenn
nur jene au6la'nbifd)e";X!rad)t, ^friimpfc unb *Sd;ut)e , unb
bicfc, roic nennt man es bod;, Collier grec ii)un ungari^;
fd;en Seih unb (>k)'id)t nid;t cntffelTen/^ fo grübeln Xnbere.
— ,,2)a^ -]>aviergelb rid)tct uns ju 03vunbe; i)ätkn wiv
Äremni^er !5)ufaten , unb blieben bk unerma|slid;en (Scba^e
unfercr (?r3gruben in unferm 35aterlanbe. ''— ,, ^J^id;t iias^
^reunb,'' antwortet (hierauf ein IJCnbcrer; „rod're nur taä
<Sal5, iiaß ^alh nid;t fo tf)euer!^' — unb bgl. mebr.
Olüt t)a^ Seber feine eigene ^^leinung für ben tiefften ©cunb^:
ftcin unb für ben crffen, allererflen (2^d;ritt ^alt, mit wel^
d)em man ben m6glid;en gDrtfdjritt unfere^ S3atcrlanbe^
beginnen feilte.
33icle l)ingcgen fd)rcibcn all' unfer ^urücFbleiben ber
Otegierung 5u. 2)a5 !}lppaltD , bas ®rei^ig|Tamt ift nad;
if)rer 3.acinung tic Urfad)e unfere^ Glenbe^. Sßenn nur
ba5 nkl)t wäre , bann raürbe %IU5 gebei^cn. (Sine gro^c
JCn5a(;l roill auf bem ^2d)aben il)rer 5^ad)barn, btc mit uns
einen gcmeinfd)aftlid)en .'i^errn haben, bas @lücf be^ Un?
gars grünben, unC» quälen unablufi'ig i^ren ä^erftanb mit
bec ?Jiaut^ unb immer nur mit ber 3?iaut(), gleidnt>ie ber
(Sinäugigc, ber immer barüber fid; bcUübt, iia^ er mit bem
blinben Xugc nid;t fielet, ftatt über bk 2ßunber ber D^atur,
bie im Ärt)|Tall feines anbercn Xuges fid; fpiegcln , lieber
ftd; 3U freuen; ober mie jene Sanbroirtlje, bU mit mitkibi^
gern ?äd;eln bk dlamcn eine^ ^Ji^^ng'^, Äpppe'^, Zbact^
rennen ^oren, öon <8'i)riemen , ißed;felmirt^fd;aften , ^OlauU
beerbäumen u. f. ir. nid)tö i}hm n?i>llen, aber ftd; für beito
flügere, unb für fcgenannte praftifd)e iüanbmirtbc galten,
wenn fie mit aW biefem Unfinne fid; nidjt befallen , —
unb, jiatt aller befferen 23etriebfamfeit, i^ren Unterthanen
bk yad)t wegnehmen, bicfclben, inbem fie il)nen bk heften
<'^runbfTücfe rauben, ncuerbing^ reguliren unb nad; unb
nac^ entkräften , bann aber nid)t rainbcr c^ 3?kngel an 23a^
tcrlanböUebe fd^clten , iDcnn ^cmanb baS £odö beö Ungarin
|"il)cn |tcuecpfltd;tcjjcn ^i3D(fc^ in öicfci: .''>in|"id;t ntct)t benei?
i)cii6iniii-l?igftiibct, unb ücitiinöcu baijcgen ben (S'inilucj t»eö
-iÜeltaUe, mcnsi bte Regierung i()ieu i"Dal)il?aft genialen
^iö tiH} fc()aft6ait <2>d;vanten fefjt unD jul; £>e5 ä3Dlte5 an;;
nimmt. *So n)ii-tl)fd;aftet aud; unfec Üiad;bac, Der 'Xi'iife,
unt> \va^ man immei" fagen mag, fo fann c^ nid;t in %b^
rcbe gef^eCtt werben, baß e5 eine bequemere, einfad;ece unb
tüo^Ifeilere ^Crt, ben l'anbbau 5u betreiben, aI5 biefe, in
bec il^elt ntd;t giebt! d)iit einem ^Ißcrte: 3}iete itioUen
nur immer mit bem ^d;aben Xnberer ober ba, wo e^ uui;
mcglid; i|l:, iid) bereichern unb nid;t foklje iDtapregeln a^
greifen/ burd; ixietd;e beibe -l)artbeien gewinnen würben.
3)Jand;e pfeifen flä'glid; i)a$ Heb üon ber 3}ioba<^f^>^
0d;lad;t, unb meinen, bort roare i>a^ @rab alle^ ici)ti)i^
fd;en ©langes. Unb üiedeid^t ift es fo , obfctjon iä) es nicljt
glaube — aber ber vernünftige ?3tenfd; fie^t nid;t fo fe^c
lüdroärt^
,
aB i>ietmebr v>or fid} bii^/ "">> R^tt über bin
verlorenen (^d)a^ ju weinen, betrad;tet unb unterfud;t er
lieber, wa§ er nod; retten fonnte, unb ijl beflilJen , bamit
\id) 5u begnügen , unb (angfam me^r fid; ju erwerben.
(^^ebr !'I>iele beweinen bk guten alten '^ükn , »ergef:;
fcn ganj ber ©egenwart, unb fonnen \'k and) bes^alb nid;t
weiölid; benüöen. l)iun aber fann, vieUeid^t Hn ^^uber
be^ IJCltertbumes abgercd;net, nicljt^ bic ^zikn unferer
ä3prfabren Dor ben unfrigen uns wünfd;en5wertber mad;en.
!JCnbere werben wir fd;werlid; i)av>on Überreben , behn laut
fpiid;t bk (5)efd;id;te ; unb ^c(bjTta'ufd;ung ift Unvernunft,
iöielc a)Zenfd;en finb fo gro^*e 23crebrer be^ Xltert^um^
,
bap fte einen ro^en *^iein, weil etwa Csicero einft barauf
gefeffen
, für ein iT'Jeil^erf^ücf anfebcn , unb einige cinge|lürjte
bünne Säulen, weil fte viele .^'abt^b^^'^crte alt finb, me^r
bcwunbern
, al^ j. '^. bk ?onboner 3Baterloo^35rücfe , oba
bie Simploner
-Strafe, blog weil bkfc erft einige Sal>rc
belieben. Ma and) bkk Sd;wad;t)cit entfpringt aus bem
S3erlangen nad) ^JL?iolIfommenbeit. ^n mand)em Sanbe i)at
fo 23iel vor ^dUn fid) ereignet, ba^ ben Stempel ber
@roße trägt, fo S3tel, ba5 ber ?Jtenfd;l)cit 5ur (S^re gereid;t,
ta^ cß gan? natürtid; ift , wenn fo viele 3Bunber?(Srfd;ei^
nungen bcs leid)t bis ju ben 2Solfcn 6'rbebtid)en Urtbeil^^
traft bcrmaßen bimeipt/ taf et felbfr ben alten 3ioft b^^bfc
fdivf^t, aU ten neuen ©lanj. ^n unferem ä^ateilanbc
l}at i'o @ro§c6 fiel; nocb nicht crciqnct, i^ai man bcireincn
mcd)k. linC» ®ctt Vcb C^afür ! 2^cnn fo fann e» ncc^ gc?
fcljehicn. g-reucn wit uns t)öf)cr, ta^ tvic ücr 3citcn nicl;t
gelebt; un^ ftc^en unfeic 2:Qgc nccl; bcüor.
vlßte viele ??ienfcl;cnalter find ftl;Dn abgelaufen, feit;
t>em unfcic l^ktirn nacl; Cuixpa gejcgcn ift? 2Bie Diele
ypinbeiniiTe traben fiel; unfcictn 2lHKl)6tl)ume unt) unferer
ßntiridelung entgegcngefteUt ? ^i3ie Diele Sal)rc finö c^ nur
,
t>a$ bei" 2:iiite in Ofenfjaufete? SBie gar nicl;t lange i^ eö
her, t>ap gianfrcicl) unfer S^aterlanb überfchirettittitc? Unb
ft> möge unfcrc 93efchtt?erbe immerhin ncct) nicht fc aufer:;
cibentlich grep, unfcr g'>itKi)ritt im ä'crha'llniffe 3U ben
Umfrä'nben für fc fuijc '^dt unb unter fclchcr S3ertrirrung
ricfcnhaft fei;n , nur glauben n^ir ja nid)t , im (Staube Don
33ifegrab unb 3tt)ifd;en ben 3?tauern ber Dcimaligen <^tai)t
Ofen läge ber ®lan,5 unferer Ovation fd)vn begraben ; benn
biefe S}br3eid;en ber ©rcpe tonnen uns nur einer fd;6ncrcn
£DiDrgenbd'mmciung Deifid^ern ; aber fe^en irir Derfichcrt,,
bapbie^citunfcreö emvcifcmmensncd; nicl;t DDiljanben ift.
5Rur jener tva^r^aft ireife ^"^atriDt, ber blos 3}]5glid;e^
»erlangt unb trciß , tia$ ber !l"'ienfd; feiner @ebrecl)lid)feit
wegen n^eber überaus gh'idlich, ned; gienjenlos unglücflid)
fet)n fann, fchUigt ben tDiittchveg ein. (ir lebt feelenfroh,
nid;t S)iipmuth tobtet feine ^tunbcn, unb inbem er fürbaß
allgemeine 2I?d^I fiel; mühet, Deifehlrenbet er nid;t bk ^dt
in unnü^en klagen über 5llle?, fenbcrn unterfud;t bie geh;
ler lieber, fpürt ihren Cluellcn nach, entbedt fic, unb t)i\\t
ah , trenn cß moglid; ift, bulbet aber mutl)ig , n^enn Xb;
t)ülfe unmoglicl) tft. — geigee Älagen hört man nicljt au^
feinem 2}iunbe. 2)ie ^^ehlcr fud;t er lieber Ui fid; iibfi
,
aU bei Xnbern, benn mit fid; fann er, mit l?(nbern nicl)t,
befehlen. SKürbc aud) deiner feine %^fii(i)t erfüllen, fo er;
füllt Q r tic feinige , fo wie ber n^ahre Xpelb nid;t «reicht
wenn aucl) bic Übrigen bic 5lucl;t ergreifen. Unb wie un;
cnblid) Diel ©utes fonnte in unferm 33atcrlanbe 3u (Staube
frmmen, n^are aufrichtig bas allgemeine 2Bchl, nid;t©lani^;
unb 9f?uhmfud;t, unb 2)urft nacl; IVb ba$ Dorgcflerfte piel.
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JCuf ben vCiaufen wirft man , »t>ic befannt , ivcnn man
an ii)m XUcs kbt unb berounbcrt; wer ifjm öle ä8al)i-i
ficit fagt , feine Sct^^ci enthüllt unb fabelt, ber tft fein l'icb^:
ting nid)t^ bcnn er vettert feine (S'iteifctt, unb läpr fem
UcbcrgcroicU ibm füljlcn. 23crbtenben fann man (eiclu ,
ba^u bebarf e§ blos ber <8cl)meid)elei , i)k faum fo beib
unb ber SDa^r^eit fo juwiber fet)n fann , ^a$ nidvt 23iele
gern fic cm^^ji'ngcn unb ertrügen. ^k^Q falfcl;e ©tünje bi^t
in ber -IBelt einen großen 2Bertb / unb gebt cud; bann nrci)
ab ^ mcnn man weip , i>a^ fk feine justae ligae moneta
ifl/ mie es in ber fran5Dfifct)en örjd'blnng b^ipt, bicmitben
SßDrten anfangt: ,,Je sais qu'il lue trompe, mais il
m'amuse etc. ilßie üiele 3)Drfben:>Dbner würben ^um Spim^
mef un^ erbeben, wenn wir in ber !JCbftd;t, Me^ inege?
mein, was ibr unb ungarifd; ift, ju leben, unb 2C[Ie8, 'c\)ü^
eines Xnberen ober auslanbifd) i|l, ebne 7Cu6nabme 3u ta^
betn, ibre SBcbnungen beträten! 5löie 23iele bagegen wür?
ben ung für entartete Ungarn balten , wenn wir ßincs unb
tias !}(nbere i)on ber neuen Xrt> i>ic äßirtbfd;aft 5u betreib;
ben i)Dn ber ^ertbciiung ber 2Beibeplä|e, ücn ber -])flan;:
3ung ebter 2ßetniebcn , ncn ber bcffern 3ubereitung unferer
2ßeine , ücn bem 23cr5ug anberer Okticnen unb bgf. fprä:;
d)cn! 3Bie 33iele würben un^ öerwünfd)en, wenn wir un?'
tcr anberen nur vcn bcrtet SJer^ärtelung, bap wtr ni(i)tcinf
mal ein ^i>ferb 5U bcfteigen uns getrauen , ober öon ber bcr^?
rübrenben Unwiffcnhcit in fo üielen ©egenftä'nben unb un?
fercm nid;t6 befro weniger bc'cijniütbigcn betragen Cfrwä'b'
nung mad;ten
!
l'ber unfere ^Cbfid;t ifT nid)t b t e , un^ eine ^Cnjabl
fDgenannter ©c^ner unb J'-eunöe ju erwerben , bic geneigt
finb , uns beute äum ^pimmel ju erbeben
,
am anbern Üage
aber mit Äotb nad) un^ ju werfen, je nad)bem wir nämi:
lid) ibrcr ßitelfeit fd;meid;eln ober entgegenbanbeln, — foni^
bem 5u nü^en. Sarum werben wir aud; immer unb überj;
ali bic 2ßabrbeit fagcn
, fie möge gefallen ober nicbt. S)cc
wabrcn greunbfd^aft i)cHiQC5 @efe^ läßt (2d)meid;etei nie
,^u. Ser unüerbcrbene Ungar aber vocif bic freimütbige
3fiebc äu würbigen , unb befolgt nicbt ba6 S3eifpiel ber ent^;
arteten unb ücrborbenen Sanbesfinber, fonbern berjenigen,
bie nid)t minber treue Untertbanen ibres Ä6nigl, alß echte
Bürger iljree ^atcrlanbee finb; nid;t berjenigcn, bic ba
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glauben, eine patriottfd^e ^anMung wävi eine JSeleibigung
unfeucS v'öciin ; ncd; öccjentgen , i>ic öa rufen : ein ^tam^
ta tonne gar fein \v<xi)U\: 5'rcunt) feinet 33a(ei-Ianbc5 fcnn,
unD nur Der fei; ein guter '-patriDt, Der jebe Ö"inrtd;tung
unb S>erciDnung ofjne ',U"u6nal}me fcljmäl^et — fo mie3l}tcle
b e n fi'ir einen guten Äod; Italien , bcr 'Mc§ mit -i'^feffer *)
ttberlabet; unb für einen wa^rbaft ed;ten Ungar, Der ben^
felben gern geniept.
Oben fo wenig a^mt er btejenigen nad; , bte fein fd;5iJ
nere^ ©efübf, fcnbern einiig unb aUein tiii ©e^nfudjt nad)
bem pünftnd;en (eintreffen i^rer 9f^eüenüen on bas -}}aUv^
lanb tnüpfre , unb bic
,
jlatt i^ren Janböfeuten bnlfreid;e
^panb ju bieten, biefelben öielmebr f)6^nen unb oft ibrer
Ungefd)(itfenbeit wegen ücrlad;en ; Dbfd;Dn bas unüernünf/
ttge Zijia feine eigene ©attung nid;t befubeft, unb nitfit
einmal i>ic bä'ptid;e ßlfter ibr eigene^ 'Jlcfi befd;mu^t; aber
and) gewiß benjenigen nid)t, t)iz ju Spanfc urtacrtrenntid;
öcn ibrcr SiabaBpfeife unb tebenbigc ^inbernitje a(U'8 ^^ci^
tcrfd;reiteni^
,
gleid; einer S)robnc im fötüpiggange vom
gette be^ 23ater(anbe^ ftd; ma'ften. 2)ie fleißige Siene i)ält
ftd; nid;t ewig in if)rem Äorbe ^uf, fcnbern fd;wärmet berum
«nb febret cnblid; mit fD|lbarem ^pcnig befaben jurücf.
25er waf)re Ungar abmt Otiemanb btinbling^ nacl^
,
fcnbern cntwidelt nad; feiner @igentbümlid)feit feine Leibes?
fcwcbl a(6 ^eelenfa'btgfeiten bi^ 5ur mcgiid; bcd;ficn otufe,
rid;tet feine Sefd;aftigungen unb feine £ebenöart nad; feinen
perfcnlicben unb fcnftigen Umftanben ein^ tritt nid;t au^
(einem 2Birfung6frcife, unb wie gering fein 2Cmt aud; wäre,
fo tr>ei^ et burd; genaue (Srfüüung feiner ^])flid)tcn unb burd)
SBürbc C5bre unb @Ian^ ibm ju uerfdjafen. 2ßer \vei$ e^
nid)t, t)a^ raand;crfei 5JLenfd;en in ber (3e(ell(Ql)aft erfcr^
bertic^ ftnb, aud; öielerfei ^Cemter, fo wie bei einet d?la^
fd)ine üiet ©eiü'tb , 'oiek dläbet u. f. w. ; aber weber jene
nod) biefe cntfpricljt, wenn nid;t jeber2;^eil ücUfcmmen ifT,
ober wenn bie geber ber Äctte, biefe aber ber 'iUljfe Stelle
»ertreten wiii , ober wenn nid;t 5Wifd;en allen 3:beifen bie
genauefte 93erbinbung , bcr ycUfommenfte ßinftang berrfd;t?
Qi erfuUe nur .^ebermann feine eigene Wid)t^ aber bic.
*) 3*0 Cviginale paprika , ein Sicblinqäqttv'üts teS Ungars.
aumcrf. i). üebtvitt} evi,
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n?ic ficb'S getjSvt Qv menge fid) nicbt in ^oUtif, in bic
Ö^egicrung, n?o e^ nid;! an feinem Orte ift.— äBo^ \Jccpe^t
er auc^ bauen, ba er fc trcntg bej^immte 2)atcn t)at?
2öir @rnnbeigentf)iimer mögen i)ic Sanbirirt^fc^aft , ben
^anbel befördern; cntwideln rt^ir immer me()r unb m(i)t
ben (ijcgenjianb , beletjrcn mir uns, unb Haren wit un6
tt)ccl)felfeitig aufy treten mir SDiefjrere sufammcn ^— bcnn
\va5 fann ein dinjelner t()un? — fiif)rett ttjir bic (Sad^e
cDncentrifd; unb nid;t cxcentrifd; , bann ^erftucflt fo man«
d)cr fd)Dne 33Drfa|/ unb guter ^iiie »erftummet unb ifi
fcbon üerflummet auf ben »eiten gclbern unfereö SSatcr^
lanbeö/ ta tmci) 23ereinc unb @int)er(länbni^ tt>a^rf)aft
fd)6ne unb grope S^ihge ^(JrüDrbriUgen {oilk unb fdjon ^er^
V)Drgebrad;t ^aben tüiirbe* 35erat^cn it>ir un^^ ^änbcln trir
unb verlangen n^ir nid;t noi^) 5"lt6t, ta^ hk Otegicrung
für un^ acfern , {am unb bic Grntc in unferc ©djeuern
räumen foU. 23itben »ir un^ ja tticl)t ein , i)a^ toit in un?
ferm SSDrfd;rciten ,$?inberniffe ftnben tDcrben, benn aud;
unfer Öiegent it^ünfdjt blo^ unfcr Mer Söd^»!, unb mtin
(Einige öon unö baran feinen ^i)üi i)abm , i{t biep md;t
unfere^ ^errn, fcnbern unfcrc eigene <Sd;ulb
!
hlaü) aUem biefiJm ifl nunmehr ^ iii) fe^e c^ ein, an
mir tk diüi)i, meine fÜkinung au fagen, xcai in ßinem
ober bem Xnbern au unferm ^'^ttfclneiten a« t^un fc^ ; benn
SÖiangel aufjuftnben/ ift fe^r leid)ty unb ba^ toerfle^t 3e^
bermann, aber cttras SSefTereg ^eraufieUen^ ijT tta^tlid^
fd)rocr , unb ob c^ mir gelingen itierbe , ift eine grof e gtägc.
gür biesmal 'coili id; bfos (Selb?, .^anblung^i; unb
SÖ3irtl)fd;aft^gegenfta'nbc unterfud;cn, unb fo t^irb but^au^
nur baüon bk Siebe fc\)n. «Seilte i(i^ ütt^a oud^ anbcrc
S)inge mit einliefen laffcn — tüai kid)t gefd;el)en f5nnte/
td) aber nccl) felbfl m<i}i tveip , ob e^ gerd)el)en tvcrbc —
fo bitte u\) im SSerauö um 33ergebung ; benn bicf if! .fc()ort
meine ©etro^n^eit, ober beffer gefagt, mein geiler.
mm»
Einleitung.
^(ic§ md)t c(nc lacfjerlidjc, ober ülelmcfjr eine traurige <^cu5
cl;e / wenn ^emanb im 25efi| einer gropen 23ie^^eerbe unD
gefutttcr Äcrngrubrn fc^macl;tct unb faflt ijungerö flirbt?
^stt C8 nid;t Uk^erltd; rbcr üiclme^r traurig, tt»enn ein (Ei^
gcnt^i'imer ausgebreiteter fructjtbarer Xcfergrunbe, SBiefen,
Sffiüfber, 2Gcingartcn u. f. tt)., ber feine Steuern 3af)It unö
fa(T feine fallen bcS SanbeS tragt, bem 23iefe umfrnft ari?
bcitcn — ittenn ein fDfcl)er @runbbcft|er, fage id)^ fo (if)t
üerarrnt, baf i^m ^ule^t wegen feiner (^djulben weniger ali
Qa\:'Olid)ti bkibtl '^ft bk^ ein ©egenllanb eineS fu;T^ cbet
ÜrauerfpieleS ? frage id; ben Sefer. ^d) meinet Orte5 weiß
nid)t, foü id; (ad;cn ober jürnen. 5)ap aber in Xpinfid)t
2)Und;er bic @ad;e in unferra SSaterfanbe nid;t üiel anber^
ftd; »erhalt, »eip ic^ gcwip.
^ttt Ungarlanbe giebt e^ beS frud)tbarcn 3)Dbcn^ fo üicf
unb cß ift berfelbe fc ausgcbe^nt, ba^ beffen nu^fc^ liegen*
ter "Xi^äi fd;pn eine anbere Dlaticn bereidjern würbe. 2)ie^
leibet feine Steige ; benn eS ift feine ?J)ieinung ober Äh'ige^
(et, fcnbern ba§ Grgcbnip einer trccfcnen unb untruglid;en
Seced;nung. 2)ap aber fein Sanb ftd) flnbet, in we(d)emme^?
rere bebcutcnbe ©runbbeft^er in ^inftd;t ii)tcß 33crmcgen5
iorn üag .^u Üag — auf eine (adjerlictjere ober traurigere
2 ßinlcttutt^
Sßtiff _ (c tief ^erabfinfcn / aB in «nfcrnt 23atalanbe,
^oran fann eben fo n?enig gejwcifctt werben, n?fnn man an^^
ter^ von feinen ^(ugen G^ebiaudj macljen mü.
5^un aber, n?arura ifr c^ fo? — unb rauf ci fo cbct
fennte cö nic()t anbeiö fei^n? — 25ie Xuflffung bciber i^va^
gen n?ii-b ben ©egenftanb bicfec furjen ^Cb^anbUmg au^raa^
c^en.
3ßcnn mir bie 5'^^"^f'^i^if^^ / ^^^ "JCufMü^en, ober um^
Qcfc^rt/ ba^ ^"'^''•''"f^^^^'''^" '^^'-'^ ©infen ber fa'nber unb'bec
5iattonen i>eii-ad;ten unb aik ^k Urfaci)en ju crgrünben un^
bemiibcn, bic it)rert 2Bacl;6t^ura gcf5rbert cbcr ge^inbcrt i)af
ben ; xvk jle ftufcnn^eife fid) ergeben unb unc fie vcrfaUen
fnb , fc n?erben mii ftnbcn , bap — cbfcbon man bcm ^u^
fall unb bera blinbcn @Iucf einen gvD^en Ginfluß ^ufdirciben
fann — raeiftent^eiB tk Uifad;e be^ ßraporforamens ber
gefunbe 2??cnfd;eniKrflanb unb tk nad; frrengen d^egeln ber
SBiffenfd;aft getroffenen unb befolgten (5inrid;lungen iiuren,
unb umgcfe^rt ; aud; werben wir ferner finben, tn^ ein rid;^
tiges (Si}ftera , fo wenig glanjcnb aud; anfänglid; Hin (5'r;
folg gewefen, boct) immer ber wa^re ©runb be9 aUgeraei^^
nen glor«: unb Sffio^IfTanbeö wcir.
Unb wenn c5 irgcnb eine SSilTcnfcijaft giebt, bie cine^
2)Iünne8 würbig unb if;m angemcffen ijT/ {ü fann €5 gewip
feine er!}abenere unb jugtcid; angcnel^merc geben, üU bk,
iik Urfac^cn ber 2Bof)(fQf;rt unb ©hicffeltgfcit feiner ^)liU
ntenfd;en ju erforfd^en unb ju entwirfefn. Äeinc erhabenere :
benn bes S'ianne^ ober bc5 ©tarf eren größter @Ian3 beftefjet
barin, ta^ cv nietet allein sufricben, frof) unb gliidlid)
fepn will, was er einjeln ,3U fenn aud; nicl^t t)erm5d;te, fon^
bern ba^ er fi(^ beftrebt, auc^ anbete jubeglücfen, i(?nen
öur SSeforberung if)reg 2ßo^B l)ülfreid)e i<;anb bkkt unb
wünfd;t/ taf Tki)xexc jur Olücffcligfeit gelangen. Der
<^d)wad;e bloj liebt fic^ allein, bei ©tarfe tragt gan3e 'J^a?
ttonen im ^crjcn! — übn aud) Uini angcnc^tiietc ini5
fct)meic^clf)aftcrc ^cnntnif gtcbt C8 üicUeidjt ; bcnn je ttte^t
bcr Sc^rfd^er im SSeifcIö feiner Unterfudjungcn tittt C3mnbt
iid) naj^ett, ttctöuf ba^ gan^e ©ebd'ubc ruftet, ober jenem
Äein , ber ba^ ^a(\)Ml)um ümi fo gropen Sautitc^ Dcruw
fac^t ^Qt, je beutlic^er wirb er nad^ SSefeitigung bcr ^inber<!
niJTe unb naä) '^txfixiumQ be^ D^ebel^, e(nfef)cn lernen, baf
m€i]lci\ß großer Greigniffe llrfprung gering fcl;cinenbe2)inge
tDQcen, unb bap uragefeljrt oft gropc Arbeit, 3J?üf)e unb
S3efrre[>ung feinen Dlu^en fiijafft, t)ietmef)r bai Q)uti i)in^
bert, fc tt)ie incle ^Ctjneien ben orbcntlidjen 23errtd;tungeti
bcö f eibe^ mc^r nact;ti}cilig als forberrid? flnb \ ba^ bU
5Ba|)rl;eit^ bk rid^tige a3crfa^rung5art unb baS ^ vod^ ä ö
t^un fet;, n)^bet tt)ir mei(^cn6 ftocfen, gert)6^nlic() un5
na'^er liegt, aU wir e^ 5u fudjen \>ficQm unb a« ftnben
glaubten \ ba^ auf bem bur^ falfdje 23egrife, S3prurtf)eilc
unb @ewpf)n^eiten U; f. w. nod; nic^t ocrborbenen 9Bege ber
Dktur n)ir fidjcrer bk un§ nct^igcn Äcnntniffc fi'nbcn, ali
wmn iüir ganje Süd^eifamralungen burd;lefen unb iii un#
fercm @ebad;tniffe einprdgen.
ß"5 laßt fid) aber nid?t leidet eine angenehmere unb
unteil)a{tcnbere $8«fd)äftigung benfen , aU bk Uifadjen gro?
f er S5egcbcn^iten hu crfcrfd;cn , bcn ^ufammen^ang unb
bas @ett»ebc bcs ßeitganges unb ber bamit t»erbunbenen
(Srcigniffc, glcid;fam mie ein ©eripve be§ ganzen 33orfaüö,
t>Dm Anfang bi^ jum (^nbe baräufteUcn. 2ßie Stiele freuen
fid? fd;pn , roenn jle ein oerborgeneö Sffiort errat^en ! 2ßi«
a^ieler angenel^mfte unb ücrjüglid^fte ^^ci'd;aftigung befte^et
in Bereitung unb ?6fung fogcnannter (lalembouren unb
(Jl^araben, »as bcd^ gewcljnlid) nur unnü^e ^opfqualerei
unb peitDcrlufl ifi. dtun aber finben wir nid;t ein große?
res i^üb angenef)men ^eitücrtreib^ barin , wenn wir ftatt
leerer 2ßottc, mit ßrferfx^ung unb Xuffinbung »eiborgenec
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unö merfiüürbjfieu 2)i"ng« unb Uvfad)en un^ befi'baftlcjen ?
3d^ jum n1tn^c^re^ ^alte cö für »rdt untctl^alfenbci- , aud;
tt)cnn icl) fccn -jiu^cn ganj uncrwa'l^nt laffc , ^^u ergii'int'en
imö au ciffvucn ^ marum bei- .<?anbcl 5"ia^ifr"^ü:I)^ / bei aiV
feinet rd;cnen uiib glüdflidjen Söge, bcnnoct) fo geiiiiv^, unb
irarum ©panien, tro§ feinet @d;a6e unb feinet @plbe^,
percirmt fct) ? äßarum bie 6"init>p()nct mandKc Sünbcr buid)
bic £anbtt)tutl)fcf)aft fid; bereid;ei:n, ebfd^on i()r Sobcn fd;Icd)t
ifl; lüarum anbete hingegen üetarmen unb faum leben fön^
nen, cbfcbrn if»t Soben bcr ^efte tft? Üßarum (Steinfcf)^
Icui: unb (5"ifcngiuben met)t @elb in Umlauf bringen , alsi
(Selb? unb «^ilberminen?
SSieler Senfer Sefd;aftigung ft-aren fclcbe dUdjfct^
fdjungen unb jlnb e§ ^eute ncd;, unb fie eiTtiecfen ftd; nid;t
blo^ auf !^a'nbet unb Diationen , fonbern auf alle j^ireigc
bet 5lßt|Tenfd)aften mit mel)t obet tveniget ßrfolg ; fie ftnb
in gtopetem vbzt kleinerem £Dkpe mit ^a DRatur einc^
jeben 2)Jenfd)en üetfniipft, ivieiiDD^l mit bem Unteifd)iebe
,
ta^ bic DIad;fotfd;ungen entmebet D^ne Orbnung, balb in
einem , balb im anbeten ©egcnf^anbe, 'coas gctiDDl}nlid) unb
alltäglid) gefil)ief)t , Dber nad; einem gcwiffen ^^Mane unb
fd;tittit>eife , ta5 ^eif t met^obifd; ^ tpas Ui)t feiten ifr, un^
tetnommen it>erben.
2)a^ nid)t ba^ »tele fernen unb tic SOienge ber ftd;
angeeigneten 3Biffenfd;aften ben ??ienfd)en fliiget mad)e,
fcnbern Uq tid^tige ^Cuffaffun^ unb Xnotbnung be3 (irlcrn;;
tcn , bdQ fDnncn mt nid;t nut hü un$
,
fonbcm überall
beutlid; ma^rnehmcn ; benn wenn tt>ir bic £Otcnfd)en Don
allen (Stauben jufammenneftmen
, fo ftnben roit mef)r in
bii ITOelt 2^auglid;e — bas i\t ®Dld;e/ bii nid;t blDS in
ber <Stabt, fcnbern aller Orten ju leben miffcn/ unb iiüi)ct
tiDtjugöttieife für vernünftige 3)U'nfd;en gelten — unter bcn^
jenigen , bii fid; nie mit 58üd;ern bifd)ä\tiQt , alö \xw\^x
Ö i n I e 1 1 a n g. S
^tmn , bic fe^r 33icle5 , biefcs aber Df)ne Oibnung gelernt
Ijaben unb ttjiffen. 2ßie fiele i-anbleutc giebt es nur hi.\ und\
bic e^ mit ber geringen Jebensf(ug^eit üon jel^n Älüglingen
Ieic{;t aufnehmen »lubcn! '^\z\<i, üerfle^en üieUcidjt jet?n
(Sprad)en \d^\x^
,
ftnb öie[(eid)t im 0fanbc, mehrere Üau^
fenb fran35|"ifd;er unb beutfcl;er 23erfe ausmcnbig ^er3uragen,
t>ei:|T'cben auclj nebenbei ^i^ %^x\.'^ unb iWafertunfT, n)i|Tcn
(einiges yon bcc ä)incmonif unb bem a^uignetismu^ ;^u
fcbma^en u. f. w. , tniuben aber i?ie[{eid;t nid;t im (^tanbe
fetin, ^<x% SJrob fid; ju ücrbicnen^ trenn \i(x% ©fücf fie nic^t
in einer t-col^t^abcnbcn g'-imilie ()atte geboren n^crben raffen.
^nbeffcn , unterfuq)cn wir erb entließ unb nad^ redetet
Xrt, warum üiele unferer ©runbbcf^^er bei all' i^ren 23ief)^
l^eerben unb Äorngruben arm^, unb marum eine große Xn^
5ab(/ tro§ i^rer mcf)r a{6 ^unberttaufenb (Bulben betragen?
ben jd'^r(id)en ßinfünfte bem Settelflabe na^c finb, ober
fd)on bic SSarm^cr^igfeit bcr «Saraaritaner tn "^Cnfprud; ne^;;
mcn mußten. (Sntmicfeln irir mit faltem Volute unb o^ne
''^arteilidjfeit^ inarum unfere fleißigen :Oanbit>irt^e il^re
2ßirtl)fü;aft auf feinen fo ^o^en ^l)unft ju bringen ücrmoj;
gen, alö c§ bec .Üjimmet^fTrid) unb bcr ^oben o<i.'^<x{{^i
,
unb n?arum mir in unferm 23ater(anbe feinen, ober menig?
jlcn^ feinen fold;ßrt ^panbel 6abcn, aB tt?ir {jaben fßnntcn.
@g fd^eint , irgenb ein gel}(er muffe ber guten '^o.^)i,
im 2ßege fte^eu ober ein geil^iger 2}iangel einen guten Gr?
fo(g nidit gefTatten. Unb biefen i\x cntbecfen, iDoüen trir
un6 jct^t befleißigen. Ser ©egcnftanb x^ ntd;t ganj urtan<
genehm unb bie S5c^anb(ung beffetben .^ie^t gemif einen
Ungar me^r an , unb x^i für x^xi ein fd;icf (id;erer ^eityer;
treib, als 't'xz (ircrterung üietcr anberer unmi^er S)inge.
^<^'>ierin, glaube id;, mirb ^iicbermann mit mir einoerfianben
fe^n , bcnn jeber ebferc !Otenfd) errötbet über 'to.^ 3"'^'^'^'-
bleiben feinet ^J^ation , fo \txz bie 5c*rtfd)ritte feiner 'ioxx'^h
rt i n U i t u »1 fl.
Unit tf)n erfreuen , ui\b t^r« (^tdcffeltaPeit fein« 0ceU mit
Sßpnne crfünt.
Um meine 30?einung geröbe f)erau§ ju fagen , fp ^alte
i(^ bafilc, baP bie ^aupturfaf^e aller jener traurigen gol^
gen , bie mir eben beruf)rtcn unb nod^ roeitlaufiger in bet
g^ofge eifidren werben, unb bcrcn tagli(f)e ßeugen mir ftnb,
Mo8 bie fehlerhafte Einrichtung in SSe^ug auf unfere ©elbs;
angelegen^eiten , unb ber natürlich barau^ entfpringenbc
gan}licf)e 2)tangel alU§ drebiteg fct). liefen SDIangel fe^c
ict> für bie Urfad;e jener \>i)\)\~ifd)in Unnatürtic^feit an,
marum j. 35. ein (Eigent^umer üDn ^unbert cber mehreren
taufenb ^o0) Xcferlanbe^ für feinen ©ulben magren (Jrebit
iVL ermatten ij^rmag, unb an<SeIb 2)?anget Uii)tt'^ ber dapijj
talifl bagegen faum einen Ort aufftnben fann, mc^er et
fixere 3infen ober mit ber ^üt nac|) SSeÜeben aucl^ bic
purücferflattung feines SapitaB erwarten fonntc. Oben fo
betrad)te iä) ben SOZangel an (Jrebit, aH bk .^aupturfad^c
alte^ fittlii^en SSerberbniiJeS unb jeber (Sntmurbigung. 2>enn
menn ^cmanb fein @elb gegen jwan^ig
, fünfzig , ^unbert
^rccent ober für ncc^ grfpere ja^rlidje ^infen öerleil/et, ber
f^at aud^ mirflid) mit bem S^eufel 3u t()un ; mer aber üom
.^unbert mefjr af^ jwaniig
, fünfzig, ^unbert an ^infcn
unterjeid^net, ber t^ut e^ gcmiß nicljt in reblic^er '}ih)Ki)t
,
fcnbern nur um einen Xnbern ju betrugen. 2Bie fann aber
fea , mo 23ertrage folcl^er 'Xrt gcfc^tofTen werben , wd ber
(Sine feinen 2)]itmenfd)en fd^inbct, ber IKnbere aber ii)n bi^
trügt, unb wo 2.'<^epf)t|Top^cIc5 tit ipauptroUe fpieft, 9ted)ti
fc^affenbeit unb ^ürgertugeob fcimen? Unb wenn bicfer
fd)pnc gcfedfcbaftlic^e ©cbrauct) auf mehrere @efcf)Ied)ter
übergebet, unb fd^on mit ber ?j!tuttermi[d? bit^i PDrtce|rf(id;e
orte <^[{{z eingefpgen wirb
, bcbarf eS wo^jf ni?c(j mc^r 3ur
Sßcrfautni^ einer gan^n Aktion? Spat bal auf bicfem bum^.
pfen ^d^^immct gegrünbete (^clbfoflcm nid^t me^r al^ ein?
(Einleitung. »7
mal fc^on uiclc unfet« Canb^Sfeute auf ba^ f^me^M)i T>v
Jcmma gebradj^t, top t^ncn jiüifctjen ber^HoKe eine^2)umniJ^
f Dpfes c&ec ümi @d;uifen faum eine biitte }u n?ii'f)Icn übrig
Micb? ^cgen n?tc biei?ant> auf's ^"»er5*unb leugnen e^,menn
tt)ir eö un5 getrauen ! S3erjlcpfcn wir aber unfere C^rcn vor
3^cnJenigen, feie faum n?i|Tcn, todüdu öic 9ftebe ift, unb
trd; brnUen : ,/S5Ieiben mir beim 7Cltcn V^—
inig« SSorerinnerungen.
SBie oft t)etnef)men mir fo manche 5ßei5^eit5^ unb
?)U'c^t6rpru(l[>e <x\x^ bem 3)tunbe unfere^ Diadjftcn, unb mie
cft tragen auc^ mir anmutf)ig unb felbftgefaHig 9?vanc^eg
alg befolgengmert^ opr , lüie 3. ^. : ^enne bicl; felbfl ! 2}er?
einte Gräfte mirfen rae^r! deinen Üag o^ne ^etle! v<pi5ren
mir auc^ ben anberen 2;^ei{ ! S)ie Orbnung i^ \ik ®ce(e ocn
^CUem u. m, bgf. Unb — benennen mir e5 nur — mie feiten
merben biefc Den un^ felbfl- merftf)atig bcmiefen ? ^etractj^
tcn mir Don ben zhzn ermaf)nten »DrerfT jenen v^aüptf^^ruc^
ber 21Be.i^f)eit : Äenne b[<i) felbft! unb entmicfefn mir li^iti
,
ma5 bamit oerbunbcn i^
, fo merben mir ftuben, \i(x^ mir
C5 gem5()n[icl; untcrlaffen, hü unfern tiitgticl^en ^Befd/aftiguni
benfclben ju bcnuöen.
Sie ©elbftfenntnip an us,ib für jld^ allein unb cfjne
^cnntnif aller übrfgen Umjla'nbe, mürbe nur einen unüolli
ftunbigen Dhti^en bringen. Xber bic 2ßeiö^eit fpvbert/ba^
^ebermann ficf?, b. i. \ik ßigenftl)aften feines Äoiper^ unb
feiner @ecle"; feine ^\erhdltniiTe , namlid; feine 5^'>eifunft/
5öerm6gen, 33aterlanb^ feine ?anb^feute, feine 2?erbin^un^
Qcn, b. i. feine Xcltetn,, i^lut^uerm.anbtcn , Äinber^ fein»?
s (Sintgc S3prccintierungen.
:Ku6cirebvchen, aU ©eficbtc, grcun^c, $8efannte, fo öcÖi:
ftän^ig fcnne, qB feine SSctjTanbefi-d'fte nur immer e^ er?
iQuben.— 2)ie 2Bei^^ett erfcrbert, bap bic CSrfenntnif a^c^
tkfi^ b:e Jlpauptbefdjofttgung unb ^^auptwiffenfcljaft feinet
2cbcni fet), unb taf er enblid; in feinen üerfd^iebcnen 2af
gen , n>af)icnb er ftd) felbft unb feine 2)er^dltniffe burd;^
fd)aüt unb übUftdnbig fennt, fo ju fagen^ nad; feinem
i^")au5mann§\)crilanbc ^anble.
liüü) ber abgefd)iebenftc 2}icnfc^ ift bietfeitig, fo ba^
fetbfl ber (Stnfiebfer in t)erfd;iebene Sagen Derfc^t erfd;eint
;
benn er ift jugtetcl? ein @efd)6pf bes Xümdd;tigen unb Xln^
tcrtf)an bt$ Äcnlgs, ^Staatsbürger , <Bo\)n , Sruber, DMd;?
per feiner 2)litmenfd;en u. f. rö. Unb ifcnn er aUc ^k'ii ^öer^
f)ättniffe nid)t genou fennt, fo fann er aud; 3u ber 23DÜ?
fcmraen^eit ober, real baffetbc ift, 5« 5er ®tufe ber ©ftlcf^
fcligfcit nic()t fo gelangen, aB er eS wirfliclj üermogenb
tüdre. 2)arum fe^en wir tvcgcn 2)langel an aUfeiriger Gr?
fenntnip fo Diele fonft gute 23äter , \)'\z übrigen^ feine gute
5)atrioten , unb üiele gute ^>atriDten, bic feine gute ©atten
finb; mir crbricfcn »tele gute (Satten, benen man ntd)t ben
9kmen guter Äinber, guter aSernjanbten bciiegen fann,
unb njieber niele gute 2Biitf)C , \)'\i. ber 6igenfd;aften eineS
guten $8iirgerg ermangeln ; enbHd) giebt e8 fcfjr Diele 9f^ed;t^^
gclcijrte, bte xv. aUcm Übrigen unmitJcnb ftnb u. bgL m.
2öer aber feine v^panbtungen fo einridjten tüill, ^^% et
(le nid)t cinft bereue ober gar beweine, ber muf unum^
gä'ngtid; fowD^l feinen (Stanbtpunft , al5 "JCKe^ , tt)a5 fid;
barauf be,^ie^t, üDlIftdnbig fenncn; benn bie.'!";>anblung fte;;t
\vX\ unfcrer unb unfercr 33erbä(tniffc Scfd;affcnbcit in fo
genauer ^crbinbung, ^o.^ jene nur (x)X% biefer unfehlbar er<:
feigen fann.
2ßcr beutlid; füf)(t unb \t)eip, bap feine ©efunb^eif
fc^wac^, \t\x^ 1S\)X\^ nur gering cfl, ber "Oic^^M nic^t ben
G'intQC SSorcrinncrungcn. 9
^orbatcnfTanb ; wer (i nidjt weiß — eben mil et fiel) ntct)t
fcnnt— wäi)U H)n tncUcid;!, trirb aber n?af)rfd;ctn(ict) bec
(Scl;fac;;t au^it>clcl;cn unb entfernt Dom iSd;(acl)tfetbe im
<SpitaI yenretlen ^ ober beim S^crbringen jum 9Uci}trabe,
unb beim Öiudfjugc jum SSortrabc fid; brangcn, unb fo
früi)3citig iu @ruhbc ge^cn ober ücrfad;t werben , n?al)renb
er in einem anbern Berufe üicUeicljt Ciljre unb ein langet
bcrgnügtc^ ^cbcn gcfunben i)ätU. 2ßer eö »eif, ta^ et
fd)it>ad}e llCugcn bat, ber irirb ftc fd;onenb nur gebraud;en^
unb fo Deimut^licl) nrd) im Xlter be3 l'id)tc^ fid; erfreuen;
ttier e^ bagcgen nld;t weip^ ber mirb fid; üielleid;t bis jut
Dbrr^eit in bie ^iid;er vertiefen , unb enblicl? me^r ^wat
qH ^Cnbere miffen^ aber üie( weniger ober gar nid;t8 fel)en*
5öer feil überzeugt ifi^ taf bic brci vr->auptyermDgen : S5or?
peUung, ®ebäd;tnip unb Urtbcil/ nid;t g(cid;mä'ßig inibm
trrbanbcn ftnb, ber wirb nid;t nad> .<pD^e fireben, feine
Vergrößerung feinet SBirfungöfrcife^ öerfangen ; benn et
fie^t C5 bcutlid) ein , ba^ ^ü'ocvfid)i unb ^ötinbbcit um fo
t)crberblid;er werben , wenn man !JCnbern ratzen unb fie
leiten will, D^ne ba^ erforberIid;e Talent ba^u 3U befigcn;
iinb bci^ bicjenigen, tiii biefen 3?tangel an fiel) nid;twabr^
nei)men unb bemungead;tet ti^i Xnfü^rerftcüe übernef^men,
ntei)r ®d;aben aU dlu^m üerurfad)en, unb für i^re mUn
S5emüf)ungen , Dbfd;cn fte fic am nod) (o reiner ?rbftd;t
angewenbet f)a'tten, jlatt Job unb "i^üwt (Spott unb 23er:;
od)tung ernten — ja fogar ftatt Siegen Ci"(enb über itjre
^Ud)fim bringen.
2)a8 eben ©efagte berücffid)ttgenb , wirb ber 3f?eid;e
nid;t fein @elb «ergraben unb ber !:Crmc nid;t über fein
SSermcgen ^u ?fu5gaben fid; üerlcitcn (äffen. 3Ber es \vd^,
baß fein 2}aterlanb üdu ber f)6d;fTen ®tufe, 3u ber eine
Ö^aticn fid) cmpDr3urd)Wingen vermag, nid)t mebr fern
ift , ber wirb ei? auf berfelbcn fo lange als moglid; in af
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galten tracf;fcn ; »er abec fie^t , baf baffelbe «rft ncc^ im
?fufblit^en i|T/ bec n?irt), feine gccgcap^ifc^c Sage, feinen
^immc(e|lnd; unb feine ^Semc^ncr erfocfc^cnb , t)iiU Äennt?
niffe aU tk 2:clebfebec ju beffen Sortfdjrciten ju benu^en
fud)en. 2ßenn nun ein 9f^uffe fein S3ateitanb für baS taug^
rid;fle 3um 3Cein'>au f^ielte unb bk Ginfubt bti SBeine^
au5 anbeten ilanbein au ^inbern irünfdjte, n?ütbe bec nidjt
eben fp nüfi ^anbeln , ai^ njcnn ein $8e»Df)ner Dom '»]>«?
iDppnncs feine Serge unb Z^äUt r.iit 2Dci5cn bebaute^ ober
bec Ungar auf feinen ebenen getbctn Oclboxim; unb 3flei5^
j.^flan3ungen anlegen liefe? ©ben fo würben bie pügel bec
af^egierung in ben ^anben eine5 5anbbauer§, unb bie^^auc
ober ber Srefc^flegel in jenen be^ ^errfc^er^, ber Dktuc
sumibec fei)n ; bec gefunbe junge 3l^knn unter ben Spdn^
ben bec Gerate unb :jCppt^efer nf6)dnt m^ f)itt fo lad^er^
lieb, aU bec fra"nfricl)e Xlte mit feinem ^jungen ^^tibt
unter üiec Xugen. <^t> t^erbalt fic^ bie (Sac^e auc^ mit
ber drfenntnip ober O^idjterfcnntnip anbcrer 33erbattni|Te.
3e mc^r bec fSflmfd) fte begreift , je vernünftiger finb feine
^anblungen. Unb n^enn mir ba^ Öefagte genau überle?
gen, fp fd)cint e§ uns, ein großer Zi)ci[ bc6 menfd)Iid)en
ätenbeö tü^re üon ber 9^id;tbefplgung biefec Ätug^eite^
regel f)er.
2Bcnn wie um un§ flauen, fe^en wir ba ßinen mit
Äranf^cit, bprt einen ^JCnbern mit ber SSerjroeiflung ringen
;
jener i)atk feine Äraft, biefer fein S3erm6gcn überfc^a^t.
T)a irrt ein 3}erlaffener, bprt ein mit Schimpf 58etabcnec
^crum , \t>dl biefer fein 33aterlanb
,
jener feine Janbsleutc
nid;t fannte. 2)prt Uttdt ber üprmal^ reid)e ^anbel^^
mann , weit er bie ^Oage unb bk @ebraud;e be^ ?«nbel
nid)t f tat »er Xugcn f)atte ; i)k\: hkf)ct bec einft pradjt^:
liebenbc (^cunbbcf(gcc ftd; jucüdf, weil er webcc fein !Ser?
mpgen , no^ feine ©c^utben , t\ü<^ fein 3)ateclanb jemals
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berncFiR-^tigfe. Da fc^Icppt bct gefallene ^])(Jd>tct fid; fdm^
merfic^ ()erum , trcti er t>ie Gigenfcl^aft be5 Scben^, befTen
Prüfte unö Me 33erf)dltniffc bn mi)m S'larftftabt nic^t
tannte; i)kt trauert ein e^emali? freier unb luftiger jun^
ger fÜJann
,
je^t Q)atte , tt»eil er üdh ber ßf)e nur ©lipeS
unb nid^tö J>pcrbe§ erwartete. 35crt qudit ein ungh'icflict^e^
(5f)cpaar fiel; burd^ ba^ üeben, ttovpn i'cbe^ einzeln ac^^
tung^tt^ertf) i(l , \>z\tz aber jurammen nidjt taugen , — fie
Ratten fi:^ ntdjt gefannt — u. f. m.
^Cuö biefem IJCllen folgern wir : ba^ aur ricl)ttgen (Snt^
midfelung, jur Seurt^eilung
,
jur Seflimmung ber ,$panb*
lungen eine§ D^ienfcfjcn V\z 35enu^ung ber S^elbflerfenntnip,
x\.a^ ber ganjcn Sebeutung beö 2Bcrteg, im ?eben üoc
ICllem nDtf)ig ift.
^wanglc^ unb natürlicf) mirb ^ierau^ öiel 9H^lic^c5
ftd; ergeben , 3. ^. : 15a^ Xlte tfl nic^t be8f;alb fd;led;t,
rcetl C8 alt ifl, fonbern eg fann gut unb auc^ fc^ledjt fet)n;
ia5 Dieuc aber xSli nic^t fdjledjt, meil e5 neu \^ , fcnbcrn
c^ fann ebenfalls gut nnb auc^ fd)led;t fct)"- 2)a§ Unga^
rifdje ifl ncd? ntd)t rcd;t , meil e^ ungarifdj ifl , fonbcrn e§
fann red)t unb aud^ unred;t ^^'C)X\. \ unb b(x?> Xusliinbifdje
t'fl nid)t beöbalb ju öerroerfen, »eil c§ au^ldnbifc^ tfl,
fcnbcrn e^ fann üermerflid) aber auc^ annehmbar fct)n.2)er
alte ©ebraud; i|"t barum ncd) nid^t gut, meil er m ver^
jd'^rter ©ebraud) i|l , aud) nicl)t ad;tung^tt)ert^ , n^cil er
alt ifl
,
fonbern er fann eben fowobl fcl)lecl^t unb unfTttlid),
aB beilig unb meifc fct)n u. f. f. Unb b<x ^ierburc^ 7C[leö
nad; firengcr tt)iffcnfd)aftlid;er Orbnung immer weiter fd)rei^
iti, fo werben lucle alte ©prid^wotter, welche @efe|e6fraft
erlangt ju ^aben fd;ctnen, aufl)cren unb üerftummen.
^>iele wiberfe^en ftd; allen 5Berbe(Terungen unb %n\->
fd)rittcn , c^ne bk geiingfte Äenntni^ ^u bcfl^en , inbem
fte rufen : „SO^an muß b^n Dlaticnalgeij! nicfjt üerberben
;
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wir jtnb Ungarn. X^mcn n>k nid)t bcn Jranjoft^n, ^iig^
länbcin , 2)cutfd)cn nad) ; ^anbeln wir nid)t gegen unfern
9iaticna(gci|l unt) (2f)arafter 'V^ Ituf bim ^Crt tviirbc neben
tem alten ©uten aud; ba^ alte S^d)led;te immer fcrtbcjic^en/
bas neue @ute aber nie beginnen unb gebeifjen : unb tüare
bas £c^tcre ctn?a tüunfctjcnSTOcrtf) ?
(5"5 ifr nid;t 3u leugnen, ba^ ®üfi unb (>^arafter in
vr")lnfidit bcr jroctfmaßigflen ßinrid)tungcn einer jeben dla^
tion ;;eilig ift, unb bap bic 2}ernid)tung C>cnc(bcn unauf?
i)altfam ben Ivb ber ^JiaticnaUrät herbeiführt; fdjiiept er
aber mit ftcinlid;er X^artnäcftgfett alle :i>etbefferungen au5,
fD lt)irb er ba^ v^pinberni^ bes fd;^^ntlen, nii^Iic^flen unb
nct^tgl^en gcrtfd^ritte^ , beruf)et auf ^(etnigfeitsgeifl unb
©autelet, unb i\i um fo gcfä^rlid;cr, aU fid) H)m Der
grppe .^aufc anfd;Iicpt. Unb in ber Üb^t, it>a5 ifl benn
jener D^ati Dnalgei|1t unb (Sharaftcr? o^cmmt er fd)cn 'ovlU
fpmmen jur -IBelt, mic irgenb ein Zi)kt\ trirb er auf ein^
mal gebacfen, n?ie eine (Semmel, rbcr fängt er erft im
reifen Xlter an, fogteic^ ju atf)mcn unb 3" leben, trie
'J^i^gmation's 3}iarmorfä'u(e ; cber aber entftebt er nur tang^
fam , \väd)\i unb entmirfett er fiel) nur aUmä(;tig ?
SBäre bai ßrfte ma^r, fo tonnte man mit glcid;cm
©runbe bcbaupten , ba^ einige tüilbe ^^ationcn Xmcrifa'5
unb Dkuj^rpcUanba nid;t im «Startbc wären, rbne^crftörung
ibre^ 9Zat'cnaI^®eiftel unb (I^arattcr^ fid} (Kultur unb
GiüilifatiDn ansucigncn, fonbcrn ba^u üerbammt fe^en, ewig
in i^rer eigentf;üm(id;en tbierifcben 2ßi(b^eit 3" i^läbm.
aßann befd;Uc^t benn ein cin3etncr ??ienfd; feine ?ebr^
3cit, ba8 ift, fein Streben nac^ 23crüDUfDmmnung ? Qtwa
wenn er bc§ Sd;uWlnterrid)t5 nid;t mcbr bcbarf ; wenn er
@eifHid;er cber Xbücfat wirb, ober öieUcid)t wenn er in bcn
ef)ertanb tritt? Oi^cr gcfd;ie^t c^ im breipigflen ^abre fet^
mß "Jflter^, ober in )t)erd;cm Sebenöja(;rc fonft? Unb mU
einige SSDurinnerungen. is
cb.5 iiT benn &cr ^citpunft , in n)clcl)cm eine ^^ation fit)on
auf einer fo ^obcn <^tü\c ficf)Ct, ta$ bic flcinfte ?i^eran^
tcrung Dber -^kucrung bcn Oicitionafgcifi bciberbcn fönnte;
iinb irann flehet fic fd)ün {o enüt>icfc(t i)a , ^a^ ami) bet
fIein|1-c5ortfcl;ritt ober bte minbefte S3ei[>e|Terung ol^ne 3crs
triimmerung if^re^ DUtionaln^efcn^ nicbt bciDerffteUiget weis!
icn tonnte ? 5ßann waren benn mir Ungarn fd)on fo rcif^
i)af mt nicl)t nod; me^r i)iittctt reifen fcnnen? 21?anrt
n>ar biej? ber ^aül ^u bcn Seiten bei i). ?abi^(au^ , ober
ali be^ Äonig^ S)iat()ia^ bcruf)nite ^Siid;erfamnilung unb
^ifegrab nccl; in iioüem ©fanje ba ftanben ; ober aH bic
öerfammelten JHcid^sftanbe ,^ur 93ert^eibigung if)rc5 Ä'onigsi
!DZaria X^erefia mit bem ©efü^Ie eines waf)ren freien lln?
garn unb treuen Untert^anen bk ©d^roerter jogen unb ber
Si?db S^übbif rd;ne[Ier als bas @eritd)t in Scrlin crfd;ien?.
u. f. ID. 2Beld)' fiipe ©cfi'ihfe au* bie (Erinnerung an biefs
Reiten in unferer (Seele ertterft, fc bkihm ftc bod) immer
nur fd^one ä^or^'id^en eiiier fd;6neren 3i'fui*'ft nnö fd)!m?
mernbc Sli^erfd;einungen, unb verfpred;en ein bauer^afte^
res unb mtlberes 2id)t Streben mir ücrwärts
!
^ii)on ani bcm ©efagten ifi , wenn man bic '3ac()e
unparteiifd; hei'io^djiei
,
ju erfef)ert, mie t)te( Jad;ernd;c^
\)ix einer nur cixoo^^ genauem Unterfud;ung ber '^^sxd^c fid)
ecgiebt,
^t"^ üon befferer ^legufirung ber £anb»irtbfd;aft bic
9Rebe, fo ^ort man ^Biele ausrufen: S)iep fann in ben
D^iebertanben, in statten mol)! gut fet)n, aber \ic\ m% t|^
ber 9tationa(geifi- , ber (J-^arafter u. f. w. 3t^ bagegcn öcn
bem ©etbcrebit bic 9^ebe — aus mie Spieler ^Ocunbe ^5rt
man ba jenes \y>c\.fc , liberbad^t fd;einenbe 2^f)cma : 2)a5
5Ißcd)felred)t mare fe^r tt)iinfd)ensir>ertf) , aber bic (Sonflitu^
tion, bic ^orge fi'ir bic (^rf)altung ber alten gamilien unb
iinferc l'age mad^en es unmcglid; u.bgl.
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^ft aber bas Xnbere mö^r, baö namlid) bie O^ationa^
Titdt nuc langfam unb allmäl^ltg jld; entwicfelt , föÄc^ft unb
aunimmt, bann, glaube ic^, ifl es Me ccfTe ''])fii(i)t etne3
3eJ)en t)on ber Diation, 5u aüec ^ett unb in allen ^cvi)ältf
ttiffen bic gortfd;ritte unb ba^ ©ebet^en berfelben , fc- yicl
in feinen Gräften fltefjt^ Don feinem ©tanbpunfte aus bcj:
f^rbcrn 3u Reifen unb jene jnjei 2)Di:fcl;riften bec 2Bei^^eit,
i)ie mit ongefüijrt ^abcn, ju befolgen, naralid) : SSetj:
einte Ätaftefinbmirf famer; feinen 31agDf)nc
3 eile; benn nur burc^ $öereinigung unb Xuöbauet üetj;
mog t>a «Sterblid^e Xtle^S 5u liberminben. 3Ba^ ba^ 3ö i e
unb auf tt)eld)e Xrt — bk v^auptfragc -^ betrifft,
fo ift eg n6tf)ig , ba^ mt auci; jene änjei legten 3Bei6l)eit^?
fprüdje / üDU tt)elcl;en biC 9iebe war, bie nd'mlic^ ; i? 6 r e n
n?ir aud; bert anbern Xi)(iil\ bic Orönung ift
bie ©eelc üdu Xllem, ju .^''ulfe ncf)raen; benn fo
iuerben tnir hü ctn^as genauerer Unterfudjung ft'nben, baf
ter am fd;cnflcn unb am öernünftigftcn fcl^einenbe 5^lan
«nb $8Drfd;lag, unb bie grcpten Söemii^ungcn unb Xn?
firengungcn barum bcn crroartctcn unb crn3itnfd)ten (Srfolg
nid;t (jaben unb ntd)t ^aben fönnen, wdl fie eigenmäd;tig
p^ne oUc erlauternbe ©inivürfe, ba^er naturlid; nur cinfei^
tig unb mangelhaft entwerfen unb ahQcfa^t, unb enblid^j
nid)t in jener Orbnung begonnen unb fortgefe^t werben
fittb , welche bk Oktur ber @ad;e felb|T er^eifd^te.
Sßctc^e golgen bic 23ercinc ^'^ben unb wai fie fc^on
jur 5Ö3elt forbcrten , fortnen wir im Xuslanbe fe()en ; unb
tft and) bk^ nod; nid)t genug, fo fonnen wir c^ mit S^an^
bcn greifen unb fo baxan nid;t weiter jwcifeln. ^nbcjTen
^aben nur 2Bcnigc Don bcm ©cifle ber 33creinc, bcn wir
f4)on anbern Ort^ berührt ^aben, einen ridptigcn ^egrijf.
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Die !0?cifTen glauben , ein Sßercin trJre &a, wo Stiele jal)^
len unb (iinct btft'et)lt, — aber nic^t barauf berufet bic
©atijc, fonbcm barauf, baß ä'JJci^rere fowcf)! ii?r 23erm6ö«rt
aU ii)t ©dfTe^ciöent^um juc (Srreicl;ung cine^ p"^«'*'^^ ^^^'^^
banbcn. ^'n S^titaniucn faun bes 23erfud)e5 iregen fauin
ein fo fonberbarec SSi^rfc^lag gemadjt meibcn ^ troiauf man
nici^t fcghic^ Untcrfc^Eiften erbauen trürbc ^ unb jencc dUi^
fenbe, bec an Xücm nur bte S^^angcl wab^junebmen, in
i)a$ innere aber nie 5u bringen ^^flegt, würbe auf fci^
ner QBanberung iibet bic Originalität, ivcnn nid;t gac
über bk Sßcrrüftbcit bc^ ^nfelbemcbnerg oft ^cr^licb lacbcn.
$8etrad)ten mir bic v^act;e lieber naber ! ^eucr nnr
lad;en, tT^cKen wir 3UüDr urt^eilen; benn es ijT ein wibrige^
©efübC jule^t ben SSorjug ^emanbera ^uerfennen 5u müfTeit,
bm man fiüber leicl;tftnnigcr 2Beife ücrfpüttet l)at. SBenn
irgenb Giner ,v 53. bcn 53crfd;lag maAte, ^Cmerifa raittelil
cine^ ÄanaU ju trennen , unb fo ben 2?icerbufcn \>on
a^'iexif mit bem (liUen 2)ieere ju »ereincn , fo würbe er
,
Dbfd)on bcr (vrfolg wirflid; fc^r ungewif Wvi're, bcnnod) in
fur^er ^eit genug Unterjeidjner ft'nben ; aber — ^ier laßt
mi 'Kd)t geben, benn um biefe lixa bre^t fid) bic !Oiard;ine
— feinen einzigen a^crau^beja^ler. 2)ieienigen, bic, blD^
burd^ eigenen 2:rieb unb Cinfid;t geleitet, ftd; unterrd)rieben
{)aben, ernennen einen auS mef)reren ^])erfonen befte^enbcn
Kuöfchuf , bcr ben ©egenftanb reiflid; erwägt, untcrfud;t,
5ur grcptcn Älarbeit entwicfclt — unb ^ai nid;t über S^al^
unb Äov^f , fcnbern je nad;bem bcr @egcn|Tanb wicl)tig i|l,
mehrere ^afjre lang — unb cnblid; ein rid;tige^ &utad)kn
von fi^ 9i€^f- 3l^ ^o"" ^^«^ !?fntrag au^fü^rbar unb ücr^
fvrid^t er einen Sßcrt^cil, fo nehmen fic i^n an, unb bic
CJubfcribenten nebmen an einer äwecfmd'figen ^(nftalt, über
bercn 33erwaltung unb ©elbangelegen^eiten bii (iomraifficn
bU 'Kuffidjt M, 2:^eil; alle ^enc aber, tk fid; nid;t un^
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tcrfc(;ric6cn ^abcn^ ftnb bauen ncitürnd) auSgcfittoffcn, wdl
mMd)t t»tc paf)I bec 7Ccttcn fe|Tgcfcgt n)ar. ganbcn jle
abcr^ ba^ bic ®acl;c 58Ienbrocrf njat, 'ßbcc ein pfTcnbarer
$Sefrug^ unb c^ fame eine bb^e tiocfenc ^I^eDcie jurn S^or;?
fcljcin, fo würbe ber Sogen jeirtffen, bic <S^ad)e i^atk ii)tc
ßnbfd;aft cri'eicl)t unb ^ebcc hii)ült fm @elb in ber Siafclie.
Sei un^ pflegt i)k ^aO)z mit bem ^ai)Ur\ ju beginn
nen; bann (jDren wir enblid), pf)ne unfern ßinflup, pf)ne
aUe ])ublicitat unb 9^ed;nung^Iegung ganj unücrmut^et üon
irgcnb ^emanb, ta^ ücn "JCrrofirung , 3!)arauf5af)(ung , i)ii
diiti ifi\ Dberbie@ad;c ift 5U@runbe gegangen, e$ tfl nid)tö
barau^ geworben. Unb bann ttiunbern mt unä , baf tk
SSereine anberöwc gebei^en, hd un^ aber nid;t?
^d; meip/ es »erben SSietc bagegen mit bem ^^rugs;
fd;Iuffe auftreten ; „Unb marum gelingt gerabe in SSritans?
nien fo H)iand;e^ nid;t; tr>arum giebt e^ ba fo mU ^aiii^
mente, wciDcn bei un^ gar feine 3f{ebe ifl?^^^'ener .<^eerfii^^
rer, ber eine ?^ienge Kanonen erobert f)at; fann raancbmal
aud; einige verlieren, derjenige fällt 6fter mit unb ncn bem
^i^ferbe, ber oft reitet, at^ ber, ber gar f'eins bcficigt. 51Cer
üiel üerfuc^t, ttjirb in SSietem getaufd)t, unb ber 2Bad;e
fet)(t öfter, af^ ber '^dplaf'-''^' 2Ber fein @etb üerfd;arrt,
tt>irb nid)t faCIivcn unb aud; feine (Sdju^e nictjt Dertieren,
aufgenommen man fliii)lt fie i^m ; aber er mirb yon il^rem
2ßcrt^e and) feinen 9Zu|en gießen, fo ha^^, was i^n anbes«
langt, «Stein unb @oIb für ii)n t)on gtcid;em SJeit^e ifl.
^\ene fte^enbe Srücfe , tic über tie 3)onau su bauen D^ic?
raanb t>crfud;t , f'ann aud; nid)t ju ©runbe ge^en u. f. tt>.
5lber mosu unnü|c SGBorte? 2)a8 mcnigften^ ift unleugbar,
büf hd tm auf üorgebad;te Xrt geftiftcten SSereinen , nad;
ben auf 3ufa[( gegrünbete« Sered;nungen , auf jebcn ^all
öie 2Baf)rfd;einlid;feit eine^ fid;ern Grfotg^ größer ifl , ta^i
j[jegcn bic ©efa^r be6 «Öiiplingens fleinec.
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2ßic \)kl bcr 2}ienrcl; burct) aUtagIic{)e liiUit unb Xibuwci
3U Stanbe bringen unö ju tTtcId)cc S3cUfommen^cit er eiJ in
feinen natürHcl;en gaf^igfeiten , ja felbil in fotcl;en Singen,
5u me(cl)en er gar feine ^£nlage 5u ^aben fcl;ien , bringen
fcnne, unb \va^ für grDpc 2)inge er mit ber ^dt ju (eiften
im S^tanbe fet;, fonnen wir an un$ felbft beutlicl; \vai)X^
nehmen, irenn nsir 5. '3. (Stttia^ üotlffänbig njiffen, ober
trenn einige ^üd)cn ober 0puren unfere^ 2)afei)nö fd;on
t»Drf)anben ftnb; aber nod) mefjr it^erbcn wit bie^ ou^
ber Seben5bcfc(;reibung fafl eine^ jeben au^gejcjdjijcten
IFianneö gewafjr. (S'rinnevn mir un§ nur an ^Cpeüe^ , 3)e^
mcft^eneS/ ßpamincnba^z (Jjar ''])eter, bctracl;tert mt in
neuern ^^i^en einen '^mml/ (^anoöa, ^atprence/ ^aganinf.
Xber ber ^Dienfd; i)<xt nun einmal bcn ^cf)Uv^ SSielerlet
fet)n 5U treuen , unb fo fann er faum tra^r^aft ein \)cU:f
jlan^-"* (einerlei fei)n, bcfcnber§ bei un^^ iro öa^ 5perau5<:
tretv ' ber VlniriiTen ^eit, gar md)t fo alttfl, i>k %n^
5a()l ber auffaUcnbtlcn CluobIibet:jfOtenfd;en auperorbentlid;
grrp, i)k ber trirffid; 2ßeifen aber, bk mit ber ßeit gleidjett
(Zdnitt 5u galten verfielen , i^r nid;t vergreifen^ unb t^d)
nid?t jurücfbleiben , auperorbentlid; ftein ifr.
e^ ift nid)t ju leugnen , bap voit nur t)al mit tJoU^
ifcmmener (2)efd;icflid)feit ausführen Rennen, n)a6 mir wif^
fenfd;afttid; unb nid;t aus ^ur3weil treiben. Qs fann bal^ec
^eber in feinem ^ad)c unb Xmte , menn er (n irgenb einet
<Sad)e mm SSorrang ju erringen fud;t, feine ^äi)iQUitm
nad) 23ermogen entmicfeln, befd)d'ftigc er fid; nur bamit
täglich, unb mad;e fid; baffelbe unb nur baffelbe jum X?aupt?
gcgcnftanb öliel feines gDrfdjens unb 2)enfen§ ; alles Ubri^
ge betreibe er nur nebenbei , jcnel fet) feine 7Crbeit , ^bai
Übrige bicne ibm ^ur 9f?uf}C unb (Sr^olung. 2Bir ungarifd;en
(S3runbeigcntl)ümer mcgcn uns baljcr mit ben ©efe^en, mit
äJer SJertl^eibigung be^ 23aterlanbes , mit ber fanbmitt^'
• 2
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fd)a\t unb bem i?an&el bcfcljaftigen , bcnn bicfc su fcnncti
i|l unfct: 2Cmt unb '])flicl;t , unb nid;t nur fo , mie ]'k in
unfcrm 23aterfanbe befteben unb bejlanben ^aben , fcnbern
and) wk fic im ?Cu8lanbc betrieben werben, bamit mir
n\d)t ctnfeitig bleiben, '^kfa 5)inge fet)en unfece Ji^auptbe^
fcljäftigung ; aüe^ Übrige @cl)5ne xinb Xngenel)me aber
biene uns blos sunt ßeitöcrtreibe.
^d; meine, ^k fÖIalerei ijl be^ 2?ialerg, unb ba^
©aitcnfpicl bc^ 2:Dnfunfi[crg ^ad)i , unb baö (M^ bcm
S)hmbe biefer , wenn jlc if)r eigene^ gad; nid)t fennen, bas
©efprad; Don ^panbeB?, po(itifd)en unb ^anbtags^Xngele^
geni;eiten eben fo wibrig Hingt, (x\% es täd;ertid), ober t)iel^
mel}r fdpmerstid; i|"t, in einem ungarifd;en 30iagnaten einen
:jCfter^9^afaet unb fatfctjen Äalfbrenner ju crbüdcn, ber itjcj:
ber feine Sanbesfpradje, ncd; "bk üielen 23Drt^eile unb mand;e
2i)iä'ngel feiner ^peimatf) fennt, unb über \ik 5Drtfd;ritte ber;:
felben ftd) nid;t freuet, aber aud) bai-n md)ii beitragt, unb
bcm XUe^ meijr, als feine unerlapnd;en ^>flid;ten am ^er,«n
liegt, .^ann er jebod; in einer "»Perfon '^m^^ , @äilagi)i,
3rim;i unb D^offini mit Inbegriff eine^ D]en?ton*8,unb eine^
'^xii^ vereinen, bann fagc \d) fein äßort weiter, fonbern
f latfd;e bem '^ix^o^ ju, ber \)k (E"igenfd;aften aller \^^i er^
iräl)nten @terblid;e« in fid; vereint fü^lt, unb "i^oSiü alle
gacljer ber 2Biffcnfd;aften unb fünfte 3« gleid;er ^cit be?
ginnt unb \i\ii,
2)en D^u^cn bei nur jur Xufftnrung biencnbcn ßinwuri;
fes fann D^iemanb leugnen. 5H3ie fann ber 2}ienfd) , felbft
üom niebrigftcn ©tanbe, bic 3Ba^r^eit crfal^ren, wenn 3^^
bermann alle feine 2ßprte \iz\<\\)ii'^. Unb wie fann er erjT
auf einer ^Dl)ern ®tufe 'i)k wa^re S8efd)atfenbeit ber 3)inge
ernennen, wenn er nie ^semanben trifft, ber ihm in feinen
2)ieinungcn wiberfprä'd;ei unb wie fann er wcblüernünftig
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gu 2Berfc 9cf)cn, ofjne mit bcr entjcrn S3crbin&ung bct Singe
mit cinanbcc gdnjiicl; üertraut ju fci;n?
3Bic üiele junge ©cunbbcfti^er (jaben in t^rer ^ittt)f
(d)a\t fid) babüxd) ^cljabcn unb 23erlufi 5ugejogen, bap ifjie
Beamte un£> 2cük cl^ne äßibcrrebe alle itjre SSerfucljc gut
geheißen unb il;re eigenen Semerfungen fnecl;tircl; uetfcljroie?
gen Ijoben?
2Barum ftnb (o oiele |(Sinrid;tungen mangelhaft unb
fc^lecl)t getroffen werben? 2BeiI bk Untergebenen hü i^ret
Xb^angigfeit jlatt ju fprerfjen eö für catf^famer J^ielten, ju
fd;n?eigen.
2Bie fo mancl)c^ fd;5nc üafent fonnte nid^t auffrmmen,
weil man feine 0c^n3ad;en üerrd;n)icg unb tie(ci fid) nun
in feinem ^elbflyertrauen für unfel)(bar i)idt ! Unb wie üiel
(^infeitige^ unb OberfIad?(id)e^ ijl fd)Dn ber SCßett au^ jener
trüben ÜucUe be^ (Eigenfinne^ geflolJcn, meld;c trcgen Marif
gel entgegengefe^ter SSemerfungen nie iid) ffdren unb ju);
5Ißabrbeit entfalten konnte I
9iur burc^ grünblid)e Unterfud()ung fann 'man juc
2Ba^i^cit gelangen, unb tikf fann nur burd; bie freieflc
2}iittl)eilung ber 2}teinungen gefd;e^en. 2)ort mo tU dicti
befd;ränft ift , i>a i\i tii ^uriQa ein ^flaue unb fpric^t nur
fflaoifc^.
Stiele fürd)ten {id) »er bem 3Biberf^?rud;c eben (o, wie
ücr ber 3'i«f^ernif/ ""^ ^^'^) M^ l«"^*^ gerabe fo n6tl)ig juc
DDUfldnbigeren (Entfaltung ber 2Da^r^cit, at^ bkfc aur beut^
lidjern 25arfteUung beö Sic^t^. O^icljts in ber SBelt fann
ebne 25rucf unb ©egenbrucf fctjn, unb nur fold;e 23erat^ung
gebiert 2Bei6beit unb ergießt (Segen über bii !0?cnfd)^eit
,
wo freie , ungetrübte / reine ß"infid;t tii Unterfudjung unb
baö Urtbcil leitet.
ypeut 5U Xage glaubt be^wegen OZiemanb etwa^, weil
"^iifit ober ^ener c^ gefagt i)at^ Oliemanb wirb, wenigftenö
2*
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cf}nc innere @runbc, bewegen^ fo joie \)ie[Icict)t fru^er^ tuxch
ben 5prfd;ci-/ fl^n^a^ nur burd; ba^ ^rfpcfd^te^ uni) mit
^i;tl)agDra^ i|l ba^ /,(gr i)at ii gcfagf^ öerfd)trunbcn.
llnb bennod; gtcbt cä SSielc, bie, rocnn if)nen fct)on alle
libricjen 2ßaffcn fehlen, il)re 25e»ei5fiil}rung auf fclgenbe
:?i:rt fiiljren; ^;^i)t irerbct feljcn, t>as wirb fd)äi)M) unb
gefö^rlid; fet)n; mit biefcm merbcn ii?ir unfer^^icl nid^t cr^
reidjen; sweifelt nid;t baran; glaubet mir/' n?a5 mit an^
bern 'IBcrtcn, t)ielleid;t bem <Sinnc na^cr^ fo öicl bebeutet:
„^fjc Ui)d bie ^ad)(i anber^, id) aud; ; \i?ir tonnen ung
gegcnfcitig nid;t überjeugen, aber i)k OUtur — unb bafüc
fann id) nid;t, bcnu^e aber banfbar i^re Q)i{d)mU — f)at
miin ©e^irn anberfii gcbilbct, als ta§ eurigc; id; fe^e i)k
^ufunft Har , if)r lonnet fic n^egen ©d;TOad;c eure§ S3er^
ficnbe^ unb eurer 5'oi^f'i^'^t'^i^'^ft nic!)t fel;en , barum ifi ci
meine ^^flid;t, zitd) fclbft tt»iber eure Qm0)t unb euren
Sßunfd) 5ur ©lüdffeligfeit 5« jmingen, ju fuhren , ju -^e^
glütfen; eure aber mup glauben, folgen u. f. m.
(Sin bcfanntcr franj6fifd;er ^d;rift(lteller fagt: ,,'^k
Oppofttion iflt tck ^U ©alle; m tt>enig ift sur (Erhaltung
be^ Ä5rper^ not^wenbig, aber nid;t Diel, unb aud) ba§
2ßcnige folt üoKfommen gefunb U\)n/^ 93ertx>erfen mv alfo
nid;t ben Sßiberfprud; allgemein unb obne alle Xu8nal)mc,
fonbcrn ^ören mir and) btn anbern ^i)di; biefcr bagegen
arte nidjt in unorbentlid;en unb tro^igen (Sigenfinn <xu^ unb
glaube nid;t, baburcl; einen ß^arafter ju actgen, taf er ima
mer fd;tr>ari fagt, meil er fcl^on einmal, bcüor er xiod) un^
tcrrtdjtet trar, eg bel^auptete, menn er aud; jegt fd;on beut^
lid; einficl}t, c^ fet; meip. 33iele aber, ^k im 53erlauf mc^re^
rer ^a^rc feine mal)rc, mannliclje, freimüt^ige unb treu^;
f)erjige 9^ebe gehört l;abcn, mögen biejenigcn nocl^ nid;t für
ungefcl)liffene Sanbleute ober gefährliche gereifte 50tenfd;cn
J)alten , bic mit i^nen nid;t cinüerftanben finb , bic ^ad)i
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ftnbcr5 fe^en <xU ftc, unb fiel; getrauen, bie^ i^ncn aucl; ing
']CngejKl;t 5U fagen.
25teienigen enöHcb , tu ctwa^ fc^c Sßeife^ bamtt 5u
behaupten meinen : ,,9tun , trelcljen Oiu^cn fann bcnn öie
OppDfitiDn roof)I ^abcn, bicfe n>hb ja auch in englanb t>cn
ten a^iint|lein unterbiücft?'^ — mögen gcfä(Iig|1: mecfen
,
t»aß bie Oppofition irgenb einen Dlui^tn — C3 xoäu benn
£>ap Dergleicben 2Gei8f)eit6framcc bk ä^cririrrung für einen
9iu|en f}a(ten — gewiß baburcl; nicl;r fcl;ajfen mürbe, incnn
fic bec 9?egierung »ernünftigfie unb ^mecfmäpigffe iS.imki)i
• tungen umftür^te unb t»emicl)tete, unb ba^ fie e^ec ein ^iwi)
für taß Jöaterlanb , qB etroaä ^Tn'infcljcnsTOertfjeö mä're
;
ta^ ferner bic ?£b|ul;t ber aufffarenben Ci^pcfition feine an^
bere ifi , alß jeben @egen(Tanb auf feinen eigenen redjten
imb geraben 2Beg unb auf einen gfeicbfcrmigen @ang ju
fübren unb bas SOiinifTerium ju jmingen, i)a^ e^ Xüe^ ^erj;
vorfuclje, aufftnbe unb ocrfüge, maö ba5 gemeine "^i^k
unb tk ©lücffeligfeit am ficljerffen unb in für^efter ^üt
herbeiführt — tkf üerfte^t ber Gnglänber unb jeber S3er?
nünftigc unter Oppofiticn.
?iegt nur einmal bic 25a^r^cit un^ ffac öcr bcn "trugen,
bann folgt tk gute Orbnung , \vdd)c bk <3ee(e ücn "^fUem
ifi, Don felblt. ^n ^öctrerf beö S^aufcS unb ber 2Birt^fcf)aft
— i\t nur einmal bic 'I.age^^ unb pcttorbnung bec Olatur
unb ben Umftänben gemäß bcrgeftcUt — anrb ba§ Älcinjle
gut unb o^ne .<?inbcrnif von ©tattcn geben. (Eben fo in
SÖereinen , @efe[ircl)aftcn unb in ber O^egierung.
d\m muß man bk ®ac()e nehmen, mie fic ift, i'-j md)t^
wk fie fet)n foKte. 2[)ian bef)a(te bk alte gute Orbnung mit
«cnftlic^em SBillen bei , mo aber öh ber S^iafffjinc bec (3i^
22 Gi'nige S3otcrtnnctungcrt.
idl\d)aft ein ipinbcrnip ftit) offenbaret, ta \d)a\fi man ctne
neue geber, eine fcifctje l?Cjce, diäba mit gefunden (g^proffen^
ben 9^DJ^ bulbe man buccl^aug nicl;t , fonbecn fraise ifjn be^?
fjutfam ab, bamit nid)t^ bricl;t; eben fo befampfe man
aud) bie 23crurt^eile nur ganj gelinbe, benn bie pl6^Iid)C
'iCusrottung becfelben f'Dnnte bei mand;en ?C(ten leidet i>m
Zcb md) iid) iki)in\ ober i)a^ man biefelben fcljon mit
ber S'kttermild) vermengen muffe, ift gewiß eine Süge.
X)uid) a3ergkid;e la|Tcn iid) am beften ^etrad^tungen
anfleUcn. Unb fomit fceuet fic^ bec 3""9^^ng t)on gefunbec
Urt^etlsfcaft über tu SSorjüge feiner DZation , unb Uad)Ut
me^r unb me^r fie 5u entroid'efn. Sa aber, voo er ^urücf^
bleiben a^net, oerbcppelt er feinen gleif unb ftiengt ftd; an;
unb bevor er ein beffereS unb gU'icfIid)ere5 23aterlanb fuctjen
würbe, liebt er nur um fo me^r unb pflegt mit nod; grope?
rer ^Sorgfalt feine theure Spümati), g(cid;mie er aud) feine
armen alten Altern ober feine üernjunbeten (i'ameraben nid^t
^ülfloö tt^irb üertaffen tonnen, fonbern fte mit mit I)er5ltd)e^
rer Hebe umfaffen njürbe. Qt lernt 2ßet8^eit, aber nid;t
aUein au^ Südjern, üon i^e^rfanjeln ; fonbern er ^ört lieber
bie beilige Stimme ber D^atur, bin mit ^auberfraft ju bem
©cmilTcn eine^ jeben 3}tenfcl)en fprid^t, unb (Ifrebt, feinem
SSaterlanbe größeren ©lanj unb SGBürbe au üerfcbajfen.
Xlnb mai trare benn ber ungarifd;en auflobernben
glamme für .ben 3^ubm feinet Äonig? unb fcinc§ SSater?
lanbes nod; unmoglid), befonberg wenn wir auf fein ^au?
figeö (S^trobfeuer nod? üon jenen alten eid;en sutrageri
würben, beren man nid;t nur in unfern Stuften, fonbern
aud; in unferem ^ufen antreffen f'ann.
23on un^ bringt ^CUcö ab , nur an gutem ^Bitten faf t
es uns nid;t fehlen I ^X\d)t ba§ £ob unferer f6rperlid;en
©eifteS^ unb ^anbeserjeugnifTe fann unfer 35aterlanb cr^
t)cben , fonbern \}ii, grofmüt^tge ?fnerfennung unfere^ 3"'
(Sfntö« 93creri'iinetungcrt. 23
ttkfblelbcn^ unb bie cvr\\JU(U 2]crbefrcrung unfercr aViun?
gcf. (^ß ifi (0 ml @utc^ unb tSMe^ in uii5, fo ba$ btc?
fc§ ba5 28cn(3C, wai un^ nocl; abgef^ct, Uii^t übci-it)tcj]f.
'^cr Ungar tfd;c (But^bcfi^ er ift armer, aU
er nacl; feinem SJcjt^tJjume fct;n follte.
lieber ba$ Sejl^t^ura unb ?Berm6gcn finb bk WUi^
nungen, fo \vk über aUe^ Uebrige, Qdi)cilt Ueber^aupt
Jn'rn'djt in S^in]id)t beffelben wegen bcr oielfattigen 2£tberj:
fpiüd;e uni) SOfannid;fa(tigfctt ber $etbenfd)aften unb @e^
füljk biel^er hei uns, fo wie noc^ überall
,
großes 2)unfet.
2>te übcreinftimmenben betradjtlidjflen awct -^art^eien finb
die, beren eine baß (3dII> unb baß @elb, bie anbere ben
@runb unb liegenbe ©üter für 23e|l^t^um unb für SSermc;;
gen i)d[t i)kd; meiner 3}teinung aber finb e5 meber
<Sd;a^e ncd; gefber, fonbern tii ^f^u^barfeit berfelben, benn
tu ber 2;^at, waß bafaf S^obinfon an feinem ©olbe auf
feiner ^nfcl, unb rtaß nü|en mand;em Ungar im toeite^,
umfangreid;e^ ©cbiet, 2i3a(ber unb SBüfteneien ?
2)a^ @elb i)at nur bann einen 2ßerth , wenn wir un^
bmd) baffelbe biQ mannid;faltigen f ebensgüter aud) md^
lid) veifd;a|fen ftonnen , unb ber @runb nur bann, wenn
er un^ btefe mannid;faltigen Seben^güter ^erüorbringt. Unb
fo i\t berjenige ein Jöcfi^er unb »ermogcnber 2)iann , ber
fid; unb feinen 3Cnge^6rigcn bie ucrfd;iebencn 2eben8güter
3u jebec ^dt iinb überall gewif yerfc^affcn fann , uni) fein
S5efi^tf)um unb 58ermogen i|1 in bem 2)iaa^c me^r ober
weniger beträdjtüd; , als er ftd; me^r ober weniger i-ebene^^
guter ju jcbcr ^iit unb übciaU 5u verfd;atfen im vStanbe
24 T)(t ungartrcl;c Orunbbefl^er ifi Jintec,
ift. ?Crrn abcc tfl ber, bcr nur feiten unb nic\)t aücr\ti)(XU
bm, aud) nicl;t gemtf ju bcn ^ebensgiitein gefangen fann
,
unb feine Xrmut^ ifl um fo großer, je ungewiffer btcS^tcg;;
Iicl;fc(t ift
,
fid; feine Sebensbcbiirfniffe 5U ücifd;aifcn.
Sa^ eingebildete SSermcgen, j* $8. im fckl^e^ ÄaptV
taf, bas nid;t erlegt unb WDöon bic Sn^'^^'-ff'-'n nid)t ge?
3a^ft n^erben , cbcr dr[ fcfdjcr SÖ3aIb unb S^Lcraft, bct
feine Ginfi'iilfte bringt, ifi i.m bleper Üraum, unb aucl)
\z\xi 5^u^en ift nid;t^ rtte^r, beiltt er wirft n^eber bem
vSpungrigen zm ^Srob, nod; bent OUdften ein ^\d^ (xh \ unb
/e unftdjerer t>\^ Se^a^Iung be^ ÄapitaB ober ber ^nteref^^
fen, Dbcr ^io^^ ßinförtimen ifr, beffo me^r fann man 'fio.^
95eft^t^um unb SS^mogen einer (Sinbilbung unb bem Ofiaud;^
üergleicben. 2Benn mein @c(b cbcr l<x% ^nterelJe baöcn m
^unbcrt S'ö^rcn erlegt tr»irb
, fo \}(x\:><i kX) ^^\\<k){^ , unb
»erbe cud; nie GtroaS ^aben \ trenn in jwan^ig S'^^'^^" /
fo tib^jrbc td; üieüeicf)t (?tira§ ^aben^ üieUcid;t aber q,\x6)
nid;t, bertrt wer itjeip , cb \&) ^<x ncd; lebe ? u. f. w. 2Ba5
ftaben baö ttiira^afte fOiittagsma^l xxi ^>ari6 unb ber warme
3)iantel ^U Sßilna fiir bert mit ,^unget unb ^^\H fam^
;pfcnbcn ^ran^pfert an ber ^Smiina, unb waä ^k «Sarüi^er
unb ®iöer fd;ilftgc !0?Drafte, '(^xt \^%i nu^bare Sßiefen finb,
furunfcre 23orfa^ren für einen SKert^ gehabt?— .deinen.
@clb , ©runb unb aÜe^ Übrige bringt nur in fo fern
ben raoglidjft größten 5^u^en
,
wenn td; eins unb ^<x?> ans
fcerc i\\ jebem 7Cugenblicf nad; meinem 3Bunfd;e ücrwcnben
fann.- ^c fd;netter td; au meinem @elbe ober ©runbe ges
langen
,
in je füraerer '^%\i tc^ eirte^ für '^<x% anbere ober
fcctbe^ für anbere Scben^güter üertaufcl)en fann, bcfto me^r
nü^en mir meine ^unbert ober lOtiKion ©ulben, je^n ober
f)tmbert %^^ Xcferlanb, unb umgefef)rt nimmt i^r SBcrt^
bcffo mc^r wieber o^ ; benn ber 2ßert^ ift genau an \izxx
?ütgenblicf gebunben. güc ben 2)urftigen ^ot ein frifc^et
a(^ er md) fctncm 33eflt^t^ume fct^n foUfc. 25
$trunf
,
fiii- £»cn rTitübcn ein Sett, fiif bcn Jiicrenben baö
gcuei:, fiic bcn auf bem t\"^iccic ÄampfcnDcn ein ^"ipafcn,
für Den 5-urd;tfamen eine Saftci ober ein )iBa{i 5" Ki"^»^
^eit einen guopcrn üBeitf?/ ali alle übrigen ©cl)cji^c i)a
SBett. 2)arum fcl)en »ir oft DcrmDgenbe iFienfd;en mit
iüenig ^efi^tfjume , unb it>ieberum fel)r arme mit unge^
f)eurem jöermogen, njetl geringe^ 3>erm6gcn unter gi'in|tij:
gen Umjlanben betra'cl;tlicl;e Sebensgüter iH'rfcl;affen, tro im
@egcntf)eile felbtl cinc;^ C5r5fu^ ^d)ät^c blD^ 5ur ^^efriebi^
gung unferer 25ebürfni|Tc nicl;t ^inrcid;en würben , wenn
iüir fie ntd;t fid;ec unb nad; unferm belieben öerwcnben
fcnnten.
Unb fo tft fd;Dn btefe^ SBenige jur (Srflarung ber ^c^
^auptung ^tnrcid;enb , warum ber ungartfd;e ^apttalift unb
05runbeigentl)ümer im 'Sergleid; mit feinem ©runb unb
feinem ©elbe arm i\i. See C5-rflere fann fein @elb— wenn
er es ntd;t in feinen Äa|len Derfd)licpt— auf feinem fold;en
Orte anlegen, Den wo er e^ immer nad; !i8elieben...5urücf:;
bekommen unb and) bii ^'ntercffen orbentlid; erl^alten fcnnte.
5)er Xnbere l}ingcgen betommt bei ,air feinen ausgebreitet:
ten fetten :}Crfergrünben auf feine ©üter ohne Dielet ^iU
Un
,
3'nÖuflrte unb datur modus in rebus gewiß unb
unfehlbar (xv.d) feinen ©ulben. Xuf \&n e(}rlid;e^ ©efid;!
üielleid;t aud; 2:aufenbe — aber "^(x^ i\i \'qq.^ Xnberes.
3ft alfo ber e^rlid;e Äapttali|l bei un^ nid;t armer,
als er e^ natürlid;er ^zi\e fet)n \me ? ^m Sanbe trifft
man Me§ , wa^ ßrebit öerfd^affcn fonnte: liegenbes ©ut,
S-^<x\x^f 23ie^, 5rud;t, 2ßein u. bergl., aber er fann nid;t
fein SSermogen auf biefc Singe grünben, fonbern ift gej;
5wungen, e^ auf ®anb , ober belJcr 5u fagcn , auf i\x\i ju
fe^en. %\S er yorfid;tig unb bel)utfam, fo laßt er %^^xz
' lang fein Kapital unnü^ in feinem Ä'a|len liegen, weshalb
CS fid; ntd;t ücrrae^rt, unb übetlapt es enblid; mit bem^
fclbcn ©cfü^Ic anbcrn ^"»Änbett, qB cin|T 2)tDntgD(ftcr fct'tt
gefaf;iüDUeg ®cl)t)f bei: £uft libcrficf , D^ne befttmmt 3U
irtffen, rb et e^ jemals tülebcr fe^en ober je etoaö üdh
i^m trieber bcren tt?erbe.
SQat er enblid;^ nac^ t>tclem ^opfjerbrcd^cn unb Utt?
Uv{üä)m , mit bem man beinahe bte Clüabratut bes (5iri^
UH m'irbc crfi'nben fonnen, fein (Selb auf einem fogenanni;
ten fid;ern Ort angefegt , fo erfährt er oft fcl^on nad; ein
paar ^a^ren , ba^ er wcber t)a§ Kapital ncd; i)k ^ntcrcf:;
fen mefjr fefjen n^erbe ^ er njirb aber von ^eberraann fiir
einen U^t reicl^en ^a^-Mtaliflen gehalten , unb erf)alt ben diuf
eine? elenben @ei3()alfe^ , tnenn er fein @e{b — tai eigcnt^;
lid; md;t fein ift , unb ba§ er md) niemals fte^t — nid;t
auSgiebt, unb baöcn meber jut Unterfli'i^ung feinet OMclj?
flen, nod; jur 58ef6rberung be^ gemeinen 2Bcf){^ Ütwa^ ^cx^
gicbt unb opfert. 2Benn man allen SSerbruf unb '^i>xn, unb
nebenbei nod; bic ^^rojcff'DjTen bebenft unb in !?Cnfd)ta9
bringt, f& fd;eint eS njentgften^ mir in ber Sl^at, baf, n^er
gar fein Kapital \)at/ ^e^nmat g(ucfnd;er tft , als mer ber^
gleidjen Ä'apital, b. f). blo§ tk ß'rinnerung baran befi^t.
^d; fenne auf er ben D.ualen be$ $lantaluö feine großem,
3ft aber ber (Sigentf)ümer be§ ©clbe^ fein «beraub
grc>fer (Sfrupulift, n^irb er nid;t in unferer fage teictjter
ein 2ßud;crer alß anbersnjD? 2ßcr me^r aiß tic gefe^ma:J
figen ^infen »erlangt, ift in meinen ?Cugen ein 2Bud;erer,
voit m6gcn iik '^aä^i immer bre^en wie mir njollen. ?Cber
Ui uns mürbe 2)iand;er gern fein Q)db gegen 5 unb 6 pro
Cent ausleiben, roenn fein Kapital auf fcflen 35oben unb
nid;t auf £uft, auf ^pppot^ef unb nicljt auf .<pt)potbefen ge^
flfellt werben lonnte, unb viel lieber al§ gegen lO unb
20 üom v^^unbert o^ne (Sid;er^cit unb (Jrebit; unb wenn fic
biep Sediere aud; tl)un
, fo beruhigen 23iele unter i^nen
jucrft tbr ©ciDiffen mit ber gcgcnWürtigcn n)iangel^aftigfeit
aB er nacl; fernem 53cft^tr)umc fet^ti foftfe. 27
^er ©efcöe; fo wie mand;cr ^olbat, trenn er nur einmal
Der bem Jclnbe au3 Obtf) frembc;^ Öut angctaflet i)at, jus:
fef^t ein cin(]eunir,5elfcr OtauLu'r »trb^ eben fp wirb aucl)
jener ©eföbeft^er nacl; einigen Stegungcn be^ ©etriflene ein
crbentliclKr 2ßucl;ercr, ber nicl;t me^r errotfjen fann. Unb
ba3u \ü\)vt bic tl^iangetljaftigfeit ber ©efcf^e, bk ben 3^Jen^
fcl)en gerabe 3u bem cntgegengcfe/^tcn 2ßege leiten unb un?
tcr Umtlänben njof)! gar zwingen fctlten.
Xber in mc[d;em ^uflanbc beftnbcn ftc^ crfT unfere
@runbl)crren unb ©runbbeOßer, was fvll id) ocn i^rer wif
bernatürlicbcn ^Crmut^ fagen ? Äann ein fo[cl;er wo^I, trenn
er @elb benotfjiget, bei aiV feinen ©ütern auf gefe^mafige
^infen genug , Uid)t unb fcI;ncU ermatten ? 2ßie a3ic(e finb
unter un^, bk nicl)t gejtrungen traren, i^re ^^robucte,
2ÖDÜC n.f.w. 3u red;ter ^dt ^ mancl)mal fcgar nod; üdc
ber 3ett unb unter bem ''greife 5" t)erfaufen ? Unb trie
mand;e8 Gigent^umerö, ber fd;pn am ^oben be^ Xbgrun?
t)e^ ru^t, Untergang begann bamit^ ba^ er auf einige tau^
fenb ©ulben anftanb, fi'ir bin fein bamatiges Sefi|tf)um
einen (^rebit t)cn 2aufenben i)dtk t)crfd;affen fonnen , tk
er aber wegen SQcangel an prbentlid;cm unb offenbarem
(irebit nur gegen unmäßige ^ntereffen befommen fpnnte?
aSie mU ©runbbefißer fenne k\) felbff, bk immer ©elb^
manget f)aben, unb beren ^d;ä§e \)oi i^nen felb|l beftan?
big rerfdjtoffen ftnb
!
9^ef)men trir ein 25eifpict: 2ßcnn einer f)unberttaufenb
©ulben bcftimmtcr (Sinfiinfte unb eine a^iiaicn ed;urbert
fjat, ber trirb fedjjigtaufenb ©ulben ^sntereffcn sagten, fo^
mit bleiben i^m jur ja^rlid^cn Xusgabe üierjigtaufenb ©ut^
ben, unb feinlSefi(^tl)um i|T gcrabe fo groß, aU S5c.^^
jenigen^ ber feine t2d;u(bcn unb Dier^igtaufenb Bulben rci^
ner CSinfiinfte f)at. 2)icp iftcin Xjciom unb fo fcUtee^aud;
im gemeinen feben fci;n. SBo (i'rebit ^errfd;t , t^er^att fi(t>
bie ^acl;e aud; liberAÜ fo; aber bei un^ l^at bec Grflece
(jüc 9iicl;t^ , Dbec wirb in Äuf3em Oiid)!^ ^abcn , mä'^renb
bec Xnbere yierjigtaufenb ©ulben iäi}did)<it Ginfiinfte i)ai.
2>tep ifi eine ganj eigene unb n)unbCfbare (Eifd;etnung;
nid)t aiaf)r? unb i|l befonbers fi'ir ^ene fe^r unter^altcnb
unb nü^lid;, bie t)Drt il^ren unerftUtUctjcn 58ätern bie ^d)üU
bcn unb Ginfünfte tn fD[d;em SSet^aftniffe mit ifjren fcge^
nannten X^nengiitern übcrncmmen ^aben , unb tik d$
0Dt)ne einc^ beffcrn unb eblern ^»^it^'^Iter^ hei aiV t^rem
Gtfcr unb befferem ®efü()Ie faum im <Stanbe finb , burd;
tt}ie auf bas 2ßD^t unferl 33atei(anbe^ geiid;tete Semüj:
J)ungen einigccmapen jene ^d;artc ausjuwc^en unb jenen
Rieden bü i^ren fanbsteutcn öergefTen ju mad;en* ben tik
Gütern t^ren Äinbcrn ^intcilaffen I}aben , unb ber bei jc^
bem gebilbetcn Il"^ianne, tücnn aud; feinen Xbfd;eu^ tod)
tt)enigften5 öebauern erregt. !25er 3}ianget an (Jrebit fd)xcdt
feine ©laubiger: auf/ unb Mnbigt man t^m nur einen %^dl
be^ ^apitalg auf^ fo ift fein gaü fd;Dn gewiß. Sie 3)tenge
feiner ^cl^ulben fann D^iemanb beftimmt anffcn ; ber SBert^
bereuter ifi md)t feflgefeöt^-- it>a§ aud) njegen ber au«-
ferDrbentltd;enS3eranberncbfeit unfercr (Sinfiinfte unmßglid;
i^ — unb barum überfd'Kt mandjmat D^ne Xlrfac^e alle
©laubiger ein fo(d;cr vanird;er @d;recf, bap foiDof)! fical^
ber ©cl^ulbner ju (£d;aben fcmmcn muffen ^ unb nur 3)ie^
jenigen fiel) beretd;ern, bk im S^rüben ju fifc^en üerftef^en
unb bk ©efe^artifel fo \vk tk 7Crd;iöfd;IüfreI fo feft in
iijvm gau|"ten galten , ta^ ein in liefen ßuftanb öerfe^tcr
©runb^err hd aW feinen guten , (ieben^roürbigen unb üor^
treff(id)en (Eigenfd^aften altes Uebrige , nur fein Spcvt^ unb
in jebcm gaü ^^cber ein ©runb^err nod; ein23efi^er, ncd;
ein 2[^ermcgcnbcr ift , unb i^m t>a§ , was fein ifl, eben fo
ii^enig angel)ort, al^ mand;em geheimen diati) ba§ ©e«
l;cimnip.
otS er mal) feinem ^ciliöt^ume fet;n foUtc. 29
2Barc bie 3eit ba, ün @ut juriüiulöfcn , ober ein
Samiliciiijut ju erf^altcn, fo fonncn \r>ir, obfcljon feine
0d;u(ben auf unfern ©litern lafton, fein ©elb gc(icf)en
befommen, ober fie stellen mv$ tas ^tli übet bie Obren,
^n jcbem anbcrn ?anbe würbe i)a^ Öe(b im Shige \)cvbd^
gcfc(;ajft n^evbcn, unb nict)t etwa, weil bie @e(bfuc(;cnben
(trafen, Sarone, (Sble, ober trcit ft'e gute unb bcrüfjmte
fDtänner finb , fonbern voiii fic .'i?t;pDtf)ef' leiflen fcnnen. 61
f)at aud; für bcn (5rebit bas e()rfid;e <'iJcüd;t ober i>aQ fc?
genannte e^rüd^e ^Cuöfe^en feinen (o großen 2ßertf^ all
i^aufer, ©rünbe, 2ßa(ber^ (2'd;afe u. f. it». 55et unl bc^
rubct ber ^rebtt, aB wenn wir auf bem gefäbrlid;ftcn
??{cere v^panbel trieben , nid;t auf 2Birftid)feit — Ü^ealitat
— fcnbcrn auf ber @efd;idf(id;fett ober ?tfT bei ®d;ulbncri'
cber feiner 2iük , tU ©laubiger 3u Überreben , td^ i)ic
^d;ulben gering , ber 3Bert^ beträcbtlid; unb 7CC(e5 in gus^
ter Orbnung fet). 2Ber ein guter <Sd;aufpieler i]l , bem gc^
lingt es aud; eine ^iit lang^ baß 'i>ubltfum ju täufd;en
,
bil er enblid; üdu feiner ,^Dl}e in ber legten ^Sccne bei
S^rama'l^ ium @elad;ter Mcr fclbft f)erab|Tür5t, wie S)cn
^uan naä) feiner frct)lid;en ä)ial;l5eit in tm bünftenben
^Cbgrunb fanf.
• gänbe fid) eine paffenbc Gelegenheit/ ein Q)ut 0}
önjufd;affen / Dber fcnnte man bie ererbten fo ^erfteKen, baf
fie einen gropcn be|Timmten Olu^en brad;ten/ würben wir
wcbl el bewerffteUigen fönnen? $8efamen wir bcnn ba^it
fo teid;t unb mit '2id;er5eit/ all wir el nac^ unferm 33efi^i;
tbume unb S^ermcgen fi'nben feilten , l)inlänglid;el ®elb ?
Unb muffen wir nid;t immer befcrgcn, unfere ©laubiger
würben burd; ben flcin|Tcn 7CrgWDf)n/ t>af wir mef)r anß^
gaben, all wir ^abcn, aufgefd;recf t , ihr Kapital wieber
äurücfforbern unb unl baburc^ in tk grcpte Verwirrung
bringen.
30 See ungarifc^c ©runbbcfi^cr i'il ätmit
,
2)tep ttl tai @d)recft>i(b üon bcm ^iM"^^"^^ unfcret
©runbl^ciTcn unb ©runbbcfi^er, unö bacauö ift ju erfc()cn,
bap met)r ein @cfcl;irag als ItegenDe ©i'ita , S^au^ , ä>icl),
grud;t u. f. ir>. unfern (Jrcbit ober iOiipcrebit außmacl)t.
^nbcp angfttgcn anr un^ bepf)alb nicl)t/ i)u(ben unt C3
;
freuen mir uns yie(mc^r barübcr, benn aucl; biep i|T eine
ber fdjDncn 5'c>l9«" unfcret 23Drrec^te , mcriiber ber %\x^^,
menn mir mit f)Dd;raiit(}ii5^ hörigem ©efiiljle üon unferet
llnab()angigfeit träumen, aber jugleid; burd; ibn uns fcf;^
fein lafTen , fc fe^r ftd) freuet unb lad;t , baß man fie in
ber %^(x\. el}cr feine 23orred;te nennen fonnte.
'^'x^Sz geigen aber, ocn benen \&) fprad), merben nid;t
burd) irgenb eine \)^<i. unb feinblid;e 2)a3mifd)enfunft bc^:
xcÄili, mie in fielen ^Xraucrfpielcn mehrere eble «Seelen burd;
©d;urf'en in ^'ammer unb ßlenb gcflür^t werben, fonbern
fließen eigenb^ aus einem fcl)lerbaften ©runbfa^e unb finb
^Ausgeburten ber mangcll^aftcn ©efe^e, ^k \i^ bepf)alb
mit ber grcpten (Sinfad;beit barftelle , ^oxi(\i ber f efer um
fo beutlid;cr felje, in meld)e ©efa^r unb in meld;es (ilenb
\ik \&)\zii)i% (Sinvid;tung ben 2}ienfd)en miber fein S5erfd;uC*
ben fturjen fonne, mie ^'\i eiferne ^anb bes @efd;icfs m
ber ® d; u I b ben suc 2:ugenb gebornen Orinbur in S>er^
i)red)en Dermicfelt , ber bann unfer 3}iitleib um \^ mefjr ixi
Xnfprud; nimmt, als feine eblc ©eclc ben ed;mug la
Sünbc nid;t ertragen fonn. ©o mirb nid;t rainber in m^
ba^ 2)litleib, aber aud; mit 3fted;t "^'xi. @aüe rege, ^o.^ mic
fütc^e geffeln an uns bulben, ^(x es nur Den un§ abbangt,
fte ab5ufd;utteln.
^Sd; fage nid)t, 'iio!^ e§ feine Xusna^me (^Mm^ ^(x^
tie Umllünbe aUer g-amilien auf "(^m @d;ilberung vafTcn,
benn aud; unter uns lebt ncd) ber (Srcbit, \ik (l^re unb
tes gegebenen ^öorte^ Xpeiligfeit ; aber fcnncn mo^l einige
Scifpiele baö ©anje entfraften? „3tt)ifd;en Serracina unb
dli CL- lud) feinem 55cfif3lbume fcyn foKtc. 3i
CReapel ift feine ®efa{)i- , weil nur jebei pebnte beraubt mtib
;
fcie %\\i i\i nid)t^ ^^ofes, weil aucl; in ber 2.iirfei c^ alte
l\-ute giebt; bei unj geltet t)ei y;>ani)el gut ücn ^Statten,
weil man in ^^e^prim 5u ?Viaift5eiten ben iffiet^en tbeucc
onbiingen fann; unferc ?ani)wiitl)fd;aft i|"t in bcu :öliitl)e,
weil in ?:'ianensXue fcl^on Die l-^ewälTeiung ^ngewcnbet
n?ir&:'^ unb al^nlid^c uniä^ligc ©eringfügigfeiten Umti
man jur (5f)i-e bec 2Babrl)eit nod; in 3;)ienge anfübven.
:!Cbci: weld;e ^c^wärje ber ^eelc unb weld;e^ falte
SSlut wai-e eifciDevlid; , wenn id; bie Umtriebe \^ü ©elbfa?
d;en mand)er £eutc md) bcr a^ei^c barfteücn wellte, bie
gleid) einem ©efpenflte , bcn unfd)nlbtgen @terblid;en ;3al)^
re lang üetfelgen, um i^n in einem fd;wad)en Xugenblide
ins a3crberben 3U3iel}en, tk , fage ict), nad; einem faltblii;:
tig überlegten ']>lane ganje gamilien berauben unb gleicl)
sßamvijren i^r Slut awöfaugen. Unb bcm fann ^kp @e^
feg nid;t fteuern I
2)iefen (Sfcl crregenbcn Äct^ will kl) inbef nid;t auf^;
rühren. ®er ^wecf meinet ^Berfes ifl nid)t/ meinen OJad;:?
ften 5u rid;ten, bcnn bae gel)ort nur ®ott 3«; nid;t feine
0ünben ans ^^ageslidjt 5u bringen , benn baß ifi bic 0ad;e
ber a^egierung. a"»iein S^Drbaben i^ bloß ^ bk ^olQm unfe^
xa feblerfjafteu (Einrid;tungcn in @elbangelegenbeiten bem
$efer üor TTugen ju ftetlen unb i^n aufmerffam 5" «^a^
d;en, wie er ftd; unter fcld;en abberitifdjen Umftanbea voc
ber @efal}r bewahren fcnne.
$8ßfe a^ienfdjen giebt e^ überall, bk beobachte, flrafe
ba§ @efe^. 2ßir, üon dpritllicyer 3}tilbtl;atigfeit befehlt,
benfen freilid; t)pn ^ebermann ba^^efte; in <3elb ?, .^an^:
&el^ ^ unb @efd;aft6angelegenf)eiten aber Drn ^cbem ba$
ICrgfltc; unb fo werben wir in biefer unb jener -Ißelt gtücfi;
feiig fet)n. Waffen wir biejenigen, bk immer üon wedjfeli;
fettigen 23ertraucn träumen, empfindlich (^cnten^en fprül}en,
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als lebten wir bloß unter i^eiligcn. 333cnn c^ fo wdve , tijie
fic c^ meinen, fo wäre n?eber 2}ertrag, noc^ ^lejlamcnt,
ncd; ©d;ult»fd;ein not^ig, \(x felbf^ ba^ Corpus Juris »ür?
ben irir Derbrennen fonnen, benn 'i>Oi% fd;önc gegenfeitige
a3crtrauen»iirbea[(e biefe \Sact)en überfliifftg mad^en. ^oh
d;e S^räumcr , bic fiel; in (ilbcrabo wähnen
,
^aben wegen
i()rc^ 3u großen ^ertraucn^ entwcber fd;on t()r ganse^.SSer^
mögen ücrlorcn, unb finb gcnDtf)iget/ i)on ?Ctmofen ju le^
ben
,
ober , was id; ju glauben nod; geneigter bin
,
fie
wollen Xnberc betrügen, \Xi<x^ ftc freitid; an (SoIdKn teid;^
ter ausfübren fonnen, bic vertrauen, qX% an ^'enen, bic
mißtrauen ; benn jene geben freiwillig X(i<x% fic l)aben
,
tiefe aber i)crfd;liepen e^,
(Set)en wir alfo befjutfam, bcfonbcrs in unfercn @clb^
'angelegenbciten , ober beutlictjer gefprod;en, fe^en wir xw
O^iemanbcn blinbe^ S}ertrauen. @c> lange wir aber of;nc
Grebit gur "}Crmut^ Derbammt finb, nehmen wir uns an
tnelen unfercr Sanbesleutc ein 'idd\^k\ , bic, obfd^on fic
wiffen, '^<x^ fie auf nabcn Ginfiurj brof}enben ^atnnen
wanbeln, baüon fid) bod; nid;t entfernen, als würben fic
i)cn einer übernatürltd)en Ätaft auf bcn Ungeheuern <2^d;nee^
bergen feftgel^altcn, unb unaufhaltbar immer tiefer in \:im
2Birbel l)inabftür5en. 2^d Vöxz ©ötbc's 5ifd;er öon ber bc^
jaubernben 9h)mpbc tnit magifd;cr Äraft in ii}ren bellen
^rt)ftaK bin^l^'öejogen wirb,.5icf)t (xw^) ftc ein ^{vcio,.^ bcr;;
(iSi jur Xrmutf) unb sur 0d;anbe; nur 'S;d;abe, "^Kk^ fic
beim Grwad)en nid;t eine lilienweiße ©cliebte, fonbern ei?
jicn (^amaritancr {jalten^ ober üielmebc biefer \k im Xr?
mc ^ii'lt,
e^ i|l ba^er nötbtg, '^o!^ wir bic ^acbe ober wenige:
ftens i^re ^d;lu^weifc DerfTebcn; bicp lonnen wir o^%t
nur burd; (Erjiebung, 0^ad;benfen, $öilbung unb 23orbc^
rcitung erreichen.
a\$ et nad) feinem SScH^t^urac fcijn fDtltc. 33
20ic ütel ifl fcljcn t>cn tcr er|lcn gefc()riebcn ttjcrben,
unb it»tc ölet @ute^ unb 33Dthcffltc})C6 ! 5Cber tnie öiele
2?icnrcl;en ftabcn e^ gelefcn, ubcrbacl;t, befolgt? ^Cud) fca^
mit flcl)t e^ bei uns tüte mit ben eben angeführten 23or^
fd;riftcn ber SKeis^cit; ^ebec fagt fle b«, 2Benige cbec
-!i)ttcmanb aber befolgt jTe. ^ßcn bec ßrjic^ung fpricl;t unb
Vljilofop^irt 3c^^^"^^"" / fi'^^f ^^^^^ D^u^en, ja felb|l i^rc
9^otl}it)enbigfeit ein, aber Was ^ki)t er in ipinficljt feinet
».: unb ?Cnberer barau^ für einen D^ugen? 2ßie üiele üer^;
ftci^en ifjrem vcil'i^"^id;cn ^ntereffc unb ibren Umflanben
gemäß 5u leben? <Sd;auen ttjit um un6^ wie Diele gute
i'anbroirt^e giebt e^ unter unfern SSeft^ern, 9^ect;t^\jerftan:;
bige, Olcbner, Kenner unb Sefd;ii^er be^ S3aterlantc^ ?
Unb müptcn irir nidjt, ünfevcm ^ad)^ nact) i>k^ ItüiS
fenncn, ba mir üicUeic^t mand;e anbere Singe l^erfTe^cn^
in jenen aber nur nebenbei unb cinfeitig, ober gar nid;t
bemanbert finb?
Sl^afür fann aber niö^t jebcr 2)?enfd; , benn 2}?anc^e5
r müpten mir fd;Dn in unferer Äinb^eit lernen, unb habm
, mir e^ nid^t gelernt , fo ifi e^ bit (^d)ulb unferer ^JCeltern,
28ir fpreckn nur immer i^cn ben ^iH^id^tcn gegen unfere
keltern , niemals aber ücn jenen gegen unfere Äinber , cb^
fd;on biefc nocl) l)ciliger finb. ^d; banfe bem ^pimmel,
^ baß meine :?Ccltcrn, — ^egen i^rer 7i\d)i\ —eben fo
tad)tm/ barum fpred;e id) ein fcldjc^ SBort! SBenn mir
t)erpflid;tet finb, für unfer 2)afet)n, melclje^ mMd)t für
uni m\)t einmal münfdjcnsmerti) ifl, unb bafür, baf man
un§ nid;t .^^ungcrö fterben ließ, cbcr baß man un^, gleid^
mie einen jungen X:unb, entfernt ücm ipaufe 2Cnbein auc
SSerpflegung gab , mie e^ m ben merfmürbigen Reiten in^
mig6 XIV. (Sitte -ttar, uns banfbar ju bejeugen ; ifl e^
nid;t unfere ^unbertfad; größere W^^^^/ fwi^ ^e" S^prcßling,
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ben mtt in'ß ?cbcn gefegt, unb beiJen ©lucf ober ßfcnb
grppcntbeiB in unferen ^A'nbcn iff, ju forgen?
5)ic (yrsie^ung, unb bcfonbcr^ bic erfl-en GtnbrucFe finb
Dort bcn wtd^tigfTen gc^tgcn ; cb c^ glcicb pft ber Jatt tft,
baß wegen 5ö?angel an jener unb ber Äraft btefer 2)telc
wcber yon ibren ©etjTe^s: noct; üon ibrem fDrpernd;en @ii>-
tern einen vernünftigen ©ebraud; madjen fcnnen. Oftmal
fe^lt e^ if)nen an Äenntnip ber 2»inge , bk i^rc bringenb?:
fTcn S5ebiufniffc betreffen, unb fie yerfaUen bepbalb febr
natürtid; in eine foId;e S5l6bigfett, unb cnbtid; in fD(d;e^
6(enb, wie jene ^anbmer^ec, bte tbr @c»erbe nic|)t öer^:
fte^en.
3ßcr üDrt un^ wirft leicht SSrob mit SSorfa^ weg?
Unb wenn wir ja etwa i)ic Ärume einer Semmel ober einer
Srobrinbe wegwerfen , werben wir \)a md)t öon einem gc?
wiffen ©efübfe ergriffen, aH t)dtkt\ wir nid;t red;t get^an,
unbwrfen fic lieber geheim auf tk*^cik, ober f^ecfen
fie in bk Za(d)C/ ali ba^ wir fia üor anbern beuten weg^:
würfen ? Xinb warum? 2ßeil unfere "JCmme einfl ung
fagte: „Srcb üccfd;wcnben fe^ eine große ^ünbe !^^ %ud}
ifl bk ®act)e an fid; wa^r, ba^ man (SotM (3ahm nid;t
wegwerfen fott, weilbec ?Crme baöon leben fann. 2)ennpd;
iflt e^ fcnbcrbar, ba^ gerabe bcrjenige , ber über ba^ OBegi;
werfen eines ©tücfd;en Srobc^ crfd;ridt, .<)unberttaureit^
be, für bk man fo ml Srob ^erfd^aifen fonnte, o^ne bk
geringflc3f{ü^rung üerfplittert. Unb warum ? 2Beil cntwebcr
if)m nad;malige Xmmen , ^Celtern nä'mlid; unb ßraiel^er,
fel>lten, ober weil fie i^nt nid;t fagtcn , ©elb, SSermogen
5U üerfc^wenben
, fet; eincSüube, ober wenn ik cß il)iix
ouc^ fagten , e^ bod; nic^t auf bk liebreid;e ^Crt unb mit
ber öngf^lic^en 3ä'rtlid;a'it traten, al^ &ß bk milbe «Btim^
me feiner erften Xmme i(;m in bk Obren flüfterte.
2!)ag (Biväüfd) ber 3)litternad)t8f!unben h^cf)t unfere
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S3ru|T jurannrtcn, ali wccfte c^ öie bebten auS if)rcm
^c()[afc. 2?itt gcfjetmcn ©raucn üermetnen wir bie ehernen
Zi)OK bec 33Dr3ctt jTd; 6)fncn ju fe^cn, unb fcl;aubcrnb
af)ncn mt eine genauere 23erlnnbung bec Jebenbcn mit ttn
Scbfen. 2ßic Diele .<?clbcn
, bk auf bem ©d^Iacljtfelbe
5-urd)t unb ^cbrecf nicht fennen, bk bem 2;obe mut^igin
tai 7Cntn§ fef)en, etTOeid;en Ieid;t in ber fliUen GinfamEeit
bec 3)littcrnad;t unter bcn bleid)en S^enfmüTcrn eineS (3oU
tesader^ , unb 5roar bcß^alb , mcil in ihrer Äinb^eit ^un^
bert Grjafjlungcn unt)crIofd;lid)e «Spuren i^rem weichen @e?
^irn einprägten , baf bmö) bic 2}Zitternad)t6f!unbe bic @e^
gcnmart mit ber SSergangcn^eit^ baS fl'icnfd^engefc^Ied)!
mit ber ©eitTcrwctt gleic^fam ücrfettet würbe. Sß5ir »erbin^
bcn mit ber fctjroaräcn ^^arbe bk ^bee ber S^rouet, bk
(5(;incfer mit bec weißen; weil wie unfecc Siebften in
fd^warjen Kleiber beweint unb ücn ?Cnbern beweinen gefe^
I?cn Ijaben
,
jene [hingegen in weißen, i^cine 23ernunft,
^clbfTüberwinbung unb Äraft vermag bk erjTen ßinbrücfe
unfcrer Äinb^eit ju üertilgen.
2)ief giebt 5u üielcn $8etrad^tungen Xnlaß, befcnber^
fDld;en llltern, bk fid; nic(>t vok bk 2f)icre üermebren^
fonbern aud) bk 3.^ienfc^enwürbe bef)aupten WDlIcn.
S3ei unfercm (Eintritte in ba^ Ceben lalJen fte Me5
fid) au Sd;ulben fommen, \va§ ju unferer ^ßerweic^Iidjung
bicnt. (Sie cntjic^en un^ bk reine £uft, als wenn fte @ift
Ware; flfatt d^likl) uns 3u geben, erfiicfen fie un^ mitSups:
pen, unb entfernen fid; "oon bem 2ßcge ber OUtur, ber un^
fo nabe ifl, wa^renb ]'k ibn in ber gerne fud;en; in unferm
reiferen ^Clter unterridjten |le uns in XUem , nur in ber iif
bcnsüugbeit nicf)t. Sie fctja'rfen unb üben entweber aus:?
fi-hlteßltd; unfere ®ii\l^§f ober einfeitig hlof unfere ^elbe^^
frufte, ats beftanben wir allein aus @eifl ober bloß dwS
Äorper. liud) unfere Äenntniffe unb ga^igfeiten werben nid;t
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,
e^cn fchr für i'üi prnctrfd)c ?cben üiMbcrcitet; man ifl fc(;Dn
aufricöcn, ^ap )le ba jTnb , glcict) trie jene S-itigianarbeit,
bic man nur anfe{)en boif , ireil fic burc^ bcn ©ebrauci) aer^
brecl;en n?iirbe.
2[ßebcc ein 0ci)tiftgcIef)rter , bcr mit feinem Äorpcr
unbcf)ülflid; ift, ncd) ein @t)mnalT^ bcr feinen @cbrauc^
wn feinem SSerfTanbc ju macbcn tr>eiß , ifT ein üDUfcmmenec
SDienfd). 33eibe^, Seele unbltcivcr, mup gei^ctig ausgc^
bilbct fet)n, fcU ber äacnfcp 5ur mcglict^ grc^tcn ^oUUm^
racnl;eit ftd) enttnicfeln tonnen. . See 23eifianb bcbarf eben
fo/ mie ber Körper unb bas Jperj, ber Dla^rmtg, unb er:;
mattet unb üermclfct e^ne fi'e.
Sei unferm fcgenanntcn Eintritt in bic 2ßelt,— unter
treld)em Xusbrucfe man fid; üorflelten fcnnte, wir it»aren
früher baöcn ausgefc^lcffcn gewefen, fo trie mir auch md)t
feiten in biefelbe fo eintreten, als famen it^ir aus bemlOicn?
bc— fiDpcn mt auf fo üiele3}uprä'ud;e unb angenommene
Jebeneregeln, bk jic^ auf gar 5'^id;t6 grünbcn, bic aber
!?Cnbcre/ t)ieUeid;t aud; »ir, fi'ir richtig fjalten, weil ftc^e^
bermann im SOtunbc fiii)rt, ta^ al\f> gan3 natüclid; aud)
tvir mit aUen Übrigen in einer 9ici^c ju ge^en gesmungen
finb, »enn n^ir nid;tfur 0Dld)C/bic flromaufmärts fd^mim^
men wolim, gehalten 3u irerben iiMinfd;cn. — „2)ieine,^(n?
ber bürfen feine @efeüfd;aften , Sweater u. f. w. befucf)en ,
beider fie nid)t i^rc <Sd;ul5eit geenbigt haben /^ f;?red;en
23ielc mit «S^trengc, unb i)as gemeine 33Dlf baft tik^ , n^eif
c^ fd;Dn 3}iele , bk für yernünftige fOiänner galten , gefagt
^oben, für eine richtige Xnficl}t unb Orbnung ; ba mir
fct)pn nacb einer fleinen unparteiifd;en Unterfud[)ung c§
fcbnurftcacf^ für eine eben fo läd^erlid^c al5 ber 97atur au;
mibcrtaufenbe Grjic^ungart galten mürben. 35iep ifl eben
fo miberfinntg, als e6- unmoglid) fet)n mürbe, baf bcr
<^>erl(ng ben ^Iuq mit feinem einjw'^rigen unb ber i^üd)i
.J
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bcn 3?aub mit feinem bereite eiwacbfcnen .jungen cifl »erj;
fud)cn foU'tc. Dicin , nein , bcc 2?icnfd) muß faWen , unb
cft fallen , \i\^ er felbfl- 5u |Te(;cn ncrmaj] ; er falle bal;ec
lieber, fo lange fein feib ncd; fd)it)ad; , aber biegfam, feine
i^nod;en bi'inn , aber nad)giebig finö. ^ci^er 25rud) ober jcbc
9Bunbe, er mag ben Ä'orper ober \ik <8^eele betrejfen, i|T
311 ber '^z\i nic^t fo gefal;rlicl? all im reiferen 'iHter.
(Srfa^rung fann man nid;t um (?)elb bctcmmen ^'^tx.
erben — bafur muß .'^cbc; immer begabten ; ber Unterfd)lcb
befielt nur barin , \}q>.% ber C5ine fein gan3e^ 5eitlid;e^ ©liicF
unb feine gan.^c @eerenrul;e bei bem Cirfal)rung^banbel ein^
büpt, ber Xnbcre aber aus bem gefä(;rlid;en ^"^anbel nod)
ben größeren Ü^cil feinet 2)ermDgen5 rettet. Unb \\\. W>^
nid)t ber (Snb^ittcrf ber (Srjie^ung ? %^ nid)t uiifer gan^e^
23e|lreben auf \>'\z 6rreid;ung be^ (5Jlucfe^ ober, wenn Xiii^
ber .^^'»iinmel un^ üerfagt , menigftenö ber ^ufrieben^eit ge^
K\^)UO. Unb tft WD^l unfcre ^ilbung f)ier3u m tauglid;e^
aTiittet?
1)er grof c .^?aufe mißt ^0,^ ©lucF mit bem 2)taßftabe
be^ 9^eid;t^ume^ unb ber :T^iad;t. Oft »irb txx^ reidper^^iingi;
(ing Don ^obcr T^kburt fiir fcl;r gliicfiid; au^gcfd;rieen , ob;;
fd)on er, üietleid;t cft ber S3er,5tt)ciflung na^c, ein fummer^
i^oltel £ebcn ftll)rt. Gs i|1 etir»a5 im SQtenfc^en, tt»crin Sx'A^
?Clle8 in ber 2Belt gleid) irie in einem «Spiegel seigt. ^s|T
biefcr (Spiegel rein , unb )Tc[lt er ^rilei! rofenfarbig bar, fo
tft ber 2)ienfclj aufrieben ; tft er trübe unb erfd;eint Ximn
?f[lel bunfel, bann i|T er unglüdflid^. I)arum \^\)iXi tr>ir
yiele Unglücflicbc, bic n?ir für glürflid; galten mürben, unb
umgcfe^rt Diele ^ufricbcne im nieberen Btanbe , "^k faum
^K'i, 3ura i?eben netl^wenbigfren 25ebürfniffe befigen.
!Diefc6 Gtiüaö ifl übcrl)aupt genommen nid;t5 !?Cnbcre^
aB SSciborbcn; cber Unyeiborbenl)eit. Unb trag tann ge;;
rabc biefc mebr bemiifen ober Der^inbern , alö bic crfteH
i.58 ^ec öngarifcl)« ©runbbefi^cc i\i vlrmec,
^•inbi-ficfc, &ie mit Uz £OtuttermtIctj cingefcgenen 95orm-^
t\)üU unfcter itinb^cit, cbec, mas balT^Ibe \\i , eine jwecf^
mäßige ober t)erfef)Ite ßrjie^ung , V\z unfere^ ^eben^ gh'icf^
lidjeS ober traurigeS Cdd^ für bie Sufunft be|Timrat ?
Sjcnn wir enblic^ fc^cn mit eigenen glugeln fliegen
,
mit wie oicien falfcljcn fÖieinungen ^aben wir ba }u Uxnf
vfen , unb wie üielmal greift nnö wiber unfern SQ3i[Icn unb
bei all' unfcrer Xufmerffamfeit bec O^oft, ber ®d;immcl an,
gleicl)mie bic ?uft, bie wir cinat(;men mulJen/ fi« mfge
gcfunb ober ungefunb fetjn.
5Ba5 ^ii f6rperlid;en ^a{)iQ^dkn anbelangt, fo ^vitt
fld) SDianc^er für einen anfe^nlid;eren fDiann , weil er ün
fcl)led;ter gu^gangcr i|T, reiten, fdwimmcn, fed)tcn, rui^
bern , ^d;littfd;u^elaufcn u. bgl. m. gar nidjt fann , unb
meint, ti^^ fcbiJe fiel? blo^ für \)iz ^nq,<x(^ unb tk untere
klaffe ; obfd;on gewip berjenige ein t)DUlommcnerer 2."i?cnfc^
in i^inftd;t feinet Äcrpcrs, mitbin feiner ganjen ^^erfon^u
neonen ifl , ber mc^r gt;ranailifd)e @cfd)icflid;f eit hz\i^t —
3Ba5 hingegen tk ^Cusbilbung unferer ©eiftesfä'bigfeiten
anbelangt, fo befd^ranft 2)knc]^er biefc blcp auf 2}ater^
lanbsfunbe, 2)iand;er einzig unb allein <x\x\ (x\i^{ax\VK\i)^z,
nid;t minber auf fpgenannte bctlctriflifd;e ober fpeFulatiye
SBiffenfdjaften. Tonnen wir nid)t franjoftfd), fo werben
wir in @efellfd;aftcn au^gelad^t ; fonnen wir nictjt unga?
tifd;,fo erwccfcn wir2}titleib bei unfern ßanböleuten. 3Senn
wir ju üi^l reiten
,
}u gu^ ge^en
,
fd;wimmen u. f. w., fo
lauft hzi 23ielen fa|l unfec mannlic^ ern|lbaftc^ ^Cnfeben
®efaf)r; benn nad^ if)rem tiefen Urtl)cile fd;ltept Vk SSe^^
fd)aftigung mit bcrgleid;en Singen alle ©eifteöfa'bigfciten
auö; wenn wir aber nur beflanbig Icfcn, fi.^en, obfd;Drt
wir aud) mitunter ctwa^ Bewegung un^ machen, fo werj:
bcn wir wiber unfern eigenen ^Bitten enblid; fo fett, unb
auf jcben gall fo id)tca6^ unb xotibi^d), ^<xf wir nid;t racljr
aU et na<^ fetncm Scflßt^umc fct)n foUtc. 39
3ur ^nfurrcction (San&auf(Tanb) un§ ftcUcn l^cnnen , wenn
wir i'^a nid)t bM ,J?etbcntrad;t unb 2^ttel rucl;en, (onban
tapfer bie 3Baffen fuf)ren a>D[(cn.
^cut 5U Xagc Denrünfcbt un^ Gincr, bap mir ©trumpfe,
unb unferc 3)icner beutfd;e itteiber tragen, ober i)a^ unfer
])ferb fur3fd;man3ig ift, bcr ^Cnbcre ücrfDfgt un^ roegen
unfrcr SBüb^cit unb Ungciogcn^eit, unb ft'nbet cß rad;erlid;,
taf wiv fcgar auf bcr ©äffe unb }u ^].>fcrbc Zabat raud;cn,
ein IDrittcr mürbe unij %lii^ oerjcil^en, tt>are unfcc ^art
nid;t fo grop, üergipt aber, ta$ nod) üor dn ^])aar SOZen^
rd)engefd;(ed;tcrn unfcre ^^oraftern, auf bic mir fo gern unö
berufen
, fc^r grc^c ^arte trugen , unb t;aben bamal^ gc^
mip geglaubt, tk 2Bett ginge au ©runbc, menn jenem
fd)cnen mannlid;en fd^marjen ober meipen patriard;a(ifcf)cn
33arte ein fd;neibenbe^ ^'n|lrument fic^ naf)cn mürbe ; alä
menn tk Sürgcrtugenb in bem ^acU niftete, fo mie ®im;
fonö Äraft nad; ber ©d;rift in feinen paaren tag. (Einem
'Xnbern ijl mieber ein fpäUi fOlittageffcn mcl)t nod; ats eine
2lDb|unbe 3umtber, unb er \)ält iDenjenigen, ber f\>ät unb
t)ieüeid;t nad; ber ^Crbeit ipt, für einen meit geringeren
3."'lenfd;en aU er fid; felbp ^ä'It, meil er früfjer unb mU
lcid)t vor ber ?Crbeit feinen 25raten t>crfd;Iingt ; unb mef;r
bcrglctd;en, ma5 Küe^ anaufü{;ren aber uuä üiel 3" ii^cit
füljren mürbe.
^n biefer Sage nun mannen mir fo lange 5mifd;cn bcm
„5ßa^ foU td; t^un unb 2ßa5 mirb man fagen,'^ bi^ mir
Äned;te eines ^eben unb ©ffaven bcr SSorurtl^cite merben,
cbcr, in un^ gefe^rt, be^ 2cbiin$ !XummeIpIaf^ ücrtaffen unb
maf}re (Sgoi|tcn merben.
Unb be\tci)t nid;t ein großer Zi)üi ber mcnfd;Iid)en (3i^
feUfd;aft aus ben iwä ermd'i^nten jtlaffen, bercn um burd;
(Sifenbanbe ^erabgcjogen
, su jcbem ?Cufflug untüd)tig i\l ;
bic anbete aba erbittert ficf) 5urürfjce(;'t unb mebcr t^rem
40 2)ec ungarifii;e (I5runbbc)7§ec ifT atmet,
5Mc^(Tcn, nod; if)rcm S^atetfanbc, fcnbetn ft>-t aüetn nut
lebt, unb t^tc !J(b9cfd;ieJ>en^eit t)on bet 3Be(t mit SOicnfc^cn?
I^af beginnt unb gemo^nfic^ aI5 ein ®i;bacite cnbigt , bec
feinem (SeifT foroo^l oB feinem .<?et5en alle fctnete 5Za^^
rung entjie^t? 2Bic toutbe aber bet Ungar glücf(ic|) ober
nur oergnugt D^nc fc>Id;e ©eifie^nabtung leben fonnen, ftage
tc^ ebne ^])atteind;feit ; (Er, beffen gr6ßeter 2;^eil au3 @ci|T
bellest?
2£ber njorin Hegt bcr j^e^Iet? "Sarin, ba^ in bcn ©e?
gcnjTa'nben unferer (Srjie^ung, niifmUd; tn ber ^Cusbitbung
unfere^ Äcrpeii»/ in bin 5U unfcrm «Stanbe erforbcrIid;en
2ß iijenfcl^aften unb bem , n?a^ in ber Q}i\iii\d)aft ju roincn
un5 unumgdnglid; not^ig ift, hin Ginflang, fein ßbenmap
»orbanben i|T; unb i)a$ mt überbaupt in mand;cn 5)ingen
nur 3u fc^t pcrgeri'icft , in artbem aber «lieber gan3 jurücf:;
geblieben finb , ma$ eine hinlängliche Urfad;c unferer Un?
VJollfDmmenbeit ifi.
^ie ©ijmnaftif beginnen ttjir ju fpat, unb fcnnen f(c
bc^alb in allen il^rcn Steigen nid;t, wie fid/^ gebart, er;;
lernen. ©3 ift aud) laftig fiir einen breifigjd^rigen 3)lann,
im 2Baffer nod^ ganj unbe^ulflid; i)<imm ju platfd;ern unb
bie ^laU bef^anbig einjutunfen, ober auf bem Qifc mit nocl?
tijcniger anftanbigen (^jeberben 3u erfd;einen, aU jcnel pferb^
gcftaltige Zi)itt , bo,% n?ir mand;mal ä»ifchen einer ®d;af^
beerbe fe^cn, inbclJen neben un^ mit gefd;idften 2ßcnbungcn
bie tlcinjTen ilinber im 2Ba|Ter ober m<\ bem (Eifc fd;er3enb
(Tc^ üerfolgen. 2ßcnn ba^er unfere Altern i^re ^>flid)ten ge^
gen unS in biefem 25etrad;t »etfaumten, fangen »ir üie[leid;t
bergleid;en Übungen nie me^r an , woburd; , n^ie febr mir
c§ aud; leugnen mcd^ten, unS immer eine ^d;arte WM.
Xud; unfcic gad;fTubien betreiben n?ir xü'iy'i mit ber
S5e^arrlic]^feit, alö it3ir e^ tbun feilten, ober aud; t^un mur?
ben, njenn xaii un5 felbil befragten unb gans bcftimmt xoxxp
ali er nacl; feinem Scrif3tf)Utnc {K'^)n fcUte. 4i
tcn, wai mir crrircifen foUtcn. 2ßii vcit()ci(cn ju fcf}i unfcre
natiiilicljcit ^^alcnte, unb wiffcn öcö^afb gcwöl^nUd; Doii
XUem (Stwaö, ücm ©anjen 9^id;t5, imi) fcnncn aud; meOer
fo gute uni) gefct^td'te S'clbatcn, nod; fc (}Cir>anbte 9f{cd)ti^öc:;
lel;rtc unö O^eDner, nvd) fo gute £\in!M\)ii-t()e mci'bcn, alö
3i'enc, bie i^ie gan3e '^dt unb i^icn ganjen gktp befonbec^
nur ouf eins »cn ben ent)ül;nten 5"^^crn i>crit>cnbcn.
^ai man enbHd; im Ccben unb in beu ©efcdfd^aft
n)i|Tcn fottte, bas fud;cn wiu aud) gar )u fein, unb mand;e
unter un^ glauben, je fteifer, gcfiinilefter, gejiciter unb fcnj;
berbarer i^re v'nattung i|l, be|lD angcne(}mer unb gcfäUiger
iDd're [le; t>a im ©egcnt^eif tU gevabc, natiirlid;c unb mänui:
nd;e (vinfad;f>'tt, bcfonbcrö für bei: Ungar, gcroip ans^
fd;tief(id; i)U ebelfte unb gefaUigfte Xrt ifi, in ber 2ßclt 5u
leben. 3;n ^'I">tnftd;t bcffcn, »a^ unfcre 2;cad)t unb unfer
fCufere^ bctriift, fernen wir cntweber ju Sßentg ober gar ju
a}iel/ unb verlieren baburd; lieber einen Zi)äi unferer l(d)^
tung. Dhm aber i\t ta^ "ifupere ml tt)id;tiger als man glau^
ben mür^e. 3Ba^ ^at ber ^])entelifd;c f'^Jarmor für einen
Sfßertf), wenn er nid;t bef)auen ift? 7Cbcr e^ fann ein Scbe^
berifd;er XpcU'o barous «werben; tcd) aud) nid)t$ iueiter,
«jeifjebe^ 2:rad;ten nad; weiterer 33eryDi(fDmmnung basiT^iei^
fterftücf Dernid;tcn würbe. 35ic läd;ernd; Ware ba^cr aud)
unfer JanbJmann, wenn er etwas feljr Söefonbere^ ober fc^r
a3cUforamcne5 jeigen wiü, unb barin eine Originalität \ud)t
ober fid; für ein ®enie ^alt, ta^ er feine S^aau nid;t Dcr^
fct)neiben Uift unb fid; nid;t fammt, unb aud; feine ^pd'nbc,
wie D^ewton , niemals \väid)t.
Sarum ift ß-rsie^ung/ Untcrrid;t, Vorbereitung not^ig.
Xber wii} foUen wir es? anfteUen? 2Bie fcUen wir tk mkn
fÜieiftcr bc-,at}Ien, gute (Sr^icfjer galten? :jCuf wekl;cm -Begc
fcUcn wir unferc gan^e Xufmerffamfeit auf tu :}Cu8bitbung
unferer Äinbcr ücrwcnben ? 2Bic Tonnen wir ffe jur Äennti^
42 3)c: ungartfcf)« Orunbbefl^ec t|l (frmer
,
nip uni'crc^ 3?atcilanbc^ unb be^ Xu^fanbc^ gelangen laffen?
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r e 8 U\ict ja o u f e r o r b e n t ( t cl; 33 i e l! ^dfo i(T
(5)clb eiforberltcl). Xberroer gicbt unl mieber bicfeS? QClfo ifl
üud) 2?cibcffcrung unferer Sanbroirt()fd)aft , e^ ift ^anbcl
nptf)igl Okn aber fcnncn tntr öcn biefen 2)ingcn nicl;t einmal
träumen rf}ne^tc{)erf)cit unb (Srebit.
2)er (Ircbit ijl: alfo ein ncd; f)6^erer ©runb bc^^Cufj;
fcbnjunges unfcrc^ 35atcr(anbe§/ als bic ^r3ief)ung. S)arum
vcddy unniiöc S^ebe, tk it>tr oft mit aUgcmcincn ^Beifall
verbringen ^oren: ,,^leibcn retr frei, menn wir aud; arm
ftnb/' — 2!)enn^ tcae: immer fi'ir fettrame ©ebanfen "^e^
manb ^egen mcge, nur eine wcl)I5abcnbe Ovation iftfrci,
unb öcn einzelnen ^iVrfcnen fagt granflin: ,,Seid;ter fallt
ber leere @acf jufammen, aU bec tJoUe/' Sffier in befferen
llmftänben ftd; beftnbet, ift in ber Sf^cgel immer unabf)äni:
giger, als »er mand;mal ber Untcr|liigung %iberer bebarf,
unb fann mef)r t^un, roeil D^a^rungsfcrgen i^n nic|)t qudV
Icn; CS bkibt [ii)m mel)r ^üt, fiel) (Srfal^rungcn ju fam?
mein , er i\i im <Stanbe , feine Äinber be|Tcr ju er5iel;en
,
u. f. »» Unb ücrfclgen n^ir ^k '^adjt weiter, fo jeigt e^
ftd;, taf t>a$ S5lül)en ber gelber unb be^ ."ganbel^ unb ba^
gute Xusfe^en ber dinTOc^ner mit ber 5reil)eit immer bzh
fammcn fid; finbcn ; l)ingcgen aui 7Crmutt) (Srniebrigung, auö
biefer enblid) Äncd)t|'d)aft entflel;t, ober ein ^^irten^ unb
Öiäuberleben , i>a$ 2B6lfcn angemeffenec ifl, ali 3}ienfd)cn,
tu ftd; öcnranbt mit ^cljeren unb mddjtigeren ©eiflcrn
fiif)len.
^eber feil fein ^aä) erlernen, ^nbcffen fann man auf
zweierlei "Kit lernen; uncrbentlid; unb erbentlid; , unb un^
ter .<^unberten , bk unerbentlicl) , ober trenn iclj fo {üQcn
barf, au^ ©emo^n^eit lernen, roirb bd 3e^nen tai fernen
aU er nacl} fetncm $J^c|mt^umc fetjn fdik. 43
mcf}r nullen , aB trenn fle gar ntd)t gelernt Ratten ; Ui
5ieun5(g aber mc^r fctjaben.
2)ie ipauvtoerm^gen ber 5?ernunft — praftifd) genomi;
wen — iinif a3crfle[lung/ @ebäcl;tnip unb Urtf)eif. %n bem
glcicl;en
,
ober etgcntltd; ricbtigen ;^crf;a'(tntlJe btcfer brei
23erm6gcn befTc^t ber üDUfcmraen gcfunbe 33erflanb, unb
wenn eines biefer 23erm6gen ycr ben anbern eine gropere
£Diad;t Dber Umfang gewinnt, fo gefd;ief;t t)k$ fafi immer
aufheften ber anbern. 2öer unorbcntfid; ober of^nc aik^
@t)ftem lernt, ber cnueitert fein @ebad;tnip? unb Vorfiel?
fung5t)erm6gcn; benn e^ ifl gcwip, ba$ 3mei ^'been eine
britte fd)affcn. ^'n ber @cfe[(fd;aft S'iand^er üermcf;rcn ftd)
unfere ^sbeen aupercrbentlid;, in ber @efe[(fd;aft mit Xn?
beren aber finbct oft gerabe ^aß @egent()eit jl'att, unb mit
(Einern nehmen wir mcf^r , mit bem Xnbern weniger $öer^
fianb in un^ wafjr. 2Scnn trgenb ^'-''^^^^^ feinen einzigen
eigenen neuen ©ebanfen in ftd; er3engen fann, fo entftef}et
halt) au5 jTOci ©ebanfen, t>ia Xnbcrn angehören unb i)k
^sener gcf;crt ober gefefen, ein neuer, an bem man ^11^(1)1
md)t bic f(cin|le Xe()n(ict)f'eit mit i)cn fd^affenben ^been bej:
werfen wirb ; fo wie bai junge !Xf;ier ober aud) ein Äinb
mand;ma( feinem feiner ßrjeuger, ober nur fef)r wenig ei^
nem unb ben anbern gleid)t.
T)iixd} \>k ^tuöbilbung nnb 3}erbreitung ber '^vvflcU
Tung unb be^ @ebad;tni|Te^ wirb tU Urtfieitsfraft gefd;wad;t
unb befd;ranfi, unb t^d) bre(;t ftd; um i)k{ii Xrc aller iDten;;
fd;cn ^un|l.
S)emnad; (vü man ben Äopf nid)t mit me^r @egen^
ftvinben anfüllen, aU er ju ertragen im ©tanbc i)T, i)amit
man bk Urtf^eilöfraft nid)t fd;wäd)c. iS$ ift beffer, au^ bem
£eben unb ödu ben :"0{cnfd)en, aU beflanbig au^ 23ud;ern
unb ani ber 33ergangcnl)eit ^u lernen, ßß glaube Dcicmanb,
fo lange er lebt, er f;abc fdm 0tubicn fd;on üoUenbet,
44 S)cr ungarifcl;e (Uridibbefüjev i|l aimcr,
et cuinncfc ft'c^ Dtelmcl^i an btc ißcitc ^C5 5«-ei()eiTn <8t. :
„S^iitbem, \Da8 tint ntcl)t irijTcn, fonntc mon mef)tcrc
taufcnbc ©elc^ite machen /' bcnn e^ i]1 getvip , ba^ jener:
Zi)iH, in weUl;cn wir ntcbt im minöeften beiranbcit finb,
um mUS Qtö^a ifr , aU wo \vk i)ia unb ba bunfcl Tcipon
QfmaS a^nen.
3L)iand;c ??ienfd;en fommen (d)on bcpmcgen in einigen
S)incjen ntcl;t feit , weit ]'ic glauben , fte wüßten ]'iii fd;Dn.
3cl? felb|l: ^abc einen ."Diener, ber baß ülcis^ unb Äaffec^
fDcl;en in ber S^ürfei unb i>ic pubeieitung be^ ©efrcrnen
in ^tatien u. f. w. ücdlTunbig nie erlernen fonnte, weil
er behauptete ^,biif wdre ja nicbt fd}wer i>aß mifk er ja
fcl;Dn D^ne^in/' unb er fann e5 beutigej? Itage^ npcf; nid;t.
^Cnbere gcfte^en au6 fa(fd;er 2^d)am nie , wai "fie nid)t
wiffen, unb getrauen ]ld) nid;t, bic erfle ^ef;rc an^unel?;
men, bamit man fie nid;t au\ ber Süge ertappe.
2)ap über unfer 2BDf)Itlanb im ^Cttgcmeincn nid;t ein^
mal fo groß ift, al^ er beim iT'iangel unfere^ (irebit^ noct)
immer fct)n fönnte, baran i\l ncd; mand;e^ ?Cnbcre 'Sd;ulb.
S}pr ^CUem wiiJen wir fct)r feiten ^ wa5 unfer reine^ 33ers
mögen ift, unb betrügen un^ gcWDf)n(id;, inbem wir un^
für wol)I6abenber l)alten, unb bcm äufoige üwas freier,
aud). wo()l unbefcnncner leben. — g'ci'»'-'»-* bcobacbtcn wir
fein ©i)t"^em in S3erbetTerung unfer ©üter. C^ntweber üer;
befTcrn wir an allen jugleicl? , unb leiben hü aW unferen
gropen Ginfünftcn beftd'nbig ^^'^tangel an @elb , unb bringen
ba^cr bcn grcpten Zi)cil unfere^ Sebens wie ein reifenber
vr-)anbwerfsburfcl)c ^u ; ober wir wollen auf einmal an allen
^Vergnügungen ber 2Bclt 2;^eil nehmen , t>crfd;led)tern un;
fcrc Oütcr, fiait fit ju nerbelJern, unb »erfc^en fieenblid;
in einen fold;en 3uftanb, baf unfere (5infünfte julcgt gan}
ölö crnad) feinem ^^efl(3l(nttTte fctjn fc((tc. 45
rcrflfci]cn , iut)cffcn itnfcre 53c&iiifiu|Tc von üag ju Üag jTtl;
nui^rcn,
7Cud; fcnncn unb t)crfTef)cn \vk Die "}frt unb bic Gin^
ricbtungen 3U tt-^cnig, tmd) wcldK in cii>iUjut-en ?anbcrn
'Viidc
, cbfcbon mit ircnii^cm S^crmogcn, fafT an aUcn Cc?
bcnjgiifern 2^^cil nehmen , ircld;c bei iin^ au^fd;(icplid)
nui 9ftcid;c genießen fönnen.— Xbec f)iervDn ein anbermaf.
;Da6 "ilngefübite ift jebcd) nur ein fd)ivadie^ 3)iittc(
bes '.^fuffrmmen? im SScrgletd) ^u bem , wq^ au^ bem be^:
(limmten (3rebit für ben Ä"apitali|lcn , ©runbbefi^cc ^ unb
fi'lr baö gonje ?anb, glcid;fam als natüiHd;e 5ofge beS^;
fclbcn
,
fid) ergeben iriirbe.
23efa'me nur ein S^bcr D^nc ^'ntereffcn feine au^fTcj:
f)enben ©eiber ^urucf, bic für \X)X{ fclbfl nid;t einmal "^zw
5ßcrt^ cine^ abgem'i^ten ?0iü^(ftein5 ^aben ; crbielte nuc
ber ©runbberr nad; bem 2J}crt^ feiner ©liter f)in[ang(ict)e^
(Selb gegen \i\\.\:\K^,<i ^snterejTen, unb märe er geinip, '^(x'^ man
c^ üon iljm e^nc er(}eblicl)c Urfad)c nid;t surüdforbern miirs:
be, tttc öie( gea\innc nid^t baburd; bic ©emeinbe^ '^<x^ ?anb,
tric TOD^Ittiä'tig würbe nid;t nad; unb nad; beffelben D^ugcn
öud) auf ^'\i geringflen 3:^ei(c beS 23aterlanbcg fid; erftre^
cfcn! ein ctrpa^ ^o^crer^reil ber 5^aturprcbuctc, ein iixoo,^
fd;neUerer Gelbumfauf beben bisn^eifen fd;Dn merffid; \im
2GD^(flanb einer cbci- bcr anbern @egenb. Xber ti^ic \>z\
i)era'nberlid;er ^>itterung, c^ mcgc aud; mand;mat wa
<Scnncn|tra^r fid) scigen , 'iik Srud)! h'\% jum ^&)\\\{i nid)t
reifen fann , treil baju eine beffänbige fd;6nc «Scmmerseit
gebart, eben fo fann fiel) burd; unfern größeren ^ßo^lflanb
ücn fcld)er furjen Sauer nidU ISXhi enrtt)irfeln, wa^ "^iw
5Ier unfer^ SSaterlanbe^ , bic 23efferung unferer ^anb^feute,
unb ben ebleren unb b^bcren <2tanb unfere^ SSaterfanbco
getrijs ^eibeifiif)ren iin'irbe. Unb ircnn roir betrad;ten, "^o^
bei unferera jc^igcn puftanbe bfcö "^(x^ Urtf)ei( ^'ener <^\\i,
46 S)cr Ungar i\i nicht (o mo^f^abenb,
i)ic iiit ^acl;c gar nic^t Dci-ffcf)cn , pöer ^cncr, öcncn me^
gen bei ®d;anMid;feit i^rcs 23eifa^rcn^ btc jc^ige 2}ent>ir?
rung unb Slnflcrnt^ eine ermünfd;tc ®ad)e ifl ; fo fann man
iraf)rlid; yon un^ fagen ; ,/3um ^p^ctn 7Cufrd;n)ung taugen
unfere ^IHqü nid;t
!
Xu5 biefcm ^Cüen tfi crftc^tlld; , bap bte ^auptuifac^e
unfeies ^urudbletbcn^/ fcmof)! in fDrpeiltd;cn aU gcifrigen
gaf)tgfctten^ ber 3)iangel an ßtebtt ijT. d)lm 23ecftanb tüe^
ntgftcnö fagft e^ mir , unb einen anbetn f eitfaben f)abe id;
nid;t. ©h'idUd^ finb biejenigen^ bk burd; ^o^cre SegciftCi;
rung erteud;tct tt>erben.
^nbeffen fe^ren mir bic ^taQi um, unb untcrfuc^cn
mir biefen Xbfd;nitt meiter.
2)cr Ungar i\i ntd;t fo mo^H^abcnb, aU c^
feine Umji anbe erlauben mürben.
2öcr 'iiHii Uid)t entbehren fann unb feine Sebürfnif:?
fe f)at^ tftau beneiben; bagegcn läfi ftct) D^id)tö einmenben^
befpnbers menn ein 0Dld;er »on ben un3a()Iigcn SSerfcttunj;
gen bc^ Sebcns fid; iD^minben fann, ber ali<i @üter belTet^
ben aud; fennt, unb nid;t ein (Scld^er i^, ber ben 2)iangel
an Xüera su ertragen gcjmungen i\i , unb bcm feine %t^
mutb unb fein ßienb etmaö S3cffere^ 3» empftnben nie gc^
fiattet i)at ^nbeffcn taugen bic ^d;ulen beö ^mo unb be^
Rance für tUs heutige ^^italter eben fo mcnig als t)k be§
ß-pifur unb bes SÖoItaire, benn 5ur ßf^re ber a){enfd;beit
ift es fd;pn jiemlid; entfd;ieben, ta^ meber 2)er, ber fic^
aüeS öerfagt, ncd; derjenige, ber bi^ h^m Gfel in 23er?
gnügungen fc^mimmt, bas m5glid; grcpte ©lud' errungen
bat, fonbern 2)erjcnige, ber nebft Befreiung üon ben mog?
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lid) mcijTen unnngencbmen (!)cfuf}fen mä^iQ auch fnl5c Offerte
nod; gcntc]st. @(auben wit alfc niitt, ba^, wer ntc()t gc^
rabc arm , barum fcl^pn i-pcfjfbabenb ifi ; benn wer ft'd; fatt
cjcgeffen, .^kibcr unb Obbad) bat, ifl, Dbfc()Dn er fi'ir retd;
bei SSiekn gitt unb überhaupt and) md)t aim genannt irer^
bcn fann, nod; rocit Don bem '^tanbi.^unfte ber 3nfricben?
bett, bcn jeber a)tenfcl^ au erreichen firebt. 2ßer in bem ^vhU
beft'nben feinet t^tcrifd;cn Zi)dho feine innere S^ube ou ft'n^
bcn giaubt, fennt nid)t bic fd)Dnen Jicuben cbfer (Seelen,
unb geniept i^ein gr^jseres ©h'icf , aU bas 2f)ier, baß nid.)t
treip „TODber, tt)a^, »o^in/^ 2)e?n)egen ifl 3!)erjenige eben
fo 5u bemitleibcn, ber feine ©'elegcnbeit bat, feine 6ei)Te^^
Dermcgcn aus^ubitben, al^ 2)erjenige, bem es an ^örcb
mangelt; eben fo i\l au bebauern, tt)er feine ©cifiesnabrung
ertragen fann , al^ bcffen S'iagen feine ^\^d(c au »erbauen
im @tanbe i)l; unb miipte fd;Dn auf jeben ^^aü cincö Den
beibcn aurücfbleiben cber untergeben
, fo jerftiebe lieber ber
(Staub. Xber bas ifl nid)t nctbwenbig, es mä're üielrae^r
immer eine £ucFe in unferem ©anaen, roenn nur bic 2.Gün?
id)ii bes einen cber bas ®c^cn bc^ anbern 1i)dis bcfriebigt
trd'ren. 2Bir finb itteber bt^bere 2Befcn ncd) 2;bierc, fcnbern
2}ienfcb"en; Üben wir alfo wie S^cenfcljcn , nur baf unferc
<SeeIc nid;t jum ^flauen werbe.
T'-is (iprid;WDrt: „©h'irflic^, wer ba^ @ute nid;t fennt,
benn fo fann er eö and) nid;t wunfd;en /^ ift fcl)cn ücrattet,
unb ifl eben fo rid;t;g, als biefes: „2)cr «otein ifi gh'icfüd;,
weif er feine 'Sd)meracn fi'iblt/^ 2)cr 3?ienfd) ifi nid;t fi'ic
ncgatioeiv fcnbem für pofitiDcs ©lücf gefd)affcn; nur er?
warte er nicht, ba^ ber traten yon Ulbfi fid; bei iijm ein?
fieUcn fcU, fonbern er fumpfc mit ber ßrbe, tamit er fid)
ibn anfcbajfen fonne. (So i|l gauj gewiß aud; ber Ungar nicljt
aur Xrmut^ geboren, fonbern baju, ba^ er fagen mifge: id)
befinbc mid; in guten UmflJnben, ic^ bin wobtbabenb. Sie?
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,
fcr S^afi ^at aber einen fet;r roctten «Sinn, unD wa5 baiun^
tcr ücrffanbcn itirb, fonnen mir nid;! auf um be5 3?Ienfd;en
iüüibtge ^Crt, auf bcr Sanbflra^e ober beim Äarain fi^cnb,
erreichen / meit mir un^ä^Iige ^ebürfniiTc habm , bie tt»ic
nod; früher befriebigcn mü|Jcn, um fagen ju tonnen; wir
finb jw^lf^abenb ; unb it>ie fef)r Dcrme^ren fid? nid;t biefc
ücn Üag su XaQ^ fo iDic hk Ä'iinfle unb 2Siffenfd;aftcn
ftd; mcf)r unb mcl^r cnht)icfcln unb mir flets mc^r üdu bcm
t^icrifd^cn^nftanbe uns entfernen. 0Zid;t5 bcfid menigerfcn^
ncn mir i)a$ , mas bcr (smigc nur bem 2irägen üerfagt, bem
S^etpigen aber barum crfd;mert,. '^oxvXi '^k J^^nd^te feiner
Xrbeit i^m um fo fiipcr fd;me»fcn, nur einzig unb allein
burc^ mcife Ginrtd;tung unb beflunbige %k)<x\xc^i\i unö 5U
eigen mad;en.
2Baö nu^en un§ ein frud;tbarc^ Selb, ixw ^ü\i\<i)i^
S^wx% , tänblid^e 33ergnügungeny ^agb, 9^eitpfcrbc unb
me^e bergleid;cn , menn mir ücn 'iiiw 9kd)rtd;ten über \i<x^
Xu5lanb unb über ^'k gortfd^rittc ber 3lmi\)\)^\i in (Einem
unb bem Xnbein, unb yon guten öüd)ern feinen ©ebraud;
mad;en ? Unb mer bic erftcrn ^mar \>i\\iii, aber W Ie^^tern
nid^t benu|t, fann bcr ein SöD^I^abenber genannt merben?
Ober jener ®oXiz , ber ein \)Vi\i'{&)t^ unb treuem '^^xh , frD^c
unb ftarfe Äinber ^at, ber aber für 'i^a^ gemeine SSBcbltaub
unb flumm ift, unb bcffcn (Seele fid; über \ik gDrtfdjrittc
feinet SSaterlanbe^ eben fo mentg freuet, als er überbeffen
3urücfbleiben nid;t crrot^et? 3Bic öiele angenehme ©efüljle
entbehrt ber (Eine unb bcr "Jlnberc ! Ober ift etma bcrjenigc
'
mDl)lf)abenb , ber in ©tobten unb im ^Cuslanbe alle 9flei5e
bei iOebenl fucl)t, unb bem feine Sanbölcute unb 5a^lreid;en
Untert()ancn nur in lä'|ligen ober fcl>rerf()aften Xraumbil<
bem erfd;cinen; ober mer, üon feiner 2Bol)nung unjertrenn?
lid;, nid)t einmal a^net, auf meld/ rü^renbe. unb ^erjer^
gretfenbc lixi ber fd;mad;e 2)ienfcl; mancl^e (SJc^eimniiJe bcr
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CJ^atur ju cntlccfen , cinipe Singe au5 öcr 3in|Tcrniß juc
Dämmerung ju f6i£>crn, unb n?ie Wiit er fiel; burcl; feine
S3cr|"ianbc6fräfte unD burcl; bie D^einfjcit feiner ^ecte bec
^öd;ffen jÖoUfDmmen^eit 3U na^en t)crm6d;te?
©enaucr (Stnffang bcr <2;cele mit bcm Körper ifi \>cUi^
fornmeneö l'cben unbßufiicbentjett; bic gifn3nd)e Slrennung
berfelben Ücb. — D{ur S^csjenigcn ©eelc unb ÄDrper bm
ftnbct fiel; \voi)i^ bcr an Diafjrung für bcibe Uebeiflup tjat.
fßid i)änc^t orn ben Umtlanbcn ob, ^k ein ^cbcv in
fetner ^age fennen {f^Uf tamit er in Xuffud;ung bcr Olal?!?
rung ntd;t bcftä'nbtg gegen ben ©trom {teuere, unb feine
©egel clinc 2Sinb fjerumflattcrn, er ober enblid; v^^'^ungerS
fferbcn raü|Te.
:Der (vnglanber fann md)t auf bicfclbc Xrt ffd) wol^U
beftuben, als bcr Qf^uffe^ bcr Ungar nid;t auf biefelbe Xtf,
aU ber Italiener, bcr (^^inefe nid;t auf bicfclbc 2ßeifc, a(^
bcr ^ürfe. Dkd; 23erfd)icbenbeit ber £age bcrfelbcn f)crrfd;t
aud) 23erfd;icbcnbcit bes ®efd;tttacf^ , ber 2}ienge ber DZa^^
rung, fo tiaf eine V"f^Öfici)e 23erdnberung bcm ganacn Cr?
ganigmus Dcibcrblid; merbcn Ecnnte, tro hingegen eine lang?
fame ßnlirci^nung Den geringerer D^a^rung uub admdljlige
©eroc^nung 5ur cblcrcn un6 nü^Hd; unb gefunb fet)rt
tvürbe.
Saft ^'ebcrmann fann fiel; nad) IlO^afgabe feines ^ki^
fe^ tüDi)Ut bcfinbcn, er mag geberen fct;n, ttjo er ivoUi,
2Bie njof)l tr»irb er fid; erft auf bem 33Dbcn unferes 23a?
terfanbe^ beftnben ! 2)er Grunbberr fann burd; gute (iin^
ric^tung feine ßinfünfte ücrmebren ; unb tk^ bangt nur
ücn un^ ah. 2)er engnfd;e ©runbeigentbiimcr fann i)k^
fd)on md)t t^un , it»ei( fein gelb , ta fein ©runb d'ttcr ifT,
a(^ bcr unfrigc, einer fc^r großen 23erbc|Tcrung nicht füf)(g
t(t. Ser Äapitattfl fann bei guter (Sinrtd;tung in jit^olf 3^ib^
ren fein Kapital üetbcyv^^n i ""^ o»<^ ^it^f^ö bringt nur t>pn
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uni (dbfl ob. ©er türfifd)c ^apttalijT mürbe bai ß)on md)t
ii)m fcnncn , wäl ec ©efafjc liefe , wenn er fein @clb ouf
^infen anlegte unb ntd^t t)erfd)l6ffe. 2Bir konnten fe^r 23i(jl
erzeugen , aber unfcre Sage ifi für ben ^anbel nid)t bifon^
bcr^ üort^eil^aft. 2)te Sage granfreid;^ ift bagegen für bic
^Cuöfufjr unöergIeid)Ud; ; aUt an tixi SSanater unb Säcfec
gelbern fef}It e5 bort.
@D giebt e^ tn jebem Sanbe Ueberflup «nb 3}ianget,
unb nur 2)erienigc, ber fie iDDUfornmen fennt, fann nad^
unb nad) ftd; unb feinen Sanbleuten mc^r ßigent^um üer^;
fc^affen , unb nid;t 3!)erientge ^anbelt fing , ber barein bic
2kbii äu feinem 33aterlanbe fe^t, ta^ er feine ganse ^üt
ouf bo^ Scb beffelben yerfd;n)cnbet/ fpnbern 2)erienige üieU
me^r, ber t)k Urfocl^en feinet ^"i^ürfbleibeng erforfc^t, unb
fein ©lücf ju beforbern tract)tet 2Ba§ ma^rf)aft gut unb
V)orIeud;tenb ift^ bebarf feinet Sobe^ ; ber 2)tamant gWnjt
üon ftc^ felb|T. Unb nidjt fetten wirb ein red)tfcl)affener S)tann,
wenn man ii)n mit einem Seonibo^, fÜbntaigne, ^itt u.
f. vo. t)ergleid)t, nur tö'd;erlict) , unb wer ii)m in feinem ^is;
fer 5u nü^en glaubte, ^at i()m üielme^r gefd;abct, unb crj;
innert an jene jwet fran56fifd)en 0prüd)WDrter ; „Qui dit
trop , ne dit rien. — II n'y a pas de plus grand
inalheur
,
que d'avoir un sot ami/' (2Bcr 5U \>id fagt,
fogt gar nic^jt^. — ©^ giebt fein größere^ Unglücf , aI5 et?
ncn bummen greunb su ^oben).
ßö i\i oifo n6tf)ig, tk 33ort^eiIe unb tk !Oiangetun^
fereg SÖatertonbe^
, fo wie oudj unfere Soge oUfeitig ju fenj;
ncn ; benn nur fo fi>nnen wir ben SOBo^tftanb erreid;en. ^a^
mit im Sonbe ba^ , roai jurüd ift, vorwärts unb nic^tfeit^
wart^ ge^e, fo braud)t e^ einen SOknn im flrengfTea ©in^
ne beö SßortesI 6^ bicaud)t O^otionotismu^ ; benn nur bann
fonn ^eber ftd; wo^tbefi'nben, wenn er reblid; in feinem $öc?
rufe mxH^ i>in i^m ®ott anwies. 25er 3;ürfc bleibe babec
di c5 (eins UnifTifn&c crfaubcn tt)ül•^e^. 5i
ein Üurfc/ bcr (Fngtanbcr ein (Englanbcr, bcr Ungar zin
Ungar u. f. ro. 3)cr roa^re ZikU crfci)Iafft nidjt auf 93arna*i
CRuinen, fcnbern ifl bereit ju flcrben, ober bloS für feinen
^crrn unb feine Dkticn ^u leben ; Olationan^muj beilegt
tu ©efa^ren bii 5lrafafgar unb Xbufir; fo \)a^t ber itafjrc
Ungar bie S)unfelf)eit unb bcn F)einitücfifcl;en ©efeUen, unö
ber bcfic ^Patriot ifi auö) ber treucfle Untert()Qn feiucö QSf
fc^mä'pigen Äcnig^.
2Bie SSielc ücn un5 finb tt3a^r(>aft fo unbefangen, baf
fle fiö) md)t mef)r ober weniger auf bk eine ober anbere
'Sdk neigten , aH wäre bk iOiebc jum Ä5nigc unb ^um
ä^aterlanbe eben fo unüerträglicl; , vok ßffig unb Oel, bai
fiel? nie »erraengt. ?fu^ biefem ^Sorurt^eife entfremben ftd)
üicfe rcd;tfd;aifene Sanböteute einanber, bic in ben »<?aupt^
fadKn gleid; füllen, benfen, unb tk eine engere Sreunb?
fd;aft üerbinben würbe , wenn fk fiä) gegenfeitig fennten.
2ßc(d;e8 wiberftrebenbe ^inbernip ijl nietet bkk .^"»eterogCi?
neität in unferm SSatcrtanbe, bk unter anbern aud; bk
Xi\:facl)c be^ 2}iangeB an Qubit i^
, fo xok biefer baran
,
taf fein tebf)after Xrferbau unb ^panbef, bk^i% enbticl^, ba|$
ber Ungar nid)t fo wob^^^benb ifl, al^ er feinen Umftän?
ben nad; e^ fet)n konnte , bk Urfad;e i)1f. 'S:ik\<i ^eterogcj;
neität ift nod; ferner bk Urfad;e , ba^ ber ^'r^^Ungar, b%x
aud; feinen ©c^ritt in ber 2GeIt öorwärt^ tbun kc>\^, ba
bod; felbfl bk (Srbe fid) bre^t, bem yw fef)r auslänbifdjen
Ungar fo gegenüberfte^t , xck 9f?om unb Xlba wä^renb be5
Kampfes hm\^iv. ben iporatiern unb (^uriatiern, xak Jeinbe
unb nid;t xok Sanböteute unb greunbe — cbfc^on e5 »er?
nünftiger wäre, wenn Giner bem Xnbern ctwa^ nad)gäbe
unb ftc fid; wcd^feffeitig näherten.
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,
2[ßo§ fcnntc ntd)t liiks bm(^ '"Binvjcrtugcnb unb l5urd>
35cretnc oum Oiulime bes Königs unb bcß Söatcrlanbc^ l)lcr
3U ©fanbc fcmmcn
!
3c^t ^aben fic^ 25idc wegen fOkngcI an QkM , unt>
Dc-r ^Cücrn tt>C9cn bor Oltcbtcrfcnntni^ unfcreö ^uf^iinbcS,
i?a^ nä'mlkl; it^ir feinen (*icbit ^aben^ in eine fo traurige
l'age verfemt, baf eö ifjnen nictjt nur jum anfTanbigen Un?
terf)alte an bem ^Jcctbigen gebrid;t, fenbern fte nicl;t cin^
mal'ibre ^etligften ^'*fitd;tcn 3u erfüllen, unb eben fo we^
nig bad Kapital ober i^k ^infcn ycn bem i^nen geborgten
©clbe, trcrin ^ielieic^t bas^ab unb@ut einer red;tfd;af^
fenen Jamitie beftebt, ju Labien im. »Stanbe finb. 2)er
TtatiDnati^mu? f)at il^n nie »ernebmlid; unb rübrenb ange^^
fprrd)cn , er folk mit feinen \?anb8leuten Dcrwart^ trad;^:
fen— unb fo flehet er megen feiner X].''at^ie unb (Entartung
auf bem^Ha6c, t>on welchem er, wenn er auf einen 'Xu?
genblicf au^ feinem !Xaumel erwad)t, beutlid; ftef)t, ta^
er in S^infkl)t mehrerer Unfd)ulbigen nicl^t beffer al§ ein
9?aubcr unt) üon einem fOtorbbrcnner nid;t \?erfd;ieben ift
!
Senn 5)erjenige, ber webcr Kapital nod; ^ntercffcn i>on
feinem @elbe befommt, ift eben fo fd;Iimm baran, als ber,
bem e§ geflto^ten werben ifi ; jebod) mit bem einen Unter?
fd^icbe, ta^ hm einen B^nuber, vor wclcf)cm wir unfere
©d;ränfe t)erfd)Icffcn ftalten , bic ©efeöe yccfcfgen , ben am
bem aber, bem wir unfer ^(^atiUfiä)m ücrtrauungSüoU
offnen, faft möd)k td^ fagcn, tkk ©cfe^e wo^l gar
befcbit^cn.
Unb xtik hitkt i)abcn bergleid^cn ^cit? unb ©elboer?
fd[)wcnber i^rc ^age burd)Iebt ; Xük waren fic bemüf)t, i^re
^üt , '((ik man ju fagcn pflegt , ^u tobten , hk '^^xi , bic
fein ©Ott mehr ibncn erfeßen fann! ^i^agcn wir nur: tie«:
ben \ik i^r 3SatcrIanb ? @cwi^ nid)t, ha fte nictjt cinmaf
tt)rc ©ütec fenncn.— ©inb fic Sreunbe i^rcr ^anbsleutc?
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^)Uä)t einmal il^ic 33iutteifpi\u1)e üei)le(;en ft'c. — ©inb fie
etwa mit cinei- fpefufaflucn
,
fd;6ncn obei cmpirifd;en ^IQif^
fenfcl)aft befd;afttget imb barin beiranbert ?— Ä'eincgwegl
— ^ieüeidjt finb jle c^nk ^anbunithe, >Jieucret ? — ©ans
unb gat nii1;t; fie fpiecl;en Dielmcl)i: Dom »oequellec. — 0d
werben fi'e in 5>^cuben unb SJergnüjjungen ii)u ^cit burcl;^!
bringen unb feine ©crge fennen?— SBcit gefehlt; imO^cf
gcnt^cil, e^ martert fic lange SBeile.— ^Clfo iva^ finb fie
öenn, ctn)a bofe ^'ien('d;en, i)ic fp leben , aB wd're fein
@ott , unb CS hatte XUcs nad; bem Ceben ein 6nbc ?—
:J5ur(I)au^ nid;t, fie )uib yietmef)r 2}lufier ber ©anftmut^
unb ber Unrd;ulb. — 2Cd;, fp jTnb fTe gar ^Jiid;t^ ^ wert^;:
(pfe @ctt)a'd;fc au^ ^em ^^flan3enreid;ey unb bringen nid;t
fp Diel Diui^cn, aU ein 93aum , it>ei( ber i)üd) einen ®d;at?
Un giebt, unb .bpd; nod; üerbrannt merben fann, — unb
finb beflp gefii'^ilid;er/ je mc^r @ntfd;ulbigungen imb^ad)^:
ftd;t i^re ®d;wad;en ju Derbienen fd;eincn. @ic finb fpgei;
nannte gute 3}tcnfd;en ; Dtiemanb fd;euet ficl^ Dor if;nen , fo
wie aud) Sieienigen ^üemaub flief)et, i:)k i)ic gelbe 'S(\^h
npd; nid;t ucrratl^ , aber inncritd; bk ^])e|l: fd;cn crgriifen
i)at 3ßa're lieber t^r S3erbred;en fo Ijäf tid; , ba^ ber ncd;
uuDerbprbene .^siingttng üor i(}ncu einen Xbrd;eu befamej
v)cnn er würbe letd),ter bem burd; fein 7(euperc^ fd;pn (5fcr
crregenbcn ".^aficr au^weictjen foiinen , aU bc^m @d;anbe
ber ©d;teier ber©cl)wäd;e öerbcd^t.
2}iand)cr fübtt fein punitfbteiben. ober feine 23erirrung,
wiU weniglltenS in feinen ©efbangeicgcutjeiten feine 0eetc
rein erhallen, unb wirb üpu bem i^ppfc ber Stßittwcn unb
•ffiatfen, üpn bmm er Gelb ju Uii)cn 'i)at , geniert, aber
er fann fid; ntd;t überwinben unb feinem fcii(iern glänzen;
bm 7Cufa^anbe entfagen , — weit er 5Wifd;en bem eblen
<Stpta unb ber nicbercn (Sitelfeit bcn Unterfd;ieb nid>t
fcnnt. (Er ifi ftptj barauf , baß er nad; feinem fpgenann;
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,
tcn 9?angc $u leben nid)t auf^5rt , unb t^n bic <Scl)läge &e5
©d^icffalj nid)t beugen fcnncn; tra^renb cc in bcr Zhat
frentbe^ @ctb anbringt, unb XUcg an i^m bk$ (Sitelfcit
ijl. _ T)er cble ^M^ tkibd ftd) lieber in ?um}>en , unb
i^t fdjwarjeS 25rDb, ol5 bap er ^id) eine^ frembcn @ute5
bebiente.
25iele ftnb gezwungen, t^rcn treuen 25iencr rbneSSrcb
SU entlaffen ; 7(nbere , bic gan^ unabhängig leben kennten
,
kJerfe^en fid? in tk Sage , ^a^ jTe öielen ^laugcnidjtfen, bic
t^rc Äned)te fetjn f5nnten , unb bic fic innertid) üerad;ten,
eine e^rnjürbige 23erbeugung ju mad)m gen6t^iget finb.
^(bcc »Dju bic ©ad^c tn§ Unenblid;c be|)nen? Sebaucrn^?
ttert^ finb bic , bic \iä) betreffen füllen , befcnbcr^ ^kU^
nigen, bic mit befferen 6igenfd;aften ausgeftattet/ mit bitf
tcrcm (Sefu^lc auf i^r ßebcn prürfbtidfen , unb bcren Un?
glücf nid)t fo fe^r ibnen felbft, aB t^rer febler^aften ^-r^
jtc^ung unb bem IDIangel an ßrebit 3ujurd;rciben ift.
Sergleid;en !Otenfd)en cfjne Xu^bauer unb ^raft wer?
bcn naiütUd) Um vernünftigen 3)eranberungcn 3u machen,
cbct bcr anbringcnbcn glut^ bcr aSorurtbeite ,}" n?c^rcn im
©tanbc ret)n. ^CCIe^ Xüd^t nur ber ^5bern Äraft, fiij[(t)
p^tjfifc^ ober rapralifd;.
2J3enn trgenb 3<^manb eine fo Jlarc 3Ca^rf)eit, ttJtc
gtocimal aroei ift üicr, mit Reiferer ober fd;mad;er Stimme
t)erfünbct/ fo glaubt fic mcllcidjt DZiemanb , mil fic
ito^l D^iemanb f)6rt: aber jene§ roa^rc 2Cort, ba$ auS
freier Sru|T fraftig ertont , n^irb frü^ ober fv^^t Eingang
pnbcn.
3BoKcn itir , baf unferc grauen ftd) ungarifiren , fo
madjen mt Xüeg, roas ungarifdj ifl , aud; angcnebm unb
gefiSüig. a5ctt)irfcn ttir bkf burd) unferc aScrsüglid^fcit ?
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^rttiaiten mt md)t, bap unfcte <Sd;6ncn in bcc @cfc[lfcl)aft
cine^ fpktjen Sanb^mannc^gcni vcnreifcn, bcr in bcfc^mujj:
kn ©tiefcln ftc bcfucljt , ii)x ^imma mit ^labafgeruc^ iif
füUt, unter bem (Spred;cn ben reinen ©tubenbcben bcfpucft
unb entireber mit nieberer <Scl;meid)elet jTe bi^ jum ^iixif
mel ergebt, ttienn ftc auf ungarifd; einen guten f'^iorgen
fagen fßnnen, cbec üon XUem bete^renb fprici)t, obroo^lec
nid)t cinmaltm vierten ^omitate nod; raar; ober gar ba5
Xnfe^en cineiS Original ftd; geben milt , t)ai feinen SSec^
flanb fo }u fagen im GUenbogen f)at, unb Mc5 unter einü
anber fd)'(ta^t^ ober (Tumm unb fned;tifd; bd ber 2!^üre
fte^t u. f. TO. Senn e^ ifi natüüid) , baß bie @ere(Ifd;aft
cine^ (ü{(i}m ^Cuölanberö öicf angenebmer i|l, ber oiel ge^:
reift ifl, oicl gefe^en ^at^ bü ber OueUe ber grcpten 58c;:
gebenbciten unb ^eugc ber merfmürbigfTen Greigniffe »rar,
unb burc^ feinen unter^altenbcn Vertrag <Stünbcn in 7tuf
genbtirfe um3aubert. ®et)n tt>ir nic^t ungercd;t gegen (Te
unb fragen wir unö felbfl ; n^urben wir m(f)t am\) in if)^
rer ?agc bie ©efeUfdjaft be^ gereiflten, gebilbeten grems?
ben jener unfercS ro^en, üorurt^eilSörUen ßanb^manne^
»oraieben?
2Günfc^en wir nfd)t me^r, fptd;e !0^enfd;cn um un^ ju
fcf)cn, Den benen n^ir Jeben^art lernen tonnen, aU (oUl)i^
tit burd; ü'd^erlicl^e vKatbfd;täge unb ungcfd;Iiifene ^obe^crs;
Hebungen unfer ^nnereö nid;t minber befcibigen, üU fte mit
ibren partbeiifd;en ober ungegrunbeten Urtbeiten uni fang?
tteifen ? Grfdjopfen n)ir uns nid)t mit $8eireifen , bap i$
für dn ungarifcljc^ 2)]abd;cn fd;irfHd)er n3i?rc , fic^ mit
einem Ungar ju unterhalten, u. f.»., benn e§ ttJarc ebne:;
biep »ergebend , wenn ta^ Sencbmcn bes IJCusIanber^ freier,
gettanbter, angenebmer itT',unb er, in ibrem Umgange ge^
faUiger ftd; bewegen fann. ^ut gegcnfeitigcn D^eigung
,
5rcunbfc(>aft, Zi^bi ^ äßp^lgcfatten unb ju ^CUem, tt)a5
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33ccc)nügen mad;t, fann ntd^t^ 7Cnbcce^ amtngcn, al^ S^orjugc
unb dtetae. 5Zuc juclJCdjturtg fann man ^cmanben jwtngcn,
ble , tt?enn wir fie üecbicnen, aucl^ unfec ^obfeinb un§ nid)t
»erfagcn fann.
$8cmu^cn mir un§ nid^t umfonfl, ba$ SBaffer bcn
$8crg ^inan au leiten, unb ^ofcn njir nid^t, bap bie Safl
aufrtiactg faUen merbe , fonbern befleißigen wir uns, fowD^I
bec 7Cd;tung, al^ ber greunbfctjaft, ja fogar ber 2Ubi un5
würbig ju beieigen , unb unfern Umgang burd^ (Srfaf;rung,
fd)cnerc bitten unb XnjTanb angenehm , untcr^altenb unb
rcijenb 5U machen. Sefd;ulbigen wir nic^t unfere grauen,
benn in miB i\i ber genfer. @s fte^e nur unfcrc D^aticna?
Htat unb unfer Ungart^um fo gtan,5enb i)a; i>a^ tk bQfd)cif
bene ^^^Sf^^" f^^h ^<^"" <^"4> errßt^enb, es üor ber gan?
5en 2Bett befenncn barf, fie liebe un^ unb würbe ffd;
glücflid; {d)ä^mf ii)t Sebcn mit bem unfrtgen 3u t^eifen;
füid)ten wir un^ bann nid()t/ alle Sefferen werben Unga?
rinnen werben, a[(c, beren 2)Mnner, — 2)ianner ftnb.
d^lan ^tnbere uns eben fo wenig, unfere ^üd)er, 2Jla^
fcl)tnen, SBcrfjeuge unb mand;cö ^au^gerd't^e, ^Pferbc u. f. w.
lieber üom ^£u^(anbe su besiegen, aB ju ^aufe anjufd;af^
fcn , fcnbcrn bereiten wir tauglid^erc, äief)en wir belfere.
— O^ennen wir e§ nid;t gleid; 3)langcl an '»Patriotismus
,
wenn unS t)a^ fCupere eineS ausfdnbifdjen S8ud;eS beffer
gcfatit, als bas eines ungarifcljen , fonbern b<itmd)Un wir
es üiclmc^r alS ein 3^id;cn üorgerüdften @efc^macfS unb
verfertigen wir nod; fd^önere, wenn eS moglic^ ift. Sß^nn
aber ber ^ni)ait uns beffer gefällt, fo fd)reiben wir üernünf^
tigere unb mad}en wir in .^infid^t ber ''i^repfrei^eit einen
\)crnünftigen 23Drfd;lag. Verlangen wir nid;t, ba^ bk gan3C
5öclt unS 5um 23orbiIbe ne^mc, ber ^ffte nämlid^ ben^un^
gen; unb baf bcc ©tä'rfere bem (Scl^wäd;ercn weiche, ber
(gelehrtere bem Ungele^rten; tid;ten wir unS lieber nad;
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öcn übrigen, bcfonberö nad) ben gebilbeteren ^f^ationen
, fo
wk gemeinigücl; bcc «Soljn in bie gupl^cipfcn feinet äktecfii,
unb bec tuenigcc ©ewanbtc in bic bcö nte^t ©eroanbten tiitt,
unb ntcl;t umgefe^rt.
6'tn ita[icnifd;cc fanget n>k^ unß beJTcc fingen , al5
unfec ^anbömann, fo fcl^r mic aud; biefcn burd^ unseitigeS
2üb eif)cben. 6in englifd;e5 JBoUbtut ü'pt unfec 'iPferb pcücf,
tt)ie neibtfd; tijii- aud; jene^ bctrad;tcn. >Sd;6nei:e Settern afS
bic be^ i'])arifer 3)ibDt fTnb unferc öudjbrudec nid;t im
©tanbe aufjuwcifen , it>a5.nian immer bagegcn cinroenbcn
iroUte. 3)er norbamerifanifdjc ^.''latrcfe übertrifft ftd;er un^
feren ^cft^er unb Ofner ©d;iffmann. Somo'ö unb 35ela^
gio'^ ©egenb ifi üiel reijenbcr, aU t>ic üon ^omlvio pbec
^abacfontj. 2iie Sanbtt)irt^fd;aft in ßnglanb unb .^oUanb
übertrifft bic unfrige grdnjcnlo^. 2)ie S'Jabeira^, ©^ert^
SBcinc galten fid) auf 3ef)n 3^^rc unöerborben am '^üi>m
be^ ®d}iffe^/ ber ^')egt)aljäec hingegen üerbirbt oft auc^ im
ÄeUer, — mie übel aud; SSictc ti<i(i $Se^auptungcn nehmen
iDcrben. 3" «jo^nen ifl e§ o^ne ^ii^cifcl angenehmer in 9^ea?
pcf ober in>])ari^, all in 2}iaria;3;^creftopol ober ©ran u.
bgf. m. Mit einem 2ßort 5u fagen, oufcr Ungarn fei;
fein Sebcn, ift eine unnüge unb £ad;en ober £DiitIeib er?
regenbc Dtebe.
Xber beßmegen, treil cl ©egenben Don nod^ mitbcrm
^imme(0ftrid;e aB unfer SSaterlanb i)at^ Qicht^ in tt)etd;en,
fo 5U fagcn, weber ein <Sommer noc^ ein 2ßinter ^errfd;t,
besTOcgen, tticil mehrere frembc DMionen um fo Diel in
t^rer @eifte§bi(bung üor unß ftnb, unb 23ielc unter mi nid)i
einmal n?iffcn, »as bic wa^re grei^eit tft; ober beenjcgcn,
tDcit anberöTOo ber Oletj ber ©cfeüfc^aft, bec Räuber ber
2Biffenfd;aften, ta^ 3^ittert^um u. f. nj. fc^on in befferem
(^lan^e fielen, aU hd unl, besmegen njtrb ber nid;t ent?
artete Ungar nod^ nid;t fein 23atertanb njenigcc anbeten.
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,
cbcr e« gani yerlaJTen ; benn cS i)l etwa« Unau8fprccl)lld;c5,
ba^ bcn eblern a^^cnfdjcn unroiberfte^licl) an im SSaterlanb
fnüpft, Ware e^ auä) ein Ui)U^ ge(b, ein geflcaud)igec
(Sumpf/ ober eine ©d^necnjtifle.
2Benn inbcJTen nid)t in bem ^urücfblcibcn unb <Scfemu§
tic^ QSatciIanbe^ jener Räuber befltef)et , bet un§ an baffclbe
jic^et, fonbcrn in bem ©cfü^Ic ber ^ciligften -Pflicl)!, es 5U
fprbern unb ju ergeben, fo muffen mit an uns unb unfern
Umftanben ia^ @ute, aber auc^ \>a$ <©d)(ecl;te anerfennen.
^k wkUidji ^raft ber Ovationen grünbet ftd) auf
2Bilb^eit, ganatismuS, ober üoUfommene Xusbilbung. (Ein
£!}iittelbing än)ifd)en biefen ft'nbet c^ne ©efa^r nic^t ftatt, fo
ttie e5 nic^t^ 9]ad)t^eiligcreg al^ eine einfeitige Xufflarung
unb @ete()rfamfeit geben Ifann. 5[Git ^aben fd)Dn einen großen
Sl^eil unferer öon unfern Uraltem (iammcnben 2öilb^eit,
bU ber ^üti) ber Domänen einft @ran3en fe^te, abgelegt,
bie @tauben6|treitigfciten unb ber ^anfteufel ^aben un^,
25ane bem Fimmel! fdjon »erlaffen ; aber je^t, nac^bem
unferer 23ater ©o^e t)crnid;tet i)!, ftc^cn mt gleidjfam m^
fd;cn 3tt)cierlei ^Nationalitäten , unb ftnb baf)cr fe^r fd;mac^/
unb tüerben eS auc^ bleiben, fo lange n?ir nic^t unfere ^albc
TüufElä'rung tjerlajjen , unb mi auf jenen ^unft ergeben
,
t)pn wo a\x$ mt jebe 2Bilbl)eit unb allen ganati^mus bcfic^
gen fönnen ; fo tt»ie ber 2ßDl)lbewaffnete mut^ig bcn Sotücn
erwartet unb ii)n bcfiegt. Zweifeln mir nicl)t, t)ic ©cifte^^
eraft unb ber 33erftanb tragt cnblid) fid;er über alle Xnftren^
gung beS Äorpers ben «Sieg baöon.
3Ber bk ed;tc ^Nationalität 5« cntmicfeln Ua(i)tä unb
ftc^ mit ben (lärEften 2Baffen au63urü|"ten münfc|)t, bereifet,
fo üiet er üermag , bie ganje (Erbflädjc. ^''at i^m i>ai ?oog
eine ^o^c ©cburt ju Zi)ül werben laffen, fo läft er fid^
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mand^mat freiroidig ^erab, fucl;t btc liimuti), bai (Sfcnb auf,
tenn Me finö Me be|len unb trcueffcn ?e()rer; er reifet ju
gupe , aUein unb mit wenig @elb , unb floßt auf foId;c
2)inge, bk er früher gar nid;t gea^net i)ätk, unb c^ entj:
^uUt fiel; balb üor if)m fein geringer innerer 2öertf) , bic
Unbebeuten^cit feiner Ceben^itteis^eit, unb ba^ er üiefe ©e^j
faüigfeiten , 2Hbi unb greunbfd;aft nid)t5 ^Cnberem , a\$
»ic[{eid)t bloS feiner aufd'üigen ©eburt, feinem ©clbe unb
feinen SSerbtnbungen ju üerbanfen ^at; unb, mcnn t^n aud)
ein dritter burd; Zitü unb 2ob au85eid;net, biefer ii)n boc^
nic^t rcai)ti)aft me^r crf)eben
,
fonbern er fid; in !}CUem nur
burd; fid; fclbft au85eid;nen fann. ($r it» irb bemerfcn , it>ic
traurig e^ ifT, mit eigener Äraft i)k ^d;fa'ge be^ ©d;idfaB
nid)t ertragen ju E'ennen , unb tn bem erbrücfenben (Sefü^Ie
feinet Umt)ertf)C^ unter einen v<?cr5og^mante[ ober eine gra^
flid;e Ärone fiel) ju üerfrted;en, ober neben einem ©etbfa?
ftcn ftd; 3u ocrffecfen gejn^ungen ju fet)n. ßr it>irb erfahren,
tüctcl) fd;6ne^ unb ebte^ @efüf)I in ber ^üttc be^ lOanb;?
bauer^ mofjnt, unb ta^ er ein bcffere^ £od^ üerbiente. ^c
tDirb fiel? enblid; überzeugen, ba^ nid)ti fein inneres mit
fD(d;er 333arme erfüllt, aH jene^ ©cfü^I, baf er, n?a^
er ift, burc^ fid; fclbft ifl, unb ba^ i^n O^iemanb unb 9^icl)t5
ctenb mad;en fann, roeil er eben fo weife unb üergnügt bk
!f ebensgüter benü^en , al^ {ic entbehren fcnnen würbe.
®olcl()e 2Beltn?eifen befcrbern ben wahren 5fiaticnafgeifT,
unb auf ber gropern ober fleinern !?Cn3al)l berfelben grünbet
ficlj bic ftarfere ober geringere Äraft cine5 CanbeS.
^eber SSorjug f)angt größeren Xi)d{$ ücn ber 23ilbung
ob. Sag fd)led;terc ^Pferb, wenn e^ abQmd)Ut ift, übcv^
trifft baö beffere , wenn bkfc^ nid;t abgcrid;tet i\l. Oben fo
^k\)ä berfelbe d^lann ober biefelbe (Sd;aar mit bem 25er:;
trauen auf einen fid;cren ®ieg jebem ^einbe entgegen, ober
nicljt, je nac^bem fk ba^n gebilbct ftnb, cber nidjt. v^eut
€0 Scr Ungar ijT nid)t fo tvc^t^abcnb,
3U 'XaQZ Dcrfd;wini)et bic größte (Sntfd)lo|Tenl)ett üor bei
faltblüttgcn Überlegung; benn ber S^erjlani) bejlcgt ben
Äluper. ^ir müiJen un^ ba^ec nacl; tm Siegeln bcr
neuen ^^aftif unb Strategie in ber a3ertl?eibigung beö ^a;
tertanbe^ üben : finb njtrb bod; unferer ^efc^affen^ett nad;
geborne ^olbaten. Sic unbiöcipUnirte S^ienge, TOie müt^enb
aud; ii)t Angriff maie, mtrb ^eut ju $lage bc^iCQt^ 3er|Treut.
Snbcjjen njirb O^iemanb in furjer ^iit ein guter ©clbat,
bahM gebort Uöiffenfd^aft unb lange Übung , fo tt?ic Olie?
ttianb auf einmal iin Dcülla'nbig guter ober überaus bßfer
3)ienfd; rt>irb. Unb cnblid; tüie üieliäfjrige Übung brandet
ber (3uU unb tra^rt^aft Cible, um in jebem ^Cugenblicfe be^
£'eben^ fo uncrrd;iitter(id; in feiner ®elb)T|"tä'nbigf'eit 3U üer^
bleiben, t)a^ weber ber Räuber ber ®d}on^eit, noä) t>k
3Serfud;ung bes ßl^rgeije^ , ncd; ber 2Bei^rauc^ ber ^opu?
larität un^ wanfenb mad;en fcnnen ! 6$ f'ann eine ganje
yiation nad) unb nac^ crfd)taffen, t)k ein|l cim ^albe 3ßelt
crfd;iittert i)at , fo n^ie umgefe^rt burd; (ange Belagerung
5ulefjt aud; tk 2Beiber an bk Bomben unb Äanonentugeln
fid) gewD^nen. — <So müd;tig tjl bic Bilbung unb bk
SÖ3a§ einft ber ©runbpfeiler unb bk ^ta\t unferer 91a;
tionalitat mar, ifl mit ber ^üt üerfd;iDunben, unb trctfenb
fagt unfer befrä'njtct Daterld'nbifd;er ^Sänger :
D gatij anbctJcr Ungavn Qltme fd)U\ii>ttten «Slii^e
lUUec 'ättiia'ä trutigcu kämpfen zc.
^0 iDollen tvir benn oud; nicljt ma^ vergangen ijT, tnö l^e;
ben jurücfrufcn , benn eS i\i unmoglid^ , fo \vk , ba^ un;
ferc üerfloffenen ©tunben n^ieberfe^ren. Q§ ift yielmefjr
nöt^ig , bamit, unferc ganje ©ubfititenj nid;t auf ©anb be^
ru^c, ben Öeift unferer neuen OMicnalitat immer me^r
hn entwicfeln. Q^ ift ein nid)t genug ju fd;äyenbe^ ©lücf.
LI
al^ C8 feine UmfTiinbc crfaubcn tttltr^e^. Gl
ba^ \>ct liUmMjÜQZ in foUhcn ^jaf^il^inu'^crten un^ 3" Ic^cn
gcfTattcte, m wckijem ntcl;t iinv]C5iii}cItc ^iH)r\i)cit iinb er?
Iji^tc (SinbilbunQöfiaft ober l'cibcötiüftc, fcnbcin b(p6 !'5ür^
gertugenö unb oufcjcf Iiütc 3}einunft Die bauev^aften ©nmb?
Vfctict: einer Ovation aii6mad;en. 35ci- 28ilbc ift feine fUu:^
ferc (Stülje, fein fcfrerec <2d;ilb bei> tanbc^, als bei un?
tcnid^tctc
, fünfte 3.'^icnfd;. (2cj;en irir alfo liebet bebad;t^
eben fo ftarf unb tapfer in ber 0d;(acbt, ivic unfeie '^oi-^
difern, aber gebilbeter, untcrricbtetet unb {}cilid;er, als fie^
hu fct;n , befonbei'6 5U S^au\\:.
Q^ cflt^tt^eie fid; nie mcf)t bcc unqarifdjc Äraft/ fon^
bcrn fet) fcWDl}! im ©liicF als im UncjlücÜ be5 red;tma'pigett
5perrn treuc|le unb ffiuffre ©ti'i^e; — eö loht uns ja fetbfi:
i>aß ?Cu6(anb , ta^ wit unfern t6nig unb unferc grcif)cit
gleid;mäpig lieben. Q§ fet) ber 3:^ron ber 2L)iittelpunft Don
Xüem, unb ba^ S^cr^^ mit n?cld;em aud) ^ie entfernteften
"?Cbern verbunbcn finb.
m billige nad; ^atjr^unberten in ^clge cine^ cbleren
unb \)vt)cxm ^eitalter^ tas a3aterlanb gleid; einem 5nm
23ergnügen angelegten ©arten, barin t)as (Slenb frcmb, tic
2ßürbc bes ??ienfd)en Ijeilig , i>ic ZuQcnb unb ber 2}erflaniy
bic fd;cnftc 3icrbe ift! Unb i^r, itjürbigc 3:Dd;ter unfere^
QSaterlanbes, bie mein 2öerfci)en gteid)faU§ angebt
,"
fei;b
3:>iitroirferinnen hü einem fcl^cncren unb bcfferen :}Cnfang l
flirret, tüie einfl 8parta'6 2)iütter , eure ^Dtjue auf ba^
gelb bei a^erbienflel unb ber Sugenb ! ©ntn^icfelt in i^nett
fd;cn in i^rer jarten ^ugenb ta^ 35crlangcn nad; allem
ecl)6nen unb ©bleu ! Gr-^ieljet ftc m 2:apfeifeit, @ered;^
tigfcitsliebc/ jur Üreuc unb h^m ^ieberftnn, mit einem
25crtc, 3U S'uinnern: Unb tt?enn bereinjl in unferm 23a^
terlanbe tic SKüftc in cim frud;tbar reijenbc ©egenb, bcc
<Sumpf in einen mit prad;tücllem Obft prangcnbcn 21Galb
fid; «mgcflaltct, wenn ber ungarifcljc 2^ame allenthalben
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,
ef)rfurct;t crmccft unb bcc 9f^uf be^ Ungarn ttcgcn feiner alU
feitigcn goitfcbrittc auf bcm ganjen (srbenrunbe fiel; üer?
breitet : fo fei) ^kf euer fü^cr ?d^r allein ! ^c^t njiffen i)k
ttieiffcn Optionen ber 2ßclt faum , baf wir finb , unb
manche Srembc fragen, ta fic felbfl in unfern grofern
©tabtcn nicl;tö Ungarifd^es ^Dren, tno bocl; taß Ungarlanb fet).
Ürtont aber fein ungarifdKö 2Bort au^ bera 2}Iunbe ber un^
<)arifd;en grau, unb nimmt fie t)ie[(eid)t blo§ an au^iaiu:
i>ifd)cn Angelegenheiten Zi:)ül, unb ttürbigt fie nur iia9 i^rec
3Cufmerffamfeit, n^a^ in Sonbon ober %>atiß fid; ereignet,
inbep fie t)k Uncrbnung unb SSeririrrung in i^rem eigenen
^aufe nic^t einmal a^net ; wenn ferner unfere @d)5nen bie
«r^abenften patriotifdjen ^anblungen ftumra betrad;ten, unb
in i^rer ^Olutterfpraclje nid^t einmal ftc p leiben im ^Btanbe
finb, bann ift %llci fdjDU »ergebend, unb
„SSfttviefen irrt öcr f ertvaijle giitigring um(;er
,
Unb fingt ein £ic&, un& fein £ieö i(l fo fiagiid)/' u. f. w.
7Cber fürd^ten wir m§ nidjt üor fcld)it ßrniebrigung;
t>cnn nid;t gurd;t unb falte Xd)tung biwM me^r oiele glücf^
Iid;c Äinber an iijre würbigen TCettern, fcnbern ber Dktur
fd)6n|le^ 33anb , bk 2icbc ; unb tk TCettcrn glauben fct)pn
nid;t me^r, baß d'uperer ©lana unb Oberflad;Ud)feit für ben
gu (^oberen 2)ingen Ocbornen }u feiner öoüigen :jCu8biIbung
aUein l)inreid)t, unb D^iemanb getrauet fiel) mc^r im (Em?
jle 5U fagen : „ben großen i^errn fann man an feiner fcl^lec^^:
ten @d;rift ernennen u. f. w/', fcnbern ^eber glaubt unb
ift baypnüber3cugt, ta^ ber fd)6ne Dkmenur für ben 2ßür?
bigern fid; fd;icf t, fo \vk bas prad^tüDÜe ^kii> für ben <2:d;(anf?
gewad)fenen , ba baffelbe ben »ücf (ing , ben fonft O^iemanb
wahrgenommen ^ätte , nur ^'ßlic^er unb ladjerlic^er mad)^,
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ba^ feiner bic ?Cbfcmm(inge alter ©cfcMeAter nur bartnbc;
giinftigt finb, bap fic beu cbten gupftapfcn if)rcr SSrrü'ltern
fall folgen miilTen, woKen fie nid)t befindeten, ücn if)ncn
üerleugnet unb üon ber gamilic au6gefä;lDjTen ju werben.
2ßie Diele fcljcnc alte ungarifcl)e Flamen bejeid)nen fdjcn
bie auffeimenben ©o^ne unferes 33atertanbe^, unb bie 9k^
wen, Äatman, Selo, @eJ5a, @t)ula, fä^Io, :7)^ne^ u.
bgf., wie erfüllen fie nicl;t unfcr v<?crj mit füpen grcubcn,
wenn wir bebcnfcn, ber cblere 1{)cH unferer heutigen ddlüU
ta werbe es nid;t einmal bulbcn, ta$ i^re ^cljne bicfen
Dkraen nid;t einen neuen Ußert^ , einen neuen ©lans »cr^
fdjaffen.
galten wir aber eine grau üon reiner <Seele für fein
fcli^e^ 2Beren, i)k nur an eitlen unb fd;raeid;el^aften .Din?
gen ein 25ergnügen ftnbet, unb iljr alle^ (SrnfTere unb ßb^
lere fremb i\i'^ glauben wir nid;t, ta^ unfer Xeu^ere^ unb
unfere OberfIad;lic^feit, \vk gefällig unb angenehm au^
jene^ wäre , uns i^re Okigung gewinnen werbe. nein
!
9^ur männlidje Xnmut^ , bk auf 0eelcnabel unb perfon?
lki}( 5öcrjügc fiel) grünbet , befd)leunigt ben j^erjfd;lag be*
unöerborbenen weiblidjen 2ßefen^, unb rü^rt enblid; ba$
fteinerne ^erj 5u jä'rtlidjera ©egenfüble.
Unb voai fettet tk 3)ienfd)beit in i^rcm üerborgenen
unb geheimen 2GDl)norte flarfer an einanber, als gegenfei^;
tige $eibenfd)aft ? Unb waljrlic^, xtai verewigt bie 2)auer
biefer ^auberbanbe nod; fcnft', al^ tk ^eilige GrfüUung
be^ aSerfvredjen^ unb ba$ gegenfeitige 33ertrauen? Sekret
un^ alfo fd;on in unferer Äinbf)eit üor Xtlera 2kbi bec
2Baf)r()eit unb "Jtbfdjeu üor trug f unb lügenhaften 2Bortcn
unb 3:f)aten; benn vok üieler 2Bp^l^abenben 33erarmung,
Xük vieler Sßerunglücften 3:^ranengüffe , tok öieler gebro^
dienen iperjen ftumme Ceiben entftel)en in ber 2ßelt au^
einem lügenhaften 2ßorte, qu^ einer trügerifdjen XbatI
64 55cE ungarifdjc fanbttirtf) Um ^cut ju ZaQZ feine
e^ f)ecrfcl)c nur 3}citrauen jtDifcljcn ©atten unb @e^
liebten , es bürfe nur bcr greunb bem greunbe glauben
,
c§ fette nur ein fieserer ßrebit bcn S5ürgcr an ben Bürger,
ben .'»panbelsmann an ben :?fcfcrömann , fo trirb in furjer
ßett t>k ^ufrieben^cit unb aud; oieUeid;t tai ©lücf ftd) ta
cinfleUen , m cB bisher nod; nie fic^ jeigtc.
©0 n)irb es benn immer Harer, ta^ ebne (£id)er^eit
unb ßrcbit ber S)ienfd; »ergcblid; mm SBc^Iflanbe ju gc?
langen trad)tet, unb bap ttegcn gci'njttdjcn ^Oiangel^ an
öemferben unja^Iigc SScfiger, o^ne t^rc geringfte @d;ulb,
nid;t nur ücn ben ©cfc^cnfen be^ ©lücfes feinen Dk^en
jie^en, fcnbern cft bas .sjemb, ta^ ftc tragen, ju be^a^?
Icn nid;t im ©tanbe finb.
2)er ungarifd;c Sanbroirtf) fann ^cut 3u2;a^
gc feine gelber nicl)t aur möglid; gr öp^
tcn ^liit^e bringen.
Siic tveife O^cgierung n?ar su jebcr ^cit bemiibt, tk
Sanbmirt^fd)aft ju befcrbern, unb aud) Ha b^ften ^c?
amtcn fii)dmtcrt iid) nid;t, bamit fid) 3« befaffen, ba^
ircip Sebermann. 7Cud; Hvan mtb D^iemanb jwetfeln,
befcnbcri ber Dbt^leibenbc nid)t, ^af biefen ©egcniTanb
n)iffcnfd)aftli(^ unb ftanb^aft ju betreiben, er fet) furamei?
lig ober öerbriiplid; , eine^ feben ©runb? ober gelbeigen?
tbiimerS ftrengflc ^>flid;t crf)eifd;et ; benn es finb üiele D^ien^:
fd)cn, bie fein SBrcb ^aben, unb ncd; mehrere Selber,
i)ic ungebaut liegen.
2ßa^ in gcwiffer '^dt ein gelb tragen fcnnte, aber
nic^t trägt, unb jene "Hxbät, \>k ein fOienfc^ ücrric^ten
I^clbec ntd;t jur moglld; größten 33Iütl^e bringen. 65
f6nnte, aber nid;t ücrrid;tet, ifl für jcbe '^üt verloren;
uni) e5 muß ba ein 5'e^^cr cbn^altcn , wo c5 ungebaute^
frud;tbare6 5cft> unb jugicid; orme £cutc giebt. "iiKU^
S'c^ter jcticd) au entbccfcn, ift nid;t tcid;t, unb cl ijl fd;on
»iel 2)iül^c in Xuffud;ung beljclbcn »ergcblicl) yerfd;iDenbet
irorbcn. S)ie <Sd;tt)iertgfcit , if)n ju cntbedfcn, ift rcl)on
baraug 3u erfc^cn , ba^ jur Xbl)ülfe/ unb ^amit 6"gge unb
^flug me^r in Xntrcnbung fornmcn foUen, bic ^anbiüirt^^:
id)aft aU eine fc^r cblC/ f)cxdid)ii unb bejaubernbe Sßiffenü
fcbaft nad; Gräften angcrii^mt tDurbe, cbrd;on au^fdjlie^^
rid; nur ber i>ataui entjTe^enbe D^u^en ^a$ £anb jur Jölü;?
t^e unb 3ur !^r:üd)t^ unb cnblid^ nur bie 2D?cngc biefcc
bcm ^Crmcn ju einer beffcrn (Subfiftcnj ücr^elfcn fonn.
Stätte bcmnad; ber Sf^ebner, ber ben 2anl)bau anratb/ aud)
ben fd;6njTen unb ru^renb|Ten 33ortrag, fo roürbc er ben^;
nod) nid)t fo fc^r überreben, aU eine trodfene Serec^nung,
t>k ben ©en^inn ausmeifet. — 2Beg alfo mit alter pracf)t^
»oKen unb gü'nsenben (Empfeblung , bic entflammt, aber
itid;t gegrünbet ifi ^ unb bc^roegen eben fo fdjncU auflo^
bat/ als ©trobfeuer, aber aucl^ nid)t langer bauert. Caf?
fen rpir lieber tk MtblüÜQi unb rid;tige 23ered()nung gel^
ten, benn in ber £anbit>irt^fd;aft unb im ^"»anbel fpornct
nur bic .^offnung cine§ D^ui^eng unb @eit)inne^ an.
2Genn irgenb ein ^Geifer in {einem üorgerüdften ?ntei;
jufaüig in eine fDld)e ©egcnb Mmc, bii nid)t fein SSaters;
lanb it»are , wo er aber ju leben unb mit gutem ßrfo(g
5u it>irtf)fd)aften it)ünfd;tC/ unb bic 'oicUn «Sagen unb23or^
urtbcilc b^'tten auf i^n nod; nid)t nad;tf)eilig gemirft, fo
iriirbe er D^ne ^i^'^'fe^ ^c>c "iiücm feine Sage unterfuc()en
,
fie DDÜflanbig ju fenncn trad)ten, unb bann fo bic 3Birt^^
fd)aft betreiben, tüie es bic Umftanbe feinet neuen 33ater^
lanbe§ erlaubten. 2Cenn i()n ba^ <8d)idffal nad; ßnglanb
brädjte, fo njiirbc er feine ^ixti)fd}aft nid)t bamii begin?
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nen, bap et ä.S5. ba^ 5)ailament fcgleid) jum {ranici:md(>>
rcnben Sterbet ber (Sinfu^r ausldnbtfdjct grüd;tc ju öet*
niDgen trachtete/ ober baju, ta^ bic QCugfüfjrung ber Tang*
tüoUtgen ®d;afe frei, bie jur ör^attung bcr IJ^rmen erfor?
ber(id;c ^Cbgabe ^erabgefe^t tuerbe u, f. t»., fcnbertt er ttür^?
be fid; anfü'nglid} nad; ben UmjTänbcn unb bitten bequem?
mcn, fiel) nid;t glctd; in O^egictungsfad^cn nttfdjcn/ tt»o^l
aber langfam in lillim S3erbefTerungen e{n3ufül)ren ttad)f
tcn / tüaö auf ben S^^^c»^" ^er garmer unb in xf^titi S^äu^
fern u. f. m. betrieben tnirb. — 2öd're ^>erficn fein SBc^n^^
ort/ fo liepe er fid) nid)t einfallen, fcgieid; bai Urbatium
f)er3ufTeUen , ober bic 2afi ber ^iüutbym ju erleidjtern,
benn c5 fßnntc gefd)ef)en, ba^ ber (Sd;a^ biep übel näi)f
nie , unb i^n — t\)a$ bort eine Xrt ©träfe ifl — bi5 jum
l)otben Seibe eingraben unb fo feine giigc 5um ©arten?
^aun t>er«)enben Hepe; fonbcrn er würbe auf ^erferart
feine 2Birtf)fd;aft unb fein 2chm einrtd)ten, beffere 5^ferbc
Stcf)en als fein 5^ad)bar, auf feinem be|Ten ^i>ferbe milbe
Qfd jagen. — ^iepe er fid; in Xfgier nicber, fo begönne
er feinen bortigen !}Cufentf)att nid^t bamit^ ba^ er gegen
bk «Secrduberei auf|Tänbe, ober ben iparem be§ 2)et) auf
ein einjigeö 2Beib ^erabfe^en iroUte, benn er f6nnte Uiö)i
n)egen feiner verfeinerten Sitten, unb bap er anberc ju
©eelcnfreuben üermögen rciü, um feinen Äopf oerfürjt
werben; fonbern er lebte auf türfifd^e ^dfc^ unb nd^me
bic <^itten feinel beipen SSaterlanbeö mit einigen ^crbef;;
ferungen an. — fDUt einem 2ßorte : ber ^tifi würbe
,
WD immer baß <Sd;idffal il^n ^in tterfe^cn m6d;te, nie unb
nirgenb^ bem ©trome entgegenrcl)Wimmen , aber aud) nid;t
nac^ ber Jdnge feinet Saufet, wie ba§ leblofe ^^ol^, weil
et im erften galle früher ober fpdter ertrinken , tra anbern
aber nie baß Ufer erreid;cn würbe; fonbern er befliffc fid),
ßcgen ;ene ^pdfen ju f)altm , in welchen ber mübe 3letfcnbc
Seilet nid)t jur mßglicf) größten 35lul^e bringen. fi7
ftd;ec ou6ruf)cn fann , uni» btc bcc ^Ddfe gemiffermapcn
an bcn Ufern ^enegal^ eben fD, tt?ic im Äc^cbue'fcl)cn
SJiecrbui'cn
,
ft'nbel-.
9ltcl)t minder ifT e^ n5tf)ig/ öap bcr in feinem SSqü
terlanbe aufgcirad; fcnc Canbirirt^ feinen eigenen ©tant)^
vunft unt> alle feine Umflänöe, al6 i)ätk ii)n @Dtt fcl;cn
in feinem reifen ^Clter in bie @egcnb »on Rumänien cbec
^Panncnien verfcgt, fenne^ benn fcnft n:)erbcn bie Ginbiü;?
cfe feiner Äinb()eit bcftä'nbig feine %UQm Dcrbunfeln unb
fein Urt(}ei( en?ig gefangen galten, unö er it>iri) über bic
traurigen ©renjen ber B)iittelmdpigfeit tt>eber fiel; nod; fein
23aterlanb jemals ergeben fcnnen. — Über liiic^ übet
fud;c er nicljt i>a6^ütüdbUibcn^ bcn S'^f)^
ler bii Xnbern, fcnbern lieber b^ii (id), meil
er feinem ?fnb€rn,ujoM ober fic^ befel)Icn
fann.
T)it grcpte 5Btlbung fcmmt ber reinflcn D^atuc am
nod;ften. Sie cble (Einfalt ift fcttjo^l ber einen al^ ber
anbern fd;6n|Te ^iabi. Unb wer üon bem (^eiligen "^i^fabe
ber D\atüt f[d) nie entfernt, ifi ber ttjatjre ^iifi^ unb in
ber $8efeitigung alleS beffen , tüai ben 2Deg ber Oktuc
üor un5 üerbunfelt, beffef)et tu groptc Sebeneflug^eit. ^u
einem ricl)tigen Urtl)eile aber taugt nid)t feiten tii flare
natürlicl)e (Sinffd;t eben fo üiel, all i)U $8eurt^eilung et«;
nel mit mannigfaltigen, tt)C^laufgcfaptcn 2Giffenfd;aften
unb Äenntniffen auSgeftattetcn Äcpfe^.
SSdu 3?apl)aell ©emalben fann nur ein üoClfcmmenec
3)?aler, ober ein ^olc^er, ber gar nidjt malen fann, abit
beffen Ecele rein ift, ein gered;te6 Urtl)cil fallen. 9]ur
ein ücllfrmmener <Sad;t>erftanbigcr, Dber ber fd?licl)te2)ienfd;
fann tU IjimmlifdK *2^^rad)e 2}{r3art'^ unb SRoffini'^ be^
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68 2)et un^anfiije ^anfemirtl) fann fjeut ^u Zac^c feine
greifen. 9lur trcf feinem naturlidjen ober allfeitig am^t^
btlbcten $ßerftan!?c trauet, unb i^n ju feiner Scfcl;äftigung,
ba^ tfT, 3UC Söeurt^cifung gemp^net, um nid)t in erntl()af^
fern 7Cugcnbltdfen beg Seben^ ben eines linban in lin^
fpruc^ nel)men 3u muffen, ift im ücUen «Sinne bes äßcr?
te^ felbfifta'nbig. 2ßenn ihn einige 2ßerfc äßalter «Scctf
^
nidjt unterhalten , unb et if)n für ifeinen bortrcfflicbcn @e?
fc^id)tfd;reibet f)a(t, — wenn nad; feinem Urt()eife üictc
©tucfe (3ötf)i'i mii) bem ^ier^aufc ned;en, ben S^tcm^
^.^el einer fef)r nieberen @efcUfd;aft unb ben :}Cnftrid) einc^
fc|)Ied)ten ©efct^macfs unb b«r langen 2ßeile tragen, wirb
er eJ5 aud; ju fagen ftd; getrauen , mie fe^r aud; bcr Za^^
bei be6 ^"rfteren eine 25eleibigung ber mäd)tigen lOi'obe^
&a^ Urt^tcil aber über ben ^Cnbern eine 33erle6ung be^
beutfd;cn ©efd^madfc^ wäre. 3)er unabhängige fie^t m.it
eigenen unb nid}t mit fremben Xugen.
(So follen wir anci} ücn unfern Umftänben nid)t nad)
Tfnberen, fonbern fc, wie wir felbft e^ fe^en, nietet mc
man fprid^t, fonbern mi wir eö ftnben, urt^eilen. Scr
Sanbwirt^ fenne bte £age, hk Gigent^umlidjfeit feineia
Scbenö unb friere bk 2ßirt^fd)aft nid)t auf mageren @rüni:
ben fo, aU wären fte fette, unb in einem armen unb öclf^:
reid;cn ©ebtete nid;t fo , voii auf einen cntüclferten , mi^
tcn gelbe u. f. w.
XKes f)at feine fd)leci^ten unb unangenef)men, bagegen
aber aud) feine fd;5nen unb guten Seiten. 1)kfc beffcren
unb fd;6neren Seiten am flügflen benu^cn ju f6nnen, wirb
tas Sefireben be^ benfenben £anbmanne^, fo wk nid;t
minber bk Scbensregel be^ vernünftigen fJDienfdjen fci;n,
ber hä (Srfcnnung unb !}ruffuc^ung berfelben öcr XUem
^elbjlgefaClen unb Sclbfttäufd;ung üermeiben wirb— bcnn
über bicfc gicbt c^ nid;t^ Okd;t^eiligcre^ auf ber Sßelt.
2Bie öicle Sanbwirt^e giebt cö bei un^y bk ii)U ^iüi)f
?jel&ct ntcM juv mPgtid; grf ptcn ^(nl^e bittigen. fi9
fcbaft <iuf bcm flacl;en J^anbc auf bic Xct bcticibcn, üI^
»renn fi'e auf ©cbiigen trcJjntcn, unb umgefe()ct. Unb
\m 33icle gtebt el tco\){, üon bcnen man fagen könnte,
baf i^re (augenral5t9en cbec feucl;ten C5riinbC/ magern S'^ü^
gel, ober bicfen 2öd'(ber, fclbjT t^rc bcften Mergiunbe
unb SBiefen ben mcglicl;ft groptcn reinen Ertrag bringen?
2öic üiefe fcnnen traf;rbaft if)rc gelber, ©limpfc, Q3ergc,
^.''iDrafTe, Zcid)i , 53eibtnbungcn, ^aä)bam, i^r 2}ater^
lanJ , i^ren .<>immel|TricI; u. f. m.? 3|T c^ baf;ec nid;t na^
tiirlicl), iiüf mand;ma( felbfl tic am jmecfmi^'pigften rd;ei^
nenbe (Einrid;tung ^unid)U irirb
,
g(eid)iDie aüd) ein ffar^
teö, übrigen^ fünftUd; aufgeführte^ ©ebd'ubc cinftilrst,
njenn barunter eine .^5^Ie Derbergen war?
öBas bebeutet jene unnii^e, aber febr gemDbnIid)e
ilhigclei, beren @runb blo^ ba^ trenn unb immer triebet
ba^ trenn, unb nid;t^ Ruberes ift? <Bäfm fie im 9^atbe,
t)ättm fie im S3anat if)rc Oüter, trcUtc man jTe anhören
u. f. ». , bann triirbe XUe§ in Ofticfcufd^rttten fetner 2}ptt^
fointtienbcit entgegen eilen. 2ßie rft th'igeln felbfl ttiir auf
t>k\c Xrt, unb wie ä3iele fallen über un^ unb unfere 5^pnb^
hingen ein unrid;tige§ Urtbeil, treil fie treber unfere ?i'b?
fid;t ntd^ unfere ^age fennen ! „2ßä're kl) in ber «Stelle beS
9L, id; trüpte fd;pn, rrie man feine SGirt^fc^aft bdxcibcn
müiTc. Gr ^at jc^t laum ein ©ebdube, ben gr5pten 2:^eil
feiner ©riinbe nimmt ta$ Sffiaffer ein, feine S3eamten bc^
trügen ifjn , ik tjerfte^cn ntct)t einmal tk Sad;e, td; mürbe
bDppelt fp öiele Ginfünfte auftreifen^^ u. f. tr. 3)a^ !?Clleg
Hingt üernünftig; trüptc er aber, iric üielc <^d)\iibm 9Z.
mit feinen ©ütern übernommen , ba^ er feinen (Subit f)<xt^
unb, ba er eben in 'en (S'^eftanb getreten, um eine 2Bo^^
nung fid; befümmern muffe, unb ba^ er ncd; mehrere @ütcr
\)at, in treiben bk ^erbeffcrung üicl banfbarer ifl u. f. tr;
tann mürbe er fagen ; „^a , ba$ ^abc id; :^aiei5 nidjt gc?
70 T)a un^m]d)i ganbmii't^ fann Ijeut 5U !Xage feine
wupt!'' Sarum tft C5 fctjnjerec, tn fcincc eigenen ol6 in
cineö Xnöecen «Stelle ju ^anbeln ; in ber unfrigen fe^en wie
aUe ^inberniffe, in ber bec ^Cnbercn aber ge»6f)nlic^ feine.
?C^er wenn trir aucl; in unfern 2}ieinungen unb in i)a
^al)l unfetec ^Kittel fcljltcn , i|t bief nid;t natürtid; , ob^
XODi)l e^ aud; fe^r traurig ift.
^e f)6^er unfer ®tanb ift, je n^cniger üermogen mit
bie iDa^re ^efd;a|fen^eit ber ^ingc ein5ufe^en, benn voa$
man immer fagt, im IJCUgemeinen f6nnen wit nur mit eige^
neu ?Cugcn am beften fcben. Seiben wir tai O^renblafen ^
i>ii Xnftagcn nid)t, tDie fonnen mt miffen, voa^ hinter unS
gefct)ie^t?j^?6ren wir jle aber on, wie f6nnen njir nur einen
XugenblicE glauben, ba^ t)k^ bk fo ein niebrige^ unb öer/
ad;tlid)eg (SJewerbe ju treiben tm (Staube finb, un§, fpbalb
t^r SSprt^eil cö er^eifd)et, nid;t betrugen n?crben ? Unb jlet^e,
biep ift bie fd;attigere «Seite ber S^ienfclj^eit.
(Sin 3;^eil unferer Sanbwirt^e eilt feinem ^a^r^unberte
t)Dr, unb f)anbelt, al5 lebte er fc^on im ^a^x^ I90i; bec
anbere 3:^eil n?irt^fd;aftet, fo wie e§ in ben 3eiten XnbreaS
IL (^itk wat. 2)e^ (Einen gelber fe^en au§, aH i)ätk man
f[e mit (Gewalt Jjon ben D^^ieberlanben ba^in gcbrad;t, bie
Ebenen cine^ Knberen ftnb bagegen fo öbe, baf man Äa^
meele unb 2)romebare auf benfelben anjutreffen für nid;t
iibcrrafcl)enb ft'nben njürbe. Xlnb bk{i gortfc^rittc ober biefc^
^urücfbleiben ^angt nid)t immer t>Dn ben Umfld'nben , fon?
bern meifteng üon ber Senfungöart ber $8efi^cr ab. 9Jiancl?er
lobt unb befolgt bai ^reußifd;e unb a">^ellcnburgifd)e ©t)^
flem / inbeffen ein anberer auefdjlieplid; bie alte (Bmüi)nf
f)üt ber Ungarn unb ^iebenburgec erf)ebt unb nur fo feine
l^elber arfert, mie e^ cinfl fein ®roföatcr t^at, ober fie gac
nid;t adfert. (Einer bcdft feine 2ßirt^fc^aft§ ? ©ebd'ube mit
Riegeln unb Tupfer , ein 7£nberer umsdunt fie nic^t einmal
mit d\o\)U
5e(btt n{rf;t iur m^i^Iicl; grfptcn $Stütf)e brtn^cit. 7i
!J5et £anbroittf) öcm ^ewefd)cc cöec Satfcljec ^omttatc
ttJtJcbe rcf)i- Urtrccl;t t^un , roenn er nad; eng(ifcl)cr Xrt feine
2Sirt^rc!;aft betriebe, weil in ben gladjen berfelbcn wegen
fcct oft ^errfd)cnben 25ürre bie oerfd;icbcnen @ra^arten nid;t
fo »ortrefflid; gebcihen , aB auf bcr ^Infel ^^Ibion , mo ber
tJ^ebeliinb tU 5cud)tigfett fe^r ^auft'g ijlt; — fo rod're auc^
bai Urt^eil besjcnigen nid)t rid;tig, ber glauben iDoClte, ba^
c§ im 7(u8lanbe burc^aus ^ki)t$ gäbe, trag in unferm 23a^
icclanbe anmenbbar wdre, unb ta^ mv md)t in einigen
S)ingcn »orriicfcn fonntcn. 9Bdre e^ fo, fo mußte aud; bcr
tägliche ©cbraud; be^ ü^inbfleifdjcS aufboren, benn unfere
SSorfal^rcn, wie c§ unleugbar ift, fjaben einft grppentf)eil^
bei ^>ferbefleird;e§ ftd; bebicnt; war c5 i^nen alfo bamall,
0.1S ta$ dlintfiiifd) ju effen auffam , erlaubt, üorjurücfen,
warum nidjt i)iüt ju 5Iagc auct) un^ in bem , wa^ re-:^t
unb üernünftig ifi , unb warum wäre bci§ gcrabe un5 nicl)t
gejltattet? 7£ber $öiele aürncn über trgenb einen ^üxt(d}titt
t)iiik eben fc, wie fie üor brei, üier ^^a^r^unberten barüber
gejürnt f)abcn würben, k><x§ fie ^i^ute loben, unb tociwci^
gen fte bic 2Bci^^eit unferer Xl)ncn preifen. Xuf bi^ ndm^?
lld)e litt UtU feiner ^eit Äupa's Äampfgenoffe au ^])ferbc
«ber bie Leiterwagen, wie üor breipig ^a^rcn über bic Äa^
Iefd;en unb jcgt über bie gefd;loffcnen Söagen, ftd; entrüffet.
C5:in (Solcher bleibt in Xllcm jurücf, woburcl^ 5'^iemanb me^t
ücclicrt, al8 er felbfl. 23or brcijsig l^a^rcn, al^ Xnbere
fd;on in Äalefc^en fuhren , faß er wie ein S5aucr im 2d^
terwagcn
;
^eutc, wo %ibcre bcr D^cinlicbfeit wegen in ©c?
Uüid)aft unb, wenn c§ ber 2ßeg' erlaubt, um lefen au
fonnen
,
felbflt jur 9fteife in gefd^loffenen 2ßagen fai>ren
,
fleigt er in eine Äalcfd;c ; wenn aber bereinfT ber menfd)lid)e
55erftanb noc^ etwaS @efd;icftereg erfinbet, um 0) ^on
einem Orte jum anbern bringen ju laffen , unb wir liilc
entweber mittclfT beö :i)ampfe5 ober in ber 2uft gleid) b?m
I7'i T>ci unijarit'ific ^anbirirth fann f)cut ju üage feine
Sturme reifen trer&en, bann njtrt man i^n, ^ttteifcln ttjic
niiljt baran , in einem gefcf)Ioffenen 2Bagcn ft'nben.
2ßte 33ie(c unferer i?anbtt)irt^e crf)Dbcn fic^ nicl;t Xn^
far\Q$ gegen bie ^ud)t fpanifcljec <Sd;afe, bie bann enblic^,
nadt>bem t^re fd^cnftc '^üt fcljcn abgelaufen mav, auf biefen
©egenffanb mit öDÜem ßifec fiel; legten, ^eut ju Slage ent?
ruflen (tc il^ eben fo fe^r über engnfcl;e -^fecbe, ^<?anf,
©eibenroaren u. f. tt)., rcie jle cinft über neue 33erbe|Teruni;
gen jTdj entrüften werben, ^ct) ^alte e^ für flüger unb rat^^
famer, jene @ren3C ju bcDbad;ten, tic 5itiifd;en bem ücrjei^
tigen 5ortfd;ritte unb bem ^utudfbreiben liegt, unb tt)eld;e
tai fatte ^[ut unb bec ruhige 23erffanb bejeidmet.
^itoi^ dimi unb ba$ Xnberc 5u üerfud;en, glaube
id) , ift cineö ^eben ^}>fltd;t , n^eil mir fvnfi feinen ^dnitt
Dornjdrt^ fcmmen »i'irben. 2ßenn nur ^cber btefe einfad;e
5rage jlc^ fclb(l ftetlen m6d;tc ; „tra^ würbe gefd;ef)cn
,
wenn ^ebermann gerabe tia^ thate ober unterließe, wa^ ic^
tl)iK unb unterlaffe? unmoglid; würbe ba nid;t 2?iand;egin
t)er Sßclt gana anber^ üDn Statten ge^en ; a. ^. „.5'd; ^alte
mic^ on bie 2}te^rf)eit, ge^e nid;t auf ben fanbtag, ba
fann id) c^ne^in 9^id;t5 nü^en, q§ wirb fd)Dn @cfd;eiterc
noc^ al^ td) bin bort geben — jur ^anbwe^r (^nfurrecticn)
(Teile ic^ mic^ nic^t, id) fann ja o^nebicp ben geinb nid;t
öuff)alten — i(^ werbe meiner Unterfd)rift erft fpater gej;
nügen — nad) ^mi ^abren bring aud; id) ein
-Pferb auf
bie Otennba^n — 2Bed;felwirt^fd;aft, neue Ggge, gebogene
©enfe braud;e tc^ nid;t ; .e^ wirb fdjon 3Cnbere geben , t>ii
ftc üerfudjen'^ u. bgl. m. — 2Benn nun ein ^'eber bicf be?
folgte, fo gäbe cg Weber SOiajoritat no^ 2.^iinorita't
,
ja
t\\d)t einmal eine fOicinung ; ber i^anbtag ginge wegen d?lar\f
gel an 33ertretern gdnilid; ein, ber geinb fänbe nid;t ben
seringften SBtberfianb , bic i?ffentlid)e Äaffe wäre leer, ba$
gelber mc\)t jur mPoIid; Qrf^^fcn !BIu(f}C bringen. 73
3Bcftrennen f)attc ein (Snbe, bcu XcFcrbau miiibe immer vmb
ewig nad; Der 93atec 2ßeifc betrieben u. f. f.
2B05U aber tt*pUen inic Den ^Cnbern me^r GinficOt,
llnab(;ängigfcit unb (5:ntfd;loffen^cit Dorausfe^en, unb wojii
Xnberen mef;rcre *])fltcl)ten unb i)te((eitl)t aucl) mef)c i'u)?^
fie ju crfuUen, aB unö fe(b|l^ 5umut^en? 2)iefc (Sntfdnil;;
bigungcn unter bem Serfmantel ber 5öefd;eibenf)eit ftnb ge^
n)6f)nlid; weiter nid;t^ , al^ ^Cu8flud;te ber göi^^bi-'it i^ben
ber 2ßeid; üd;feit unb nid;t fetten ber vr")eud;etei. Unb \vo]n
fpüen bcnn lieber ?Cnbere me^r tbun, fid; ptagen, al^ wir?!
ÖDcrin ifi benn f^ierju i)a5 ^cd)t gegriinbet? <So möge e^
nid;t fetin; fcnbcrn ^ebcr jTiftc @ute^ unb teiflc S^ortreff^
Iid;c^ / fo Diel c^ feine Gräfte ertauben. (2'id; fi'ir ein \)o^
fjeres ^ \>on bem <3efd;icFc auserfcrenes ^ befpnbere^ SSefen,
für einen 9iefprmatpr, neuen ?,'^iu(jammeb au Ratten, ifi
Iiül;ertid; , man fann es nid;t teugnen : aber nid;t minbec
traurig i\l ii , in fid; unb feine Gräfte gar fein 33ertraucn
ju fe^en , unb i'iberaU fi'ir fid; einen 'Xnbern 3u flelten.
1{\\\ bem !l;cben^pfabe — benn ein S^iann , auf wetdjcn
jene^ justum ac tenacem propositi vinim u. f. w. nad;
feiner tt)at)ren ^ebeutung ^(x'^if ift wa^rtid; eine grope
!?ructDritat auf bem ß'rbenrunbc
!
!Da^ bisher ©efagtc öerbient fcbcd) feine gropc "Jfuf:?
merffamfeit, unb iSS nur bic natürlid;e ^otge jener !^^ianget
unb @ebred;en, V\i ben l^anbwirt^ cntmeber ganj untf)ätig
madjen, ober alten feinem %\d^e fid; wiberfct^en. Unb '^\t\i
2}iängel unb @ebred;en finb : ??iangct <xxi ^"inoerlliinbni^
unb ^rebit, SOiangel an (Sinttjeilung ber 2ßeibepla^e, S^^iy-
fd;tagc unb be^ Sefi^t^umeg, t(x^ Seflfe^en ber '^h\\{e, ber
fimitaticn , '?S{^\>^i unb be^ 3<^^cnten.
74 See ungaiifc^c Canbmiit^ tann f)cut iu Za^t feine
3!5cc ?^ienfcl; U^t feinet 2Bicffamfeit gcmeiniglicb fe^r
cnrje ©renjen, ober beutlid;ec gcfprDd;cn, cc gönnt bec <^ad)(
lu if)rcr Sauec eine ja fucje ^eif. ^d)ate ^ bo^ td; i)k^
feiner 2Bid;tigfcit fjalber nid)t bcutlid;er ju erfldren öermag.
Unterfud;en wir alfo toeiter, unb id; bitte ben Sefer^ recl^t
uufmerffam ju fct)n.
^n ber @efe[(fd;aft (ei^rn mt mand^mal ^^emanb, bcr
t'urd; feinen 2Bi§, bejaubernben 23ortrag unb eine geiDtffe
linmuti:) Mes in Gcfiauncn fe|t, ^etim untei^alt unb fttt)
fo DiMfhctlijaft Qu^td^net, ba^ tüir nid;t nur an feinem
ticlitigen 5öerftanbe gar nid;t ameifeln, frnbern iijn fcgar
um benfc(ben bencibcn ; tnbeffen nehmen mir t)iettcid;t fct^on
öm anbern ^age an ii)m eine 23ienge Unbefd;eiben^eiten
unb 3;f>Dr^citen »a^r, burd; meiere er öiel fÖJe^rere bdei:
bigt als unterhalten unb fid; üieUeidjt feinen einzigen 5»^eunb,
\voi)l aber Diele geinbe gcmad;t f)Cit. 23on einem ®Dld;en
rourbe id) fagen, er i)at feiner 3ßirffamfeit fc^r enge ©ren^
aen gefegt, ober er f)at nur auf ein ^-Paar «Stunben S3cr^
ftanb. (Sin anbcrer nimmt bei feinem ^Custritte au§ ben
0d;ulen fcgteid; ein '^^eib , bcibe ftnb nod; ^inber , e§
if! fein ^6ffel ödU ©rfa^rung in i^nen, aber \)ie <Stunbcn
fliegen angenehm ^in u. f. tt). ; üon SDiefem mürbe tci^ fagen,
er ^atte auf üier bi% fünf ^a^rc SSerflanb. Gin ^Dritter ^at
ftiet unb ba ^tx(i<x% in ber 3Be(t gemonnen, beffen einjigec
SBertb @(ana, 3ftaud;, 2)uft unb nict)t^ Xnbere^ ift, unb
»erlor bei biefem ^Ireibcn feine ©cmüt^^^, ^eibe^'^ unb
f)dU5lid;e 9^u^e
; je me^r er flieg unb ftc^ erf)ob, befto fia^^
tid;er mürbe er,mie '^ie ©ingobiloba, "^ie in t^rer '^oxt\)e\t eine
fd)onc unb regelmäßige ^flanse ift, nad; 23erlauf mehrerer
^a^rc aber enblid) in einen ungeformten scrjauften Saum
ftd) üermanbclt u. f. m. ; auc^ öon 25iefem mürbe id) bc*
Raupten, er f)artc nur auf eine beftimmte '^eit 23erflanb.
(^5 gi^bt aud) 0c>id;c , ^ie ganj befonbcr^ on bcm ^ninC'^
^dt(t md)t 3ut nii^glid; grfpten ?3lutf)e bringen. 75
bleiben ii)ui SSatertanbe^ <2i1;ulb finb , un& tetm gan^eS
5Birfen unb Ztad)kn auf btc Clrf)cbung beffelben jiclt. Qin
Scicijcr, bcc in biefe (klaffe gcf)öit, n^iU fd)on in ein ^aat
3af)ren arbeiten beginnen unb SSorfe^rungcn treffen, bic
auf 3af)r^unbertc ftd; erflredfen ;Ur adfert nirgenb^, fonberii
fdct gteid;; über bcn ^Oionatfalat, bec rd;ncU a>ad;ft, freuet
et |td; unb begießt bto^ biefen, inbeß et bie junge (>"id;c,
tt>ett O'e langfam gtünet, ntd;t einmal gewartet, unb bk
beteinftige vrad;tt)D[Ie Äcnigin be^ 2BaIbe5 unad;tfamet
Söeife iatiitt 7Cud; \)cn liefern mütbe id; fagen , vok
^d^atc , ba^ et nut auf fo fur5e ^üt SSerfltanb \)at ! —
faffen mt uns aber in tic dtflärung be^ 2Bprte5
S3erftanb ein, fo ffn!^ untct ae^n nid;t i)m £0^enfd)en,
bie in bem begriffe bcffclben übereinEämen ; „tt)ie t)teI5öer^
flanb i)at U., bap et fid; fo üiel @e(b 5u erwerben nju^te
,
— S^. \)at einen bemunbern^roertl^en 33er|^anb , er fann
ie^ntaufenb Sßerfe ausn^cnbig — ba^ 0. S5erftanb fjat,
baran ü'pt fid; nid;t jwetfeln , benn wie gecrbnet ift fein
ganje^ ^au§, mc fc|)on finb fein ^db unb feine Äinber, mic
angcnefjm Übt et — bai ijl ein 3SerfTanb , er fann tjiec
unb aroanjig eptad;en'' u. bgl.— SBas voäu nun nur bie^
fem 5U gclge bet SSerftanb ? 2)enn bie ©eiftesfa^igfeiten
3)erer, Den benen mir fprad)en , finb nid)t gleic^ , fcnbern
üielme^r U^t V)erfd)ieben ; bct offene Äopf, bet leidet ctwag
merft unb bef)d(t, mirb etma nidit ml @elb im Überfluffe
^aben ; ber 3^eic^c fann üieUcid;t feinen einjigen 33er^ aus^
irenbig-, bet glücfUc^e ©atte mag ein Dbet awei <Sptact)en
Jeiblicl?, eine obet a^ei c^bct gebtodjcn fptedjen ; ba Um
guift bat bagegen D^iemanben, b(:t i^n liebte unb feinen
febenspfab mit S3lumcn beftreuctc.
g^un mal ifl benn ber 23crftanb ? ^aä) meinem Ur^
t^eite fann man biefeö SBcrt , 1>cnjenigen ndmitcl), bie öer^
flehen m ctlen, auf bkU ^^rt am beften erfldren: ,/1)iefer
/ o
f)cit ^uf ein ''paai 0'tunben , ^cner auf mehrere Zac^c, T)kf
fcc ba auf fünf, je^n, a^an^ig ^a^ve, S'enec bort auf fein
gan3c^ 2ibcn^ unb 2)iefet auf ^a^rf^unbcrtC/ auf bic 6n)igfcit
^'n fcd;ntfd;cn unb anbern ©egcnjT-anbcn »erhalt ficf>
btc (Sad)c eben fo. Sßcnn wit eine ©träfe bauen unb if)rc
2)auer nur auf ein ^>aar Saf)re berei1)nen , fp wirb un^
tic mo^ffcile unb besmegen natürlich fd;Ied;te ©träfe bcffer
fd;eincn; nePimcn wir aber 3ef)n, ^wanjig, bretfig ^ai)xc
jufammcn, fo werben n^ir uns t>p[(ig überjcugen, ^a^ bk
tbcure ©träfe bicmo^IfciliTc ifti 2ßenn mir nur auf furje ^äi
red;nen, fo bcden mir unfere i^aufer nur mit ^eisernen ©d^ins;
befn, unbfomirb oft bas ^aKv^ t>as bIo5 unfer guter greunb
fer)n fotite , unfer gcfa^rlid^lT-er geinb. ^n foId;cn £änbern,
mo man metter f)tnau8 benft, lad)t ^cbermann, menn er
au^ bem ©d;orn|letne i>k S^^it^i^c ^eryorbrcd;en ficf)et/ unb
ber ^onboner ©inmo^ner freuet ftd; , baf feine Ovation über
bie ^Seiten fd;on ^tnau^ tft^ mo in feiner ©tabt auf einmal
breijc^ntaufenb ^Jpäufer 3u *?Cfd;e brannten. !}Cnber5mo, mo
man nur auf furje pcit rcd;net/ fief)t man bk 33er3meiflung
auf ben ©efid^tern ber armen fanbfeutc ftd; malen , menn
ber fd;mar3e dlaud) über i^ren SÖ3o^nort ftd; ergebt, unb
ein menig ©d)mal5, ba^ auf bem .^pecrbe übertauft, ein
©tüdd;en ©d;mamm, ber yon einer Siabafepfeife fjerab;:
fa[(t
,
^inretd;enb mar , baf ber gottaf;nHd;e 3?ienfd) unter
taufcnb ^er5ergretfenben Etagen in^ÖIenb ftür^t; unb 'okU
letd;t finb bies gcrabe ©oId;e, bk megen ?JiatigeI anv<?ot5
fetten unb mit üictcn 33efd;merben fod;en, ober nur in
S^äüfcxn mit fe^r fteinen genftern ftd; marmen fönnen,
mtt()tn feiten bic 5öof){t^at, mo^I aber fc^r oft ben g^ud;
be§ geuer^ erfahren.
©oUtcn mir eine ??iaut^ be^a^ten
, fo mürbe ber Xuj;
genblicf, mo mir üon unferm @elbe ung trennen, unb unfere
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^>fcröc ciiniH-nig au^nil^cn, ^kUn unan^encf^m, fcbann
obci* t>ic iöcqucmlicljfcit , mcl)rci-c ^'timi^cn , ja mcf)rcrc
Zaqc auf gutec ®tcapc 3" reifen, um fc angenel^mer fct;n.
^c^t reifet man mit weniger $Sefd)»r>ei!?e v^on 2Bien nacl;
^],^^ifat»efp(;ta , aU "oon 2Bicn nad; Ätaufenbuig; bort wirb
bie Üßirfung auf mehrere '^cit unb hier auf weniger be^
rcd;net. Q^ giebt @otcf)e , bic il}re fcrveilidK il^iaft uni)
öefunbbcit fd^neU, unb 2/oId;c, bie aUma^tig unb (ang^
fam fie öerbraud;cn ; <2D(d;e/ bie in ben 2ßitTenfd)aften
unb in ber 2ßeltwei5heit fid; balb 5ur geringeren , balb 3ur
grcpercn Sßi:)C l^inauffd;roingen ; ber 3}erfTanb bc^ 6"inen
hkibt \o ju fagen fd)on bei feinem ^Cu^trittc auß bct^^chuk.
flehen , ber be5 Xnbcrn aber trccfnet erft fv^äter ein ; ccr
S^erftanb üonSßenigcn nur erweitert unb üermc^rt ftd; fDrt
unb fcrt biß an ibrcn Zob. ^n ber (?cn|litution , Oiegie^
rungöfcrm, fiii)t ber greifte 2^ei( bie ?^iad)t in ber Xpanb
eines (Sinnigen, ober in ber be5 ganzen 23plfe5 am (iebften
— unb red;net fc nur auf fur^e ^ät-^ weil bie erftere bie
einfad^fle, bie anbete aber eine fDld;e SRegierungsform ifl,
woran er auei) 'Xi)eil nehmen fann. 3)ap es nur wenig
fl'ttarf^UCuretc, Xnti:niu5;^]>iu|Te unb Srajane Qab, baß fällt
t^m nid;t bei unb h'tmmert i^n and) nid;t; ba^ bagegen
2)^ef)rere JBenige gcf)crig an5ufuf)ren md)t im (^tanbc finb,
fcnbern Ginige ^öiele, babcn a^net er nid;t einmal bie un^
um|lDp(id;e 5[ßa^rf)eit, Dbfd;on bie aSoIfsregierung fo wenig
mit ber Dlatnt öertra'glid; ift , als wenn mef)rcre Äutfd;er
ein ^>ferb leiteten, ober wenn es bei einer <^d)lad)t mel)^
rerc .^^eerfü^rer al^ (Semeine gäbe. D^ur Sßenigc red;nen
auf längere ^eit unb fud;en in ber repräfentatiuen SSerfaf?
fung i^rc (Sid}erf)eit.
D'iid)t anberö »erhält ftd; bk (^ad)C mit Gifenba^nen
unb Kanälen. Xuf einige ^^'ahre fd)mälern fie ben SScrbienfl
biß Srlfeö, übcrfc^wemmcn mand;cn fOlarft mit llbcrj;
78 Dct ungarifd)« San&mtrt^ fann f)cut ju Za^t feine
fluffc unö bceintraci;t(9en baburd; auf furjc '^iit ben nacf^ü
(Ten 25efi§er; aber md) 23erlauf mehrerer S^^re Reifen fic
ber gün3en ©egenb auf, unb enbHcI; ftnbet eine '^^^it, ober tt)c^
nigffenS ber grcfte Zi)üi in bem atlgemeinen gc'J^tgangc
ötelfad? feinen eigenen 9^u§cn, <So ifl es mit bec SSect^ei^
(ung ber 2BeibepIage unb ber S;iolifd)läQi , m\i bem 35es:
(Tanb ber ^nnfte, ber Limitation, ber S^cbot (gro^nbienfie)
unb be6 ^e^enten. 23ringcn wir nur ein ^aar ^afjre in !J£n?
fd)Ia9, fo ijT C8 beffer, wenn X(Ie^ unbeweglich fielen
bleibt; bctrad)tcn mir aber ein Sßiertef^ ober ein l^albe^
3a()rf)unbert
, fo ijT eine Xbanberung n6tf)ig. 6^ ifl nur
\ik {jrage : 5]ß3a5 tt)unfd;en8n3ert^er fet) , ein ^erftanb ouf
furjc ober Tange ^^^it, unb ein "^oscxw^ entfle^enbcr augen^
bticflicl;er ober bauer^after 2Bof)Iflanb ? unb ^iernad) fann
^eber felbfl ftclj Vk Xnttrort geben.
25er 2)?angel an G"inüer|Tanbni^ , ben man aud; auf
\ik\i 1ii\ erflaren fann; ,,2Beber td^, nod; \iyx ^aben et:?
xo<x% f meil tt)ir un6 ntd;t »erflehen/'' ijt unter anberm auc^
bic Urfad;e baüon , ba|8 einen gropen %^i\\ unferes SSas
terlanbo^ SBaffer einnimmt, (Rümpfe bebecfen unb ^io,^ oft
— baran burfen mir ntd)t gmeifeln — eine fd;Ied)te ^^fap?
permü^re "^(x^ ^C'ttfommen einer -janjen ©egenb f)inbert.
5Q3cnn mir red^t unb obne <SeIbfttaufc^ung bered;ncn , mic
mcnig heutiger D^^u^en bem aufunftigen beftimmten großen
91u|en erbrüft, unb \i'\^ rtefenma^igcn gDrtfd;ritte raand;er
(^egenben ganalid^ paraÜifirt, fo f5nnen mir nur mit bec
gropten ^o^ignation \)\i Äorofer (Sümpfe, 'iik Ueberfd^mem?
mungen ber Z^i\^ , 25rau, 25obrog, \i'\% ^anfäg u. f. m.,
betrachten, mo ^^aufenbe öon gömilien , \i\i je^t mit \iim
(SIenbe fampfen
,
glücflicf) leben f5nnten , ober ganj neue
©efd;red)ter, burd; mcl^c \)(kf> ?anb an Äraft unb Olan,
Selber nicl;t lux ml^ißö) gifptcn tjilöt(jc hingen. :*»
einen bebcutcnben ^un?ad;§ erl^icllc, entjTetjen an-tben.
5ßclc{)e fcl;cne ^].Hcoin5cn tonnten roir bcm 23atcrlani)c, Dl>ne
einen Srcpfen $S(ut ju üeigicpcn/ gewinnen, unb mie \ci)t
K'üxbc aud) tk i?uft fict) milbern , wenn flott D^cfjr unö
^Sumpf^ügel, 3n?ifcl;cn bcnen jcgt 'iBi>Ife unb 5^4)^' ^f'^'
umrd)leid^en/ bort reijcnbe gelber unb lad;cnbe 2ßc^n6vjec
cntflü'nben! 2)er S^iangel an (Sinüerfldnbnip ifl bii Urfad;e,
ta^ ber im (Singeweibe ber 6rbe üert^orgenc gropte ^d;a^,
©ifen unb (Steintet; len, nur in geringer iDJengc w$ 2age6:?
liQ\)t gef6rbert wirb ; i)t i>ii Urfad;e , ^a^ ein 2;^cil unfe^
rer fanbsteute f^ungcrt , inbep ber anbere im Ueterflulfc
fd;wefgt/ unb ta^ bas 33ater(anb einem Körper g[eid;t, iit
weldjem ba$ 23Iut nicljt citcüUü', — ifi bU Urfad;e, ba^
wir oft an mandjen Orten grrpen Ucberfluß an 5kturei?
^eugniffen ^aben, bic ju ^aufe nur Den geringem 51ßertf)C
ftnb, aber 3u einem <Sc^a^e würben auf bera blauen Äri-:;
(Taue ber Xmpl;itrtte I
Unb warum üerfte^en wir un^ nid;t? 2Beil ^cbct
nac^ einem anbern Zeiträume feine 2ßirffamfeit bemij.l.
Giner lebt nur fid; unb für fiel), baber ifi ber beutige 9lu^
^en, wenn er aud; nicljt grof ift, für ibn ber wid;tig(le \—
ein TCnberer opfert feine Siage feinen 7(nge^6rigen unb fci^
nen 9^ad;folgein , tüisi)a\b ii)n ber heutige @d;aben, wenn
et nur fi'ir tiz ^ufunft einen SScrt^eil bringt, nid)t frä'nft^
unb et benfelben Uiä)t ertragt u. f. w. — ^o ftel)en wie
benn wieber bei bem , allem Übrigen öcrange^enben 23e;;
bürfniffe ber SScreine ; benn fettet bered;net feine ^läm
auf fürjerc ober längere ^tit , unb fo tann äwifd;en S)era,
ber auf 5Wei ober fünf Sal)re, unb jwifd;en ^enen, bic
auf funfjei^n ober brcipig ^a^rc 2Serflanb ()aben, gewiß
nie eine ßin^eit ^errfd;en, — unb biefer IDiangel fann le^
biglid; burc^ bcn ©ciflt ber SSereinc erfc^t werben; benn
faltblütige unb allfeitige Unterfucl)ung , b;e über bie im
i^o T)ct ungacifcbc ^anbmtrt^ fann ^cut 5u ülagc feine
tenfd^aft hinauf i|T/ ficlit enblic^ be^ heutigen fletnen Ohi^:
(3cn6 ütc[(cid)t mcrgenben grcfen (Sc()abcn^ ober umgcfc^rt
be5 fe^tgen jTünbigen ^un'lcFbleiben^ obcc SSerlufles jufiinfi:
trgcn großen 5-ortfd;ritt unb ©eminn (o ixi§ ?td)t, ta^
idb\i Serjcntge, bcr fiel; unb tia$ <.<?eutige am meifTen liebt,
für bcn ntprgenben 'Xüq fcrgcn unb opfern mirb ; unb mec
bi^ \i^i nur immer übermorgen erf? fröf)Iid) fet)n toüüte
unb i)Cük trauerte, nod; t)eute bte 2ßelt geniest, unb iin
(l)\a§ 2)iabäer 9ftcbenfaft jur Q)qünti)üt 3)erjenigcn leeret,
bi:nen id) biefe§ 2Berfd;en it)tbmetc. Unb fic foUcn leben
in g(üdlid;er 3uf>-'ieben^eit
!
2)er 9)?angel an (^rebit ifl i>U Urfack, bap 5Riemanb
(dm ©rünbe in bem lOia^e Dcrbeffcrn fann , al^ e^ natura
n4)er ^dfc moglid; fei;n foüte. Qin jlarfes ^^^ferb wirb
auf geiDo^nlid^cr Straße unb mit einem gen>6f)nnd;en 2Ba?
gen feine 200 Rentner aie^en, ta§ ift natürlid; ; aber i)a^
c§ iüä)t mefyr als 2, 3 Rentner sieben foU , i\i unnatiirlid;
unb' fällt .^ebem auf, iDeil ein ^eber tk ^raft bc^ -].H"ei:^
tii unb tk f a|i tcß ^entner^ t)crgleicl)cn fann. Xia^ in
unfcrem Slaterlanbe 50,ooo 5>od; fanb bent 5U 2:age feine
fjalbc fOiillicn ©ilbermünje einbringen fann, ifi aud; na?
türlid;; ta$ es aber nid;t me^r als 30? biß 4o,ooo, unb
jtt)(ir obne ©efa^r bringen fonntc, miberftreitet ber Dktur-,
unb tod) ücrl)ält ftd; bic '^adjc (0. T)as fann nun itiiebec
nic(;t ^ebcrmann vereinbaren, barum nehmen mt cin^öei?
fpiel an.
'])aul (Bi)or§ l)at 200,000 ©ulben ©d;ulben — nel^?
mcn wir XClcs in <Silbermün5e, tamit nid;t üwa ^emanb
nod; bcyor von bem ^>apiergelbe bic Ölebe i)l, ein ^Cer^er?
niß barüber befömmt— unb tm:J5urd;fd;nittc 28,000 (^ul?
ben ßinfünftc. .<?erc ^^aul liebt auefd;lief lid; roeber ta^
^Qltit md}t 3ur mßijlid; größten 35Iut^e bringen. 8i
@cgcntt»artigc ncd; baS ^uf ünftigc , lebt aber öcnnod; fr6tj^
Uö) in öcr (i)egcnn)ait unö wiegt auä) nebenbei in i)o^f
nungöyoUen träumen t)er 3"^»nf^ fein ^erj ; neigt er fiel?
iebocl; ju irgenb einer ^cit ücbcv^ fc ifi biep bic gegcnmär^
tige, »ücil if?m tias mebc -Vergnügen raac^t, tt>ai er fdjcn
crl?afd;t bat, als was er ei'tl erl?afd)cn au fönnen ^offt, unb.
unterfd;eibet fiel) auf biefc ?l"rt öcn jenen $Iaufenben, bic
nu« immer Xmi munfd;en, was nic^t i^nen gebort, unb
auf beren Sivven felbfl ber Jpcntg jur ©alle »irb; ober
\>vn 0Dld;en, benen tk fd;6ncre ^ufunft nie ladjelt, unb
bie nur bk ;öluraen ber bürftigen ©egenmart ju ppürfcn oerü
fleljen; mit einem äBorte, ypcir '],>aul gefjt gern tk ^litkU
ITrape unb tri'infd;! foirobl i)cnk als morgen t)on feinen
©ütern Dlu^m ju aiefjen. 2)icß ift ber ipauptäug feinet
ßbcirafterö.
©ein SSeH^t^um befte^t aus 7 0,000 ^od) unb liegt
in einer ©egenb bes S)atei(anbc5, wo ber ©runb unb ber
iDiarf't Iciblid) ift. ^tn gcfcßraapigen ^in^creffen haf){t er
12,000 @ulben unb ^wai mit ber größten ''])ünftlid)feit,
benn er fielet alle feine ©d;ulbcn, ba er feine fid;ere Spi)\>o^
ti)d leiften fann, für ßbrenfctjulben an. (Er i)at aud) ncd)
anbere i?a|^en, bk er mit berfclben ©enauigfeit bc|Treitet ;
er ift nämlict) SOiitglicb mehrerer SScreinc unb Zi)iiUKi)m<:x
an mcbreren Unterfctjriftcn , ju trcld)cn iooo(5)ulbcn crfor?
berlid; finb. ©ein lanblid)c5.<?aiidit)efen unb feine äßobnung
in ber©tabt, cb er ba tr>of)nt ober nid;t, betragt 3üüo ®üU
ben, unb fo bleiben ibm jur fictcn 'Verfügung nod; 12,000
©ulben. üigentlid; genommen , ifr alfo bk^ feine Q.mnai)f
me, benn bk angefübitcn 2Cu5gabcn fann er mit ß'bre
fdjwerlicl) ober gar nictjt Derminbcrn. ^ntereffen aa^len , ber
25erbinblid)feit @enüge leiflen, i\i eine eben fo ^eilige
i-Pflid^t, alö nicljt fteblen unb nid;t rauben, ©eine Dkd)baj:
ren ^u ^aufe freunblid) empfangen , in ber ©tabt in Uff
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82 Zit ungarffc^c ?anblijtrt^ fann ()eut ju Zaqc feine
fercr (^efcUfd^aft tcben, tf? ein S3cbürfntp, ba^ angenehm
ijT.unJ) bem man ntd;t QU^weidjcn fann. 9^un alfc, maä
tvtrb öcnii unfec .<?erc ^^aul mit 12,000 ©ufben macl)cn?
2Bt[( er feinen Planeten , njo^in ba^ (Sdjicffal iijn verfemt
()at / nur ein trenig genauer in !}Cugenfdjcin nehmen , unb
gleicl^mic dn guter ^iüf) fein S3efi|t^um fcnnet, aU !D^enfd(;
feinen SBo^ncrt nur an ben ©renken unterfud^cn, (d hxaüd)t
er fi'ir iäf)vüd)i 3Reifen trenigf^cn^ 10,000 ©uIDcn. (^ki}H
ba§ Uniüerfum, tüenigilen^ in ^Sejug auf fein Sßaterlanb, e^
für cineSiicfe an, t»af mit i^m, ba er ber le^te ^Spti^fre
ifi , ber ®tamm au§|lirbt , fo nimmt er ein 3ßei() unb \x\
ein ^aar 3«^»^c" ift ^ö§ v<pau^ öoU t>i>n f(einem Stoffe,
unb 10,000 @ulben tcerbcn ttieber nid)t iiberflüffig fetjn.
£ebt er e^eloS in feiner ^eimat^, fo fl'nbet er ^angeroeife ju
^aufe, unb '^'h 3af)( feiner greunbe, wenn er nid;t feinem
$5ef[^t^ume gemd^ 3C^ret, ^ferbe unb Äcd) n.^.XQ. \)öX{,
ift fo gering, '^<x^ 10,000 @ulben, um m ber 3BeIt ein
wenig fortiufommen, faum ^inreid;ert werben; fo xciXio.yx^^
bann nid^t, wenn er eine «E^ammtung errid^tef, ober gar
ein 7rntiquariu6 wirb.
21Benn alfo auf feine ^erfon ntd[)t me^r <x\% 10,000
©utben aufgingen, xco^^ m fold;er Sage bo.^ größte 3ßun;j
ber Ware, fo bleiben jur 33erbefferung ber 70,000 ^od;
Canbeg jd^rlidje 2000 (Bulben, xoo^^ für eine fofd^e Jld'c^e
fo öiel ifi, al6 eine 5"^re <Safa in Vxi, 35onau. ^Dicfesooo
©utben wirb man ni^t einma^t bemerfen, unb fte finb fo
unbebeutenb, \i<x^ fte faum einen [Ru|en tragen. @5 \A%\\:i
ba^er bem <^crrn ^oul nid;t^ Xnbere^ übrig, aB entwe^
ber im 2Binter in feinem <Sd;af}>eIje unb im Sommer in
leinenen ^ofen, breipig ^a^re fortwd^renb ju ^aufe ju
top^nen unb su öerbeffern, ober '^'\z 70,000 ^od^e fafl im
bisherigen ^uftanbe su laffen, benn auf 33erbe|Tcrungen
©d)ulben mad;en , würbe \>tx unfercr @etbeinrid;tung , ge^
5e(^c^ md)t jur rafgltcl; gr6pten $3futf)e bringen. 83
tt>ip nicht nur ben unbc^ülf(ic{)en fanbwirtf), fonbcrn aud)
unfern gemannten 5perrn ^Paul ®t)Dr^ an ben ^ettclfiab
bringen , mcnn er aud; anfangtid; nur 5 , 6 Dom ,^''unbert
iahten müßte , unt> feine SScrbefferungen vieUctc^t lo unb
nod) me^c üom ^unbert obmerfen n^ürben.
%üi bicfem tft e^ crfid;tnd?, in meld;' unnatürlid)en
^uftanb bcr S^ZangcI an (ircbit ben ungarifcbcn fanbmirt^
üerfe^t! v^perr ''Paul wäre glürflid;, menn er feinem (2tanbe
gemäß Tcben unb ^ugleid; feine @üter ücrbefTcrn f5nnte; jc^t
ift ibm ba^ Gine ober bai ?Cnberc unmcglicfj. 6r würbe gut
fortfcmmen ^ wenn er 3u feinen 200^000 ©ulben ©d;ulben
noci^ 200/000 ©ulben aufnähme unb |Tc auf feine ©ütec
»erwenbetC/ aber sugleid; t)erfid;crt fetjn immti ^ ma^ ^eut
^u 2^agc D^iemanb i\i, ba^ man tbm cf)ne Urfad)e ba^ @etb
nid;t auffünbigen würbe , waö wieber bem ^d;ulbner ge^
WD^nlid) nur bann nid;t wiberfä'^rt, wenn ber ©laubiger
toai^ , b<x% er 5U feinem ©efbe fajlt tn jeber «S^tunbe getane
gen ^ann.
2Benn aud) bic drfa^rung nid;t bewtefc , weld;en (?rc^
\)\i biefe3)ioglid;feit, \x\, jebem ^fugenblid' au feinem @elbc
5u gefangen, bewirft, fo würbe fdjon b(x^ natürfidje pft):«
cI;D(cgifd)c (2Jefü^( bezeugen, bo.% W\i £eid;ttgfeit, in jeber
©tunbe 5u bem Unfrigcn gefangen p fonnen, eine 9?ubc
in unferem ^nnern oerbreitet, beien ?Jiangel oft ofjne b\z
minbejle Urfad;e ben ©laubiger auffd;red't, unb ben <Sd)ulb:J
ncr gleid;fam unter feinen <Scl)ä^en au @runbc i\^i^{. 2)af
\><x^ wirClid; fo ift , wirb O^iemanb \i\d){ bezweifeln.
^ WJ^if / c^ werben Ginige bagegen einwenben: man
Ifenne nidjt fagen, b(x^ b'\<: fanbwirt^fdjaft überall in einem
fd;led;ten 3uffanbe fei;, unb felbf^ bet) i^nen wdre fd;crt
(Sine^ unb bQ^% !}Cnbere ücrwart^ gefd;ritten, übrigeng Ware
c^ falfd; , b<x% ber ungarifc^e @runbl;err feine ^i;pot^ef
au leiften im >^tanbe fcr), benn wo fonne wo^l ^emanb
6*
84 t^cr unQaxi(d)( ?anb»virt^ fann f)i\it ju üagc feine
eine fif^vrerc geben? 2Ber c9 fd)pn für eine rect)t ausgejeic^.'
netc 3ni)u|Trie Hit, i)a$ er eine eieine ^iBecl}felroirtf)fct?aft
ein9efüf)rt, cm ^]>aar ed^aafffa'Ue r)erge|lcUt, fcbon eine«
Äanal gebogen, feine Untert^ancn regulirt un& ctmaß 2öicfe
unb Ä(ce erzeugt 6at — cbn^cbl e^ febr mogfict) t|l, baf
bie^ bei unfern Umfränbcn bas 35ernitnftigfte fei) — ba
i)nt gereip nie einen 5uß qu§ feinem S3aterlvinbe gefegt,
tt>oc nie auferba(b feines 2BD^nort6 , bat nie etwa^ ^ctJe^
re^ gefebcn unb fann V)on bcm ©egenjTanbe nur fp, wie
ber SUnbe tocn benS'fli^ben urt^eiten ; bei ©eichen ift c^ <xU
bing^ befci^werlid), auf Xuffförung au65uge^en. 2ßa^ aber
bie ^nv'Dtbcf anbelangt, fc glauben roir ja nicljt, bof Da5
un^ gebi^it, it>cju \T>ir nur immer erft morgen unb t)icUciä)t
gar nicbt, ober fv>a't gelangen fonnen,
^erücffid)tigen wir ferner, ta$ bic ausfdnbifcbcn Äa^
pitaliften unb bic von unferer ndc^ffen 9?ad;barfd;aft bic
v<pt)potbßf/ bie wir geben, wenn fie aud) nod) fo »ortreff^
(td; wäre, für eine fDld;e im 7C[Igemeinen nicbt ancrfennen
woUen. ^kU Behauptung fonnen ^ene am beften bcftäV
tigen , bic auper^alb @elb gcfud;t, aber für fid) — Dbfd;on
für Xnberc genug im haften oorbanbcn war — feineiS be?
kommen ^aben.
„2)er (Sd)uIbenprDcep ifi \a in f((i)^ ^a^rcn bcenbi^
cjct,^^ fo (autct eine mm ßinwenbung. @ebe id} and) bte^,
nad; meiner ßrfabrung, obgfeid) fe^r ungern, ju , wa^
nü^et mir tiie Jpt)pot^ef, wenn id) 5.25. mein Kapital, ba^
mein liüe^ if^, im 3-1830 Dcrlei^e, unb mehrere ^abrc
fein ^ntereljc, ja nid)t cimal eine 9kd;rid)i baüon befom?
me, inbeffen S)iipüergnügen, S>erbrup, ©elbmangel mein
^eben »craebrt unb id^ im ^a^re 1835, gerabc um cin^ai^r
üor ber glüd(id)en ßmution
,
ftcrbe , ober wenn id) and)
nod) lebte, ber i8d;ulbner bic gerid)tlid;e Befi^nc^mung
i>md) Oppofition üerfjtnbcrt unb , wenn nad? neuen ©djwiei;
Selöei md)t juc mßglid) gcß^ten 58(ütl)e biini^cn. 85
tigfetten baä Urt^eil ücUjcgen i\l, ba$ Ucbernpmmene, woj?
»on bte 3infc"bered[)nung ncd; in becSiag« i|^/ gemaltfam
jurücfnimmt u. f. w. ? ^fl bufc @d;ifC>ccung nic^t auö 5em
^eben gegriffen ? Unb bcc^ getrauen fiel; S^ianctje üon cin^t
guten S^i)\>ot\)d ju fprcdjen.
2)ie @$meinfd;aft bcr 2Ge tbeplif^c, ^'»ori?
fd;tage «nb ^efi^tfj unter
(Ifcftct fe^r üielen nid)t nur negativen, fcnbern aud; pofttt?
wen ©djaben ; bauen ifT, @ott fet) 2)anf, ber größere Zi)di
rd;pn übcr3eugt. 2)a^ beffen ungeadjtet bk 5öert^cilung ber^;
reiben an ben meiften Orten nodj nid;t gefd)e^en ifi, i\i fe^r
natürlich , tüeil entmeber üon ben t^eilbabenben ^])artbcten
eine bk anbere 3U beüort^eilen fucljt, waß bem i^tarfcren
letd;ter wirb , aU bem @d)n)äd;eren , ober weil bie '^(us^:
füljrung be8 ©runbfa^eö fel^r {d)mx unb üenoicfelt tfr.
3e i)oi)cti)k Kultur flehet, je imi)t öerjmeigt ft'd? jebe
2ßi|Tcnfd;aft, jibc Äunft, unb je me^r fte öcrjmciget i^
,
je l;ül)cr fc^mingt fie fid; empor , benn ba mit einem jeben
^wetge ün befpnberer 3)?enfd; fid; bcidjäfÜQd^ fo ifl er
om1) im ©tanbe, benfelben am üolttommenflten aüßii^ubiU
ben. 2)arum fann ber ^aubmirt^ nur auf fclc^em ©lunbe
t>on bem ®d;n)eipe feines Xngeftd;teä einen So^n ern^arten,
worauf er ganj aUein unb fein 7Cnbercr mirtl)fd;aftct, wor;:
auf nur fein cigene§,unb nict)t «in jcbe^ ^erumirrenbc 35ieb
weitet, ©efegnet fet) taufenbmal bic ^£fd;e ®mitl)"ä unb
5)cungg, beren unjlerbli^e 2Berfe ber Scfer gemip fennen
mtrb! 3!)ie grüc^tc t^reS tiefen 23cc|Tanbeg unb iljrcrO^adi;
forfdjungcn fangen aud; bei un$ fd;on an
,
ftc^ ju rotfjen
unb 5u reif»;«. X>a a(fo id^ ^ unb ciud) ein »iel ^Ijfltigevet
S6 Di« ^üi\\ti unb bk fimUaftcn.
an (3et(T opn J)« SSett^cilung öcö Sefi^tbume^ »cb« ct;^
ttaö Dl<ue^ / ncci; etttja^ ^effece^ fagen fann , fo ücrn>cifi;
iä) ^eberinann auf bic genannten äßetfe.
Sie 3""f^^ ""^ ^^^ Cimilation.
gaft ein jcbe^ ID^DncppI ifl für ein ^Paac ^a^re nü^^
Itd) unb üerfie^t mit einigen (Erjeugniffen tk SDZenge , aber
auf langete ß^it ift e^ ba5 grcpte unb roirffamfTe v^inber^
ntf jebe§ bebeutenberen ^ortfcfjdtte^ be§ ©cmeinwefcns-, fo
i|1t e^ aud/mit bem -^Viöilegium. Ituf bcfrimmte ^iit ifteS
foTODf)! in v'ipinfidjt Demjenigen , bcr es beft^t, al§ bc^ Q)an^
Jen überaus nü^Hd) , auf bc|länbige ^eit aber gereid;t e^
nic^t nur ba ©eraeine , fonbern aud; Dem , ber i>amit hif
fd;cnft tft, jum D'^ad;t^eile. Diep fcl^einet 23ielen parabojc;
id) begreife e5, unb bem @d)eine nacl) ijl e5 aud) njirftid^
fo , nur <Sd;abe , ba^ id) ^iet nid;t fo , reie id; »ünfd^te
,
c^ erflä'ren fann, benn ba^ würbe t)on bem ©cgenftanbe
ganj entfernen. ^nbefTcn fann id;, um einigermaßen meinen
<Sa^ 5U befTatigen, im SSorbeigeben nid)t »erfdjraeigen, ba^
ter ßbelmann gemo^ntid) fein @e(b gelief)en bcEcmmt, in:?
bef bie '^täbk i>a§ XUe^ nidjt einmal aufncf)men n^oCIen
maö man il^nen anbietet : -2Sa6 unter anbern au d;
einer üon ben grofen SSort^eilen ber ?)rioi^
legten t ft.
Die Sünfte ^inbern cmig ta§ rid;tige 58er^altnt^ ^tti^
fd)cn ben Oiatur^ unb Äunfictjeugniffen. ^in Äübef '2Bct5en
jleigtauf 20 ©ulben — el waren fd;on foid)c gatte — unb
mit bemfelbcn aud) ber »Prei^ ber (Stiefeln ; unfet SBeijen
fdtit wiebec auf 5 @ulben, aber tk «Stiefeln fielen nocl?
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immer ()cc{) im ^m(^ unb fallen nur langfam, unb mUcid)t
gerade jum -^^kc^tljeile Se^jenigcn , bcc am mciften für öie
^Sunfre ftd; erfü'rt.
Sic Simitaticncn aber, bc|>n5er5 t>tc i)c§ 9^tnbfletfd;eö,
finb bie Urfacl;e^ baß ein betracl;tnd;cr ©runbflein unfcier
l'anbmirt^fd;aft crfd;iittcrt ifi^ unb bc5f)al() mit einem 5uße
in bcr l'uft fd;ii?cbt. Ci"^ ifl tra^r^ i>k Aufhebung berfclbeit
würbe einige, jebocl) nur fur3e ^cit baucrnbe unangencf)me
"^oU^cn nad; fic^ äie[;en. ^n einem Orte roürbc e3 au yielc,
im anbern mteber 5u ircnige ^djncibcr, (£'d;ufler, ^lifc^Iec
u. f. n?., befcnber^ i^kifd)hamz geben. J>pier n^ürbe ba5
gicifd; frinfenb trcrben, bcrt gar fein^, ober nur fe^c
tljcure^ ju bekommen fetjn. S3ietc anfe^nlid;c Ferren trüc^
ben felbfl an (Sonntagen j^tfcl^e flatt ^^inbfleifcb effen. Unb
bicfe 58crn?irrung , e^ ifi niä)t 3U leugnen, mochte anfangs:
lid; feijr unangenehm fet)n, unb fcnntc mUdd)t aud; idn^
gere ^üt fortbauern, «jürbe aber jule^t fotro^l für tii
@runbf)erren al§ füc tk Sanbbauern üon bcm größten
Diu^en fetjn.
Xuf jebe QSeranberung, tt>dre fie aud) bk jroetfmifpigfTc,
trirb getri^ immer eine fleine S5ermirrung, eine Ärifi^
erfolgen, i>ii nid;t ^eber ertragen fann ober it)i[t, unb in
ber ^dt bcr 5^eranbcrung gcf)et vi)iK ^rüiifd Mel unor^
bcntHd;er al$ üormaB üon fiatkn. 2Ber bann nid^t fd)Dn
im 5Borau5 reebnen fann, erfdjrtdft, [K\)ä oon feinem Un*
tcrncf)mcn, bcöcr nod; tk fd^oncre Orbnung 5u (Staube gc:;
fommcn i|l ab , unb befc|liget fid; nur noct) rae^r in feiner
alten Sage. Der lange Äranfefnbe beffnbet fid) in bem %m
gcnblicf bcr Ärifi^ jur SclJerung nod) fd;Icd;tcr, ober Wif
nigflen^ unbe^gnd;er aU Dormat^. ^ene^ ^eft^t^um, ta^
in einen beiJeren 3n|lanb werfest »irb, bringt nja^renb bct
Umanberung fa|T gar feine (Einfünfte, erfe|t aber bä i)ini
Tanglid;cn fDlittefn unb einiger Oebulb in fur^cr ^dt i)iel^
88 Sic ^m^k unb tic Limitation.
fad)' ben ©dfjaben. S^at man abct bU crforberlicI;en ®übf
mittel nidjt/ um eine 3ßeile faft alter ßinfünfte entbct)rcn
3U fcnneny fcfjlt e^ un§ an bec ©ebulb , mag nur bie ^dt
bringen fann ^ absnwarten
,
gcbrid;t e§ ung befonbeiS an
ber n5tf)igen ©eifteeftarfc , auf ba^ ^iel gcrabe log jü ge:s
^en, o^nc un5 »on bcm (5)e»af<^e unb ben (Einflüftcrungen
35crjentgcn irre leiten au laffen, bk in Mem, nur in ftc^
feine 3D'langel ftnben, unb blo^ bem gleite !}Cnbcrer im
2Begc fle^en^ inbep ftc felbfl gar nfd;t^ 3u leiftcn im ®tanbc
finb : bann tft e6 befTcc , XClc^ beim Otiten beroenben ju
laffen, nnb üiel flugcr, c^nc bk erfprberlicljen Wlitkl nid;t5
©rppereS unb (Srnf^^aftcre^ 5U beginnen
,
fonbern lieber in
einem fleineren Greife unb o^ne @lan5 ju nü^en. dB oer?
langt ubrigenö 5Ziemanb, baf auf ber SKeltbü^ne ^ebec
eine ^o\iz fpiclen fett.
2)er fefltgefe^tc ^rei^ be^ 9flinbfleifc^eg mad^t alte
fOiafiung unnu^ ; mo aber biz SOtallung unni'i^ ifl, ba fef)lt
c^ ber £anb»trtf)fd;aft an einer bebeutcnb?n ©tu^e. 23aö
gute gleifc^ i^i nid)t t^eurer aU bas fd)led;te, »arum feilte
iici) alfo ber Sanbroirtl) befTrebcn , ein befferes ^erjuftellen ?
ßtnja wegen be§ llnfd}litteS? iSiefc^ roirb nic^t immer, be^
fonber^ tto ju wenig gelb ijT unb man bic 2Beibe auf eine
beffere'Xrt benu^en fann, ben ?3?ailenben ^inlanglicl) belo^?
nen ; c^ ijt ja aber aud) ba^ Xtnfd;litt limitirt, unb liegt
barin nid)t ctroa^ 2Bibernatiirlid;c^, ba$ irgenb eine 2Baarc
üon guter ßigenfd;aft eben fc ' treuer fet)n feil, aU eine
fct)lecljtere? 2ßai aber ber -Jlatut juroibcrlauft, bleibt^ wie
glä'n^enb unb gut aucl^ eine ^eit lang tfire golgen bcm
<©d;cinc nad; wären, ^^ulc^t gan^ gewip obnc (Erfolg, unb
bringt nod) im ©cgent^eil ©d)aben unb ©efabr.
^d^ frage nun in SScjug auf unferc übrigen drjcugi;
niiTc:- 2Baö würbe mit ber pcit batauß entfielen, wenn 5.
^. ber befTc unb ber rd)led^tc|ltc SGBcin-, ber rcinftc unb ber
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mit dlatcn t>ermtfcl;te SBcijcn , bic fcl)?n(1tc unb bic gr5b|le
aCcUc in glcicl;cm i>reifc |lünbcn, unb trcld/ fcl)cnc .^n;;
bujTiic ttjürbc eine fofcl^e C5inricl)tung bcmiifen ? ©lauten
n?it aber ja nid^t, bap in ^inftd;t beö 0^inbflei|"d)e6 beu
Sali anberS iff, C8 ifl im ©egent^cit ^icr bk Limitation
ücn ncd; traurigeren ^olc^m , wdi fie 3U g[cid;er ßeit ^n^et
Über öerurfad)t, nä'mlid; ba^ jener l^anbmirt^, ber wegen
bes Otid^tmäftcns in feinen (^infiinftcn beeintrad;tigt wirb;
aud; bas fd;fed;tefTe "is^dUi} im gan5en Seben in feinem ^irj;
tcnmaßigen ^öaterfanbe faut I — ^n ben fcljwcren 3eitcn ber
^a^re 181^ unb 1816, wo bic 5reifd;^auer5iinfte burc^au^
fein ^Ui(A) auöfcfjrDtcn tonnten ober woUten , fonnten öielc
Äomitate iid) nid;t anbcrs helfen, alS ba^ jTe ^ebermann
ben 5Ieifd;üerfauf ertaubten. — 2ßarum ftnben wir bas nicljt
5U jeber ^ät für gut? —
SBenn ein aufmerffamer 35eobad;ter unfer ^Saterfanb
burd)reifetC/ aber md;t von ^d;Iof 3u ^Sd^tof; üon einem
ßbetmann 5um anbern
,
fonbern o^nc alle ^Protection —
unb ba§ i^ eine nu^{id;6 dlci{i
^ fo mn and) eine fctcbe
<!»pcirat^ gtiirflid; tfl, bia bin ^ß^ge einer wat)ren, unb nid;t
einer bd Seft unb 2;-ani gemad;tcn 23efanntfd;aft war —
r^nc alle '»Protection fagc id) , fo würbe er au§ unfercn
Oiabrungögegenfltänben fdjfiepen, ba^ wir entweber mit fe^r
2Benigem un^ begnügen, ober ba^ wit fe^r arm ftnb. 3)iit
einer ffeinen ?Cu8na^me fanbe er in unferen ©aft? unb
(Sdjanfbaufern ein fe^r fd)kd)tiii '^kifd)^ einen überaus fauern
5IBein, auferorbentlicl? mageret ©efluget unb ein gan^ be?
fonber^ fd)(ecl^te^ ^rob. Gr würbe natürtid; unfcr SSater^:
lanb , ba er gar feine «S^pur üon irgenb einer Jabrif ober
fOIanufaftur anträfe, für eine ben fanbbau treibenbe ^ro?
»inj Ratten, unb gewiß auf biefe %\:t ben beutfd)en ÄeUner
auöforfdjcn : /,2ßie e^ ]d)cint , i|l ^ier biz 2Beibe fel)r ge^
ring unb mager, weil b<x^ ^^liÄd) fo mager ift?^'— „^et
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njcitcra ntd;t , mein Span /' tüurbc btcfct ecmicberti , „\)\u
betragt ber Sffidbepta^ mc^t alö 6000 ^Dct)/^— „:3i:cl; ^ptra?
im'l/ tft l<x^ tt)o^[ ntögUd;! 6000 ^od)-'' "^^^^"^ ^^'^
SSBcijen , bas v^orn unb bcrglcid;cn ?Cctlfet fi'nb fc^c t^cuer^
nid;t roa^C/ n)cil '^(x^ 35cob fo fauec unb fc^Ied;t tft, unb
\i'\^ .<';)iif)ner fo elenb , öl8 waren ftc üor junger abgejlctj;
ben 'V^— /^^einesnjcges \ jc^t awac ifT e^ ein it»entg geflte^
gen, aber Der einigen ^afjren f)at e^ gar feinen -^rei^ ges:
habt unb ifT: balb öerfd)imme(t/''.— ,,Unb »ar öie[leid;t
aucl) bamaB euer ©eflügel fo mager njte je^t ? 25ag i|l
fonberbar. 7Cbcr bie Üraubcn , xi\i »etp es , tt)erben gemif
nid;t reif, weil bcr 2Bein fo fjerbe unb trübe ift?^' — „^ie
reifen nur gar 3U frü^, man Xx^'yi fte fd;cn ju Gnbe ®epj:
tembers , unb bann giebt e6 fo öiet, '<^\x^ man fie gar nid;t
vcrfaufen fann/' — ,,2)a5 ti"t feltfam unb es \^%\xii , e^
miilTe irgenb ein ^e^Ier ba^inter j^cden/^ —
®D fd;etnct c^, unb wirflid;, weiten mir burc^ bte
fefjr I6blid;e, aber ^ier fe^r unflatt^afte 23ater(anb8liebe
uns nid;t felbft taufd;en, fo ^oi ber 3fleifenbe 85.cd;t. 5ßir
Ungarn befe^en lieber ^k fd;6nen Ocljfen, al^ wir ftc effen,
unb ciJen wir Sk aud), fo effen wir fie nid;t 3« «^aufe/
fonbern xxi 'IBien.
^Clle^, was wir erjeugen, aucl) üort^eil^aft üerfaufen
fonnen, iH: fd;wer ju erreid;en, aber bennod; \\!i c^ mog^
lid? , XQK wir ju feiner ßeit erflaren werben ; aber wenn
wir auc^ gar nid;ts öerfaufcn wtirben , fo feilten wir we^
nigflcns fo uerniinftig fet;n, bem ä3Dtllomraenern un^ fo
»icl als mcglid; ju naljern.
^\\t erbebt ein cinjige^ ßreignip ben !Üienfd)cn jur
moglid; f)Dd;ftcn 3ufrieben^eit, fo \yi\i nur feiten ^<).i (Sd)icf;
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fal il)n mit einem einiigcn ^cl^ta^e 511 ^obcn brucft. 2)te
^ufncbcn^eit, fo mie bic Un^ufiicbenfjett i\t im !}L'((gcttiei^
nen bcc 3f"^'^9'-i|f ^^^^'''^ angcne^mcc (iinbtücfc unb Gmpfini:
bungen ; fc >t>ie biefclben, einzeln genommen^ j. S. immer
fd)U(\)k^ iS^dfci) gcniepcn, auf unfcrc 3"f'^''''^'-'"^^'f ^^^^
Un5ufrieben^cit faum einen ßinflup f)abcn
, fo tonnen fic
,
jufammcn unb ütelfad; genommen, tm ?Ji{enfcl;en glücf(id;
cbec elcnb mad;en. '^d)kä)Ui 23rcb
,
fauern 2Bein, ma^
geie^ ©ej^ügel, ^arte^ S^eifc^ meincie Zai)U ^inburd; iix
einem v'naufe genießen, voo i$ unangenel;m ried;t, un3a'^i;
lige Saufe, S^t^^t^/ ^Banjen, diatkn unb 2?täufe giebt,
bec Ofen raud;t, na^e bei einem burd;bringenben Q)diiük
unb einem fleißigen (2d;miebc, ober in einem fDkl;en Ji^ofe,
rco Diele .<^unbc, eine '}in]ai)l ©ünfe, (Snten, ipüljnet finb;
enge £^tiefc[n unb Seinflcibec , worin man nid;t fd;ieiten
fann, ßa^nroe^, ftarifc^^ftge unb eigenfinnige 25ienetfd;aft,
ein tauber ^od;, ein fcumme^ 9teitpferb, m befoffener
Äutfd;ec, eine langweilige ®tU\Ji((i)nit, in ber ^Jlad)batfd)aft
ein <Sd;üIer, ber ©eigen unb bk ^^rompete blafen lernt,
ein ber ungarifd;en ®prad;e untunbiger Sanbömann u. f. w.,
trer würbe lange unter i)k\m Umfiänbcn leben fcns:
nen? Unb fo ift für unferen taglid;en ©ebraucf) ein gute^
unb mürbe^ ^Ui{d) gar nid;t5 Unbcbeutenbe^, wenn c5
aud; übrigens tm Sanbmann nid;t bcreid;ern würbe.
2)ie^rere werben bei un^ fd;on in i^rer Äinb^eit üon
5wei .^ufaren begleitet, bic jebe i^rer .<?anblungen rühmen,
weil fie bafür eine 6r^6f)ung i^res monat^lic^en i'oijnes
l)offen, obfd^on fie ii)n bennod) nid)t erhalten. S^at ber
fleine (Sraf nur taufcnb vSd;ritte getl)an, fo ^d'lt man i^n
für einen guten (^upgänger; t)at er 3u 5paufc ein ß^amen
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bcftan&cn unb feine '^(eitern ftnb in einem ^6f)eten 7Cmte,
fo miib CL- ganj gewiß ein ßmincnt; ge^ct ec in gropec
Söegleitung auf bie üaterticl^en @uter, fo mirb ei* ta fd^on
ciroaitet unb er fic()ct 7C[Ic^ nuc im geieitagigcwanbe ; \)ai
ci- bann gan5 au5ge(ernt, b. i. feine <Scljuten ju ^aufe t)pU?
enbct, fo reifet ec, um 2cben^et:faf>cungen ^u macljen, jum
©rafcn 9L, Saron 3)?./ ^^^ ^<i 5unt S3ice?@efvann unb
t)on bcit 5ui: ^errfd;aft 5v bur^reifet fein 93ater(anb mit
unterlegten ^^ferben, war überall, würbe überall gut auf?
genommen unb unterhielt fid; nod; überbiep in ber @om?
mcr^jeit in güreb unb 2)Ze^abio, je^t aber, nad)bem ec
in aSenebig unb a'^iünc^en t)ii au8lanbifd)e SBettwei^^cit su
ftubtren fed;8 2Bod)cn jugebradjt ^at, \)at er ein %mt an?
getreten, unb fie^c ba, er fennt t)a$ 23aterlanb, ba^ 7Cu^?
lanb, (\>x\d)t vom englifd;en ^'Parlament, yon ben franjo?
fifctjen Ä'ammern unb erflart feinen ^u^crern : wie bic
i'anbwirt^fd;aft ©allien^ gefunden ift, wie einft 55ritanien
burd; 25ampfiJ unb anbere 3)fafd)inen 5U ©runbe ge^en
wirb u. f. w. €)old;e f)abm nuc bk 2id)tUik unfere^ a3a?
ferlanbe^ fennen gelesnt, bie (Slücflid;en ! unb kennen e^
nur fo, wk wir 25iejentgen fennen lernen, bk wir in bec
grofen 2ßelt nur in il)rem fd;6nften Xn^ugc unb blo^ in
folcl)en l^Cugenblid'en fe^cn, wo felbjl- ber natürlid;fte tOknfd^
cntweber eine Stelle 5u fpielen, ober fein ^nnere^ »or bec
vielen Äälte, auf bk er ftopt, ju verwahren gezwungen
ift. Unb bann id)\va^m foldje aufgeklärte unb hi§ in bk
2}iittc be^ @el)irn8 ausgebilbctc Äopfe von ber D^ot^wew?
bigfeit ber Limitation, bec fünfte u. bgl. „Xnber^wo ma^
bk ^fufbebung ber fünfte gut ferin, wo bk Seüolferung
betrad;tlicf)er , bk ^a\)i ber (^cnfumcntcn grofer ift; c^
wkb genug 3'^«'f'-1? geben, foU nur ^emanb ba fe^n, ber
cö ipt u. f. w. — unb auc^ jc^t, wo fielet man fd^Sne?
icö :^:){aftviel) u. bgl. al§ bei ung?''
35te '^ünfk unb bie Limitation. 9?.
fSon bei Qidjü wirb iibcraU ein (5id;cnbaum , ircnn
er oucl; in einem l^anbe grcpcr , im anbcren fleincr n)äcl)ft;
i)ai füllen bleibt immer ein -]>feib; e5 mag immer ^uv
^clt fcmmen, tvD es wdUc, obgleid; e8 Ijier beffcr, bort
fcl;(ecl)ter n?acl)fi u. f, ». Gbcn fo i)at biefelbc Urfacbe
überall glcid;e S'C'föcn ; erfaf)rcn n^tr bcmnacl) , roelcl/ gro^
pcn S3Drtf)etI anbercn fünbern t'k IJCufbebung ber fünfte
unb befpnbers ber l'imitotion gebrad;t i)at^ fo jn^eifetn mt
an ben fegenreicl^en S'C'fgc" folcbcr ?Cufbcbungen in unfcrm
5)aterlanbe um fo focnigcr^ afe ,3n3ifd;cn »^oUanb, $8ritan?
nien, 2)cutfd)lanb unb unfercr .^cimat^ webet in .<?in|ui;t
bc8 Ji)immel6ilrtd;e5 nod) ber Lebensart eine fo große ^öcr^
rd)ieben^eit berrfcbt, ali ,5. $8. 5»ifd;cn ©ronlanb unb bem
ä)orgebirge ber guten Apoffnung. 3Bir bilbcn Dielmctjr burd)
bm d;ri|llid)en ©tauben unb burct) eine gefünbere "'l^ijilo^
(o}p\)k in Gurova, tt?oyon tic Sd'nge unb bk breite fo un^
bebeutenb i^^ nur eine einzige gamitie. 2ßaö aber ta^ fd)ö^
ne ungarifct)e ?,')iaftt)(eb betrifft, fo ifi baffctbc, mit einem
gut gema'fteten englifct^cn Od;fen üerglidjcn, nur fo ju be^
trad)ten , als n^arc eö für bii ?Rmnbai}n vorbereitet
!
3)af ta^ 7Cufboren ber fünfte unb ber Limitation
einen gropen DZußcn fdjaffen mürbe, unb aud; Ieid;t ju
bewirten wäre, baran ift nid^t ju sweifetn; unb jweifeln
oud) Einige, bk bk ^ad)e üer|le^cn fönntcn, unb unfer
ungarifd)c6 '^aterlanb, vok aud; baß ?Cu8tanb beffer fen«:
nen ali unfere obenerwä'bnten 3)iagnaten, fo wirb gewijs
©otc|)en bk !?Cu6fübrbarfeit unb bk 33erträgiid^feit bei
neuen <Snfteme!> mit ber D^atur unb guten Orbnung bc^;
benflid) fd;einen, wetd;e 5'i'cunbc unfd;ulbiger Okbenein;?
fünfte finb, bk webet auß bem Sanbbaue nod^ auö ben
SOianufafturen fliegen, fcnbern üon einer ^anb in bk atif
bete fdjiüvfen; ober ®old)cn, bk wegen i^rer je^igen Sa^:
ge bai @ute von bem mittelmäßigen 5teifd;e effen, unb
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nur um fold^en ^rei^ ba^ (3uk ftd; gern Derfd^affcn, nie
ber 2Crme bte Änoc^cn ju bc^a^Ien ge3wun9en ift. Un&
rp(d;e aftcd^teHeb^abet finb meiftcn^ ber flugen D^eucrung
entgegen unb allem 5ottfd;rciten im SBege.
2)ie 3flobDt ober ba^ Sa'gnjcrf
vcrbient eine noc^ grcpere Xufmcrffamfeit 2)er ^d;abe,
ber barau^ entfTebet, i(T eben fo vnenig ju leugnen, al3
baß 2 X 2= 4 i|l^. ©ed;5igtaufenb 3^^Dbptcr in einem ^a^i^
rc vollbringen biefelbc 2Crbeit, bk mit ättjanjigtaufenb 2;ag?
tt>erfern leidet üerrid;tet n^erben fcnnte. 2Bcr ücn Sf^Dbctern
unb aud) üDn ^^iiet^fned^ten befonbers nad; einem 33er?
trage arbeiten ließ, f)at Icid;t erfaf)ren fcnnen, bap bie
nd'mlidje "iMtit^ wdctx: ein Untertf)an öon einer ganzen
(^erfton mittelft feinet fd;led;tcn ^]>flugc§, fd;tt)ad)en ^eii^
termagen^, unb fd;rDad;en 33iel)e^ in 52 klagen, aber burd>
feine unQc{(i)idtcn 2)ien|Tleute ober fd^madjen Äinber in
104 Ziagen enbigen fann, feine eigenen ^ned)te mit gu?
fem SBerfjeuge unb (Tarfem 23iel)e, ober üertragmd'fig ge?
bungene 2iuk in einem drittel ber angegebenen ^ät i)dU
ten üerrid;ten fonnen. T>cv manipulirenbe <Sd)ajfer n:>eip
bü/ voo er roboten Idpt, ait>ifd;en ber ^xaft unb ber %xf
bcit ba^ rid)tige 23erl)dTtnif nie ju treffen, unb bcfTetlt
entweber ju üiel ober au incnig Arbeiter , ober wenn er
aud) bai red;te 3)lap trdfe, fo ftellen ^id) oft wegen niö)t
t)orau^gefcl)encr gätlc enttt)ebcr au 33iele ober a" SBcnige
bei ber Arbeit ein, unb fo wirb bas @efd;dft ber <<^errif
id)aft,- toübd ncd; ber ftrengere ober fanftere (^b^J^^fter bi$
^d;affcrg mitmirft, an üielen Orten oft cntwebcr Hnnf
tuerlid^ ober ldd;erlid; »oUai^gen. Unb folt nun einmaJ
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eine ©renjrinte fet)n, fo J|T c^ beffeiv ba^ c^ meiffcn^
(angfam unD mit 3ei^i'e»-"M;wcnbun9 gcfcljie^ct, als ba^
mit blutigem ®d;tt)eif e bei* $8auein , bie bcn bäxäcbtiky
ften, mithin ben ad^tungsiriubigfTcn Zi)di bei ^aküan^
bes ausmaclKn/ ^ec ^tec unb ba fcboncr fc()cinenbe 8e(b?
bau üDÜjpgcn n^erbe. (Bs ifi waijv ^ ba^ bas 2üo§ be5
müßigen unb faulen ^anbanrthc^, n^cnn e^ aml) übrigen^
luftig unb angenehm ivdxc ^ \vaß aba nid)t bei ^äimt^
mcJTec beö ©h'jcfes ift^ mei|lens bem einer ©riüe gfeid;t^
bie im ©cmmec fingt unb im ^Bintei- hungert; nid;tg
befleißen ig er i)at aml) ber ^tccf unb bie 9^utf)e ncd; nie
ein einziges £anb jur S3fut^e erf^oben^ unb bie a^ang^
maßig arbeitenbe .^anb f)at t)on fe^er nur btaffe unb
fcMed;tried;enbe '^(umen erzeugt; unb \viai man aud) im?
mer fagt, fo fann nur jene gcreUrd;aftrid;e grei^eit^ bie
.^cbem nad; feinem 2^tanbc feine dlcd)tc unb feine ?aften
zumißt ^ bai ©an^e ju bcm glansenbften ''])unfte erf)cben;
tt)cm aber baö Sdp^ einen nieberen &anb angcanefcn hat,
in tt3eld)em er feinen ^eruf mit .^panbarbcit erfiiUcn fann
,
ber üerfd)tt>enbe feine ©tunbcn nid;t umfonfT, fonbern ba
fd;aftige iidj beftdnbig mit Arbeit, n^erbe aber aud; ba^u
ermuntert unb angereijet. Unb jener Äh'igfer, ber au§
p^i(antrppifd;er (Smpft'nbelei üen bem 9^üd(m bee ^auer^;;
mannet bie 2afi ber !JCrbeit nef)men mitt, tragt eben fo
tttenig ju feinem ©lücfe bei, alß ber, ber i^n üon allen
fd;6neren Jrcuben, bie mit ber ©clbflmiirbe unb Q)ei\teSii
«nab^d'ngigfeit üerbunben finb, ausfcl^Uepen voili,
lOangettJeite mad;t bcn aum 23Dfen geneigten dJlenfd)en
bcfe, ben jum ©uten geneigten aber unglücftid;, unb
tt>af)rlid;
,
SDerjwige ift bcbauern8it>ert^ , ber im Ceben fei?
ne S8erd;afti3ung i)at. dlid)t 3)crjcnige erweifet \vaf)ii)aft
feinen 2}iitmcnfd;en etma^ ©ute^, ber fie, nad;bem fie
(d)ün elenb finb, mit Stumfcrber ©uppe ahfpeifet, fonbern
mt fold)i (Sinrid)tungen trifft, ta^ fie ntc^t an ben S5et^
Ulfiab 9Ct:atf)cn, unb baß jlc burd) eigenen gteip t^rem
sufünftlgen S^eiberben suDorjufommen im (Stanbe finb.
3)er lida^mam möge fiel) immerhin nod) me^r bemühen,
a(^ er e^ je^t t^ut , aber er geniepe bafür aucl; eine bef?
fere 9?u^e unb einen fd)6neicn ßc^n. ^^^t if^ ^^ ^^^ ^^^
ungarifcljen Söaucc ücrgeworfenen S^ragbeit, tt?enn n?ic t)u
©ad;e bei i^rem mabren 2id;te betracljten mcUen , — ttie^^
ttjobl er üerfd^iebene Sarüen annimmt, bbi tic Ungewipi:
hcit unb bic Sßerjnjeiflung fid? mit 23ort^ciI bemüben ju
tonnen, «S^d^ulb.
(Eben fo fann bec SBirtbfd^aftöbeamte , beffen So^n
bec nomIid;e iflt, ob er fid; bemii^t ober bec gaulf^eit fio^nt,
niemals fo ti)ätiQ fei)n, als ein fold)er, ber auf red;tli^
d)em SBege für feine ausbarrenbe 7Ubcit(amUit aud) einen
teic^Iid;en i^ofjn erhalt. 2Baö aber ben a3erluft ber .<^anbac?
beit betrifft, mie gro^ ift biefer in jebcm 34«! ^d) gebe
e^ äu, t)a^ meine 3f?ed)nung unridjtig ift, unb ta$ burc^
bie 9^obot nid)t jwei 2)rittel üerlDien ge^en, »eil aud; Äin^:
ber auf tic dhbot geben , für tk mir ern?ad;fene dTücti)^
tmä)k red)nen f5nnten. 5^cbmcn wir alfo nur ein 25rittel
beJS 23ertufie^ an,— unb bap fo me{ verloren ge^t, wirb
nid;t einmal ber (Erfinber ber 9f^oboten leugnen — nebmen
njir ferner 52 <Sonn^ unb mehrere geiertage, [tii Äirc^?
fabrten, ^a^rmärfte, fd;led;te ^üt, i)k für ^a^ dmitdt
weiften^ öerfd;n?enbete Äraft u. f. tu. an, fo njerben wit
fd)liepen , ta^ nid)t fo fe^r unfere Seüolferung gering, aB
unfer (Softem mangelbaft ift; ta^ nid)t besiegen unfer
SSaterlanb mit ^Sümpfen beredt unb burd) 2Büften entftellt
ift, »eil mt feine lOeute, feine ^anbe ^aben, fonbemmeil
fo öiele 7Crbeit unnü| üerfdjn^enbet trirb. — Unb eift bd
bem unentgelblid)en (Strafenbau , tt>05u oft üon Dier bi^
fünf 2L)]eilen ba$ ftcuerpflid;tigc 33olf ^ergetrieben itjirb.
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vwb mancfjmal von an&crn Dicr biß fünf SRdlen t)er c(«
<^cl;affcl Ätc^ ^crbcibrtngt u. f. m.^ n^te üiel entgeht ta bcm
atlgeraeincn SffiacljSt^um ! Okcfjbem man bei ?Cu^trocfnung
timi (Sumpfet btc ^^rcbc angcITcUt ^atfc / ergab c^ fict)
,
baf bic angcflcUtcn Xrbeifec/ trerd;c nad; 6ec ^Jicngc if)ret
burd; ©raben i)D(Ibrad;ten ^frbeit be3abft tt»urbcn, breiiei^n^
mai fo ütel gearbeitet Ratten, al5 jene, tie man umfonfl
3u arbeiten ge^mungcn batte.
Dliemanb mlly ta^ ber ?frbcitsmann nid)t tu^cn (oü —
benn »arum arbeitet er fonft^ af^ um 9^u^e be§ Äorpcrö
unb bc^ ©cifTcs 3u erlangen? — hdc^ t)a^ feine (Senn* unb
Seiertage fet)n fotrcn, benn man mu^ gett)iffenl[)aft Q)ott
geben ^ was @Dtte^ if"!; OZiemanb mli^ baß bü ^ixd)fai)Xf
tcn, lO^arften unb anbern (Gelegenheiten ber Untertf)an nic^t
fr6^lid; fetjn foU. u. f. tt). , aber bic 5^atur fomof)! atö bec
gefunbe 2)knfd;enücr|lanb bringt e5 mit ffc^/ i>ap cr^ rt>enn
er fid^ 5ur Arbeit jteüt/ fie oud; red^tfd)aftcn üerridjtc. Dlun
ober nef)men tvir auc^ nur ein !25rtttel be5 t)ur(i^ Dtoboten
r?erurfad)ten SSerlufTe^ an, fo gefjen bd breipig 23Ii[Iionen
^agwerfen, tk irt unferm SJaterfanbe alle ^ai)tii geleiftcl
werben, jc^n EOlittionen öerforen ! 2Sa^ fonnte bkU Äraff,
wenn fte nid;t üerloren ginge, fonbern auf t»er|Tanbige ^Beife
jur SSerbefferung üerwenbet würbe , nur in 23er(auf üdu
^^d$iQ ^a^ren erzeugen 1
//*,'3Crbeit, litbüt tfl ber ©runbpfeifer ber Of^atienat^
5B3irt^rd;aft!^' 0o fpred;enb, treten SSiele auf, auf bk be^
rühmten Dramen ^at)'^, Sf^icarbo's, fOialt^u^*^, «Sismcnbi'«
ftd) ftü^enb , obwohl nid;t bk TCrbeit , fonbern bic mi)U
gecrbnete Xrbeit, mit einem SBorte, ber 23erjltanb ber ©runbt?
»)feiUr ber D^aticnaU 2Birtf)fd)aft ifl. SÖ3enn i^ im ^a^re
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1830 aUe meiitc Ärafk mit bcm größten glei^ wnb ber
9r5pter! S5c()aiTlicl)fcit barauf öerwenbc, t)a^ tcl; eine @rube
grabe, unb ftc bann im ^a^ie I83i triebet anfiKfe unb fo
fort/ bann verfcljtrcnbe i(\) gnnj umfonji meine S.^'iüfje;
f5nntc id) fte aber fo einrichten , baß meine ßeute feinen
©el^ritt D^ne 9fiutf>en traten , bann n?are alle meine !?(rbeit
(Gewinn, X)k(ct fDZittcIweg 5tt>il\1)en bm ouferfien ©renken
beflimmt — mit ber S^ajmifd^cnfunft ber Sßiberroartigfci?
ten ber ^üt , ber 2}krfti)Drt^eile unb anberer ^ufäiln —
tm grßpercn ober kleineren Oiu^en ber 2Crbeit unb wer eine
tiefere cber reicl;tere @rube gegraben ^ahc, Sie bc^t^tinbifcben
unb englifd;en äÖirtf)e graben nur fteine @ruben, wir abtt
tiefe unb füüen fte bann wieber an ; tai f)ü$t : bü ii)t\m
gef)t nur wenig 'Arbeit öericren, bä ung ober i^ ber '^äU
t^erlup fe^r grD^.
Unb wir, bic wir bon O^iemanb eine genauere (SvfüU
(ung feiner ^J'flicljt verlangen, aii wir fie felbfl ju erfüllen
im @tanbe waren — würben wir an ber ©teile ber .dauern
iu ber dls>bot fo fleifig axbükn^ alö wenn wir für eine
bcfiimmk ^af)lünQ unfere 7ixbcit betrieben, bie wir nac^
belieben in fet^i ober fecl)3e()n ^^agen Dotlenben kennten?
2ßürben wir mit bcmfclben (^djwcifi für 2Cnbere arbeiten,
aB für uns felbfl? ©e^en wir unö an bU ©teile ?Cnberer,
benn nur fo fonnen wir rid;tig unb gered;t urt^eilen, unb
glauben wir nicljt, ben 2'ienfd;en feinet O^atur unb ®d)Wäd;e
cntbinben ju li^nnen.
2)ap unfere in manchen S)ingen getroffenen beffern
(S"inricl[jtungen fd)on fd;6ne ^tüd)h getragen f)aben, Tonnen
wir baran zweifeln ? 2Bic t)iele ^efi^t^ümer in 'Otieberun^
garn fte^cn im ^erf)cTiltnifl'e i^reS »origcn 3"Ran^e^ f'^^^^
(o blü^enb ba , aU waren fie üom 2obe auferfTanben ?
tIBie wenige ^a^u finb e§ erff, ba^ Sp ftatt jener fdp^
mn unb nugbarcn ©üter, bic f)iüt ju 3:agc mehrerer ga^
nitlicn kjTcre ©ct^grukn, als (Sd;cmnli^ unb ^lemni/j, autif
niacl;cn, liebci £>ie Ofncr 2}iü()lc iibcnicramen tjattc? lltiö
ivcnn C5 cifüubt ifl, üom (^jropen auf tai Älcine ju fcl;Iicpett
fD ifl- bec äJort^cü bec regelmäßigen SJcrtbettung augcn;
fcl;einlicl; , befcnbcrs wenn irtu mcfjicic (^run£>etc]enl()ütner
beiiacl;ten/ t)te untcc fiel; iine i>äteiliel;en OJütcr tijeilten,
unb je^t, trc^ i)cc ungün|"tigcn ^citurnftunöc , boel; ucn
ii^iem befrnbcni !JCntF)eilc ein üiel grcpeieö (iinfommen ^abcn,
ul6 tbic 23pifaf}icn einft 'oom ©anjcn l^atten. 2i3enn \va
alfo biefjer fcl;pn in bec i'ani)irirtf)fd;aft üocrüdfen fonnten,
n^arum fcÜten wir ntcljt npet? »eiter fortjufeljreiten tm
^tanbc fa)n ? 2Bir f)aben eö ircl^l ncd; nteljt jur l^L^cl^fren
S3DlIfDmment)eit gebradjt.
^n golge beö (Sinyerflan&iffe^ ^ ber iperfteüung be5
(Jrebite, ber 2:^eilung beö Scfi^t^umes, ber Xuf^ebung bec
fünfte unb ber Simitaticnen befä'mc ber ?anbbaucr i^twa^
5U tl)iin / fD bap er flatt ber diobvt nid;t iiot^ig ^a'tkv bcn
blauen ^immcl aU bciijunbcrn , befcnbcr^ wenn ber ^e^cnt
aufwerte.
2) e r ^ e M n f.
^cung; ber ^(pDflcl ber bcffcren 2anbtt)irtbrcf)Qft/ (a^t :
,,3um 5öerberbnip ber ^anbn)irt^fd;aft fcnntc man i'iber bcn
^c^cnt nid)t8 SBirffamcre^ erftnbcn/^ — ^e nicl}r ber Un^:
tert^an fiel) befleißigt, je mel)t n?trb er geftraft, benn je
weljr er erzeugt, je racl}r mup er geben u. f. «). SBc: 33tcl(J
crfctjrcrfen fdjon über bk etmaige ßrfi'iKung meines äCuafd;c§
unb ba^ ausbleiben iljrer ^e^enten I unb ^cljabe, benn gc^»
rabe 2)er, bcc bovum fäme, iriirbe au^ anbccen ÜucUcn fo
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t>Ul 5^u^cn rcf)5pfcn , ba^ er bie gelten , ido man Ihm ^e*
^cnt gab, nie me^r äurucfn3Ünfcl;en mocl^tc, S5ctracl)ten Xüit
ben größten S^cil SSritannten'^ , granfreid; unb VTidUnf
bmq u. f. n?., untcrfttd)en tttr, in n)elcl)cm ^wI'^ö"^« ^^^^
gelber tvö^renb be^ 3^^"^"*^/ ""^ ^" n?eld;em ft'e je^t fid;
befifnben. Unb wenn eine gettifTe 7(rt/ ben Sonbbau su be^
treiben, trgcnbroo einen überaus grcfen QRu^en fd^afft^
tt>arum fottte fic nid;t aud; anber^roo, tt>enn i}k Umfiänbe
in biitm Orten nidjt fcf)r t)erfd;iebcn finb, einen grcpen
fSort^eil bringen ? Unb »eld/ groper Unterfd;ieb ift awifcljen
granfreid) unb unferem SSatertanbe? Ser, baf i'encs öon
2»ei (Reiten am fOieerc liegt? UnfcrScben ifit bagegen beffer
unb crfe^t t)kUn TOlan^d, — ^sft bcffclben Sage in 25e5U(j
ouf ben .^anbel ücrt^ed^after ? ^e^t fennt ber nicnrd;nd)e
SScrftanb unb SS3i[(c fc^cn Uin ipinbcrnip mc^r! Sap tt>ir
eine anberc 9legierung baben? v^inbert benn unfer^errun?
fere 5'^i^tfd;ritte , unfern 2Ö3ad;^t^um? SQ3ir fonnen ba^cc
mit ©i(^erf)eit Xüeö annehmen, tra^ önbergwo Don fo
grofem [Ru^en ijl. »—
Unb ifi benn unfer (St)ftem fo öortrefflic^, haß wir eS
immer su üerfolgen tt>unfd;en fonnten? 2Bo wirft ein S5e^
fi^t^um fo wenig reine§ Ginfommen ob, alä bü un§? @§
ift wabr, 2}laut^cn unb anbere i^aflen briidfen unl; aber
ifl in anberen •])roüin}en i>ic 2aft nid;t mit brücfenber nod;?
Q$ giebt audj Ui unö , wir fonnen e^ ntd;t leugnen , fe^c
9Reic^e, aber üon voic t>tel ©ütern, öon wcld/ au^gebe^n?
(er Sanbfd;aft entfpringen tii (Sinfünfte? 2Bie 53ie(e unter
un^ beft^en aweij:, bteitaufenb ^od; Xüobialgri'inbe unb
wie orme Seute ftnb fie beffen ungead^tet? ^fnberswo würbe
nad; ^Cbjug aüer (Steuern unb lOaften üon bergleid;en ®üf
tern nod^ ein swei^ ober breimal größerer dlu^m bem ©runb^
bcft^cr verbleiben. 2ßenn ber.TCuöldnber nid;t fo reid; if?,
nH wir, fo i\i bic Urfac^e baüon nid)t bic^ weil ctvoa ein
©et ^(i)tnt^ lai
^od) feineö (Srunbc3 menigec reinen Ohi^en triJgt, olö ein
3pc1) üiMi bem unfcigcn, fonbern »cU eö bei nni meF)recc
(Sigcnt^ümcc ocn funfjtgtaufcnb
^
^unbcrttaufenb unb swct^
fjunberttaufcnb ^od) ©rünbc gicbt , qIö bei ifjncn unb beö^
ttegcn Ui un$ in ben ^^panben 28em.cjcc bcc 9ieid;t^um fic^
befi'nöct.
SSiefe glauben, bec ©runb^crt ftefje mit feinen Unter*
tränen in bemfclben irecljfclfeitigcn 33erba'Itni|Te, in ireldjem
jttjei (^pierer gegen einanber fTe^en, beten einer bb^ geirinnt
unb nur fo ütel geirinnen fann, al^ ber anbete üetfptelt.
'^U\^$ 33Dtutt^eil Qcbkü fafl übetatl 5roifd;en beibcn 'Xi)iii
Icn fo üiel 3}lipttauen, t)af jTOifcIjcn ©tunb^ettn unb Un^
tcttJjan ein fteunbfd;aftlid;c^ (SinDetftanbnif ein tnabte^
2ßunber ifT. 2öet bicUS 2)orurt^eiI abfegt, f)artberHIügec,
unb lieber vooUen mt einüetjTanben feyrt/ «inb tt>o tt)it bie^
feö fe^en, ba$ gute S3cirpie{ befolgen; benn c§ ift eine
©tunbwa^ti^eit, bap butd; naturgemapete Gintid;tungen fo
vo\>i)l ber ©runbbefi^et üU ba 2Cdct6mann feine Umfltanbe
aufetDtbentlid; üetbelfetn fonnte. Qi ifi beffer, mt finb
voidlid) md)^ a(§ wir metben bafüt gehalten ; e§ tft beffer,,
tüenn unfct Ä(cib üon innen gefüttett ift, unb n^ir miffert
bap e§ un5 nid;t ftiett, all n^enn unfet Äfetb mit ^i^bel ge^J
hvämt voätc unb nut anbete i?eute glaubten , cl fei; un^
»arm. ^ener unangenehm ricd;enbe SBei^raucf) , ber bloB
ben S^uft unferet atQlid)m (Bcbutt 'oabrntd, tauQt nid)tß;
c$ i\i voüt bcffet , in bem fd;6netn (Sinne bei SBcttel cbel
in fetjn ; fo wie cntfetntel, abeligel (Etbtecf)t weniger 2Öcrt^
^at, aU tai'baau ©efb bei v^panbcllmannel, — unbnic^t
fetten ein unbebeutenbet unb unabelid;er S'Jenfd;m (Scbfo^
bewohnt, inbcp bc\: ©topc unb 2(belid;e um Q)di> arbeitet.
"2£ul bct 2BeItgcfd;id)tc ift cl mi befannt, ta^ bec beffere,
nad^giebigete unb fanftete ©runb^etc immer am^ bit Htn
'mSgenbfte unb glucf(teufte ®runbbeft§cr tfl.
iDas (^lucf i)at fo gut feinen ???af fTalv \m baS ®cl;5ne
unb &er ©cfd^macf. 2ßcnn aiid; ^c&cr feine @elicbte füc
bie rci^cnbffe unb fc{}6ntle f)a(t, fc giebt e^ bennod; nur
ein e .^^^cbe, eine 33cnu§; unb menn md) ßiner feine
i)kl)flc Sufl in bem Dlepmcltjet unb g-rrauer, ein anberec
aber im 25itnt)eber unb Äc<fcl;paUagcr ffnbet, fo ifl bod; baS
©h'icf mebei- im 5Iöcine, nocl? im 2;abafraud;e einjig unb
allein ju fuctjen. 3?lit^in fann man tavani , ta^ X)k\ct
^^riüilcgicn unb SSorrec^te, ^imt aber feine f}at, noä) nid)t
fcl;liefcn , bap bec Gr|Tc glücflid) , bcr ?Cnbere nid;t gliicf?
lid) ift u. f. ro. , fDUbecn baf ^eber, nur auf einem befcn?
bereu Söege, bcn tas ©cl^id'fal i^m nad; feinem ^tantf
punkte balb rcäUt unb ebener, halb enger unb bi^Irerig«
angci^jicfcn t/:?t, ba^ @ludP, ober n?cnig|lcn5 beffen fanftere
SScrroaubte, bte ^ufrieben^eit, finben f"5nne. D^un ftnbet
ber ungarifcl^c öbelmann bicfcn licbenöraürbigen .<)auöfreunb
meiner geringen ßrfa^rung unb meinen unmafgeblicljen
llrt^etlc nad;, am ftc^erffen barin, menn er ben ^uflanb
feiner treuen Untertf)anen , ben auffrrebenbcn -Patriotismus
unb überhaupt ben 2öo^lftanb oller feiner ^anbSlcute mit
0elbfryerlcugnung ju ergeben Uad)kt unb baju feine Opfer
bringt. — ^k(Q$ entmicfelt bk Äiinfte, ??ianufalturcn
,
2öiffcnfd;aften, vermehrt bic ß^rc unb 23urgcrtugenb ju
^aufc , unb bringt bem Ungar G^re unb- diuhm hü ben
Jrembcn. Unb bod; auf meld;' traurigen SSBegen fud;cn
Stiele bk 3"^'icben^eit, unb tt)ie S}icler l'eben ifi unter
allem 3Rei,5e unb ^öuber ber QBclt nid;tS weiter, aU eine
imge^eure Secre ober ein bumpfe^ ''Pflanjenleben ? 'Daö
fpc^ bes UngarS fann Ulid}ti üoUfommen erfüllen , aU
baC^ t>al)rf)aft Orofe, (Sble unb 0d;6ne! — Unb fü^lt il)r
nid;t biefe SBahr^eit, t^r ttienigen nk^i ungetreuen aha
irregeleiteten ©S^ne beS 33aferlanbed ?
^d;al^barcr ifl bcr ©runb, morauf üi*i Cold; , ml
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Unfcatct, a\i njDiauf gar 'Olid)ii ttHld)(1, unö qi^^'^i^
2öcct^ f)at jener 3w"9^'"9 ^^^ 5cf;(cc begcf)en unb fünöt^
gen fann , ai^ b e r ^ ber nidjt einmal fd;Iecl)t 511 fein oei'^
mag , unb beffen @ütc t)on bei- Jt^ommigfelt etnee ja^nlo^;
fcn ^"»unbe^ nietet üerfcljieben t|T. Unb gliictficf) i^ i)ai un^
gaiifcf^c S^olE beffen ^'6f)nc ©elflc^^ unb i?etbe^fcaft 6e^
rebtl 2)a^ 5}atcrlanb ^at an Mcm Überfluß, nur baß
ttjit ba^, tt)a8 mir bejlßcn , nicl)t 511 fd^li^^en lüiffen, ober
tet <^(t)ati t»erborgcn i|T, unb bai l'ebcn 0cl^ nicJ)t fd;ne[f
unb bauerf)aft genug, unb (0 wie ffd^'g ge^Dit, bemegt.
2ßte Diele fcl?6ne latente g(an3cn nur in i()rem fleij:
ncn Greife, n>eil mir fie nid)t auffud;en; unb mte ütefc
SSeibienfTöDÜe leben ücigcffen unb unbefrä'njt mic Jrembe
unter t^ren eigenen ^anböfeutcn ;mie ütcfe braud;barc i^raff,
mie üicl OJerm?, b. i. .^cfcn|lcff, birgt in i^rem Öingemcibc
tu (Erbe, bU blo^ auf unfere S^änbc tpartet.
^nbeffcn fd)licpen mir bicfen Mfd)nitt mit bem mo^f^
gemeinten diati)*:^ baf .^eber, mcnn er bcn Dramen cine5
guten praftifd;cn ^anbmirtbeö mit dlcä),t 5U fuhren munfctjt^
menigcr ausgebe , aU er einnimmt ; er mi^ge ubrigcnS
bk 2ßed;fcri: ober 3)retjfetbcrmirtbfcl?aft , bk ^])ferbe^ ober
£^d)af5ud;t t^crjic^en, er m?ge mit mir glcid;er ober ent^
gegengefc^tcr 3?Zcinung ftyn, — baß ßinüerflü'nbntp , ben
^rebit, bte ^ertf^eitung bcr Sfßeibcpla^e fiir unnü^e X)im
ge, bagegcn bic 3wttf^^/ ^imitaücn^ üivbot , bcn ^c^cnt
für fe^r mid;ttg galten , baß flimmert mid; meiter nictjt
;
bcnn ber mirftic^e ©cminn aUcin tjl bte ^^^i^c-fcpl^ic ber
£anbmirt^fd;aft.
"Küf fo ein tteraltete^ 9?cccpt mar ber Sefer \whl ntcl)t
gefaxt? nid;t ma^.r?unb i)at mabrrd;einnc^ irgenb eine neue
englifd;c SOiet^obe üon mir crmartet ; aber icl; gelTcbe, m
bcffcreS al5 bicfcg, f)abe kl) hiß i^l^t nod) nid;t gefuuben,
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Sa5, Toai tit S[Renfd; p^nc 3?Zü^c cin5uref)en unb ju
crfenncn nlc{)t im »otanbe ift, fct)rdbt et gctrc^nlid; lieber
jener Urfocfje Bu, bie t>on bem SJatcr auf ben ®c^n, gleld)^
ttjtc irgcnb eine 5ß3a^r^ett in ^t^J^nt eines ^fjciom'l , übergeis
gangen ifT, alS ta$ er mit eigenen Gräften beffen ®tatt^
^aftigfeit ober Unftatthaftigfcit unterfud;en m6d)te. ßc
fd;nji^t fid; lieber ab auf bem ^of^^erigen 2ßegc be^ alten
(Sebraud)e^/ al§ ta^ er einige XugenblicFe roegen 7Cufftn^
bung cine^ befferen (^i)ftem5 unb einel ebenern SBeges feine
3!5enffraft anftrengen mDd)te, Unb in bcr Zi)at fd;eint bk
^Cnftrengung be5 ©cifle^ 33ieU me^c 5u errai'iben , ali tk
forperlid^e ?Crbeit; fo tt>ie ber Glep^ant me^r fdjwi^t, n?enn
er auf S3crftanbe8üerrid;tungen abQmci)Ut mirb , aU ttjenn
man i^m bk größten £aften auf tcn 9tüden labet; unb bec
^unb unb taS ^ferb fid; weit me^r \>ot Übungen, bk
fdn (5ebad;tnip in ^Cnfv^ruclj nehmen, fürdjtet unb hitkü,
aU üor jeber anbern "Ktbät, tk feine Äcrperfraft in ^Cns;
fprudj nimmt.
^n üielen ©egcnben bc5 £anbe§ njerbert auf fettem
,
fd;n3ar5en ober fiebrigem Cc^mgrunbe in gfeicijer vKid;tung
5— 6 Älafter tiün einanbcr jn^ei tiefe ©räben gemad;t
unb bk gefegncte frud;tbare (Erbe irirb amifd^cn ben ©rü'ben
aufgehäuft ; ^unbertc öcn 2Bagcn, 2;aufcnbe üon ^J'Jenfdjen
bewegen fid; , unb baö barauf i'crn^enbete pf)t)fird;e (Eccgat
tfl ungeheuer. 2)ie ^iit tfl trocfen , unb fo fdjcint bic %x^
htit, bic mcc^anifc^ betrieben n)irb, gut, bis man nac^
einer flcinen Äcpfanftrengung i^re Unbraud^barfeit bcmcrft.
3Ber nid)t üdu Äinb^eit auf an fcfc^e ^erfa^rungsnjeifen
fo tt)ie mt gen^D^nt ifl , unb nic^t üorfa^tid; an i^re un^
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umganglicljc 5'^otf)irenbi9fett glaubet, mix^i meinen, tk
etntt>Dl)ncc fjaben tiefen '>$>la^ für eine ''])flan5e, bie fe^t
fd;n?er gebettet, bereitet, unb roiirbe bann, aber mit ^r:^
(taunen, erfahren, tk lixbcitskuk feigen im begriffe, i^rec
ßtnbilbung nad; eine Sanbftra^e ju bauen , tk of)ne ^d^crj
in unferm 3}atertanbe an üielen Orten für ben SBeijcnbau
Diel tauglid;er märe , al$ für Sf^eifenbe unb faftwagen. ^e
^>D^er bcr 2)amm ifl, für beflo beffer, unb je tt)u(jligec
5um IJCblaufc be^ SBaiJcr^, für beflo Dortrefftid^er trirb tk
<£tra^e \>on mand;en Äcmitats^ unb fielftabtifd^en (Stra^
fenbauern gcf)alten; inbelJen ein ^oberer 5)amm nur 2)a5
jur i^oIqc f)at, i)a$ ber 2öagcn, ber umftürjt, einen gro^;
fern ^aU, mad;t unb ber barin ft^enbe Ö^eifenbc mc^r gcj:
btd'uet wirb, — bk tttulftformige <Strape aber baju bienlid;
tft, bap, nad;bcm tk aufgeworfene ßrbe tiefer unb bec
Äotf) größer ift, tas SSerfinfen um fo ftd;erer erfofgen mu^.
fScn ber fteinernen Strafe , wenn ^k wulftformig ift, flief
t
ta§ SEBaffer ab , tkf leibet feinen ^'^eifel ; ba^ ($ aba
and) von einer wulfligen (Erbflraße, bk alle DWffe einfaugt,
f)erabrinnen foll , wirb eben fo wenig ^emanb glauben, alß
baf t»on einem runben <Sd;wamm feitwart^ ta§ 2ßaffec
If)erabtr6pfeln wirb, ^fl bk ©tra^e nad; ber f)erf6mmlid;ert
ÖBeife verfertigt, fo wirb fie im ^mi)iai)X unb im .^"»erbft,
rber gewc^nlid; erft, wenn fie ganj vcrborben ift, cfjne ira
minbeflen btc 33ernunft ju O^at^c ju jie^en, angefüllt, ba^
tjeipt, c^ wirb auf bk hügeligen unb (}arten ©teilen eben
fo viel 6rbe auf mora)Tige aB auf au6ge^cl)ltc unb lod^ej?
tige ©teilen gebrad;t. — Unb fo wäd;|T mit bec ^üt bk
©tra^e, je me^rXrbeit unb ©d;wcip man barauf öerwen?:
tüf)atf unb je me^r (Einige iid) rül)men, fie Ratten bic
©traf e recl)t orbentlid; angefüllt, su einet foldjcn ^"^öbe,
bap man auf ii)un O^änbern gar nicl^t ge^en fann, cbet
fie mit außerorbcntlid[?er 2?iü^e wicbct abzutragen ßejwuni
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gen i\i
, fo ivie 5. 93. |e§( in öec «Stabt Oc — unb
bieg gcretd()t tfjiem jc^lgen aufgefUktcn iTkgiftrate juc be^
fpnberen 6hre— bic v^pauptf^rape abgetragen roiib/bte buccf)
üictja^cige Xrbeit unb gleiß fo fefjc ^eiangewadjfcn' mar
,
\io!^ V\t (iigentJjümcr <x\xh ben borttgen v^pä'ufern mit ?a|len
ebne Sefcl;»crbe '^'m fe^r f)clpertge (Strafe nid;t gewinnen
fcnnten, unb "^oÄ Qf^egen^ unb Äot^njaffec , ^q,% in 3?iarfti:
aeiten ftc^ ju fammcln pflegte, nici;t nur in t^rc Ä'eKcr,
fonbcrn (x\\6,) in t^re ebenerbigen Sintmec brang. — @d;on
o^\x% biefem \^ ju fe^en , ^<x^ eine nicl;t wcfjl übcrbad;te
7Crbeit e^ec 0d;aben oX% O^u^en bringt.
2}ltt ben vr-)anbcl5angelegen^eitcn ftc^et es bei unS gcj:
rabe fo. 2Bir flirren cntweber bas oXii. ©erebe }u unfercc
23eru^igung an ; ti<x% roir feinen Raubet \)Qihiw , ober wie
f)rtufcn @t)ftem auf (2^i;ftem/ @runbfäöe auf ©runbfä^e,
fo tt)ie ÄDtf)materialien auf unferc ©trapen , unb fteben
nid;t an, fo tt?ie mx. V\%\i abtragen, auc^ jene ju Änbern
ober 3u Dernic^ten.
2)ap wir tra ?("(igemeincn feinen <^anbel , ober feinen
foUljen ^auf unb 33crfauf (?aben , ber ben Diamen eine^
^^anbefö öerbiencn mod^te, ober ^^^a^ <x\x^) berjenige, benmir
tüirflid; ^aben, nur auf fd;wad;em ©runbc fTe^t, wirb
üieüeid;t 5^iemanb in Xbrebe fleUcn. <^i(x\i alfo mit ber
SBieber^olung ber grage , ob mir v.x[<l\\ S^<xxi\ii\ \)0^i\\ ober
ni4)t? "^'k ^i\i%\x verlieren / betrad;ten mir lieber, lücli
d)en Urfad;en ^auptfac()lic^ berfDiangcI beffclbe« üon33ieIen
5ugefd;rieben wirb.
Diefer cingebttbcten Urfad^jen giebt e^ eine EOlenge, t»Dn
benen icl^ nur '^k geitt6^ntid;ften , \>\i man alle S^age ^ö^^
ren fann, anführen merbc, unb bcrcn Unflatt^aftigfeit ^u
berocifen nirf)t yiel fDZü^e foflet, (Sie ftnb folgenbe
:
Unferc gcDgiap^ifd;e Sage ifl 'ii(yh\x nid;t geeignet.
—
^it ^abcn fein ©etb. — 2Bit fi^nnen mit onbcrn ^\QX\\i-i
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iicn ^(c Cfoiiciiircnj ntd;t au8f)alten. — 2)ic "ilueful^L- (|1
ir>C9cn öci :l">iautl^cn nicl;t m5glid;.
Unfcrc 3 c D 9 r a p ^ i fcI; Sage
ifi nid)t bf< gunfltgftc ; 90113 rtcfjtig. ^afen ^abcn mt nuc
^rei un& aucl; ju btcfcn tonnen wir nur mit :\^iühc9c[an:;
Qcn. i^miK 1)1 nicf)r eine "Xnld'nbe a(^ ein ^afen ; i^r ge?
genüber befindet fiel; eine ^(n5af)l '^nfdn in bcm fogcnann;:
ten Cluarnero, fleifc()freffenöen tX^ieere, mefcljen Okmen e^
bauen erf)iert/ bap barin üor Reiten, aU ber ®d;i|ffmann
nod; weniger gcroanbt lüar^ alß (jeute, S^iefe, bie bcrt
<Sd;ijfbruct) litten, i^rOrab fanben. ©eitbem man Qcfd)i<£^
ter gcttjcrben i\i, i)at fid; jroar bie ©cfa^r üern^inbert, {"e^
bcd) ^errfdjet f)ier unb ba nod) immer basJ alte ä'Jißtrauen
unb fo nehmen 3}ie^rere i^ren 2ßcg lieber nad; ^^rieft.
58uccart ift ein ^tnlänglid^ fid;erer Ort, iüenn if)n ber
©d;iffmann einmal erreid;t i)<it ; aber ber graulid;e ^^ora ,
ben einigermaßen bk na^en '^crge aufhalten
,
)"tür3f, nad;:?
bem er biefe überfliegen \)at, mit fctd;er Sßutf) nad; ber
Üiefe bes 3}ieereö , baf oft oon ta bas ©c^iff ipeb^r ^ini:
au^? nod; f)ineinfDmmen fann. — Xud; -^crtD 9f^e ifl nid;t
Diel befftr, unb überbie« , it>ie fd)5n and) fenft feine ?agc
tff, megen ^hti) an füpem 2BalTer ein fe^r mangelt)aftei:
^ufludjtsort. Sie 5)Dnau fönncn wir mid; nid;t benugen
,
lt>eit fte, ncn un^ au^ betrad;tet, rüdwart^ fließt unb un^
5u (Gefallen i^ren Sauf r|id;t anbern iüirb , bü il;rer dTixini
bung aber nid;t unfer , fonbern einem Xnbern gebort I !
!
2}^it bm übrigen 5^"IK"/ ^'c f'^!) '" ^'»^ 2)onau ergießen,
ftc^en mt eben fo, 2)emnad; ifi außer ber inneren ^ctbhv^
Iü8 Unfcr? gcDgrapfjtfcIj« £agc.
fcung bcc natuiltcl;e D^u^cn unfcrer glüffe in iptnfidjt bc^
,^anbcl^ fef)c gering, tmn nur jene 2Baarcn machen ben
ÖcgcnfTanb be^ auswärtigen ober SBeÜ^anbel^ aui , bic
auf bem fOIeere auSgefuf)rt werben^ ba^in aber fliepen füc
un^ unfere ^Baffer ntd;t. 25ort voitb bcr Unterfd;ieb einer
Entfernung üon ein ^Paar ^unbert H)'?etlen nicl;t in grcfen
23ctrad;t gelegen, baf)er fann man biefclbe SBaarc, i>k in
einem fleinen Umfange einen grofen 2ßert^ i)at, ingtume
unb in ^Oonbon ju gleid;en greifen »erlaufen , inbelJen auf
(Strafen, ^anä'fen t>iii SBaare jcbc ^Stunbe ifD|lbarec n?irb
unb julc^t i^r 5S3ertl), fo ^u fagen, j?errd;n)inbet. 2ßenn
mid; 3. 35. ber Äubel 2Bei3en in giume Ud)§ ©ulben foflet
unb id; hii Sonbon an ^tad)t einen ©ulben jal^te unb, für
aUeS Übrige, ^(ffecuranj, ^ntereffen u. f. tr. mieber einen
©ulbcn red;ne, fo fann id) meinen SCBeijen ebne 0d;abeiT
um ad)t ©ulben geben unb aUeS Übrige ifl reiner ^u^m,
Äpflet mid; aber ber Äübel 2Bei5en hi§ ju feiner D^eife auf bem
gelbe einen @ulben unb id) muß baüon für tk grad)t biö
jum näd;flen fOZarfte einen ©ulben ^a^len, fo bUibt mir,
ttenn ber 2Bei5en um jn^ei ©ulben abgef)t, gar fein O^u^en,
unb ta§ Xuöfübren t)cn einem Orte jum anbern üerfd;lingt
Drn bem SBert^e ber 2Baaren in bem 3}er^ältniffe , ai$ bec
2ßeg befcl)tt)erlid;er, länger unb gefa^rüoUer, unb mit me^r
iL^inberniffcn üerbunben mar, unb ber SSerluft ifl in ^"^inftd;!
be^ @an3cn um fo großer , unb umgefe^rt. tOlan flteUe ffd;
eine «Strafe üor , wprauf tie g'^ad^t für einen Äübel 2Bei?
5en auf htoan^iQ Bulben fämc , unb fo f)cd) tt)ürbe fie auc|>
»DU SDicjD^Üur bii nad) (EaUutta auf feftem Janbe fpm^?
men ; tii ^Crbeit ber 5irei ^Pferbe,n)eld;e roegen ber fdjled;^
ten (Strafe ätnei anbern
-])fcrben, bte auf gutem SBege beit
SCBagen allein fcrtgebradjt f)ätten, DDrgefpannt werben müf^
fen, ifl für immer ücrloren, weil bic Dorgefpanntett ^ferbc
ouc|) ctttaä TTnbereS (jätten ücrrid;tcn fcnnen.
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J^c Ic{c(;tec alfo bie 83crfcnbung unb fe giSpcc ber
2ßcrt[) ber äßaarc ifl, je glctd;cr bleibt bec 28ert^ unb
bcc ^'Prei^ einer unb beifetben SBaare auf bem ^>unfte %
unb auf bem bauen entfernten ^Hmfte SS, unb ein bcfto
größerer unb reinerer 9^u/3en hUibt aud) in bm .r^anbcn
beö ^anbet^manne^. ^k^ tft eine ©runbwa^rf^eit unb
t>k Urfad;e, warum roir ben v^anbef mancher Aktionen fo
Qut gebci^en fefjen; ibrc ICvt ber SSerfcnbung i\l nämlicl;
relcl;t unb fte bringen if)rc 2ßaaren nid)t in il^rer natürfi:;
d)en S5efc()affen^cit, fpnbern fcljon in triertf)üpUerc ©üter
tenranbeft ücn einem Orte jum anbern. 25a8 geigt Den
feinem guten Spanbd^ wenn man eine ganje v^^eerbe üon
^ferben t)or cimn mittelmaplgen SBagen befpannt fie^t,
ber mit grober (SdjafrooUe ober fonft irgenb einer SOßaare
»pn geringem SBert^e befrad;tet ifi ; unb e§ ' tmtd auf
feine tic\a Äenntnip unb aufgcf(arten 23erfTanb, tücnn ^e?
rnanb fid; ber «$?erfte[(ung bcfferer ^trapen^ (Sifenbafjnen,
Kanäle u. f. tt>. p^ne aik ^Cu§naf)me ttiberfc^t.
2)a^ 2Bp^I be^ Sanbe^ beruhet nid;t auf bem 93rr^
tf)eilc ©injelner^ fpnbern auf bem 2ßpf)I(Tanbe bes ©an?
aen; jcne^ @crebc aber, ba^ mt in unferem 23ater(anbc
nur .^irten unb fanbbauern fct^n fcnnen, unb ba^ mir
Dpn fDianufafturen unb gabrifcn au^gefd^rpffen ftnb, tft
— Dbrd;pn biiß ?ßicU fi'ir eine grunbnd;c Se^auptung i)aU
ten — ein eben fo f^uge^ 2Bprt, ai§ trenn ^emanb fpräV
d;e; Gr ham nur ©'etreibe unb befaffe fid; mit ^ornüie^
unb (Sd;afen u. f. m. nid;t. ^n ^iner guten ^iü{)fä)aft ift
S5eibe^ unjertrennlic^ , unb n?er mcf^r .<^prnüie^ f^d'ft, n?irb
fru^ pber {\>at aud; mcf)r ©etreibe ernten ; eben fo njirb
c^ aud; ba me^r Wirten unb ^fcfcrsfeute geben, ober fi^ ivctf
ben roenigften^ größere beerben Ritten, me^r acFern, reo
S)?enfd;enf)änbe unb 3)iafd;inen bii ©efc^enfe ber Olatnt
unb ber ßrbe ju einem größeren 2Bcrt^c ergeben.
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6S ift wai)t ^ unfere geograp^ifcl;e 2ciQi ijT für bcn
^anbel ntctjt C)ie befie, fic tf^ ot^ec aucl; ntcl;t fo fc^led/t,
alö a}iand;e c^ glauben^ baß ()etpt, ft'e i(l ntcl)t fo fcWcdjt,
^aß mau :Da5, ma^ bic dlatut ücrfagt fjat, turcl; Äunft
md)t cinigccttiQisen eiferen fcnnte. 2Benn unfer @runi)
iinö I^oDcn nid;t fo fett ift, baß batauf aud^ o^ne allen
S)ung bei' 2Bci3en gcbetijet, tncrbcn tt)tc bes^alb i^n 5U
benii^cn untcciaffen? Sffiicb. ber ©alabec Sanbinirt^ feinen
fanbig^cfjmigcn ©runb brad^ Itcgen laffen, njett barauf
ein jcbc^ (Samenkorn ftd) nur mtf biß fünfmal öerme^rt,
inbclJen ber ^anater ©runb tk «oaot fiinfae^n? bis ^wan^^
gigfad; erfegt? ©emip nid;t; ber ©teuerer tragt ßrbe fo^
gar S3uttenn?eife auf i)in Selfcnrüdfcn unb n)irt()fd;aftct
barauf.
gajl überaü fcnnen ^eben^güter unb Seben^genüjTe
erscugt werben , unb fte 3u geminncn
,
^angt ntd;t fo fe^r
»DU bem ^immel8|irtd;e unb bem ^cben ab, als ton ber
größeren ober Heineren @cfd)icflict)feit ber (Sinn)pf)ner. 2)cr
@runb cine^ bcträd)tnd;en 2;!)cilc6 üon ber £cmbarbei ift
fo mager unb eben , ba^ berfclbe o^ne mcnfd;tic^en
gfei^ iin >IBiIbni^ rpäre, it>a^ er aud) einjl ti?ar; unb bo(^
QUic\)t er fafT im gan3en '^ai)K einen blübenben ©arten.
9^ad; bem <Sd)nitte tfr in unferera SSaterlanbc an ben meii^
flen Orten tie ©cgenb eine grope Ötx^ unfer ^ornüiei^
n?atet im Staube , Dbfc^cn unfer SSoben fo üortrcfflid; ift
!
3£ud; ber v^anbel fann überall in größerem ober fleineiem
fülafc betrad)tlid; fetjn, unb aud) biefer ^ängtme^r üon
t)en (Einmo^ncrn al^ t)on allem ?Cnbern ab. ^o ocrbient
ber ^anbel «Spanien^, tro| feiner fd;6nen i^age, faum üf
ne ^Cufmerffamfeit ; ber ^anbel üon <Sad;fen unb ®d)le?
fien iii bagegen bei aW i^rer ungünftigen Sage blü^enb.
Über Miß ficgt ber reife ntä'nnltd;e 33crflanb, ber fefle
SBilie unb ber ausbaucrnbe ^ki^ ; biiU bringen aud) iwii
Unfcrc gecgtapf?ifd;e ?agc. lil
fdjcn ei6fd)D[(cn bic ^Pfl^njcn jur 55(utl}c m\b enMId; juc
tHcife, inöcjlcn bei Uinüiffcnbe mii) gaulc fclb|l in Utopien
Jipungcrö ftcibcn njiirDe.
'Kba je gropcr öaö .^^^inbcrnl^ t|T, je mc^r i)! Äcpf,
S^eiß unO ^cl;iücip crfDiöcilid;, uui) wo bic ^Jiatuc un^
öün(tig t(T mib nid;t nad;i)cbcn miU, ba muß man bic "Xnj;
jlrengung bcu ©eijleö? unb fDrperlid;en Äraftc \)cröpppeln,
25ci- 2ßibcrftanb (luf^Ict nur bcn dyiuti) unb entflammt bm
2ßadern ju neuer Äiaft, wo ber gewD()nItd;e 2)icnfd; eci;
fd)lajft. C^mvfangcn \t)tr ben ^'egen unferc^ 3?atcrlanbe5
mit banfbaiem i^erjen, unb fi'iUen wir beffen Juden aui';
tabcln tt>ir nid;t bejjen Jage, aber ergeben wir fte aud;
ntct}t 5um ipimmcL ^J^ef)mcn wir faltbd'itig bie ^arte
in bic .<^anb unb fpred;en 5u uns felbji; gegen Oiorben
ftnb wir 'ücn 'Ppfen, gegen ^2ße|l- 'oon 25eutfd;tanb , gegen
Oft unb ©üb i)en ber 2:ürfei unb einem ©tücf DJ'ieere^^
Ufer umgeben, unb auct) \)k^ le^terc ift nid;t befcnber^
gut. Unfere glüffe: bic 3)cnau, bic 2Bag, öie 3)lur, bie
®rau , bie ©au finb reipenb ; bie Sage ber ')H)ü^ unb
ber SQiavofc^ ift unbequem, bic ^ufpa ift feicljt. — Uuif
ferc ©trapcn finb für i*aftwagen meiftcn^ unbraud;bar»
Unfere wenigen Kanäle finb fet)(er^aft. Unfer S^immcU^
ftrid; ift nur mittetma'pig. 2)er grü^ling ift Dcranbertid^
unb ber aCinter aie^t fid; oft bis in t>ii dyätk ^lai , unb
in mand;em 3at)rc Ei^nnte man mit 9?ed;t fragen, cb xoit
benn 5rü(}ling f)Qbei\ ober fd)pn gehabt ^aben? Unfer ©om^
mer ift f)ei^, unb nietet wal)r, i^r Sanbwirt^e in ber un?
teren ©egenb , m\ wenig 9^egen würbe nid;t fd;aben ? Un^
fer ^erbft ifl gut unb für ben 2Beinbau einer ber befl-en
an\ ber ganzen (Jrbe. Unfer 2Binter ift wcber warm nod?
falt, unb f)at nid;t ben minbeften S^arafter, — unfer
©runb hingegen ifi üortrcfffid; unb üon großer liusbii)^
nung. Äupfer, ßifcn, ©teinfohten, ©alj ^aben wii gej?
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nug. Unferc übrigen £D]ineralien ac^te i6) ntd;( fc^r unb
felbff fi'ir unferc @olb j? unb (Silbergruben gebe id) nid)t
\)iel/ mie ftd; immer Ginige an bkfi Se^auptung jTopen
mögen; benn id; ^alte bic (E.riflen5 ober bcn 2)iangel bcr?
fclben für g(eid;gültig , unb td; ^alte bafür, ta^ ''Papier^
gelb, auf Sp\)poti)it gcfteUt, bcm ©clbe unb «Silber ttota
iü::iki)m ifl, unb ta^ tin fd;neUcrer ©elbumlauf unfer
5ßaterlanb ^u einer bt^^eren 3Bürbc unb 5u einem heueren
@bn,j fo lange nid;t ergeben tt»irb, als tüir über bai
SSorurt^eil, t>a^ unter (Sd)emni| unb Äremni^ ber 2id)a^
ber Dktion liegt, nid)t ficgcn. 9^ur unfer SSerfTanb unb
unferc .^a'nbe ücrmogen unferc ^cimatb ju forbcrn , unb
an bcm DDkngel unfere§ ^anbcB i{t nid;t unferc ungün;«
ftigc geograp^ifdjc ^agc ©djulb.
2ßir f)abcn fein ©clö
ba§ iftntd;t ju laugncn, ober tt)tr [)<nhm »tcr treniger , oll
tt>ir ^aben feilten. 2Cber waren bic jegt tJcrmogenben unb
an @elb reid)cn ^^itatiDncn e^ aud) immer? unb gab e5
feine ^ait^ t^enn «jir auf bk 23ergangenl)eit 3urücfblicfen,
tt)o fic arm waren? Um bicfc SJieinung bre^cn fid) un^
adelige SSorurt^eilc. — Ginige wiberfc^en fid; allen unb
ben üernünftigften 23erdnbcrungen : /^T)a§ /^ fpred^en iii,
„fonnen Sic üon tm vereinigten amerifanifd;cn Staaten,
bic englä'nbcr t^un , tcdl fic @clb ^abcn/^ — Unb in bcc
Sl^at ift e§ ahm fo wa^r, bap wir wegen £Oiangel an (Bdb
»on mand;en ;^ingcn, bic fie bc»t auszuführen im «Stanbc
finb, nid;t einmal trdumen bürfcn, aU e^ auf ber anbern
&dk falfd; ift, tdf wir nid)t foldjc SSerbefferungen bewirb
fen fonntcn, bic fii öot üielcn ^af)tm, i>a fic auf berfel^
2Bit i)aiKn (ein ®eI^. li^
bcn (Stufe (ianben, auf ircrd;cc mic ^eut ju 2:agc un^ bi^
ftnbcn, ,3u ©tanDe c}ebuad;t ^abcn, unb ^cncn fie t^rcn
I^euttgcn 3f?citl)r()um unb 5ortrd;ntt, aud; il^rcn Überfluß
an ©elb üeibanfcn fDunen.
aScncbiQ/ @enua, .^oüanb prangten einf! o()ne ©olb^
unb ©iberbeigttjerfe mit allen ^d;ä^cn C^uropa's unb biz
menfd;rid;e SJcrftanb rd;affte i)ai)'m ba$ ©clb
, fo lule ^u^
fa[( unb bllnbe^ Öh'icf einitntalf^ nur auf fur^e 3cit an
fcem S^iofi üon (Sewida ben unermeßltd;en (^ettJtnn üon ben
33ergn)crfen ber neuen 2ßclt aHfjjcf)äuft t)am / iinb i)tüt
au 2:age hki)<:t ber menrd;rtd;e S3erftanb baö 33erm[fgch ber
f)alben 2ßelt nad; 'Britannien , tra!}renb S^panten ganj
ijerannt tfl! 2)iart fann nidjt bie ^fcttern in 2)em nad;a^^
men, \vü$ fic i)euk t^un^ fonbern barm, \va^ fte t(;aten,
alö fte in unferem ^Clter fTanben. ^lan mu^ c^er bin crfle
©d;ule cnbigeri, bann bk ^Dl)cren. S)cr ßngta'nber begann
bii ©rünbung feineö 2Bad;8tl)ume5 nid)t mit (^elb, fon?
i)ern mit ^(rbeit — mit mc^Igecrbnetctr, Decnunfttger, fp^j
fi-cmatifd;er 7Crbcit; — ber 2ci)va fing nic|)t mit bem :ße^?
tcn, fonberrt mit bem fernen an, unb (Suflibe^ läßt fid)
cf)nc mand;er(ei S3Drfenntnipe nid;t erfrarcn. Übrigen^ er^;
forbern bie SJerbe)Terungen , bic ^ wie id) eben ent)d'f;nt f)a^
fce, an bem Raubbau ju treffen iraren, unb jene Untere
nef)mungen unb 58eranberungen, bie be^ «T^anbef^ tbcgen
not^menbig ftnb, unb t^cn iueld;en unten bic D^cbc fej;n
it>irb, hü weitem nid;t eine fo grcpe ®ummc, ba^ mt
fie nid;t beflrciten fonnten. 3)ie !}Cnnaf)mc eine^ beffereu
^t))lemg unb ba$ 58er(affen bei tttanget^aften erzeugt nur
eine fo\d)e S^crWirruttg , bie bet lliiDrbertt{id;e, trenn er
ein Drbenttid;e^ l'eben ju führen anfangt, empffnbet. lin^
fang^iDirb ihm vieUeidjt feine Oiüd;tern{)eit einige Unge^
rnad;tid)feiten uerurfad;en, bie ^ci* SBeiU/ S3ranntii^ein uni?
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Bergleid;cn mc^c unterörücft f)at/ aber {d}on in furjet ^eit
ttJtrö fem gan5cr Organismus fiel) regelmäßiger belegen.
S;icut in Üage tt»irb man Ieicl)t bcr !JCngrrmanie bc^
fdjulblgt. DZacI; meinem 25afiit^alten ift es unmDgltei;,
G"ine^ unö tai Xnbere in Srifanien nicl)t lieb su gen?ini:
nen. 2Ber biefe^ fanb burd)reifet, unb fcavon nid;t fo ur^
t^eilt/ mic ein £ur}ficl;ttger öon einer fcl;cncn ©cgenb, tin
Sauber oon bem ^Xone, ein Unt)er^euratf)eter üon bem
(E^eflanb, urtb Giner ^ ber faum tic @ren3e feiner „^eimat^
«berfd;ritten f)at, öon ber ganzen 2BeIt, ber wiib ba mit
einem gen^iffen uncrflärbaren innernd;cn fü^en ®cfüf)Ie bic
9?ed;t5gfeid)f)eit, t)ic burd; D^aticnal:; unb ©cmcingeift,
^üblicität unb ^repfreii)eit bemirfte ilaunenswürbtge Gnt^
faltung unb XjDLtfommenfjcit gemaf)ren ; wirb mit SSergnü^:
gen gan^c ©cgcnben gteid; einem 3ciubergarten grünen fcs:
^en, bk mögtidjft ^eiligjle ^(djtung ber9fied;te ber 3)Jen fd);;
f)tit bemcrfcn, — unb wirb mit 25ebauein aüc bk ohn^
mächtigen unb einfältigen SScrtnürfe t)erncl)men, mit wel?
d;en niebrigc 5Dienfd;en gegen eine ]o große Ovation aufju?
treten n^agten, bU amar hei aW i^ren SBunbern aud; ii)tc
Sl^d'ngef f)at , tamit aber nur bcwcifet, ta^ ber 0tcrbIid;e
öergebcns tii ^BDdfcmmenfjeit 3u erreid;en jTrcbt, unb njte
fe^r er aud; berfclben fid; naf)et/ brd; nie gana über tied)litf
tclmd'pigfeit fid) au crljebcn »ermag. liba gar 33:ele i)af
6en für tiaß S}Draüglid;c, Qbk^ (E^d;cne, ßTf)abcne Uin
2fuge, fein ©efübl, fiz fud;en unb ft'nbcn nur immer bcn
Unrat^, bin <^d;lamm, unb voüi)Un wie bcr
-IGiebe^Dvf
tm 25üngcr, ober f)üpfen mie bic Äräl)e um bas ?Ca8. (^o
benehmen ftd; 33lele gegen Britannien ! (Sie fud)en nur
immer bie Ui)<xttio,en leiten, unb fi'nben aud; D^ne ^wei^
fei genug, üDn ben fd;cnen leiten fcbweigen fic immer.
3)ic an bcn Mtag5rd;mu§ gemS^ntc ©flaöenfeele grinfct
Ui bin ^elbent^aten eine^ £eoniba§, ^tin^/ SDaaaris,
2Bir fjabcn fern (Scfb. jiiS
anb jic{)ct ein fnecl^ttfd;c6 febcn einem gWnjcnbcn Jtobc
üDr ; unb fo eine ®d;tacfc ifl fd)pn f)inrcld;enb, bas 0ct)5rt*
ffe, bas .^enlld;jle mit raibDnifdjem ^v^ttelit ju entftetjj
len! (55 9tc[>t 33ic(e5 in Sntannicn^ trcypr ©ott un5 bc^
f)utcn mcge : — ^Sorcrfl ,,bie 5,'"^C'^^i^an3/'^'' unb bic fon^
nen irir i^m brcifl üorn?erfen, benn bü un^ ifl , ^dt (et)
Sanf! feine Spur bauen anjutreffcn. „3!)ag GIcnb ber
2?tanufafturi|len/^ tn^ ijci^t, ba^ fie i^icUctc^t nid;t aUe
Xage -gkifd; effcn unb Siec trinfcn fonncn, troran fii
gettjc^nt finb, unb bclJen anlanget fte nid;t Icidjt ertragen.
— ^et un5 eiTen mcfjrcrc 3Dienrd;en fein j^feifc^, alü bte,
tt)ekl;c e^ effcn ; üiele 5S3aIad;en ricd;cn nid;t einmal ei«
gutcö Srob, fo fange fte fcben, unb in ber ©egenb »ort
2> . . . lebt eine betrad;tlid;e 2)?enge ben ©cmmcr über üon
2Baffcrmefpnen ! 2Bic gut, baf fic fd)pn bon i^rcr Äinb^
f)iit auf an fpkl)C 2)ingc getrennt ft'nb unb nic^t^ Seffe^
rc5 fenncn, bieSSeneiben^mürbigenü! „^'rfanb! ^rfanb!^'
Q§ ift »af)r, mie fann man fo einen gropen 3^^cil bcc
5fiatipn üpn allen t^ren 9^ec^ten au8fd)ließen ; bai wate
eben fo , aU tücnn irgcnbiro blo5 ber ^fdcr^mann alle 2af
ften be^ Janbes trüge, unb ^mar im ^uftcmbc eine^ <ScIa^
Den, unb nur einige S^aufcnb S^ttiiü'^n lebten gfeid) einet
imnü^en 2)rD^nc i>on bem ^ctk bc5 Janbe^IÜ 2?a5 it>arc
ja nid;t fd)ön !*) „Sie 9^atiDnaffd)uIb !^' ^"^icrin finb wir
fd;on glüdflicber , bcnn Diatipnalfd;ulbcn , tk Df^iemanben
fcijr brücfen, ^abcn wir jmar nicht, bagegen aber ^aben
tt)ir eine f)übfd;e lOienge perfcnfid;cr ©djulbcn, unb biefc
brücfen un5 aud; nod; tobt! ^ft ticß nict)t Mel (ad;er?
lid;, unpartf)eiifc^ gcfprodjcn , unb f)cipt ba$ nid^t, ben
Splitter in bem Xugc einc^ 2(nbern , unb in bem feinigen
*) QfCaOvcnt) öiffeö 'Bett gefc^rirücn tvüvie, ttat Oirfanb In ftln«
nat'üvlidjtn 9ied)tc ein.
lue QBir ^abcn hin (3db,
nic^t einmal &en halfen fc^en? ^ebc Oktton ^at ©utci'
«nb @cl)Ied^te§; nehmen wir baä @ute an, unb mehren
jüir bcm 0d;(ecl;tcn ! Waffen wir c^ 511 , baß bei uns bo^
italienifd;e 58ett unb ber itatienifd;c Ääfc gcbraucl)lid)
werbe; ba^ erjl^cre ipt »iel beffer^ aB ta^ unfrige, aub
we(d?cm ber unruf)ig (^d^tafenbe Ui<i}t berau^fädt, unb bic
giife beS Sangen bet:au^b^'"9<^" i ""^ ber italienifrf;e Äd'fe
ill ganj gewi^ aucl; beffer, aH ber, ben man auf unfern
®ci;afcr^Dfen an$ @rf)af^ ober ©ai^milcl^ bereitet; luffen
wir bagcgen bic 5!Beicl)Iid;feit , bk übertriebene Sebene(u|T
unb bk fcrtwd'brenbe ^ojietradjt be§ ^taliener^ in fcinent
fcnnigen Sßaterlanbe. Srinfen wir ben (J^ampagner be^
gran^ofen unb flatt mit Jlaubenfptb u. f. w. }u ^aufe ci^:
tien fd)äumenben ^cin nadjaufdlfc^en , ijerbeffern wir tcn
unfrigen in feiner 2Crt; bcnn waö falfd^ unb unecht ifT,
tauget nid)t^/ wer immeu bagegen druai einjuwenbcn bat,
— unb fud^en wir ßinen, ber i^n trinift. (s^ wirb dTian^
(l)C geben, tic ^ fo 'coie wir, bm au^la'nbifcfjen bcm unfii:?
gen mand;ma( ücr^iebcn werben; nun bcnn, fcnnen wir
unfere i^^ 2^^ 3000 (simcr^ bii jaf)rlidj in unfern ^IBütif-
garten wad)fen , ober beffer ju fagen , ali ^ebcnt in unfe^
re ^äifit gefüllt werben, um einen guten ^H-eis Dcrfau?
fen, warum (oliUn wir nid;t au 1^, 200 Sputeitten üdu
ber bef^en ©attung be^ franjofifd^en 2öeine^ mß anfd;af?
fen bürfen ? kaufen wir auf biifdbc Xrt von ben 2:ürfen
5Iabacf, 3f?eitpfcrbe, von tarn Xmerif'aner ^udu^ ^ajfee
u. bergt.
Ratten wir aber üon Xnbcren, befcnberö in ^'>inftct)t
bei ©efcl^macF^ , ber ^ünfle , .^anbwerfe , 3ßiffenfd;aften
,
Mnb.@cbraud;e me^r an^unebmen, als worin fie geeignet
Waren, un^ nadjjua^men, fo laffct un5 Dielmebr freuen,
aber nid^t barüber argern unb Dlicmanben beneiben. <Sie
finb alt, wir jung, eö fann fet)rt, bn^ ^ wenn fit bei 3^ag
^Ißt'r fcnncn mit an^. Ovation, tk Sencurrcnj nid)t auit). li?
mit bcn fd/njlcnja^i^fciten |.ncinv)cn nwb i)ic2ßc[r, i]kid)^
tüte bet alte ^Prcfcffcc von feinem Äatt^ebec f)erab feine
®cl;ij[er, te()ien^ fte be^ ^Md)H i'on bet Oidjt geptagt
ftii; roinben unb ftagen, mit hingegen aroar ncctj nicl)t fo
ml willen, abec gut fd;tafen, unb frii^ieitig mit neuer
Äiaft 3U neuer ?Crbeit unb eblen 'H)akn ermacljen. 2ßic
m6gen gtüdTicl>ec d$ fii fei;n, unb nicl)t (two. unfer amel,
sehn, taufenb, fcnbcrn bec größte 3:^eit. i'affet un^ nur
nicl;t immer ftagen, ta^ mt fein @etb f)aben, fonbern e^
lieber geftcf)en, ba^ mt bk (Sacl;c nid;t yerfle^en unb
nid;t bk dMkl ergreifen, mit njctd^cn n?ir un^ ©elb
yerfd;a|fen f5nnen.
Sßir ^ßttnen mit anbcrn Stationen bic (5cn^
currena nid;t au^l^altcn.
Sa5 \)dft mit anbern äßcrten gerabe fo t>kl , ali:
^d) i)ab<: nid;t fo ml @elb al^ 9t. — ^d; {)aH feine fo
ausgebreiteten ©liter al^ ß". unb bk Sage meiner ©ri'inbe
i^ nid)t fo gi'inftig, fp \)Drt(}eii()aft. — 2i)Zeine @efunbi)eit
tft nid)t fc fe|t/ ali bk bei ^ar^ager 9^id;ter8, mein
2ßu(l)^ ift nid;t fo angenehm, ^U ber bee ^.; — kh bin
fd;on älter unb üerbviip(id;er, als ^. ü.f.xt^,, unb fo mag
td) Den bem (5)elbc> ba$ mir @ott befc^eert i)at, bwd)^
ouS feinen ©ebrauct) mQ,d)(n. 2öa^ f5nnte id; auctj mit
biefem ^unbertften Zi)ci[ 3^v'lTen, tr)a§ 9^. bcfigt, mad;en?
ß$ foüen meine ©üter, bie im 23ergleid; mit jenen bc^ Q.
in Xpinfid)t i^rer ^CuJbc^nung fo wie ein 3}JauUt)urf&()au:;
fen 5u ^Sabacfonr) ftd) »ermatten, in if)rem alten 3"ffonbc
bleiben^ — meine gelber tragen feinen SBei^en, nun fo
itil C?ir rCnncn mit önt>trn ^^aftctteu
mag f^ aud) feinen 9^Dg9cn, Spabiv ^ ©runbbiincn "bauen!
^abe id) nut einmal in @cl)»einfleifd) micl; iecl;t fatt ge*
ßelTen, ober in einem Scinenfleib unb (Sd;afpclje auf bem
Qf^ücfen/ fccr 2Dirtfd;aft nad)9cfe^cn, fc fd)abet es mir fd;cn^
unb I'd ift eö kffec gai nid;t, ale fo mübfclig unb mit
fold;er ^eljutfamfeit unb 23c>iftd;t 5" leben, ^n ©cfeU^
fd;aften ge^e id; nid;t gern, baf)in gehcien nur fo i)übfd)i
$eute, TOie t., unb fDld^e, bic gefallen tonnen, ^d; mit
meinen galten unb meinem tjerfd;rumpftcn @efid;te treibe,
fp wie id; alt unb üerbcüplid) bin^ t>a D^icmanben finbcn,
bem meine @efeUfd;aft ^^eignügen machen, beffcn <f;>er3
für mid; fd;lagen würbe; id; fann \)ii t^'oncurrena
nid)t au
g
galten u. ]\ w. 3ßabif)aftig, eine fd^cne
<Sd;luffplgerung ! Unb benfen mi nid;t/ ba^ ik feiten i\V^
fet)n n)ic nur aufmerffam, unb njir roerben \k alltJglid;
finben. 3)iep unb 3enc5 fann X, Ä., 2B., S. u. f. n).
tf)un, id; ntd;t; fie finb fe^r reid), id; nictjt; e5 l)at ^e^
tn me^r al8 50,000 Bulben (Sinfünfte, id; felje nie mebr
ül5 10/000 u. f. w. liba wenn X, ^., 2ß., ». ju irgenb
einem allgemeinen ^md bic .!i?älfte ober ben je()nten 2:i)ei[
iljrer CSinfünfte geben fönncn, n?arum feilte ber Äluge 'oon
10,000 @ulben (Jinfünfte nid;t ben 20ften — soften 3:^eil
baDpn 5ur S5ef6rberung beö gemeinen Sßclils beitragen fi^n^
nen? Unb nad; weldjer matt)ematifd}en Sered;nung ift c^
benn ermiefen, taf 2)er mit 30,000 ©ulben (Einfünfte
grcpe Oi-^fer ju bringen ocrpflicl;tet fer), Ser t^cn io,ooü
©ulben (i-infünfte aber feinen Örofdjen beitragen bürfe?
Siefe Semeisfü^rungen njerben als IDecfmantel be^
nu|t; id; nenne fie gern fo, mil fiel; barunter Diel "libi
fd;eulid;e§ unb «Sdjanblidje^ , o^ne taf man es leidet be?
tnerfcn fcnnte , verbergen läpt. 2)ie :)Cuf5ät)lung jener unb
bie ©ütfTellung bcc hinter tHi^««/ ^" reeld;cn ber
eifrige ^atript , tücnn et ini ©ebrangc !cmmt, mit einiget
XnfTunbigFeit l)inausrcl;Iupfcn fann, wirb für mtd; mit bet
^üt 3um ©cgcnftanbe eines neuen 'i'jeifcl;en5 bienen. "iiba
Das fann kl) bennoel; jcgt nicl)t üeird^rocigcn, baf bergfew
d)cn fluge 2cutc meiffenö bie unpatrictlKl^cfrcn 0]eid;en ju
Scifptele nefjnicn. /^äßenn G. fi'ic baö gemeine S5ef1tc
5^;d;t8 gegeben ^at^ »aium foU id; opfern? Gr i|T t^un^
bertmal retd;er als id)/' — ,,2)a ber Obciil: bie 5(ud;t cc^
griffen i)at , warum fcLl benn id; ^ ber td; nur ein i^aupt^
mann bin, (2ranb l^alten ?^^ @eirel;n(id; bieten fie tl)ren
legten Slutsticpfen für ^(x^ SBobl be^ 23aterlanbe^
, füc
bas gemeine ^efle an; fo luic S^eciuö finb fic jeberjeit
bereit, fid; gan3 allein in ^k 2ßaffcn be^ g'^inbes ju
pür^en, treil fie wijTen, ^<x^ nie bauen ^'xi, 3^ebe fet)n
tvirb , unb feine •J)t)t()ia unb fein Xugurium me^r im
^d;i-Dungc \^. Unb roas mürbe aud; i()r it)eid;e6 ©e^trn,
iljr njd'iJerige^ 58lut unb il;re mürben Äncd;en bem 5öater*
lanbe nül^en? Diid)t einmal jum Süngcn waren fie braud)«
bar! 2)agegen ücrflefjen fie ein ^aar '^\xl<xUx[ , einige @uf*
ben, 'iiKi fie nid;t felbpt erwerben \)ok)iKi
,
fenbern ireld;c
fd;cn im Äfften üor^anben waren, al^ \k geboren wur;i
ben , mit allerlei , oft fe^r furjweiligen !JCu5flüd;ten ju
öerfagen, mit bem fDiantet bii, ®ad;e 5u üerbecfen unb
bei ber .^interpforte I;inau53ufd;lüpfen. 2Benn 5. 33. 3u
einer CEifenbal)n (äi\^ crforberlid; wäre, fo finb fte bereit,
anfel)nlid;e Stummen ju Sanbfrrapen unb banalen ju ge^
ben; — wenn wir eine geleljrtc @ere[ird;aft errid;ten, fo
treten \\i, mit ben größten Opfern jur ßrbauung einer ^u'n^
genben SSrücfe äwifd)en Ofen unb ^])eft^ ^erüor; — wenn
cinfl üon biefec crnftltd; ^'\z 3ftebe fet)n wirb, bann wirb
gewiß für ^^^Xi Xnfauf ber Jubowifajlra^e i^r ©elbbeutct
offen freiten; — unb wenn wir bereinfT um ^^k^i ^anbellt
werben, bann fl'nben fic ftd)er abermall ßtwa^, woran
man gar ntc^t gebadet ^latte, ünb belufligen mit t^ren
120 UBtt fcnncn mit andern D^afconen
tUn^cn ^unfTgrijfen öcn ^um (Sbleren ©eborncn, (o mc
Sp^cd öurcl; fein ^lenbwerf i>te a"'tcngc 5um 2^tmmn f)m^
relpt! Unb wie ^tet fo(ci?e ©auf(er ^ ^Patdotcn giebt c^ in
unferm 23atei:Ianbe
!
2öcrbcn mt bcöiT^egen, med bje ^d;a^c bit SScjT^f^ü?
rner bcr 9f^., @. uns nicl)t geboren
,
fcf;on allen ^cbcnsfrcu^
bcn entfagen ? S8ei mcttcm nfd;t. — 33on un^ ^ängt e^ ab,
glucFHcI;« als fle 3u fci^n^ fo mie nid;t festen ber arme S';>hti
pbec 2:agcI6^ner ghH[id;ec i(T, al? mir. — 3Bii: f)aben fein
@clb im Ubcrfluf : leben roic affo fvarfam , \?ern?enben mv
gut , \va$ pnk fjaben ^ unb fonnen wir un^ ?."'iand;cg nid;t
anfdjajfen, fo wirb m§ bai , voas wir burd; |Tanbf)aften
gteip, burc^ <^]>aTcfamMt unb unfercn 9?erflanb erworben
f)aben, um fo füiser fd;mecFen. — Unfere ®v"nbe finb t>pn
geringer S8erd;affen^eit ; ad'ern wir fie mitmebr ^Uif^ Hn^
gen wir fie mit boppelten Gräften , fo befiegen wir burd;
unfere 2Biffenfd;aft unb unfere 2:^atigfeit bie ftiefmütter?
ltd;e ^flatur. Ser ffeinftc ©rfofg, bcr bic ^rucM unfere^
(Scl^weipeg tft, wirb unfer ^nnere^ mit fd;oneren ^ii^uben
crfiiUen, ali wenn unfere gelber fci)on nad; ein wenig Xcfern
ben 2Beijen ^cröprbrad;ten. 2Bie 23icle abnen nid;t einmal,
wie gut ba§ ^ti'icf $8rDb bem Dorfbewohner fd)medft, ba§
er mit feinem ^d;wciße ficl^ erworben f)at , unb me fiele
9tcid;e -r- Vm gerabe 2)a^ anefcft , ungludfid; mad)t unb
martert, ba^ jKc XKe^ ^aben unb nid)t5 mebr ju ^offen
^aben — würben mit bem Diotbleibenben taufd^en, bcr
immer üertangt, wunfcf)et, fid; fe^nt.
Ser unbegrenjte Überfluß ift faft fd;mer^Iid)er als bie
O^otb. — 3"ener jic^et ©ei|le^?, W\i. f5r;.^erlid;e§ 61enb nac^
ftd;. ^'ft unfere ©efunbfjeit nid)t fefl , fo l<iUn wir mapig.
2)urd) eigenes :Dcnfen uberwinbet ber ©eiftesflarfe mc^r,
alö ber forperlic^ (Starfe. Unb ee \^ merfwüibig, ba^ m
gropcn unb langbaucmben ©efa^ren, wenn fd;on alle ©triefe
bic ^oncurrcn^ nid;t QUöf)altcn. isii
reipcn unb bte ®cr6fTec^alfung bcn grcpfcn vr-)cnn mit bcin
legten Änccljt auf eine gleicl)c ©tufc Dcifefjt / tric j. I'^. bei
einem (Sd)i\fbvüdK , tro (Siner nad; t»em ?fn&ein veifinft
unb ^unbert ?-'^icnfd;cn auf brci, Dier ,5ufammcnrd)racl5cn,
(\c\wt)r\iid) nid;t ^k (Btädficn am i\Mbe unb !Xl?icnfd)cften,
l'onbern S^icjenigcn H)v 2cbcn retten , bic bic ebefftc ^Secfc,
bie au$gebreitet|Ten ÄenntnilTe befi^en, 2|1 bei- ?."'tagen be^
'^auerö iTarfer aU ber unfrtge, fo i|"t bagegen unfec Ä'od;
betTer als ber feinige. Unb leibet aud) nnfer t^ierird)eu 2f)cil
auf irgrnb eine 7Crt , pbec er fann fid) nid;t fo gren5en(pjJ
freuen ; wie Dierc ^cetenfreitbv'n fte^en un5 oifen ^ Den be^
ren 33or()anbenretin ber uniuiiTenbe unb tf)ierifd;e ??ienfd;
gar nid;t^ a^nct! '^ft unfer^ ©eftatt nicht einne^menb, un^
fer 5"up Dcrftummett, unfer ^üdm frnmm, fi'nb unfcrc
O^ren fang, erfe^en lüir bicfe D.'^uiingel burd; ©efiitligfcit/
@ut^er,5igfeit, ebJe ©efinnungen, fcMid)ten (5l;arafter;
unb foUte ftd; aud; nid;t bas .<^er} ber ®d;6nen auf unfe^
ren ?Cnb(icf gicid; einem SU^fTva^te juc i^icbc entflammen,
fo fud;en rrir i^rc 9^eigung burd; ^^tanb^aftigfeit unb mann^
lictje entfd)lDffen^ctt ju gctt^inncn , unb a^r 3wingen fie
,
n?enn wir fte aud; nid;t 3ur ßicbe bewegen tonnen ^ uns ju
ad)ten unb ju fd;a^en.
??iit ber .<^ a n b e I e^C? p n c u r r e n ^ flehet c^ eben fo!
2Benn ber englifdK fanbwirtf) feinen SBei^en um lo (BuU
ben »erfauft, wenn man tfjm für feine 04;fen looOufben
bkUt ^ wenn ber gf^njofe für feinen 3Bcin lo, 20 ©ulben
befommt u. f. w. , fo bcncibe id) ihn nidjt , im ©'egent^eil
wün|*d;e id) i^m üictme^r ©lurf, unb j^att mein Äorn yer^:
faulen, meine 2Beinc ausrinnen unb meine Od;fen 'oon
ipunben üer^e^ren 5U laiJen, bin id) fc^r aufrieben, ober ci^:
gentlict) würbe id) fe^r Mifricbcn fci;n , wenn id) meinen
Sßeijen um 5 ©ulben, meine Oc()fen um 5o, meine StBeinc
um 8 ©ulbcn i?erfaufen tonnte; unb w« \vä$/ ii^cf \for\
423 T)i( 1iü$fuf)i i\1 wegen bcc !D?autf)en unmfcjUc^.
uns mefjr gctrinnen, n?em mcf}r retner D^u^en im (Sacfblet*
ben unb yor Xüem, roer ber ^ufrtcbenfTc fetjn n^irb? 2Benn
Obcffa, ßgtjpten, (Bicilien mit i^rem Äotn Italien, rnb
^|.\in;cn unb einige frartj6ftfd;c unb englifcbe -^päfcn über:*
fd;n}cmmcn unb unfer Äorn f)erabbiücfen , eiacugcn mir ju
.^'»aufe mcf)r ; wir motlen bcbacl;t fei;n, i)af uns bic 23erfen?
bung bis 5um SOieerc wohlfeiler fontme, wir wcUen t>cn bec
beften, mitf)in tf)cuerffen (Sorte auf bie auswärtigen ?3uüftc
bringen , ober unfere 2Baaren in f oftbarere , 3. 23. Äcrn in
IDtefjt/ SBoüe in Slucl; u. f. w. umgetla(ten^ unb nur nid)t
fagen, ba^ wir bic ßoncurrenj mit anbern ^f^ationen nid;t
cujfyaltcn kennen , fcnbern ba^ wir wegen ©rjeugung mc^?
rercr unb beffeier SBaare, (cid;tcrcr (Sommunication unb
Umgeflaltung ber ißaaren in foftbarere nid)t t>a$ Sllinbeftc
t()un, unb warten, taf tU gebratenen Glauben uns in tm
S)tunb fliegen fcUen.
Sie 7iü$füf)t ifl wegen bec 2}Zaut^cn un#
m D g 1 1 d;.
T)k Xusfu^r unferer ^Baaren ifl öon aweterfet Xrf, fic
werben entweber nad; foldjen *'PrDt)in3en üerfenbet, tk jum
©ebiete unferes Königs geboren, ober nad; £a'nbern, bis
frembem(2cepter unterworfen finb. Setrad;ten wir bks bin
©renje ber !l"'icnard;ie unb bia unter unferm gemeinfd;aft^
Iid;en .<?errn ftef;cnbcn 9^ad;baren , bann tfi es febr fd}wer,
über bii 2afl ber SÜiaut^cn (^hva^ 3U fagen. Sie ^f)ifo^
fcpl^ie jeber Oiegierung beftef)et in ber 35 e g I ü f If u n g
beg größten 2f)ette8 ber Untert^anen; wdre
aber biefer gered;tefte unb ^eitiglTc '^rüt<£ erreid;t/v wenn n>it
nad) Öfireid; , a^^d'^ren u. f. w. alle unfere ßrseugntffe fi«
t)k ?Cu5fuf)t ft^ wegen bcr a?>öutf)cn unmfglicf). 12
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ßugfu(>rcn btirften ? ^cl; n^cip e6 hiebt, unC» bcr ^cfcr n^icD
c8 eben i'd rocniß njilTcn, unb befi^t er fo üicle iBilTcnfiljaf^
tcn, ^at er von aUcn Urnftanbcn, 23ctb:nbungcn fo licltigc
ÄenntnitJe unb einen fo cift'nbertfd;cn 23cr|"tQnb unb btc @e*
voi$i)dt, i)a$ er ftatt ber ?,"^Laut^cn einen CS'rfaö aufbiim]cn
fcnnte, bcr beibcn Sänbern niii^Iici) unb für alle •].>aitf)cten
aucl) annehmbar wd're , unb getraut er fiel; mit ^<>aut unb
Qmt bafür ju bürgen? ^d) glaube gern, ta^ es uns rDcl)!^:
tbun njürbe, wenn feine tX'iautf) unfcrc ©ütcr bcfc!)n3erte;
aber mie TOiirbe ^a§ unferen »rcftlicbcn JJadjbaren befcmmen?
Unb fcü unfec Xpert für tUf<i feine ®orge tragen ? ©inb
fie nicht feine Äinber? Unb wenn aud) burd) (siniHnftä'nb^
niß bie bd uns befte^enbe ?Jtaut^ aufgebeben werben fcnnte,
laßt es fiel) Dorauefeöcn, taf wir in biefem ^aik niel;t eine
anbere fafl 5U iibernct)men genctbiget wären?
Unter jeber O^egierungsart finb gröpcre Dber geringere
Saften, aber Saften gicbt eö immer, unb bie muß irgcnb
^emanb unb auf trgenb eine 2Beife tragen ; nur barin be^
fte^et bie 2©itTenfd;aft unb bk Qficgicrungefunft, ta$ fie
biefelben rat^glid^tt üerminbert unb auf eine Xrt ücrtbcilt
,
tk D^ieraanben »erfcöt , Diiemanben brürft. Sicp i|l jchüd)
ein fiinft(id;erer ©cgcnftanb als bas ©ewebe Xraebne's unb
üud; in bcn cinfael)|lcn Sänbcrn bcm @Drbifd;en Ä'nctcn ju
t)erg(cicl)en ; unb \vk er)! bei une, wo iuHfalTung, ^prad;e,
Ötaubensbefenntnip fo mannid)fa(tig , ^k einricl;tungen fo
f erfel)ieben finb , baf eä aud) b'em Cherub fcl)wcr ft'cfe, Qi^
r.em einen großen S3Drtheil o^ne augcnfd)cinfid)cn l)iacl)t(}cit
be^ Ruberen ju yerfd;af["cn , ta fe(b|T: @ott bcm wiberfpre?
djenben SSerfangen ber (iinwofjner , üon welcljen in bemfef^
ben Xugenblirfe ber 3fleifenbe trocfcne 2Bitterung, ber?L\fei?i;
mann O^egen, ber S[ßein^d'nb[er ein unfrud;tbare5 , bcr
.^auer ein frucljtbarcs ^'a^r , ein ®d;iffer einen 2Bc|l; unb
bcr anbete einen Oftwinb begehrt u. f. w. , nid^t genügen
Ifann. 2)a^ci- gebeten btc Äfagen in ^?infid)t t)cc im ^anbe
be|Tc^enbcn ^Jiaut^en in bk ^ai)l bcrjenigen , bie aud; ge^
gen aUe übrigen aügemetnen Sa(lten crf)Dbcn tt>erben unb,
fo lange 3}icnfcl;en in ©efcUfcbaftcn leben, nic^t aufijorcn
fcnnen. Ob iibrigcne mt bie Sa|l bct ddlanii)m auf eine
anbete Xrt leidjter ertragen konnten , unb in bicfi ble vHc^
gierung unb ber gcfe^gebenbc Körper einixitUigen ttJÜrbe,
tüiU icl) ()ier nidjt unterfudjen, ba icl) blc;» 2)a^, njasi üon
un^ unb unferec S3erat^ung abhängt, in ^etrad)tung jie^e.
S8etracl)tm rok aber bie fOlanti) , tt)eW;e auf benjeni^
gen unfcrer Sßaaren (üflet, bic cntmeber gerabe <x\x% ben
ungarifd;?n v<^afen, ober öon un^ burcl; ^k toniglicfjen Grbs:
lanbcr , b. i. burd; ben S^r'anfito^j.^anbel, in§ l?Cu5(onb üer^
fcnbet werben
, fo iflt '^k'^ eine ganj anbere Ä'ad^e , unb e5
leibet feinen ^^peifel, '^o!^ , fo lange "^kk 3}iautt)en nid;t
gän^tic^ aufgehoben, obet fo beftimmt unb ^erabgefei^t irei^
ben, 'ii(x% ^\\d)i^ biefelben mc^r üeranbcrn fonne, unb bic
i'at'fen ben gteip nid^t unterbrMen, ber betricbfamfTc unb
unteine()mcnb|lc i?anbit>irtf) nicl)t auffommcn mirb, unb we?
gen ber je^igen 33cranberlic^fett ber ??laut^en c5 beffer ift,
mcd^anifd), wie bi^l^er auf einem .^eete v^erb|lt?, auf bem
anbern ©ommcr^, auf ben britten gar feine 5'rud;t, Di)nc
3tüd^fid;t auf ben -^^rv'iö, 5u bauen, al^ jur Xu^fu^r üabaf,
^anf u. f. w. 3u crjpugen , fur^ : mit Überlegung 5 u
wirt^fd)aft^n.
^?i?r atfo bebavf c§ einer Xnberung ; biefe t(l nid;t nur
nü^Iid;
, fonbern auct) moglidj , unb legtere^ 5war gerabe
barum, weit \\)t D^u^en offenbar ift. ©prcdjen jeboc^ üon
bem ©egenftanbe nur einige fold^e ^rojectanten, bic webcc
5?evb nod) 23aterlanb ^aben, ober fotdje, bic in ber <^<x^%
nicht bet^eifigt finb , vs"^ bic üor D^icht^ fo fe^r, al5 üor
bem ?3tunbücrbrennen fict; fiirdjten, bann WM c§ natura
\id) bei bem Xlten. 6^ ^errfc^c nur unter ^cn .^auptgrunb^
T)k Xu^fu^c t|t njcgcn bct 2??autl}cn unmogflcl). 12,5
tcfi^cin (5-inüerf?anbntp, 2ßifTenfci)aft/ ^^ur^erfintt iinb ^:ik^
tionalität
,
\c\)cn fic nui- Die uncit'd)iittalid;cn ©tiii^cn be^
Ü^fDne^ , unb mtc bürfeu baim nicht bcforgeit , i)a^ unfcr
(jcHebter Äi>nti} un^ ßtwa^ inufaijcti Ricibc, wa^ ebne bcn
v^cbvibcn Xnbcicr unfeicn OJul^cn fc fcl^r bcforöern tonnte,
i^ü^ babuid; and; ba^ (gemeine I^-Öcfttv niitf>in auci) bic dTiaibt
be§ i^anbc^, junef^men wüvbc* iS'^ fer)en btc 9^at()geber
i'anbcsfinbcv nnb (^runbbefiöcr. 3Ganmi foUtc ein S'rcmbcr
unfei- a3atcilunb fo öng|llid; lieben^ i)a^ a 3« befTcn ^Ißad;^^
t^unte atlc Äiä'ftc aufbieten in6d;te»? 2)icp finb mcitlen^
eble t\">ia5fcn, WDiunter gen>ol}nlid; {>i'pHcl)e unb niebnge
@efid;t83Ügc verbergen finb. 'Ißarum foUte fid; ein Unbe^
(^literter eifsiget als ein begüterter bcftrcben? -löen inte^
reffirt benn lök (sr^altung ber inneren dlul^e unb Orbnung
mehr, af? fold)e @runbbefi|er, tk 10 — 20,000 <Sd;afe
auswintern?
Tlkd;en \vk gute 93Drfd)(age/ ttcntt tttc beftimmtc
^atcn ^aben, fd;meigcn wir bagcgen, wenn un^ tkk ntan^
geln, fD fange tt>tr \>k wabre Cage be^ ©egenftanbe^ nid)t
genau tennen, benn es i\i nict)t^ (äd)crlid;er , at^ eine un:?
gegrünbete ^higcU'i ; eben fa gtebt C^ feine größere Xnmaj;
fung, als 7CnÖere ebne btnlängltd;e Äenntnip unterrid;ten
5u wcUen. Äfagcn wir alfo in !^etrad;t ber (Sm^^orbcbung
unfcreö .^^anbcls nid)t über bic Saft ber ©rcnjmautben ber
SOlonarcbte, öenrt gegen btefe tflt c^ eben fo fd;wer ein dTdU
tel 5u finbcn, a(5 gegen ta$ Xftcrn ^ fcnbern jürncn wir
un^ felbfr, baf wir immer bort l'nberungcn treffen 'nob
Icn, wo eil nid)t mcgfid; ifi, bagcgen aber bic S5crbc(Te-
rungen, iik yon ün'$ abbängcn, unb beren 9]u§en bcjTimmt
i\l ^ nid)t in Xusfiibrung bringen. <Sagen wir nid;t , i>k
d)lo.u'>^ muffe aUgetnein aufgcbobcn werben, fonbern trad):;
ten wir , i)k ^perabfcöung unb Unycranberlid;£cit bcrfetbei^
iu bewirken.
Unb ba^ (Tnb bie Dtcr vermeinten ©lunbuifadjen be3
S^iangel^ am «.<>anbel.
^d) t'uci)e btcfc SDiangcr gan^ tt?o anber^ I
fSicU glauben, eS tt»ä're eine «Scljanbe / nicf)t lilici ^u
tüiffen, unb fprcdjen ba^cr getabe öon 2)em am mci)lcn,
toaß \k am ttienigllen ycL-|lef)en. D^un aber gtcbt e^ mand;e
2Bi|Tenfd;aftcn unb fünfte, bte aucl; i^u gropte 23erfTanb
D^ne S^nifc elne^ Je^rcrs nici;t würbe ausbilbcn tonnen,
tteil ber ©egenftanb fo »crroicfclt unb »erjwcigt tft, bap
nur mehrere ^citaltct unb üeicinte , fiel; it^ed;felitteifc unter?
ftü^cnbc ÄcnntnifTc unb Untcrfud;ungen i^ncn jur heutigen
SSDÜfommenbeit yerf)erfen fcnnten. (So f)atte 3- ^- ^a^
f)eute fd^cn Dcltfcmmenc ?^tantDn"fd)e S)c>ppe(gcn3cf)r tin
einselner ?Xienfd; ntcmaB erftnben fcnnen, ta},u »aren
»ietc Senfer, öiele ^eit erfcrbcritd;, bis enblid; mit ber
^eit ein aus mehreren ßrft'nbungen ,}ufammengefe6te5 ©anjc
cntfranb. ßben fc empfängt ber Lehrling be^ 2ßa)fenfd;mie?
bes jegt beinahe umfonft, was ^a^rl^unberte jufammengej:
fragen , unb »erraefjrt e^ oft mit etwaä 2Bid;tigem , roa^
toieber bas Gigenthum unferer Okd)£t?mmlinge i\t — unb
]D gehet eö fafr mit liücm. ?Jiand;e 2[ßiiTcnfd;aft unb Äunfl
gel)crt gan3 ber neuern 3'''it an , unb i)k üernünftigften
iiük Ratten Den ihr öor mefjrercn ^ai)Vin nid;t ben min^
beftcn begriff, .'gannibal 3. i8. unb Julius Qäiat i)aben
md)t einmal von Sd;ieppuIoer unb Äanonen geträumt , fo
ncenig aU Xuguftuö ücn 2)ampffd;iifen , ^^j^tl^agora^ obec
S^Dton »DU bem »al;rcn ©runbe ber DktiDnabOefoncmie,
bem ^Papiergelbc unb ber Sanf u. f. w. 2Benn n?ir aucl; alfo
ücn Dielen Singen nid;t ben minbe|len SScgriff ^aben, fo
fonnen wir be6l)alb ncd; immer me^r 2Serftanb als (Sofra^
tes unb 2:i)emifTDf les , ausgebreitetere ÄenntnijTc al$ 2fri>'
frotele^ ^abcn ; barum glauben mt eö , i)a^ es feine
^djanbc unb feinesnjcg^ unfere ©c^ulbigfeit ifl, 1iU.i^ 3U
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fcnncn unö in fok\}c Singe un5 ,^u mengen, tk vok nkl)t
ücrtle!;cn, fonbcrn bap es ütc[mc(}r rüfjmtid; unb unferc
©d;ulbigfeit md'ie, bicfelben vt^n uns abjulel^ncn.
2ßcr t)on uns — legen wit bie .^^anb auf btc SStuff
— fjat i)on ^J^aficnalcfonpraie,
-PapiergclL^e , Sanf einen (0
froren unb bcutlicl)en ^egnif unb ilennlnip, rote l^on
3 X 3= 9? unb wai ^cipt in ber 3f?egc leine foUbe Üf^cD^
rie in bet Xu^fubrung , b;e nicl)t eben fp beutü.l; unfcren
^Cugen t)Drfd;roebt? dUii)ü n;cl;t ba? 8pr!d;n3cct: „Siefcit
ijl in bec 21(}eorie gut, aber nic()t in bec "^Cusfii^vung^^ i)af
^er, baf bic 2;iieDrien im Xügeraeinen mangelhaft finb?
5lBie SSiefe fd;cpfen nid;t if)re itenntnijTe au8 Rettungen
,
obcrfIäd;Iid)en periDbifcljen v2;cl;riften, fef)Ierijaftcn Übcirei;
jungen , Dbec aus bem (JcnüerfaticnssJejcicDn ? Unb rote
SSiefe gibt c^ roieberum , bk nicbt einmal bk l?Cuffd)riften
bec erroä^nten 5öcrfe f'enncn , unb bnl) mit .^eftigfcit ba^
gegen ftd) erf)eben? roas abcrmal? natüitid; ifi. Gr bat eben
fo üiet 3Serftanb als Semofrit; fann fet)n , aber feine Um?
ftanbe, feine Sage, fein Xbfd;eu t)or Sud;ern galten Hjn
in bec Ü^at fp fern ücn ben angeführten Sffiecfen, at^ ge^;
roip ifl, bap üon bem roeifen Xbberiten — mit beffen 23eci;
panb ^ebec roa^rbaft 3ufcieben fetjn fßnnte — unb ^Cbam
<Smitf) ein 3tt>ifd;cncaum Den 2000 Rainen i)T ; unb fo
rocip ec biDS , baf 3. 53. fein @rD]syatec irgenb einem fo^
Qcnannfcn ©rppen bc§ didd)^ iüOO<Stücf Sufaten ju einet
fD[d;en ^cit gelieben l)at, roo lüoo 2)ufaten fo öiet roert^
roacen, als jc^t 2000 , baf aus benfelben mit bec ^üt
.
burd; bk 0cala 2üü 2!)ufaten, unb fpa'.ec butdi neueSe^:
üabation 80 unb fo au^ looo Sufaten 80 25ufaten gc?
roorben finb. 25iefe5 nun fd;reibt ec nid)t bem fran5Dfifd;en
-Kriege, ben Umftä'nben u.(.\v., fonbcrn, inbem er^^apter?
gelb, SSanfnoten, drebit u. f. ro. üecmengt, jenen öerroünfd)?
tm miicn fünften 5u, üon roeld;en unferc (Sropüatcc, bic
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@rücfncl;cn ! fein Sffiort nocl; wuptcn u. f. \x\ 2BDÜtc bann
SJcmctnö üpn ^i^aptergelb , ^ant , nur Den ferne eine (Sr?
UHihnung macl)en , fo fcl)reiet er öagcgcn, dS trürbe er ge?
|-pij;pt,— unb ift eö, nid;t natürlicl;? 2)ian »unbert fiel;
gcmeinigttcl; barüber, i)ü^ gegen atle biefe 2)inge, unter un^
fo oiele üorgefaßte i)^knnungen unb SSorUrt^eile ^errfd;en.
^cl) aber, icl; gcjlel^e e^, roürbe micl; TOunbern, menn feine
l;errfcl)ten. Spabc id) ittca md)tü\id)tl
ilL)knd;e üerbrie^t e^ / wenn man tf)neri gerabe tn§
Xntn§ fagt : ,,5reunb, t)a^ üerftef^fl bu nid;t V' — ob\dpn
C8 Ktand;mat tttat^ematifd; unmoglid; ift, ^a^ mir ä'tan^
cl;e§ grünblic^ üerftcljen fDÜten» SÖ5enn wir ä- ^. beim Äo^
mitate / hü tcn ^o^en @eiid;tstafefn ober fon\i irgenbwo
nie praf'tt^irten
, fo fonncn mir Dom ^])rocepfü^ren feinen
i)c>U|länbigen 'begriff ^aben ; wenn mir nlrf;f eine geraume
^ett in ipanbelJDerbinbungen traren, fo tft eS unmogüd;,
^af mir t>om Cambium mercantile unb anbern x^^an^^
b cBgefd;aften einen flareri begriff ^aben feilten; maren
mir nie au @d;iffe / fo fönnen mir i)om ®d;i|ffa()ren , ma?
ren mir nie 8" ^Pfevbc*, fß tonnen mir nie üon ^Pferben ,
maren mir nie in Xmerifa / fo fönnen mir nie üon ^Cme^?
rifa eine üoUftanbige ^enntnip ^aben u. f. \^. , ober es i|l
menigften^ nid;t glaublid;, bap mir \Xi V\^ (Sffen5 biefer
©egenftanbe fö einbringen unb ^i^ ^ufammcn^ang aller
il)rcr Übeile fl^ erfennen , al5 ^ene , V\z üon il)rer 5,ugenb
an mit benfelben ftd; befaßten, auggenommen jebod; bieje?
nigen ©linftlinge ber Dktur, \i\i. über unfere 3}iitmenfd;en
fid; meit ergaben bünfen^ yon benen \^ jeboc^ fajT feinen
fenne, obmo^l man aug bcn 3fteben 2}iand)er fd;liepen
mod^te, fte hielten S\d) bafür^ unb • müßten aud; fDld;e
S5inge, mit benen fie fid; nie befaßten; bie Sk nie W
trieben.
(Sigcntlul) gicbt c5 in bcr 5ßcft fein (Btft , n?cil amt)
fcaö fraitfte *3u unfcrem SBcl^fc .qcicul)cn Eann , unb nur
ber ©ebraiid) , ben man baüon mad)t
,
feinen 5Ru§cn ober
@d;aben bc|Tinimt; bagcgen giebt e^ and) nid;t6 fp Un/
fd;u[bige5/ baö unä nid;t tcbfen fcnntc, wie 5. S. bie ?uft,
baß 2Baffer. 2Benn alfp fclb|'^ ber 7fifenif^ bic ^laufd'u«,
mit 5ßei|Tanb angeiijcnbet^ unfer 5'i^eunb tt»erben fann, irai^
um njcUen trir glauben , ta^ bie ücn ber O^ationaf^^Oefp^
nomie hanbeinbcn 2öiiTcnfd)aftcn/ -Papicrgefb, 55anf/ unfcrc
um)crfDf)ntid;en geinbc ttjürbcn, trenn il^rc ßinfü^rung unb
^{npaiTung ju unferer fage au^ rcd;tfd;affenec Srufr unb
aus einem gefunben Äppfe floffe?
SSerfTanb unb Äenntniffe finb erforberlid;, unb e^ ifl
unmogtid;, wie td; fdjDn oben gefagt ^abe , ba^ ber erfi-ere,
' wenn er aud) nod; fo fiarf wäre , bcn 5?iangcl ber anberen
erfcöe. — 5"^- ben Janbwirt^ reid;t ber natürfid;e 33erflanb
WDf)I i)in^ aber derjenige, ber an ben Angelegenheiten be^
JReicl^e^ Zi)(iil nimmt, muß ücn bem !Xriebwerfe, benSSers;
fettungen unb bem inneren ^u[ammmi)anQ,<: be^ ©ankert
eine rid;tige Äenntni^ befigcn , unb e^ giebt fein ©enie,
bas mit feinem natiirlid)en 58er|lanbe 'f)tüt iu Zaqe ben
fDianget nött)iger ^^ecrien unb wd^I aufgefaßter 2öiffenjr
fd)aften erfe^en ft^nnte. Oiun aber, vok flehet e^ mit ber
Siid;crfammfung mand;e^ pafris patriae? unb wenn e^
aud; gut bamtt jTänbc , in voie Spieler topfen tfT berfefben
^n6alt flar unb gut ge^rbnet? 2Ber nun bki in öatertän?
bifd;en 2!)i«gen bcwanbert ift, ücn ausfd'nbifdjen aber gar
^id)t§ , ober nur öcrworrcn unb einfeitig (itroa§ wci^
,
wie fann bcr ücn 3ßirtf)fd;aft^?, ^panbef^i; unb ßrebit^Ans;
gelegenfjeiten ein ccmpetenter 3ftid;ter ret)n ? ICud) bd btt
größten .^od;acljtung für unfere 33orfa^ren fönnen wir t^^
nen nid;t fo fe^r fd;meid;c{n, ba^ wir fie im :£cferbaue,
.Jpanbel unb @elb fachten 5um23orbdbe tüäi)Un Bnntcn;benn
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unfcrc (3tof'oäkt fi'nnen wir ma^rlid; fuc feine guten
3Btrt^e unb gefd)icften ^aufleute i)alkr\.
lilkB in ber 3ßc{t gebt üorwärt^ unb fd^wingt jld?
empor, unb ber gefunbe 3.''ienfd;enyer(lanb billigt nid;t mtn^^
bcr ben Segriff ber 3}ert)DUfomninung, aU irgenb einer mit
unß geborenen unb in unfecer 23ruft tief gcfü{)lten 2intef
gung.— Sic Silbung f)at ii)xm Urfprung in 2Cften genom;^
mcn,unb tft üon ta nad; Xfrifa unb üon ^ier nad; ©uropa
gegangen; in bec golgc mirb fle, iine i§ fd;eint, if)ren
2Beg nad; ^Cmerifa nehmen. Scr (3)ried;c f)at wafjrfdjein^
lid) auf i>k agt)ptird;e Literatur tk feinige gegrünbet, unb
ci;cn fo n)af)rfd)cinlid; gab e§ aud; üor ^pomer fd)on einen
;y)tc{jter. — S)er 9t6mer t)at ben @ried;en, ber granjofe ben
9fi6mcr unb ben ©ricdjen, ber (Snglänber ben @riecl)en unb
Spanier nac^jgea^mt, bcr :i5eutfct)e liüm. Unb wie ref)r
aud; i)k Dktionalitat »erborgen war, fo 'i)at bod) nac^
ältapgabe t^rcc 25ebeutcnr;eit tjier unb ba eine 5^ation me^r
ober weniger eigent^ümlid;feit auf ber »on anberen cnt?
rennten ©runblagc entwicfelt. Sßir Ungarn \)abm einft i)in
tHomern nad;gea^mt, jä^t folgen wir ben Seutfd;en — unb
(Sott Sob, i}a$ unfere (SigentbümlictjEeit nod; nicbt jur gd'njj^
nd;en diäfi gebieten unb i)k ^üt unferer Literatur nod;
nid;t,^ fo wie bk bes ©paniert unb be§ ^taliencr^ fd;on gans
gewi^, bte beö ©nglanber^, granjofen, 2)eutfct)cn oieUeict^t
fd)Dn grofent^ei(^, abgelaufen ifi ; ben fo flc^t unfcr 2zbm
noct) üor uns ! ^m Xderbaue ftnb wir nur mit wenigen
^a^ren unferen 2;urban tragcnbenD'tad;baren, suüorgefommen.
:?i;bcr jene D^aclja^mung , beren Anfang bIo6 ber neueren
^iit angehört, unb bk auf nieber(anbifd;er, preupifd;er,
englird;er u. f. w. (2)runblage beruftet , ift unleugbar fd)on
je^t für ba§ @anje »on großem 9?u^en ; aber \)\>n xtk oiel
größerem Ware fte noc^, wenn fie nte^r Originalität unb
Cigent^ümlid^feit entwicfelt f)ätk ober entwicfetn würbe.
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Xde^ , weiß tüli- immer fagen , rücft nur mit ^ülfe irgcnö
einer (>nt(ef)nung, c&cr eineö^pragtatö Der, unb ^cber tt?a^(t,
irenn aml) unüermerft, fid) einen 2)^ei(Ter, ein iDIufler,
ein SSorbilb.
Xud; im .<panbel fonnen trir nur auf entfernten @runt)^
lagen ober nad; bem^eifptcIeXnbercr, bic einen ^anbel ^aj;
ben, nad; unb nad; unferc rid;tigen ®t;|leme berid;tigen unb
entit>idfe(n/ unb nur nad; ifjrer ^ßeifung fcnnen tt»ir auf bk
Urfad;e beö fÜiongels an Crebit fDmmen , tU id) 3unäd;(t
in gDlgcnbcm ju fi'nben glaube , namlid;
:
3n bem Überfluß ber ^fnorbnungen — bem fO^angel
unferer CrjeugnifCc — bcm rd;Ied;ten ^ufTanbe ber (Som?
municationen — ber geringen inneren ß^onfumtion — bcm
SOiangel an 0id;errcit im ben ä^erfenbungen , ^Iranfitoj;
?Cu8fuf)ren unb SOiautben— mand;en IDcangeln in ber faufjj
niünnifd;en Qi)H unb ^chkhfamhit — Setrac^ten wiv
bicfc nad; ber dlcii)i (fma^ genauer!
Üebcrfluf ber 5fnorbtturtgett.
3"n ber 5anbtt)irtrfd)aft werben voit tixtia^ ganj 35c*
fonbercö gewahr, baß namlid) tk fe^r gut aufgearbeiteten
^Cnorbnungen , unb t)k f)aarfletn befiimmten ^nfTructicnen
barum meifleng erfctgi; unb nu^fo^ finb/tt^eil bic fe^rücrj;
nünftige unb t)ieKeid;t mit öielcm gteipe verfertigte l^Cnorb^
nung ti)ciH i^rer @üte n>cgcn fo febr beruhiget, tbeilsibr«
müfjfamc 7Cu8arbeitung ücn aller anberen ^Crbeit gleid;fam
bergeflalt ju entheben fct?eint, ba^ ber ^^auptact ^-^ sine
quo non — in 2Birt^d)aftsangelcgenI;eiten , \>i( Xufji
fi d) t , t ai D^ a d^ f e ^ e n, manrt)mat ganj ausbleibt. Unb
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man fann e§ aU eine atlciemetne Jkgel annc^raen, baf^
je mc^r ®d;rcibcr, Sinirec
,
^^''-"^^""^'^ •'• t' «). es gicbr, cbec
l'e bifaflerienmö'pigec eine £anbmtrt^fcl;aft bctiiebcn trirb ,
je fd;(ecl)tei' geacfcct, unDi:bentlid;er Qi]äd, gcbüngct
tt)ii-b u. f. w.
3)iit mand;em IJCnberen üerf)alr jl-d; bie <Sad;e nid(;t
anbcv^/ unb jenes 0pnd;n)Drt ijl nid;t grunbloö : //SSieU
SBorte, Uim XljatV^
2Bie oicle Scfe^Ie ftnb fdi ^cKpf)^ ß*^^^"^" ^^^ S^^^
heutigen Siage megen ä''^aulbcerbaura?-PfIan3ungcn, Reiben;;
xonxmQv^^üd}t ergangen, mie öiel ifl baiübci; gc|'d;ricbcn
ttJDtben! u.f. w. ^ unb roa^ für einen (Erfctg f)at biefe in
25c5ug auf Ungarn fo bebeutenbe* ®d;a§grube gehabt, tk^
trenn fte mit ®erd;tcFnd)feit unb S}erfianb b^axbdkt n?uc^
be , unfer ßinfcmmcn fi'ir tic SBcUe überfTeigen mi'iibe ?
2?]an tann es unüerf)Df)len fagen; gar feinen; ben mcnig
fcmmt gfeid; nad; gar nid;t5 , unb warum ? -25eil feine
iva^re Xuf|Kl)t war, unb aud) ^«ate feine i|T; unbbeöiDcgcn
wirb aud; ^eut ju Üage ber ©egenflanb feinen redeten Q..^
fofg baben. Unb öa5 i|T wabrlid; ein großer @d)abe ! 2)ie
Steguliiung ber ^^rau, Äulpa u. m. bgL ift yielfad; auf bcm
^'apiere aufgearbeitet/ aber (Sincö fe^lt u. f. w.
^as aber ben <^anbef anbelangt, fo ifl nid;t ju be^
iwcifefn, baf bai ju üiele ."Dareinmengcn in ber 3f{egef
tne^c (Sd;aben tjerurfad^t , als ba5 gar nicl;t 3)areinmen^
gen,— unb bap man aud) burd; Söefe^Ie bem «.<?anbe( nid;t
auff)elfen fann
, fo wie aud; irgenb ein -Prcbucent in ^Dige
cine^ 23er^a(ten3, einer 6rmaf)nung u. f. w. auf bielSauer
feine gropeic !Dienge erzeugen wirb, fcnbern nur, wenn et
«inen ©ewinn ju gewarten f)at
Q.i ift wirfitd; auperorbentltd; rd)Wcr , befcnbei^ in
^anbwirtKrf;aft6gcgenf!anben , tic Urfad;e wen ber gofgc
iu unterfdpeiben , unb wir nehmen ntd;t feiten bie gcfge fui:
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bU CucUe , unb besnjcgen »crjTcijt aucl; nad) unb nac^ un?
fcrc *SacI)c, unfeic (Etnr(cl;tung, ivie tcii ^clgmalTci' , baö
feine Quelle i)at ünb Cmdö Dom biegen cntfranb. Unb fo
if^ C5 belTec — befonbccs mcnn man , wie id) oben gcfagt
habe, mefjicre ^afjrgange jufaramennimmt — in «C'anbel^if
angelegen (leiten 'Käcs bem eigenen natiir[[cl;en 2üu\c bec
Singe 5U übeifaJTen, als -^id 5u fiinfreln, ireif oft auö
ber TODfjIgemeinten
.<pii(fe ein rp[cl)e^ .<?inbeaup wirb , baß
allen jDLtfcIjritt ^emmt. 5Bte üiele fef}[gercl)(agene Singe
fcnnte man bd un^ aufweifen, weif fid) ju 23iele batetn
gemengt, unb oiele ^cd)c bic '^uppe ücifatäen ^aben.
!D^ a n g e I an G r 5 e u g n t f f c n.
Oewip waren hierauf 23tele nic^t gefaxt, weil unter
bie öielen unrid;tigen begriffe, tk bü uni ftd; cinge*
wurseü ^aben, aucl; biefer geljert, ta^ n)Jand;e fld)er mci^
nen, anbere Dkticnen Ratten ntd;t5 ju brorfcn unb iu bdf
pcn , unb ta^ mit ben ßr3cugntffen Ungarns — gäbe e5
nur gute S';'dfm — tk i)dbc -IBelt überfdyWcmmt werben
fonnte, tnbep wirflid; fo wenig ^ur ?Cu3fu5r ucr^anben ifi,
baß bcr 2?Jange( unferer 2ßaarcn bic ^'ntereffen oon bem
,
auf hk fcfrfpieligeren funfllid;en «Jcmmunicattcnen öcrwen^
beten @elbc nid)t erfe^en würbe; id) crwäf)ne hier blos bic
Äanalfüljrung burd; höijiu ©egenben unb bk Äcjlen ber
ßifcnba^nen. 2Ba5 id) fage , wirb 2}knd;em ntd;t etnleud;s
ten wellen. Dle^men wir aber in eine <.^anb itic treibe , in
bic anbere tic glaubwürbigften flatiflifd)en Säten , fc wer^
ben wir mit SaAen ober Unwillen bic wegen ungemctnec
^atcrlanbglicbe übertriebenen, unb an jene (Srjä^lungen
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erinntjcnben Se()auptungcn unfece^ Sanbsmanne^ f)6ren, bic
unö oft langbd'rttgc «gelben cc5a^Ien ; &ap ft'e namltd; fi?
5ötclen bcn Äcpf abgehauen , fo SSiefcn t>en *Säbel burd^
t)as ^^cr3 geftopcn Ratten u. f. m. , bi$ mt jute^t erfa^?
rcn , baf unfer ^clb fid) bcftanbig bei bcr $8agagc aufge?
galten unb bort feinen 23auc^ gemd'ftet ^ot, unfcr Äh'igfec
ober niä)t üiel liefet, meil e^ oorgeblicl) feine 7Cugen nicljt
geffatten, eigentlid? aber, roeil et mit bem $8ucl;e in bec
ypönb ftQUid) ?tnfcl)(rtft.
Britanniens jd'^rlid;e (Sonfumtion an SBcijen, ^orn,
i^afcv, ©eilTe überflcigt tk ä>ienge üon 2ü0 S^tiUionen
iprefbürget 3.^Ze|en um Sielet ! Beti:ad;ten voit nun , tt>ic
t»iel i>a§ ^af)v ^inbuid; hm(d)m Ofen unb ^])e|T^ auf bec
iDonau aufwärts ge^et; 1, 2 2}ii[Itpnen ! ÖBie üiet toivb
in Sßiefelburg üer^anbelt? 2,3 S^titlic^nen ! u.f.ro. Unb
I5>ätten ipic ein ^aar Stegen me^r obec ttienigei-, fo f)abin
\vk tic ^ungcc^not^ ouf bem ^alfe. 2}ian bcnfe an bic
^a^re 1816 , 1817 ! 2Bd ()aben mir fo ungeheuere ^ov^
rdt^e? ^n tm ^orngcuben einiger 0^eid)en, n?o bic 5«^uct)te,
@Dtt Cob I miifffg njerben ? 3" ^cn ©ranaricn , ober auf
bem Darren beS CanbbauerS, bec mit feinen je^n biß amoff
2}Ze^en mit üorgefpannten Äa|en nad) bem S^iarfte eilet?
Unb an njie oielen Orten fünb beifammcn 20, 50, 100,000
2}{e§en aufgekauft? — 3^ roei^ eS red;t n^o^l, roo jlc
e^ llnb ; in ynferer (Sinbirbung. — T)ic(c aber ifl für ben
l^anbwirt^ unb ben .^anbel^mann ein eben fc fd;(ed;tec
(Srunb , als für ben 2Beifen baß &lüd.
Qi i\l 5n)ac bitkty baf bic diotf) bie befle ^e^rmeiftc?
rin ift: aber n?a^r; eS i|l bitter, ba^ ba$ Ungh'icf ben
(Sterblid;en 3U ben ru^mtt»ürbigften unb tjeiligffen <^">anblunj:
gen anfpcrnt: abertpal^r; c5 tft fd;auerlic^, ba^ fcrgpffes:
nc5 IO^enfd;enbIut einen unflterbfid^en Dkmen— unb ^m^
h;ii bmixU : abcc fann man eö leugnen ? Unb n?ie im^
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bequem c^ aud; ifi^ im UbeifluiTc ju crf^tcfen
, fo muffen
xvk bennod; jene (5rifi^^ Me unö einft ein gropcc ^ccc fd)on
verfunbicit ^at , nod; i'ibccflcljen , beüoc wit emporfommen
;
uni bejn)ingcn, locgen (Screid^ung clnc^ gemetnfd^aftlii:
d)cn ^rocdci 2}Zebi'eve jnfammentceten/ unb bie 2?Zet^Dbe
unfcrec 93Difaf;icn, tk niemals fTatfft'nbenbe ^ufammeni;
l)a[tuni}, ge^cnfcittge SSeifoIgung unb immeriüa^ccnbe ge^bc
aufgeben.
%
T)ct fdptcdjte 3uflanb bcr 53ccbtnbun9cn.
dUtiididjc 23eibinbungen f{nb aGafen ober ungebummte
©tiapen unb S^"lTc ; funfllld;c aUt gcmad;te ©tiafen
,
©teinbammc , banale , Gtfenba^nen. '^icfc (enteren ai)aU
ten nur bann einige 23Dllfommenl)cit unb 2)aiKr , tx>enn
i^a'S gan^c 2anb bit 2<ift ber ^crftcüung unb (Erhaltung
bcifelben tragt , itiie in gcanfteid; ; ober menn fte einen
@cn)inn bringen, b. t. wenn jenes Kapital, tt)eld;e5 auf
bic 23crfertigung berfelben üenrenbet mürbe, ftd; gut Der:;
jinfet, mie in Gnglanb, Dioibamerita. Unb btef ifl eine
©rumMKatjrbcit. T)a
, wo nur ber ?(erm(le bic ?afT ber
3Serbinbungen tragt unb 2?tautf)en h<'^i}U , ber in dauern;
f Icibcrn ge^et , ober ber fein ^errfd;aft{id;e^ ?Cu5fe^en unb
faum einige ®rDfd;en in bcr3:afd;e h<^t^ wie bü uns, tfl
mand;mal bic ©trape , wenn pcitumfTanbe, ein neuer eifnV
ger Beamter unb bei ^ufall, ba^ ber 3Beg einen gropen
.^errn ba^in fü^rt, iufammentrcffcn, gut ;fDnft aber gewöbn;
lid) febr fd;led)t unb mancbmal unfa^rbar , ebenfalls mte
bd nnß. 2Bo bagegen bit gcmad)ten «Strafen, Äanafc
unb ßifenba^nen feine pinfen abmeifen, bort üciberbm (Ic
13« £;er fd}Ud)U SufTanb t)et 55erbtnt>ungcn.
früher p&ec fpatcc gans gcnjip ^ auch wie bei ung ! ! 58e^
traibtcn trir bte Äarclinen^, i'ui)ct)ifcn|lra]scn ; bic erfl^e ()at
fd;on i^r (inbn^ ble anbcrc tt>irb mel^r burcl; tii ^efjarr*
Ud)Uit ber ©utöbcri^er , qB ber Oiatut gemap erhalten
;
benn ein fDkt)er ©egenflanb, ber l, 2 ^]>rDccnt tragt
,
flehet
rxiit einem Äranfen, beffen ^ecle nur 'Xr^nei an ben Ä6r^
per i)äit, auf gleid;em gupe, unb fti'irjt, fcbalb i^m eine
aeitircilige ©tü^e mangelt, mit bcrfelben @ett?iß^eit ein,
als Pen bem 2^()urme ber ^kin , merin er einmal ber
gauft entfuhrt, nidit aufinärts, fcnbern abwärts fäüt
©efjen mir auf unferc Äand'fe; in ireld)em 3"l^cinbe befind
ben fte fiel; ? — ©ebenfen mir unferer (Eifenbafjnen ; ma5
tft barau5 geworben?
^n SSejug auf ben .^anbel, ber, üergeffen mir n{cl;t,
au5fcl)(ief licl) nur burd; gemtffen ober j^offentticl^en SDf)n unb
©eminn \i%\z\>i mirb, xS^i nad; bem S^orbclaffenen beffec
unb aCfer ^eredjiiüng jufotge eintraglid;er, in fo fern für
X)'\i «Strafe tDlaut^en beja^lt merben, menn an mand;en
Orten gar feine »otrafe, anbersmo gemad;te ©trafen ober
©teinbammc, unb mieber mo anber^ Kanäle ober Öifenbaf)?
nen befleißen. liSXzi i)ängt uon ber Sage unb ücn berS^iengc
ber SBaören q!ü^ 2Bo ber 23iet;marft ^Oi^ .^ctrad;tlid;ftc xSS,
«nb mof)tn nur 5U manchen '^^xi^xx Sßaaren öerfenbet mer^
ben, mic 3. S. in öebre^in, ober mo megen ber ®d)nees;
l)aufen,Uberfd;mcmmungen, nur xxx ©ommersjcit ber^^an^
bei red;t betrieben merben fann, bort i|l ber !öeftanb ber
2)lautl) — cbfd;oit ofjne rold;c eine mabr^aft gute £;tra$c
nid;t lange bef^e^en fann —^ mebr nad;t^eing unb ^inberlid?,
<x\% menn Vxi 2}icnfd)cn^anb gar nid)t^ ücrgerid)tct t;atte.
^£n raand;cn Orten ift ^<x% ß^'^'^^'^'P'Of^c c'"«-' gemad;tc
Strafe ober ein «oteinbamm ; auf ebenen ©egenben, mo e5
feine ^Steine giebt unb mo man mit einer unb berfelben lix.9
bcit iu^leid) iOioräjl:e auStrocfncn ober 'iixi, Semäfferung bc^
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trerfITclllgen fann , ift e5 am jwccfmäpt^ftcn, handle ju
jte^cn; ßircnbaijnen aber merbcn am fiißlicl^llcn bcit angcy
bracl)t, tro man Den % bi§ 3 unaiiön?ci'1)(u1) auf fckten bie
2Baarcn 511 vcffcnbcn gc5tttunt]cn ifi, unb wo nid;t nuc
23aarcn in htnlä'ngltd;er DJ^Icngc DDr()anbcn finb, fonbem
Qucl; tic ^trape fiel) gci^crig lun^infef. %liii, wie id) gcfagt
I)dngt fon bcc Jacjc unb tcn bcu iVicngc bcr 2Baarcn unb bcc
©litcc ab. 3Bic foUtcn lucnigc 2Uaaien unb ücn geringem
äöert^e, bie man überbies aud; auf anberen ©trapcn yer?
flirren fann, bie 6ifenbaf)nen be^ai^Ien?
%üd) in S^infid)t einer guten 'Etrape ifl man üerfd^ic^
bener 3)icinung : 3)iänd;ec begnügt fid) frf;on mit einet
rcld;en , worauf i^n in einem 23auernrDageh 4 — 6 ^])ferbc
fcrtsu^rren im (£tanbc ftnb. fOiand;cr bewegt ftd; nui im
(Sommer •oon einem Orte jum anbern unb a^inet nid;t eins
mal, taf er hä all feinen fd;6nen grei^eiten gefangen fi^t,
unb bei fd;(ed;tem Jßettcr aus feinem SBofinorte, (v wie ber
Sä'r aus feiner .'ö6f)Ic , nid;t einmal ^crausfd;Iüpfen fann I
2ßcnn aber irgcnb (Etwa^ tiic O^ei^e bes Iä'nbnd;en Scbcn»
crf)D^et, (d ifi es gewiß Sas, baß wir nad; unferem Se?
lieben ücn einem Orte sum anbern Ieid;t unb ju jeber ^eit
gelangen fönncn.
Uiicß ^inbert ben ??icnfdKn in feinem ^Cuffd;wungc,
fo oiele 2afl 5iebt i(;n jut (S'rbe ^eraß. — dTat neibifd)em
?Cuge yerfc^Igt er ben fDnigIid;cn ghig be^ Xbters, inbep ei'
Ijienieben mit ^(einigteiten fämpft, unb gern fein leblcfe^
©olb unb feine »ocya^e auri'icf (iepe , Eonnte aud; er bcc
©onne fid; na^en. ^Ciles ermuntert if}n, i^cn bem Älcbcrtoff
ber (Srbe fiel; fpSjumacbcn , unb bod; wk 33ie(e fltecfcn lic^;
bec im i^ot()e ober ilür^en Dieime^r binein , als ba^ ik fiel?
oon i^rem @rDfd;en trennten, unb vok Jöiele galten fid;,
iod^renb fii oft in ^Bintersjeiten 5U S'^iaiifi ober in einer
13Ö 25ec äu geringe innere 93erbraucl().
rcl)Iccf)ten Kneipe mic ©cfangenc (i^en, — für frei, wenn
nur i^r bi^djen @el£) in ber :Xafd;c tlimpert!
2)er äu geringe innere 23crbraud;.
?Cuf tiefen nimmt aud; ber gr6pte 2^^eil nicl^t ^Mi
fid)t, obfd;Dn auf biefer @runb(age ber Oiationalreid;tf)um
beculjet. CE'nglanb t)er3ef)rt brei SJicrtfjeile feiner ßrjeugniife
fclbft/ unb nur t'm SSiertbcil berfclben raad;t ben fegenann^
tcn ^ßelt^anbel an§l — ^e mebr alfo a)ienfd;en in rein?
lid;cn ipaufern n}of)nen, bcljere ^peifen genicpcn^ in nettcrn
Itleibein ba^crge^cn , b. i. je großer bcr innere -i^eibraud?
ifl, für befto reid^er n^erbe id; t>a^ ?anb Ratten. Unb je
!0Zc^rere münfd)en unb aud) im ©tanbe )7nb
,
ficl^ alle @ü;
tcr bcö 2ebcn§ ju ücrfcljaffen
,
je größere litbcit unb 3}tül)c
wirb mon ücrraenben
,
foId;e ju erjeugcn , unb 2öü(len
,
(Sanb|lcppen, 2}^Drafte werben in reijenbe 2ÖdIber, rad;enbe
©egenben fidj üermanbetn. ßs bcroof^ne ber ungarifd;e ßin;
WD^ner ein aui (Stein unb ^iegcfn gebautes, mit S^ac^jie*
geln gebed^te^, nettes S^aus ^ er effe fettet S^eifc^, trinfe
guten 2öetn, ge^e nid)t immer in feinenfleibern, »ic unferc
flcn3afifd;en unb tvalad)ifd;en 2?iitbcroD^ner u. f. \v. , bann
braud;en mir feinen ^pafen , meti wir nid;t einmal für un?
ferc eigene Scbürfniffe genug erjcugen unb tro^ unferer
3?icnge ®d;afe nid;t ^inreid;enbe5 %\x6) 5u unferen eigenen
^einfieibern unb ?^ianteln u. f. w. ^aben merbcn. 3Benn 5u
^aufc b;c XpüttenbcmD^uer, ©runbbirn? unb 2}laIe?6,Tcr*),
*j 'Ji^iUf, ein in Surm ciiua öi'mnen Stccfena auaf Äufuriiiinebt
verfertigte«? «acfiucrt.
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2ßaffcrtriiifcr einmal fic^ oerringcrn ober ganj üerfcl;ititibcn,
unb mt fd)Dn im ÜberflulTc rd;mimmcn, bann ciil üerla^
ben mir unfere ©cfja^e auf taß 3}ieer. ^abcn wir nur erfl
fdbfl genug, unb jroar nid^t nur mir, lieber greunb, aUein,
fonbcrn %{lc, bic in unferem 23atcrfanbe febcn, unb bann
.
eijT fcrgcn mir für :!fnbcre. Um aber iDk^ci 5u errcicl;cn,
ergeben mir jcbcn unfcrer ä"'hfmcnfd;cn burd; @et|Tc^bt(bung
3u feiner 2Bürbe , unb geftatten mir Xüen, be^ 3(ed;te^ bcr
S}ienfd)(}cit ti)dli)aftiQ ju merben.
33icle loben barum i^r ßigcntbum unb ba3 Saferfanb
meil ik nid;tg '^elTcrcs fenncn, unti unter alten 2}orurtljeii:
len unb eingemur3elten irrigen 2?teinungcn tk 2Belt bctre?
ten unb bmn gelebt haben; unb if)H föaterlanbsliebe entj:
fpringt auß feiner fd;pnercnunb eblcren Quelle, al^ bie Siebe
bcöjenigen ©atten 3u feiner grau, ber fie (o lange anbckt^
ai§ fk if)m an beften gefallt, fobalb er aber eine fd;Dnere
fiebt, nac|) einer anbern ftcl^ feinet; i^re SSaterlanbsliebe
entfpringt nid;t au^ jenem unau5fpred;lid;en (5)efül)le, baß
Scben, bcr 5U etmas ßblercm geboren \\l, an feine .^eimat^
menn fie aud) nod; fo jurücf mvt're, Iniipft unb icbm ted)tf
fd;aifcnen ?Oienfd;en noc^ me^r jenem .0^'r5en oerbinbet, ba9
für i^n fd;Uigt, menn aud; bk 3cit unb ®orge ben äüf0
ren ^au^cr , ben forperlicljen 9^ei5 fd;cn t»erlDfd;t babcn.
(Sö i\\ unmoglid; — ki) mag e^ menigflens nicM
glauben — baf 2)erjenige, ber macbt unb im gefunber
Vernunft ifl, über bas gc'rtfommen feincä 23aterlünbe5
unb feiner Sanböleute fid; nid^t freuen fodte; unb menn
^^emanb in feinem ?eben cim ?eere ft'nbet, feine ©tunben
ungenützt unb ueibrü^ltcl) öDrübcrgcbcn, unb er nid;t red;t
meip, moju unb marum er ba i\i ^ mesijalb er lebt, fe«
f)at er fid;er ucrgejTcn ober nie bebadit, bci$ er ein ^Sater^
lanb ^at. Sen quälet feine Sangemctle, bcm metben 24
0tunbcn ju fcl)neli verfließen, bem mirb bk 3u fiül^e dTidu
140 2)et 2J?anöeI an <^id;erf)ett rucfju(;tlict) ber 53cr#
genöflttimerung im ©cmmer nld;t »erbriepcn, ber fiel; in
ben @efd;aften feines Sßatcrlanbes abmühet. 2)a6 @efü()l
fi'ir J)ie ßrfiitiung fcincc fjeiligflen ^])flid;t erquicft ba5
ipcrj bes tieuen Untcrtf)anö in aUen Sagen bes Scben^,
er fei) '^erjrg ober Sauer.
Xber im ^ali wit aud; genug erjcugten unb jurXu^?
fuf)r Ueberflujß i)Dif)anbcn iräie, ma^ i'ibiigcn^ nur üdh
uns abfängt; »as mürbe unfer g-Ieip unb bie !)Jicngc
unferer ©üter nü^en , wenn tiai ^inberniß ber l^Cuöfu^t
imüberjTeigUd; ifl?
2) e r SOi a n g e I an ® i d; c r f) e 1 1 r ü cf f t d; 1 1 i d; tit
SScrfenbungen, ber Xranfito^^Cusf u{)r unö
ber ä)i a u t f; e n.
^lad) unferer- gcogra|.>bifd;en Sage fctlte unfer ^fugcn^
merf befcnbers barauf gerid;tet fet)n, ta^ unfer SSateilanb
mit giume in tU genauefte unb moglid; (eid;tefte ^Serbin«
bung gebrad;t würbe, ^icr^u ifl nctfjig: eine üDÜftänbigc
SReguIirung ber 2)rau, ^au, .^ufpa, tk Befreiung ber
;^ubDt)ifenfIrape, ta^ tk Äarlsburg aufborte eine geftung
3u fei;n, unb ocr "Xdem, ta^ tk ?3iaut^, TOcU-l)er bicje?
nigen ^Baaren unterWDrfen finb, t>k in gana frembe fii'ns
ber üeifenbet werben, fo gering unb unücranbcrlid; Ware,
öof ber ©runbeigcnt^ümer «nb .^anbelsmann berfclben
Uni^eranberlid^feit unb Tvid;ferl)pf}ung fo beftimmt wtffcn
unb fo fid;cr baran glauben fi^nnte, aU ber red;trd;attcne
Qi)r:i\i an bie ewige (Seligfeit glaubet unb ^k ^offet. 2)ic
je^t genannten glü)Te ftnb nid;t regulirt, was man immer
fagt, es giebt aud; anbere .fpinberniffe nod;, bk cd; jc^t
fenbun^cn/ ta !Xranfitc?!}Cu3fuf)c unb Öcc SOiaut^en. I4i
ilt)crgef)c, tk aber f)tnrcic()cn
,
\o gciing fie quc(; fcl)ctncn,
bcm flctptgftcn unb befrlcbfamflcn J^anbclemanne bie Suft
3u üeibcibcn, fc \vk ein ^])Qar iüicpfcn Flinte genug finb,
einen ganjcn Äiug reinen ^ßaffer.s 3u kiiben. ^n ^aüflatt
ift fein cinjigeö freinemes ^.'^lagajin ; irüibe man i)a^ glau^
ben? Xn einem Cite, irol^in Die -Ißaare ju ^d;i)fe gc:?
brad;t unb ddu trc fie bvinn auf bec !}C,re it^eiter yetfü!)it
föiibl 0()ne bie minbefte faufraannifd;e Äenntnip wikbc
- felbft bcr Dcabubyarer Oiid;tec e5 einfcf)en, bap auf einem
^^fafje, wo mit 8 — iü/)üü DJie^en betabene <^d)tife an^
langen^ unb bann bicfi Q)ütn in -])artien 3u 2()-^5odyic^
§en auf -IGagen »erlaben treiben
,
gegen S'cucifgcfahc
ftd;ere ?Jiaga3ine Dber @d;eucrn befleißen foUten, unb ba^
CS in bcr ^))ra;ri^ nid;t benfbar i|T, ba|ä 5 — 6üüü 'iCagen
an bcra Ufer auf bai 2^d;i|f (auem fehlen, ober i>a^ i^aC^
(Sd;:ff D(}ne giopen S'cbaben fo lange märten fenne, biö
bic barin beft'nb(id;e ^ffiaarlj im (Sinjetnen herau^gefaben
tfll — ^c^t hat ber .^panbelsmann nid)t einmal für fc:nc
(Sdniften einen fidjem Ort, roeit nad; ben gcrtifttaticnSi:
©efe^en es nid;t geflattet tfl-, um eine S^flnng fte;nernc
©ebä'ubc auföUfitt»ien , i)amit hü S3c(agerungcn biefelben
bem ^ciniic nid;t iura. fid;ein Xufent()a(te biencn fcfnnen.
^lad) meinem Urrf}etle i]i ticic Äleinigfeit ein ()inlängli;:
d;c5 ^inbernif für allen faufmännifc(;cn 5'(»?i|s; unb luenn
tr>ir beffenungead;tct Dor mef^rcrcn 3^()i^" ^i'"-'" '^cibaHii
cber .^Din()anbel !)atten, fo ifi C5 ein beutlid;er$8emei8/ taf
mir einft einen guten auswärtigen y;>anbel ganj gemip ijaben
fcnnten, ta mir mit allem unfercm 2ßiber(Treben unb ücr^J
fcf)iter SOianipuIation ben natüilid;en ^fbgang unferer 2ßaaren
ntd;t gänjlid; f)tnbevn fcnnten; gleid;mte mancl)er 3}ienfd;
fo g(ücflid;cr Seibesbefd^affenbeit tft, ba^ bcr ungefd^icfte^
(Tc 2i)krftrd;reier ihm nidyt fd)atcr\ fann; unb fo tft eine
geflung, bie i}Cüt 3U 2agc Oliemanbcn aufhalten mürbe
142 ^u SOian^cl an (2icf)cr^c{t incFnd;tIic^ bcr 33eiv
fjtnicIclHT.b/ bcn ^anbcl Ungarn^ 511 ^emmen! 2Ba5 nii^t
bic CE'tnrofung bcr Suboötfcnftrapc, befcnbcrs wenn fic un?
tcc bic geVD5^nIicl;e !Oiantpulatirn gerate unb eine gc?
i-ot^f)n[id)c (Strafe tt)trb, ober, tt>ie fcnntcn it»ir fic bcnü:;
^cn, wmn fte aud; gut Dcrblicbc, ta fie jc^t 'oon feiner
£^cite äugängHc^ ijl? Über bic 2)rau fü^rt feine SSrücfe,
bie »Strafen bis ^arlsburg ftnb oft unbraud;bar^ tic ^uU
Va trägt tt>egcn i^rer (2eid;tigfcit im gr5ften Z\)äk bes
^'a^re^ an einigen ^kücn nid;t bic flcinflcn Sd^iffc, unb
fcnnte man aud) mJ^renb ein ^^aat dyionakn^ ipenn ba6
SBaffer ^inlänglid; l)üd) ift^ üon <S}ipcf bil Äarlsburg
SDorrät^e üerfenbcn, reo foU bcr befcrgte v^^anbelgniann fk
unterbringen? Unter bem blauen Fimmel, ober in f)5t5erj;
nen EOkgajinen? Unb irürben bic, tie cß traten, ben
Dramen eine^ v^ianbclsmannes \)crbienen ? Unb mas füll icf)
t>Dn ber 25Dnau fagen ^ i'cn biefcm natürnd;en grof cn Äa^
nat, ber für Ungarlanb gefc^affcn 3U fct)n fdjeint, trenn
er regulirt tt)äre, unb tic (Sreignifc öom ^a^re 1829 ge;
fö)i(it 3u unferem 3}Drt^ei(c benü^ct würben?
SBaS aber tk 35eränberlid;fcit bcr 2)?aut^cn betrifft,
ftie fann man einen ^JCugenbUcf benfen, baf ^emanb feine
ganac 2ßtrt^fd)aft, tU j.S. auf bem ®t)ftcme ber^erbft^
faat bcruf)ete, in Zabat^^ Spanf^ rbcr tt>a8 immer für ein
anbereS Grjeugnif , ttjcif er ücn ben lei^teren einen gr5fc^
ren D^u^en i)ü\ft/ ücrnjanbetn mürbe, menn er bcforgcn
muf, bk dTiautf) fonnte ert)6f)ct merben? ^kfi Ungcj:
tDif^eit, unb bk balb grBfcre, balb minbcrc 2)laut^gebü^r
\)erurfad)t mc^r (Sdjaben unb 33erttitrrung in bem gteife
ber Graeuger, aH tk mpglid)jT ^Dd;fte ddlautf)^ bk Uf
flimmt unb unücränberlic^ üerbteibt. ^n biefcm %o.\it
werben bk ^anbwirt^e i^ren Äopf mit bergreid;en Sin?
gen nic(?t qudten, bcren (Erjeugung wegen bcr ia^ bcr
;:l>taut^gebü^ren if)ren gleif D^nebie§ unbelo^nt fäpt, un^
fcnbungcn, bcr 2:ran(ttc?Xuefuf)t unb i>a ?:»?autf)cn. 143
jTcl; liebet einem nu^Ud;eren (Scgenffanbc tribmcn , unb
ircnn ein fctd;er jlcl; nicl)t ft'nben foUte, fiel; eine ^i^feife
flopfen, aU ftcl^ umfonft bemiil)en. 2)ic a^eränbcrlicl;feit
ber 2i)iaut() flrengt 33iele umfcnflt an, 5öicle aber ricl)tct
fic au ©lunDc unb be|trafet bcn betriebfamen Sanbn^iitf),
tnbcffcn fie ben müßigen, fcrglc^fen, bcc 7CCle^ beim Xften
bcwenbcrt 4iipt, nocl; begüntliget. Übrigen^ giebt es feine
gropcre Üual, als bie Unge\r>ip()cit, unb i)aß gemiJTe Übel
flumpft unfcc 3"""^^C"9 ^i^eniger ab, als bas ungetri|Tc
©Ute.
(Sinigc 2)Ziingcl in ^Betreff bcr faufmönni^
fd;cn (Sljte unb ^etviebfamfcit.
S^iefc ?Cuffd;rift, iä) gefTel)e c^, tfl gcmagt; fTc ifarc
von einem ^Cuslanber unechäglid; , unb i(T i)cn einem San;;
bestinbe nid;t voenig bitter, 'ißii glauben , bec StBcin^an^
bei i)ättc bei uns barum aufgebort, treil bic ©itten, bic
Mobi %[U$ anbert. '^ci weitem nicl)t. Gs ift wa^r, an^
bere ^Rationen ^aben if)re Steingarten beffer gepflegt, i^rc
5IBetne alle reinlid;er unb auf eine bcffere 7Crt bereitet, in^
beffen mir feinen @d;ritt treiter üorgerücft finb, unb tro^
^ig hd bem 7Clten beharret ^aben, al6 ^atte Ungarlanb
bcn crften SBeinficd gepflanjt u. f. \v.\ aber bicfe^ %üc§ ift
nod; nid;t bk Urfad;e öom (Sinfen unfere^ 2Bein^anbels
,
fonbern taf wir ben TTuslanber ^intergangen, geprellt f)atf
ten , in ber 2}ieinung , er würbe c^ nid;t bemerfen. Xuf
mand;cn ©cbirgen ^attc man fo lange eine 2ßeinrebc nad;
ber anbern gefenfet, abgelegt, bii ber SBeinberg, tk Jefe,
ücrbDtben war. %n manchen Orten V)erfd)wcnbete unfcv
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:Oanbmann feine 'Sorgfalt blo^ auf fo(d;e 9iebcngattungcn,
bic am frud)tbar)T:en finb, unb nid;t auf tiic, n?ekl}C bie
bellen Slrauben tragen. 'Otad) (£d;. brad;tc man Sicbcnmcft
ürn '^iüia^ um i^n mit bem £^d;...er ju üerracngen
,
unb tieifauftc i{)n bann füc reinen @d;..er. ^n ^^ofaf
Qab es met)r '^ibibcn^ bk in (2^i)rien gereift waren, al$
V)ieüeid;r in aUen unferen brei .^afen u. f. m. XUem bii^
fem fam mit ber ^eit ber Xperr 0^ad;bar natüilid; auf tii
©pur, unb ifl nid)t nur ferner un6 3U glauben nid;t gc?
neigt
,
fonbern ift uns bereits ausgewidjen. <Sd brad;ten
einige SSetriiger bie G^re bes 'gan5en ^anbe^ in ©cfa^r
!
?23ic üiele '^cit i|l nun wieber erforberlid), um biefe ^d)ax^
U auJäuwe^cn ! 2) i e re d; t f d; a f f e n e ^^ a n b I u n g g;;
Xücifi wirft auf bii, fernften Reiten; fte üerfe^ft
fd)on bä einem ßin3clnen nid;t i^rcs 3^^'''<^'^5, wie cift
bei D^Zationen, beren Jeben fo lange bauert! 2fber wenn
aud; ber Qi)xc nid;t tk (^d^wanfe, bie .^interlift, tm
SSetrug öerbammte, fo laßt fte fd;iMi bU 33crnunft nid;t
3u; unb gewip ifi ber üerniinftigfle .^anbc(?mann iugleid;
ber cf)rIid;flC/ \vk nid;t minber berjcnige Sanbwirtl) ber
red;tfd;affenfte ifi^ nni) fowD^t feinen als feiner DlacUömnn
linge S3Drtbei( am beften fennt, ber ber bcfic unb jugleid)
ber liberafefle ©runb^err ift. 2Cte Diele 2augenid;tfe traj;
gen in SBod^ unb anbeten (I^ntracten, yDr^üglid; aber in
®elbfad;en/ ben Dramen einer riif)mtid;en alten gamitie!
2ßie mk au6(ii'nbifd;e .^anbelefeute, i)k man f)atte an^
lod^en foUen, getrauen ftd; nid;t me^r in unfer 33atertanb
i,ü fcmmen, weit fte ben iStDct'|lreid;en ober fonftigen Ses;
fd;impfungen , ba fic cinjeln waren, gegen fie aber 33ietc,
faum entgegen fonnten ! — O^un aber giebt eä in ber 2Bctt
eine niebrige ^Sllatjenfeele , baöcn giebt 2)er jenige ben
fid;crften SSewei^, ber mit bewaffneter v'nanb bm 2Be^r^
Jofcn mip^anbelt/ iJjnb oud? nut ein forcier f)C^t mehrere
miSiinifdjcn (Sbrc unb 35ctnctlamfcit. A4i
feiner «S'cbuli'öcnDffcn auf einen (5in3clnen unb ittiTrc im
S^tanbC/ bcm 0d;[ummcinben ein ^J)k\fa tn'5 X^cr^ ju
fiepen. 5'I»d) ""t) 3}ei'acbtun3 haften auf bcm öebacbt:^
nijfe ^cnct/ bie fDld;c 2^cl;mad; auf ben cbUn ungarifdKn
Dtamen gebrad^t fjabcn! ^'fi- ein 3i8inbbcutel, ein ©tu^ec
u. f. rv. gemanbt, Dtelfeitig fd;clmtfd; unb lügenf^aft, \o
fann man if)n ertragen , vocii c6 fetner -JJatur nad; anc^c^
meffcn fd;cint; ift aber ber n)a(}re Ungar mit feinem fd;lid)f
ten, offenen, flc[3en/ männlid;en :^l"u?fel}en mQl)t {o rein
njte ©olb, nid;t fc treu wie tic muttertid;e (Scrgfaft,
md)t fo gerabe roic ber ^cnnenftrabl, unb nid^t fo cjfcn?
f)cr3ig tt>ie i)ic fDiDrgenrct^e, fo ifi er ein waf^rer ^Cusmurf
unb ein ®d;anbflecf ber 5latur.
aScrbtent ferner unfere ^ctddfamfcit in fHndfiQl)t be5
^anbcl^ eine ßrwabnung ? S'^aben mir fd^cn ^^id get^an,
um unfere (Srjeugniffe 3u t)erme()ren ober au ücrbeljern unb
fie in ®d;TOung ju bringen? Sparen mir beflijjen, i)i:
SSerbinbung mit anberen Ovationen ju fud;cn? u. f. m.
SSfieben nid;t23iclen tbreßracugniffe auf bemD^acfen, trenn
ber ^ube fic nid;t in feinem .r^aufe fuctjte? ddlit mie üte^
Icr 2)iiibe fud)en bagegen anbere -Jtatrrnen ibren Jpanbel
burd; 23erminberung ber ^])reife, burd; S^erbefferung t^rer
2öaaren unb XuöfDrfd;ung atler ÜBcge unb 2Crten , mie
fte tf)re ©i'iter in frembe Räuber bringen fcnnen
,
5u befor^
bern! 523ie öiefe fran3Dftfd;e2Beinbä'nbfer giebt es in Srobtj,
^Oemberg , ObetJa u. f. m.; in Seigrab fogar liegt engnfd;c5
S^ud;, bae ütelleid;t t>on ber -Sßollc bcffelben <Sd;afe5 üct?
fertiget mürbe / me(d;e^ einige fDieifcn baöcn entfernt QC^f
meibet ^atte ! D]ef;men mir tic Äarte in bic ^anb ! 3;jl
eö nid;t fcnberbar? Unb bann, mie tummeln fid; Xnbere
f)erum , um ©efaUen ju ermccfeU/ inbeffen mir mit ©cmalt
»erlangen, ta^ ^ebcm bai gefallen unb angenehm fet)n
foü, toa^ unö ba5 Sefte, bag 23Drtrcpd)fle fd;cint. 2)ct
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granjDfe bereitet feine 2Beinc nacl; bcm @efct)ma<! Seiicni^
gen, bie fic gut be5ai)Ien ; bcm ßngtanter bereitet er einen
fiarfcn, bem DZcrbamerifaner einen j&icfen retten, un^ einen
fd;anmcnben ; voix bagegen belefjren bk häufet unb fucl;cn
i^ncn einen befferen, bas i\i unfern @efd;mac! teisubuingen,
u. f. w. 33ieUcict)t bringen reit ci nbd) cinft mit unfcrem
:^^f)itant[}rept}ifc^en O^atfje baf)in , inbeffcn ticgt unfer 2[ßcin
Dfjne 2Bertb im Äe(tcr ! 2Gir mcUten red;t gern ernten, aber
nid;t acfern unb fäen^ fc^r gern Ucberfluf an oKen @ii?
tcrn berD^at^r ^aben, aber uns nid;t bcmüfjen, anftrcngen,
Stiele aber feben aüe tkfc faufmdnnifd;e SSetriebfamfeit
unb ^efd;roertid)feit mit 33erad;tung an , meinen , jle mdV
rcn 5U etwaS (Sblercm geboren unb -briicfcn , irenn ihre
l'age baju iau^M) ifr, ftatt auf ef)rlid)em 2öege ficbmebt
5u üerbienen , mit tro^igem ©emiit^c ycr bem Xltar bn
(äöttin ber @cred;tigfeit bic IJCugen ju.
.
2Ber an 9tid;t6 fÜtangct leibet, unb megcn 7C rm u t
b
nie fic^ bcflagt, bem fann man es nict)t i'ibcl beuten, »cnn
er nie axbeitü unb nur unt^ä'tig unb gebanfenloö bic 2Bc(t
'
Htxad)kt^ unb ber i)T, i>a er oieüeidjt feine dlot^ empfing:
tctf (S'cmmer unb SBtntcr mit bcmfctbcn ^kitc fid) be-
gnügt, bü feiner 2;abaBvfcife, frugalen Äc^ft, feinem fau^
ren 5ö3einc «nb mand)mat einer ftdgUcben S)JeIcbie auf ber
©eige, unabhängiger üi\\> sufriebcncr, als ber, roclcljcr im^;
merfcrt im Ueberflüffe fd)mc(gt. llnausfrcl;(id; i{t es bage?
gen , alle Sage taufenbmal bk ^fagcn : wir f)aben feine
dinfiinfte, feinen ^anbel, fein ©clb u. f. vo. bü jener
^Cpatbie unb jenem 0tarrftnne ^crcn ju müiTen, tk uni
hinbern, bk ??tittel ju ergreifen unb bk 3Bcge einjufd;Iai:
gen burcl^ »eldjc wir unfere !Oanbn?irt^fd;aft unb unfern
.^anbel gan3 gemip in guten @ang unb in '2'ci()n?ung brin^
gen, unb fo unfcrc ßinfünfte t>ermcbrcn fonntenl 2)ian
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fann nur mit 33crbru^ .^cmanbcn bctrad;ten, bcr fiel; kiii)t
Reifen fiMintC/ unD c6 nid;t t(}ul.
2ßte fann Mcfcm abgcf^olfcn i^cibcn
, fo öaf man 2CUe
^abü bcrüdfkljtigct? 2)ucct) iDecl^feffcitige !)Cuff(arung , Un>
tcrrtd^t unb Ubeiicbunj], iiunaus mit 2)ajfeifci)enfunft bct
-])ubltäität bie (Sriid)tunö einet Dkticnalbanf, ^^rei^beftini;;
mungen für giopcicö unb bciJcces (i'r5cugnip unb 2Cu^fuf)r,
unb t)or Xücm .vpettigfcit bcö (^'rebit^ erfolgen mirb.
Sa bin id; benn roiebcr beim %lUn unb bei bem, n?aö
id; fd;Dn öfter cnrüi^nt i)ab<:l ^d) bitte um ©ebulb unb
9kd;fid;t. ;^d; taute nur immer tUfdbQ ©todfc, tk^ i\'l
ttia^r; aber voatm nur 33iele , bic id; ju altem bcm, wa^
3um dJtanjc unfercs 33atertanbc^ nü^Iid; unb not^wenbig
ifT, meiner geringen Ärafte ungead;tet, »eteincn fcnnte,
fo tt)ie ber ^aut bcr 3)orfgtotfe, menn (te auct) gebro:;
d)cn ift/ bie ^armlofe ©emeine im ©otteö^aufe v>a^
fammctt.
5ä)ed;fclfeitige *}Cufflarung unb Untecrid;t entti^icfelt fri'itj
ober {\>üt t)k 2Ba^r^ett fo fe^r , i>a^ , tt»enn einmal it)C
@tan3 ^cr\)o.rIeud;tet, autelt ein ^cber ba^ @utc unbO^ÜJ^s:
nd;e annimmt/bagcgen bn^ Xpeer ber falfct)en Segrijfe unb
33crurtt}eile, bcr Vlnwiffenljeit unb ber Cüge bi\i{)imi w-
rürfmeidjt unb mit fotd;er 7Cngtt "to.^ 2öa^re flieget, xoxt
'^k (Sute unb \^k gtebermau^ Das ©onnennd)t. — 2BajS
fann in einem einzelnen Äppfe jut SSDUfommen^cit gcbei^
^en, trenn bicfen nid;t frii^er 23orfcnntni|Te oberä^titt^ei^
(ung erteud;ten unb berfclbc nid;t !?CUe^ orbttet, n?a5 ixi,
bem gren^entofen %ibkk ber SScrfteUung entfielet , kbi
unb unjd^tig fid; üeraweigt ! ®o wie ^\xl ^eri nur nad;
gegenfeitiger ^erjlicl^et Zuneigung jum ^immlifdjen ®efii^Ic
bcr Siebe \\d) entfaltet, fo -fann <x\x6:i ber SSerjTanb nur
ttiebcr burd; 23erftanb ftufennjeife ju jener Äraft gefangen,
bis oft, obfd;on bk% auf Xugenblicfe , bic 'w. bem ?e()nt
14& einig« SD^dngerin 25efreff Öce twff
gejioangte unfteil)licl;e ©cele in ibtem ganjcn ©(anjc
2)arf man c^ leugnen, bap faft Xiles, vras bcn gort^
fcl;ntt/ D^u^en, bie ^ierbc u. f. ro. ber 2}icnfcl;f)ctt bcwiift
f)at/ blD5 i)k gu'id;te bec n?ccl)fe(fcitigcn Xuffid'rung unö
53cle^i-ung rearen, unb jene ßtftnbungcn, auf bic bas d)icnf
fd;cngcrcl)Iecl;t, fo ju fagen D^ne alle !Oiitn)itfung bcs 33er5
ftanbes blinbling^ gerat()cn ijT, wie 5. 35. bcs ©tafcs, £:cl;icp^
pubcr^/ geinrD()r6 u. f. tr., o^nc wecl)fclfcitige 2?Ltttf)CtIung
unb fpatere ^eibetfecung in i^rec Unbraucl)barfett t)crb(tc;
ben n?ä'rc? ßine foctn?ä^renbe Erörterung ift alfo nothig,
b. 5. eine kaltblütige^ frcunbfcl)aftllcl)e unb aUi'eittge Un;;
terfud;ung, S3erati)ung, unb fein ^S^treit, rbcr )'Dtcl;e @rü^
Uki unb fDlcljei* 2ÖDrtmed;fct/ bei ii3eld;em jebe^emcifung,
ßinwenbung unb 2Biber(egung , ftatt ju grepcrcr Xufmeif?
famfeit ju ermuntern, nur erbittert, ba5 Stut nid)t mcnt^
ger üerfa'ucrt, als fie bk Xugcn Dcrblcnbet unb ben S}er^
(lanb fo üerroirrt, bap jule^t nur eine eigenfinnige unb
leibenfd;aftnd;e Zi)at baraus cntfi-ef)et, wobei üon einer ge^
funben unb Dcrnünftigen ^anblung feine ^pur ücrfjan^
l>m ijl.
SSei öüem D^cuen, ba^ bie Si.^icnfd;en o^ne Erörterung
beginnen , »ergeffen fic eine§ ^aupt^inberniffes, t>a^ fkl) if)^
rem Sefireben wiberfe^en würbe, nomtid; bcr ws jebem
7£nfang natürlid; fotgenben Oppofttion.
2Bi[( er 5.35. «ine (Sifenbaf^n errid;ten, fo mil er taf
mit bü ber SBaarenüerfcnbung weniger ausgeben , ais auü
üor, ober bas ©elb, ba5 bisher ein ^Cnberer eingcftecft
f)atf fortan in feiner eigenen 'Xafc^i erhalten, ober wenn
ttvoa bec ^rojectant (in ^l)ilantf)iop ifl, unb*nid;t für fein
eigenes, fonbern für tas gemeine Sefle {id) mü^etunb be^
ftrebt, voas eine 2^cltenf)eit ifl, be^wecfen, taf feine guten
Srcunbe, Sßcrwanbtcn, CanböUutc unb \m OU^flct iiit
m&i\mfd)m (^ve utib 2Jch:icbfamfeif. 14<)
©efb eifparcn ; mit einem SBocte , et roi&erfci^t ^id) öcm
Vprt'tiüen Ohiöcn, bei: ©cminnfucbt (Einiget, um Xnbeteu
einen ncgatii^cn 9?u^en, bie »ScljabfDftgfcit, 3u ftd;ctn.
Sßeiben nun .'2)icicnii]cn, bie glctd)fam üon @efcl)lccl;te
3u ©ercl?(ed;te mit grad^ten ihr 23i-ob ücibicnt unb fi'd; ct^
luas eiojprben ^abcn unb fid; ncd; criDerbcn , cä mit ®e*
bulb unb Df)ne aUe ^Cnq)l Qnfcf)cn, trenn irgenb ^emanb
it)ren Oiu^cn ju bem reinigen mad;en will? 2)a5 märe na^
tuiwibtig. MkS , iüaS angegriffen witb^ f^'-^ßt, bd^t
,
jaMcft, wenn e^ aud) nocl) fo fd^road; njärc, unb fo wer^
bcn aud; .^^-'"^ ^^d)t iulbm^ i)ci^ i>a^ ^Balfcu, mcid^c^ hißf
her il;re :Vhif)(e gefriebcn, auf bk f))lni)k eines? Xnbern
flicke, fonbern fic treiben Me^ begeben, bamit 3ur neuen
2?iiil}[c fein Xrcpfen -IBaffcr gelange, unb ta fDlüUa fammt
(dna rd;Dncn fütü^le ct)nc ^orn hkibi,
(Sin !3Cnberer ratzet (Scitirung beo vatcrlanbifd^en
SBoUerjeugn iffes an, unb qWüv ani reiner ^IJ^ilant^ropic,
unb n?a^ wiH er bamit erreid;en ? "^a^ bic Stumme , bit
bisher in bic (Selbfifte einiger Jöanbclöicutc floß
,
fiit bic
^ufunft in jenen ber (Stunbbcfi^er öerbteiben fcüe.
Siep Ware für bk SBoU^anblet ber empfinbtid;rrf
!}Cngriff , unb ren einem f)eftigen Xngriffe t|l hk natmf
lid;flc unb ^anbgreifüd;fle ^olc^i ein fd;recflid;er 2Bibetftanb
«n^ ein bhitiger ^rieg.
Xber unterrud)en trir nur mit Faltern iBIute, it»crd;en
5Cu5gang ein fo[d;er stampf irof)( i^abcn Faun , wd auf ei^
ner ^dk ber uniriffenbe, forgfofe unb in 0d)ulbcn mvf
funfenc (Srjeugcr, auf bet anbern aber ber getranbte, Züq
unb Diacbt (id; mii^cnbe ge(bretd;c Kaufmann ftc^et 1 —
TOIan irüibc mit bem bcftcn a}Drraf,5e DDn bemjeniger. feine
cinjige ^])art^ie 2:d)ad) gewinnen , ber btefc^ @pict beffec
rcrfie^t.— ^CUer Gnt^ufiasmug, tiirfird;e2)iufiF,2;rDmpetc,
glücke, dn boriliger cbcc au^gewict^jlct Sart^ gefc^nüttc
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^cinfUibit unb me^r bgl. tt)irb ödc bem geübten ©olba^
ten unb bcc Ärtegsfunff ju 0djanben. 3C[Ie5 muf eine
©runbfeffc ^aben, o()ne n)eld;e aucl; tk gropte ^Cnffrengung
frucl)tlD^ if^,
Xnbece D^euerungcn bringen benfelben 2öiberffanb f)ita
tjor, tt)orau^ inbeffen nidjt folget , baf difcnba^ncn, SBdUj:
fortirung ü,f.xt>. uns unterfagt n^acen, fcnbern ba^^ Un
j)oc if)re (Stunbe gefdjiagen ))at, ncd; fold)e Singe entfle^;
^en raüfTcn, bk fctcl;ec OZeucrungen unumgd'nglicl) nct^ige
@tunbpfet(er ftnb. Qß ift dlid)t$ leidster, aH einen ^Df3er?
nen $Xifd; ju tjerfectigcn , aber e^ i|l unmöglich, bief c^ne
ipDfä beroerffteUigen ju woUen. Gs if? D^id)t^ Ieid;ter, aI5
ein erfte^ ©tccfraecf ju bauen, aber unmßglicl^, beoor baS
(E"rbgefd;of nid;t fertig i\l.
^n unfern blutigen Umffanben mit ben Äauffcuten
einen Äampf eingeben ju ttoUm , n?are eben fo öiel , alö
tnenn man TOunfd;te, mit ^uncra ju ringen , burd; benun?
fere ipanbe unb giiße gebunbcn fi'nb , unb ber ben (Stricf
in feinen Rauben \)<x\X. (Es gebeert noc^ üiel baju unb e^
\i\i\\ii nod^ öief ju tbun übrig , um fte ju einem fotc^en
^ircifampfe berau^ferbern au fcnnen. Übrigens ifi es ims^
mer beffer, tiecnn ^eber bei feinem (3cfd;ä'fte W\\>i , benn
gewcbnlici) mad^t ber faufmdnnifd;e Canbwirtb feine ^^li^-
fd;ritte, fo mie bet fanbroirtbticije Kaufmann faft immer
5u (^runbe gebet.
Saß n)ir ben 2Biberf!anb, ben jcbe Dleuerung fTd;ec
crtrerft/ unberüdf)u1;tigt taffcn, \^ faft immer bieUrfad;e,
b'\z ben 5'^t^tgang be^ (5)egen|lanbel b^mmt, unb b'xz mx.
oft ^^i 0^ unferm gleipe nid)t entbecfcn fonnen. Söcycr
tt)ir alfo z\\yi\x% D^ieues beginnen , Dcrgeffcn mir nie, fc^cn
im SSorau^ ^(Ue^ in Xnfd;lag ju nebmen, tt)a5 reabcfc^cin^
(idjenneife ficl^ un§ tt>ibcrfe^en fcnnte.
Scr 3i^c^ o&ct ber cfnen ^öecatbung unb ' 23er|Tani
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btgurig ifl cntweber bie üDUilvlfnbige (Stweifung beffcn , ba^
^iefc^ ober ^ene^ {d)ätüd) ober unm^glid;, mttljin baffelbc
5u »«rmeiben unb ju unterfalTcn fci; ; obec aba baS Q-in^
toeiftiinbnl^ unö btcSSerctnbarun^ bei- Ärafte , bcc Arbeit
unb beö gfetpeS jii einem geraeinfdjaftHd;en ^wecfe, mit^
J)in bec fiebere ($rfotg. — 2öle ütcl i)at \d)on d^lci)ma au
einem ^mecfe üeteintcö Streben Umdt ! Unterfudjen mt
nur bie (?)efc()id;te bec neuern Seiten , unb ^te^en n^tr bic
inat^ematird;e SBa^r^eit barau§, ba^ cß faum (Stma^ qkhi^
lüotüber ein wo^Igeorbneter 53ecein nid;t bcn ©ieg baü^n
tragen fcnnte^ unb ba^ aik unfere J^anbe(^()inberniffC/
mand;e unferer crt(id;en (55ebred;en üerfdpmtnbcn würben
,
roenn wir Stiele mit fe|tem ^]o):(a^ unb ftanb^aft (Stne^
unb ©affelbe föpUtcn; unb bci^ c§ nur üon un^ ahf)änc\t
büxci) (Einüci|ianbniß unb 9emeinfd;aftlid;e^ Semü^en eine
neue Seiuegung, ein neuc^ lieben in ünfcm S^anbd ^u
bringen.
Sie iDcf^fgccrbnete 2fibcit i\l bk (5)runb(age atfel
3Bad;^t^uttie^. Unb amei ßcfcnbe ^anfti unb ein guteS
^et( finb hu einer iDÜjTen ^nfel me^r mert^ , aU eine
2}ii[lion Sufaten. Jlid)b$ bifto weniger fte^t hd bcn ^eus;
tigcn Umjlii'nbcn ber Dkticncn baß ©elb mit ber Xrbeit in
\o genauer S3erbinbung^ ba^ halb bas eine, halb baS aw
bere bic Urfad;e ober ^'c-lge x\t j gleid;n3tc öu^ bem QfJegen
Sunft, Diebel, ^^{Ux\ , unb au§ biefcn wieber Oiegen
wirb
, fo erzeugt bk Arbeit (Selb , unb bkicß wieber ^Jfr^
bd{. 2Bir ^aben v^änbe , unb me^r müpige S^änbi, , a\^
wir glauben , beren gr[^ßter i)h!^barfcit t^eil^ bk fef)(cr?
f)aftc (Sinrtd)tunij , tf)ciB ber £fiangel an fDluti) unb lin$f
baucc unb cftmalige 33ei:5it)ciflung an einem Gifclg urtfe^
reu 2Cn|Ti-en9ung im 2Begc ftef)t. Unb fo ifr ba^ @e(b fuc
uns bec @egcn|Tanb , tt\kn mir am meifTen bcbiirfen , unb
^eut ju 2;age jene Urfacl;e , ans tt>elcl)cr liibdt unb mit
bcr 3ctt mcr)c ©elb crfcigen fonntc. 2ßcnn mir eine vooi)U
etngericbtctc SRaticna( s; Sanf crrid)teten , {o l)dtk i)a$
bkfdbz i^dQC , al6 ircnn mir ein befltmmte^ Kapital, ta^
^Cusluuber in unfer 23ater{anb gcbracl)t (jatten, gegen 5,
t)ccl)ftcn5 6 pro Gent 311 leiten nä()men, unb nid;t befürd;?
ten bürftcn, ta$ man es auffünbigen möd;te unb baf mir,
nad;bem mir burd; gcfcbiute 23crmcnbung tamit 9, 10 bü
icbcm ^unbert gemcnnen hätten, nad; unb nacl^ unfere
©d)ulb micbcr abja^Ien miirben unb ber übrige •D'Zuöcn in
«nferer Zafd)c bliebe— Unb i)T c5 nicbt ftar, ta^ e^ öiel
weniger gcfä^rlid; mätc, uns fdbfi , alß gremben fdjulbig
ju fei)n ?
6^ ifi au^gcmad;t, ta^ ein einzelner .^anbmerfer, mie
(^üt er aud; fein ^ad) nerjltänbe, ober ein (Erzeuger, mie ücr^
trefflict? aud; fein @runb märe, nicl)t befonbers fortfcmmcn
fann , ober fein (lJefd;äft mirffam anzutreten faft gar nid;t
tm ©tanbc ift, menn ba5U i^a§ erforberlid^e Kapital i^m
fe^tt. <^o and) nid;t eine D^aticn. Unb t)aß grcpte Qbcm
maa^ 5mifd)en ber DOZengc bes ©elbe^ unb ber menfd;lid)en
Gräfte ttcrf)itft einem Sanbc jum größten 2Bad;st^ume. ®o
C8 öicl @clb giebt, ba f)errfd;tein immermäf)rcnbe6'2;d;man^
fen, unb, gfeicbmie bei Überfd;memmungcn , faufenb Unf
ßliirfsfäUe — Sanferctte; mo c§ ju menig giebt, ba i^
<Stpcfung , mie menn im (Spramct bic SBäffer fallen — 1(x^
mnti). 'Sicp finb bie ä'ußerften ©rensen. ^fl aber 3mifd;ert
jmei Übeln fdicn eine -IBaf)! 5U trejtcn , fD finb bie ^olc^en
tes Überfluffe^ an ©elbe, bie mannid^maligen Sanferotte
nämlic^, btt ani bem ©elbmangcl cnt|'le()enben ?Crmut^
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bei wettern t»[>r5ir5!ef)en ; beim bic xöanfcrcffe frcffen nur
2Benigc, inbeiJen bte Übrigen aik Jrcuben bes 2ibm^ gc?
ntcpcn; ber ©efbmangcl aber brücft glcicbmä'ptg ble ganjc
©emetnbe. Siefes ift febcd; nccb nicht 'KiU^ , id) getraue
mit- nocl) mebr ^u fagen, ^a^ namlicl) bic Sanfercttc im
allgemeinen nocl; nicl)t fo ungU'icf(id;c ^vic^m herbcifü^iicn,
dU tii aümdijliQC ^öerarmung.
2ßenn 3. 25. ^emanb eine fOttttiDn im 25crm5gen [)at^
fo fann er, 5 'oom ^Dunbert gerechnet, aik ^afjrc 50,000
©utben occi^hren unb — it>iib, — wenn er mit mir barin
cinyerflanben ift, i>a^ c^ eben fo ein gropcr ^ei)kt ift, wenn
ber Oietcl;e »r--'g, alß menn ber ?Crmc md ausgtebt, —
feine gan3e Lebensart nacl; bicfem iiHirtict^en 'Setrage einrieb:;
ten. — -9^un aber üerfiert er auf einmal 000,000, unb e5
bleiben t^m nocl; 100,000. 2Ba5 wirb er t^un? ©icl; eine
Äuget burcl) ben Äopf jagen, wenn er ein DZarr iil; ift er
aber yernünftig, fo wirb er gleicl; ben anbern Zaq feine
lOebensweifc nacl; feinem jeöigcn (Sinfommen üon 5ooo@uI^
ben einrtd;ten unb in bem fteineren Äreife nacl; unb nad)
üteUeicht eben fo aik Sebensfreuben finben, tie er bei feinen
friifjern (Sinfiinften genop. 2Bic üertjdit c^ fiel; bagegenmit
ßinem, ber allmaplig wrarmt, mit bem ungarifd;cn ©runb^
beftöer nä'mlid;? ^»ci bi§ brei ^ahre, üon ber ^eit an,
als er fein eigener ^"^err roarb, ober auch 5el)n bis funf3el)n
genickt er ein paarXaufenb mef)r ober weniger, al5 5o,oüü
ja()rlid;er (Sinfiinftc, unb lebt biefem betrage gemd'p. 7L"ber
burd; Söiberwärtigfciten ber 3cit finft fein (Einkommen auf
30,000, bann auf 25:;, unb fonad; auf 20,000 fjerab u.
f. w. (Er weiß e^ eben fo wenig als jebcr !?Cnberc , ob es
fo bkiben wirb ober nicht, unb 3Wifcl)en bem ^^^cifel, oh
er feine alten 3)iener entlalJen, auf ^ Sanb Riehen, fiatt be5
Äod;e^ eine ÄDd;in Italien, flatt 2Bad;^ ^ ^nfd;littfer5en
brennen
,
ftatt eines -J^ferbcl »on feinen i^ü^en (Scbrauc^
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ttiad;cn fcU u. f. tt». , ücrflicpt tk ^di, unb cc tuiib e^
cnbltd; gemalt-/ baf et an ^CUem ü^uingcl leibet, iinb fapt
trentgcc aii Qar DUcl;tS ^at, unb ta^ mit 3ftecl;t bec 3)id;tec
fingt :
Donec eris felix U. f. tu.
©rcfeg UnglücF unb be^ ©efc^icfe^ ricfen^afte ®cl;taye
iverben ücn SÖielen raut^tgec ertragen , ali bte aUtag(id;cn
ficinen S3efd)it»erben , tas aUmai)tige 23erberbcn unb ücr;
3Üglid; ber ^weifet, ^d) roentgilcn^ siebe ba^ ßrftere 'oov.
2)urd; eine O^ational^^öanf iDÜrben mt rae^c ©uteS mtrfen
als bind) 6rrid)tung iS)er Äranfenfpitaler unb anberer äi)iv
lieber 23crfDrgung6an|latten ; cbfd)Dn aud; btefe cinjl- in i^rer
Crbnung üorfonimen unb eingeführt roerbcn foüen. 5[BeId)e
2ßDl)(t{)at crmetfen mt bem Äinbc, i)af nit au^ Seforgnip
eö m6d;te falten , immer auf bem "JCrme tragen , unb aus
(^ut^erjigfeit Den bem @ebraud)e feiner Jüpc el enbtid)
gan*5 entmc^nen ; unb roeld)e 2Bcf)ltf)at gefd;ief)t unferem
OU'd;ften in SSejug auf feine ^ittm unb fomit auf fein @tücf
bamit, wenn it>ir ^Irag^cit unb ben ?Jh'i]siggang g(eid;fam
belD^nen unb au^ ben 23cttlern, fo }u fagtn , einen eigenen
(Stanb bitben? ^d) meip e^ tt)o()I/ wie gefabrlid; c^ ifl,
t)Dn fDld;en 2)ingen ju fpredjen, ba fo üiele ßmpft'nbler unb
ncd; mehrere ^eud;lcr, tk bem Gtenben nie einen ©rcfd^en
gegeben ^aben, fo bereitwillig unb mit fotcfjcr 235arme.bie
^Part^et ber Xrmen ergreifen, ba$ bk ©egcnpart^ei, ju
roeld;er aud; kh xnid) aä'btc, teid;f ber S'pdüc unb Unbarm?
herjigfeit befd^ulbigt wirb, ^d; fagc nicl^t, taf man ba^$
Ä'inb , tt)eld;e^ nie auf feinen ^üfcn ^u ftef)en im ^'tanbe
i]i, foU sufammenfinfen laffen; kl) fage nid;t, bap man
feinen 9Wd;flen bem v^ungcr, ber Äättc unb aüen '?)l\ii)(e<:
Itgfeiten be^ Seben^ -^rei^ geben foll u. f. f.; aber untere:
fud)en wir nid;t minber ben größten T^cit unferer Settter,
warb er nid;t burd; eigene vSd;utb ober getjtcr in feine je^ige
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traurige Sage ücrfc^t, un^ gäbe c^ nirf;t Sßenigcrc, öte ocm
gctte Ruberer jef^rcn, wenn ©eiftesentmicfclung uuD fcrpcr;;
ntl)e @efcl)icflid;feit fie in ben ©tanb gcfe/^t battc^ 3?iuf Ig^
gang, Äranff)eiten. junger u. f. n?. üorjubcugen? ©ebeicl;
bcm .^^'»ungrigcn ein 0tiicf ::öiob, fo i|l bie !X^t it)pf)l fctjon;
aber id; ^alte e^ fiir ineit fd;Dncr, ^cmanben in \>k l'agc
ju üerfeigen, bap er nid;t nur 33rob, fonbern aud; einen
^^ratcn fid; üerfd^affen fcnne.
2ßa§ aber bie (i"ind;fung einer D^ationalbanf betrifft^
1*0 giebt e^ bayon fd;cn mk 23cifpic(e/ unb irir fi'nnen bä
anbern Ovationen @ute^ unb Söfe^ bemerken , \o iia^ mir
bei !}Cnpaffung berfelben an unfer 23aterlanb fd;Dn im 33orauö
bctlimmcn fcnncn , ma^ anjunefjmen , unb waß ju untere
laffen fei;. ÜberlaiTen wir bk a3erfertigung einei> "^ovfdjia^
ge5 ®old)cn , tk tk ^Cu5füf}run3 ber <^ad)<i üer|Tef)en fon;;
nen unb aud; üer|lef)cn , . unb benen au^ bem guten (S'rfofg
bes OegenjTanbe^ irgenb ein -J^u^en, fei; es in mcralifdjer
ober p^t)fifd;er i^infid;!, ermäd;ft. 0()ne (Sigennu^ gefd;ie^t
'Jlki)H in ber Sßelt, fo \vk eine gclge ober 2Biifung p^nc
Urfad;e unbcgreiflid; i\l\ nur baß ßtncr nad; ©etbyortf^ei^
len, ein :!Cnbcrer nad; G^re, ein iScitter nad; einem un^
|terblid;en OkmeU/ unb mieber ein 7Cnberer nad; einem SBeib^
d;cn ober gar nad; bem .<)immeJreid;e fltrcbt. Unb fo wirb
ber ^])ul6 bc^ Ungarn^ für ben 53Drt^eil be5 Ungarlanbeö
gewiß am fd;neU|lcn unb am warmftcn fd;(agen.
^nbclTen f)atk k\) mir »orgenommcn ; biefen @egen^
ftanb nur mit wenigen ^IBorten 3U berüf;rcn, ha (d)on fo üiet
@ute^, 23ortrcffIid;e3 unb Xu^fiil)i:nd;cö , bagcgen wieber
fo yict 2)iangelf;afte5/ 23erwirrtc^ unb 2)unfre5 f)ieriiber er^
fd;ienen ift, ixi^ ^ebermann baüon nact? feinem @efd;macfe
unb feiner (5:inftd;t wd'fjten fann. ^d; gfaube burd;au!? nid)t^
baf man bks mit .<?iilfe eines Oilcccptes ein wcf;tfd;uiccfeni
beS 2:'tittaggma5I bereiten ^5nnc \ ba3u gebort ein crfa^rci
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nct ^£fd)^ bcr fcl;cn üiel gcfpd;t, gebacFen unb geroflct f)Qf.
6"bcn fp Qlanhz id) ntcbt^ ba^ man b\v§ aus ^ucbcin Den
53anfeirtcl)lung, Scheibung bcr £anbn3iitf)t'd;aft, 5'"f)i"5i9
bc5 i^">anbcl5 eine rid;tigc Äenntni^ fd^cpfcn fonn ; aud) i)kf
lubec mup früf)er üiel nad)gebad;t unb ba5 ©anje im %pfe
gut ausgearbeitet roiMbcn fcrin , bamit wir einen »a^ren
Dlu^cn auö biefen 2BitTenfd;afien ziehen , ba5 2anb aber
g(eid;faU6 bic ^md)k unfcrec 2)ienile ober unfer5 Xiamnf
mengens ernten fonnc.
5>reisbefttmmungen fiir grcpere^ unb bzf(»
reil (Eräeugnip unb beffen ^Cusfu^r.
©5 fd;niücFe bic 53rufl be§ v<?elbcn^ fo mie bie be§i'e?
nigen^ ber in bürgerlid;en IJCngetegen^eiten fid; au6ge3eid)net^
ein Orbcn, ben, ber üdu einer atten S'^n^ific flammt ^ ein
^ammel^errnfd^IiilTef , einen anbcren SBcblöerbienten ein
langer Üitcf; — e^ erfreue iid) bagegen ber Sanbmirtb be^
S3Drtf)eife^ öon feiner frii^seitigen Semiif)ung^ unb c§ fütle
\id) feine 2at>c, fo mie tic bes Ä'aufmannö, mit @e(b. 2Bcr
nur für bk SBiffenfd^aft kbt^ tt)er an bem ?5crtfd;ritte beö
2]aterianbe6 unb feiner fanbsfeute axbdkt^ ft'nbe in feinem
^nnern bk ^"fneben^eit u. f. iv. S)iit einem aBorte, ^itet
ber feinen S5eruf red)tfd;afpen unb Ic>bcn5it»ürbig crfüüt^ et*
^alte ben 2ohn feines 5^cipei%
Sie Sefcbnung {)at in bcr fittlid;cn 5ß3clt bie namlic^c
2Birfung, ii^ie ias Jni)pomDd;Iipn in ber 2L)?ed)anif. ^iet
fann man mit einem ^])funbe loo (Zentner ^cben, bort finb
ein ^aat Orbcn6frcu5e
^ ein ^>aar am ÄnDpflDd;e ^angenbc
©clb:; ober 2»ilbermünaen oft tk nid;t gcal^nete , aber \)kU
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Ictcl;f cinji^c Uifacbe einer gemcnncncn ^d;rad)t; eineXu^v-
3ctd;nunc| oft ble OmcUc fdmfia >lhatcn;.unb (o ein
-i^aac
©clbgefcl;cnfc/ ein -)^aar .Vunbcrt I^ucatcn i)ic ^Iricbfebcc
größter S^atigfeif, Xnflrengung u. f. \v.
5>er pujammcn^ang bes !5Ccfeibaue5, !Dianufaftui^ unb
^anbctsii^cfcns in bcn iHneinigrcn Staaten, in granfteia;,
aber befcnbcis in ^Sritanntcn fann ücUfcmmcn mir einer
^cttc üerglid;cn it>eiben, irDüni ein diiiu] f li n fl l i d/e ä
©elb/ ber anbcre i>raniie i\l. Unb vcn ireld;era D^uf^cn,
ja üiefraef^r i^cn njcUl; magifd)en gofgcn biefe bem racni'd)^
Iid;en 23erflanbe äurfo großen C1;ce bienenbe (iinrid;tung ifr,
tas muß man lieber fdbfi festen wai id) and) Don iperjcn
^cbermann rafbe/ als Tefen ober ycn mir hören. Set; unö
bleibt ber 3öeit^ üon lü ©ulben immer nur lo ©ulben,
unb mand;mal nid;t einmal fo "oid, vodl trir, wenn wit
fU nkl)t in ber Za{d)<i baben, ta]ü nur mit 2L)tii(;e ober gar
ntd)t gelangen fcnncn, unb fie bal}er, gleid;n?ic tiic jungflc
>lod)ter bes ^^^^'^''if^^n'Q^/ ^^^ immer im Üraume unfer
finb unb nid}t in ber 253irclid;feit. ^n ^Britannien ifr dn
^>funb Sterling faft immer fo üiel, ja oft burd; gcrd;idte
!Jfnorbnungen 2^ 3, 4 mal fo öiel tüerth, unb berjenige ber
C6 befißt, fann fid) eben fo ):>id febenögütcr unb greuben
üerfcbaffen, als er ol)ne bergleid;en !JCnorbnungen nur um
2/ 3/ 4 i^funb fid) Ijätte ueifd;affcn li^nncn. S)a5 ifl in
ber 2^^at fe()r fonberbar, aber bie Ü^eorie i|T tkfc^ unb
fie bcn}a()rt fid; in ber Xusfii^rung. — SScr bd uns eine
!Oii[lion im 23eimt?gen i)at, befißt nur eine fOtillion , unb
bid'i ^umme irirb blos fo incljafirige Arbeit berttiifen^ al5
man für 40^ 50, eo^ooo — je nad)bem namlid; tai i?ap>
tal ^^f'-'t^'-MKn tid'gt — 5?errid;ten fc'nntc. 3>" ^Britannien
ücrurfad;t eine!OiiUtcn ntd;t feiten eine lOü?, 200,000 tüeit^e
Arbeit im ^ai)U. Unb l^ierin liegt bic ittunberbare S^ricbfe^
feber, bit in Britannien fr aupeiorbentlulje iöciregung ur.{>
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J^cbf^aftjgfeit in alle Xnflaltcn bringt, inbcffcn man bctun^
glauben mür&e , • btc QucUcn unö bk ^uifk unfcre^ Sanb?
baiics uub v^anbef^ irarcn cingefrcwn unb wit fcblc^pten
un^ nuL- muffelig burcl? ta§ $cbcn.
^d) njcip/ ber ?cfcc ix»ünfd;t fene ^aubcrfeber. Den
bet id; rebc , fennen 5U lernen ; unb fk üctbient aud; wirf?
lid) alle Xufmcrffamfeit (Sr betrad;te nur tik Grortcrung
be^ englifd;cn ^>arlament^, ber franjofifd^en Kammer, bc5
nDrbamcrif'anifcl[)en d^ongreffc^, er lefe, n?aS in ben ^citun:^
gen üon bicfem ©egcnftanbc gefd;rieben ijT; id; wette, er
wirb e^ gteid; heraus f)aben. ^d; fann bü5 XUe^ ntd;t
in§ Ungarifd;e überfe^en, e^ Ware aud; <Sd;abe, ztwad »on
bcffen Gigent^ünilid;feit 3u nehmen, ^d; glaube, meiner
^d)ulbigfeit @enuge su feifTcn , wenn td; barauf aufraerf:;
fam madje unb einen Singerjeig baüon gebe. 2)cr gc?
fd;icfte unb benfenbe Olcifenbe wirb jmc Orte, t>k er \ld)
^um '^kU feiner Unterfud;ifngen unb SGanberungen ge?
Yoäljlt ^at, aud; üdu fclbfl- erretd;en, unb bebarf feinet
fremben Äppfes, ber ftatt feiner bcnfen, Dbcr einer frem?
ben ^anb, tk i^n leiten fDÜt.
Einige SSelD^nungen bcwirfen, ta^ mehrere ^unbert
Cd;fen gcmaftet, eine lin^aijl ^]>ferbe gc5Üd;tet unb auf
t)k 3f?ennbaf)n gebrad;t, ungeheuere @üter erjeugt, in '^c^
Wegung gefegt unb erhalten werben u. f. w. Xber nur bann
finb fte öon 5auberifd;em (Erfolge, wenn fte fortgefe^t wer?
ben, benn in ben erf^en ^a^ren ifl ber ©rfofg fo gering,
i>a^ man i^n faum bcmeift, unb nur bk ^cit i)erfd;ajtt
benfelben bie rect)te 2Birfung, barum tft ber Dlüi^cn üon
einer jeitweitigen ^elol^nung nid;t gri^jscr unb bauer^after,
aU ber 23e|ltanb jener Söä'ume, bk 5u einer 5-eiernd;feit
abgehauen werben, unb ebne $Ißur3eI 5war einige 8^tunben
grünenb bleiben , bann aber auf ewig Dcrwelfen ; tnbcffcn
bk aii^ bem ^erne entfprDJTenen cbleren Saume in ben
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eiflen ^afjccn faum über bic 6ibflacl)c l^erüDiraßcn, abcv
um fp UiuQCi imi) nii(^lid)cr 3a(}rl}unbcite lang grünen. (5^
tft,n3a^r, bap bie ausgefet^ten ^>reifc nur tk @efcl;icf(cn
unb @hkfHeben bauen tragen; aber bicp ijT feigen genug,
wie Oic (5'ifal;rung le^it, in i^k Öegenjla'nbe, tic man bc^
fcrbern mU, eben fc üielc 2)iunterfcit unb^cben 3U brin^:
gen, als wenn ^eber t)a'oon betl^eitiget würbe. !Sic tiefen:
re 3.^ienfcl;enfenntnip Udü beffcn natürlicl^e $8efeljaffen^eit
aud) in bcr 2:i)eDric i>ö((ig auf, bcnn wer vertraut ntcl;t
feinem eigenen S>er|l-anbc unb feiner @efc()idflicl;feit am
meifren , unb wer iKnfucl)t nicbt bic ©unft be« ©lücfes
,
im oft CS it)m aucl; fcl;c>n Dicüeieljt ben 9^ücfen gewcnbet
l}at? Unb bk Segierbc, fo öici su gewinnen, fp reicl; 5u
werben, als ber 5lad;bar, verbreitet ein unau8fprec{;licl)e^
allgemeines !^e|lfreben, @ewanbtl)eit unb S^^atigfeit, \va^
wiebcr bie CS'rjeugung be^ $J3ieIen, beö Scffern, fo \vk bicfe
ben Überfluß ,^ur matf^ematifcl; gewitJen golge f)at', mci^
Ijalb vieles Xibeitcn, 2racl)ten unb 33cmü^en, wenn c^
aueb fein '^id verfel^lt, auf jeben galt viel ©ute^, 9Ki^^
Jiclje^ unb '^reiswürbigcs bewirft. S)emnael; i|l bicfe fünfte
lid;e 2:riebfeber, bic 'iCKcS in SSewcgung fc^t, dn wahrer
©ottesfegen.
Gin alter ?anbmann na^m !3CbfcI)ieb vrn bcr 2Gclt —
\vk in jener bilblicben Sarftetlung crjd'^lt wirb — inbem
er ju feinen (Sehnen fpracl^ : „^ct) laffc cuci) nur ein ein^^
^ige^ gelb jurücf, aber eS birgt einen 'Scl)a^; fud;et i^n
auf.^^ — '^kU nahmen bic SBcrtc bud;fidblicl) unb fud)^
ten ben (Scbaß im ßingcwetbc be^ ©runbes lange ^cit
2:;ag "ub 9^acl)t, unb ba ]ii ii)n md)t fanbcn, bebauten
fic ben @runb 5ule^t mit ^Bei^en, bcr auf bem gewühlten
©runbe fo gut gebie^ , ta^ fic cnblid; barin ben vom T^a^
tec verfünbeten <^d)a^ ii>irflicl) fanbcn, unb nur bann ben
wahren <Sinn ber 33crlünbigung verflanben. ^papicrgelb.
160 ^rcigbcflimmungcn fiJr gr5perc5 unb bcffcreJ
SSanf, 5^ramicn \)ühm bcnfclbcn Crfclg, nur mit t>em
Unteifd;iebe , bap man burcl) biefclbcn mand)mai felbjl
ben <£d)ati ft'nbcn fann. XCIes, it^as bte ^Crbcitfamfcit
t)Cimcf)it, ifr nüGlid;, cö möge jene Uifad;e 2ßtifHcI)feit,
i^cffnung cbci: •J^ctbircnbigfeit , unb i>k\i U^ku trieber
eine natürlid;e ober fünftlid^e fev)n. Kriege unb Seuersj:
brunfle ^aben beswcgcn feine fo traurigen 5'olgen , als
man gtauben feilte, weil im Kriege, nad; ge.uersbriinften
^eber öielfültig fid) anftrengt. Um wie 23iele6 »ermcl^rtc
nid;t bk auf tiic 6'iftnbung bes Perpetuum mobile oer^
n^enbete 5?m^e unb Xnflrengung tk S^oUfcmmen^eit üie^
ler aVtafd)inen unb ber Uijrcn ! 2)er vf)aupt.3trecf ging ^wac
üerbren, aber tk nid;t einmal gea^neten (Sifinbungen (ja?
bm tk lithcit reid)lid; belehnt.
!Oiit ben :-^cb^nungcn i\l übcrbem eine gcwiiTe 6f^
fentlid;e unb allgemeine ^Cd;tung v>erbunben, tk nid;t roe:?
nig tf)rc 3fleije üermef)rt/ benn eine beftänbige Xnftrengung
c()ne alle^ 2üb ifl eben fo feiten, als eine jeugcnlcfe Zu^
genb, tk nur ausen-oäfjlten Seelen eigen i{i. Unb wer
ift ücn fo felbftfränbigem unb ftarfem ©eiftc unb wer i)at
\id) fo fel)r jur ewigen 33ollfommen^eit emporgefd;wungen,
ba^ in Dielen ?Cugenblicfen bes Gebens fein betrübtet ober
Qebrod;ene6 S;ict^ ftd; nid;t nad; bera friiöcnben unb tl^eils;
r.e^menben "^Crmc eines aufrichtigen S'ccunbes, eines ge?
liebten ©egenflanbcs feinte? 23erlangen wir nid)t, 'ba^
^eber bas '^d/vm ^ Qmk unb Gble blos um feines eige^
nen SSert^es willen tf;ue, fcnbern liben wir, belol)nen
wir ben brauen unb winben wir unferem treuen 2antßf
mann einen Äran3 um bte ^tirn, unb feine ^Cfcl^: ru^c
unter Senlmalem. <2d empfange aud; ber arbeitfame
Janbwirtf) unb ber forgfä'ltige gefd)icfte Kaufmann neben
feinem D^u^en aud; nod; ba5 allgemeine £cb unb ben S8ei*
foH feiner Sanbslcute.
Unb mldf oerfd;tcbencn 'iCu^gantj nimmt md) 93cw
lauf mehrerer ^ai)U jcncc @e9cn|Tünb, an beffcn GntTOJcfe*
lung nuc einige ©tubengele^itcn unb einige be^a^lfe £cuU
t^ce ^(it v^cimenbetcn , ober an bcffcn Xuffidrung, fo ^u
füQcn^ bie Qam ^^crflanbe^maffe bcc Ocmeinbc geatbei?
Ut unb fiel; gemußt f)at: einen jireigfjaftcn ober ttcfenf)af#
tcnl See v<?auptbeit)eggrunb füc bic S^tengc ifl bccOewinn
unb bec SeifaU, mit einem Söorte, l)ii befliJnbigc unb
gciriffc 25e[Df)nung;'bic, fo n?ie jcbet anber« lanbirtitf)*
r4)üftlid;c unb Jpfl"brung%cgenfianb/ auf
b CT (Sid; erteil bcößtcbit^ beruht.
2ßa5 nü^t tDed;fe[rettige ^uffli^rung, njcnn ein faU
((i:}eß S^eth unb ein uncidjtiges Datum in ben diati) fid;
cinrd;leid;t ? ^as nü^t eine öanf cfjnc «Sic^ec^eit ^ bi»
^ij^ramie cfjne 58eflifnbigfcit? DRur bei ßrebit funn ^au^
ber ttjirfcn; wenn biefcr bvici)t, fann Ieid;t bec (Segen
5um %lü(\)C merben. — 2)c§ (5rebtt3 0cl)u|engel aber
unb leucl)tenbet 0cnncnftraIjI ifl ti9 '^'^ublicitiit — bic
Offcntlid;feit
SQ3a5 forien tüir t^un unbmomit beginnen?
Wim allem bem, mag id) bi^^ec an mandjen Orten
uncrbentlid; , f)k unb ba trangelfjaft, an mehreren Orten
ahit 3U mütiäufi^ unb mMd)t langwcdig üorgetragen
^abe, ift bie Q^i\cny. ba^ o^ne ©runblage auf tU 25auec
dUd)t^ beiTefjen fann, unb tric mi{d)ikfiid) nur einen
foldjen @egen|lanb mirffam mad;en tonnen , ben iDir nac^
einer natihlid;en ober mat^emattfd;en Orbnung — \va$
Ui mit baffelbe ift *— beginnen unb Dcrfotgen.
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^"n btefcr eirtfad)en !?c^rc bcffcbct bic ^>^t[DfDp^{c
beffcn, tra^ i^ hi^ct öcrgcttagcn f)abe, unb fic ifi fo
einfad), man mu^ es gcjle^en^ unb if)rc 3öa^r^cit t|l fo
befannt, baf SSiele mit dicä)t fagen fcnnten : ,,2Bd5u
wieber 3)inge t^prbringen, tk ^cbermnnn weiß?^' 7Cber
id^ Mnbigc bkft bekannte 3ßa^rl^eit aud; md;t al^ eine
neue (FrfKnbung on, benn icl^ weif redit gut, t)a^ ^'cber
ffe auf ben Sippen fü^rt ; aber id} bin nur fc> frei, ju bc^
f)aupten , taf fic faft immer bloß auf ben Sippen ber
3}ienfd;en fd;webt unb nur feiten befolgt roirb ; mit anbe^
reu SEcrtcn, ta^ auf ber SBcIt inele ©cgenjTanbc grunb?:
log finb unb blo^ auf (finbilbung unb Suft fid) f^i'i^en,
unb ta^ nur fetten i)k <^ad)Q unb tk ^frbeit bei t^rem
red;ten Orte nac^ einer natürtictjeu ober mott)ematifd;en
Drbnung angegriffen wirb.
Überlegen wir ta§ ©efagte' aufmerffam unb of^nc
5)artt)eind;feit, unb fogleid; wirb e^ uns einleudjten, i)a^
wir faft in alten unfern ^anblungen ber naturlid;en Orb?
nung vorgreifen woüen. Ser grcfte Streit bringt feine
Ginfünfte früber an, aB er fie in ber 2:afcf;c bat; ber
^nabe mad;t üon feinen Gräften benfefben ©cbraüd; alö
ber fOiann; ber fe^rling lehret u. f. w. Unterfucbcn wir
bic 5ß5eUbegebent)eiten üon entfernterer unb »on näherer,
in f)üi)it unb unterer ©teile, unb wir werben nid)t (eug^;
nen fonnen, ba^ mand;er au5 rcinffer läiicbt cntfprungenc
^wccf eine^ i?errfd;erg barum feine SBuvjcln faffcn fonn^
tc, weil bas ll^olf, bic 5?^engc ba^u nocb nid)t reif war;
ba^ liberal! !}Cnfange , Df^euerungen wegen 2)^angel an ma?
ti)iimati\d)it Orbnung vereitelt werben.
5ß3tc würben wir nid)t über eine a^nlicbc 3Rebc la^
d)en: ,>^err D^ad;bar , id) mi^ nicljt, was bk Urfac^e tjT,
b'a$ ic^ gar feinen Sßcijen erbauet f)ahc ; mein @runb ift
bcci) fo gut, ba^ man einen befferen fucbcn muf , unb ber
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©ante, bcn tcl; gefdet f)atU, ttar Td rein — teil t)(xtkn
ja fett^R ben dlabcn ^erau^geflaubt — unb id) rüzi^ nidjt,
trag tamit gcrd)ef)en ifl — n^iffct ^sf)t eS nid;t?^' —
,,:55ci: Söinb hat if)n bauen getragen, lieber ^anbömann;
^S^r i)attct ja nicl;t einmal geacfert, lt)ie jum genfer fonnj:
ttt ^i)t glauben / ta^ ctwa^ baraul itürbc?^'' — <SDlcI;e§
58erfa()ren ift aber gar nicfjf feiten, tm ©egent^eilc fo ge^
tt)of)nIicij / ba^ man bacübtc nicfjt genug (Faunen fann
;
aber bic !}(rt, wU mt mondje anberc ©eftanbe betreiben,
liegt nod; tticit entfernter öcn un5 alS bcc 2Cciaenbau,
«nb 3?iele unter uni finb fef)r furjficl;tig.
3cber füijtt unb tceip, taf er auf irgenb einem Or^
te fletjet unb ^n^eifelt nicjjt, ba^ bic ^dngc bec ^efl^ec
S3rücfe 222 klaftern 4 <^(i)ül) beträgt, befcnbers n^enn et
fie felbft gemeffen ^at ; aber fclbft ein mittelmopiger S3er^
ftanb fie^t es ein unb glaubt el fefl, baf man bic 2Beit6
\>on einem entfernten ''fünfte n^iffen fonnc, wenn Cinem
bie gegenfeitige (Entfernung gtreier anberen fünfte befannt
xj^; unb ber »Sternfunbige meip fogar bk Entfernung bet
Planeten unb tfl im ©tanbc, tik <Sonn? unb 2}?Dnbffn^
fterniffe fdjcn auf ^a^r^unberte im Sßoroug 5u bereci;nen,
unb barüber tt)unbert fid; Diiemanb me^r. — ^n ftttlic^en
fingen i[t ber gaU geroip m(i)t üiel anbers, nur baf
uni baju ntä) tut tid^ÜQe <^c))lü^ü fe^lt, tbcr \Dir ta^
@egentt>ärtige mit allen '^^mi^m unb SEBur^eln nicljt fo
beutlid; fef)en fonnen, um cinigcrmofen Neffen ^üIqzu^
b. f). bic ^ütunft^ Dcrau^ bef^tmmcrt ju fcnnen. ^fud;
l)ier fi'iljlt ^eber, ta^ er lebt, ta^ angenehme ober um
angenefjme Cmpfinbungen tf)n erquid'en ober quö'Ien —
unb klebet öermag fdjcn im S3orau^ au bert^nen, ba^
et nad) langem gaflten hungrig, nadj bet lith^ii unb nad)
anl)altenbem 2Bad;en fd^läfrig, nac^ vielem SBeintrinfen
beroufd;t fet)n mxb.
J64 2ßa5 foUcn \m if)ün unb ivomit beginnen?
^u entfernteren S3etracl?tun9cn i)l fd)Dn Söiffenfcl^aft
erforberlld; , unb jroor eine folclje 2öiffcnfd;aft, bie Me
bcrmaligc ^efct^atfen^ett bc^ üorliegenben ©egenITanbco
aufbeut/ i)Oi^ mt fd;Dn im SSorau^ auf einen gemiffen
ober fef)C it)a^rfd;einlid;en Erfolg red;nen bürfen. See
@a§ unb bcr öJegen fa^ ftnb, tt»enn it>ir tk 'Siot^
fictjt mit bcc iDtc^funft »ergfeid^en, jene 3mei fünfte, au^
tt)eld;en man me^t ober njenigec na^e ben britten ^^unft,
tu ^utunft; bc^immm Um.
2Jlan muf gcfte^en, t)a^ bicfc Sffiiffenfd^aft, bic hi^^
f)Ct gar feinen Oiaracn W, nod) in if;rcr Äinb^eit ift;
ober i^rc cintlmaltgc, je|t faum gea^netc mDgIid;e Qnt^
n^irfelung pe^et mit unferer Urt^eilsfraft in feinem ^i^
berfprucl^e. ^'n neueren Reiten mad;te bk(Q namenlcfc
2ßiffenfd)aft, beren ßjciften^ \)icle d^lmfdjm gar nid;t ai)^
ncn., Dbfd;cn fie fetbft Si)iand^eS cidjtig t)Draui5bered)nen/
—
fo tt)tc cin|t bec 2ßeifeffc ffd; nid;t VJorgeflcUt i)iitU^ t>ci^
bic Grbc runb fet? unb ftd; um i^re Xjre bre^e, Dbgleid;
er barauf (lanb — fotd^c ^octfdjritte , taf an i^rem n^eii;
tcren SSorrucfen, — benn toai bläht in bcr 2Belt unbe^:
tüeglid;? — nid;t ferner ge3tt)eifett tverben barf. Unb
gleid^wic bic -Piepfunfl unb bic (Sternfunbc nur (angfam
5ur je^igeu größeren SScKfommen^eit ftd; ergeben, nun^
mc^r aber fdjon mit fc^arfftnniger unb untruglid)er Sei-
recfjnung, unb mit mid}anifä)cn Sßerfjeugen fortgefe^t
tüirb / fo ^aben aud) ber ^Cd^erbau , bic lOanbtrirt^fc^aft
,
bcc ^anbel/ i)a^ ©elbmefcn, ber Ofationalreic^t^um u.
f. ttj. ftc^ nad^ unb nad^ entfaltet , finb aber bereite auf
genjiffc ©runbtra^r^eiten — ^rincipien — jurüdfgefii^rt
tt)orbcn , unb n)ir n^iffen mit Spülfc ber , burd; (Erfaljrung
unb 23crg(eid)ungcn bereicherten 2ßiffenfd;aften f)Cüt 5«
^iagc fo ^icmlid; Dorau^ 5u beftimmen^ ttjeU'l^e 5c»^9<' h-^»
bic 33cct^eilung bcr Sßeibcpla^e, ta$ ^Papicrgelb^ eine
3föaö follcn mic H)m unb wcmit beginnen? 165
Sanf, $3clcf)nungcn u. f. it). f)abcn irüiben. Unö aum
©ludf Hnö €;mitJ)/ ^])«>ung, ^]){tt/ ^aving unS üorangc?
Cjangcn
,
gletd^wie aud; ^"^cifdjel nuc nacl^ i)ct Scmii^ung
(^openiicuS'ö unb ©alitcfö feine ßntbecFungen unb Äcnnt^f
ntpc fo fe^r erweitern fcnntc. 555ir finb bei Diadja^raung
^Cnbcrcr ücr alter ©efa^r öefd;ü(jt, benn cö liefet in unferec
2}iad;t/?Cnbcrei: ^unbertjafjricje Erfahrungen un^ iujueigncn.
^pierju ift, TOie td; fcljDn gefagt Ijabe unb gerne ^un^
bcrtmal ncc^ fagcn m6d;tC/ eine üoU|lanbige Äenntnip un?
feicr Sage unb unferer Umgebungen, ^efanntfc^aft mit
unfcrcm eigenen SJaterlanbc foirobl aB mit bcm Hu^lanf
be, unb cnblid; bic ^Cusfü^rung burc^ rid;tige 23crglci?
d;ungcn aufgefteUfer ©ijflcme notbig.
Xuf bas $8Drau8gcfd;icfte gcftür^t, l)ci\k id) bcnSO?an?
gel an (Jrebit fiic bie XliMc, ^a^ ber ungarifd;e &üt^if
bcH^icr firmer tft, üi§ er nad; feinem Scfi^t^umc fct;n
bürfte, unb er nid;t fo ii3of)(^übenb ift, aU cö feine Um^
fti?nbe i^m geftatten n^ilrben ; ta^ ber Sanbroirt^ /eine ^cU
ber nicl^t jur mcglid; ^6d;ften Sliit^e bringen fann; baß
cnblid) Xlngarlanb feinen v^^anbcl i)Cit. Unb fo ^altc id)
bcn ^rebit, tai .5[ßcd;fclred;t, für tii ©run^lagc, iror^
ouf bai ^ad)itf)üm unfcre^ 3Ccfcrbaucö unb ^anbel^,
mit einem 2Gorte , unfcr it)cttere§ (Emporkommen unb @c^
i)üi)m begrünbet- iwrbcn fonn. Xbec tiefet nod^ a\i btc^
fcr (^rcbit, liegt:
ber Srebtf in ttjettcrcm ©tnncj
namlid;: cinanbcr Ölaubcn ju fd)cnfen unb fd)cnfen ju
fonncn. 2)cr ©laube tft jene Äctte, bic tic SD?enfd;bcit
on ben XUmäd;tigcn fniipft; bic ^'ciligfeit bc§ 2Dortc§
fnüpft ben .'gerrfd;cr un5ertrcnnlid; an feine treuen Untere
tränen, unb bic uniüanbclbare 5Xrcuc biifit mad;t bic
160 ber Qxcbit im mlUum «Spinne;
unerfcf;<jttcrlt(^e «Std'tfc bc^ ^I^ronc^ au5. 25a^ aufricl;tfge
5ÖDrt ifl bic Ui-qucUc bcc e^elicljen ©lücffcligfeit, ber ß^rc
unb 9f?e(^tfd)affcn^ctt / unb fomit aUe^ ©liiife^.
25er (Glaube ift ein ^afen, in trelc^cn h^U^t auc^
bcrfenigc einlauft, bcn feine fd)Uc\)Un ^anblungcn unb
praf&aren 33erbre(i)cn in be3 2cUn$ SBirbel jurücF^ielten
,
fn wctd^em fclbjl ber in beraufcl^enben (^tcuben, <Sd)a^crt
unb falfd^em ?Db »erfunfene 2)^enrd) eine ^cit lang abgc:;
flumpft au^ruben fann, beffen ©enjiffcn nic^t rein, aber
beffen cinjTmaligc^ (Srmactjen um fo bitterer ifl.
(^Jlucftidj ftnb biejenigen, bk nicl;t ^ronf^eit, ^Srper?
rd)n?ad;c ober 0cl)recfen tJoc ber ^»funft enbticl) jwingt,
ouf bcn ^nieen sum ^reuje a« fciecijen , fonbern bk fdpn
in ben fcl;5nftcn fahren i^c«l "ÜlUti , ba nocl; S^g«^"^/
©efunb^eit unb 2Bo^lfei;n fte gleid^fam mit bem SSorge?
fu^Ie btu UnfTerblidjfeit erfuUt , menn fte frf;on bamaB
,
fage icfj , au^ eigenem ^triebe unb au$ 2kU i^re (Seele
güm aUer^Dcl;ften (Buk , jum ^CKerüoUfommenftcn erhoben,
unb nicl;t nur mit ^Borten, fonbern auct) mit 2ßerfcn bin
wahren ®inn i^rel Glaubens beriefen ^aben, wenn nic^t
tlD§ bic na^e Oefa^r |!e jur 5Cnbetung Ootte^, fcnbern
jeber eblere unb fd;5nere ^Irieb, unb jene unaufprecl;lic^e
innere ongftliclje «Sorgfalt , bk jeber £D^enfd; üon reinem
i^erjen in fiel; fi'i^lt, njcgen a3efreiung feinet unflcrblid;en
S:i}eilc^ t)on allen niebrigen unb ^aplid;cn Seibenfc^aften
,
benjegt. Unb tt)enn njir aud; üon allen übrigen 2Bunbern
ber DIatur fd;meigen, erfüllt nid)t fd;on bk 9?u^e unb
^^armonie einer einjigcn geftirntcn DRad;t mit 'm^w v^poff^
nungen einer befferen ^ufunft unb 33DllfDmraen^eit unfere
(Seele, ""b ftnben xok nic^t, n^enn »tt fo in bem JBeltall
bic üollfornmenfte Orbnung bettjunbern , f^on Ui unfcrer
jc^igen 23crnunft einen 2Biberfprud) in bem ©cbanfen,
\!(x% bk jeugenlofe ^lugcnb »erborgen unb (x\x\ immer, fo
ber (Jrebit im iveifcicm ©tnnc
;
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iu fagcn , Detlocen fct)n fcUe ? 2)tc Zijat bei S'^dbm, bet
tut aufopfert unb , um 33icIeL- Scbcn ju ed;a(tcn , ba^ ^]>ul-;
vcrmagajin mit fid; in bic ^uft fprcngt unb füc bai 23a^
tci-Ianb JTiibf, Tebf ewig fccf. — ^'cncr glei^, bcn bertreue
^X'atnot aud) Of^ac^te binburc^, c^ne S3crucf|Kl)tigung {d^
iic!3 33ermDgcn^, feiner ^cit ^ feiner ©cfunbf^eit aufbot
gemeine 25cfte üerroenbet, inbeiTcn i^n üteUeid^t feine fanb^j:
leute bafi'ir mit ^oti) bewerfen — ober ba^ fiiüc QBirfen
be^ ?J{enfcl;cnfreunbe^ , burcl? iüe(d;e^ bem fDW^fetigen
unb ^eibenben 2inbecung, bem SSerjtüeifetten (Scelenft^arfe
»erliefen njirb
,
^aben geiDiß einen ^iiiQm, unb tüerben
ein|l in bem fd^Snjlen Stellte prangen. Unb glauben wir, ba^
aUe bk fd;Dnen (Siege, melcl^e oft bie2::ugenb jwifd;cnt)ieu
aViauern über bU rcijenbften -iBcrfudjungcn bauen tragt,
aüe flumme Äümmerniffe, xvcUha nur gar ^u üiefen reinen
>ißcfen — bk in ben Xvmen eineiS yerf)apten (Satten be^
Vebens unnennbare Oua(cn entfd;Ioffcn unb treu ertragen
,
ir»ä^renb i^r .^erj für einen ?Cnbercn fd;{d'gt — ein ^mi)^
ieitige^ @rab bereiten, auf eir^ig, ebne alii:5 ^cid)m unb
ugenb eine 25eIof)nung in a3ergelTen(}eit yerfinfen? 2Bic
mk .''^'>elben fielen ebne lebenben 3cugen auf bem blutigen
®d;lad;tfelbc, ivte ötelcr >lapferer ©ebeine becft bic ftum?
me Cirbe, unb fd;it>eigt i>on bem ^immlifd;cn Mütf)C bgr
ibnen auf "iCugenblicfe gctt(id;e Äraft »erlief I SBie üiele
?-}iergen ftnben ben eifrigen ^])atrieten bü feiner faum gc^
abneten fd;n)eren :jCrbcit , ba er \'k faft mit 2:age8anbrud;
erft üertaffen \)atk ! 3ßie yte(e Opfer fliegen c^ne ^irn^üi
in ba^ unenb(id;e S'ieer ber S3erge|Tcnbcit ! Unb njie üiele
^terbenbe fegnen in i^ren fegten ^rn^m ben treuen greunb,
ber ganje 5^ad;te bcn Ungh'idflid)en ittartet unb in feinen
leötenXugenblid^en Jinbctung unb Of^uba auf ifin atj^met
ebne ba^ bic bred;enbc (Stimme bc$ ©terbenben fein banf;;
barc^ Öefü^l (autbar mad;cn fennte ! Unb wie Stiele beten
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in nd<^tUd)a (i^tiüi auf fcen Änieen ju (3oH, ba^ tie
(Schuft) bct ffraflid;en 2iibc ii)z ^era ntcl)t ci'brücfen ni5ge!
eßa5 inöeffen nJcI)tlid;e ^inffernip birgt , bringt bec ©on;?
ncnflraf)! nidjt immer fcigreic^ on'g £id;t.
"Kbzt foldjc Opfer, folctjc 2;()otcn ent^ie^en fic^ bto5
unfcrcra Tfuge. ^\)i SBo^nort ift erhabener, aU bap if)n
Öa8 v^erj in feinen ^eiligflcn Grgiepungen abncn f6nnte;
ii)t SJaterfanb iff frei ücn bem ©eifer öe$ bitterflen ©pct^
U$ unb be5 9lcibe3 — unb jle werben ncd; leben , wenn
feine ©pur mefjr ücn unfcrem SSaterlanbe, ja nid;t einmal
\>tn unferera ''Planeten me^r üorbanben fet)n roirb. Unb bis
Olotur fclbf? Ware un5 ein unaufl6SIid)c5 O^at^fel, ba$
ößeltaÜ ein ^aplid)c5 SIcnbwerf; SSaterlanb^Iiebc, raütter^
lic^c Zi)idnm , ^xzbz, 5reunbrd)aft ein taufd;enber (Sd)er3
,
trenn fTcf^ b\z% anber3 ücrbielte. 2Ber Eann baran zweifeln ?
ößie fc^6n ift ein ©ommerraorgen, wie f)errlid; ein blü^
IjenbeS wcibnd;e5 2Befcn— unb Kt^xz DoUfommen ba^ßbens:
oiaa^ unb b'xt gorm fd)cn in bem ©taube, bec bod; t)on
fo furjer Sauer ijl ? 2Bie groß unb aufercrbentlid) üdU^
fommen mup erff bic .^armonie xa. ben ©celcn fet)n ! SBenn
bie ©ammetr6t^e eine^ fd;5ncn !DZorgeng, unb b(x^ lixiU
li§ einer unf4)ulbigen 93raut fo rein unb wa^r tft , wie
ffnnen wir uns in bem (Einftange beu ©eiflcrwelt eine £ü^
S« , iÖ^^pificatiDa ücrfieUen ?
Sie .»getligfeit bcö SBorteö
iff jener 3Rict)tcr , bet 5Wifd;ert .<perrfd;er unb SSoIfe rid;tct,
unb wenn einmal)! b'xz junidjte wirb, bann fpridjt b<^^
©efe^ umfcnff, unb o^i gefeUfd^aftlic^c Orbnung unb allc^
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GrbcngrücE ^af ein Gn&e. ®ic ^)ci[t<]feit bc^ ÖBcrtc^ i|l
an bcm ^enfd;ct ba^ , ira5 an ÖJctt t)tc rd)cnftc S^Dtlfoir;:
mmi)dt ifl; bcr (Swigc i|l bic ljccl)ftc ^löa^r^cif, unb wie
Ötcltgtcn unb ©laubc aucl; bcn n)i(bc|Tcn :).")ienrcl)en mit bcm
^fllmacl)tigcn ücibinbet, eben fo fnüpft 2;icue unb (i)cf)Dr^
fam ben ^ürgcc an feinen tcd;tmd'ßigcn Spctm. Unb bciu?
^d nid}t aucl; ba^ ©lüdf 3ttjircl;en ©attcn auf bct ^pciligj:
Haltung be^ SBoctcö? 2)enn roeldjcn 2ßcrtf; f)at bic 2;icuc,
bie man lauten mup ? Unb fnupft nicl;t bk 2Baf)rf)eit bcn
Sccunb an ben ^rcunb, unb tik ^anbsleutc, in roelcOeu
[)o{)m ober niebeccn 0tufe fie oud^ mären, uniertrennlid;
an cinanbec?—
^Cbet f)abcn aUc bind fd;cnen Gigenfd;aften nid)t eine
tiefete ClueUe, unb iDDl^ec entfpdngen fie? liüß bec
öürgcrtugcnb.
Unb fo finb mt unöermcrft unfercm ^kU fd;crt ^xnc^
tu einen 'Bd)ntt naber gekommen, ^e^t madjen fd;pn nidjt
mc^r bic ©teif^cit bcr $8erge, tk 2.icfe bec S^iMTi-'/ ^^'i
25i-eite bec ^^lecre , bie <Btäth bec Teilungen bic \vai)vc
ktaft unb (Sid;erf)cit be^ 23aterlanbe^ au^. dß raad;t fie
nid;t i>k freiere ober befd^ränftere C^onilitution ; fie ^a'ngt
je^t blc5 ücn jenen 2?ienfd;en ob, bie ta^ 2anb bi^
irc^nen.
3Bie unglüdlic^ aud^ bU Sage bc^ £anbc^ tüäre, trel^
(^c Letten aud; bk dUtkn gcfelTcIt f)ielten ; fo erfämpft
fic^ biefe bcnnod) füi)cr ober fpätec einen freieren ^uftanb,
iDcnn beffen a3ea'»of)ncc bürgcrlid;c ilugenb befeelt. 2ßic
glücflid; bagegen aud; bk 2aQi beö £anbe$ tfl, weld;c
greibciten aud; bk Scmc^ner geniefen, fo gcrat^en fie
bennod; aUmäl^Iig unter bai ^od) bec (Sflaücrei/ wenn bic
0tttcn oeibcrben finb unb ^ürgertugcnb nicijt mcbc glänzt.
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7(6cr bin tt)a^rcn unb t)cü|lanMgcn (Sinn bcc fSür?
gcrtugcnb Dcrfltehet nid;t ^cöermann/unb 2}iele ft'nben ihn
bce^alb ntd)t auf, n?cil fie il)n ju entfernt fud^en, \täi)f
renb bcrfelbc i^nen bcd) fo na^e liegt , bap i^n bcr fd^Itd^tc
2?knfc^ fo ttJte einet ücra f)Dd;ften (Stanbc , in jcbem Xu^
genbHcfe ftnben unb barnad; l^anbcln fann. 5)er grcpte l^eil
tt"l nur ani (Sitclfeit ein guter Bürger, unb nur ba ein
eifriger Patriot, roo bie ^eugi^n na^e unb ber SSeifaU ftd;er
ifi. ßiner fucl^t ffc^ empDr^sufcbroingen , ber Xnbcre f)af<i)t
nacl^ ^J>ppularitat, unb (Einer wirft bcm 7Cnbern feine gef)ler
öor, i)ält aber feine (Sd;it)ad,if)eiten unb 5ef)Ier für S^u?
genb. 2ßec ein .^err n?etben »iü, tnirb feiner @inbilbung
nad; blog tüegen (Ermattung ber Orbnung, Sefeitigung ber
^Cnarc^ie unb barait er feinen $8efe^(en nie^r !}Cnfe^en ücr;;
fd;affc, fid^ (jerumtummefn, abmüben unb mcgen einer 23e?
forberung in 23Dr3immcrn feine ^üt in langer SBeile ju*
bringen unb oft, tnie ^Criftippc^, auf ben ^nieen flc^n, aber
nic^t für Xnbere , fcnbern für fiel). 3Ber aber 2?plfögunjl
5u erlangen flrebt , td'ufd;t fid), inbcm er megen (Erf)altung
te§ alten (3utcn, bamit namlid; bct Dkticnalgeift unb tic
tbeure 5i-eif)eit leben möge, fid; opfert; inbeffen er nid;t
einmal toetp, tt>a5 bii greil^eit i|T, unb bic 3ügc[lcfigfeit,
Ungezogenheit bafür i)ait , unb nid;t feiten tt>a^nt , bo!^
bo,% ^ä:}n^^i\b (palladium) ber Okticn bfp^ <x\x\ bem un^;
garifd;en Üanze unb gefd;nürtem SeinlTeibe berul^t. Seibc
^^eile jagen nacl^ Job unb D^uf^en ; nur b<x^ bem einen
ber Sßei^rauc^ be^ ^.<?Dfe^, bem anberen aber ber populäre
;j)uft angenebmer ifr. ^^re .^^'»anblung fließt inbeffen auf
gleiche Xrt au§ trüben nnb unreinen ClueUen, nur i|1 i^r
©cfc^macf üerfdjieben. ©Id'njen raoUen 23iele , wa^r^aft
nü^en aber nur 2öenige ! —
:5)ie Süigcrtugcnb im eigentlichen (Sinne bringt nid;t
fc>ld;c Singe ^crüor, fcnbern i|l bie Urquelle ber i>flid)ti
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crfu[(ung un& bcr Inbegriff ber ?tebc ju feinem 93aterlan&c
unb feinen ^anb^feuten , unb bcr ^^reue ju feinem .»iperri;
fd;er. ^f)t Äcnnjeickn i\i md)t eine niebere (Scl;mei(I;elet
unb unbegrenzte^ ^rb ; jTc erf;ebt ben t^terblicljen nicht jum
^''immel unb büd O^icmanben tt^ic ®ütt auf tim Äniecn
an; i^re ^uwqc ifl befcbctben, aber mannlld); (Te fvricl>t
unbefangen, i^re ^'>auvteigcnfrf;aften jTnb : if)rem red)tmi^|8i^
gen ^crrn, tl^rem 2?aterlanbe unb ifjren Janb^Ieuten, fo
t)iel c§ tn i^rem S3erm5gen unb in if)tcn Gräften fiii)ä/ ju
bienen. — 2)er red;tfd;affene fOiann giebt ^ebem, n>ai ifjm
gcbi'ibrt/ unb ift eben fo abgeneigt, einen ^Cnbercn bai
Peinige ju nefjmen , al^ er nid;t Ieid;t feinem eigenen
• 9Ied)te cntfagt, fcnbcrn c^ ju üert^eibigen meip! Unb wer:?
ben wit auf einen fDU1;en vSoIbaten SSertrauen fc^en, unb
tüirb er in ber <^d)lad)t fid) männiid) benef)men , ber fid;
ben üerbientcn 'Bolb c^ne alle Urfad^e t)on feinem SScrge^;
fc^kn ab'^ki)en lä^t, ebne 5u feiner ^cit im geborigen 3Begc
unb nad; gehöriger 2Crt bes^alb eine 23efd;rDerbe ju fu^:J
ren? Unb glänzen aucl^ fc lebe Wenige in bcr (3cfd)id)k^
unb Ratten fic eine fo \)of)<i (Stelle üerbient, bic ibren bei^
ligjTen 9?ed;ten, menn aud; gezwungen; cntfagt unb ibre
Ärcne männiid^ ju üert^cibigen nid;t ycr|lat|bcn haben ?
Qi ttjcrbe gicid; nad) @ott bem Wenige bic t)k))fii ^Cd;tung;
^er 35urger bUibe in feinem Greife unb erfüde treu, rooiu
et erfd;affen ift, bagcgcn aber genicpc aud) ber (Scringfte
frei unb ungeftort, was ibm bai 2üoß befd^iebcn, ober er
in bem (Sd;meipe feine? ?fngefid)t^ erirorben i)at.
^et>cr aber ber J^icnfd) fid) bt^bcr fdntttngcn unb fein
33ermogen ftdi cntit>icfcln, unb btc 33urgcr; ober Oiationab
tugenb tiefere 2ßur5er fa|Ten tonne, bcbarf eö nocf) ber
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3)enn c^ec muf Q,hva^ fctjn unb nur f)Ci'nad; fann ii
fid) jum (^uten , ^^ortreff lid;cn , 2:u9Cnb^aftcn entfalten,
©leid;wie in bet unbcgtenjtcn (Stcrnenmett Xde^ in gro^
feie Dbec fleinere 2:^eile serfaUt unb in fid; chua^ ©an.^e^
tt(t)ct— kennen / ^Planeten unb waß mir nid;t fe^cn, fo
t^cilt fid; aud; t)ai Äteinfte lieber in Heinere ^I^ciie —
2:rDpfen , Obft , ^'nfeften. 2)ic^ ift bie Orbnung ber ma^
tut. S5ie Steile entfielen, ^erge^en^ Mc^ ift bem 2ßed?fel
unternjDrfen. ^erftSrung unb ßntfte^ung n3Cd;feIn etuig mit
cinanber ab; an§ bem bleuen wirb lilkS/ aus bem XUen
dUmß. ©D finb aud; tk ^Unfcljm , wenn fic aud? nocl^
im wilbcflen ^ufianbc leben , '\x\. ®ereUfd;aften üereint, unb
i)a§ ganje a)ienfd;engefct)ted;t ift in Dkticnen, @efd;(ed;^
ter, (Gattungen get^eitt. Unb gerabe ^<k^ , ma^ m ber (eb^
lofen Oktur ^Cttraction unb 3f{cpuIfion genannt wirb , \i(x%
ift bei D^ationen SSatcrIanbö liebe unbS)ertMi=^
fcigung.
Semnacl) liegt jencc unauöfpred;Ud; fiipc Sirieb, bec
xin^ an ^(^^ ^öaterlanb fnüpft unb ben t)infaUigen ©taub 3u
«inem Halbgott su ergeben vermag, tiefer in unferer ©eele,
aB 25iele glauben , unb c^ ift ein ^eic^en ber ©eelcnoer^
fcerbt^eit, «30 jene fjciligen ©efe^e ber DZatur fdjon Derlofd)t
finb. Unb fo mie berÄomet in feinem ungeheuren Sauf me^;
ter djrenjen nod; 2Bege beobad;tet, fonbern ttjic ber glud;
in ber uncnblid;ert Seere ftd; fclbft üerjel^rt unb <Sonnenft)?
peme erfd;üttert, fo irret obne ^iel unb o^ne ©efe^e ber
Jgeimatf)lDfe ^erum , üerfüljrt treue Untert^anen , floßt be^
unrubigenbee ä)iiptrauen bem jufriebenen Söürger ein unb
cnbigt 5ule^t Dcrjii>cifIung6\)oU nid;t feiten mit eigener v^panb
fein fieubenlofeö £ebcn. Unb nad; allem biefcra rühmen fic^
bcnttDc!^ 93iclc, flc ivarcn ^o^mcpplitcn ! ! ! ^cljwadj^cit
unb 5cl?(ci- fint) wen öcm Stcibltcl;cn un^citicnnlid;, abcc
öamit 5u i-^ra^fen, i|l bic ticffrc v>tufc i)cc ä5cii)Drbcnf)ctf;
tüD (Scljam^aftigfcit \)cifd;it)unben ift, t)a ^at j'cöer Raubet
i»e^ i^'bcne ein li'nbe. ^um ©Iiidf fprtd;t cc 33icfe^, mas cc
fclbft ntcl;t üci|lc^t , unb pi-at)(t mit Singen, bte if)m .^uc
0d;anbe geretd;en. 2)cl- Ä'csmopclit l)dit fid; fiii* ircttbcntj;
^cr, fomtt für: bcffeiv al^ Xnbecc. (St ttäQt ^eberraann im
^perien, tnbefTcn bcr ^^atciDt ^auptfä'd;Iid; nur feine fanb^^
(cute liebt C2c bünft fid) üciiTänbigciv tt^eil er über aUc
alten @ebriiud;e unb angenommenen bitten fid; f)inau^fef3t,
iUQkid) (^i)ri|l-, Slürfc, X't^eijT fei)n fann unb mit berÖJc^
fd;idtid;feit eines Qi)amäkon§ fid; nad; ben UmfTunben unb
5u feinem Üh^icn 5« üerfteUen meip. — '3Cber eine folcbe ^ei^
tigfett ifl Unnatur unb mei|Ten^ bk unreife unb fauerc
^rudjt 5u Dieter ober fatfd;er 2ßiiTcnfd;aftcn, unb fc^t bcn
3}Jenfd;en> ber feine gan3e (S(gcntt)ümtic^feit vertiert, fo
weit ^erab/ aU m jatjmcr 2Bc{f, ein 23ar, bcr an bcr
^etk tanht/ Iad;crtid), unb ün l'oroc im ^ufig, bcr »or
jcbcm €Jtabd;en ö^ttat, üerad;tlic^ i\l.
^^ü^ für ein traurige^ 2oo$ ifl c^, bic altma^Iigc llb^
5c()rung feiner ©lieber bmÜid) ^u fügten unb bas taglid;c
©d;n)inben it)rer Ccbensfraftc ju beraerfcn? — ©ne grcpe^
re CXual, aU bicfe, fann nur berjcnigc em|.ifitnben, berge?
5n)ungen ift, c^ cin3ufe^en, ba^ ücn einer fautcnben Ok?
ticn aucl^ er ein ©lieb ift; benn eö ift ungemein Icid;ter,
ta^ ©infen feinet Äorpers, als feiner ©eefe ju erteiben.
2Ö0 aber bie DUticnalttat üernid;tct i\l, wo bic S3eit)cbncc
entartet (tnb , ober it)o bcr Oktionalgciil unb DZat(rnatd;a?
raftec ouf ^^anbctei unb Äinberfpiet beruhet, betrad;tet bcc
in ©ebanfcn üerfunfene -Patriot, n^enn ber .<paufe in feiner
^Hnb^eit c^ gär nietet a^nct , mit bitteren , aber untrüg?
lid;ert ^lidcn, tute bcr aurücfgcbticbene lücnige 2iiaüb ikw
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d^cnwcifc in ba§ »Stunöcngla^ bct 9ebcrt5u^r l^a Ovation
(jerabflteft.
^itQUid)tn tt)tr Ovationen mit cinsclnen S'ienKbcn , fo
iflt bic DUttonalitat nidjt^ ^Cnberc» , al§ etiu D^egfamfett
,
bic btc Siebe aiDifdjcn SScrwanbten^ bie grcunbfc^aft unb bic
gamilienc^rc öuficc^t cif)a(t; bcrract^tcn wie jT< aber, wie
id) oben bcrufjrtc , cttt>a^ genauer, fo ifT ftc eine in alle
Ärafte unb in ^k innerften ©e^cimniffe bec ®ecre beS
mcnfd;lic^en 5IBcfen^ cingetrebte natüclid^e (Eigenfd;aft, bic
c^ne 33crnid)tung bcr <Se(bflrourbe cbm fo unmcglid; auö^
gercftet Vüccbcn fann, aU wir, trenn un^ ta^ Spcv^ au^
bem Seibc geriffen wirb , in liefet 2Belt nid)t me^r leben
fßnnen. Unb burcf)gef)en mi ^ii 2BeItbegcbenl)citen ; fielet
tiie ^Nationalität nid;t wie jene tjeiligcn ^ciubcrfräfte in il^rem
fc^onften ©lanjc ta , tie ein|l i)ic @efi(be 3L)Narat^on5 öcr:?
|}ecrtid)te unb bie Reifen ber 2;^ermopt)Icn mit bera cbelfren
^fute färbte ; unb füllen wir un$ nid;t üon einem fiipen
©efü^Ic burd;brungen, unfer gan5e^ SBefen belebt, wenn
eine 5»^agc über ben ©tana unb bic ©lürffeligfeit unfere^
S5aterlanbe^ entfielet?
2Bir ©lücfHc^en, i)a^ bei ün§ me^r bie 3}?erfmale unb
geiler ber 3"9"^"^ ii<i}tbat^ liltet unb @rab aber nod; fern
i)on un^ finb ! Senn wa^ fonnen jene ^ei^en unb dntavtef
ten, beren ^al)l, man fann cio nid;t leugnen , beträd^tlid;
genug tft, unb bie ^ wenn fte biei lefen, un^ üie[leid;t t»er?
lacl^en unb üerfpotten wetben, unfecer DNationantät fd^aben,
wie fonnen fie berfetben fd;ßnere üDÜjTänbigere (Sntroicfelung
l^inbern? (i$ ifi ^\id)t§ ju befürd;ten. <Sie finb nur jenen
unnü^en, furdjtfamen ©olbaten ju üergleid)en, bie immer
®d;Ied;te§ üerfünben, bei ber fleinfTen ©efa^r, bie ^lu^t
ergreifen, unb fid; fo n?eit entfernen, ba^ fie faum bie
^Ud)nd)i erreicht, bic (Sd;(ad;t fey auc^ o^ne fie Qewom
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ncn — unb bic bann in 5'^iebcn^3eitcn bic 25acfcn am Wii^
Uflm auftfüfcn.
2ÖQÖ nidjt QU^ (Sigcnnuf^
^
fonbern nuö reblid^ec ^Ct>^
fid;t gcfcl)ict)t, unb n?a5 it)af)if)aft fd^cn t|l^ miub, wenn c^
aud; !?Cnfang^ mit Dielen ^inbcrnlffcn ,^u fämpfcn i)atk
,
fiiif) ober [iflxi \i\i^ ganj gewiß äßüibigung unb S3cfd)u5cc
ft'nben; glcid^tt>ie Vxi. 5IBa^r^cit, i'd fcf)t fte aud; bei i^rec
glanjüDÜen ßrfd;einung Vxz ^Cugcn E'^^ancbcr bcleibigen med;?
Uf enblid) in ber ^uttc bei Bauers fo gut (iingang ft'nbct, af^
(le im Oiathe ft^t unb frei in marmDiucn ^].\iü'|len ftd) Quff)alt.
G^ ift wafjr, unfer SSatcifanb x^ nid;t ref)r bciü^mf,
unb "^(xi ^Cuöfanb \Deip e§ faum, 'ii<x'^ vom extf^iren. (5"^ ifl
gleid;füm, al^ fapen tt)ir in irgenb einem ^Cbgrunbe, fo
wenig fennt man fDitsol^f unfcre ©eiflc^j; oX% p^t)fifct)en Gr:;
^eugnlffe. Gl iflt wafjr, bap S3ie(c burd; if)re efel^aften
(2d)meid;eleien unb grenjenlofen lauten Gr^ebungen^ htx aU
leri^tec guten ?fbfid;tyUn6 me^r '^d)abm üerurfadjt ^abcn,
aH unfere «i'rgfien geinbe mit alter @erd)icflid_)fett l)ätkn
ti)un fDunen. Qs i|l wa^r, bap 53iele fo üicterlei Äraut^,
0d)af)?efj2; unb ^labafgerud) u. bgL in unfern Obtionalgeift
gemengt f)aben, i)a^ ber fd;mdd;erc 2:^ei( eine ^ät faft be5
Ungartt)um6 ffd; fd;ämte unb einen beffern (3efd;mad^ 5u öer^
ratzen glaubte unb fid) für gebilbeter ^ielt, wenn er ben
Xuelanber fpielte. ^d; ftnbe ba$ fe^r natürlicl) unb ratf)e
abermals^ baf wir bei uns ben gefjler fud)en ; benn trp|
alles unferel ^]>atricti8mu8 fonnen wir tvd) 3. ^. über ben
Sjcgebiner 2)ioraft, tk «^ortobagt^er ©egenb, bal ^V'ft^ct
©teinpflafler , Scnauufer, fdjmu^ige Zi)cakv unb tk uiv
3ä'l}ligen QUl erregenben ©affenbctttcr u. f. w. unfer ai)iipbc^
f)Qgen nid;t unterbrüd'cn. !Daß wir aber mit aller ©ewalt
»erlangten, bkU 2)ingc feilen gefallen , unb ta^ wir uns
felbft überrcbeten , fk gefallen uns, ift tk ^au)i}tütfad)i
^
warum bal Ungartfjum nicbt im ^d)wungc i\i.
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Sarum aber, weil iö) baS fage, mßgc bcc Äogmopo^
Ut, ba* ouf feinen 9ieifen qqwx^ ind fd;cncre Gtnrtdjtungcn
fal)
,
ja md)t glauben, bap id) jemals mit if)m einüerftan;
ben fei;n fi^nnte. ßt benft namlicl; fo: 5,Ubi bene ibipa-
tria (mo es mir gut ge^et, ta i\i mein SSatertanb). Oh^
ftl)cn id; ein Ungar bin, fo fann icl^ barum aud) ein 6ng^
Iiinber, ein gran^ofe u. f. ». fct;n; id; pflMe überall baö
^i3DUfDmmenc, faffe ^a$ 2}iangel^afte fet)n, unb fo tft bcc
ganjc (S'rbbal mein unb mein S^atcrlanb/' Mit anbcrn
ai?crten ^eipt baß fo üiet; „^d; liebe meine, aber aud; eine5
Xnbern (Battin^ mein 33aterlanb tft mir tijeuer, aber'auc^
bie ^^?eimat^ eines 7Cnbern ; bin id; alfo meine &attin über?
brülTig, fo üerlaffe id) |le, befonberg menn id) eine fd;Dnere
fc{)e ; im Kriege aber \)alU id) e§ mit bem ©tarieren, unb
liegt mein S3aterlanb , fo werbe id; ein ^i^atriot, tnirb e5
aber b<:fi<:Qt^ ein über aÜi llein(id;c 23orurt^ei(c erhabener
2öcltbürger fetjn/^ (Sine fold;e ^anblungsweife , id)
muß e^ gefteben, lann in ber 2ßelt fel)r gefd)icft unb üiel?
rcid;t aud; nü^Iid; fci;n, aber tie ebelfTe ift fte nid;t.
^d; betrad;te bic <^ad)i ganj anberg unb glaube, ba^
ber ?Jknfd;, i)at er einmal in ber 2ßett fic^ umgefe^en unb
ift an ^a^ren fd;on weiter üorgefcl)ritten , nur unter feinen
Ifanböleuten unb Angehörigen sufricben leben lann unb , je
me^r fein 23aterlanb nod; 5urüdftef)et , er bcfto mebr t>er?
Vflid;tet fei), bemfelben aufzuhelfen, gleicljwie ber ^luts;;
Denvanbte gerabe bann am liebften ju ^aufe hUibt^ wenn
er bo. om not^igften unb bia @efal)r feljr naf)e ift; ba^ er
ferner feinen fold;en S3orn?anb giebt, bie 2)emientgen eine
^{uswanberung auf beflanbige^eitüerjei^ltd) mad;en lonnten,
ber beträd;tlid;ere @efd;enle üon feinem 23aterlanbe hi'ii)^/ benn
fein 33aterlanb üerlaffen , ^eipt nid;t^ linbmi^ alö e^ \>ctf
ratzen; ba^ enbUd), wenn wir fd;Dn alle ©d;ulen be$ Se?
Um burd)gegangen t)aben , *)^id)t^ fo fet)r unfcren 2)uifl
naä) ^ufiicbcn^cit l^]d)t , als bic Xd;tung einiget unfcrct
^anbölcutc unö bcr (Siegen unfercr 0?Qcl;fcmmlinge. Unö
üicl gliicflicljcc t|l bcr .^^ottcntct unb Äafcrlafc unter feinet
9^a<. e , als bet unnatüiltd;e 2r>eftbürgcc in Sonbcn , ^])ariiv
benn biefer iil: üt^ctaU, fdbfl untet ber gr5ptch -Dienge,
immet nut ein (5'icnibling
!
2Ca§ aber bic 7(u^erungen bct Df^attcnalitat betrifft, fb
finb! biefc bei tt)eitem ni(l)t su i^erad;ten. Gine einfad;e Xid)i^
teftur ücn ayfen, fd)5ne 2}ialerei, S^cr^ange, bequeme ^16^
beln bcitinnen erbeben fcfjt ben 2Bert^ eines @ebaubc8/ nur
galten n?ir bevgteic^en 2^ingc md)t für bic ©runblage be^
©ebäubee, uub i^ergeffen irir bd ber auperen 5'aibe md;t
bes inneren Q)ci)aU§ ber !?Crbcit. ^nbeffen ifi and) bas liu^Cf
re.Diel irid)tiger, als man es im ?CUgemeinen ad;tct, benh
iras fuüt uns benn fonfi in bic Xugcn als bas 'iiupcre ?
unb ttcrauf fcHen ivit fon\t unfer Urt5)etl üht ^imaub^n
,
iJ?n njir hid^t fennen ünb üpn bem JDir nur etn^a^ gc^cit
tjdben, fluten, dts auf feiti ICufercs? Sterben wir tt.^cbl
in einem lumpigen Jipaufe eine b"^fcl;e 2ßc>^nung ücrmuff)cn
^nb fudjen? Unb n?arum feilen it»ir Giricra fc|)Dhe innere
ßigenfd;aftcn jumutbcri, ber i>cn aupcn nidjt nur ntd)t \<x\x'^
ber i\S , fcnbern einer 23Dgelfd)eucl)e glcid^t; unb roie Ion?
neu mir bti ^emanben Drbentlid;e ©etflcsfa^igfeiten fud)cn,
ber iii allen feinen förperlid;eri Scfdjaftigungen unorbenrlid;
unb unbef)ulflict) ifT? ^'d; fage nid)t, b(x% man ücn bcm
^luperen auf bas ^nncrc ein untruglid;cs Uitf^eil fJUcii
fffnne, benh iaX) ttcip e^ red)t rbcf)l/ ^^P eine unanfebnlid)c
unb mcnig üerfprccljenbe ^Perfcn nid)t feiten mit ben fd;cn?
ften inneren ß"igenfd)aften prangt. Xbcr id) frage nut, trie
man \\i. ernennen mcgc? Übrigens fanrt nur 2)ericntge bi%
@efcllfd;aften ucn fd}cncren (Ritten bucd; einen ^etluirptcn
unb unreinen ^Jln^ug, Uriacbtfamfcit, ^ecbrcdjen Ber .^paus-:^
mebeln unb bcrgleid)cn ungcftraft bcleibigen, ber in b\i er»-
Vi.
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bcrc Sffiagfcfjalc ein Gemic^t Don 2GitTcnfcI)aftcn unb ^cn
btenflen tücrfcn fann; \xm aber dl,id)t^ jura ©egcngctricl^t
i)a\)m ju merfcn i)üt^ bcr fann hio§ äum Q}dää)kt btcncn;
btcp ijl fein ganjei- 2öcrt^, iu aUcra Übrigen t|l er un;
bxaud)bax.
2)ic waf)re ©tarfc cinc^ ^rieg^f)ecrc^ mad;t ntcl)t bic
Jyarbe , @(eid)f6rmtgfcit/ bcr ©d;nitt unb 'Xufpu^ bcö Xn?
5U9§ auö; biefer foll nur baucr^aft rci)n, unb bcnjenigcn,
bcn er Udt
,
gegen bic SBitterung rcl)ü(|cn, bieß ijlt bejTcn
v<?auptenb5n>ecf. — IJCber tric Diele Ü)lcben3medfe Qicbt es nod;
auper biefem, bic eine njeifc O^cgierung nicl;t überfe(;cn barf!
— 2)lit itiie ganj anberem ©efüfjle ertragt 5. 23. ber unga^?
rifd)ci?ufar bes Äricge^ S)Ki^fcIigEeitcn in feinem dlaiivmU
aniug, als wenn eine ^^umpbofe , ein langer tRod ober eine
anbere @d;lcppc ii)m Dom Otücfcn ^ingc. @o i)T ber 'i^auui^
junge in einem guten ^fn^ugc gaui ein anberer 33urfd;e, alB
(Siner, ber ftd; in Suftipen ()iiüt; unb tvir felbft füllen un^
fe^r oft bä aü' unferer Ubertegcn^cit be§ ©eijTes bfos Wif
gen be^ fd;(ed;ten <Sd;nitte^/ ober ix>cgcn be^ abgenagten
unb befubcitcn Xusfefjen^ unferer Kleiber bekommen Unb
bleiben fd;»eigcnb bei ber Xi)ÜH jTe^en. 2Bir tonnen es faum
gtaubcU/ n)ie fef)r bkfz Äleinigfciten auf un^ Unterridjtetcre
unb mie Dief mel;r nod; auf bas 2}olf einmtrfen ! D^ur muß
man bergleid)cn nid;t fi'ir bk v<pauptfad;e nehmen ; benn bic
S^^ationalitat bes Ungarn bejiefjt in bem @efut)le cinc^ ge^;
raben, mutf)Dp[{cn unb crnftbaftcn 2Dianne5 im n?citctlcrt
©inne bcs 2Bortc$
,
in ber ^erc^rung ber greibeit/ in bcr
tüarmften 5>atcrlanb8Uebe , unb '^creitmiUigfeit, baö Sebcn
au faffen für feinen red)tmä'ßigen Äonig. vCTierauf beruf)ct
unfere Gigent^ümlid;fcit, bicf i\l unfer alter OZationalgeitl
unb ber 9f^uf: bereite bd bem gremben ^Cd;tung
b c m u n g a r i f d; e n 9^ a m c n , ifl unfcrcm .<^ef3en" ein?;
ßcgraben. 2)icfc jc^t erwähnten (Sigcnfd;aftcn foKcn tini-
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immer mef)r cnhntcfcln. 2)icfc, iinb nid)t ffirrenbc (Sporen,
.^^clöcnbinöc *) — DicUcid;t c^ne v'ncl&cnmutf) — f^ä'ngen^
öcc
-Peli, ^d;nüre/ S3Dri)cn/ 9icil)Cibufi1; , Xtttlafalpag
,
^üm)kibd)m (Zrinyi - dolmany) u. f. \v. trerben unfcic
(Sd;6nen ju Ungarinnen mad;en, unferem S}aterlanbe einen
(Siaii] Derki^cn, einc^ ^ebcn S3eihaucn geminncn unb baö
Xuölanb jmingcn/ Hi '^C5eid;nung eine§ ücUfommcnen
S)ianne^ fid; immer eine§ Ungarn iix erinnern, Sa^in ift
ber 5ZationaIgci(T be6 Oßmanen, wenn er nid;t mcJ;r an bic
S^cftimmung glaubt, unb fein cin(Tmaliger tpiitf)enber 'Kw
griff ermattet , irenn ber wafjnrinnige S^eHji inmitten bec
0d^lad;t fein Äampflieb nidjt mefjr epti^nen laf t :
Qine {)ei)vc Sungfrau ffO' «rf?
5«rni)er fit)ivcbcn (;ol&en ©ricfö ;
5Riv «lit InitUem Xud;« ja.
Spcfcnp fuft (ie miij) — cntOiiUtt
3l)reö 55ufenö ^tniincr^rcijc
:
ditc, fonun, umfang« fiiiTeHö,
.^eipoencl'ter , Deine *Bi*aut.
2ßa^ tpiirbe au^ bem Gncjlanber mciben/ wenn er nid;t
mit ber grDptcn 2Bad;ramfeit bU auf 5rfi(;eit gegrünbete
^"DnjTitutiün aufrt'itt er()iclte, unb bk i'icbc ,5ur S^dmatl)
unb bic münnlid^e \d)lid)tc l^^benßiycife , bic rc(nlid;c a{?er
einfad;e Sßo^nung bcß Mersmannes vertiefe; unb ber
^'ofjn SuU ju einem jierlid;en, üermeid;lid;tcn 3)anbo »ürbe
unb bii ^i^eeragc n; einen fo iH'rfd;lciTcncu Ort ftd; Derman^
tettc, baß 2!)ic, roeld;e bavon au!3gcfd;le|Ten finb, gleid;?
fam mie ^Cbam unb i^ija auper bem ^])arabie8 l^erumirren
*) Vito/,k(itt-s, i)d^t bie ©i1;nin:, bk um ben. ^ufaj;en sCsäko j;a'nijl:,
unb faaa, inö 25futfil)e üOerfel^t, baö SCDovt, ivaö (>iet getväi;«
»uorbetj, ober rüt;ti(jcc Xavfev'feitötinbe, grdd;fam cjn 3eid)cn bev
jÄjjfe^ftit, tefeuten. 2tnm. O«^ i'U' cvfe^iev».
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mülTcn Jrvi'^rcnb ein ^crjog unb ein Jcib als (5f)cnib Dor Gbcn'6
^^crcn ftc^t. — 3Ba3 würbe aug bcm gtanscfen trcrbcn
,
trenn fein %atipnat^>4)a[Iabium , bic (Sf)re, nidjt mefjr fo
rein ba flünbe, als bcr ÄriftoU in feiner ganzen Älarfjeit?
Unb »a3 f)at if)n benn in bet Mitk feiner S^erirrungcn unb
feinet traurigen blutigen Ungen^itters fcnft erhalten, .unb
3U feinem^ je^igen glücfIid;en 3uflanbc ücr^plfen , als bic
^si^fc? — es roeid;e ©ottesfuucljt unb gefunbe unb €tnfad)c
Oktur »DU bcra ruffifd;en aSoffe unb c$ fd)Ieid;c fid; aud)
bei i\)m bie in vieler ^infid;t »erad;tung5roertt?e 5öerberbt^
f)tit feiner ^D^eren ©tanbc ein, unb jencg Sieii^, bai über
3roci y?emi5p^aren fid; auöbcf^nt, unb ber 0enne Xufjjang
unb i^ren -JRicbergang in bemfelben Xugenblicfe fie^t, jer^
fallt gleidbmie jenes ungeheure @ett)5Ibe, ba^ feinen ^d;Iup?
ftcin i)at ©^ ne()rae" nur immer me^r unb raefjr ber (Eigen?
nu^ unb tu @eitinnfud)t bü bem D^crbamerifaner au, unb
2ßafl}ington'^ unb granflin^ @efd;kd;t roirb auf^6ren^
riefen^aft 5" fct;n.
SBie feiten i\t eine mehrere ^a^r^unberte gcfunb unb
unoerle^t crf)altcnc (Stelle ! ©emciniglid) wirb aus bem jun?
gen fd;lanfen iSpröpling ein frummer alter 25aum , beljen
^'Cfle faulen. 35c6 Säumet -Sad^st^um ^angt i^on bem
©runbc ab'^ ift biefcr gut unb tief, fö wirb jener gerabe
unb l)od)
, fonft aber frumm unb amerg^öft. :?(ud) itnaben
werben oft, bcöor {k nod; in ta^ männlid;e Xlter getreten,
fcgleid; ©reife, unb fjicrin fd)cmt es waljr^aft, was man
immer fagt, einen Sprung in ber ^Jiatur ju geb^n. (Sben
fc entfte^en, altern unb (Serben aud; D^tionen — if)r mann?
lid)cs :)Clter bkibt gdn^licl) au6\ — 3e fd)led>ter unb cber?
flad;lid;er :^re ©runblagc i|"t, je ^aplid;er, unb uneblcr il;r
2Bud;^
,
je fid;crer ifir Untergang ; unb umgefe^rt.
2Ber Saume pflanat, fann fd)Dn tm voraus nit ^Dabr?
fd)cintid)fe!t' befltmmcn , \vai> fixt einen 2Buc^j^ fk baben
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f6nncn iinb fjaben mcrbcn , u>cini cv jenen Ort, iüo cc jlc
verpfl^^nit, früf>et fcrgfaltii^ untcrfucbf. ^'o ffnncn voit aud;
baö ®ad;5t^um t)fe Gntmicftung unb l\*6en^bQuec 5ec ü^a:?
Itcnen mit einiger ©enauigfeit prop^c^ct^cn/ trenn mir bte
S5cfi1?ajfen^c It if^rcr ©runMagc ober t^rc^ (3cifici fov^falÜQ
crfDr|'d;cn, unb fie }u ernennen unfcren ^eclcnfraften crlau?
ben, — ober ulelme^r, mcnn ble ©ebrccbllcbfcit unfcre^
Äfi^crs unfcrc (2)ctftci5faf)igfeit baran nld;t ^Inbcrt.
lius blefcm fann man o^ne ^^^'^"ö ^'^-'^ ""^ 3}?an^
t^erfci; fclgern. (S^ tt>lrb un^ elnlcud;tcn : ba^ bcr (?cunb^
Pfeiler, bcr feine QßitTcnfd^aft julapt , unfcre mcit^Ilcben
Oefahrten blo^ ju @cc}cn|la'nbcn unfercr thicrifdjcn S3c^
gierben unb ^^riebe mad)t, unb fie aus bcm i^iramelrcidjc
au^fd)(icpt, u.f.tü,^ ttjcnig tauget unb ta^ leiitt ein iTifr?
fcrer benfbar 1(1; — ba^ jener ©runbpfeiU'r , bcr .^ntcKc;
ran^ unb ^wiefpalt birgt, bei wcikm nid;t fo wahr unb
fe)"l ftel)t, ai^ mir etwa glauben; ba^ ein fd)one? @cfut)I
unb eine ^fuftnaUung , bk bei; alT ii)um oerfü()rcrtrd)en
vKei^en nur ein '^b':al bleiben, mit üielen i)SfUd)Qn ^d)la<
cFen üerraengt fi"b, fo wie bcr ^^^'-'i^^nipf ivegcn ßbrcn;
facben u. f. m. fdjpn lange feine fo rid)tigc ©runbtagc
(inb, als üielleid;t 2)iand;e glauben — unb enb^icb, baf
XUeij, \va§ mit ©lanj, Stauet;, 2)uft, «Sanb unb ^oti)
Dergricljcn werben fann — id) meine, ^cbermann fcnntc
mid; öerftcf)en — feine bcfferc OiatiDnalgrunbfejTc ab;
giebt, unb feine groperc (Sufwicfclung ycrfprid)t, alö irenn
ber 25aum in bic £uft, in ben ??iDiatl, ivd -Saljcr, auf
ben gelfcn u. f. ». gepflan;t wirb. 2Gir mcrbcn bemciten,
\ia^ nur bic ewige ^Bahrhcit bic einzige ad;te @runbfe|le
ber Okttonalitat i|1i , unb ba^
aUn' £Kfiil)C Stufte unb C^timb>M'cirer
2>ie tvadre Xiigriib i\[ , 3vom (aiit
Unb Ocugt at.'a Sft.U'C Hd) , ivo fu fii^ivüibft.
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2Bit trcr^c^ ^cutIid) fc^en, ta^ cm^iq unb adcin tie >Iu^
gcnb, »rn it>ü5 für f)dp(td;cn Begleitern fic qiuI; mandjmal in
ber aften 2öelt umgeben wav, bie Urfadje ber rtefcnf)aften gort:;
(dnittc niand;er Ükttonen ifi, unb bap unter if)rem @5gen?
bicn)!/ i^rea S^tenfcl^enov^fern unb anbern a[)nHd;en(Sc!)aubern
unb (vntfei^en t^re ruf;mt)oUe (S.ni^en- nur b i c S i'i r g e r t u?
genb aufredet erhalten f)at! — CSnblid; werben wir unö
likr^cugen, bap baö in ber ungetrübten O.müi be^ d;rijl?
tidjen ©laubeng gereinigte ftttlid;e ®uU bic ©runblagc
ber 5ktiDnalitat t|"t, bk i)a^ gefunbefTe unb Idngfle Jebeti
tjerrprid;t, unb i>a^ unfer 3}aterlanb aud) nur bann glücf?
M) fe^n wirb, wenn ein foldjer erhabener SRaticnargeij!
unfcre Sanböteutc belebt; ju bejTcn Grwccfung wir un^
gegenfeitig 5u ermuntern , eben fo üerpflid)tet wdreit , aI6
2)ariu8'S ?i){unbrdKnf i^m alle 2;age mit crn|ler ^Cufmerf;?
famfcit metbete : //Ät^nig , erinnere '^i<^ ber @ried;en V^—
(2^0 mögen mt un^ unfcrcr Oktionalitdt erinnern.
(s5 i|t rd;wcrer, auf magerem @runbe, unter einem
geringeren »^immelöftrid^c unb Jfern üon einem guten
2)krfte, al5 ba, wo bie Olatur \)erfd;wenberifd; jeben
gteip belD^ilt, 5U wirtt)fct)aften. — Qi i\1 fd;weret un&
iS gebort üiel ©eiftesftd'rfc baju, ba eine geflung ju üer^
t^eibigen, wo man, bem 7Cuge be: Sßelt entscgcn, feinen
beffcren ^^u^gang ju gewärtigen \)at^ aU m(f) einem lan^
gen (Elenb unter bell 2;rümmern ber (^eftung Df)nc ^eugen
unb o^ne Scifall begraben ju wetbert» Unö ein 2Bunbcc
ift e§, ta ctwa^ ^djone^ f)erPDr}ubr{ngen , ju fdjreiben,
tüo; eS feinen Äenner , feinen Scfer giebt u. f. w. —
2)a^ec t(l bie ^Cuöfü^rung üieleg €id)Dnen, bie bei
ung fefjr fdjwer ii"t , bei anberen Ovationen fe^r leid;t. 2Btc
muffen auf einet ütel ^c^cten ©tufc ber 2:ugenb ftcbcn,
al$ :Cnbere, wenn wir wa^r^aft nügen wcUen* 2Ger wci^
ta& glanjcnbc Gnbc ^rin^'l, n?« fcnnt im Xu^tanbe bif
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unflcrblid;en j^i^atcn unvii^ligec !}Cnbcrcr ücn mtfcrcn Za^
Vfcrn? Unfcre ©djoubii^ne iii fc^u enge un& glcicl^t faft
einer in einem ^vi\>ati)wic , iro bie 3i»f)J bcr '^ü\d)amt
tu ber (Spieler nicl;t überfTcigt. Unb ifl baö 3Bcnigc,
\va§ ycn ^rini^ bem ^Cuslanbe bcfannt gemciben , n{cl;t
mef)r ba^ a3erbienft einei' Äorner'ö aiß i)a^ unferigc? Sßa'f}^
rcnb bie S©eftgcfd)id)tc bie glän5enben !Iagc bei <Sa[ami§,
^].>Iatca unb Scuftta mit bcn gtä'nicnbfTen färben fd;i(bcrt,
unb faft bie ganjc vO?cnfd;f)cit üicicr ©tecb(id;cn 3Rümen,
\)D« Sonnenaufgang bi5 jum Untergange mit 7Cd)tung
nennt, ift unfcre (2Jcfd)id;tc |lumm, unb'unfere aii^ges;
3eid;ncten 23orfa^ren finb fo, mc unfcre '^cit^^ unb !0e^
bcn^genoffen , nur unö bcfannt, aud; fennt fin nur bcr
ffeinere unb unüermogenbere ^fjeit.
3Bä^rcnb anber^iüD bk ^>^antafte be^ 33erfaffer§ mit
^Cbk'r^flug (td; jum gren^enlofcn 23Iaue crf)cbt, unb 2;au:;
fcnben feiner 3}iitmenfd;cn feine .^^crjen^iüarme mitti)cilte
unb mit if)nen treinte, \ä(i^dk^ wagt er bd ung ftd; nid;t
5U erfjebcn , bamit man i^m nidjt bk gliigct bes;
fd;neibe. Unb trenn er aud) smifdjcn Giebel, «Sturm unb
SBirbel fü^n fict) empDrfd;TOingt, mi^t er fafi allein mit
wenigen anbern ^ufd^aucrn , bk ^D^e feinet O'^ng^ ! Unb
beeilen tt»ir uns, bamit nid;t aud; unfcre Sersfcntji"^
,
ili^falubt)"^ u. f» w., Qkid) wie Corner einen ^cintji/ erf^
tal 7fu6tanb in if)rem ttö^rcn ©tanje barfleüe unb un§
mit 23irag'5 ößerfen, mit bem Erdelyi Muzeum unb
«nberen ©c^cn^eiten unferer Literatur befannt mad)e. (Sifen
tüic unb hki)m mir ba§ öicie 23ortreifttci)e , waS in uufe^;
rem 5öater(anbe oerbcrgen tft, ^erucr: unb bülbiii mit
nid;t, ba^ bcr j^rembe un§ juüorfomme, unb ©egenfla'n^
öe lobe unb rü^mc, von bcmn mir nicf)t einmal a^nctcn,
taf fte un5 angeboren, ober bie twc fogac üevfc^mal)tcn
,
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unh i'd unfcre eigenen ©cburten ungcfcl^icff jcrfiatcn, öa
fcpcl; ntd;t einmal baß dli^im^cvos fein 3""9<^^ DciU'^t.
28ic Diel .^pinbcrntp rniri) bcr (S'infuf^rung raancl;er
anbetet nü§nd;et .^lingc oon allen leiten geflellt ! SBie
wenige ®5nnct unb tect^tfcbaff^jne 58cf5ibetet, wie \>iele
ga^tionen unb 3Bcgüerficllec ftnb ta anjutreffcn! 2ßa^t^
licl;, tr>er bei unö im Q.m\lc nu^cn antt, ba raup |ul) le^
ben^langlic^ felbll oeileugncn, unb i^m jle^t fein anbetet
?D^n beopt, afö ba^o Sett)uptfet)n feinet eigenen SDettljeö
unb feinet 9f?ecl^tfd;affcn^eit. Unb batum tfl bei uns bic
21ugenb müt n6toigec alj anbetsipo
!
(Sin ^auptbegleitet abzt bet redeten D^atipnalität, tflt
bic 9ktionalfptacl;ie/ benn fc lange tiie befielet ^ lebt aucl;
bie Option, wenn aucl; fc^t mii^felig pft — vote es baüon
mef)tete 55eifpiele giebt
—
; yetflummt abit aucf) bie, bann
fpticpcn in btz 5pcimat^ bbs ^Xtauettretben, bie füt bie Sal)in?
gefc^icbenen ii)v ^angenbc^ 2aüb betnibt ^ni @tbc fenfen.
Xbct tt)Dtaü5 entflei)et bie 9^ationalttat , me fann (Tc
ftc|) iramet flatfer entfalten? 25utc|) Umgang unb gegenfeij:
tigc 2J?tttl)cilung bet ©ebanfen, unb fo liegt tiefet nod;
untet bei ^aüünaütät bie
dDncenttatton.
Q$ ift bic @cn?p^nf;eit bet 2}^enfdf)en , cinanbet enU
riebet übetau^ ju et^cben , übet ju fei)t ^etab^ufe^en , unb
fie beDbad)ten in intern Utt^eilc übet fid; Wibft, fo wie in
allem Übttgcm, feiten bie !D^ittelfttape. Ginet, bet auf
bem Sotfc erjogen mürbe, unb tper üpn niebctcm ©tanbe
tft, glaubt oft, ein jcbet ©tabtbewp^net wate oerbptben,
unb ein ^ebct üon ^p^et (3ebv(tt entattet — ^alt abet
mand;en 23prne^men fe^t leicht füt einen .r^albgptt. (Sin
in bet fpgenannten grpfcn 2Gclt erjpgcnet abet ira^nt
b^aupen t^uf bem Canbe blp^ ungefc^ltffene ?Jicnfd;cn an^
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zutreffen , un& glaubt t)Dn einem unglücflirfjcn ©cfangcncn,
bei- DlcUciiljt in einem 2öcinraufc()c ober aus 2)iutl)WiUen
einen ^iuben ei-fcl;(ug unb ibn feiner ''l'^aat öutbcn beraubte
unb bcr enbficb an bcn 0)a(qen Eam, ihm it>are atle^
mcnfd)Iic()c @cfüf;( frcrab gwefcn, unb er l)übc grcid^fam
ein 93crgnui]en am 25Iutt>crgiepcn gcfunbcn u. f. ». Unfc^
re 2."^iitmcn|'cben jTnb mcbcr fo gut, nocb (c fc^rcd;t, al^
ffe unfcre iHngr^pcrnbe (iinbilbung Dcr^uftcUcn pflegt. Sic
teilen faUen, ünfen, unb fcrbtl tii ben a3crborbenftcn i|"t
ct\i\i^ C>3ute^ anjutreffen. ^lit 35eraunberung würben
iv:: gmMJ; tk ^cbwacbhcitcn unb ^ci)kt mand;cä gropen
a^iannc^ fcben^ bic nur \^ic ^dt uiib tk Entfernung Dor
unferen Xugcn verbirgt — fo tbie wir gemeinigliclp üon
bem 93errufenften enblic^ , wenn wir ibn genauer fenncn
,
iu fagcn pflegen : „Gr ift nid;t (o fd;(ecbt unb fc üerbcr^
ben alö man glaubte, unb wofür wir t^n hielten,^' unb
wir werben un^ bann an ba$ beutfd;c (Sprid;wort erin?
nern
,
,^^ci^ ber Teufel bei weitem nid;t fo fdwar^ fei)
015 man if)n malt/^ 25er 2^icnfcb bat noc!) nid;t Äiaft ge?
nug, um ucUftirnbig gut, aber aud; nidpt, um cntfct)ie^
ben fd;tecbt ^ü fei)n ; fcnbetn aud; ber (SttJrffte wirb balb
burd; feinen @ei|T emporgcb^bcn , balb burd) bk «E^c^wa^
c^cn feines Äorper^ jum '^^taubc bcrabgcscgen.
Unter foIdKU Um|lilnbcn ber 35inge ift es? fd;wcr, art
©efeUigfeit
,
griebe unb tkn\)i ju benfen ! 2)arum fiebt
man nocl) beutige« !Iagc« voiibc ^DRatienen, bk in ümmer^
wa'brenber geiitbfcligfcit unb ^Scrfclgüng leben, ^e mebc
bk 2>tenfd;en fic^ gegenfeitig fenncn lernen , je mefjr üers
fd;winbet bcr fte f(t)recfcnbe ^IVpan^, unb fe mebr fcben
fie ein, ta^ , wenn aud; nicM für ben Xugcnblicf, bcd;
^ulclit gan5 gewiß ^ebcr einzeln fein grcptcS 2ßDblfci)n
,
©lücffetigfcit unb ben ftd;eren (Scnu$ berfelbcn barin fin^
bcn wii > , w c n H c t n Hf e b e r *, u r e r l a n g u n g b c t
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gefcTf rc(;af tlicl;cn ^xcii)(it einen Zf)ci\ fei?
n c r n a t i'i r I { d; c n g r e i b c 1 1 o ^^ f c r t. ©o ttaren
öefcUrdjaftcn , ^Regierungen entflanben, unD bte ©tarfe
einer D^aticn n)acl;ft ober finft in bcm 33eiha(tnipe , atö
cntmeber nod) felbflt etnjetne SarttiHcn unter ftd; in ge^
gcnfeitiger 5"''inbf<jng]feit leben, o&cr fd;rn bie (^efetligfeif
iüin i)'6d){tm ^])unfte , unb t)k gereUfd;aftIid;e i5reif)eit 5ur
üoUfominenfTen Gntroirfetung gefliegen ift. "^a^ fTnb bic
©renilinien. T)k Sc'tgcn be§ erjTen galtet fcnnen mir
unter einigen atmfeligen ^Semo^nem ^Cmecifa*^, %\üWi
unb OZeu^oüanÖ^, bte ^niä}k beS onbeten aber in 23ri^
tannien
,
^vantuiä) , !l5eutrd;lanb u. f. tt». iDa^rne^men.
3n)ird)cn jn^ei S>Zenfd;en
,
ja felbft in einem einjetnen
^opfe ftnbet* in ber 9?egel eine Erörterung flatt. 2ßie
fann man fid; alfo eine ganje D^iation ücrfTeUcn, n?D nur
eine ein5ige Senfung^art, unb in ^inftd;t ber üietertet
©egenjTänbC/ bic bei berfclben natürlid;er SDeife oorfcm^
men muffen, (3kid)f)üt ber ©cjTnnungen ^errfd;en fcnn^
te? Unb au9 biefem aUen gc^t beutlid) ^erüor, tA^ e§
«berat! ^ufricbenc urtb ncd) mehrere Un3ufriebene giebt;
©olc^e, tk alle XnDrbnungen bi^ snm ^immel ergeben,
«iib aucf) @D(d;e, bk Me^ ^erabfe^en unb tübeln^ Spcf^
linge unb SScff^manner , unb berglcid^en unja^Iige Xbftu^
fungen» Unb gteid;njie (Siner oon bem ?(nberen fein rid;^
tigc^ Urtf)Ct( ju fallen üermag, fonbern e^ ilberfpannt,
eben fo ergebt jebe ^])art^ei i^rc ©ünfTtinge «ber i)k £Oiaf
ßcn, unb ttitt bk öon einer anbercn ^art^ei ober einem
cmberen ©laubensbefcnntni^e — ttjenn ic^ mid; fo aix^f
brüd'ert barf — in ben Äot^. 35er grcpe .<paufe hält bk
SSeamtcn ober bk , tt)eld;e hä unferem i?anbe^^errn gut
ßrtgefc^rieben fielen, fc^r oft für ^anbegücrrat^er , unb
ti§ im @runbe ber <Seele \?erborbene unb mit allen 2;euJ
fetölünften auggeriiftctc ipecrcnbienct / in tt?eld;en Um
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rccbtfcftaffcnc^ 2Borf mc^c an^uJrcffcil tft, iiiib &tc jcbcn
if)rer (Scljitttc nacl; einem gcmtiTcn fclit au6gcbad;tcn 'IHa^
nc cinrtdjtcn, mä(n-cntt ni(i)t feiten fie blo^ eine ^omcnhauf
becft. — Serjcniije ^int^cgcn, i)cr nad; !?Cemtern unb ^i<
fprberuligcrt uncmiüi?et ftrebt, fiebt liberaff SSertriruung
,
gef^eime 2}eibint)ungen u. bgl., inbciJen gcmeintgltcl; nur
bte aSitöfd^nr, miti}\n nur bfe .^?ü((e, Den »ibten, ber fie
tragt, fo ücrbiid;tig mad;t. Unb fo fielen Uibi ^ait^eien
niei|len5 fo ficl^ gegeniibec, iric jener .vöerr — ber im Un?
tcrfleibe 5ur il^titternac^ts^eit ben d^loni) ober mer weij^
tt)a§ 3U fucl^cn (hinausging — bem <Sd;Drnffcinfeger , wd^
von jener btefen für ein ©efpcnjl, biefer aber ben gnabi^
gen v^errn für einen ©ci^ f)iclf. Unb btefc smei ^])art^eiert
fodjen mit
.^">ü[fe be§ ^^iiptraueni? unb be^ S3erbrußeö
tiid;t minber ^üxn unb 9^ad;e, unb ücrbienen nid;t ive^
nigec ?^?itUiben, aU bic ertt)a()nten jroei Grfd^einungen
,
bic einanber fo fe^r crfc^rcd'ten , unb bic nad^ einem tiid)^
ttgcn ^audjgrimmen unb üon bem ©eftnbe berb au^e^:
Iad;t, ncd; je^t lui; tt)ed;fc(feitig anflaunen würben^ wenn
nid;t ber Sag — jcne^ unfd;a§bare i;id;t -^ Leiber fc^r
(ad;erlid;c§ unb burd;au^ nid;t furd;tbare^ IJCuöfe^en ge?
jcigt fjä'tte. Unb f)ier ift nur ber Untevfd^ieb, ba^ ^u
^Cnefbotc vom 8i?aud;fangfef}rcr ^actjen erregt, unb nad;
«inigen (Sfunben aiU 5'uti-1?t ein önbe ^at, — ba^ ^Täp
trauen unb i}k ^wietractjt 5Wifd;cn ben ^^art^eicn aber
Sa^re lang fortbauern fann, tk O.ueUe ber traurigften,
n?enn nid;t pofttiuen, i>üd) geiDi^ negativen Oiactjt^eile ill^
unb nid;t anber^ gehoben »erben fonn, aB burd; eine
IPün|Hid;e 23ercinigung, bic in ^infid)t ber ein?
anbir mipttaucnben ^Partfjeien ba|Tc(be i|l, XüaB ber \.vüi)U
tf)atige «Scnncnflral^l für l)k cnvä^ntcn jttjet ^d;rccflin^
gc trar.
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Xlnb wa^ fann man auc|) D^rte 93ereinlgun(} , mithin
r^nc gegenfetttge öefanntfc^aft, D^nc Scncentratton bmiti
fcn ? Ä^nncn mir uns \voi)l rühmen , bap unferc ©eiftes?
frafte, unfere ein)K()t, ÜQiifcn{c])aft , Scbcn^bauec ^inrei;
d)en mürben, etmaS nja^r^aft OtDpv^il unb Saucrl^afte^
auf bcm (ErbbaUc att^in unb cf)nc aUc i^ülfc ju ©tanbc
3u bringen, ba faft bei unfcrcn g«n?5f)n(ic^fien Sefcljafti;^
gungcn, Sauten, STOirt^fcI^aft , taglictjem Seben u. f. n?.,
fe^r 3}ie^er 2}titmirfung erfoiberlicl) ift, unb mir ri1;on ,^ut
Bereitung einer @d;ale Kaffee ba^ Grjcugnijß äweierSBelt?
i)äl\kn bebürfcH?— 2^i ber heutigen S[ßclt ,— e^ i|lein
555unbec, ta^ (c lange ^cit jur Grftnbung einer fo einfa?
c^cn ©acl)c nct^ig irar — )lcht ei? f(.i}Dn ^ebcrmann ein
:
bü$ ein einzelner fDU' n f d; ü p n feiner iö e b e u^
tung, üub nur ciit SSutetn übn langerSauer
unb wahrem (3 en^id^tc i|l.
Übrigen^ finb alte ©cfeUfrf^aften unb 23crcine , bic in
ber 25unfel^eit entfte^en , unb bic ihre ^enn3eic(;en get}eim
galten, meifrcn^ ftrafbar, unb i'd in Se^ug auf ba^ @an,c
i)Dn nad^t^vifigen (feigen. «Spleiße geheime (^Jefellfd^aften
^aben pft einen fe^r I5blicf)ert ^roecF, er öcrwanbett fid)
aber mit ber Seit in einen 2}iantel , ber ba§ ?afTer unb
b(i§ S36fc bcdft; benn ci ift nicljt^ gemiffcr, aU bap, nad;;
bcm ber crfle (Sifer fcfjpn yerraud)t i\1 , aüifd)lU^üd) nur
Sefricbigung bc^ (Sigennui^c* bic ^iricbfcbcr eine^ jcbcn
einzelnen 2.\'itgliebc^ ber ©cfe[(rd;aft ifl, — unb ba^ cnbti.l)
ber fteinere aber gemaubtcrc 'Xf)cii bcn Diu^en ber gauH'n
Xnftalt fi{(i)t, unb mci|Ten^ felbff bic (SbcIfTen in fd>TOar3e
abfd;culid)e ^^atcn ücrmtcfelt, unb pft bic Unfd;ulbigrrcn
auf bcn 3iicl)tpla^ filtert, ^ä) irenigfteng l)abe fein S>cr?
trauen ^u fpld)cn ®ereUfd;aften , bit burd; geheime Unter?
fd;riftcn unb (5"ibfd;murc bcfiäftiget njcrbcn. (5ntmcbcr füf)It
bii ä3erbünbcte in feinem -^e^ci^cn bcn i)d^cn )iQmx]d) unb
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f)at htn ctnficn SBtdcn, feinem O^mTcn, feinem SSatcr?
lonbC/ ber 2)Jenfd;^cit ju biencn, cbec nicl)t^ fül^lt cc iljn,
fp ift bcc Gibfd)\vut: übctflülTi^ uub unni'iö ; fu()lt er il)n
nid;t , \va triib if)n bann 311 bcffcn (irfüUung obcc )lii\)U
brcd^ung zwingen ? !3(nberc ©lieber be^ ä^i'inbniffcs ?— SSon
fDkl;cn giebt c^ faum ein 23cifVief, unb in ber ^'d;i(berung
bei- üiclcn ^crbinbungen Iic|l man nur Den ber 23cf}vafung
fDld;er untreuen 3}iitg(icber unb t>c>n feiner ipinberung ii)^
rer Untreue. Sie 2?kinung einiger rber aud; mel^rcrer
3}ienfchen ift feine \o jaubcrifd^eScbranfc, bic ber l-eibeui^
fd;af.!i'1je über 5ui"d;tfamc mand;mal ju iikrfdjrciten fid?
nid)t getrauen mDd;te ,. unb blos bic mad)tigc aUgemcinc
^}ieinung ifl jener 9iic^ter|luf)I, Der n?e[d)em aud; ber
(2'tä'rf|lc fid) furcl)tet unb sittert; — barura ift i}ai tjeitigc
21>prt, ber Qib ^ ben ber ^?errfd;cr feinem ä3oIfe , unb ber
3f{id;ter auf bic .<;anb^abung ber ©crectjtigfeit öffentlich
abzulegen vftcgt/ »du jener geheimen 23erv^flid;tung , mit
weld;cr tU a^erbiinbcteu in ber Sin|lernip ^att eines ^>ani^
jer^ gegen it)rc eigenen ^ictjivad^cn fic^ JU bewaffnen pfle^:
gen
,
fcfjr üerfd;ieben.
Setrad)tcn mir aber tic ^acU in pft;d)DlDgifd)er S'^iwf
ftd;t, fp fagt un3 eine innere "S^timme, ba^ tic ^in^lcm^
ber (^i'inbe unb ba$ 2id)t ber ^^ugenb ^Begleiter ift. ICmi)
pflegen mir ba , wo SSerbecfung not^ig ift/ immer ctma^
0d;änbtid)e5 , S;>äflid)i^ unb ^afler^aftes Dprau^jufc^en.
S^a^er fd;lief c id; bicfc 58etrad;tungen mit gotgcnbem
:
T)a$ ^^aüabium ber 23creine ift ba^ 2id)t'^ eine fol^
d; e 25 (? f d) a f f e n b e i t ber ?JU t g l i e b e r , \> af au f
fic t)on bemCrgcbniffc ber 23erbinbung aud;
ein D'^u^en, fet; es ein moraIifd;er ober ein
f ü b l b a r e r , a u ö t"^ r e m e n f n n e -^ unb b i c 5 'i'
() i g f c i t b e ^ g a n 3 c n 33 c r c i n c e , S li r g f d; a f t
3 u l c i fl e n.
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T)in fcgcnercicijcn Dlu^en bcß 2iä)ki mirb, glaube icb,
D^icmanb fcugncn, barum ennnern rote m§ ncucibtngg
,
ba$ feine golge c^ne Urfaci^e mcglid; ifi. — ßg ift alfo
nicht a\-i(;r ober ircnigil-cn^ nicljt wa^rfd^cinrid; , fop m
2üi8[ani?cr 5u unganrd;cn Xnftalten betvrtd;tltd)e Opfer c^nc
irgenb einem geheimen D^ebcnstvedf bringen n?ert>e ; unb ]o
biufen ttir nur ürn einl)ciraifd)cn aufrichtige ä'^iitwirfung
bei fcld^en Unternebmungcn errcarten , bcren ganjer SS^r^
it)dl bloß nioraHfd; i\t ^ unb nid;t im@e(be bcfte^t. Söiib
«?p^I ber ©panier ^ ober ß^incfe fid) fe^r über bie g^rt^
fcljritte unfere^ ungarifd;en SSaterlanbe^ freuen, menn tjcn
feinen Opfern gar Uin Üiu^cn auf tf)n jurüdfacmt, unb
bie üon feiner ;?Cctie i^n betreffenbc 2)ioibenbe blo$ in einer
fittlid;en greubc befielt ? ISies n^tire ber -^f^atur aumiber
;
es fann ^'eber nur für feine .Jpeiinat^ auß reinerer lCbfid)t^
aü§ ^oberem ^^^ede ipirfen.
25ic gä^igfeit bej ganzen 93ercinc§ , eine $Sürgfd;aft
5U teiflen, grünbet ftd; auf bcn (Sitten; unb ^ermcg-jn^?
mertf) ber einjelnen ?JtitgIieber, tt>oburd) bic 3f?egierung beu
51>eretn beftanbig in iljrer ©emalt crf)ti'ft unb , c^ne in ben;;
felben fiel) cinsumengen , im ^aii bic ^nftait md)t 5um
©Uten führen frUte', bic 2:beifnebmer mit i^rem icib unb
(3uU aur S>eranttt^crtung ju hici)m üermag. äßenn eineXn:?
äat)l Xuötci'nber, tic fein eignet Vermögen baben^ bei un^^
«m irgenb ctn?a8 ^c^cne^ unb 9Ki^(id)C8 ju erzielen
,
ge;
^eim sufammenträte , fennten njir niä)t faft aU gemip an^
nefjmcn, haf ba6 8^d;one unb dW^lidjc nur lim^^änQC^
fd)ilb / aber ber cigentlid;e ^med ber ganzen ©cfc[(fd;aft
btp8 (Sigennu^ fet)'? «.^^anbelt affc bie O^egierung nicbtmeifc,
trenn fie auf fctd^cr ©runblage berubcnbcr ©efetlfd^aften
ßntftc^en vereitelt ? 2BeW/ grof e ^c\i batte nur in neue;
ren ßciten bie glutb fcld;er entarteter unb geheimer 3uram;
menrcttungcn in bec 2ßc(t/ unb {elb\t in unferem ^aUi-
(Jcnccnhdtipn. lOi
hnbc ücrtrcifct, f)i"tU nidjt unfcr Sanbc^fitrfl mit mä'cl;tt^
QCt Spanb fic untcrbciicft
!
3ßcnn baßcgcn eine ?Cn.^f)I ^iVatnotcn , unb luUev btc?
fen rae()rerc WD^(()abcnbe ©runbbefi'Ocr, jufammcnhd'tcn/
beim (jedtlen S^ageßHcl;! wcQm (SiTid;tung irgcnb einei 'Km
ftatt fiel; ycreintcn unb mie überbauet unwciborbene tl'^icn?
feigen in ber 23cf5ii)erung bc5 gemeinen ^3e|len binlanglicl)e
SSelo^nung finbcn ; bann Ui$t fie ^k \vci\\i Ötegierung, wia
e§ and) bk CIrfafjrung beireifet, cl^ne alle^ ^"»inbernip ^m
fammentreten unb ^lanbeln. '3:)k(c tef^tc ^^efjauptung wür?
ben 23ie(e hdcI; üor furjcr ^eit fd;cn beömegen in ^weifet
gebogen ^aben, wdl fn fo boffen burften , auf eine aniTan^
bige litt bü bem ^intcrpf5rtd;en f)inan^(i1^Ui]>fcn unb iin
^])aar elenbe @ülbd;en retten ^u fönnen, bk fie lieber auf
fid) allein , als 3ur Seforberung bes gemeinen 35efTen unb
t^re^ 2[^aterlanbe5 öenrenben. 2)era ipimmel fei; 'hanl
,
bap biefer ©djiupfroinfei ücrmad)t ift, unb n^ir auf bi(;k
Uli nun eine vC^intertbür weniger baben.
!?C[Ie^/ tt?a^ bii Canbsfeute orfentlid; üerfammelt, i|T,
trenn bic Urfad;e aud; nccl^ fo. gering trä're, nü^Hd) unb
gut unb Den unbered;enbar fegen6reid)en gctgcn ; benn an%
ber (Soncentraticn ^it%{ , trie gcfagt , ^\a\^\^naX\{i\{ , unb
an% biefer Dlaticnaltugcnb, ©ie roirb auf fofgenbe Xrt ,5u
<2tanbe gcbrad;t unb jlufenireife entfaltet: 2)er Janbbe^
trobner finbet, \>iilXeid)i m feinem Staunen, einige gute
©eiten an bem ^täbter, biefer trieber Diel ^obensiriirbige^^
ba% er gar nid-t üermutl^et \)i\iiz
,
an bem Sanbmann. ßine
?-)ienge Sanböteute, bie cinanbcr b^ftig gebaut unb baburd;
üiele uniri^erbcinglid^e Xugenblide ebne alle Urfad;c \\d}
verbittert f)attcn/ üerfcbnen \\i\) enbfid; unb aibi,i\zn
fortan nid;t me()r fid; entgegen, fcnbcrn
vereint. 5ffier fid) in ber 2öelt umgcfebcn unb barm
t)afud;t \)ai, trirb an bcn i)ic(en unge|'d;Iiffcnen unb, um
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CS gcrabc ^crau^^ufagen , ntcl;f immer unter guten «Sitten
unb ^^oruit^cifcn aufgcit?ad)fcncn y?au8^ütern, n>cnn etfic
r\äi)C\: bctrad;tct, üicl ^d^cneS unb ©lanjcnbcs ma^rne^?
mcn , ta5 man üDt bcm birfen ?Rrftc nid;t ^»emcrfcn fonn;
tc. derjenige aber, bcr fcinct> Umflanbc n^cgcn fcinSÖatcr?
(anb nie Dpn au^en, fi^nbern immer nur üpn innen fe^cn
mDd;te; wirb nad; unb nacl^ i)ielletd;t crrctfjcnb c§ eingc*
ftef)en , ta$ er \)Drbem über fokljc 2)inge geurtbeilt unb jle
Derbammt I)at, wti benen er burd;au^ Uiticn beuttic^en Sc;
gritf gef)abt f}attC/ bap er !?Cnberc üerad^tet, unb bic, mU
d)c iid) nur in feine S:tDffc fleibcn — bie i^re binnen
©djnupftüc^er mit 2ßohIgerüd)en befprcngen, gute 2:än5er
finb u. f. w, ober bie nur ^Baffer trinken unb nieiftens fi'i^e
^ad;en genießen— burd)gc^ciib6 für roeic^e unb n>etbtfd;e
igcrrd;en ^iclt ; inbeffen Serienige il?af)rlic!) ein ivacterer
58urfd)c rct)n mup , ber mit einem graiiSPRrt bber Surfen
fid) 5U meffen njagt.
2)ie falfd;e SOteinung Don ben .^^anbelsleuten öerfd^ittin;
t>ct nac^ unb mi\}^ unb bcr ®runb^(*rr ibirb, vbcnn er fiel)
^ud) nid;t in 5;")anbel6gerd)afte mengt, eiiicm (^tanbe 5"
jeber ^ett unb mit allen Ätaftcn auf^ufjelfen fucben, ber
tic 23erbinbung' eines Janbe^ mit bem anbern unterhalt.
XUc jen^ Ungezogenheiten , tit urifer SSaterlanb nur ^erab?
fe^en unb fo »enig eine 2;apfcrfeit ben^eifen, aU 2;runfen?
^eit »DU Äraft unb 2}iut^c 5C"9t— i)crfd)Wtnbc)1 ebenfalls
öHma^Iig; (Erjie^ung, Silbung, S^ulbfamfeit— 3:pleranj
— mit einem Sßorte, tU ^kxbi bcr ganzen Diattcn imb
i^re wa^re ^tä'rfe nimmt fc^r merflid; jii.
Sie funftnd;e (^Ducentration wirb cnbtid; entmcber
burd; ben ^ufall ober burcl) bie menfd)(td;e 2öci^t)eit
bewirft, ifl aber im erften i^aik ^on fur^em, im anberrt
bon bauer^aftem 9b6en. 25emnad; i|T bcr ticf|le @runb*
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V<ran aller Gnttvtcfeluncj , Scitfdjcittc , Ävufte, aüeö ^ißa^
tt>c6 unö ©Iücfe3
i) e c g c b 1 1 b c t e 2)i e n f cf) e n ö c c (t a n bi
!?Cuf eine tiefere ©rimblage f6nncn wir un5 ()ier ntd){
ctnlaiTcn. liui bicfcc lleincn 'iBurjel fprießt ©lücfreligtcit,
aber au(t) glud; füc tu 3}u'nrd)^eit, nur baf bic erftere fid;
auf 3fl!)»^i?""^«i^^^ ^'^f^'^'^^t , iinb öett)6bnltcfj ba am tnciflen
glänzt/ iDcnn 2)crjcni9C, Der jTe gefd^affcn, fcljon lange
unter bcr Cirbe t|l/ fcet glud; aha u. f. a\ meijlenj auf
einmal »errd;tt)inbct.
SSerflanb ift Äraft, unb fo tjl 23er|Tünb ©lücffcltgfeif.
— ©ef)en tt)ir nur auf ben Uifprung ber grcplen Gtetg:;
niiTe jurüdf, unb n)ir werben bzutUd) fe^en^ irie üiel ^^tau?
nenöWÜrbigcS unb (Sro^eS einjig unb allein auö bcm-l^tcni:
fd;cngc^irne , au« biefem fo lleinen S)]enfd;cnge.f)irne cine^
^onfucius, Saccn, granflin unb unja^ligec Xnberer ilbcr
bie 2Belt fid) verbreitete.
Set^wfßU/ ber in man6)en 2)ingen bie erfte ^ricb*
febcr unb Urfadje ju fei)n fdnnnt,— jTc^t in bem 23erbaU^
nif ju bem 3SerfTanbe, in u^cldjem taä in ber ßrbe bcft'nb?
Iid;c ©Dib 3um Scrgtüerfc, ober, um noc^ ein anbere^ :^ei;
fpiel au braud;en, ber auf ber ©trape liegenbe 9^ing ^u bem
Sf^eifenben; Df)ne ^emanben, ber jene^ au%abt, bicfcn
aufgebt, nü^en Uibc md)t$: i)a$ ©ctb bleibt ewig in bcra
ßingen^eibe öec ßrbe, iicr 9fung ivitb in ben ^cti) ge^
treten.
Hui ber EDZengc ber tt>i|Tenfd;aftlid; gcbilbeten ^?pfc
bej^ef)et tic wa^re 3i)kcl)t einer Dlaticn. 25ie ®tattftif i>iv
fec ifl ber an3ief)enbjite 2;^eil ber 2)ar(Tc[Iung beö 3"i^^"^^^
eines iOanbes. dliö)t frud)tbüre Gbenen, Scrge^ fDiinera^
lien, J^immcl^ftric^ u. f. u\ machen bie gemeine 2:taxU
J i
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außr fonbetn bcr 58crflanb, ber jüe gut 5U bcntiijcn ircj);\
es Qkbt hin tt)al)r()aftere^ @en?tc^t unb feine gvöperc
©tuife, arg bcn 2}ienrct)enyerf^anb. 25le größere ober Hei^
neic SOknge beffclben beftimmt btc größere ober fleineic
©lücffeligfcit einer Ovation. ^a§ bebeutet bie ©tärfe ein
ober me[;rerer ^unberttaufcnb 3?lenrct)en oljne ^paupt? Se?
trQd;ten roir t)k (EreignifTe an ber 2)onau tm ^a^rc 1828
unb bann im ^a^re 1829. 9Ric!)t t>k üielcn ©olblinge er?
fampfen ben <Sieg, fonbern ber burd; bcn i?cerfuf)rer gut
geiibte unb mit 2ßei8^eit angefütjrte Äriegcr. 2)kn i)at
fic^ nid;t fo fe^r üot ber lir\hai)i ber 5—6000 2Gaffentragcr
5U furd;ten/ alö üor bem tttoratifd;en ©emicfjt, baö wal>r^
fctjeintid; unter fo üie(cn 2)tenfd;en verborgen ift. Unb e^
ifi fe^r natürlich , baf SJerjenige in feiner lÖteinung x'ibcr
tm ^Cu^gang trgenb eine^ Ärtege^ ftd; immer betrugen
mup, ber nur tk ID^enge ber geinbe unb feine Kanonen
in "iCnfdjlag mmmt/nict)t aber bte<2)efd)tcftid)feitbegÄrieg5i:
^eercg unb ben 23erftanb i^rer Xnfu^rer. — 2)arum i)üiv
beln ttiir n^eife, tt?enn, — tt)ie einjl Äart^ago auö 2acii)iU
mon «^eerfü^rer, ^icilien auö ?Ct^en ©efe^geber beriefen —
tüir nun, nad;bem tuir üor furjer ^üt ^aumeifleraus^'ta:?
lien fommen tiefen , au^ Sritanien S)?ed;anifer u. f. \v. be^
fteÜen. Unb ta cnblid; faft XÜe^ auf med;anifd;e ©runb^
tt>a^rt)eiten 5urüdfgefü()rt luerben fann , fo ifl c$ unleugbar,
ba^ bcr diegent ober Oberanfü^rer in feinem i^ad)c^ fo au
fagen, ein ,5^?ei^anifer fet)n muf, um feine Untergeorbne^
ten mit gutem ©rfolgc leiten ju fonnen. Oft, tt?enn nur
fotd;e Ä6d;e in ber Äud)e befd^af^iöt ftnb, \>ic früher nie
gefod;t l^aben , ober ^errn ^utfd;erö ©teüe auf bem ^ocfe
vertreten, n^ären toir geneigt, auszurufen ; „^SefTeücn wir
ung bod) öon irgenbn^o einen gcfd;icfteren V^
fS>lan fann e^ nid;t glauben, oon wetd^em 5hiöcn je^
m$ fe^r cinfacl^c , notiirticl^e unb boclj fo fcitene ©etbftge?
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ftänbnlß tft: Sa^ ücrflc^c id^ nld)t unb tlberlafT' c^ alfo
einem ?Cn&crcn.— 2Bte Dtcfc ücn unfern ©ut^bcjl^ern tt»a;j
rcn ietcl)e £eutc, ttjcnn fte t^ccc ÜBtrtf^fcl^aft nie nac^g^fe*
i)m
,
fonDern {\'i\>^x. \\&f unterhalten f)atten ! 2Bie üiel S'icn?
rd;enfe6cn mürben ermatten , iDcnn o^XdA) ein erfaf)rncc 'iCn?
füf)rcc bie Leitung libernommen k)^'iU ! Ate üiel mürbe eS
bet 3)iange[, ber S>erarntung , bes ßlcnbeö unb beS
<Sd^macI)ten5 weniger geben , ircnn, ^o^ii un5iJf)(tgcc ®t;j:
flcrae, 23Drfct)lagc, \<x aud; jTatt >ßcrrud;C/ man fi^ötctc^
bte früheren ober au6liinbird;en (Erfahrungen jum 2)Zuftec
genommen unb fic unferem SDaterlanbe angepaßt \)0^ii^ I
.
^ft cö nid;t Iad;ertid; au fef)cn, mcnn j. S. ein 2anb^
rnirt^ »oafran vflönjcn mill, unb ^([lejS üerfuct)t/ ^<ii\, (Selb,
©cbutb aufopfert unb mit ©emaU fetblT bie befte 3)iet()obc
erftnben roiU, feinen alten 5Zad;bar abcr^ ber fein gan3e^
lieben ^inburd; mit bem beflcn ßrfofg «Safran erzeugt,
ntd;t befud;t unb t^n nid;t um ?Cnfeitung crfuctjt ? — füiit
bcn 2ßirt^fdyüft6? unb c^'>anbel8ange(egen^citen ge^t ei^ um
IPein ^aar uni§ belTer , unb möge ber £efcr C9 glauben
,
nid;t med td; e^ fagc, fonbern meil er mit eigenen 3£ugen
fid; überzeugen fann.
25er 2ürfe i^ , Dbfd)cn er tm Übrigen mcit jurücF^
fte^t, tn biefer 5^'\\\\\&)i fe^r Hug. iir öcrtraut ben geflung^ü
unb (Bd;iifbau , \i'K ^ancnengieperei u. f. m. immer grems
ben an, barum mirb bicfc bei i()m jiemtid; gut beforgt,
unb er mirb nun, boi i^m ^^% ©cfcfj aud) fd;Dn 2ßcin ju
trinfcn gcftattct, mithin er aud; einen erzeugen mirb, — \<i)
miCI U\xi maf)rer ^rcp^et fe^n, aber id) mettc barauf, —
balb einen tbeurern, \^) miU nid;t fagen einen befferen,
—
benn de gustibus etc. — a(^ mir, bereiten; benn ermirb
bie ^eforgung be^ ©efcbafte^ fDld)cn beuten vertrauen, be?
ren §ad; es ifi-; mä'^rcnb mir fetbft unferen Wt^ ^ufant^
itienpanfdjen unb 23erfud;c c^ne (Snbe an|"te[Ien , fo ba^
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iuU^t unfere ganjc Äcnntni^ tjon ber ®qc(jc m tcr 9)lef?
nung befielet, it>tr Derfü^ren &arln naturUc^j/ öa roic Doc^
mit: unrDtjTcnb ücrfa^ren. 2Ba5 tf! bic Oktuc, toa^ ifi btc
natirrgeittape Sßetfa^rungöatt? 2Bet n?etf c^? unb bod;
glaubt hd un^ bcc 2ßeinntanipuIont nad; ben ©efc^en bcc
Oktur feine 2)Hfd;ung^art 5U unternehmen ;, tnbcffen cc ge?
tt)6^nlid; bei bem eben fo unmiffenben Sorfbinbet jTc() enb;s
ri(^ eines 9ftat^e5 cr^o^len mup. —
Übrigen^ fcJüt eS mit nic^t bei, bie Xpatbic b<t 0^^=
manen gut ju Reißen : fcnbern tn SSeaug auf un5 voäu e^
mit: Ikbu^ tr>enn btc ^ranjofen — fo mt einft ber Qn^lätif
bet @uba?2Bebec t)on S)ebrc§in nad) ^aufc nehmen wollte
— t)on biet Sßeinbauer unb S5inbec u. f. ». nahmen , al^
bap tt)ir üielleid)t il^rec bebiJrften ; bcnn ba^ mäu ein Se?
tt)ei5, baß bei un3 ba5 raDralifd^e ©etric^t bet Söeinberei^
tung grcpec ülS bei i^nen, unb tt>ir in biefec S^infiä)t mdä)f
tigec ret)cn, aB jT«. @o fcnnen wir mit 9fled)t un^ tu^^
men, baf unlangfl eine b6i)mi(ö)i ©efellfc^aft auf einen
ungai:ird;en ge^^i^effet angetragen ^attc.
Übrigen^ n?eip id^ red^t roo^l, ba^ ein frember "itnf
fü^rer^ ein frember (Sefelgeber, ein frember £e^er buba
Ijeutigen Xufflarung im "JlUgemeinen mebr ^d)aben al^
Diu^en iiifkt^ unb feine anbere gtgur in feinem neuen
SSaterlanbe fpielt, al^ eine büiti ^erfon ä»ifd;en einem
ei)epaar ; bcnn ju S^aufi UU gewiß ^eber gern nad; fei?
«er 2ßeifC/ unb ftnbet er üucl) f)ier unb ba SelJerungcn für
nBtbig, fo unternimmt er ftc lieber felbft, aU er ffe 2Cn?
bern überlaßt.
^um großen ©lucfe fc^lt cS un5 an tJielen guten ^5?
pfen nid^t, nur i{i iijrc (Intmicflung ^ier unb ba nod; au?
fücf ; bemnad^ bürff cn mir , ttenn eS au4^ noc^ liblidb n?ä?
re, 2Beife unb ©elebrtc auf5ufud;cn unb iu befleüen, un?
fcrc ^otfc^aft nicht weit bemühen.
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Oh'cfit bte 2}lcnge bec ipdiibe entwirft bie2DcIf(}crd;ic(;?
te, berettet b(e U^cen, E'^iafcbincn u. f. ro. !Jl'bct: e^ finb auc^
bunbert ungcfcljtcf tc <^anbe nid;t im 'Stanbe , fo üiel unb
fc> gut 3u bauen / unb befonbei'^ ju mäf^cn, al^ fünfzig
QaibU. 25atau5 folgt, ba'ß bie Söcttbeilung bec Arbeit, tüte
es i'cI;on ^^bu treif , bte g^bi^ferfen bei IDJenfcIjen a"c
mfglic^ gccptcn 93oüfommenbcit cntroicfelt. 65 if? natura
lief), baf, n?et fiel; tmmet mit bemfelben @egenffanbc be^
fe()aftigt , becfelbe ibn gefel^ief tec ju be^anbcln im Stanbc
(fT, a(5 bec mit ^man^ig ©egcnflinben fie^ befaßt. 0te[len
wit un5 jwanjig SDlenfel^en cor, bcren ^cbec alle ^lage ei^:
ncfl @c(ju^ maeljien , ein JÖIott üc»[irel;rctben
,
^ttet 25acbicr^
mcffet fel;Ieifen, eine <lan3(ectton geben, eine i)a{b<i ©tunbe
in einem ßifenbammec arbeiten, jiDei Äranfe befucfjen unb
mebc bergl. machen fSnnte , tft eö bcnfbar, ba^ btefe :,man^
i\Q fD^enfci^en auf biiic litt fo xmi unb fo ücUfommcn [vuvi
ben »errichten fSnnen, aU mcnn Gtner nur bloi ein Xli):^
mad^er, bcr ^fnbere ein ipifmmerer, b er Stifte ein iton^j;
meifter u. f. ro. itiare ? Unb biefe ^^rogrefTion fann mit
ftrcngec »iffenfebaftlid;er 2Babrbeit nod; mcbr ocrtbetit tt)ei>-
ben, fo tt)ie ei in allen 2)ianufafturcn auci) gcrd;ie^t, —
unb berfelben SSoUfpmmcnbeit b^ngt oon ber m6gli4) grfßs:
ten 23ert^eilung ab. ^m^ bii^nfipinflige (ix^abi(i)i idKnß^^
n)ci\c , nac^ weld^er 2£tlci ju Spaufi bQmkt njciben foli ,
pa^t md)t mefjc auf unfer Zeitalter , unb 2)ec|enige , ber
bpn ^rilcm Gtroai fann, »erficht getü6()nlid; gar D^td;ti
DoUfpmmen.
2)ie ^ausbattung i(l im ganj kleinen einer 9?egierung
3u üergleid^en. 2öenn in jener bec 3>»*g«»^ fod^en , ber ^ut;;
fd)er ©efrornei bwikn , ber ^cd; reiten, ber ^ud'erbadfcr
biigeln, ber ^immcx^u^iv barbircn u. f. m. miipte, n?cl^
d;cr Grfolg ließe fiel; ba entarten, unb »ic jirccfrotbrig
terato ba bt« ©runblag? üon IJCllem , bai morale pondus
,
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gelegt ? Unb fp ge^t an6) in öet Ötcgterung in grPpciem
o&ec frelnerem ^Jtiapc bk i^auptftü'rfe bei- flauen faft im',
tttcr yerteren. Q§ unterfucl;e ^cbcr mit eigenen Xugen unb
23erflanb , cb id) 0^cd;t f)abe ober nicf)t.
3c sa^lrcidjer gute unb t>DÜ|Tänbige Saumeiffec, 2Baf^
fenfd;miebe, ^immcrfeute, Scbergerber, Ziid)Ut u.f. m. e^
in einem Sanbe giebt, in bcj^p füraercc B^t^ foIgHd^ mit
teflo n^cntger^eitüerrufl, trerben ftarfe ©ebaube, gute 2öaf?
fen , @cratf)fc^aften u. f. n?. f)erge|le[It n>erben, unb bi<: Qd
fammte ®crcl;icfticl;feit biefet .^anbroerföfeute ober t)iefraef)r
jene ©eifTesmenge , bie in 33etreff aUet biefer ©egcnftanbe,
fo 5u fagen, bin fcljaffenbe Äraft au^macM, beftimmt un^
ter ^Cnberen ben biesfaUftgen (jc^eren ober nicberen ^ufTanb
einet Oktion. !öie gr6^ete obecminbere Äenntnif becCanbj:
»irt^e i\t bet 2}iaapftab üon ber <8tdrfe be^ ^Ccferbauc^
einer DMion. 2)ie größere ober minbere Silbung unb Q)Ci
fcl;icf(icl;fcit ber TCnfü^cer ah^t if! bin Leiter bei- cjfcnfiücn
ober befenllüen 3}iactjt. (^nbüct) ba^ grcpere ober ficincre
@en?icl)t bcv i^rem 0tanbpunfte angemcffcncn ßigenfcljaften
bcS Spitif(i)u$, ber ©runbbclT^er unb fo abvrartS aUer Gin^
K>Df)nec ift bi^ 2öage ber gefammten roirfUcben ^raft Döet
ber t>ermutf)Iid;cn GntmicfUmg, mit einem 2ßprtc : 2)ie aii^
gemeine ^"^cüigenj i{i bei 3)taap|Tab , nad; n.H'Id;cm ber
^üU bii Ovationen bcurt^eilt. Unb je grr§ct bi<ifdbc t(l,
je weniger bebarf biii D^aticn einer anberen^ unb ifl um fo
unabf)angiget, freier unb ftarfer.
Siefcm äufolge ftef)et c^ in eine^ '^cbm Mai^t, fein
<Stanbpunft mag nod; fo niebrig fet)n — n?ie angencf)m ifi
bicfci Sc»u^tfct;n! — bia ©tarfe feiner Ovation ju ücrs
mebren. 2)icf aba Eann '^cbct nur burd) genaue (BifüU
lung feinet eigenen '^erufe^. Oft bringt eine auf gans;
niebere 0tufe erworbene Äenntnip eine ü5Kig neue Gebens?
fraft unter eine Ovation, fo wie 2ßatf5 :Sampfmafd;ine
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unter bic GngMnber. libci raetf^cnS jTi?mt üon oUn bic
^.ugcnb iinb Äcnntnip f^ecab — Uegis ad exeniphun
u. f. H). — unb fo fonntcn wir nicl)t iDctfcc f)QnbcIn , al^
iijcnn voit unfcrcS gnd'big|Tcn ^wrl^cn cinfad;e TOaf)i(}aft pa^
ti-(aid)altfcl)e l'ebcnömciK, btc einc^ gcfccnten .spauptes;
baiunbaftc|Tcn ©fanj auemac^t , in allen unfeven Saaten
fitmQ nacl)ahmtcn,
3ie \)^ct bic GJeburt, öcn tt>eld;ec ber ^^atrtct jTammt
unb je reld;cc er ifi
^ fc me^r fann er bic aUgcmeineilcnnl?
nip unb fo bic ©tarfc bc^ 23aterlünbc§ erweitern unb Dcr^
mehren. IJ^er ©runb^err fann auf bic @eiflc§ ^ unb forper:;
nd;e 35t(bung be^ Untert^ani? bcn rotrffam{icn Ginflup t)a^
bcn, inbclJcn, mc bk (Srfabrung lef)rt, bk 5Sicbcrfcit,
bic «Sanftmut^, unb rft fclbfl ta^ ^knb bes Untcrtf)an^
an bcm t^ierifdjcn ober •])flnn5cn??cbcn bc§ ©runb^errn
ntd;t einen ^ing«-'»^ breit rücft;unb bcd; fann nur tkdi^ihU
Iid;fett, bic i)umanc 2)enfung5art unb ber Quk diati) bcs?
©runb^errn ben 7Cder^raann 5u größerer 2Biirbc erbeben,
—
unb biefcr fann i^n micbcr ,5u einem öermo^cnberen, red;ti:
fd;affencren unb g{iidtid;ercn ©runbberrn madjen. — '^k
Daterlicljc (Serge , bic ftrengc <^anbbabung ber ©efe^e unb
t-as in ibre treuen Untertbanen Q^Ui^k 95ertrauen ber dlc^
gierung mad;t bk dlatkn gh'irflid; unb (Tarf, trabrenb baS
fitlliclje @en)icl)t biefer, jene ©runblagc i|T, trcraufber £5^
nigstbrcn aucl^ bann nod; fid;er unb unerfd^üttcrlid; fid^ cr^
l)ciit, wenn anber^rao bic i)albc 2Belt fid) fc^on empört unb
aufgelcfl i)ätk,
Unb it»ie öietc d^ad)t cnt|"lebt oft au^ einem ^cpfe,
unb »ieun^ablige menfcl)(id;e Sßefen bitten fict), gleicbtiMC
^].Haneten an bk "Sonne, an einen au5ge5eid;netcn ^opf
!
2Sie Diele i)abm fd;on gelebt, bk allein ben 2Bcg ibre^
^'abrbunbcrts be3etd;net unb bic ß'jciflcnj ibrer D^ation um
^abrbunbertc ücrldngert i)abm , unb umgefebrt ! Gin linX
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{)cilf, bct onbcre tobtet; aber jene ^Crjnei, bie ^bilippu^
geretct)t ^attc^ trat bitter^nü^Ild;. Seni'i^ten bocl; nur tm^
wer bic Aktionen t^re eigene ßcfa^rung mit folcljer ©ropj;
mut^, unb gemannen fie nur einen eben fc ebten »Sieg i'iber
fiel; fclbj! , aU einjl ber grof e d)lann mit ^D^em (Scfüfjtc
qnb furcl)tlo5 ben n)of)rt^atigen Sed)er leerte.
9^acl;bem ic^ bie ©rünbe erffärt unb fte in ber Orbj;
nung aufge(iteUt ^abe , nämtic^ jum unter|l-en ben raenfd;j;
lid)m 23erflanb^ barauf tU ^oncentration, l^ierauf i)k ^^^a^
fiDnalitat/ auf biefc hk Siirgcrtugcnb, unb n?ieber auf biefc
ben (Suhlt im mciteren ©inne— fo werbe id) sule^t jenen
©mnbpfcirer unterfucl;en , ber^ obfc^on er auf ben erwa^n^
fcn ©rilnben beruftet, ben ©egenflanb gegentrartigen 223er^
h$ au5macl;t/ unb ber @runb be^ Xdferbaue^, ber .Oanbj;
^erPC/ fDknufafturen
,
^abrifen unb bei v<?anbe[5 i(T.
ISet (Jccbit im jTrengeren Sinne.
©0 lange in ben Sprachen feine mat^ematircbe<l)enau^
igfeit unb flrenge 25ejTtmmtbett ^cvifd)t^ — tk übrigen^ baß
?r»]enfcf)engcfd;Ied;t einfl firf;er erft'nbcn wirb — ift 5ur ödUj;
ftanbigen (^rffdrung ber qngefuf;rten (3)egcn|Tanbe bk orb^
ncnbe unb oerbauenbe Äraft be^ ^efers md)t weniger not^ig,
ßl^ bk (J'igenfcbaft be§ SSerfaffen* , feine ©ebanfcn flar
»cr^utragen. ^emnac^ nef^me kl) mkj, im Sewupfei^n mda
ner <Sd;wäd;e^ bk (5rei^eit^ ^^bermann, in beffen ipdnben
bkU 7Cb^anbIung gerdt^^ 5u bitten, ben SO^anget an einem
bcutlicl^en unb Dibcntlid;en 23crtrage in meinem ^ud;e burcl^
feine ^Cufmerffamfeit unb ©ebutb ju crfe^en.
2Benbe idy auf baß bisher ?Cngegcbenc meine S3Iid'e ju^
?\iv'P/ fo brdngcn ftd; fo öicie t)erfd;iebene ©egenflanbe metj;
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ncm ÖebifcMniffe auf, ba^ fc^ auB bem Dcnrirrtcn 2Burftc
ein kitlid)C$ ö*anae5 511 fcf)affcn für (Ju^crfl fcl^mtcno f)a(tc.
^nbeffcn 6rad;tc tc^ bie au5ft()meifcnbffcn unb, bcm «S^cbctnc
nad;, von bem >$?au^.^t,ocgenfIanbc fa|T gan^ abtDcicf)cnbcn '3c^
trad)tungcn ^tcr unb ba ausS bcr ^Cbftd;t unb mit ber Über?
öCugung ücr, bap biefcRHMi ben ©e^aff unb bic ^]>f)trorppl)te
meinet geringen ?[öerfc^ t)ieUcid;t ücilTanblidu'r mad;en
feilen, unb, trie id; f)pffe, tüirb man nacl? genauer Unterj:
fud;ung ft'nben , ba^ id) aud) md)t bai @ering|Tc umfpnjT
fagen »oUtc, unb eö mir Die[(etd;t nur an f)in(angnd;cr@es:
fcbicf[id)feit fef)Ite , oUe meine ©ebanfen auf einen einjigen
^i^unft 3un'icfyifuf)ren unb 5u vereinen.
Qs fd)abet nie, in ben tief|len^@runb irgenb eineS @c^
genftanbee einzubringen, wenn c5 aud) mand)ma[ fc^r Tangj;
mcifig Ware; e5 ifi vielmehr meiften5 fe^r m^üd)
,
ja fo^
gar nct^njenbig ; bcnn nur 'auf bic{c Xrt fann man einen
2}iipgriff in einer ©ac^e unb einen ^cf)Ur, (o mte eine iDcij:
tcre 23erirrung üermeiben. 3- ^^- ^i^ fuhren eine cng[ird}c
51Birtf)fd;aft ein, fiß h^t aber feinen Grfolg; fo i^iürben fo?
gleid; Xllc, unb gmar belebrenb , fagen: ^^bk eng(ifd;c
sffiirt^fdjaft i)d$t^ trenigftenS bei un$ , '>Jlid)t^/' Unb ba^
mit beruhigt man jTc^ , ba bcc^ md)t$ f larcr ifi , aH ba^
hä ungetf)ei(ten 2Beibevla^en , bd ^e^enten, ^Jobotcn, l'i?
tnitation, IDIangcI eine5 gewiffen lOiarftc^, Unbcftanbig?
Uit ber S)laut^en u.f. m. ba^ cngftfdK 3ö3irt()fd)aft6?onfTcm
eben fo ein ,$?irngefpinn|T- wäre, ali ebne vV:aupttuicbfcber,
9Raber, feiger u. f. to. bic U^r aÜc^ Übrige, nur feine U^r
fcr)n n^ürbe. 2)a^er ift nic^t bic cngUfd;c ^BiitbKOaftsmcj;
fbobe fefjler^aft unb hei un$ unausführbar, fcnbcin imfcre
llnterfud;ung ift nic^t grunblid; genug.— D]ad)bem wir auf
einem (jugcrigcn Orte ein ^])aar ©c^u^ tief ^inabgcgraben ^
behaupten wir fd;cn, ba n?arc auf feine "Kü 2Baffcv ju fin?
bcti. Sie eifenba^n ge^t ein , nic^t weil fie mU md)t äum
2o2 T)Ct (Jrcbtt im fltrcngercn <^innc.
(Scijcn gcretcl;en mürbe, fonbcrn roeil voit jur ^Cu^fu^r feine
f)infangncl;en 3©aaren (jaben u. f. m.
^d; ^abe bcn (Jrebit in engerem @tnne — man mag
ta$ d)littd , t^n auft:ed;t ju erf)alten , ein flrenges (l«nd;t
in @etbfad;en ober 2ßect)fclgei:id;t nennen — yai @runb(age
(xVC unferet ©elbücrbinbungen aufgcflcUt, bcft 9?iangel ox\.
bcmfelbcn aber nid;t nur o.V% Urfad;e jener pt)t)fifd;cn Unna^
hu-[td)feit, \i<x% mir @e(b mit irgenb einer ^id;er^cit webet
aufnef)men nrd) ausleihen fonnen, f^nbern aud; als <i.m<i,
^auptqueUe bes ©ittcnt)erberbni)Te^ angegeben. %^ ^\xH im
5>er[aufe meiner Unterfud;ung "^k üon bem 2)iangel be6
ßrcbitö ^errüf)rcnben fehlerhaften 5'olgen al^ 2ßirfung,
unb berfetben Ser^roeigung unb 3"^^"^!^'^'^^*^" ^"f ^f)ie
ClueUen als S^ürfmirfung unterfud)t. 9kd;bem id; nun
eine ^^it^^'^no ^i»-' ^'^^ 5'i<-*9C um bas ^'\&)i flatterte
,
gc^e
id; auf ^h "^Cnirtenbung ber ^<x<i\)^ iiber unb jvoarnid^t, um
mich/ it>ie ein '^Itnber, an bem abfd}eulid;|lten (Elemente
für ben Unfinntgen 5u fengen Dber ju verbrennen, fcnbcrn
um mid; bcs für ben (Scbenbcn unb @ud)cnben ttjo^ltfjd'^
ttgften 9]aturgefd;enfes , '^<i%%\^)\i^
,
3um gemeinen heften
3U bebienen.
33iclc »erben in bem ^Begriffe be^ drebit^ , ber Xuf^
ridjtigfeit, 9ficd;tfcl}affen^eit, 3:ugenb u. f. tr. einen SBibeii?
fprucf) mit !Dcm, n?a^ tcl) oben bef)auptet \)^\it, finben, \i<x'^
tiamlid; in bem c^ri|Tlid;en ©lauben, fcmit 'm ^immlifd)cn
S)ingen, \iQ.^ unbegrd'njte SSertrauen, in gefclird;aftlid)er
SSerbinbung bagcgen bie rafglid) größte Sc^utfamfeit ober,
«m baö ^inb \>i\ feinem red)ten Dramen ju nennen , Wx'^f
trauen , au6rd;lie^lid; ber wabre ©runbpfeiler ift. 7Cbec
nad) genauerer Unterfudjung mirb eö fid; jeigen , ^io!^ \i'\z
©ad^c red)t gut mit bem ©efagten ftd; vereinbaren laßt.
55ie fc fe^r Don cinanber verfd;iebenert ©lieber einer
•?]aticn galten 2:ugenb unb gurcf)t Der (Strafe im Oleid;^
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gcwicl)!. Sicfe seidenen bic i?aufbaf)i! ycu. 2>(c »Sittlid^fcit
unb ble aUgcmeine ä)telnung ifl bei 0?!d)tci-(Tu^l bcc 3:;ugcnb,
ba^ ©efei^ aba bcr «Strafe. 3)ic Mvct (^)edd;t6barfciten jTcj:
l)en faum in irgcnb cincc S^citnnb 11119 mit etnanbcc, bcnn
oft tt>ürbc bte allgcmeinii 2}}cinuni) vev5cif)cn/ tro ba6 ©e^
fc^ jum 5lDbc 5u ücnut^etfcn gc^ivunacn i\l \ nid;t feiten
aber üerbammt bie allgemeine ?-}feinnnq ganj, wo'oon t'a^
@efe^ tc6fpnd;t. — ^ft baf)cc bte gan^e <Stii(^e be^ (Srcbite!
unb bcc ßntbt):bung üon aller @i1}u(bycipflid;tung 5^td;t5
weiter, al^ ßx'ecutipn, Äcrfcr, bann fann man mit bcm
2)eutfd;cn fagen; c^iik 9Jad;t Xcferbau, i^anbet, ^'nbuftrte,
a3eim5gcn, ^^ejT^tfjum! SlBo bagegcn feine '^uidji , feine
Strafe unb gar feine S)i6glid;feit üor^anben ifl, felbft mit
@en?alt in furjer ^dt fein (Stgcnl()iim jurücf 311 erhalten,
ta l;crrfd)t ©tcd^ung be^ ©cbh'ites , Sett^argie, 2)Jara6mu^
unb ber ^Cusfprud; : rerjuiescat in pace !
2ßa3 ifi \)a6 fi'ir eingeben für einen 3?tenfd;en, bcr
feinen eigenen 21Ger(^ fu^U, unb voa^ für eine traurige 5?e^
gierung, wo i)k ^fjeurung cbcr S?r^ifet!hctt be§ 23rDbe§
baüon abfangt, cb mehrere ober n?enigere Sadcr bü i)m
O^ren an tk Xburc genagelt werben unb wo baß cselad-
kilidzsi unb szinir, baä ^?enferbeil unb bie ®d)nur, bec
grof te ^^emcggrunb ift ! &iibt es bagegen etwa^ £ad;er?
ltd;ere§, ats jene auf fü{5er unb rrfenfarbener ßinbilbung
gegrünbete SSerfaffung in wc(d;cr man uns Überreben miU,
^cbcrmann für einen Xpedigen ju (lalten, unb wo bk fd;6ne,
emfad^e, gropere^ 23erbicnfl unb beffere Gr^ie^ung Derratf)en^
be unb fe^r oft geeinte äicbensart im @ange ift: „wie
fcnn.^c man aiid) S:ef unb ^cnes üon einem fo großen
y^errn, üon einem fo ücrnel)men (Saüafier, ober üon ©einer
j)od)geboren , bic fo üiete ^al^re in fo ^o^en imtern mit
fo üiclem ©lanse unb aUgcmcincm 23citrauen gcbient ^aben,
nur ücrrautben u. f. w.V Ö6 bcnfe unb urtf^eile hierüber
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^ebcitttann na(^ feinem ©efaKen ; icl; meinet Ott§ tonbc
,
iDenn td^ jemals ©elb ju »eileiljen haben fotlte, niemaB
barauf 9ftücf)ul;t nehmen, auf n?eM;er i?5he ber ^iugenb
mein ©cl^ulbnet |fe^t, unb bc§ wtcDielflen @cabe^ be^
»^immc(retd)c§ er cin|lt tnabrfdjeinlid; fiel; eojig erfreuen
tüerbc ; fonbern, tna^ für eine i?t)potf)ef er mir bieten fonne
unb njfc icl; i^n beim ©c(;cpfe crmifi^cn unb felbfl- feine
Scttgeiranber njürbe pfanben f5nnen , wenn er mein auf
biUige unb gefcömifpigc ßi^M gegebene^ Kapital aUein be^
nützen ifodfe, inbep id; fc^madjten unb fajl mittelfl: Sitt^;
fd)rift mein (Eigcntf)um ju fud;en gejmungen mare, er aber
tn feinen prddjtigen ^>alafTe mit fremben ®\xU feinen \(k
»D^l fe^r fct)6nen \xxi^ cbfen 9^ang aufrcd;t erhielte. —
@cfaüt c^ Xnbercn, über i^r @efb anbers 5U üerfiigcn,
nad^ 35erieben ! x^ münfd;e i^nen baju inet @hicf, metd^cs,
tt)ic 93ielc bef>aupten, tc|) aber m^i <^Q,xik>% , mit S[ßei8fjcit
gleid;bcbcutenb ijT.
>^ier fte^cn roir cnblic^ auf bcm , meiflcn§ fe^r flei^
len Orte, ben mir t)on fern nur fetten tt)af)r5unc^men pfle^
gen, unb mo eö gcfc^rieben fte^t; 2öie unb aufmaß
für eine 2(rt?
^rtte5 \)<xi — aud; ^ieröon mar fcf)Drt Vk Qftebc —
feine fc^fnen unb t)apnd;en <2;eiten. ^\\xx\. aber wirb ber,
öcr mcbcr üerliebt, npct) teibenfdjaftlict), nod; blinb ober
jfur5ftd)tig ift, mit fattcm 23fute bOi% tSd;Dnc üon bem
.<?aßlid)en unterfdjeibcn , ermiJgen, unb, je nac^bcm e5
faüt, annehmen ober »ermerfen. '^iz^z 23erfa^runggart ift
fe^r einfach, nur baß e^'faum Gincn giebt, ber nic^t in
fein ober eine« Xnbcren ^zxh , 2öirt^fd;aft8ft)ftem , S3cr^
\Zf @d;riften/ .^pcmoopat^ie, ©eftatt, Jgeimat^ öertiebt
tüiirc, unb fo in^ Unenbtic^c — bagcgen ftnb \i'\i ^larfe^
f)enben fc^r fetten \ bcnn , ben Ginen f)inbert ber natürltd;c
SReb^l -^ \i\% 2)umm tjeit — ben 3Inb€ren \ik fc^mar^cn
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5fficrfen t)cr Uniriffen^cit, Unerfa^ren^ctf^ ©cfan^jcn^cit,
tüS "^ovmtfjäi u. f. tu., ttvoa^ bcutlicl; clnaufe^en.
2)iand;ec at^et |Tef)t tmmenrJfjrcnö mit fetner tvert^cn
Werfen bem gemeinen $8e|lcn im SBcge, unb (o fann cc
bkftß (eimß eigenen (Sd)atten5 wegen niemals fe^en. 2afi=
fcn mit aüe biefc (^d;trad)fjcitcn bei ©eite, »enigflen^ fo
Tange n?ir un^ gegenüber fTcf)cn, unb erflauen irir;
^ene 23emcrf'ungen, mit benen man in Ungarn gegen
bie ßinfü^rung be5 ^rebitö gen?5(;nHd; aufttitt.
®ann , Jt»eld;c ©riinbe für bii iperftcüung be^ Srebit^
in Ungarn famvfen.
'
(5nblid; ben barau^ fpigenben natürnd^en (ScMuf.
2)ic öemerfungen unb ß'inmcnbungen tJjeilen jlc^ ö&cc
in-gefeg(icl)er unb \>oüti(d)a ^tinjTdjt.
3n betreff be§ 31 C(^t^.
2Bir gebraucl)cn ben 6*intt)urf: „2)em 5IBed;feIrcd;tc
fann man ben ungarifd;en ßbclmann nid;t unterwerfen,
benn baiburd; würbe er gegen ben 9ten ^(rtifel be^ iflen
>l^cil^ in feinen 9^ed)tcn becintrad;tigt/^
^a tt)Df)t, aber biefer "KtüM üerprbnet; baf bec un^
garifd;e Gbefmann , wenn er nic^t geborig üor ©etid^t cii^
tirt unb im Ö^cc^töwegc überwiefen wirb , votbat in O^ücf^
fid;t feiner Werfen nod; feinet 23ermDgen^ beunruhiget wecj:
ben barf ; — fohalb nun ba§ 2Ced;feIgericf)t gefe^lid; arif
genommen wirb, fo wirb auc^ bitfi^ ein 9fJec^teweg feijn,
wotjin bet öbelmann gteid>faü^ citixt ^ unb wo er jTd^
t)ertbeibigen tonnte, nur mit bem Unterfd;iebe, baß bann
bet (Sd?ulbnec nid;t fo lange ben ''^xo^c^ öerjcgern unÖ
feinet e^rfic^en (Slaubigcr? fpotteu föiuUc j — I>ie3u fommt
?06 ^n Sctrcff beg 9f?ec^t^.
npcl;, bap nacl^ bcm 68ften Xrt. II. Z^. un& 28flcn Xrt.
III. Zi). aud) jc^t bie ']>crf(Mi bc3 <Sd)ulbncr$, trarc er
and) ein ungarcfd^eu (Ebdmann , tt)cnn er feine ^c(,valb
:üd;t bc^a^Icn fann, bcm ©laubiger auf fein 2>erlangcn
5ucrfannt unb übergeben werben barf.
5(nbere urtf}ci(en auf folgenbe SBeife: //2Bürbc ta$
2ßcd;fclgerid;t eingcfiif)vt/ fo inürbc bic @erid;t^Drbnung
eine iluDcruug ertcibcn, unb nad; bemfelben ber ungarifd;e
(Sbclmann nid;t legitimo juris ordine (nad) ber gefcfj^
Iid;cn @eiid;t6Drbnung) übermiefen, benncd; ber i^m laut
9ten 'Kit I. Zi). 5ufrcf)cnben 5»^eibeit beraubt. — ^c^t
ifirb t^m in ^Betreff einer ©d^ulb, menn er »pr @erid)t
citirt tt)irb, eine ^^i^fi^M^ i"^" cin^ ober Diermal öierjc^n
Sagen, ta^ ifl 14— 60 S^agen, jur (Srfd;cinung fcfltgc^
fc^t; iriib er überttiicfen , fo fann er mit OppofitiDn (3Bi?
beife^ung) ober anberen 9^ed;t5mitteln bic 33DU3ief)ung bc5
@€rtd;tsfprud;c^ f)inbcrn u. f. n).; nacl) bcm 2ßed)felred;tc
aber werben if)m nur 3— 24 S^age eingeräumt, bic Ov^
Vpfiticn unb anbere 9RecI)t6mitteI fTa'nben i^m nicl)t ju @e^
buk unb er mürbe auf bic{6 "iUt in feiner grei^eit fe^r
bcfdjranft/'
2)icf n ßinirurf beantwortet fd;Dn ber I7te ^Crt. üom
^a^re 1792, weldjer geftattet, ba^ ber ungarifcfje QbcU
mann aud) bem auswärtigen 0|Terreid;ird)en 2Bed)fc(gc5
rid;te fiel; unterwerfen, unb gegen i^n erfannt unb ba$
(Sifenntniß mitteltl (lorapaffe^ aud) gegen i^n üpU^pgcn
werben f(.nme. 2öenn baburd; bic abclid;e ^mi)iiit feinen
9kcl)t^cil erlcibet, mc würbe fic einen burd; (E"rrid;tung
eine$ innla'nbifd;cn 3Bcd;felgcrid;te6 erleiben?
Übrigens entfpringcn " bicfc (Einwürfe au§ anberen
ClucUen, unb biz ©efege, auf bic man ftd^ beruft, bienen
blp6 als SScrwanb. SeODr id) baber auf bic pDlitifd;en
^cmcrfungcn übergel;e, l^alte id) cö für meine -])flid}t.
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meine ©cbanfcn über bic ©efc^e im XUgcmcincn fc fuv>
al^ mcßtid; unb ofjnc a((c Umfd^rocifc au65ufpicd;cn ; Denn
nad; foId)cm aufi'id;ttgcn ©ctla'ubnljsc fann ^cbcr unffcii,
ob k\) ifjm gcfaüe pbcc nid;t^ ob ei* mitl}in mir bic S^ani)
rcid;cn, ober gegen mid; bcn ^Sabelober tk gebet jie()cn
tonne , unb td; fann i^n auf bicfc "iivt nid)t mcf^i; burd;
uni-id;tige 23Dr|lc((ungcn irre leiten
^ was in ^.^teinungsfa^
d;en mandjmal mit bctn beflen ^iäcn nk^t p Dcimcit:
ben ijT.
3d; ttjunbcre mid; über i^k fe^r mcife flingcnbe ^cn^
ten3 2l3iand;er: ^^gloriosa incertiiudo, ainabilis con-
fusio," feinen Xugenblidf, bcnn id; i)alk ben ©a§ für
flüger unter grcunben ; „clara pacta, boni amici ,'i-
jtüifd;en 2ßibertad;ern aber bk 3iegcl, ba^ fie fid; einau^
ber fennen unb barnad; fjanbcin foUen. ^d; fenne ntd;t!^
ßrfct^aftereö unb pgicid; UnoernünftigereS/ aU einen ^u^
baöfup. Unb was man immer fagt, fo t)erbreitct bic
üDrfä(^tid;c ikbc für bunfle ©cfe^e unb 33criüirrung einer?
Ukß , unb ein SSiüatrufen auö ücder Äe^Ie anberfeit^ im?
mer ben Suft i>on einem ^ubaöfuß ! "Kber iä) Teugnc fc?
gar beffelben Diu^cn. SSiele glauben burd; bk UnüerjTa'nb?
lid;feit ber ©efeßc bei ücr^d'ngnijSDcUen ^cikn ein 23oriü?
dfen üon einigen i^d^rittcn bewirfcn 5u fonnen, unb üer?
geffen ganj, bap in ruhiger ^cit gerabe jene^ 2)unfct,
ttie(d)C8 nad) if^rcr 2}Leinung i^r ^i'aüabium t|T, fie auf
eine vociH ©trccfe äurücf|l:Dpt. — ßine fotd;e ©runbtagc
ift fo fd;it)ad;, ba$ e§ faft bcffer ift, Dlid;t5 barauf au
bauen. Unb nehmen tt>ir fie für ©t)fteme an, fo nü^en
fie auf längere pcit cbm fc wenig, al^ ba5 SDert^eimtid^en
ber Äranf ()cit bä ben Äinbern , ober a- 35. bic ... , 3)ia?
nipulation eine^ 2ßud;ercr6, ber ftatt ir>irf(id;er 10,000
üicUcid;t über 100,000 ©ulben @d;ulbfd;einc in feinem
Äaften jurücfUef, für bic je^t feine Dkdpfommen feinen
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©rofc^en bcfcmmen; — ober btc gefl{ffentlicl;c Unfctlaf:;
fung, feine eigenen <Scf)uIben ,}u berechnen, bamit man
feine eigene "iUmuti) nid;t bemerfe u. m. bgf. ßin fDlcbe^
@t)|lem f'ann auf furje ^cit tt>o()I gut fet)n , befonberö für
^emanben, bcc aucl; an ber (^inbilbung fid) ergebt; aber
ctwa^ fpatcr wirb ^cbermann finben, ta^ t)a$ @cit>tiTc
bem UngcmiiTen öDr^ujie^en ifl. — ^ai)u fef)e icb gern
2)eutnc^feit in bem ©efe^e, -^ Den mir aber »ünfdje id)^
fic|)er au triffcn^ cb tc^ reic^ ober arm, ein .^err ober
Änec^t bin.
S[Baö aber bic UnmDglicbfeit anbelangt, irgenb ein
(3)efe§ auf 'iva$ immer für eine "litt auf^u^eben ober abf
Juanbern, fo ft'nbe id) mit einem au6lanbifcl;en '^d^üfU
fieUer, ta^ t>ic ^'>^ilDfDpf)ic ber unabanberlicl^en unb nidjt
einmal einer S^age unterwerfbaren ©efe^e barin befielt,
ta$ man bii ^anbe bet jufünftigen ©efe^geber binbä.
Unb fD ift e§ matf)ematifd) gett)ip , ta^ ein (oldni ©efeö
fd)ablid; tft, iDcil baraug t)iel vSc^lecbtc^ unb nid;t^ Q}üi
tes entfielen f'ann.
^n einem £anbe, tco nid;t 2Bi[(fübr ^errfc^t, (jlt ba^
©efe^ ntd)t5 7Cnbere5 , al^ ein Söertrag 3»ifd;cn bem Ober^
Raupte unb ben 3fleprafen tauten be^ 23oIfe^. ^ft nun ba^
©efc^ unabdnberlid^, unb bem gefe|gebcnben Äcrvcr mirb
irgenb ein 33orfd;tag gemacht, bii ä'^Je^r^eit aber iiif)t
biefen nid;t einmal in 23eratf)ung, unb fann im ©egen?
t^eil i^n, tt>enn fu aud; baüon ben cffenbarttcn -Jlu^m
\)Drau^fa^en , anß ber einzigen Urfad;c nid;t einmal an^
nef)men, meil bic einmalige 23erfammrung , bin bod) in
früf)eren ^eitert fein grcperes JHed;t ^atte, aU bii beuHg^r
€6 fd)Dn im 33orau5 fo fc|lgefe^t hat
2)et gefe^gebenbe Äorpec fann nur bann bie mifif
ftcn ©efeöe geben, wenn i^m bic ^eitbcbürfni^e am bc^
flcn befannt Hob; ba roit ober ju unferem Unglücfc, ober
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ötcUctcf)^ 5um ©lucfe, öle ^nfür\\t nidjt vcraugfc^cn fffn?
ncn, fp llnb wir eben fo trcntg im Staube, in 23ciug auf
unfcre Oiacl)fommcnfd)aft Pcnu'infft.^c unD unt>eranbcr(id?tj
3}iapiec|cln fc|l^ufc§cn, als unfcrc ^cifaf^icn aud; bei i^s
rcr größten 2Bei6f)eit in S^infk\)t unfer foldje ©efcf^c gc^
bcn frnntcn
,
btc c^nc aüe ^fuena^men unb Xbänberung
fuf a((c 3citcn gepaßt ^iitfcn ober ncd; paffen rotirben.
Scranactj i\t bic Unauf()eblid;fett ober Unabdnbertld)feit
ber ©efe^c nidjt^ Xnbercs, als \)af tk 3(?cgtcrung in i>m
^anben Sercr, bic nad^ ber DJatur bcc (Sad;c bauen
gar nid;tg ücrflc^cn, unb nid;t in bcn .<?anben iScId;cr,
fernen aud; ber fleinflc ^ufammenljang bcr 2>ingc nic^t
unbefannt ift, jTd; bcfi'nbet.
'^ic t)cm i9ten ,^'abrf)unbertc
,
^att nad) eigenem
S3erflanbe ju ^anbcfn, fd;Iießcn tf)re ?l'ugcn ju unb laffen
fid) D^nc a^fcn 2Biberfprud; üon jenen be3 isten ^ai)ti
i)unbcn$ leiten.
SMejentgen, bk bic (3aU f)aben, ben 2au\ unb bU
dnttüicfelung ber ©cgenflanbe, bic 5U einem rid;tigen Ur;;
t^eilc UDt^ig ftnb, üD((|lanbig ,5u fennen, finb gcjmungen,
()ulbigenb bcm Urtfjedc (2;cld;er fid; ju unterwerfen, bk
öpn bcr Sage unb :öefcl^affen^eit im !}C[Igemeinen gar nid^tö
tüiffen fcnnen.
35icjenigcn, bic mit einem ^a^r^unberte rae^rßrfa^s:
rung haben ^ übcrfaffen bic 9?egierung (Soldjen, bic um
ein ganje^ ^a^r^unbert weniger Crfa^rung, mithin aud;
weniger Äenntnip f)aben.
Unb ifi cö vernünftig, ba^ bic ^anbhingcn bc^ I9ten
^a^r(}unbert6 nid)t nad; eigener Ginfid)t unb Urt^edöfraft
fcnbcrn nad; jenen bes l8ten ^abi^^^un^t-'rts beftimmt wer?
ben, fp ift e^ ntd;t weniger »ernünftig, ba^ wiebcr bai
l9te ^a^r^unbert im 23craus bic vSpanblungen bei 2üften
^a^rl}unbcct6 regle.
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©ingen wir nun in Dicfcr Oibnung ffufenweife fcit^
t»Q^ »uibe bo cnirte()cn? — 2)viß mit ber ^eit cnMicl;
aÜe ©cfcigcbung aufhörte , cine^ ^cbcn Jganblungöait
unb 2dp5 buid; lijtcjcnicjcn bcjltimmt iritibC/ '^'x'i. wcDcr bic
0acl;c ücifianben, nccl; ütcl barübcr nacl;bad;ten, unb
\io!^ bic gcfammtc !>?tcngc bcr Sebenbcn bcu bc|lä'nbigcn
ipercfdjaft bcr aufcinanbci- gc{)auftcn ®cfd)(cd;tei: bcc 33ci^
fiorbcncn auf ewig untctwcifcn uhuc.
2Bic treife unb nii^Iid; auclj anfdnglid; ein fo unab^
(Tnberlid;c^ @efc^ sur 3^'^/ ^^^ es gegeben reucbc, »ai-,
fo t>eiurfad;t c$ fiüb ober fv>at ganj gemif einen (2d)a^
ben, cbei- ^inbert ^(x^ @utc. Unb t>on f^^(d)en 23anben »;1
c§ enblicl; fajlt unmcglicf), fid; llpsjuminben.
ßatigula, D^ero finb nid)t entfe^nd;ei: unb fd^eupOV
djec, al^ ein fokljes @efeg. ßine augenb(icfltd;e Sc\tm:;
^ecaigfeit/ Diot^, ßiwac^ung bes grei^eitötriebe^, fonnen
bic Sebenbcn jut 3crfprengung bcr Letten bewegen; o.\>^x,
wer vermag ben üerflorbenen 2;i)rannen jum SOiitkibe,
8ur 5?ad?giebigfeit p bewegen?
Unb ^i^ Sßabr^eit üdu allem tiefen a^nen felbfT ^'\i
abgefagteflen geinbe ber S3erbefrerungen ; benn fie treten
immer nur 5ur 23ert^eibigung fjinbernber unb fehlerhafter
©efe^e mit bcrtei 23orwanben auf, ^^ ^xi, Wiffen, ^^^
%\Xi ©efe^/ ^(x% ncd; gut unb nü§lid> ift, feiner fDldjen
t)crfe^rten (Stufen unb abgenu^ten falfd;en 2Caffen bebarf.
2)ie alten unb je^igen weifef^en S^enfer unb ©efcg^
geber unfereö SSatertanbeÖ ftimmen hierin mit mir gän^i
lid; übercin, xoo.^ i^re, au^ bem ©efc^^budx' eiftd;tnd)cn
S5efcl)lüffe , Vxi. aUc einwürfe wiberlegcn, beweifcn. 2)ie
bunfelfTen ©efc^e würben jum 33Drt^ei(c bcs gemeinen
ößefeng fltufenweife immer me^r unb mebr erflä'rt; wo
aber "^'x^ 2)unfel^cit ju grof war •^'^o. '-* '
.?
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©olc^f ©cfe^e aber , tfclci^e tic 23erflcrbcncn jur
©runblagc bec 3}crfajTun9 gcmac!)! Reiben , unb tt>clcl;e
nacl) tl)rcn fpateim 33crDt:bnungcn ycn bcn fcbcnbcn nidjt
einmal einet 33crat^ung untcnt>Dtfen tvcibcn büiften, amtf
ben ti)ciiß üielfacl; eiciteit, tl}cil5 c}än3licl; abgcfcljafft
;
5. S3. an onus publicum fun<Io inhaereat, » resis-
tendi facultas (cb bic cifentlicbcn l^aflen auf bem Orun;
be blatten, — bic 33efu9ntp, fiel; ju wiberfe^cn) u. f. w.
Unb iva freuet fiel; nicl;t «bec fo fegeneieicbe 33eibeffecun^
gen unferec 53cifaffung ? — diejenigen, bic bii ^ügeüo?
figfeit ber S^^-'^bcit Dcriie^en quod tibi non
vis fieri e(c, für eine leere ©entenj b^I^ten; tk re(l;t gut
füllen, ba$ {k d}id)t6 ^u bauen int <Stanbe finb, unb
bartn nur fp fiel; in ber 2Belt becannt ma(l;en f5nnen, tDenn
ftc i)inbcxn unb inuberben, unb i)ic auf fcld;e 2Crt nur tii
0d;lacFen ber Oiatien auöniacl;cn.
Ol^ne Zweifel gab ei' genug Ähiglcr, bic, als man
ein fDld;e6 ©runbgcfeg übgefcl;afft i)atk , bcn Um|1tur5 be§
S3aterlanbe5 wctffagten, \o n)ie es autl; \>ot 5 — 6 ^ai)x^
bunberlen genug -])rDpl)eten gab, i>ic gegen alle SSerbeffe^
rungen mit bcn fcl;n.\ir5eflen unb blutigflen 35arftetlungen
bcrycrtraten , unb fo werben fid; c^ne 3>i?eifel aud) Ijcut
ju ZaQC fOtebrere ft'nbcn, bic nacl) 3}ii>glid;feit gegen ein
beffere^ @elbft)|^em fämpfen werben, "^iw fd;6ne dlaqc
i\t fafT unüertilgbar, unb in -^?tnftd;t bi$ SSatcrlanbe^ fo
bartndcfig, it>ie baß Unfraut ein ^U\d) für ben Xder ifl.
Xber bas 5öabrc unb @üU fiegt cnblid) über alle .^inber^
nipe, unb es giebt ifeine S??ad;t, bic cß in feiner S5ahn
aufbalten fcnnte. 9Uir erfd;rccft unb betrübt eine Unter?
brürfung üon mcbrcrcn ^abrl)unberten bcn gemeinen ^l'ien?
fd;cn, weld;er glaubt, er wäre fd;en aü\ ewig untcrbrüdt!
^ebod; ifl er es feineewege^.
^ann man ßtwa^ gefcölicfa bcgtünbcn, fo fann man
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c8 oud; in gc()LVigcr Oibnung wicbct abfcl;affcn/ unb ba
im 2ai)U 1230 irgenb eine älkprcgcl fciju nü(^(ict) fci)n
fcnnte, bic 1830 nid;t rac^r tauglid; i\t , unb 1830 ÜU
n^a6 gute folgen nad) fid; jic^cn fann, i)k t)ieUeid;t 2430
fcljr nad)tl)ci(ig fet)n triiibcn, fo tfl e^ ganj natüilid?/
bap bie Xbanberung unb Xbfdjaffung bcc ©cfege oft eben
fo üernünftig weife unb notbrncnbig i|i , als tk auffiel?
lung be^ bcftcn neuen @efege^.
Unb glauben xoit benn, t)a^ naä) nic^rcreii S^^v^un?
bcrten nict)t üicle SSerdnberungen gef4)e^en werben ^ unb
würben wir eö gut beißen , wenn unfere 5^ad;fD[ger gar
feine 23erbejTerungen einfuhren mDct)tcn? ü^ ift nidjt
benfbor. Sßavura woüen alfo wir bd bcm, \va§ unfere
S^orfa^ren fcftgefe^t ^aben , unbeweglidj beharren, unb bk
rd)önfte'5ä'i)ig£eit, i}ai 2)iitwtrfen jur SSerocUfommnung
nid)t üben ?
Obm fagtc ic^ , bai bunHe ©efe^ fet) feine @aran?
tiiK— S3ürgfd;aft, (Sid;crbcit — feine Äraft. Unb in
biefem ©lauben bcftatiget midj fcwof)t S^^eorte üI$ ^Pra^
Xig. —
^n ben Reiten, wo ba^ bunfle @efe^ erörtert wirb,
um (xU eine Sruftwe^r ju bienen , wirb baffefbc entwebec
äu ©unftcn bei Ä5nig5 ober ber Ovation aufgelegt. @e^
rd)ie()t eö ju ©unftcn be^ Äonig^, unb biefer Witt c^;
waS für einen <Sct)u^ gewa()ren wo^I ba ein paar bunfle
(^efe|e? @efd;ief)t aber bie ^Cuslegung 5u ©unfrcn bcr
Oiation, ):oa$ (jinbert fie benn, lieber beutlidje aU bunf(e
©efei^e 5u uerfaffen? ?Cber 2}iele glauben fd)cn eine große
unb nü^lid)e patriotifcfje ^^at ju begeben , wenn \k bcm
@efei^ ein paar (Slaufeln anbangen^ bk i)k O^cgicrung eben
fo gut oerpanben, aH er, unb in wc(d;e \'k aiiä @eKd;tig^
fcit^Iiebe eingewilligt i)aty inbcffen er bc^ütfam unb gcfd;icft
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tcmuntcUy \m$ bcni ISugc be^ Sßcifcrcn öciinod; md)t
cnfcjcfjf.
^Äenn unfcrc 9f?tc!()fcr, (5iMttra^cntcn , mit einem 5ßcr:?
tc, unfcrc Untci-gebcnen einen bunfcln ^ontract einem bmU
lieben t>(M-5ogcn, »er n.nubc xtoi)l aü§ Der :Dunfefl^eit ei?
ncn ßrcßcrcn ä^Drtf)ciI ,ycben, fic ober tüir? 2;aufcl;cn mir
un^ ntcl;t felbfti (Sc(b|T Dann, mcnn 5uc ^Seit bfuriger 2;t)^
ranneien uni) ^tcöofuticncn öic ©efc^e mancl^mal mit qo:
Jraffnctcr S^anb ^ur Strafe i)er 2}ienrcl;f)eit idiavt mürben,
^cg Diel fcltncc bic Dkticn, qI5 Die Öiegierung Den bct
Ximhli)dt Den DZufjen.
Uni) ö^be es für öic 3tec()tc be« Ä5nig§ unb bcr dU^
thn feine anberc ©aranfic, aU berfei !Sunfer^eitcn^ ©pi^;;
ft'nbigfciten unb rabuUjlifc^e Äunffgriffe, bann wäre c^
mal)rlid; (Sci;abe, feine S^crffeUung mit bem 2ßei^rauct)
i)er 'ismf)dt ju befclnvcrcn, unb mcgcn einc^ cingcbilbeten
(l)uten 3,"^iüf)e unb 3cit 5u ycrfc()itienben.
Xber bem .'i^'^immel fct) ®anf! fp weit jlnb mir npct;
Jiicl)t ^crabgefunfen, unb es (jangt nur Don un5 ob, ims
mer größere unb ftdrfere ©arantic jn erlangen.
2)er Äonig fi^t nur bann feft auf feinem 5Il^ronc,
menn er fein S;>aat Don feinen Oicct)tcn Dcrgiebt, tm 7Cuö?
ge3eicl;netcn belohnet, bcn Sofen beftrafct, unb frtnenÄo^
nig^cib genau erfüllet.
Sie ßinmo^ner bagegcn finö ffd^cr Dor aKer Unter?
örüdfung, menn e^ SSiefe unter i^ncn giebt, bk üor bcr
ganzen 2Belt ancrfannte (sago et toga clarissimi) 2)ian?
ner ftnb , bic in ber f)cutigcn 2ßelt ber mäcl;tigc ®ct)itb
bcr offcntitd;cn !l?ieinung Dor jeber Ungcrccl^tigfcit bcmabvt;
unb menn ber gröpere Sl^eit feine 33crfaffung UM, Der?
c^rt unb für biefelbc auci; ^u jTerben bereit i^.
2)iep ^e/^terc beruf)t auf matbematifcljjen 3f?cgefn. ICiküI)
ba überwiegen 100 ^funb, wären fie auci; ^Ufd^ 10
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^funb ßtfcn^ ja auc^ (Sjolb, trenn bic 9Utut i^tc cmigcn
©efcöc c^ne Xpinbcintp ausüben fann.
a3Dn bcn unQbanbeiItcI)en @efc|cn ober fagte td^:
baf aus biefen nie itwa5 @ute^ , aber immer etwas ^6^
feö folgen Eonne, |lc atfo c()er für ^c\]dn aU für bic
©runblage ber geibcit 5u Ratten finb. ©inb bk ©efc^e
gut unb nü^Iid)/ trenn t)on benfelben bie 3lcbe i|^, fo btei^:
bcn fic p^ncbiep/ unb bebürfen be^ ^tcmpel§ ber (§tx>iQ^
Uit nid;t^ jeigen jle jul; aber fdjd'btid;, bann tjl e^ nicl;t
ge|"tattet, fte 5u ä'nbein ; fcmit fann bk Unmoglidjfeit,
fic ab5ufd;affen
,
gar nidjts @ute^, fonbern nur a35fc5
njtrfen.
Xbcr otclc 2}?enf4)en öcrtrauen me^r auf bk altert
2.^bßregc[n unb ©efeöe, al^ auf bie neuen, unb finb ba^
f)er in vy^infld;t ber Xbanbcrung ober l^i^uf^ebung ber ©e^
fe^e mit mir nicljt einüerflanbcn. «Sie fef)cn in alten '^d^
ten (Srnft, männlid;e 5Gücbe unb graue (Scfabrung ju
9tatf)e (T^en, inbcffcn ftc f)int ju S^age (ji^igee ©eblüt,
üUÖfd)tt)eifcnbe (xinbitbung ber S^Ö^nb unb eine nid;t auf
bic minbcfte (Er^ifjrung ge^rünbete gefa^rlid;e Seibenfdiaft
unb ^uöcUoftgfeit unter bcn ©ere^gebern erblid'en. %d)
bagegen glaube: ba^ bcrgleid;en angeführte S)inge, aU
:
„bic 2ßei^bcit unferer ^ovfaf)tm^ bk (Sinf{d;t ber altert
Reiten, bk flugc S}pr5eit, bk Umfielt, bk Sßürbe ber
alten 21>elt u. f. tr. ju jenert unja^ligen SS^rurt^eilen ge^o^
tcrt, bie burd; ©ewö^n^eit angenommen unb glctd;fam al^
Söa^rf)eiten t^on S3ater auf ®o^n, gleic^fam als einher?
mäö)tm$ übergcljen, unb auf <Bd)rtee^aufcn ftd; grünben,
unb, bü einer flcincn Vlnterfucl)ung eben fo wenig ©tanb
galten, alß ber <2'd;ncc in ber Sßurme.
Grfa^rung . tft bic 2)Iutter ber 2Beisl)eit , unb auß
^trcie'n oon gkid;en 23erftanbegfraftcn unb ^cnntniffen tft
derjenige ber ireifere, ber rae^r <Srfa^rung fjaf. "Kn ber
2I-a^i^c(t bkfc$ ^afjcö jwclfelt D^icmanb. übet bau a^
uvihiUc ^•i'iMuitf}ciI vcrfiinbct bocb geiabc baö @C}}cntf)Ct(,
uüb Die ?Jicnge bciu^u^t fiel; oucl; bamit.
3)cilci i)oiv)Cfa^tc 2)ictnmiijcn |Tainmcn au5 fc^c na;
^cn Uifad;en , unb bod; fommcn bic 2??enfcl)cn fc fd;iücc
ciuf ifiren it>a()ren Uifprung. 2)lc grunbfofe '^erufimg auf
unfcic iSätu unb auf bic 5C(fcn j. 23. fl'cpf gerabc au5
bcm ntd;t nur fehlerhaften, fonbcrn fcgar cnfgegcngcfegi:
tcn 0;eCn-aud)c ber SSortcr unb ücn bcm angenommenen
Q)cbvaud)C/ taf mir ben 23erftorbenen immer me^r (S"^re
,^n erweifen pflegen, aU ben Vebcnben.
2Ba^ in bcr gemeinen (^prad;e alte Reiten , SScrjcifen
genannt mirb , tnüpte nacl^ bem rid;tigen SSerfTanbe neue
3ett, ^ugenbatfer Reifen.
Unter jTOci ein5ernen ^"»erfcncn Ihat ober fonnte o^ne
^wcffel bic altere mcbr Grfa^rung ^aben. — $8et ben ®Cf
fd;Ied;tern i\i ber )^a[i umgefcfjrt, unb bic nähere, (i:mit
bic jüngere ©encraticn i)at ^ ober fann mc^r (Srfabrung
l)abcn.
^aß I3tc 3af^r()unbcrt l^at be^ Uten unb 12tcn^af)r^
Ibunbertö, t)a§ I5tc ^al^rfiunbcrt bagegen be^ I3?ten unb
l4ten, wiv aber, oon IJCrpab angefangen, hii jii^t fafT ei?
«e^ !s$ci^ftciufenbg Grfa^rung aufgebauftl ®enn it»ir al(o
5. S. bic örfabrung unb 2ßei5f)eit beä l3ten ^io^r^unbertsi
,5|Ur 'Btüi^n unferc^ Urt^eifö anfi'ifjren, fo rufen irir nid;t hk
Grfa^rung unb 2öei6()eit bcö grauen i^aareö, fonbern bic
ber 2ßicgc 5u
.<pülfe.
T)k SBeifen Don 2^tbet erl^ebcn ein 2Biegenfinb jur gott?
lid)en .<pöbe unb (galten c5 für ba-j Untrüg(td)fte. 2ßir lad;cn
jTe au^ , tnbcffcn ii?ir felbft immer auf S^iejenigen uns bv
rufen, bic irebcr io Diele Ä'cnntnijTc, nod; fo Diele Grfal}?
rung ^abcn fonnen, aB wir bcfifjcn, unb bk im 93crgleid;
mit un^ nur .finbcr ober .Knaben finb.
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^ 2)e5 Ungar« @cburf i|T Mc ^eif, aI5 er unfer Xnfiifjf
rcrn ffani) ; feine Älnb^eit i>k gelten bes h. ^tcvf^an un&
^. i^abisfau^ ; fein Knabenalter bk ^cikn ?ubn)ig5 I. unb
matt)ia^'^', feine ^ugenb bie Reiten a")krta 2:t)erefta'g.
3[>iit un^ beginnt fein mdnnlid;e^ ^Qter; bic D1ad)hmmim
frf)aft wirb fein reifet mannrtd;c5 Xlter fet;n, unb es ()angt
nur üon un^ ab, ju bewirfen, ba^ einft bic garbe bec
ÖJefunb^eit auf feinem eblen Xntli^ glanjc unb ein fd;5nec
grauer ^art üielc ^ai)v: ta^ Äinn bes alten Ungarn jiere,
cber SSerwelfen, bleid;e^ ©efidjt, unb i?ebcn8Übcrbruf un?
ferer D^aticn ©ren^e fei; ; unb es flc^t blo§ in unferer Si)iad;t,
eine fc(d;e Caufbaf;n ju üerfclgen, ba^ einji ber dk Ungar
mit ^er3en3freube auf fein Jünglingsalter auriicfblicfen
burfe, unb eS i^m nid;t, \vk üielen <SteibIid)en^ crgeije, bk
auf er ber ?3ergeffenf)cit fein größerer ©egen trifft.
2BaS aber unferc 33erfTanbesfraftc unb unfere <SitÜki}f
fett anbelangt , tnie fann c5 Jemanb , ber nur Qtwai üon
ber 23ergangenf)eit geleert ober gelefen i)at , be5a'>eifetn, ba^
bk 2)ienge biefer in bcn heutigen Reiten unuergteicljlid; großer
ifl / aH bk in ber 33Dr5eit ? ds gab cuid; üor ^zikn Qi^
funben 23erftanb unb gelef)rte 2}ienfcl)en/ bk^ ifl nid;t ju
leugnen, aber nur immer nad) 2)iafgabe be$ bamalg n?eit
engeren Umfanget ber 2Biffenfd;aften. (SS i\l hin ©e^eim^
nif üor ber Söett, baf nur ecft üor ein -])aar 3<^brf)un?
berten bk im 3f^at()e ©i^enben, gr6|5tent^eilS ntct)t einmal
bic fe^r einfad;e Kunji beS Cefens üerjTanbcn ; baf biejcnigen
unferer 2Bi|Tcnfd;aften, bk bk ©runblage unferer (heutigen
»ernünftigeren 23erfa^rung8it»eife au8mad;en, bem »ereinü
ten gefe^^gebenben Körper nid;t einmal bem 'Dramen nad)
befannt irarcn; ba^ nod) üiel früher unter mef)reren bcr^
glcid;en @efe§en ber 58efc^luf gefaxt mürbe : ba^ ben SSorjj
nehmen bei 9leid;8 unb ben @eiftlid;en fortan eS nid^t ttf
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laüht fcyn foUc, ju (Teilen. (S. Liulis!. L. IL cap. 1.
13. etc.)
Unb hierbei n^cifcn tt»ii' unfcic 3i'()^rcr bcjTartMgauf bic
nUc ^ßürbe
,
graue SÖ3ei6l}cit unb i>ciniinftigcn ^efcl)liijTc
unfcicc S^orfaljren
!
2)a6 SSorutbeil aber über bte SScrffoibcnen lautet im
©ai^C fo: ^^(le mortuis nil nisi bonuiii.'^ —
Xuf bcn ©lunb bufcr fd^icfcn ^^icinung ift es nietet
fd;trcr, ju fcmiticn. Surd; bicfc^ UMib immer bic Scid;t;
(jlaubigfeit beö grcpercn unb gutmiitbigeren Xi)ciU bcniii^t,
unb oft mkb ber 2}oiff)ei( ber Jcbenben unter biefcm Scct?
inantcl ber (Erinnerung an bic S5er|Toibcncn aufgeopfert,
benen mir meber raefjr nutzen nod; fctjaben fönncn. Unb
©iejcnigcn, bic ben febenben nad; i^rcn Ärwiftcn aUcn mog^
(td;cn *Sd;abcn ücrurfauit unb fic iMe[(cid;t öor ber ^ät in$
@rab gcfliir5t ^abcn, gctlattcn ntd;t, ta^ ^emanb ik, tia
fie fd;on nid;t^ me^r ful}(cn, bc(eibigc unb verunglimpfe!
a3ie(e würben tebenbig begraben , unb bic treidle jTe
yerurt^citt f)aben, rufen: de mortuis aut bene aut ni-
hil ! —
Ser 2:0b ifl ber groptc 6u^ner unb mer nid;t me^r
at^raet, ift Oiiemanb mc^r im SBege, beleibigct Oliemunben
mit feinem ©lanv mit feiner 'lugcnb, fann feinen S^orjug,
feinen 23eifaU, fein :?Cmt, feinen 9kd)iap ermatten u. f. w.
Unb ba^ 2ob Den einem 23erblid;enen erregt befonberö au5
bem a)iunbc feines vormaligen gcinbe^, bei bem Äur^fid;^
tigen oft grope^ Grfiaunen, aber bicfci gfeid)t nur einer
fcl)immernben @d;aufpieterfrcne, bic aus ^^apier bereitet
unb fe^r mo^lfeit ift.
Setrad)ten wir aber ba§ mabrc an ber ©ad;c, irarum
bürftcn wir nid;t, iba Dliemanb baran ,^n)eifelt, baf wir
ben ^ebenben me^r fd;utbig finb, aB ben Siebten, von bem
2)a^ingcfe^iebcncn Sofeg rebcn , wenn er fd;änbri4) gelebt
f)nt ? Unf) gäbe e5 bcnn fontl fcWD^I von einer cinjelnen
^JJatien, al5 Don bcn ^Scltbcgcbcnbcitcn eine roabic @e;
fct)id;tc, ober nur eine cinjige SiDgrapbic nac\) bem wabrcn
©innc be5 SBorte^ unb bcc ©laubroiiibigfeit? ^^üs i)ätk
i^a ein ci)di(\)u dMnn , ben man »ieUcic^t bei feinem 2e^
ben unteibi-ücft , öcrfclgt unb bellen 3:age man »erbittert
batte, enblicl; für einen l^D^n, wenn er qucI) nad) feinem
^Dbc mit bcm Sofemid^tc unb 9^icbertri\'d;tigcn bcr ijkt
tne[(eid;t mit @ct)ä§en unb ?3iad;t begabt war, fa|l ein
gleid,)e5 2ob crfjteltc, unb fo ein gleid^es Sdo5 mit biefem
t^atte ?
^ai fcrbert in unfercr (^ak bk @ered)tigfctt5l!ebe
me^r, als tk alk @en)p()nbeit ber Xgt)pter, über i^re Äo^
«ige nad; berfelbcn 2;cbe @erid;t ju Ratten? Unb was bat
auf ba^ (Sectcnöermogcn ber ganzen ©emeinbc einen mvU
famern unb fcgen6reid;ern (Sinfluf, als wenn fd)cn bcr ^üng^
ling tägUd; erfä'brt, wcld;e (Bcbanbe unb wektjcr gluct) auf
bem Oiamen bc^ ^öfen and) bann nod; flebt, wenn btefer
nid)t einmal fd;aben fann ; inbep ber 35ra»e, wenn fetten
tk Grbe feine ©ebcine becft, in feinem 2vbc nod; viele ^o.i)Vf
hunbcrte fortlebt? 2)em aufcige folik ba^ ©pric^wort von
ben Xobten beifen : de mortuis nil nisi Verum.
5lid;t^ wirb un^ von bcn DZußen, \a fogar ber ^Mi)^
wcnbigfcit, mand)mal bic ©efc^c nac^ ben ^cit^ unb an^
bereu Umilanben, mit atigemeinem ßinverftanbniffc unb
ößiUcn abjua'nbern ober auf^u^eben, übcrjeugen, als wenn
Wir ntd;t unfere eigene, fenbern anbcrcr Okticncn (Sntw^cfei;
lung bctra(l)ten. Siefc SBcrfabrungsart i|1 bk m'i§lid;ile unb
äug(eid) bk einfaetjfte. ^n unferen 5Cugen gewahren wir ge*
memigtid; gar nidit^, in jenen ^Cnberer aber immer Mc^.
2Begen be^ gcwtjTen unabanbcrlid;en Öefe^es, wovon, kl)
weip c§, ^cbcrmann 'gebort b«t, lad;en wir ben übrigen^
febt weifen ?(tbenifd;en düati) berb aus , aber wir fcIb|T . .
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"JCn bcm (5^incfei- ffnbctt mir jene 0c!^tnacbc fefic
liul^eilicl;, baß er eine unau^|>recl)Iiclic 5'ccube cinpfinbet/
trenn er mit btauen '^ä'nbcrn auf fein iDacl) feine ©löcfd^cn
binben fann, wegen tt)etd;ei <^Cu8.5eicl)niini) ec bereit irvire,
oft bic unpatrtotifcl;eiTe vVpanbfung ju bcgcf^cn, aber wir
u. f. a\ 23ctvacbten mir ferner , wie c^ mit
^]>erfien, SOiarcffo au6uef)t unb wie l)üd} '],V'nfi;{yanicn unb
S3ritannicn ftebt! ^n bcn SScreinigtcn ^Staaten Xmerifa'ö
i\i üiefen ©efe^en ausbrücflicl) beigefügt, ta^ fic mit bec
3eit ben Umftä'nben gemap yerbeffert werben fDUen.
Q3etrad)ten wir nunmehr tic etwaigen
politi feigen S5emerfungen unb (Einwürfe qv
gen ba^ 2B e d; f e Irccl; t.
konnten wir bewcifen, baf hl: Einwürfe in ?KücfftfM
bec ©cfe^e grunblo^ finb ober blo^ auf ®anb berufen , fp
werben wir um fo me^r erfahren, ta$ bic meiftcn pclitii:
fc^en llrtbeite nicht nur grunb(c3 finb, fonbern il}re cinge^:
bilbeten Qf^efuftate jenen ftnnlid;en golgen |"tracf8 suwiber^
laufen , bk wir im tagtid^en Seben bemerfen fcnnen , unD
bk felbft ber Slinbe fic^t, weil er fic mit tm .<;änben
greifen fann. 6^ laßt ftd) aber nicbtö ?ä'd;erlid;ere6 benfen,
al^ ^^emanben, ber einen fd;weren ^tein, in ber IDieinung
c^ Ware @olb, mit ineler a\'iibe fcblcppt, ober ßincn, ber
fd)neCl 5. S. üon ^i-Vfrb gegen 9f^afp5 reitet, in ber fid;eren
3?icinung, er würbe in 33DrÖ6üar anlangen; ober Ginen,
ber mit vieler ^Profopcpöic pbilofcpbiit unb gleid;fam weis;
fagt , von beffen ^^Vopbcjei^ungen gerabe ba$ ©egcntbeil
erfolgt.
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ift ba$ 3'cl , ba§ fie 5U erreichen it»unfcl;en. Unb fi'nb iDD^l
blcfc burd; unfer jd^tgcii «Stiftern öcfüljert? ^cf)cn wir
nic^t gerabe baö ©egentbcil? iDcnn eine (old)^ miib boc^
Diiemanb eine aufied)t ert^altene ^'^wilie nennen, bie mef^r
fd;ulbet, aU fte an äßert^ teilet, unb i)ic cigentlid; nuc
l^inter bcn ©d^anjen t^rer ©eburt snjifcl^cn frcmbem (Eigene
tf)ume fid; erhält.
^ic TODÜen bie O^amilien erhalten ; e^ gelingt ii)mn
oud; \vai)\:f)aft red;t gut, benn e§ i|"} fd;wec, ein ^anb ^u
fi'nbcn, wo bcfonbeu^ in neueren fetten fo üielc 9^eid;e fo
jammerlid; ober fo tad;erlid; ^erabgefunfcn waren , aU in
unfeicm aimcn 23atcrlanbc ! Unb glauben wir ja nidjt
,
taf bicfc wibernatiundje 35erarmung immer au^ SQtangef
an Orbnung, ober irgenb einer anberen Urfad;c fliegt, a\i
gerabe aui bcm SDiangel an Srebit; benn bic Unorbnung
unb baß ^wedmibrige ^Berfa^ren mit bem ©elbe finb nuc
^Begleiterinnen bicfcß dJlatiQcU.
2öenn ^^seßi»^"^ Ö^gen 5 — 6 ^>rpcent ^inlä'nglid; ©elb
fcefcmmen fann, unb nicijt befi'irdjten mup, ba^ man e^
fp balb auffünbigt, wirb er bo nid;t auf mcfjrcre ^ai)xc
(Sd;ulben raacl^en fonnen, all ein ^Cnberer Dpn gleti^cm
Seft^tbume, ber nur gegen 8, 12, 20 ^rpcent @clb, unb
oud; büS md)t genug , erhalten fann , unb bem man baS
^a\>ital gcmeinigUd; , unb t)ieüeid;t fi^flematifc^ gerabe
bann auffünbct, wenn er be§ SrebitS am meiflen bcbatf
unb genot^igt i(l, 20, 30, 4üvrDcentigc Kapitalien aufau?
nefjmen.
^(\) ft'nbe, ba 5 unb 6 weniger als 8 unb 40 ifT, ba^
fecr erfTerc ©runbbefi^er längere ^dt unb aud; Diel me^r
at^ ber anbere wirb ausgeben f6nnen, baf al(o ber crfTcrc
eine bcbeutenb lungere ^t-'i^fiiff ^^^ 3eru(;i()ung,U(>cilcguni]
unb '^cfinnuni] fjatalö bcc anbac(i»airiü niore) ©lunöbcfi^
^cc b e r n a d; 3) a t c r äß c i f c Dcifa'bit, unb ^a^ DJiand^civ
tvcnn er bei bciJerer (Sinrid;tung in feinem 20ffen ^sa^re
fein Sefi^t^um angetreten ^utte, bie.<)ä'(fte feiner (Sinh'inftc
reid;tfinntg »ergeuben unb bis ins 40fte ^s*il)'-' feines liU
ter8 — eine genug (ange "iscm 3ur unbefcnncnen Sebens^
vocifc — ein loctereö Jeben fii(;icn incd)te , jule^t, nad^bem
er auf einmal jur ^cfinnung f^mmt, nacl) Xbfd;(u|5 bec
9ted;nung npcl) bU v^pü'Ifte feines S^ermogenö ft'nben fcnnte,
unb fo^ wenn er ein ^6l)ere6 Xlter erreicljt, leid;t möglid;
in feinem 2e|lamentc einen größeren 2ßertf) , als er iiber^
ncmmen ^atte, fjinterlaffen würbe; benn ber Xlternbe fins:
bet oft ein gieperet 23ergnugcn im 3nfcimmenfd;arren cineä
©ulbcnii / als ber ^unge beim 5>erfd;trenben yon .'»punber;;
ten. S3ei ber jegigen ßinrid;tung ft'nbet ber ©runbbeft^ec
eine fc» enge "^ai)n fi'ir ben fd;i'üinbelnben £auf fetner ^u?
genb— was c\t ^ Iciber mup man e^ fagen, bas Äenn^ei?
d)en bes ©ta'rferen ifr — eine fo enge ^a^n , taf oft
,
nad;bem bU weniger 2Bol)l()abenben l)cute i^re ©iiter über?
ncmmen ^aben , übermorgen fd;on dpu einem ©equefler bic
9tebc ift \ bie febr 3^eid;en aber giopentbeils , ftatt ba^ fte
bie 0tü^en be^ X(?rone^ unb bU 5Bortfü^rer be^ S3ater?
lanbe^ waren, ^ier traurig, voin ein ungeftebcrter üerwai^;
feter ©perling , in i^re ßintlur^ brobcnben 23efTcn ftd; ^ua
rüdjieben; bcrt gcwanbt unb anwaltmüpig um fid; fd;nap?
j?en unb einen guten 5"d;6 Dortletlcn , inbeffen ber witbe
Osman bä 3.1 itjre 'Xl^ncn einfT für ^5wen ^ielt; bort
enblid; eine gefünftcite S^eube annimmt, roU ber abge^:
brannte Äioat, ber feinen geretteten v^ieben3ef;ner , in \df
ner Qual für bm fauem (Bottestranf jubclnb , üeriebrt.
?Jiad)t ^^e"'^!^'^ i^'"''' ^d)utb, fei) es au^ Oktb, fei; e^
nad; '^eied;nung, fei; es cnblid; jur C5\leid;terung, «nb tl?ut
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er C6 tn Der fi'cl;ercn Überzeugung , i)a^ man fic^ an iljm
,
feinem SSermcgcn ober an feiner ^])crfDn fogleicl) be^aijlt
ttiacl;cn fonnc unb auci) gcmtß macl;cn irerbe; tüiib .er
\wi)l ba fo unbcfonnen mit bem Äppfe ooran in bic ^d-)uU
benflut^ ftct) ftürjcn, wie fjeute, tro fo üiefe Sicb^aber be^
arten ^ofic§ ben jungen ©vunbbeft^er, ber lieber tjon $8cr^
mögen ncd; üon trai)rcr (S"i)re, ja t)ielleid)t t)on gar 9^icl)t^
einen rid;ttgen begriff i)at/ fci;on bei j^etten mit jenen fcljoi;
nen, ebTen unb n?af)rltd; geit)ifCen^aften SSorrcdjten ju eij:
fi'iUcn nii;t unterlaljcn , i)af man bie ^roselTe tnö Unenbj;
(td;e DcrjDgcrn ^ unterf)anbeln , oft bm ©laubiger ^interge;
{)cn unb fcmit aud; gar nic^t go^Un fonnc; unb bc^ enbs:
M) für ben fd;IimmfTen ^ali bod; immer nod; (EtttJasübei^
bleiben würbe u. f. tu. ?
ß8 giebt ntd;t^ ©efä'brlid^eres
,
bcfcnber^ in .^infid)t
ber Äinber, b. l). be^ grcpten 'Xi)äl5 ber 6'init>Df)ner cinc^
jeben SanbeS/ als bas fjalbbünnc 6i^. 2öer baraufffeigt
,
brid;t frübcr ober f;.\iter ein, unb bcnnod; ferfud;t es fajl
^eber. T)as äßaffer ift Diel ftd;ercr/ taxan\ wagt fid; blo^
ein gefd;icfter (Sd;wimmer ober ein ©d^iff^er, tk Xnberen
bleiben am Ufer. dTiit @e(bfi)fTemen i)at e^ bicfelbe S^e;
iranbtni^ ; je bcflimmter ber Üag ber einflmaligcn ^urücfV
ga^Iung ifi
^
je grcpcr bic Überlegung, Gntijaltfamfcit unb
S3cl)utfamfeit im (2d;ulbenmad;en , unb tamit roüd)fiam^
immer me^r bic Orbnung, <Sitt(id;feit ü.f.)xi. ^e mc^r
fiber es .'iptntcrtbüicn 3um v<pinau^fd;Iüpfcn giebt, befto
grofer ifi bic UnbefDnnenl)cit, ber £eid)tfinn im Xufnef;^
men ber ©eiber , unb fcmit aud; nad; unb nad; großer bic
Unorbnung, (g^ttfenlofigfeit u. f. f.
Dlet)men wir aus bem taglicljen ?ebcn bic näd;fTcn
^c\f]>ick an. SL)cr junge ©runbbcftgcr wci^ bei ber llbers
naf)me feiner @ütcc feiten, voic üiele '2d;ulben , wie mk
^infünfte, mit einem SCerte, n:)a^ er i)at 33cr feinet
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Uberna()rac trirb 'KiUs cntan^bct i^crqröpei-t, ober (]cl)ciin
gcl^altcn, unb nacl) einigen .^s^^bicu der Unbefanntfc(;aft mit
fiel; felbtT wirf) Der yovinalieje üln-igens cffenl^eivMoe vS>eii \o
cinc)erihtel;ert / baf eine aufiicbtige O^ebe if)m fcitcin nicbtö!
mcl)i- niif^en fann , rocil in feinen 0()rcn i)U 'lGat)ii)cit wie
C^iobbeif flingt. !Die in .'»pinficbt ber Ciinfiinfte aupeioi^
bcntHcl; fegensreicben '^'X\)xc— unb ^iec liegt i)ic Öefabr
,
bcnn C8 finb SBenige, bic in bem fci)t einfad;en @e|u1)tö:5
punftc unb 3fiicI)tKl)nui- ben ^pauptfd;(iiiTe( bei 23iM-au5|'e^
|)ung fennen, nümlid; baf , je [tädct bk 2ßirfung, befto
giopec Qud; iik Öegcnwirfung i|l — bic in Xpinfttbt bec
(linfi'infte aupecorbenttictjen |'egcn$i:eid;en Saf)re, facic kb
^
eiwecfen bic l'eibenfd;aftcn , ireil uian aud; bk 33egieiben
befriebigen fann; gieße ausgaben loeiben juc ©ewebubeir,
unb man loiift fo leid;! bus @elb i)inaus ^ als man c5
eingenommen i)at-^ nad; unb nad; wkb bct gfeip unnötbig,
ba$ 9]ed;nung3bud; \a\i unntiJ^/ unb bk^ gef)t I'd eine 2Gei(c
foit/ bi6 bie ©egenwiifung eintiitt,— unb )'ki)c ^ ba fii^
i)m vok beim "Xnfange bes IDiama'^. 2)ie Seute bes gro^
f en v<pcnn fud;en unb ftnben aud; halb @e(b; 2Baifen,
Stßitroen , tfcineie ©utsbeftger biingen es gem bai ; im
ameiten^ bnttm ^abre tt>iib ba^ (iiclbbebiiifnip immec
gropei/ inbelJen bei grrpe vfpeir, bei tk ©efe^e b^t Olaf
tut nicl)t üeiftebt ^ mit (^^e^nfud^t l'cn bei ©egenmiifung
nod) üoi bem natüilid^en ^^etlauf bcifelben bic S[Girfung
ertüartet/ b. t. ba^ ^CufTOäir^ftiomen bes 2ßaf[ei5;
— bie (?ird;einung bei Ginfünfte ven ben ^'abicn
X8I6 — 1817.
2ßirb enbfid; bei ^uflanb bebiangtei, unb es fficcft
trebci ba^ Q)üt ncd; ba5 S^cct bei 3Bitwen, 2ßaifen unb^
ffeineren @runbbefi/3ei binfä"g^id)e ^^ummen ddi, bann
tt?iib ein a((gemcinei ?(iiangiiung?p(an entnjctfen , bei bm
großen ©lunbbefiö« DoKenbö ^u (^mni)i nd;tet , benu auö
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bcm aus ticifcl)tebcnen ^un|lTOcitcrn jufämmcngcfcf^tcn
2}iacl)mcifc fcramt cnbltd; f)erau5, Dap Dci: ©runbktl^cr
fein ganzes 33cimö<)cn fitr wenig ober gar ntcl;t5 ücrfd^iici:
bcn l)at.
Ob aber ntd)t bcnnoc!) — baralt mir un^ nid)t an
tai 2öprt jTDpen— in fpkl)e Umf^änbc üerfc^tc i^amilien
fi'ir eif)a(tcn angefcf)cn rocrbcn fcnnen; ob i>ic (Sr^altung
foI(i)er ganiilien in Spm^d)t bc^ gemeinen $8eflen notbwen^
big nu^lid; i|"t? ^d? f}a(te bafür, baß i^re (Sriftenj trebec
nDt()it>enbig nod; nü^Ud) ijl^, unb il)r ganjcr 2Bert^ blod
auf bie (£inbilbung fid; gtiinbet, it»eld)e bic alten gatni^ie"
in (Ebelfteine bcr Ärone umjaubert. 2ßo inbeffen nur bcr
alte yiamc übrig blieb , oXiii ^"^re unb 5Jtad)t aber Krfanf,
"^(x iji ber 3)taraant ^erausgebrodjen , unb ei5 fiitit nur ein
^\(xi beffelben teere ©teile auj. Unb c^ ijl für ben Äöi;
nig unb '^<xl 9tetc^ eine neue gamitie, ^ie 33erbicnfTe fam:;
weit, üon xozii größerem 2ßcitf)e, at^ eine oXU , bie,fTatt
burd; bie rü^nilid;en '^eifpiete i^rer SSorfa^ren ju a^n(id;en
grDpen 5Xf)aten aufgemuntert in »erben, üielme^r, rneil
fd^cn i^re ^Ctjnen einft ijiel ©djone^ unb UnfTcrbtid^es üci?
t\d)iei Ratten , von jebem Opfer unb ber ^fcbeit frei fic^
bünft, unb glaubt, fte fonne umfcnfl unb feiernb i^re 2;age
burd;teben.
2Babr(ic^, nid;t V\e Unit)iffenf)eit, Uncrbnung unb eine
au^ Dbt^ begangene $l^at, irorüber man erretten muf
,
vermag '^ii, großen gamitien su üereroigcn. Unfer t)eutlge§
,
©elbft)jltem aber \o!^i gerabe '^\z ©roßten in v'tpinfid^t bcc
@e(bfad)en entiteber in ber üoUITanbigft^n Untt>i[fcnt;eit,
«nb erjiebt fte gleid;fam in ber Unorbnung, ober reijt fic
in e^rn?ibrigcn Äunftgrijfcn , fomit i)T ber ^."'tangel an (Ire?
bit jene Urfad;e, "^1% "^ie ßrf)altung ber größten gamificn
«id;t bewirft, fonbern gerabe \)<x%, tüol^or wir un^ bct)üten
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troCteit/ if)rc .^^ciabfinfung unb t^j cnMic^cö ßctbccbcn, un?
QU6mclc|)lict) ^erbctfül)rt.
„(S^ flc^t ja mit ber (Bacl;e and) \ci^t nod) gut !'' Gin
neuer (Einwurf. 2Ber auf feinen eigenen ^cr|lanb vertrauet,
fragt nicl;t, menn er blD§ über bic (3üU bcr Aufgabe ur?
tl^eilen wili, wer e^ gcfagt, fcnbern \va^ er gefagt l)abi-^
— wiil er aber wiffen , warum Sicfee ober ^'eneö gefagt
würbe, fo mup er auci; ben Ülamen bcg ®ager^ wiffen.
2Ber bemnad; ben felsigen ©elbjuftanb für gut ^alt, fennt
cntweber feinen befferen , unb l^alt if)n beswegcn für gut *,
ober berfelbe ifi für feine Umfianbc fc^r üt>rt^ei(^aft unö
wc^Itf)dttg. 3)ie i)k '^ad)c üerffcfjen, finb entweber alle
für bai neue ©^ilem eingenommen , wenn fte namlicf) 3u
^rem aupenfTe^enben Kapitale n:cl;t gelangen ffnnen unb
il;rc GJüter öerbeffern woüen ; cber \k f)angcn alle fe^r eifrig
bem alten (Si;jlcme an, wenn nSmlid) i^re (S^dpulben tf)ren
2Bert^ überfteigen ; fo i)alkn fie C8 für angenehm , unter
bcr Xegibc be^ ©efeöeS »on frembem @utc ^u je^ren, unb
ta^ Sinken ober tk S5erwüftung i(;rer ©ütcr fümmert fte
eben fo wenig , aiß e8 i^nen gleicbgüftig ifi , ob t^r ^af
terlanb emporfommt ober in 33erfa[I gerift^. Unb fo fann
iman aü§ dmi ^cbcn Urt^cilc auf feinen a3eutel fdjliepen.
^ene ^Partei , i>ic nid)t§ Seffcres fennt unb oft nicl;t
einmal a^net, baf e§ ein beffcrcs »Sijflem nod^ geben fann,
ift in jeber .<pinftd;t bk gefu^rlid^fte , weil man mit i^r in
gar feine Xlnterfud;ung fid) einlaffen fann unb jte üor oder
Öerat^ung erfud;en muf , fid) 25aten ju fammefn, "^iefei
unb ^ene^ ju lefen, ba ober bort felbft ^in^uge^en unb,
beDor fic über eine ®ad;e urt^eift, bic if)r fo fremb alsber
jXon bem 2;auben iflt, ben Ärei^ il)rer begriffe unb i^rec
ÄenntnilTe ju erweitern. @'d lange tiefe l'^attei in ber !Oiei^
nung lebt : ber Ungar bcfA'pc Xlle^ , anbcre Aktionen l)atf
tcn gar ^M)t§ j Ungarlanb Ware teid;, granfreicl^ unb Gng^
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lanb arm ; bei iin^ bk<$ ^cri-fd;tc quU Oibnung, anber^a""o
Unor£>nung; tütr üerfliinbcn ju leben, !}Cnberc niil;t^ mir
i)ättm S3cr|Tanb, Xnberc feinen; fo lange einige unfercr
@d;rift|Tc[Ier nid;t crrotfjcn , über bie gan3e Dkticn foUlK
^rrt^ümer ju t)erbretten , bap 5. $8. Brunei nur nad; einem
ungacifd)en gelbmeffer ben 3;unncl ju üoücnben im ©fanbc
tüare, inbeffcn wit in unfercm ganscn Sanbe nid;t eine ein?
Sige regelmd'fige Srucfe baben, unb überall nur fefjlgefcl^lai^
gene unb üerungd'idfte ^Crbeiten unferen Xiigen fict) {)avbi<:f
ten; fo lange mir 33eamte f)aben;. tk in i^rcr ber5bred;en^
ben Unmiffen^eit bic £anbmtrtbfct)aft nad; ber 23atcr ^ci{c
mit ber $8ebauptung ju üert^cibigen glauben , e^ marc ber
^Ccfcrbau ber Scmbarbci unb ßnglanb^ in Jclge eine^, X>on
bem unfrigen »erfdjiebenen <Et)f|-em^ berabgefunfen ; mit
einem. SCorte, fo lange bic fDJcnfd^en ivoci für raef)r al^
t)ier f)altcn , unb "^ix^ müflc Selb für ein bcffer bearbeitetet
al^ ^<x% blüljenbe, fo lange jlnb mand)c ©egenptd'nbe niu)t
einmal ju einer Unterrud;ung geeignet; bcnn ein (Simer b^it
in einer SDIaapflafdje fo menig, all mand;c ausgebreitete
Sßijfenfcl^aft in bem fe^r engen unb befd;rdnften ^opf ^ie^;
ler einen ^\<x^. S^iejcnigen abct, tit e^ red;t gut einfebcn,
bap ber ä)^angel an (^rebit jebc Bewegung ^emmt, benen
aber cntmeber ju i^ren eigenen UmiTanbcn, ober ^u jenen
t^rer SSlutS? ober S^teiiiungöDerwanbtcn ein langfamer Um?
lauf, b. b- eine unenblidje SJer^cgerung ber ^H-ojeffe, Xb?
^anblungcn, 5iid;tjablungen ber ^ntereffcn , ober \io!^ fie
^ntereffen sieijen, aber nict)t jaulen v^A-^"^' angenehm ift;
\iit\i finb gcfd;icft genug, menn fd;on Diiemanb an ber
Diotljmcnbigfeit bes je^igcn (2?i;ftcmeS sur ßcbaltung groj^cr
gamilicn , unb baran , "t^x^ o^ne berlei !}Cri|lpfratie Ungarn:,
tanb gar nid;t be|lfcl;en fonnte, glaubt, V\^ ^<x^i ju ycr?.
bre^en unb ^iii. Xufmerffamfeit auf i,\\x>o^% :?Cnbere6 b'""
auleiten ; 3. 35. „eine vernünftige ^f^cgtcrung b^\&)\x^X im?
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tncr ^ic (Scl;ulbner/'' unb ficf)C, tUfc 2)icngc ift fd;cn bc^
rul^igt unö fclpircigt, treil \i<: glaubt, ba$ baburcl) bem glei^
ptgcn eine (SunjT: erzeugt unb bec ©elbüerfct^arrei: gefiraft.
it>irb; tnbcffen, obfcl^on auf ein %^aat ^af)H bic $8egun|ltj!
gung ber fcl)tccl)ien ^a{)kt jum v<^dufer? unb 5öt:ücfcnbau
,
jur 23erfc^6nerung ber (Stdbtc u. f. tu. fe^c üiel beitragen
fann — fcljDn nad) fur5er ^eit nad; bem einigen ©efe^c
ber ©egeniütrfung , feine anberen gotgen nad; fiel) jie^t,
öl6 menn in ben ®d;ulen bic fd;led;ten ©c^üler , auf bem
2)crfc aber tu tragen 2ßirtf)e eine (Bi)un^ ober O^u^enau^::
3eicl)nung ern)arten bnrften. ^n ^inftd;t be5 ©anaen i(t eö
jttjar hin p^ugen, wenn 3<^ntanb fid; «weniger au^bmbit^
aU er ertragen fann , ober eö ift aud^ Ui voaiUm md)t fo
nacf)t^etlig / al^ n?enn ^emanb über feine Ärdftclfid; bcla^
ftet unb 5ufammenfinft. 2ßenn wir inbeffen feine 3ftücfftcl)t
auf bk p{)t)fiTd;en Ärdfte nehmen , fallt e5 uni nid;t fc^
gleid; bei, weldjc fittlid;e Sßirl'ung bic 25egunftigung ber
©d;ulbncr unb ber fd;led)ten ^a^ler, ober <Sold;er, bie gar
nidjtsablen, i)CihenUnnl ^Sefonber^ hä unß , no nid;t
ber '^i\)nU au^ öernunftigen ©rünben, fonbern bie ?3ieiflcrt
cnttt)eber au§ '!Prad;tfud;t ober tnegen unorbentlidjen Jcben^
@elb aufnehmen.
fDJandpe behaupten aud) t ,,^M)t bai fehlerhafte ^t)^
pem, fcnbern bic ungli'icflidjen ^citumftdnbe, unb bic nad;
guten fplgenben fdjledjten Reiten baben grcpe Familien in
ben Xbgrunb gejDgen ; üdu berlei 2)ingen ^abc man ja fn'i?
l)er nid)t§ gebort; marum tt)cllen wir gcrabc je^t, tt>a§
hi^n gut war, dnbern?^'^ '^tatt aller (frroieberurtg barauf
mad;c i^ l)ier benJefer bloö auf biegamilienS5ebef,0la^,
SätDri, .^eberöäri, ^ani^fai , Ujlafi, 3"'nnt)t, 25ragft,
^Dmcnnai, (Säjmant), JWoagDntji, ^ara, ^er^fi", 2;elegbi,
^5cbcr aufmerffam, unb nelbme mir bic greibeit, ^u be^
Raupten : ba^ nic^t bic ^öcrminbcrung ber (Sinfünfte um
228 23en?ci5gr3nbff , ^ie fdr bic ^crf^cKung
fere ©ro^cn ^crabbrad;tc , fenbern Daß fte jid; fein« ®c^
XDalt antf)aUn , ctroaä weniger , <x\% t()rc Cinh'inf te betruj;
gen, au^^ugeben, unb enblic^ nur gegen 30, 40 öomi^unj:
bert Kapitalien erhielten ; '^<x>^ ferner gerabc be^n^egen, n?eil
bisher feine SScränberung gcfd^af), fie jei^t um fo nct^njcn^j
biger ifl, unb 3ur S^erbefferung ei5 feine tauglid)crc ^'-'it,
all bic heutig« / giebt.
Sctt)ei5grtinbc, bie für btc^crfTctlung bc5
SrebitS in Ungarn farapfcnr
SSielcr 9?cid;cn in neuerer "^^xi erfclgfe 35erarmung
bient ber je^igcn ©eneraticn jum ®d;recfbi[bc, unb fD mic
vor ctma 30— 40 ^a^rcn Sffiürfel, Karten, ^rad;taufn?anb
^\i gerc^madlDfeften ^t'ipteuungcn unb befonbers ^\i S3er?
nad)lalTigung if)rcr @efd;aftc einige S3Drncf)men in '^'xz f)eui:
tige Zerrüttung brad)te; fo bringt ber größere %\)d\ ber
je^t £ebenben nid;t fein ©elb im ©piele an, üerfdjTOcnbet
nic^t umfDnfl feine '^zx\, fcnbern fie^t fleißig feiner SBirt^;:
fd)aft nacl^ unb bä'tt allenthalben (Trenge Orbnung ; unb e^
giebt ^eut ju S^agc ber guten unb crbentlic^en 2ßirtl)e üom
^,fDgenannten üerborbcnen ober gefal)rlid;en^' jugcnblidjcn
unb mdnnlid;en !?Clter %\iiXi fo üiele, wenn nid;t nod; meb^:
tere, al^ fcgenannte „gcfe|te,'' betagte, alte ^ßerfc^meni;
ber , \xxx\> fo ifl es unleugbar , "^(x^ bal SScrfinfen mand)er
einzelnen, gleichwie \Mi 0d)recfbilb
, fe^r gute %^\^zxi in
^in|Td;t bei ©an^en nad; fiel) gesogen \)<xi ; nur '^&)o^z
,
bap i^r Olu^en nietet anbaltenber i|T, all ber Ginbrud,
bcn baffclbc auf '^'x% 3ufd;auct mad;te.
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Sic Ijartcn Strafen , bec f!fiid)t\>htj ffnncn bi« 9Zcij5
gung jum 9ftaub unb S)iDtb untetbnicfcn , unb ünterbiücfctt
fie and) , aber nur Dcrniinfttgc (Scfc/^e unb nid;t bct SJtocf,
nict)t bec ®c^arfrid;tcr ffnb im (Staube, eine gan^e 5fiation
aümafjlig ju grcpcrer ©ittlicl^feit 5U vermögen, «nb c8
irirb bec gemeine 2)lenfci) nicijt fo fe^c burd; rd;6nc ^öes?
tveiöfii^rung unb üdu eben ^erab feud;tcnbe SSeifpicIc auf
bcm 2ßege ber Sefferung erhalten , oXl üictme^c babucd;
,
\^o.^ man i^n m \i'\i ifage üerfe^t, im 23erbaftni|Tc feiner
öemüt)ung ein bcffcreö unb freiere^ Seben fic^ bereiten ju
fcnncn. Sieci'cnige tt)iib nietet fcidjt fle^lcn , bcm c^ oxi
9iid;t^ <^<!.\ii\&)\. ; ber fann rcid)t jufcicbcn unb ru^ig fet)n
ber oxi Xttem Überfluß fjat •, aW bem ^rmen , griccenben
.^^ungernben i|lt e5 rd;mer I
(Ein ^;>aar in ber 5^ad;barrd;aft ju 7Cfc^e gebrannte
©orfer finb ein fo mirffamcg ^öcifvicl, 'iio.% xa ^^w librigen
2)Drfrd;aftcn eine geraume '^di — fo lange namlid; bec
ßiubrucf nod; Icbenbig bcm @cbad;tniiTc DDrfcljTOcbt— man
aufSid;t, ectjmafs unb 2;abafpfcife forgfaltig :?Cd()t giebt,
aber an wahrer (Sidjcrbcit trieb e^ fo fange festen, aB
Vm v^aufer nicl)t auö Steinen unb V\^ 25ad;cr au^ ^i^öcfn,
mit einem Sßcrtc, V\z %^K\)x^z nid;t (x\x^ unbrennbaren
S^kterialien aufgcfüf)rt ircibcn. Scmnad; ifl e^ Har, \i<x^
\)a^ ^Dd^gcridjt unb ctn^>aar abgebrannte 2)Drfer nur einen
negatiDcn , aber feinen pofitiöcn 9^u^cn fct^affen ! ®d trac
wxd) 33icrcc 35crfaU an @elb unb S^ermßgcn, fo ju fagcn,
für bic gan^c heutige Generation ur.teugbar üon großem
negativen Ohificn , cbfdjDn er gar feinen v>>fttiüen ^\\x^%\\
Dcrfd^aiftc ; benn einen rD(d;cn fann nur \iK vCicrftcUung
bcg (3rcbit6 ju ^iaw^^ bringen , fo wie bic 8tttlid;feit bcö
gemeinen !Ü?cnfd;en nur burd) beffen bcf[ere 35cgriffe unb
größere gabißfci^^" befoibcrt, bie @id)crf)eit aber bec Ort?
fd;aftcn unb @eba"ube btc^ bucc^ ©tcine/3icgcrrt u. bergt..
230 Sctt)ei5gri{nbe , ^{€ für bie ipecffellüng
xa\X einem SBortc, buccj) ein beffcreö (Softem bcmicft »cc^
&en fann.
SBarcn unfcre ©efc^e in ©elbangelegen^citen fo f^rcng
unb \)Oxi , bap bcc ©cljulbner gewiß im üocauö n^üpte,
man iDÜrbe |ld[) oI}nc Umflä'nbe an feinem SSermDgen, Dber
an feiner ^Perfon bejafplt macl;en ; fo tft gar nid^t ju jwei^
fein, '^<x^ er mit anberem ©efü^le, al5 b<^ut ju /Xage, fei^
nen 2^amen in bcm <Sd;ulbfd)eine unterfcl;reiben it>ürbe.
2)ic Ttltern mürben fcljon frü^jeitig i^ren @pr6fling
ermahnen, fid) »Dr ber @efa^r ju ^üten, inbeffen fie üiel?
leidet \)i\sXz foUipcn Unterricht für überflüffig f^alten, ober
if)re !J(ngeb5rigen barauf aufmer^fam 311 mad;en ganj üerj;
Seffcn.
63 njure freitic^ fd)tt5erer, nac^ einem neuen <St)fleme
feine eigene gamilie, »ie man ju fagen pflegt, ju »er^
ewigen , weil ba^ ©efc^ ben ®d)ulbner über ba5 9tec^t
nid;t befd;ü^en mürbe. Unb man tnüpte W SSeremigung
t)ie[Ieid)t auf gan,3 anbevm 2ßege ju erwciben fud;en ; nid;t
burd; einen «^erjog^? ober ©rafenmantel, ober burc^ ei:?
nen alten Df^amcn, ober baburd;, ^<x>^ man fid; binter ei^
ne ©elbtrube üerftecft, worin oft fein @elb au ftnben
ift
—
; fonbern burd; wa^rc '^^u , 9^ed)trd;affenbeit/ ©par?
famfeit unb unfterblic^e %\}0Xzy\, !Die (Eltern waren gej:
gn^ungen, \>\z '^z\.i, "^'xz fie auf V\i SSewirfung eineS SDIa^:
;orat5 unb bergt, üerwenben, auf beffere (Srjiebung i^rec
^inber ju üerwcnben, woüon \i(x^ ©anjc barin beftünbe;
,^0.% jTe mit unau^tSfd^baren S5ud))Taben in ibre .^perjen
grüben, \io!^ nur fittlic^ (^\xi<i% unb ®d;5neS wabrbaft
abelt, unb je b^b^c unferc ©eburt, fe großer unfer 23er?
m6gen ift, je beffere unb treuere 2)ienfte ^(x% 2}atertanb,
ber ^cnig V)on un3 erwartet. <SoId;e !JCriftofratie i|i V\i
<Stü6e beö S^bicne^, foId[)e 23ecewigung ber ©lanä ber
iJ^ation! —
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Sia*^ üetfjÄftnipma^ig gac Sfficntge bic au^eiocbctUHd;
<)uten Reiten, beien SStcle fd^meii^aft erit)ii()ncn, ju benu?
^cn »rußten , beweist cffcnbat , '^(x^ man bie 2ßiif unij unb
C"^cgenit)icfung in (Sjclbfadjen im "iCUgcmeinen nid()t üer^
flanbcn ^at, unb auc^ biefc UmriJTen^eit cü^ct Dorn SOian^
gel cineö ßtebitS (jer; bcnn W (Sinfubcung beffelbcn wücs
be ^cbermann, n^oUte er tjon Ijeute \:ii^ morgen nid;t 7£(j
les verlieren / jroingen, ju miffen, mte Diele Ginfünftc,
tt)e(d;c Saften, fut^, wa5 ec befi^t. ^c^t gicbt eg me^^
lere ©runbbejT^ci- , '<i'\i biefe cinfad;c unb n6tf)igc <iSad;c
nid;t reiffen , al5 feiere, ^k He bcutlid; unb untiilgtic^
trübten, ^e^t eiwac^cn 33iere auö i^rec Hatürlid;eu TCpa^;
tf)ie ni^t — bilrften mir bod) einige nennen ! — n)enn
fic aud; in maud;cn ^Cugcnblid'en i^r ipinabfmfen al^nen
,
ireit \i<x^ Unglücf nod; fern unb in 3)unfel gef^üUt i|T.
5ßa5 tt)drc 'iifxl für ein D^^u^en für ti<).^ ganjc Sanb, n^enn
eine foldje @efal}r — '^ii <x)xi ber Vlnorbnung unb baraui
cntfpringt, '^<x% 3}land;cr neben feinen unja^Iigen anberii
QCIbern^eitcn nid;t einmal tteif , tt)a^ er Ijat unb tt)ot>on
er ^err ijt — 3«^c^"^^"" fo beutlid; unb marnenb .vor
:}Cugen ftünbe, bap cnblic^ bie ©c^fäfvigen, Unwtffenbcn,
cber mit anberen 3)ingen 25cfd;äftigtcn aufgefd;recft
,
mand;mal auc^ i^rcm eigenen @efd;afte nacl;fäf)en unb
^iii'ii, nid;t immer aüem Übrigen nad;fc|ten , ober nur
bann begannen, «?enn c§ 5u fpat unb \io.^ SJermt^gen fdjon
aufgeje^rt '\S!i,
a"»land;er trirb nad; feinem (Sturj orbentIid;er unb
faft jufriebcner, cB er üorbem war, nid;t barum , it>eil
er nun tt>eniger \)oX, benn er tonnte aud; V\i\i^ 2ßenige
uncrbentlid; burdjbringen — ober weil zi'coo^. weniger beffec
iüare, aB üiel, fonbern weil er flar unb beflimmt wcip,
\Xi(xi er bcit, wa§ er früher gar nid;t gewupt ()attc,
unb befcubcfö barum, weil er bcn Uberlegung^pvoccß übec^
232 1 Sctrct^gninbe, Hc für Mc i^crfTctlung
Ponbcn ^ot, ju iDcfc^em i^n bfe g^ot^ ge5tDungcn ^aftc,
unb bcn man Xbfdjlup bcr 9?ed;nung mit fic^
fe.Ibft unb Orbnungöäujlanb nennen E5nntc.
Unb ift c5 nid;t augenfdjeinlidj , n^a^ fuc eine 2Gof)f?
tf)at e^ fuc 23ielc loare, tt)enn biefec 9f^ecf)nunggabrd;(u^
mit jTd; felbff unb biefer OrbnunggjulTanb ntd;t burdj bk
^Jlotf), fcnbern burc^ bm ßtnfluf ber ßrjie^ung ^erbcige^
fü^rt würbe? D'lid)t$ fonn auf bie ßrjiebung ber Gemein?
be raad;t{gcc mirfcn, aH bk ©efe^e. Qi fd;ctnt ba^jer un^
umff6flid;, bap ber gefe^ri.:; eingeführte (Srebit eine fcldjc
Umroaljung in ber ßr^ie^ung hervorbringen mürbe, burd^
tt)efd;e ^'^bec, üon tt)eld;em ©tanbe nnb üon wie grcfem
25efT|t^uine er and) n?are, aufmerffam geniad;t würbe /
mit f[d) ber Reiten 9f{cd;nung unb Orbnung ju galten.
SBenn nun eine (old)c 23etrad;tung Wif^renb üieler ^Qitalkt
unb ©enerationen eine ganje Dlation burd;bringt, unb
9leid;fam in bk bitten be5 S3p(fe5 übergebet, fann man
ba noc^ an ben fegen^reid;en St^fö^" jwetfeln, unb lm(1)f
Ut ii nid;t beutlic^ ^crüor, ba^ bk $8cgrünbung be5
wahren (5rebit§ über bm ^CcFerbau unb ben ipanbel ein
bi^^ec unbefannte^ ^eben verbreiten unb Vütx bem, roaS
man befürchtet, gerabe ba^ ©egentbeil erfolgen würbe,
weil ber red)tfc^affene unb orbentlidje 2)lenfd) feinen ^c^n
,
ber unorbcnttid;e unb betrügerifd;e f)ingegcn feine ©träfe
erhielte unb ber (iubit nid^t nur ben GinfTura ber wa^r^
^aft großen gamilien unb (Stufen unfcreio S3atcr(anbe5
t)er^üten, fonbern (I^ tmraec mel^c unb rae^t befefligcn
würbe ?
2Baren inbeß bk angeführten ©rünbe noc^ nic^t wic^^
tig genug, um bk bisher angeführten, unb vielen nid;t
angeführten, ja nic^t einmal gea^neten Einwürfe ju wiber^
legen, fo i)alk id) für baß rat^famfte, ben ^nf^anb jener
Stationen, wo (Srebit ^ercfc^t, mit jenem, wo feiner ifl.
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3U ücrglcid^cn. Unb bicl übciIalTc üi; cinc5 ^<ibm ctgcncc
Untcrfudjung, um md)t itwa ^emanbcn mit 2)incjen, bis
c^ncbtcp fo ffai- ffnb, ^n (angroeilcn.
O^e^mcn »tr ncd) in !?Cnfd;tag, ba^ bte glücfticbc fa^;
gc Dielec Aktionen, glddjmie bem ©tarfcn aucl) bk u\v
orbcnüidje Seben^art nid;t fä^abd, ein gute^ ©t)fTcm nid)t
einmal fo unumgänglid; n5t^ig mad;t, unb bü^ bic &r\f
rtdjtungcn in (Sclbfactjcn faft in jcbcm !^anbe unüoUlla'nbü)
unb nod; grcfec SSerbcffcrungen fafiig jlnb, fo fcnnen \vk
batau^ folgern : ba^ eine übrigen^ (Tacfc Ovation, tu tk
be|lc Jage i)at^ unb aud) c^ne Sreblt fid) einigetmafcn
erhalten fann, mit bcm (^icbit uncnb(td) fid) cmporfd;n?in^
gen mürbe , bic fd;»ad;crcn aber unb bk uberbiep eine un^;
günfttgc £age ^abcn, o^ne €rebit nid;t einmal befielen
fonnen ; ober mit anbern 2Borten : ba^ bcr gefunbe ^vüng^
Itng üon un^erborbenen ®dften ben (Sd;mer5en bei XlterS
entgelten unb ein njeit {jo^eres Xlter erreid;en mürbe, menn
er nid;t au6fd;TOcifenb unb unorbcntlid; Uhk ; ba^ aba
bcr ^ranflid;e unb bcr 2)tann üon mafferigem @cb(ütc
burd; ein .ausfci^mcifenbe^ unb unorbcntIid;eg Jeben feinem
@rabe jueiten tmubc. 33ic(e fifjen 2^ag unb ^Ud)t in bcr
(Sd;enfe unb ermad;en faum jcmaB aui ibrem Taumel,
finb aber gefunb; 23tele bagegcn (eben nad; ber S^tunbc,
effen unb trinfcn nac^ @cmid;t unb vcrfcben ibre 2:age in
ber größten Orbnung, unb finb bocf) franf(ict) ; bcsmcgen
mirb man bocl) nid)t bk erfic Ccbensmcife gut unb bu
anbere fd)tcd;t nennen fonnen.
Xud; unfer ungarifd;e5 aSaterlanb gebort unter jene
üon guter ftarfer Üktur, unb i\i aud; c^ne (5rcbit ytct
glüdlid;er, di mand;c§ anbere £anb, mo ber fTrcngfte
^rebit bcrrfc^t , aber baraug folgt nod; nid)t , ba^ in un?
ferm aSatcrlanbe, mcil man aud) obne (Srebit ba befielen
fann, biefcr überflüfft9 n^^i'«/ fcnbcrn ba^ bai £anb.
234 S3cmcf^9'^'^"^^*/ ^'^ f"^ ^^^ i^cifTcUung
weil cS aucl; o^nc gutel ©pllcm beffc^f, bei einem bciJe^
ren Stjpcme um fo gewilTcr foirol}! in 5pinftct)t beS pbt)fi'
fd;en al^ mDralifd;en 5ßDl)I|lan£>cö riefen^afte SDrtfd;ritte
niai"l;en wiirbe.
Sarau^, bap für bte ß^tten ^apoli^a'^ obec !5>Drra'§,
unb aB unferc SSorfa^rcn nccl) auf bcm 9tafpi5 ftd^ üec^
fammeltcn
,
jirenge ®cfc|e in @elbfacl;cn nocl) nid;t pap^
ten, folgt feinesmege^, bap fic au£l^ füi bie je^ige ^cit
nid;t taugen, fonbern ba^ ju berfei vernünftigen 33eran:;
berungen unb ßinridjtungen ta§ gegenwartige ^citattcr
ta$ gelcgenile iii\ benn wenn üngere 9iuf)e unb gricbe
unb tai baraul fpfgenbc 23erjtegen ber (Einfünfte eine
bauer^afteie »Sorgfalt für bk i!anbroirtfjrd;aft mcglid^er,
ober auc^ 5ugletd; notfjwenbiger mad;t/ bann rücft jene
^üt ^cran, in iticld;cr ber gr6pere Z\;)cil burcl) vernünftig
ge Xnorbnung mit gleid;en ober minber glcid;en Gräften
mef)r ?eben^güter ju erjeugen tracl^tet. 2Ber i)at in mv
ferm SSatcrlanbe bicfc§ allgemeine 2;rad;tcn unb bm öon
'ilaci 5u Sag road)fenben gleip nidjt wahrgenommen?
!?Cber \va§ nüßt a((c ^Semü^ung in ber 2anbwirt^rd;aft unb
ba^ Äov^f5ci[ncd;cn m v^anbelsfacl^en , wenn jur 33erbeffe?
rung, 5um i^auf unb jur weiteren 23crfenbung ber SBaa^;
ren fein(5}elb vorbanben ijl; wo tonnen wir bagegen ttiof)U
feil JU @c(be gelangen, ebne fid;eren drebit teifTen ^^u
fonnen? Unb fo finb wir nun unüermerft bei ber (Schluß:;
folge, ba^ wir ben dxcbit bei un5 nid;t morgen, fonbein
lieber ^eute fd)on einfübren foüten, benn feit bem ^rieben üom
^a^re 1814 i{t ol)ncbie^ fd;on viele Seit verloren gegangen.
23iele crfd^recfen beswcgen vor jeber a^eranberung, weil
fie beulen, \)Cük beftnben fie fid) mittelmäßig, morgen
fifnntcn fte fd;led;tcr baran fet)n. (Eine fold^e Seforgnip
i|1 rid;tig unb nü/3lic^ , wenn fie bie '^clqe ber Überlegung
unb allfeitigcn Unteifud;un0 ifl-y unrid^ttg abet unb ein
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.r;>inbcrnif jcbcc 93crbefferung, menn fle fcl^on üor ^cr flcinü
(Ten Xuff faritng SSefeltigung unb SJermcrfung nad; (i<-1) Ste^t
(Sic!) \)CL- bei" ©cfa^r ntd;t fiird;tcn unb bItnblingS
f)incin|Tür3en unb i>et: bem (2d;abcn fiel; nid)t bcn?a()rcn,
bagcgen aber »er unfcljablid^cn 2)tngcn «y'ttcrn unb bcm
^^h'i^I{d;cn unb 2ßD^Itf>ätigcn rd;cn üon n?cttcm au^ivcid)en,
beweifet tn greld)cm ©rabe einen fd;it:>ad;en, finbifd;en
S3evftanb unb i^dQi)üt 2)er S^ger ftecft t)icr ^Pfa^te in
bte GrbC/ binbet ein ©am tiavan^ unb bilbet ein Sßterecf,
in bii^ er Äcrn ftreuet; unb fc wintert er feine ^Rebf)uf)ner,
bie unter bem @arn niebergebiirft jum 5"tter gelangen
fonnen, aul 25ic Ära^c^ fhiger aB bas 8f^eb^uf)n , aber
nod; auf ber niebrig|Ten (Stufe be^ SSerftanbe^, meip nid;t,
tt>a^ bie üier ^^fal^Ie unb t)ü$ Qjam bebeuten foUen, argj;
ttjo^nt in i^rem ^öfobjlnn fcgleic^ $86fe^ unb eine j^aUc
für fid), unb ta iii fidj üon bem gefd;icften 2)ienfd;en nid;t
fangen laffen voiil — wa^ übrigen^ mit fcld;er 23prberei^
tung gar nid;t mcglic^ Ware --' betcad^tct, ifjren 33erfianb
yreifenb/ Don ferne ba^ nü|Iid;c Äorn , Waf)renb fie bd
alter i^rcr 2}Drffd)t hungert, ift aber burd; unbebeufenbe
!0?ittel, mit weld;en man if)re ©d^WiKljen ober feinbfeligen
Seibenfdjaften gegen ^inbere ermecft^ 3. S. burd; liai, ßu^
Ten , Uid)t unter bcn <Sd;uf ju bringen ! — ©o furd;^:
ten fid^ 23iele üor bcn unfd;ablid)ficn neuen Giniid;tun:;
genV unb leben tro^ig bd ber alten 23erwirrung in il)rcm
(Elenbe fcrt.
T>ai einjufu^renbe 3)ierfantil^ unb SKedjfelreAt ^attc
feine riidwirfenbe ^raft unb würbe ficlj natürlich nur auf
jene <Sd;ulben am'bc^nen, tk nad; !}Cnnabme bcj'TcIbcn gc?
mad;t werben ; unb fo würbe tic vSperilcllung be^ (Sicbtt^
in befferen ^uftanb benjenigcn, ber blo'$ burd; bk fd;6ne
unb rcct)tfd)affene unb je^t fd;on nid;t me^r auffallcnbc,
fcnbem faft üblick Xrt bi5f;cr ftd; crl^altcn ^atte, ^Jiicwan?
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i)cn wcbit Kapital, nod? ^nfercffen, hdcI; feine übrigen
@d;ul£)cn ju jofjlen, nid;t im minbejlcn (Itcien, unb ec
fpnnte auct) ferner nod; feine au$5eicl)nenben a3prred;te ge^
nicpcn. 2)te neue Orbnung tt>ürbe nur bie neuen (Sd;ulbj:
ner angelten, unb btefe müßten tt>trf(tc^ nsegcn önbcrec
S3Dr5iige bcforgt fetjn; benn wer in feinen (Sd;ulben ba^
fbdipiä feiner 23Drfaf)ren befolgen unb nur mit
-])fauenfc{:
bern prangen tooük^ tonnte Uid^t, öon Xüem entblopt
üu^ einem .^errn jum Äncc^te merben. Unorbentlidje ga?
milien würben 3U @runbe ge^en;, unb in mand;en Orten
tDÜrben )ld; bk traurigften ^üfpkk jeigen, baran ift nid;t
5u 5n?cife(ni bagegen njürbe in bemfelben 3?tapc, in web
d;em bcr falfdje ©lanj aUen 2Bert() üerlore, ba§ 3SiiU
lid;e mc^r unb meljr juncfjmcn unb SBurjcl faffen.
9kd; einer neuen Xncrbnung würben einzelne ^Pcrfo^
ncn, bk fid} bem neuen ©efe^e unterwürfen, ober audf
ganje 5'<^milien oiel fd;ne[ler üon it)um ganjen 23erm6gen
cntblD|st, qIö beute; aber gerabe beswegen um fo weni^
gcre an ber ^ai)L (sin etn5ige^ '^üf^piü, ba^ ncd) üoc
furjec ^eit einen feltenen 9^eid;tbum unb faft üon ^eute
hi^ morgen einen t)o[(|lanbigen 23erfatt g(eid;fam in ei^
ncm (Semdibe barpedt, i]! in .^inftd;t be^ gemeinen SSe^f
ften Don größerem 2ßertb , als jenes langfamc 23erfinf'en,
ba§ auf ein ganje^ £eben fidj erftrecft, unb, ba eö jtc^
ö(eid;fam in mebrcre (Stürfe ti)cili , weit e$ auf mebrerc
^^erfonen übergebt, bk ^raft ganj üertiert, bk auf ba^
S3otf einen (Sinbrudf mad^en tonn, ßin @ift, ba8 in fürs
gec '^üt tobtet, wirb felbft oon bem 2)ümmften gcmieben,
tnbeffen Dor bem langfamen @ifte bk 2}ienge fic^ 'nid^t
fürd;tet, unb nur ber 2ßeifc fid) \)\xtit.
!5)cr üerftüubigere, fomit ber üiet tleincrc >IbciI bec
Aktion ift aud; beute ju 2;ogc in jiemtidjer Orbnung, obs:
fdjon er nad) Segrünbung bee (Srebitä todt beffec fld; (te^
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f)m fi5nnfe; inbcp Öcr grcpcic 2;5cil fafl gona gemiß in
i)en Strubel |Tür5t.
(Segen biefe ©cfa^r aber fann man nid)f^ "JCnberc^
f^un, al^, tras bii jc^t ein langfamc^ aber gcn^tffe^ (3i\i
tt)ar, in ein fcI;ne[lTOirfcnbeg 311 uenuanbeln: benn nur üdu
fold^em i)ükt fiel; bec größere Zi)ciL
2)er rd;iracl)e 23er|Tanb furd;tet jTd; uor rpM;er Xnorbj:
nung eben fo^ it>ic üielc ^elb^cruen, flatt 10,000 2) Jen fd;en
für einen gemiiJen ©ieg 5u öeriieren, lieber einen großen
^i)di ii)ic^ vlpeere^ nad; unb nad; in (Spitälern , cbcr idcj:
gen -Diangel an Dk^rung ju ©runbe gef)en unb fomit aud;
alle grud;te be^ ©iege5 fa()rcn laiJen. Sie cnergifd;e ?Jiap^
regel fdjeint graufam, aber fie (d)cint c$ nur 5u fei;n, iretf
(ie gerabe ba6 «Segent^eil i|T. 2)er 3<^^n^r<?rf?cr ober bct
SBunbarjt i|"l nur bann graufam , tt»cnn er auö einfältig«
2ßeid;^er3igfeit langfam unb gelinbe h^ibä^ unb nur mit
fleinen ©cl)nitten nac^ langer ^^dt fem Xrbeit üoKcnbef.
:Sie Ö^egierung^p^ilcfpp^ie befiel)! in ber Segliidung
tii grcpten 2:beil^, unb bicfe fann nur burci? Wftige :T»iaßi:
regeln erlangt n?erben. 25er ®Dtbat opfert für baß gemeine
200^1 unb für bie ••^iutje feiner 2?iitbürgcr fein ^od^fte^Öut
fein Seben auf, unb biefcö ft'nbct ^^ebermann natürlicb, \reil
nur er, ober im S3erf)ältniffe 5um ©anjen nur Söenige ob:;
fc^on fel)r fd;mer5lid; , tabd verlieren bagegen baß gemeine
SBo^l, baß @an3e gewinnt.
^Tät bem ftrengen (^rebit üerfirifen QUid)fa\lß nur 3Be^
nigc unb in fur3er ^cit , aber um fo me^r unb fd;ne[(er
fd;n?ingt fid; baß gemeine 23e|le unb ber 9?u^m beß ganzen
jßaterlanbcö empor, ^'n ber 'Zijat i\l nur ber Unterfd^ieb
5n?ifd;en bem verlernen »Solbatcn unb bem gefallenen @runb?
befi^er ober <<)anbcl6manne , ba^ ber erftere meiftcns bic
S3lütl)e beö Jipecre^ unb baß Opfer feiner erl)abeneien S-'eele,
ber letztere aber nid;t feiten bk vi;d;lade ber Aktion, unb
23
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D?Qtiirltd;ct 8cI;Iup.
ürn feinem traurigen ^nffanbc Unmiffenhcit cbec lubcrlicbe^ •
Seben bis Urfad;e i(I. Übrigens i\t hm Siegel c^ne liusf
no^mc.
Sa§ Tfrgernip wirb fortan aufboren, luelclje^ benDiuf
beö Ungarn im ^Cuslanbe fo fcf)r in (Sd;atten fc^te. 3?ian
fann 3}iand)e
,
g(eid;fam als bet)Drred)tete Sf^äuber, in i^ren
2)cflen fid;er fi^en fe^en, roä'^renb SBittinen/ SBaifen unb
if)re ©laubiger nid;t SSrob genug ^aben , unb alle Xnbcrc
befcnbers aber auölanbifc^c ©taubiger, mit ben niebrigflcn
Äun|lgriffen um it)re dicchtc gebrad;t tt*erben.
©^ ücrfd;n?inbct jcnc§ gcfäf)rlid;c 23orurt^eiI unb bie
unjeitige falfd;e 21>cid)l)erjtgfeit , ba^ man ben feigen unb
Unwiffenben begiin|ligcn mülje ; ircit burd; i)K{m nur ein
©tnjelncr gewinnt, n^a^renb bic ©emembc um fo fd;mer5lij;
d)er üerliert. Xn geiriiTcn «S^teCIen finb (Sinftingc , S'd^ran^
fen, 3um 23crt^cile 'betrunkener unb Ungcrd;icfter gut unb
jwecfmä'pig ; aber ta^ gan5c Canb fann man nict)t um^au?
nen. Gin ^rren^au^ ift niH^Iid; unb fcgar not^wenbtg, abct
bic tt>a^re Äraft ber Option gri'inbet ffcb auf allgemeine
!JCuff(d'rung. Gin ^"^aar ^^Vrfcnen t)erfd;roinben im 35cr5
g(eid;e mit ber gan5en ©emcinbe. — <So aber fann man
nid;t ben ^Uif, t>k ^Sparfamfcit, bk Orbnung, bk tüaf)H
e^re, bk .^^''eiligfeit be^ Sßortc^, bk 9ftecbtfd;affcnf)eit ücr^
mehren, tt>enn bk ^änbc alter biefer 2)inge n(d)t nur
a^ersei^ung erlangen, fcnbern fpgor gcfctjügt, üeitfjcibiget
n?erben.
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:55er gefunbe fÜicnfd^enüeriTanb opfert nie einem am
genblidlid;cn ober auf furac ^cit fid) erftrecfenbcn 9?u|en,
wenn et H)n ciudl) ^cutc (d)on erlangen ffnntc, bcn iufünf?
tigen größeren unb dauerhafteren ä3prtl:}eil auf, fcnöcrn er?
tragt Den gegenwärtig fliinMicljen fur5en Srucf bern be^or^
flefjenben langem 33ergnugen 3U ©efallcn mit ©ebuli). Der
5iä'uber ifl &er unüerniinftig|Te S^ienfd; , ba er wegen einer
fef)r fur3en ^iit^ in welcher er (5)elt>, ^IBm u. bgl. im
Überfluß f?at, feine ganje ^"^»»ft i^crnicljret. Ser £anbmirt^
\)at feine gute (Einfielet , bcr größerer (Sinfiinfte wegen feine
©i'iter erfct)6pft, benn er wirb in Äurjcm um fo weniger
ßinfommen ^aben u. f. w. 25ie gefunbe 23ernunft wirb nicht
ou5 unjeitiger Sßeiclj^eraigfett fiir einen :jCugenbticf ein ^\;ar
Unöerbiente befil;ü^en/ i>amit baburd; ber -öerbienflöcUe tan?
ger teibc; er U^t feine Selobnung unb ^iV-nftcn au bcm
^wecfe m$^ ben ber gabrId'lTige, wenn er ntd)t ftirbt, eben
fo gut erreicl^t, als bev 5Srat)e — unb beflimmt auö i'er?
feljrter unb aberwi^iger ©utber^igfeit nid;t für einen unb
bemfelben ^void 2obn unb (Strafe.
(Sine vernünftige 9ftegterung aber — benn ba§ Ccben
ber D^ationen tfl üicl langer als i)a5 einzelner ^])erfonen
—
berccljnet t^re C>inrid;tungenauf nod; üiel längere ^cit i)in^
au$ unb oermcibet, foüiel als m6glid;, jebe Anticipation.
@ie berücffid)tiget b«"PfKH"l;lid; tk größere 3)icnge
be^ D^u^en^, bc^ 3a>c(;l|lanbc3 unb ber ©lücffeligfeit, bk
He aUiitt anberen Olebenücrt^eil, @lan3 unb D^otljwenbig^
feit üorjiefjet.
^ft nun t)a5 S^orbergcbcnbe wa^r, — unb kl) glaube
nid;t, ^a^ ^cmanb baran }>mi\dn werbe, — fo fließt bar^
au^ von felbfl, i)a^ bk gefunbe 23ernunft bie einfül)rung
beö erebitg auf i>aß ©d^neUftc anrat^ ; benn nad; einer
furjen S^crwirrung unb einem augcnblicflicl)en 25rucf wirb
um fo großer unb bauerhafter bie fünftige Xnne(>mlid;feit
unb ber 9^u6en fct)n, unb auf 9lict?tfd)onung einjclncr Xlwf
würbigen um (t fidlerer biV^ 2i?ad;;^tf}uin unb bk Ölücffc^
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ÜQUit be5 ?([lgemeincn folgen. 5Bag abcc bte gefunbe 33er^
nunft anrate unb Die t»ei-nünfttge 3ftegterung befolgt, bcjTcn
9hi^cn unb ftdjereö ©ebet^cn bleibt gewiß nicl;t qu§.
SBa^ enblid) bic ^tatüt bec Srcbit6auf|leUung anbcj:
fangt, fo vertiefen mit imS nid;t in t^eoretifd)ei<St;fl:erae,
fcnft »eriri-t fid; ^(i6 Urt^eil Uid)t in ber glut^ ber 35orftc(^
tungcn unb ^^leinungen; fonbern beobad;ten n^ic unfere nd^
Ijcien unb fem;*ren Diad^bacn, n?ie bkfi ju 2Berfe gcf)cn,
treffen wir eine gute 2Bahl, ntad;en wir eine rid;tige "iin^
trenbung, unb üerbefTern mit ber ^üt.
I. ^n tt)eld;er gorra aucl) tas Söefen be^ 3)terfantil^
wnb 2Bed)feIgerid;teö begrünbet fet) , fo foU eö t)ov Xüem
borin befielen, ba^
1) ber ^ro,3ef befd^Ieunigt werbe;
2) man gleid; nad; gefälltem Urt^eile on ta$ 53erm5j:
gen unb SSeft^t^um ..'^'»Qnb legen Ecnne , unb bkU$ um bcn
^reii3 übergeben werbe, ben e^ in ber 2ßirftid;feit unb nid;t
tn ber ß'tnbilbung t)at , b. f). um mc vid man es fogfeid;
üerflcigern fann ; unb ba^ man tk S^oUjie^ung be6 Urt^eil^
nid;t nur burd) Sßibcrfegung (Oppofition) unb anberc ii'bni:
Ud)c dicc^tömittel f)inbern , ober t)a^ in tEjcecution genom^
mene @ut gewaltt^atig ^urücfnebmcn bürfe.
1:)K{e 5wei vr-)auptbebingnifCe aber finb fe^r Uk\)t auit
fü^rbar, o^ne be^fjalb mit ben ©efci^cn ober n>a5 immer
für einer wid;ttgen V'>ntifd;cn 9flücffid;t in (Streit 3u gera^
t^en; benn weit tk U^r je^t gut, aber fdpneUer gel?t, al^
5ui)or, WD fte oft gänilid; fielen hlub ^ barum bleibt fic
bcd; immer cineU^r; wenn wir ba{)er, anftatt in 6 — 20
^sa^ren , in ein ''^aat 3ßod)cn 3u unferem ßtgent^ume gcj^
langen Eönnen, ift bis @erid;t^orbnung nid;t üerfe^rt, fon?
bern blo^ ' vcrbcffert ; unb weil ein ^aar Unorbenttid;e nid;t
gefd^ont unb einige fogcnannte grofe Familien nid;t exi}(iU
O^QtürItd;ci <^d)tif. 24t
fcn mcl•^cn , n\i^icni> fcic Orbnuiiß unb Mc iDRafionafauf?
flüaniß 5iit'cl}ent>5 ii\ul)|T, gc(}t bas ä^atcrfatii) nld;t unter.
UbitijCns fann nicl)t!! c}crccl;tcrcä fein : libere vo-
lenti non fit injuria, — unb fc m6i}C bas Xftc bleiben,
unb jugfeid; nebenbei ein ncncs vSi;(Tem aufgeiTeUt mciben.
(Sie fcnncn beibc Uijt kiä)t neben ctnanbec bejlefjen. .^d;
meincrfeits tferbe feinen tVicnfiten einen ©rofdjen bergen,
ta nntec bem 'Sd;ufK be^ alten <St)flem'^ fUi) ferner ()in
i)crhied;en iritl, unb er mccje anber^mo Qklb \kl) ^cten
;
bebarf id; aber eine^ 2)arteben8, fo unterwerfe id} mid; red;t
gern ber neuen Orbnung, »eil id) lieber ffeincre al5 größere
Sntercffen iaijU^ unb, t)a id) in rebrid;er m^ftd;t ba^ @elb
ergeben i)abx^ C6 auc^ reblid; 3urai.fjaf}{en anü; ^attc aber
meine UnbefDnnenf)eit ober bie Xu8fd;tt»eifung meiner (Srbeu
mid; unb bicfe 3u @runbe gcrtd;tet, fo triirbe id) c5 gc?
bulbig ertragen, ta^ man, ifl C5 nid;t anberg m6gltcb, an
unferer ^^aut fiel; be5al)lt macl)e, ifenn inir unfer Übrige^
unbefcnnener 2Bctfe üerfdjroenbet ober nid;t fo ötel ß^re ge^:
^abt l;aben, barauf 2Cd;t ju geben, wag cigentfid; nie un<J
eigen irar. 2öer feiner (Scl;ulbigceit rcd;tfcl)affen Oeni'ige
leiften wiU, ber fürd)tet fid; nid;t vn einer 23erbint>lid;fetr,
inelme^r tf)Ut e^ ber @rDff)er5ige in einigen Singen mit
greubc, um feiner Seibenfdraft unb menfd;lid;en @cbred;?
lid;feit felbj! «8d;ranlfen ^u fc^en, unb feine üieüeid;t nicl)t
fo grDpf)er3igßn (Srben jur 9ieel;t6erfu[(ung ^u 5it»ingeh.
^Cud; ticUs i\t ncd; eines ycn ben un3al)(igen 33crur?
tl)eilcn, bic in ber @efeüfd;aft aU 2ßal}r^eit auegegeben
wnb angenommen luerben, ta^ es itibcr t»ie greif)cit »äV
re, fid; ju iitwai i?erbinbliclj 3U mad;env 2Ba6 tt>ic frei
unb nad; reifer Überlegung t^un, e^ mag feijn, Ytdß ii
nur immer njcUe, fann unferer iüa^rcn 'Jrei^eit feinCh !)Cbi:
brud) t^un. Qß trirb Diicmanb in ?Cbrebe ffellcn, büf \in<
fer iur ^eforberung be^ allgemeinen S5eftcn gebrctd;leJ
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Opfer un5 md)t jum (befangenen rnad;t; ffe^t tief, fo
ücrderen tt)tL' eben fo rcenig unferc 5»^eil)eif, n?enn mi rael}*:
rere ^a^re ober iniracnt>a^renb baju mitjuTOtrfen ffeiwiUig
i)eifpiccl;en , unb njegen be^ ©rfcfg^ bec (Einridjtung —
bcifen ©runb feine üeiunberliclje gute ^aune, fonbern nur
ctwai Seftimmte^ Ut)n fann — un^ avid) üeipflid;ten. 25ei:
Räuber ber gefeüfd^afttidjen grei^eit it»irb burd) tai^ tvaS
^ebec au^ eigenem antriebe be^ (^an3en wegen opfert,
nid;t getrübt; fcnbern er^ü'tt rft burd; t>\i 7ixt, njte t)ai
Opfer gebraci^t wirb , einen gtecfen. 2)ie ©elbfltüerpjTid)^
tung gefd;ief)t aul grci^eit, unb mä're nic^t me^r geftat^
tä^ fid; fe(b|T ju verpflid^ten, bann ^d'tte wirftid) tie
grei^eit ein (£nbc, bie erft bann ücrfd^ittinbet, wenn frem^
bc ^anb un$ bititid.
2!5ie neue Einrichtung in @etbfad;en wirb einen foId;ett
ß'rebit öerfd^affen, ba^ berjenige genug @e(b gegen 5 — 6
ja gegen 3—4 ^rDcent finben wirb, ber ®id)er^eit leiflen
If'ann. 2ßir werben un§ wunbcrn, tük üiet @e(b, obfctjcn
c§ mö)t um einen ©rofdjcn fid; vermehrt \)at^ jum S3Dr?
fd;ein fcmmen wirb, nadjbem baffetbe @elb in einer ^anb,
tn t)k e$ Derbem regelmäßig, aber tangfam je äwetmal
t>e^ 3abre6 geflcffen ift, nun unaä^ligemal wieber erfd^ei^
nen wirb, ßö bUibt aud; ber anbere 2Beg offen, aber tiai
@elb, id; \vü^ c$ im 23orau5, wirb 5^iemanb ftnben,
aufgenommen berjenige, ber wegen feiner Xn^ä'ngtid;feit art
t>a^ ?{ttc feinen (Jrebit, aber red;t große ^ntercffen mit aU
ler ©ewaft geben mÜ. 25icp wirb D^iemanb ^inbern, unb
($ Ubi tk greit)ett unb befonber§ eine fotdje (Einfielt, bk
c$ für eine ^Cusjeidjnung unb für ein 58orrcd;t i)äitf f)öf
l^ere ^infcn^ aU 5 — 6 Dom ^unbert, ju geben, ^ebcr
wirb ^anbeln, rok e^ i^m am beflen bünft, unb bamit
Wirb gewiß auc^ jebcr Ungar aufrieben fet)n.
203er fid) ber neuen Orbnung unterwirft, wirb im
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SöcrauS ttiJTcn : ta^ bct ©elbvtpce^ in ein ^aat $ICDd;cn
beenbigct ifl, unb 5ap ba$ @crid;t X((c^ in $8efd;Iag nc^?
men miub/ wenn ec feine 2^d)ulb nid;t etnlcft; jut S3cc^
meibung beffcn mici) ec baf)et: entrocbcc (Serge tragen oöcc
p^nc lÖturren bulben, voo^u er fid;, fo au fagen^ felbfl t>ec?
urtf)etlt f)at; mt aber bei bec alten Crbnung bef)arct/ ^at
aud? 9fled)t/ n?cnn er tamit feinen 3it'ccf erreidjt.
D^icmanb njiU bic alte Seflung jerftörcn — (3ott Uf
ma^rc — unb baburd;, bd^ jur ^rnnef)mlid)feit unb ^ierbe
in bk Senfler ©la'fer gemacht, bort ein Äarain angcbradjt,
l^iec ©arbincn gebogen, ba^in paffenbe 2?{cbeln geftcüt
vrerben, »erben bk fOtauern, glaube id), nicijt gefd)iDa'd;t,
fonbcrn ber S^eij, baiin äu trennen, mirb, befcnber^ in
griebcn^3eiten, fc^r er^o^ct.
^ene^ Sorurt^eil^ bd^ mir unja^ligema^I l^5ren: ;,h{if
l^er war e5 gut
, fo wirb e^ aucl) fortan gut fepn /* ifl
nid;t um ein v<^aar vernünftiger/ al^ j. S. bk^ii: ,,^<xU
tcn mir bisher (?3elb genug, fo wirb e^ un^ a\xä) für bk
^ufunft baran nid;t fehlen; fjatten xüii bisher gelebt, fo
it>erben roir aud^ fortan leben; jerbrad; hii je^t unferSBa^
gen nid^t, fo fann er aud; treiter^in nid;t jerbrecljen; bient
tk\zs ^ferb fd;on 14 3af)re auf bcr ^>o[t, fo njitb el ncc&
14 ^a^re basu hxa\xd)h<xx. fei)n u. f. m/'
fDZit ben \)üiic^zn (S>z{zt^in ber -J^atur »erhalt e§ fid;
gan5 «mgefef)rt. 2Ba5 bi6l)cr gut n^ar, fann gerabe be6?
njegen, treil el für tk \jergangene '^üt gut vodt, ^eutc
Diellcidbt nur mittelmäßig unb fortan fcgar fd^äblic^ fet)n,
lt)eil "JCCle^ in ber 2Belt öor? ober rüdmd'rt^ ge^t. ^aben
ttir unfer Q)z\b angebrad;t, unb fein neue^ erworben, fo
fließt barau^ nicljt, bap trir aud; ferner ausgeben fonnen,
fonbcrn, ta^ wir nid;t me^r ausgeben fonnen, weil wie
ba§, wa^ wir l)atten, fd)on ausgegeben (jaben. 35arau^,
taf in unfercc S'ugenb uicle Bewegung, 9ieiten, ©d;wim5
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mcn unb mc^t bcrgl. uni jur ©cfiinbfjeit bicnlid) w>at
,
folQt nidjt, bap biefe^ aü(!^ im 70jien Dbcc 80f?en ^ai)X(
mUu$ liiUti uin$ ^utraglid) fet;n irirb, fonbcrn bajs tmt
tüetfe tf)un, unfece ßebenöiretfe nacl; unfercn ©cbredjen ein^
5ui-tcf)ten. 2)arau^, boß an unfcrem SBagen auf unferem
ttcttcn 2Bege bis (5abt;c unb äuritcf ntd;t^ gcbrod;cn ifi'
,
folgt nicl;t , ba^ wie bamit tnicber nacl^ 3^^"^^ i^^^^ ^^^^
fen fßnnen, fcnbern ta^ mt gerabe toegen bcr gcniod)tcn
langen Sfleifc un^ an bcn @cl;mtcb , SGBagner u. f. xo. vomf
bcn muffen, bamit toit nicl;t gejn^ungen fet)en, ju gupe
3U gef)en; ba^ ^])cjlpferb aber, mirb am beflcn fetjn, i>af
mit e^ nietet ba^ S^m umfcn|l frcffe , au^jumuftern.
Unb fo ut\)ült iiö)''^ mit jcbec (Iinncl;tung in bet
5ßelt; je alter fte ift, je me^r tfl Unterfud^ung , ^^crge,
Unter|lügun9 unb SSecbciTcrung not^ig»
$8 c f d^ t u f. .
Sßcc fe^r itenig ober gar md;tl ttei^, bem muf ganj
natücltd) bcr aScrmuif feiner Unn^iffen^ett fe^r fc^meräUc^
fallen, unb e^ fann ntd;tö ©raufamereS geben,' aB bcn
©utmut^tgcn it^egcn feinet SOiangelö an 2BiffenfcI)aften
unb Äenntniffcn ladjeilid; ^u mad;en. 25agegen tütrb ein
©ebilbetcr, ©clehrter unb Scbensflugcr burd) tk SSemei^
fung ftd; nicl)t beleibigt füllen , ba^ er 3. 58. nid^t cl[)ine^
{ifd) fprid;t, nid;t fcl)ittmmcn, Ä'affee fDct)en fann. Qi
ijl: fürnjaljr graufam, Don einem, beffen ganje 3Btffcnfd;aft
tüie „jttei'' ftebt, ben ?Jiüngel fDld;er Äenntniffe, bii w^
fammen „1 ober 1 1'^ auemad^cn, ju rügen; ^(x nad) 7Cb^
äug ber Unccnntnip von bcr ^cnntnip, nur fo Diel 23ei?
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ftanbegöcrrat^ bleibt, ttontber aU 93crflfanbegarmuf^, man
mit dlcdjt fid) fc^dmen muß. ®te^t iebocl; bk Äcnntnip
unD ^iBiiTcnfd^aft roie loo, fe mac^t bcr tl^knqcl von ein,
3it)ci ober brei ÄenntniiJen, wie tiötl^iv) jTc aud) waren,
in Dem ganjcn 23er|Tanbc^t>Drcatbc feitie ßcope £ücfc, unb
^elie^ige, ^cm baS bie^fadicje Suriicf bleiben yoc ^Cugen
.qcficUt wirb, wirb baburd; , wenn er anber§ gcredjt ijT,
\id) feinesiregS bcleibigt fiil)len^ ba %ücß ,3u wiiTeii un?
moglid;, baljec nid;t Me5 ju wiijen, feine ®d;anbe t|T,
im ©egent^cil ju einem ober bem anbcren 5Ru^lid;en an?
i)erei3t unb anfgemuntert ju werben wiinfd;en6wert^ ift
unb 3)anf tjcrbient
3n unferem nD(^ fugcnblid^en ungarifd^en 23afeclanbc
bedien 23ielc unter uni einen Uiberflu^ an berlei wirfhV
d)cn Äenntniffen, c^ ifi ba fo Diel @d;c)neg, C"bleö unb
Olubmwürbigc^ üor^anbcn, ba^ bic 9tebe oon bcr 9?(d;t?
tenntnip unferel ©elbücrballnijTe^, bk ben ©egenflanb
biefe* SlBerfcS ou^mad;t , Uin bclcibigenber :43Drwurf , Uh
ne 33erle^ung Ut)n fann. S^ätk iö) aber aud; bieder nod;
ntd^t ctwiefen, baf wir bk 2:ad)ii nid;t Dcttleben, ober
nicl^t öerfHe^en WDÜen, fo forbere kl) jule^t bie (Selbfaf?
fen? unb 5lafd^en:; ober if)re anberen (Sdjdgc ju ^eugen
meiner 33cbauvtung auf. ^kU finb berebter, al^ jebe
anbere ^^ilofopbi'«'/ "»& fpred;en über^eugenbev mir ba^
'©ort, al^ )Xia6 immer für m\ lebenber ^euge, Unb wer
Den un5 fann fagen: er bcbürfe nid;t ^twai me^r @elb
al^ er hat? ©lücFltd; finb biejenigen, bk hierin mit
mir nid>t gleid;er fDfeinung unb nid;t überwiefen finb, benn
}o
,
fdjcint e^, b^ben fie @clb genug. ?Cbcr ber größere
^bcil, td) Wii^ e^, f^immt, wenn aud; nid;t offenbar —
bcnn bai^ würbe ben je^igen (5rebit yerberben fcnnen —
brrb im ^nncrn mit mir überein,
Äann man es leugnen, ba^ unferc ?8aterlar.böliebc oft
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ntcl;t^ mik: aU ein leerec (^(i)all t|t^ unb eine fct/ne IJCuf?
tüaKung bfeibt, tk bec 2öinb ücntief)t? 5^id;t (^troa^ tüetl
He au^ unreinem obec ^eud^Iecifdjem 23ufen entfpttngt, {tn^
tQtn njeil n^ir fein @elb ^aben. ^it i)erfd)iticnbcn bie fcl;6n|lte
^dt unfereg ^eben^ 5« .^oufe unb t^un tamn Qt\via§ , ^(x^
bc^ 2}ianne§ mürbig iff, ^ioi. tr>ir in bcm 2Bivbel '^ii 3Belt
„(Erfahrung unb Sebenäffugl^eit^^ fammeln unb , mit niii^^
lid;en ÄenntnijTen bereid;ert, in unfcc fupeg,25aterlanb 5U^
tücffcbren foKten ; nid;t/ i-üeif n?ir un^ glcid^ einem IDiauI^
tturfe ODC bem £id;tc fdjcucn unb uns faum über; unfcrc
©cenjcn ^inau^ magen
,
fonbern weil mit fein @etb ^abcn.
3Cuf bic (Srjie^ung unferec Äinbec, SSetbcfTecung unferet
@ütec unb auf unfer eigene^ SSergnügen ftnb xoxt faum in
^ioxi^^ , (Eltt>a§ 5u üerroenben, unb eö ij! not^ig, ba^ttjic
beflänbig fa|l, \ik treibe in ber ^anb, mit Oted^nungsfor^
gen unS qud(en , um nid;t ju faUen ; unb nid^t z\X(i(x, »eil
roir unfere Ätnber nid;t lieben , unfere SBirttjfdjaft nid;t au
tjecbcffern wünfcljen unb eine bequeme SBofjnung, eine fd;5ne
©ibliot^ef , reine 25ienci:fd;aft, einen guten %\\'&f ü. f. n?.
ntd;t achten, obec Vxt jltrenge unb genaue 3f^ed;nung6fü^rung
un^ 5u einet befonbein Unterbaftung geitiorben ifi, wa^,
meinet: fOZeinung nad;, fd^on faft l^inceidjt, "^(x^ Seben ju
verbittern, fonbern tt»eil mir Im (l)e(b ^aben, unb fo |lef)t
— c§ \ikM unter un§, aber ^erauefagen mup iA) e^ bcc^
— überoU bie ^Crmut^, gleid^tt^ie ein 25amm unferer ^ci^
ligffen ^>flicl^ten gegen \iQi% 23aterlanb, unferem 23ergnugen,
unfcren 2Bünfd;en unb unferem ^\SiiXi entgegen.
(Einer , unb jiDar üon ben 9fteid)ften , njo^nt im Xu6^
lanbe, unb nod; ^(xi^x rcd;t fparfam ; ein Xnbercr bringt einen
big 5mei SBintet in bec ^io^i ju , ober bauet o.\x\ feine«
©ütern ein <Sd;bf ; ein 25rtttec mad;t 2ßirt^fd)aff8üerfuc^e,
\)QXi QX.M'i^)^ ober cnglifd;e ^ferbe ; ein SSiertcr empfangt
gern gute greunbe au J^oufe unb t^eiU mit t^nen in Reitern
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Xiigenbncfen bcc i^cimat^ unb be5 ^Cu§lanbe5 (Scgcu u. f.
tt).; bod; it>a^ fofgt barau^? 3"W ©tviuncn aller 3)tenfcl)en
fcl)c oft ein ©equcfter. Unb ^cbcc fragt: ,,Um ©otteS
Sßidcn^ tt)D fcnnte er ba^ @elb ^ingct^an Ijabcn?^' Unb
njarum ? dlid)t barum , weil c^ bem 9flcicl;en — on bem
e§ eben fo m Sedier wäre, feine Xu^gabcn ju mad;cn,
aB an bem Unbemittelten , me^r ju ücie^ren, at^ er f)at
— nid)t geflattct märe, ju reifen, in ber 2Jtaht ben 5ißin?
ter über 3u n?Df)nen , ein >Scl;tD^ 5U bauen , 2Birt^fd;aft^^
Dcrfudje ju mad;en , arabifdjc ober cng(ifd;c -Pferbe p ()^f^
ten , einen ^^^of ^u mad;en u. f. \v., fcnbern weit tüir arm,
nicl;t Dermpgenb finb.
^<f) f)aU bU ^aupturfad;en baüon angegeben, unb \)cn
©egenflanb nad; meinen Gräften aufgeftart, 35iele^ fog«f/
cbfd;Dn c§ übrigeng ein ^e^Ier ift, in tc\:'}ibfid)t ti?ieber^
^Dlt, ta^ mand;e meiner ^Behauptungen auc^ ber ^Cn^a^l
^encr befannt trerben, l)k mein 2öerf, treil e^ a« triefen
unb langweilig ift, nid;t mit gehöriger Xufmerffamfeit burd;;;
lefen, fonbern nur ^ier unb ba einen '^licf hineinwerfen.
Übrigen^ fann id^, wenn ic^ mid; aud; in'g Unenblid;e üerj;
breiten würbe, UDd; fe^t nid;tg Xnberc^ fagen, al$ ta^ un^
fere @elbeinrid;tungen auf feinem guten gnfc flehen,
—
WDDDn unfer (SJelbmangel unb unfere ?Crmutf) i)ic Urfad;e iji
— unb t)a^^ weil üiele anbere unferer ^inrid;tungcn :tn
wa^rl)aft gutem @tanbe ftnb, gerabe be^wegen wir nid;tg
Älügcrc^ t^un tonnten, als wenn wir frei unb unüer^o^lcn
gefla'nben, taf wir in biefer ^^^''infid^t jurürf finb, unb unfer
©t)ftem nid)tg taugt, ba^er wir ODrrücfen unb SSerbefferun?
gen aufteilen follten.
Unb , ba fo ml 3?ü^mlid;cl bei ung anautrejfen tft
,
wie fann unfer biesfallfige^ Surüdbleiben Ui unferem ICU
ter unb unferen Umftanben jur (2;d;anbe um gereid;en ?
3 u c großen © d) a n b c in bcc Zbat^ wenn mt e^ loben
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ober in (Srfjuf^ ncf;uien/ — \va^ übrigen^ in bei* f)euti9cn
Jüctt in 0^icmanbc§ ^^^la^ii^t mehr jlc^t — unb ttDigig bei
bcm beharren, wa§ unftatt^aft unb bem 3cif9<Jiftc fortan
nid)t mc\)t angemclJen if!; sur grcfcn ß^ci? hingegen,
njcnn mit üdc bec äßelt bewctfcn , bap mir jurucfjublcibcn
nid;t ücrmcgen, unb ta^ voo mit einen fDtangcl fpüren, un^
{ac ^egictbe unb unübcrminbUcl;e (Stanb^aftigfcit im gottj:
fd)cciten , im SSerbeffern junel^menb voad)\i. 2)a§ üiclc
9^u^mlic^e unb ©lan^enbe c^b^t , bflS in un5 öot^anben ifl,
unb geflattet, ^^'^ mir DPt bet ganjen 2ßelt ftci benennen:
3)iefc3 uetfte^en mir nic()t, ^ietin finb mit sutücf u. f. m.,
fcU id; biefc5 ctma anfügten? (SoU ic^ be^ S3etfunbet bcc
3>or5iigc meinet OZation, '\k)i Xjerolb fet)n ? 9iiemal§. Ginen
fDld)en gfedcn, eine fcld;e ®d;Iacfe übet mein Sßatetlanb
5u btingen^ ifT nid;t mein 2:rad;ten/ benn xd) meif red;t
too^(^ mie übel l(x% ©clbfrlcb riecM. 25ie§ mögen bie 7Cu§^
Unbet t^un ; unfer forgfa(tigra\^ 2:rad;tcn fet) b(og, bap fie
c^ aud; tf)un, unö für 'Xlles unb in Xllem toben ^, tübmcn
fi^jinen -^ mir fd^meigen. $Baf)rIid>, fd;Dn unb Qd)tunggi:
mett^ ifi- '^<x% befd;eibene 23etbienft, unb e^ ift nichts Iad;et^
licljer, befonbets menn es nid;t b%\ un^ \)otfame^ benn fc
i|T e^ in '^^t %\}oX be^Iagen^mert^^ al^ h^\ mand;cn @ele^
gcn^eiten eine liwiokji üon ^anbe^fo^nen beifammcn 3u
treffen / ^\i fiel; gegenfeitig b\% %\x ben 2öoIfen erbeben unb
mit fo übertriebenen unb efcl^aften ®d;meid;eleicn ein?
vä'ud^crn, '^o.^ \ii\. üctnünftig S)enfenbe bei fic^ fpridjt:
2}lein ^öaterlanb , bift 'i>v. fd)on fo meit ^crabgcfunfen unb
verborben? — (|5 l^ommt in '^zx. 3BeÜgerd;id>te fein O^amc
öot, c§ ^t fein :Ficnfd) in ?Ctben unb ?Kom jcmaf? gcatb;
met, mit me(d;em nid;t fd;on üicle unferer feigen unb blo^
eitlen Sanbeleutc maren öetglidjen morben. ^cttad;tcn mir
^lut ^'\^ unvibligcn 2)enfmale unfetet (Sd;anbc unb Äried^e;
veien-, cö fjnb beten genug im Stude aufbcmabtt -^ unb
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ir>ir finbm in i^ncn uncnMtd; öiclc 7CnfTtt)e5, ;i5cniD(!f)cne§/
!?ccmba^, Sab, ^rutu^, ©ct^McnC/ aU wenn fie unter
uni wie Äpf>I ebec SOJelcnen trüd;fcn! — 9iid;t beriet
fncd;ttfd;c§ Sob ücrmag unfere ^anb'Mcufc auf eine f)6(;ere
©tufc jti erl^eben, ma^rUd; nid;t; beim bcr 03et|le6ff(aoe
fV'ndjt nur fo, trie e5 t^m fein 33Drt^ei( cbct feine '5n\:d)i
etnflüftctt; unb in bcr Zi)at wunfd;t bcr (5blcre unb<öto(j:
5cre — ta er nid;t^ mcbr i)a^t, aU fd)tcd;tc @efc((fd;aft
— mit ®oId;cn, bcrcn ganje^ 33erbienft bb^ in bcr (3if
tnivt, in Titeln, (Sd;ä'^en bcfte^t, auf einem unb bemfel^
bcn -pta^c nid;t 5u jlcf^cn , Imb werben bk gefobt, fo wiii
er lieber gan^ unbcfannt unb o^nc 'ScifaU feine ^yf(icl)(en ge^
gen tas ^Saterfanb üben; benn ba^ 2t>b au^ fned;tifd)cm
^?iunbc fann if)n nur beleibigen, unb id) fennc fogar fc(d;e,
i'pn bcren 2ip\!>m 23erleumbung unb (^d;impf angenef)mer
ftingt, aH attcö 2üb unb aiU ßr^ö^ung f fingen mürbe.
^d) tt)erbc nie ein ^cbrebncr meinet SSateilanbe^ fet)n,
benn bcffen bcbarf es nid;t; unb überbiep fiif)fe id) mid)
mit meinem 5}ater(anbe fo na^e yerbunbcn , ba$ id) ein
^dd)c^ fcb für eben fo unftug ^alte , a(^ ivenn id; irgenb
einen üdu meinen 25Iut5t>er»anbten rbcr meine eigene ^Per«^
fcn ^eröor3ief)en wcUte. 2ßage id) eine Xu^na^me ju machen
fo betrifft bies au5fd;Hc^(tcb nur unfcre ^«iö'i^^igfcit in
.^">inftd;t be^ aügcmcinen Steffen, mit bcr wir ftd;cr ()er^
t>crtreten bürfcn, benn in bicfcr verbicnen wir üor Dielen
yiatiDttcn ben 33er5ug.
5BieIe meinen, bcr frgcnannte (^5cmeingctjT, bcr feinen
eigenen '>3luticn bem aUgemeinen Sßert^ett an bic 2^iit<: fcöt
unb benfeibcn nur in ber $8ef5rbcrung unb (5mpor()cbung
bc^ @anv:n fucbt, Wvifre bä mvS fcbon gan'i(icf) aufgeltcr?
bcn, unb ti\^ (5igcnftcbe unb ^crücffid)tigung feiner fclbft
batte unausrottbare Sßur^ein gefd;Iagen , tic bic 'inU
tcicfclung jcbc5 ebteren &c\i\i)k6 ()inbcrt ; aber bd itcitem
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mä)t, id) mif c$ cccl;t gut; e5 ifl beinahe fein Canb, wo
ungctünfTelte, ma^re unb ^c^e 23atcrlaribßliebe/ mcnnauc!)
nur geheim , in 2}ie^rerec 35i-u|l: 9lüf)etc / a\§ in unfcrem
S}atcilanbe.
25ei: fOiangel an ßrfcfg fdjnjd'dfjt, fdjrecft jutcgt aucl)
ben ©tanbt^aftefTcn, unb roec j. 35. neun ^af)U mit SO?iif)C
unb immer nur mit ©c^abcn SBeijen baute, rciti) e§ enb:;
lid; im sehnten unteilaJTen. ^n unfetem SSatciIanbe ^at
hi$i)u faft liüc^^ toae (Einjelne unb ©efcUfcljaften üeufucljt
f)atkn, 23erberben, 2)?ipnngen gejeigt, mit einem SKortc,
tas ^eict)cn bit erfclgloffgfeit getragen. 2Bie üiele ©tif^
tungen, mte Diele Opfer ffnb ba feigen üor^anben, bercn
SScftanb bcr grcpcrc Zf)üi besiegen nid)t einmal a^nct,
treil fi(i feinen (Srfcfg ^aben; fie finb hinaufgeworfen unb
i\)t dln^zn i\i cntmeber au^ 3}iangel an gef)5riger (^'inftd;t
Dcrfplittert njorbcn, ober in frembe .^anbe geratf)en, unb
bennod;— unb tii§ ift baS Äennseid^en bei n^abren ^>a?
triDtiemuö — unb benuDd;
, fag*' id) , ift ber größere %^^i\
bereit, auf ben leifeflen 9^uf liMiva, beiptreten , n)a5 bic
Seforberung bei allgemeinen Seften betrifft, b. \). er ift
bereit, aud; nod^ bal je^ntemat ben fd;a|baren Sßeijen
au Dcrfäen ! Unb ^i%\i Slinbbcit, für eine fdjönc
Hoffnung alles unnü^e 2:rod;tcn unbSemü^
Ibcn ücrgeffen %\x fonnen unb immer mit neuü
cn Gräften »icbcr ^cröorjutretcn, macl^t je^j
jicn ungarifc^en {Rationalge fft q.\x% , ben ^es:
t>cr üon unl füblt, aber "oiiWtxd^i nod^Äeinec
beutltd^ aulgefproctjen ^ot, unb ben cinfimaligen
geiviffcn !3Cuffd;mung unferel 23aterlanbcl, ben Diiemanb
(jinbern fann , offenbar »erfpridjt.
.Ratten mir nur ein cin^igel öorjüglid^el 5)enfmal
,
\i(!& tt)tr unfercn ^inbern unb ben Xuölänbern mit füßflol^
jem ©efüblc üormeifen fönnten : „2)iep b^^en unferc 2fb'
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ncn mit großen Opfern ^crgcftcUf, bai mcrbcn mit nacl;
SSecfauf \)kUt ^ai)ic ,3um ©lanje unfercö 58aterlanbc^-}u
Staube bringen. S^Stkn mir nur einen einigen rold;cn l)cr?
gefreuten @egcn|lanb i>or 2Cugen, mc?.u wie mehrere 3af)rc
cmpfi'nbbarc unD fo ^u fagen fd;merjl}afte Opfer bcigetra^
gen ^aben, mie fe^r müröe bicfer - unfercn (Seift entflamm
men! ^d; fenne ben Ungar, — c^ iruibcn unter foldjen
^cid)m beö 23ereineg, bic i)k 3?icrfma{c magrer (>)r6ße
finb/ unb moran e^ bi^^er i^m immer gcbrad;, alle jene
5Qf)lfofen ^Partf)eien in einen Äcrper aufammenfc^mer^en, bie
Q)laübc^ fdjriftfleaerifdjer .^"^cd^mut^ , etanb
,
perf5nrid;er
a>ort^eif, S^ianie u. f. \v. bis ji^t ^ fo mie ben mürben
©tcin ber (^onb , nur fdpmad; jufammen ^ielt unb unfec
SJatcrfanb in tcn ©tanb einer gebred;rid;en SOiofaif yer^
U^k^ ba e^, wenn mir mcütcn, fo Uid)t jum ©ranitc
merben fcnnte.
ß^ iflt nid;t ^u leugnen, taf biefer ©cmeingeiflfin un§
lebt, unb, mcnn mir 3u ben grcpten Opfern nid;t fogfeicl^
bereit ftnb unb nid;t unfere ganje Spahi Eingeben, mir ntd;t
tc^megen sagen, meil mir nid;t ctma gern %[i<i$ leiflfctcn
,
ma§ unfere Ärü'ftc jutaffcn, fonbern meil mir befürd;ten,
c^ merben unfere großen Opfer ohne 5]u^en unb fOierfmal
(o mie ein tropfen Sßaffer im !Oieere fidj üertbeiten , b. i).
fo , mie bi8f)er faft alle unfere Opfer oft nid;t einmal eine
<öpur nac(; fid) gelalJcn l^aben. Unb iflt e^ nicl)t fo? ^Cber
fpred)cn mir hierüber nid;t meitcr , tamit es nid^t fdjeine,
mir flaunen über unfere ^eelengiope, aU tonnte baS (Srope
unb ©d)i>nc nid;t leicljt in unferm Sufen ermccft merben.
3)ie Äunfl- aber au^ ben üielcn 2:f)citen, bk nid)t nur
nid)t yerbunbcn ftnb , fonbern fogar, flatt anjic^enber , ^u;;
rücfflo^cnbe Ärd'fte entfjalten , einen ©ranit ju bitben , ifl
in ber ^f)at üiel feid;ter, aU man glaubt: nur iud)cn
mirbcnÄittntd;tju mcit, fonbern in un^
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fcl bft. ^cbet liebe in feinem CRdd;ften ben fanb^mann
unb i>m SOtenfc^en, o^nc bacauf 9?ucf|licf;t ju nehmen, tüte
cc mit dJott feine afledjnung häit^ unb auf irelct)cm 2öege
er tai .^pimmclieic^ ju erlangen trad;tct ; bei- ®d;nftfteUer
»erfolge nid;t feinen (Kollegen, »eil bicfer üic(leid;t in ber
©djreibart f^att ö ein e, flatt y ein j, ober flatt bul rui,
ftatt bdl rdl gebraud;t u. f. tr.; el üerfolgc Oiicmanb feinen
l^anbsmann bio$ barura, rocil er iin @iaf, ^aron, ober
feinet üon beibcm ij^, unb üerad;tc enblic^ deinen, weil er
ein Beamter, Kaufmann, Siirgcr ober S)auer ift. 2)ic
frafttge ©eftaltung einc§ ©anjen ^ä'ngt glcidjmd'pig Den
7C[lcn ab, nur fi-tlen fie nac^ wabrem Olu^cn, nid;t nad)
eitlem ©lanje f^reben, unb i^re (Seele frei üom D'teibe
fet)n. .<?icrin befielt bie ganje Äunjl, unb in bicfer
fonn 3cber 20iei(Tcr fct)n. — 28cld;e J^crrlicfje ßmpftn;
bung
!
Übrigen^ mirb eS ^ier ntcl^t liberflüffig fet)n , bamit
mt ben gortfcl^ritt beö ferneren Xuffd;roungc^ unfere^ S[)a?
terlanbc*, unb irie bicfer bcroirlt iDcrbcn fonne^nod; beul^
lid^ec erfe^en, ßinigcä
ü D n ben ^ l i d; t e n
ju fagcn, SGBo e8 ^>flicl^len giebt, ha mu^ auc^ ein dicd)i
üor^anben fei)n; it»D aber ein 9?cd;t, gieibcit unb ^Prioilc;?
gien befielen , ba muß eS gemtß aucl? iH^id^lcn geben
!
!^kfc finb un5ertvenn.lid; •, ber Untcrfdncb bcjlcbt blo^ bar;
in : ba^ in bem erjTen 5aUc aüc 3<^"c , bcren bürgerli;
(i)t$ l'cbcn nur burd? ibre ^Pflid)ten in§ ?fuge fällt , unjä'b^
ligcmal erfahren, tt3ie man i^re Oiecbtc übertritt, im an?
bcren gade aber biejeni^en, bic frei ftnb unb ^^riDilcgicn
geniepcn
,
gemeintglid; i^rc ''Pffid;ten 5u ücrgcff^n pflegen,
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25cr ungmifd;« ßbclmann lebt in einet fo bcncibcn^^
mertl;cn l^agc auf i)a 2ßcU, bap man fd^wcrUd; ;:$cmanöctt
üpn glüct(id;cicm ^oofc auf unfcrem Steine fi'nbcn wivi),
2ßcnn er S3ncfc uni) peitunj}cn \)pn feinem i^aufe entfcint,
unb einen l;anbfeffen "It^prl^ütci i}at , bei- Ditemanb in {m
.*i?au^ (äpt/ fo tann eu fid; lebenslang in bem fußen %<x\X'>
mel wiegen , \i<x% er eine^ befonberen unb glüdlid;ercn ^])la^
neten $8en?oljner i)l, auf tt»eld;em "iClles gieube unb lufti^
ger ßeituertreib xSS , unb wo man von ©orgen, a)iül)e unb
Xrbeit gar nid;t^ weif. Gr tragt burd;auö feine Mafien be^
l^anbe^
,
jaljlt feine Steuer , unb bient weber beim J^iiti^
tar^ nod; befud)t er bic Äomitat^oeifammlungcn, wenn
er nid;t wiU; — benn alles '^k\%^ tann er burct) Xnbcrc
toerrid;ten lajTen— mit einem 2ßortc : x^xi l)at ber ^S-djopfer
in einer überaus guten ?aune baju erfdjaflfen, ^<x% er bic
fd^6n|len Sreubcn unb bie fiißeften ßmpftnbungen be^ Gebens
geuiepen foÜ, unb, gaudeaut bene nad!
eg giebt unter un^ Sold;c — foltte man cö glauben ?
— bic ben 5ü0ften, aber aud; Sold;c, \iXi. 'iiiw looften
2:^eilDon Umjarlanb befi^en, '\q, fogac fo '^^x^z , "^'xz
,
wenn man alle äßälber, Sanbwüften, fOiora'ile, (Eisberge
wnb ^nfeln auf ber 2ßclt jufammen^a^lt— yon bem gan?
5en C^rbbaUe ben i7/)00ften, von Europa ben iiooften
t)Dn ben Dfterreid;ifd;en '^{(x^iz ben 86ften unb Don
unferem armen guten SDaterlanbc ben 30(len 3:^eil inne
^ben.
Ößenn nun ein foUtcr .^err be^ fÜIorgen^ erwacht unb
nur einen ?Cugenblicf \i\\\ ^'nnere^ jur ewigen 33otlfom^
men^eit ergebt unb fein gliidlid;e^ £00^ mit jenem Dielcr
SOiiUionen feiner a^tttmcnfd;cn öergleid;t, bte %<\a, für 2:ag
fümmerlid) il)r Scbcn fri|len unb fid; faum ju ratben xo\\<
fen ; xok ift e^ mcglid;, ^^% er für fo üiele @efd;enfc @ot^
teS in feinem ^nnerf^en nid)t einen gewiffcn unwibeii1e(;lii
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ckn'Srang fil^fe^ für ben erhaltenen retcr;cn ©egcn nid^t
nur mit leeren Sßcrten, fonbern aud) mit Zi)aUn fid^
banfbar 3u bejetgen?
Xlnb fi'e^e, ^ierau^ fliegt bcr ganje Inbegriff unferec
^ctfrgffen 5^fltcl;ten, ber nid)i^ Xnbere^ tjT, aU mannlid;c
*8e(;auptung unfercs fdpnm SoofeS — ta§ ein ©efc^cnf
ber f)uIbi)DÜcn 23orftd)t i^ — einerfeit^ , unb m eifrige^
SefTrebcn , ben ©(anj unb ben Xuffcf)tt)ung be§ ^ßaUtlan^
bes 5U bef6rbern anberfeit^ ! 2)ie^ mad)t tcn f ebensfrei^
be^ wahren unüerborbenen Ungarn ! Sarin bewegt er fiel;
,
fo lange er at^met, ganj t)crfd)ieben üon bcnjenigen, ^k
tDcber i)k ©efdjenfe ®i>ik§ öertfjetbigen , nod) bafur t^rc
2)anf'barfeit trcrft^dtig beroetfen mögen. S23ie na^e liegt
un^ aüc5 bic^, unb n)ie feiten fallt e^ un$ bennod; bcil
9Bcnn wir (Cicero «ber bk ^])flicl)ten mit (Sntjudfen Ufm
,
unb anberßWD Vxz rü^mlic^en ^i^aten be^ ^>atriofi^mu5
\ix^ 5U ben SBolfcn ergeben, ftnb mir felbfl- feine guten
unb eifrigen '^<x\x.kkx\, , ober tt)a^ r.cd; mc^r ift, fd)imi5
Vfen unb »erfolgen wir tik SBenigen nod; , \>k eö finb
!
!?Cber gerabe be^roegen^ weil aud) ber (Etnfadjjlte unb Xlns^
wiffenbfie of)ne ^^pulfe '^k\i f)etligc D.uetle ber unfterbltd^ett
jlbatcn würbe ausfinbig mad^en tonnen , fommenwtr nicl^t
barauf, fonbern fuc^en beflänbig anberSwo unb hü 5(nberen
ben Segler, ber^ xak id; fd)on oft wieber^olt, in unl felbft
liegt.
(^d;auen wir aufwarte, unb betrachten wir unfern
gnabigflten gürften. Surd) i^n \)<x\., felbji unter ben gro^^
ten ©efa^ren, ber f6niglid)e 0tu^l fiel) immer me^r be^
fejiigt/ unb ber glüdliclje Steuermann \)oX burd^ allee Un?
gewittcr enblic^ ben fegenreid)en grieben über fein 23ol0
gebract)t; er \d)(x'^i unb wirft anf feinem f)öd;)len ©tanb^
V»unfte unermübet, üom frühen 3?iorgen hi^ in \ik fpate
^\(xdi)\, inbeffen xak auf unferec nieberen Stelle t)ielleid;t
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nod; in beit !}Crmen Des (2;c(;(afc^ ru^cn, ober Sei SujTgCf?
(agcn iin^ erfreuen. Unfec .Sperrfilter waltet in fetner glors«
reid;en ypöf)e aliJ ein mäd;tiger ^onig, i'ibt ober bcnnoct^
mit ber größten ©enjtffen^afttgfeit feine i)iiiiQm 'l^fli(i)kn.
— ©^ it>trfe 5'eöcr wen un^ in feinem Äreife fo tvie (Ec
auf bem ^-l^rone; befolgen wir ein fo fd;cnc^ Seifpicl,
benn je grofer ©eburt, @d)a(je unb ^Xalcnt finb, unb je
me^r leere ©tunbcn wir haben
,
je mel)r erwartet ba8 33a^
tertanb üon nnJ, unb bas mit 3^cd;t. Dkclj bicfem 33er?
f)ältniß fann ^cber auf feinem eigenen ©tanb^^unfte feine
''Pflid;t lcid;t unb ol^ne allen ?e^rer ernennen unb oljne gro?
fe 2}iü^e bemerfen, ob er fk erfülle , ober nid;t.
2)ie angenel)m|le <Bük unfere^ Soofe^ ifl ahet tic,
ta^ wir 'Kiici , xo<x^ wir 5um 5ortfd;ritte be^ 23atcrlanbe5
t^un wollen, freiwillig tf)un. Unb tikk^ nenne id;
meincrfeit^ unfer fd;cn|le^ 23orred;t; benn e^ ifT peinlid;,
ju ^\XQ(x% gezwungen au werben, xo(x% wir nid;t gern t^un
unb au^ eigenem !}fntriebe aud; nid;t t^un würben! 3)a?
gegen gicbt c^ für \)k freie $8ru|l feine füpere ßmpfi'n?
bung , alö fclbft 3U ber gefii'^rlid;ften (Sadje frei mitwirfca
3U tonnen.
Unferer unabhängigen £agc unb barau^ fliepenbeit
«atürlid;en ^])flid)t jufolge treffen wir unter unferen tanb^?
leuten entweber wa^r^aft (^\xk , rber ganj 23crborbene an;
2)littelmaßige gicbt e^ in biefer 9Rücffid;t beinahe feine.
S^iejenigen, bic i^r bencibcnswertbeö £oo§ bemerft \)(x\>^'i\
unb e^ üor Xugen galten, finb aus 2)anfgefüfjl ftets be^
reit, mit Ceben unb (B\xi bem 9}aterlanbe beizutreten; V\i
ober meinen, ein 2:^eil be^ ungarifdjen Grbboben^ g e?
bü^re tbnen mit allem unb öollem '^iA)iz
unb fte fet)en <x\x^ ebleren Änod;en unb ©cblüte entfprof?
fen, al^ '^k übrigen Sewcf)ner be^ 33aterlanbe^ , bie fic^
ba^ec blo^ m Sci'-'t «"^ W ß"rfd;6pfung aller rBergnügen
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^cbDicn glauben, bf^nc baj^ fic bafüc bai minbcftc ©ufc
t)eirtcl)tcn , bic ftnb tra^rlid; üct\u1;tunggn)iirbig unb föiis:
ncn, bclabcn mit bem ^tbfd;eue bei* Aktion, bieg bamit
imfcrem ä3ater(anbc Hiiöcn, \va§ fic Der3e^ren — rber fie
biingen p mifcrcr ®d;anbc braupcn in bcc Sßelt mitcr
tt)ierifcl)cn 33ef9niigtmgcrt unb in langer 2ßcilc ii)t Dcrad;!:?
rid)eg i'cben ju.
2ßa5 ober bcr SOtenfd; Icid;t erlangen ^ann, baS ad}^
(et er gcircl^nlid; nid)t, unb geljt ganj anbcr^ mit bem
ß'Cl^a^c um, bcn er erwerben, al5 mit bemjenigcn, bcn
er fd;en bei feinem (5inrritte in t)aö 2d\n bereit gefunben
l;at. 2Bie viele auf bem ßrbenrunbe »uren bereit, einen
$l()eil i^re^ 23luteö aufjuepfern, fennten fic on unfere
(©teile treten, inbeffcn unr eft unfere greibeit nid;t nur
nid;t ad;tcn, fenbcrn \cifi mit Jüpen treten. 23iele glauben
baburd; i^re ä>er5iigc unb ausgebreiteten Äenntnipc ju jei^
gen, iiaf fic bic 2)iangcl unb geiler unferes 35atertanbeg
ebne alle 9^üdfid;t unb (2^d;enung , unb befenberg üor
gremben auspefauncn unb aud; feld)c 2>inge ibnen befannt
mactjen, bic unter bcn jöerwanbten bleiben follten; fic
t(}un aber nid;t ba^ 3}iinbefte jur S^erbefferung , fenbern
»erleumbcn unb fd;maf)en v>ielmebr benjenigcn, ber (tait
feiner leid;tfinnigen -Verbreitung jener @ebred;en lieber mit
vernünftigen ^anbcölinbem fkl) beratbet, itjie benfclben abf
subelfen fet).
dTüt bcn 2)U'ngeln unb ©cbrec^en be§ 33aterlanbc5
fld) 3u rübmen, ift ein 3eid;en ber 9^iebcrtracl)tigfeit unb
Seig^cit; bicfelben ahn nid;t ansuerfennen unb vielleicht
•gar 5U ben Sßelfen 3u erbeben — n^ic mir e§ eft erfa^?
rcn — ift dn 3eid;en ber ^linbbeit unb Unttjiffenbcit. ^cl^
ivci^ nid;t, \vdd)c$ gefäbrlicber unb fd;ablid;er ift ; aber
fp wie nur S^erjertige ein »abrer Ungar ifr, ber feine
D^cd)te ju üertbeibigen unb äugleid; für feinen Jöcrru fein
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55Iut ucrgiefen unb fi!r ben (V"M(fil)nt( feiner S^timatf)
feine fcl)6nftc S;>abc auf^up^fct-n njcip: fo iiei|lcl}t aud; nur
terjcnige feine *])fltcl)t qIS ''])afriot reMic^ auszuüben, bet
fcen anlanget, tk £ücFe fiefjt, aber qucI; jugleic^ noc^ fei?
nen Gräften benfelben ab.3ulje[fcn trQcl;tct.
2>ie Stcgierung fann nic^t lillci für uns, unb mt
©runbfjerrcn nid;t liiUß für unfcre llnteit^anen tf)un. ^tf
tcr *Stanb f)at fein befonbcrej ©efc^aft, unb e6 fanit
feiner in bic ©efcbafte beö %ibern fiel; mengen, ebne bcn
gertgang be^ ©anjen in ä3ent>irrung 5u bringen. 2)ie ?a*
ge bes @runbeigentl)ümer$ ifl oon ber Xrt, ba^ barüber
ber vernünftige Genfer, ber aucl) baö ^CusJlanb beccijT t>at,
unb bafjer öon (Elbcrabo unb Utopien nicljt mc^r träumt—
fiel; nid;t bcflagen fann, benn unferen mcglid; beffcren 3"*
flanb i)ini)cxt nicfyti auf ber 2ßelt, aU unfere eigene 7fpa?
ti)k^ UnnjiiTenljeit unb unfcr flettenarttges ipd'ngen an ben
fel;äblid;ften 33Drurt^eilen. 2)agcgen fann fiel) ber Untere
t^an nid;t bcflagen, wenn er nic^t genug "ifecfer, Sffiiefen
u. f. w. (;at unb fid;cr i|l, i>a^ man feine natürlid;en
9kcl)te nid;t »erleben fann. (S^ ift ntd)t bic (^el)ulb bi$
ÄDnig^, wenn njir feljlecl)te SBirtlje finb unb unfere fd;6?
nen 23efi^tbümer ücrfel;föenben; eben fo f6nnen mir nicl)t6
bafür, roenn unfere Untertf)anen ntd;t oibentlic^ acfcrn,
fden, i^ren '^oben nie büngcn, fcnbein tia'ge unb raüpig
ifjre 2)age burd;lcben.
2ßenn tk 9*^cgierung bem ©runb^errn ©elegen^eit
Qkht, ii)m vertrauet unb ihn f)anbeln laßt, biefer ^inwie^
ber ben Unteit^ancn ein geroilTeres unb fidjeres Sefi^tl^um
giebt, bann fann fein Zi^cil jld; beflagen — unb ^ibtt
ifi an feinem Bnn'icfbleibcn fclb|l »Scbulb
, wie febr er ficb
aud; bemüi)c, ben ^i\)kt auf Xnbeie ^u mälacn. Sa alfo
ber gütige ©ott mict) ju einem ungarifd)en ©runb^ern ge*
fd;ajfen ^at , fo beliebt ejf mir öor Xllem, meine eigenen
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^fii^Un iu crforfdicn, unt» itd)tc bicfe Uiüerfiic^ung ftaupt^
fjcbliil^ QU 3)i€jen(gcn, tic mit mit in gleicher i'age finö.
Unb fle^C/ td) lege frei ba^ Q^cfcnntnip ab: bo^ bit
v^paupt()inöcrniffe be^ 5 ort fc^ rittet unbGm*
porfoniraen5unfcre^23atetlan5cö wir ücti:
mßgenbcrc (5)runbbcfi|cr finb.
2Benn einer »on niebeteni ^pcfc unö mitteUofem 3"'
ftanbe unn>iffenb an Dielen 23orurt(jciIen ()cingt, fann ibm
bUi ber 33Drne()me ober bec Ofteid^e tjotwerfen , ber, »iet?
Ieid)t etttias oupcre ''Politur abgerechnet/ nod) untriffenber
ifl, unt flatt ber abgefd^üttclten ()cimrttl)lid)en >öcrurt^eile,
mit nocl; Diel gefä'f)rlid;eren au6(änbifcl)en 33orurt^cilcn
unb mit bera au6fd;meifenbftcn D^cuerungsburft juriicffel^rt
in fein 23atevlanb ? Unb mcnn aucl) feine S^itten unb fein
Söerfianb ungleid) mc()r ausgcbilbet unb auf alle ücrau^f
jufe^enbe unb nid)t yoro.u^:5ufel)enbc 5'^'Ue bc,4 2eben5 Dor^r
bereitet njare , tonnte er fid; für bcffet Ijaltcn , al^ bic
SÖicnge jener feiner Janbeieute, bic nur ntit groper 9)hi()8
in i^rem fleinen Greife, unb fo ju fagen au8 fiel) felbft
TOirflidje Äenntnipc unb Lebenserfahrung fiel) ernjcrben
f5nnen? 2ßal}renb es blo^ Don ber i'ujl bc$ T>ernicgenbc?
un abl)angt , fiel; ausjubilben , unb ibm ber Umgang mit
ber ganjcn 2ßelt unb bcn au8gc5c:d)nctrtcn ä^^cnfcben offen,
^oftpferbe , !2;u;iffc , gan^e 23ücl)eifammlungen unb ^ntuU
täten ju I^ienfte flehen , — ift ber Unuermögcnbe faft Don
7CUem owögefcbloffen , fann faum ^^ücl)cr fid) öerfdjaifcn,
unb ift gesnjungen, jtt>ifd;en 25aucrn unb 5)tenern bic
fd)6nften ^iage feinet Lebens hinzubringen ! Unb bennod()
trifft man nicl)t nur öerljältnißmäpig , fonbcrn in ber ^lljat
mel)r tt>a^rc unb für ben ^lami fchidltcbe 28iffenfd)aft
unter bcm D^^ittel? ali unter bcm h6diften <^tanbc in Un?
Qarn an.
Wai für ein traurt^eÄ *|>f)»l[nrmfn für uni ?Reic^erc
!
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9}ielcn wivt ti bitter , id) xviif ei , Mefc Xranet ^u \>txf
Khliicfen. ß"4 ifl mir Icib , abei iMc[lcitl;t tnirt» eö nu^cn
;
Gott gebe e* ! Unb ^tlc vid QmUi unb Oiii^ncl)c8 ffnnte
man nod; barau^ fcfgcrn I X)a (aufgeartete ücr|lel)t ben
freunbfdjaftfidjcn ^ati) feinet ?anb8manneö; beut Gntar?
teten aber nii^en felbfl bie ^^pprnen ntd)t^. ^nbeiJen fler^
ben pfjnebie^ iold)c nai"^ unb nad) jum -J^u^en bc^ Jöatec*
Ianbc5 unb jura ^ul^mc ber lOtcnfd^ijctt au^.
7Cber \o roic unfer S^fangel an itafjrec 3öet5f)ett unb
barau^ flce$enbe Oieinl^etl ber »Seetc unb an eblcrem <2trc<»
ben bai größte ^^inbernlp ber (5mpDrrd;wingung unfere^
-üaterlanbeö i\l — it»ie id) fcl^on ent>at)nt — fo fann,
rccnn wir unfer @ei|le$ücrm6gen beffer cntwicfein , unb
un^ ernfltid; etnt>er|lcl)en unb vereinen , barauö "Klit^,
tt?a^ bem beiTercn iVienfd^en angcnefjm i\i, ber Aktion juc
^ierbe unb bm Jirerr|'d;ern jum iRü\)im bient, unfet)lbac
l>riepcn.
28enn bie großen unb ücrm5genberert ©runbbefi^et
unferc^ didd)$ in v^?infid;t niand;e^ gemeinmi^igen ^wecf*
alle einoerflanben waren, unb mit gcmcinfd;aftltd;en Äraf*
ten basi 2ßol?r be^ 3}atcrranbe^ ju bcforbern f(d> befJreb?
tcn; waS würbe ba auß unferer ^dmatt) nac^ einigen
3ial?ren, wa^ nad; einem f)alben ;^a^rt)unberte werben!
ißa^ wäre ba fdjwer, unau6fiil)ibar?
Unb nur auf foId;e 3Crt unb auf folc^cm 2Bege fann
unfer ungarifd;c8 äJaterlanb ftd; erbeben.
3d; vod^^ baf eine fotd;e Sebauptung nid)t nur ben
(Entarteten — bit Oiiemanben einen ^oberen Tluffc^wung
jumutfjen , weil jlc felbff nur immer an ber @rbe hied;en
— fonbern aud; üiclen reinen v^eclcn ai^ eine gutmiitf^ige
Slrdumerei unb ein fd;eneö vOtrngcfpinn|l, al^ dwas Un?
au6fii^rbarc^ , al^ (itwas / ba$ nod; nie unb nirgenbs
war unb be5^alb aud; nie feijn wirb, crfd)cintl ^Cber e^
2«« S-on b<n ^^flidjten.
Uud)ttt foqfeid) ein, J>a^ id) gan;^ unfc c^ar nid^f in beti
l'uffcn rubere, fonbcrn nur glaube unb trünfc^e, xcai
mPgftc^ ifl unb erne^ jcbcn SDienfctKn 'fflidjt crljeifd^t, unb
mci}t, tt>a§ X>id)kxwi^ gebiert unb gutmiitliigc *^d?roarmcr
n?i'infd;en.
2ßenn in anberen fanbern ^cber ber Scfoibevung qv
nieinnü|igcr @ad)cn feine ^^afc^e i>erfd)liept , fo finbe hij
bic^ t>er3ei^Iid) ; t)icUeid)t trürbe idi ci eben fo ntacben
,
«jcnn id^ ta »D^nte, n^eit t)i€ Dtegierung einen Zi^til öon
meinen ßinfünften a(5 Steuer abjoge, unb tit 6|fentU?
d;en Saflten tragen hiKfe. ^n manchen ©egenben bebalt
ber (Eigent^ümer t>cn loo feiner ßinfiinfte 60 unb mu^
bie übrigen 40 alg Steuer abgeben, ^n fDld)er ^age »lir^
ben, tc^ leugne e? nidjt, meine ^flic^tgrunbfa^e
^irngefvinnfte fetjn ; aber biefe^ 233erf ifl au^fd)lie]5lid;
für Ungarlanb, für ungarifd;c 23ern>anbte unb ungacifd)
gefc^rieben Siie^ mu^ man nid;t üergeffen. — ^e?
nc 40 ^rocent aber, njd're ei aud> nur cinee, crleidjtern
fel)r baß ©ewiffen, unb t>erQnbern g^njtid; ben ^ali'^ wep?
l)alb irgenb Qfmai bort lad)cr(id; fetjn fann, wai l)ier
nid)tg ttjenigcr \f\, aH eine tt>Df)l übcrbad)te l)eilige ^])flid;t!
©otlte nun berjenige, ber bei un^ i, 2, ja n?p()l 20 Qua?
brat?2DZeiIen Janb beft^t, unb ürn feinen ßinfünften nid)t
einen ©rofdjen Xbjug leibet, — tt>enn er nur einen Xu?
genblicf eS bebenft unb an ®ott glaubt — e^ nid;t für bic
ungered)tefle (Sac^e galten , bap er üpn 3CUcm entblopt ift,
tüorin tu Q.f)xc unb ber ©lanj eines magren Sürger^ bc^
fle^t, unb ni(i)t erretten,. baf er für fcldje 7[u6jeid)nung,
für einen fo betrad;tlid)en (Segen bisher nid)t freitüiüig
fd)pn üiel mebr get^an f)at^ ols er in anberen i?anbern
ffätU tf)ün muffen ?
Sic frcieflen ÜD^enfcben aahlen Steuern, n^erben ju
man^erlei 2!)tngen angefjalten, unb nur ber ungarifcbe
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ei)clinann jaljU md}ti unl> verlebt feine Xage, wie ee il?m
beliebt. X>it ^aü i\\ bei un5 un5 anöcrörco gaiii uerfd^ic^
fceii, Catum tfnncn aud; meine Xnficljtcn üon ber 'Pflid)^
\)cn ganj anDcier .^öcfd^arfcnt^eit unb anbeiem ^inne fei;:»,
als man beren bi^occ tennt , o|)ne bap H« öcöifcgcn, loie
€3 chro auf ben etften linblid fd;einen mcdjte, ubertdc^
ben wdun, Unö bctiad;tcn irit im TfUgemctnen bie Öü
gentl)umlid)tcit unb bte Jnauv't,5Üf|e bc8 (itjaraftei^ bes uiu
gaii|'d;en Tl'beld, ircibcn »t>ic nid;t gewafjr, i>a$ bct ccl^te
Ungar oon feiner ©cbuit an bi^ (^runbfal^e ber ja^t er*
n)at}nten '])flid;t be|1änbig in feinem i^erjen tragt, obfdpcn
er uc cfienbar niemals eiüart Ijat? ißotjer entfpringt tit
abgSttifd^e 33eref)rung feiner ipcimatf), tk uneifd;üttctli*
d^e ilreuc gegen feinen gefc^raäpigcn Konig, feine !^eteitü
tt)iUigfeit/ jur ^^cf6ibcrung feines 23ater(anbeö tk gr6ßten
Opfer barjubringcn, wai it)n oon aUen Ovationen untere
fd;cibet? 'McQ üon jener einigen ^eiligen Queue ber2Ba^r#
Ijeit: bap, roo es iHecl^te, S^cibeiten , ^Hiuilegien Qkbt,
ba fid;cr auc^ ^Pflid)tcn bejlcl^en muffen.
Scr beiJere 'Dienfd; nnbct, wenn er fein jugenblid;eö
o'euer fd;cn gemapigt l^at, feine fd;6nfte Jj^eubc in berSSe*"
finberung ber (Sultur feinc5 2)atcr[anbe5, unb feine (^eelc
füun nid;t ruljen, fo lange er (Td) Deni>erfcn mu|5: ,,l:)(t
i)at bein Saterlanb ?t."Ue3, bu il^m nie tStma^ acgcben.'^''
Übet fo weit ilnb mir nod) nicijt gefunten; ee berDo^n^n
nod; ungemein üicie eble, unb nid;t nur ungarifd;c,
e^beUcute unfer JÖaterlanb. ^d) weip bicfcs beiJer, nl^
T'Uk, bk meinen, es hatte fd;pn 'iCUee ein Qnb^ , unb bic
fdycn|1en Xriebe unb bic bel)arrlid;|Ten ?CnfTrenguiujci> wäf
icn fortan i>crgeben5, c-5 fcii baber betJcr, ftd; n\d)t um?
fcn|l 5u bemül)enl v2'o beuten wcle furil)!fairfe '<3crtbeibl;;
qcr ftarfev 5ert""8i^'^/ ^^^ ^^'i^ -ikrbeiben unb tm ism
fturi ii)X(t ^iöertc ii\^oi XugenHicf erro^iten, unb fo i«,
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fagcn, »Änfdjcn, um t>cn bit öcfc^tDcrbe nnh btx @efaf)r
bcr SScrtl^eiblgung cnMicl(j frcr s« fet)« unb in bcr ©efan«:
gcnfdjaft, ffe mag ncd; fo fcl|)inipPlid) fctjn^ tocnigficn^ i\}t
ÜJcben retten ju fCnnen.
2Ger übrigen^ fcljlumraert ober fcl)ldff, ifl noc^ nid)t
trbt, et pfiiQt yielmef)r auö feinem i^cljtafc ncd; gef^arf^
ter 3U ern?acl[)cn. Unb wenn oud; unter uni lötete gfeidj*
fom al^ fruges consumere nafi Den ber Grbe getragen
n^erbcn, fo fi'nb fte nod; nid)t tc>bf, fcnbern ft'e fd;lafen
Uo$. (Einige 5Benige finb, e5 if! wa^r, in fcfd^e «Stumpfe
I)cit ycrfunfen, bap fie au^ bicfer traurigen Dtu^e, bk mel^c
S3l6bfinn al6 <2'd;{af tjT, auj^er ber ^trompete be§ testen
@erid)t^ nidU^ auf ber 2Bclt 3u ertvecFen vermag ; — ml^f
gen übrigen^ 0Dfd;e, iüie bii^cr, pflan3enartig cber ti)itf
rifd; il^r Seben fcvtfüi)vcn ^ mld; fummert e^ n^entg; nur
Ui)üU m\$ ber @c^6pfer ber 5Ißelt x>ov fcld^en Traumen,
bie i()ren ®d)faf mand;mal beunrubigen; nur envad)en
nnr, treue !S6()ne eineS ebleren ^citaiUti , öereinft ge*
frÄrfter au^ unferem «Schlafe!
Raffet nn^ rd)6ne ®ieg« iibet unS getvinnen, wagen
tfir e^/ grcjs unb n^a^rbaft ebel ju fet)n unb fagcn n^ir
cS unücrbcb^^" l)ivaui, bapSerjenige^ ber in unferer gh'icf^
lidien Jage ocn ber 3L)iitTOirtung jum aUgcmctnen ^eflen
,
unter tta^ immer für einem ©d;einc ober 3}ontianbe ,.ftd;
entsiebt unb nicl^t Mel aufbieUt, um fein ^^aterlanb be?
glücfen su b'^'f'-n / « t n n i d; t ö m ü r b t g c r 33] e n f d;
unb ein 0d)anb f lecf be ^ 93atcr lanbcö ift/fo
tt)ie 3)er|enlgc — unb tkU^ merFen tt)ir un^ mcbt — un*
flug ift, unb in ein ^auö gebart ^ bai in Ungarn nrdj
febtt, ber ftd) niebr aufhabet, ali er ^u tragen im ®tan?
be iit, unb in feinem ^dnrad;ftnne immer Sfut unb KU
lc§ roae er bat, auf bcm "K'ttaie bee 35atcrtanbc5 binc"pfcin
tcill , ba bccl> fein iblut unb fiin Üßermoöttt nur njabrfjaft
«u8en fann, loenn ctilcvcsJ loeöcc (angfaut noclj fcl^nett,
fonbcrn rcgelmJptj unö 5ti>ar nicl;t auf i)ie Qr^e, fcnbcrn
in feinen eigen tcflbaren "^liJcrn flicj^'t • ba^ aubcre aber,
wenn ein oeinünftiöer Ciiebiaudi beiTelbcn il^n immer un^;
Ut bii 23ecmcöenbcicn Dcrfe^t; t>enn wai i)i[\t bev Üßiüe
cfjne Äraft? —
di ifl t?einünftiger, fceimiüig unö au^ cMem ICntriebe
ta6 i'e^t ju tl}mi/ mo}u Öie Seit unö bev fficltgcift fru^ec
c5er fpatec cbncl;in unau?bU'ib(icl; jmingen tpütbe; Öenn
es i\t, \v>a$ man immer Tagen mag^ (o \vai)i rote baö ®on*
nenlidjt: Öap in Der je^igcn 'Ißelt, roo jeOer fiel;t, benPt,
fcl)liepf / unö roo \o uicl ad fraoiionem panis fomml
,
ein v^tanö nur auf fcüroacben 5"P«» l^tot, ber oon Zaq
iu läge ncd; immer junimmt — unö allen 9iu6en öeS
Canöes jieljt unö feine l'aften öclJclbcu tragt.
Unö rocnn aud; bas .Ocrj uns nid;t 5uflü|lcrt, öap
roir roerftbalig unö mit i'DUen Jöanöen 3um gcrtfc^iittc
bei 23aterlanöc^ mttroirEen füllen
, fo befolgen roir öoc^
bcn .D^attj unferes '^erfranöes! (fs l)Qbeu geroip 'i>icfe un*
tcc une nie öen fcbfnen straum gehabt/ öap es füß fet;,
für Öas iPobl feiner l'anö5leute unö öer !OJenfd;beit ficy
oufjucpferu/ unö öiefc tonnen taf;cr aud) nie treue 5)icner
tcrfelbcn feon. äßie beöaucrnerouröig ftnö fotd;e tbierifc^e
3^iipgefd;cvfe , öie öie fd;6nilen grcuöen öel 2)ienfct)cn
nid;t einmal abnen, ja oft fegar öiejenigen, öie im O^ei^
cl;e öer Un|lerblid>feit leben, roegen il^rer unoröent^
l i d; e n 6: i n b i l ö u n g e n , roie fii fagen , beflogen ; öa
im ©egentbeile ihr überaus groper vr">ang ^u öem '^ibit
fd;en nid;t im gcringflen ju beneiJ^en ift. ^^nöelJen, Öa
ein fcfjr großer, roenn and; nid;t fd)i>ner Xijiil unferer
i:anöeinroot)ner fo fühlt , unö ^iele nacb ihrem Ä'opfe unö
itid)t nad) ibrem .s!)er3en lianöeln , unö met)r ihren eigenen
S3rrt^eil , als Öa5 gemeine ^effe in lKüdfid;t nel^men.
J
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bitte un& ctra*f)ne td^ aHe .^cnc, öeicn ^«i firf) »cbcr ct^
wettert nocf) einengt^ trae immer fuc «in I'ddS Ungailanö
^dtte, ba^ fic im ganaen^inne be^2Botte5
gute SSaterUnbsf^finc ineröen, unb, wenn auc()
bie öijre, ber 9iuf)ra/ bte Üd^t bcc iJanbsfeute für fle Uin
Scroeggrunb voäxn
,
)7e nicijt nur ben Oiu^eU/ bcr üdu i^ren
Opfern ein|l gan5 geroi^ Dteffnftig auf fte 5ur«cff?rcmcn
würbe, fcnbern aud), unb ^auptfdd)lid; i^re unb befonber^
t^rec 9^afl;fommnnge ^id)cii)üt , erwägen mfgen.
^erj unb 33er|TQnb beflatigen gletd;raij^tg meine @runb#
fit^e t)Dn bcr -^V^ntt; unb burd; fpld;e fid; enblid; Djfcnbat
2U erfenncn ju geben, ^eift unfern ^Cbel abeln.
28ie gliHüd) finb wie and) Ijierin ! Xu^ unfern fcl)5n?
ffen patriptifdKn I^atcn fprie^t aud) ber größte D^u^en, unb
xvai p unfercm 9tuhrae unb Dkttoncilglan.^e bicnt, i^ juj:
gleich i)k ©runbfage unfcrer gn^'p^ercn @td;erf)cit. Unfer I'dd^
ifl bem eine^ glucFrid;cn $8rdutigQm6 gteid;, ber feine S^n^
^ensfreunbin blinbling^ unb bloö ibrer ©d;fnbeit unb i^rec
JReije wegen anbtkt^ unb fpdter, nad;bem er auß ber 2^d)ak
be^ ©lürf's ^k fiifeften ^rcuben be^ ^ibm§ mit ii)t fdpn
gefoftet unb ben wonnigen Sedier fd)cn bii auf ben ©lunb
geleert l^at, nun nad) ru!}igen unb bauer^aften ^ft-'ubcn
flrebt, uberbie? ncd; wabrnimmt, baf fein reiienbes fOiabd;en
aud) febr yiet 25ermpgen beft^t.
Unb vok ift CS mfglid; — wenn and) fd;cn bte ^uf
frtebenbeit mit uns felbfi unb jene innere 9?ubc, bic jcbcc
®terbltct)e eintgermapen erbalten fann, wenn aud; übrigen^
bk ©Otter ibm baß '"^'Jfiuf üerfagt hatten — wie ifl es mog;;
lid? / fage id) , 3?!i"l^e unb Opfer vernünftiger unb swecf^
mdpiger ^u yerwenben, üU auf baß gemeine '53e|Te? 5l>cr
fein @elb blo9 auf (^jafiereien t>erfd;wenbet , üerfcbafft ft'd;
baburd) nicht einen einzigen 5rcu"b
,
fcnbcrn beleibigt "Kilc,
bi« er 5n>ar mit "iH'rgnügen empfangen wuibe, wenn in
feinem ^djlcffe föc iOiel)ccr^ ^Raum »Dihanbcn trÄrc — uiiö
fo tn allem Übrigen. 7(ucl> l)ie größte ^i-t)5nl?eit oerbleid^t,
bog befle ^]>feib fllrbt ; aufgekaufte ^ammfungen^ bte Olkf
tnanben intereffiien, eine 3,">icnge 35ucl)er, bie -3^iemanb lieft
Der5el)rt bec ©taub u. f. m. (^emcinnu^ige 7Cnftalten bage^
gen, fcl)cne C3iibSu^<: , wovin bie ©d;a^e bcr OZottDn aufbe«;
»a^rt mcrben, unb au^ bcnen bk allgemeine 3"^^^^'9^"S
fiel; öerbreitcf, rd;5ne 58i:ucfen, gute ©trafen, smecfmapige
dommunicationcn, bluljenbe ©cgenben, i)H i>a't^ a3ateilanb
tcrcid;ern, tt)al)rcnb ^ebetmann fein 2f>o^ ycibeffcrt unb be^
forbert/ ecjlrecfen fid; auf ^a^i^bunbcrte unb \)crfd)affcn cf^ne
^metfel unfcier oeele mc^c 3"f«:icben^eit, ali unfere ge;;
tt)o^ntid;e ©elböecfvlitterung. 2ßir wüibcn geroip aus mci^
teren Sec^ern mit größeren ^n^tn tic ^leube fd;lurfen
,
wenn mir f er bcr ganzen SBelt berlei 3)inge aufmeifcn fcnns:
ten, al^ trenn trir allein, eingefd;lDfren , unfere ©cl^fFiufe
jüblen, unb gittern, trenn ba^ 5I^Dr offen jTc^t, jur ^McbU
jett unfere .^unbe unruljig ilnb ; ober roenn mir unfer gan^?
jee S3erm5gen auf ein überaus grppe§ (Sd;lop üermeiu'^cn
bai mir un5 fclbfl bauen, unb ba$ feiner ^>rad;t megen nid;t
feiten 5tt)ifd;en ben elenben Sauern^ütten fid) gerabe fo au^j;
nimmt, aH mcnn es jum (©pctt bcrfclben baflel)en feilte;
ober roenn mir aus 23orurt(}eil, Unmiffenfjett unb (5'itelfeit
8U S^auU unfere «ocljafe lauten, mit unferen fanbsleuten in
geinbfeligfeit leben , unb bloö un^ , unb immer nur unS
Vflcgen, ober ma^ nod; mehr i|l, au6 23erbrup unb 'Jieib
7£nberer SSeftveben l)inbern u. f. w.
Daö (Sd)onn'e ober unb \t>ieberum ba^ grcpte ©tncf
tft, ba^ bai (2'treben nad; bcm gemeinen "^ifim unb bai
bemühen für un^ fclbfl unb für bie Unfrigen gleid^mäf^ig
in unfern Ärä'ftcn fiti)i , unb üti^ nur bann ju nü^lidien
unb ^uglcid) glücPlidjen 25ürgern ma(f)t, menn trir Nefc
"P'jüd^ten jufammen eifüUcn. ^cr gute ^"»atriot fanit unb
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mu^ a'id} hn^Ui^^ ein guter 2Birt() fcyn ; benn nwi bet <^pat*
fameunb Oibnungliebenbe tft gemeinigltc^ ein nüi^ltc^er unb
nicbt t»Ic5 (lUmenbec Patriot. 5)agcgen erfüUt ba^ 35emu?
hen für tai irUgemeinc unfcr« «Seele mit jenem fi'ipen Q)v
fül^Ie unfere^ eigenen 2Beit()e^, nacl; rocfd^cm uni bic 33et?
tidjtung unferet eigenen ©efcl^afte teicl;t, alle übrigen Se^
fdjJftigungen aber eine Untergattung fti)einen. 2öie fc^merft
bie d\\i[)t md) üDUbracbtec Arbeit ! SÖ3et \)at bi(^ nie gefüllt;
tüie er|T nacl; fcld;er Arbeit , bie niiijt nur ben 2(ib erraü^
bete, fcnbern aud; ben @eift er^Db!
Obne Dkbrung Übt roeber @cn)iJct;g nccf) 3:f)ier. ®i)
ouc^ fein 3??enfd) ; nur ba^ biefer nod; mehrerer unb toielfeii:
figerer 9ia()rung bcbarf, bct^cv er fagen fann : „id) i)abc ge?
Übt, wie e^ fld; für einen fl^iann geziemt/' O^ahrung braud;t
fein 2cib , benn c^nc bh\i mup er |ierbcn , unb ^mar wie
t»ielcrlci: ^peit'e, ^^ranf, 2Barme, v3^d)laf u. fro. 9iaf)rung
iperfangt fein >8erfTanb, benn frnfl bleibt er ein l^ier, unb
tt?ie mand;erlci Äenntniffe, gcfellfdjaftliitc Xnctbnungen,
!)au^lid;c ?Crbeit, 2Beltfenntnip u. f^w. ; ferner, eine D^atj^;
rung für fein .^erj , fonft bleibt er ein 2Bilber , unb tric
j>erfd;iebener 7Crt: finblicbe, 2?ermanbtcnliebC/ O^reunbfdpaft
l'iebc, 58ateilanb6licbc u. f. w.
2Ber nun blc*^ feinen Äpr;>er nä^rt, beffen Ö'e^irn wirb
enMid; in Unfdjlitt
,
fein y?eri aber 'm cingefd;rumpftei
gleifd) ftd)^t»ern?anbeln; mer nur feinen SSerflanb näf^rt,
magert <xb , trirb ein SO?cnfd)cnbn|Ter , t\xi fd;wad)cr ^atb
Teufel ; \rcr bagegcn au5fd;licBlid) fein S-^txi na'brt , wirb
ein v^crfcniftcirter ^euf^er. Unb fp f&nncn n?ir bti unferec
epmplinrtcn '3efchaffenbctt mit einer einfeittgcn 5k^rung
tnncrlidi nie beruhigt unb 'aufrieben fet;n. I^enn wie fe^t
öud; unfcr .^crpcr genährt wäre, wie i^el wir aud) wußten,
roh incl vi^dicnc ber ^clt unferc v'öcr^cnsträume linbern
wüt^cu • fp an'cben wie bcd; immer, fcUte nur eine wnjigc
53cn bcn ^)>flid)tcn. lfi7
Kxt MefcE Okfjrung fcljicn, eine l'uerc cwpfinfeen , 6le in
öc« .^uc3cni> ^ancjewciU/ im ?Cftcr Öckn^ubcrbrup i)ii^t.
"Ku^ bicfem leötercn ffiincn ivic (IcIkc fd;liepcn, bap
bcr uni^arifct^c (Söclmann, njcnn et aud) nichts ^Cnbcre^ ,
al3 ein in grcubea rcd;t laitf]^ unb c^ne "JCbfdjcu (d)mmt
mcnbcr ^^tjbartt , nicbtv^ itlugcrc? ti)im fann , al5 einen
Zt)<iii feiner ^'^tf ""^ feinet SJcrrafgen^ feinem 23aterfanbe
ju wibmcn, benn auf btefe IM iferben ihm , naitbem er
tu mann(icl)en ^p<JiK" <lcnoiTen l)at, bic übritjen 0k()run9i9f
mitfel, bk er ju fiil? ju ncfjmen pflegt/ um beffo bciJer
fcl;mecFen, unb nid)t fo Icid)t Gfcf ern)ccfcn ; (o mc i^aß @e^
frorne, ein fü^fer 2:runf, kicl^te^ ©cbacf unb bgL f^en^ip
ted)t gut tuib , aber ftcber balb QUi »erurfaclien rourbcn ,
wenn wir nic^t ju feiner Bett ^tinbfleifcl) guter; 23rob, ßtf
mcUefer ober S3älec 333cin unb mef)t bgl. f)in(angrtct) un^
|u 2)icnfte ftanbe.
.<^atte ich bi^^er ßtiras c^m^t^ n>al gerabc au5 bcm
feben gegriffen ift, ift es nid)t bk ^ßa^r^cit biefcr meiner
legten 25e^auptung? 25ergeben^ bemühet ftd) — ein Iac^c(n;i
bcrS^tunb, augenbricflid)e gute 2aune, 5'cft/ '3Cnfe^en,
ober bcffer ^u fagen ein alter Diame, langer 3^itel unb bit
Umgebungen be^ i?ielen (^elbe^ — ycr bem Slicfe be^ 2;ic^
fevfebenben ba$ innere ^cbmacbten unb bcn Cebensüberbru^,
ber mandien £anbömann unglücflidKr mad)t , al? fein leö*:
ter Untertl)an, fein nicbrigf^cr unecht ftd) fii^It, ^u ocrber^
gen. Unb wie ^licle Don un§ wüiben jufricben fet)n, bic e^
Ijeut 5u läge gan-, unb gar nid;t ftnb, n?enn c^ i^ncn nur
ein einziges '^lal beifielc , ^u Dcrfud;en : me leid;t unb be?
tobnenb e^ fet), ein guter ^^atrirt ^u fcijn. ?Jiand)e^, ber an
liikm Überfluß hat , wa^ b\c ®clt nur immer bieten fann,
bcn ?3ienfdKn gh'icf(id) V-i madKU, Radien ober a>Iit(cib i>eri
bicncnbcr f cbcn^tiberbrup frommt mrhl bahcr , ba$ er aiiii
fd;(ieplid) nur ftuK eigenen ^lJcfd;afte unb fe^uc eigene ^^^erfrn
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im ^üftn liug, unJ) hdcI; U&Qt^ un^ tn einem engen Äutfc
^<r 5icut»en fid) beroegf; öa er nacl; feiner (Geburt in einet
fpUl)en v^pb^äEce fottfommen f5nntC/ n^ie fie nur roenigen
unb auöcnt>al)Uen Sßeien 3ut ^aufbal^n angen?iefen n?iii)
,
unD auf a'>elcl;ci- nur ein mit Blumen bcfireuter 5lßeg,
5)it)rient'iam , Öottertranf, 2cb feiner Sanbsleute unb unf
)ierblid;cr 'Olami \dpn üpn ber Stiegt an abn?ecl)felnb ben
<£terblicl;cn begleiten. — 2Benn enölid; aüi biefe Singe
eines nad) bem anbcin i>erfcl;n)inöen, unb ftatt bkUt \>vdö)f
tigen Jöegleitct, 2angeroeiic, ^c^aubec, l'cben^übcrbruß,
»^oß bcr ^anbsfeutc, 33craditung ber J^'^n^ben, 2)ornen^
frcnc u. f. n). ii)n bnlcfen, unb, eine beja^lte ©eltebte unb
einen beja^Iten guten Sicunb ausgcnoraracn , nur berjenigc
mit ihm einen Umgang pfiegt , ber mand;e^ tJon feinem
rpontenben .öaufe fid; eiroerben roiii, roit fann bafiir anbec^,
<[ii> er i'elbil ?
2^cr ^V'Jenfd) befteijf üu$ ®d\l unb Äoiper unb tit
ivicubcu Des etilen «bcitceffen, menn berfelbc fid; fd;on eini:?
gcimaßcn i'ibcr ben '2^taub ber Gibe crljoben bai, um ä^iele^
i>k !^efricbigung bcr beipefrcn 3Biinfc^e be6 jweiten. Unb
bcntrod) jcrbrecbcn fid; ä3iele— vorüber fid; DZiemanb me|?r
it>uni>crt, tt>cil e? nlltaglid) geworben ift — fo ju fagen 'Xag
unb 9iad)t ben Äopf : mie }k auf i^rcr gla'n5enbcn ?aufbal;n
einen ©arbanapel weit jurndtaffen fonnen , »ä^renb iit
ibrer fdjb'nften unb füßeflen ®eelenfrcuben unb fRuifytt ücr^
geffen , unb fid; gebulbig berfelben berauben laffen ober
,
n?a^ mef)r tfl, es fetber t^un^ felbft (le verwerfen unb mit
eigenen ^ü^m vertreten ! — Unb merben nid;t eine ^Cnjal^t
©d;l6ffer üon foldjen @efd;opfen bemobr , tie Uibet ^u
tbrem größten ©lüdfe ntd;t einmal a^ncn, iine t)iel {k burd;
fE'(d)cn 3^aub , ben fie an fid; gcbulbet eber klbfi begangen
battcn , ycrlieren ? Unb mie ^d)a^i ift c5 , ba^ fk ii)un
iiit)m{ic^cn ^'{>ccf »crfcl;It (jaben, uni^ iuc v^d;anbc bcr
S3>n fen Tfliitten. 2««*
T^UnU'fyhtit tf)rer fcbt^nfTen ^tcr&en beraubt, Mc^ffot»en elcirbei
55ci|\ljlafcrinncn unö recc^cr 3"öcii \u\i) , öa |le öci <s^cl)6?
Vfcr jit macbttgen sperren fcbuf, öic fDirobi auf t)cn ^tt)lacl)l#
fclöc, al«{ \x\x\ öcm l'anötage in fo fhablcntient i'iclUc cr^
fcbeincn tSnntcn
!
Unb xoK »icf fcnntc man nicht noch jur Seflät'gunq
tcr 2Bat)rhcit meiner '^ct)aupruni}en , öap namUdj Der uni
gacifd?e C^runM^crr nur bann waljrbaft gliidlicl) fetjn tann
,
tr>enn er in bem bebeutungSDoUftcn >;c^innc be6 äÜDrtcS ein
treuer Untertban unb eifriger '];'atrtot i)! , anfubren I Da^s
burcb aber mürben meine iyctracl)tungen in*5 Unenö liebe |ub
ausbebnen. :^ctracbten unr bemnad;, au? man ivabrfcbeuiis"
lidb »on meinen C^3runb(agen ber ^])fli4>tcn fagen, unb wie
er ffingen mag , ber fte ermartenbe unb buiii> mi^b iJLHi
?iBc>rt 5U Jlßort fcbcn oft geborte
^ ii r m.
„5Gie fann ein gcborner ungarirf()er fO?agnat \^\6:it
5>inge fagcn, unb trie fann er bic, ^\z mit it>m i'Dn glei^^
cbem Staube finb, t)or bem --öaterlanbe ,^um O^egcnjraiiöc
be^ ^pc'ttc^ unb beö v^alJcs unb lücbeiücb macbcn , unb
n?a^ beabficbttgt er? 3)ic alte fcb^ne Oibiiung mtr feinen
gefä'brlicben ©runbfa^en umjufltDisen unb 2Cüe6 in '^einju^
rung ^u bringen, ober etroas bem Xbnül-bef» ?
Sie 'Iliabrbeitcn, ma'rcn fte aud) bitler, 5ule(3t \}ZX(x\x^
3U fagen, i|l nicbt nur nüglicb, fcnbein fcgar npibit^e"^'i}i
benn bic »Selbfifenntnip ifi ber erfte Einfang alles g-oil?
fcbtettens unb oder ^öeffeiung. ßö ifl öWar"unangencbm,
aber fliiger, \k ücn einem (j;inbeimircpen, einem ä>eni?anb?
ten äu b'^fc" / qI^ fl"f <^'"^" fremben , ober auf einen ge^^
fdbviicben vaterld'nbifcben ^ißarner unb Ükniüeifer ^u xoox-i
ten. Der unferen Suff^^'i^ fc genau tenur, ^o^'^ \i<x^ i^v-
;?7o Um.
h<imnif mandKr «nfcr^M: Uni>cUfcmmcnf)erten unb mangels
haften ßinridjiungen fc gtc^ cj€n)Drb<n^ ober, um «8 riclv
fiöcc 5U fegen , bcrgejTalt in Me Srcitc gctracbfen ift, öaf
er überall Ijcivcrragt unb unlcr einen rPtantcI, ben man
vrn ber fämmtUcbcn 2ßollc unferee ^^ateilanbes bereiten
n)iube, feinen *]Maö me^r ^dtte. 25al)ec glaube icl;, meine
Ijciligflten ^])flicbtcn baburd) 5U erfüllen, i^ckf id;, ungeachtet
idi felbfl ein 2)ivignat bin, fold;c Singe nidjt verfcbmeigt
,
fcnbern fie gerabe unb unuerljoljlen beraub ju fagcn raicb
crbreifie. X:xnn es i\i n?at)rlid) nid;t nur lobensreiertber,
irgenb einen ^cl)Ut — flatt il^n ju verleugnen unb ein*
wurzeln ju laffen — an3uerfennen unb öcn bemfelben fid)
(c^^umac^en, fonbern fcgat unenblicl? ireifer unb rat^j^
faraer.
2Bet bucflig ifl, grope O^ren unb frumme Jüpc (>at,
trirb, roenn er flug if^, fi«-"!^ fetbft n^egen ber flicfmütterlii:
eben 23e|)ünblung ber Oktur fv>ctten, unb baburd; t^cm frem^
bem 0v'»ptte \id) befreien, feine anberen etwaigen i>pr5Üge
unb guten (5:igcnfd)aften aber burd) feine feine Lebensart in
beflo fd)cnerem 2icl}tc ^crüorleud;ten lalJen. ^IBcr alte? bic?
fc6 leugnen unb bemänteln will, bemül)t fid) nidjt nut i>er*
gebend, fcnbern lauft ncd; überbiep ©efa^r, bap ^cber
mit bem i^inc^a auf i^n octgt unb i^n üerladu. Ü^ian l'ann
baber aucb bann, trenn es unmogltd; iff, aus feiner unan^
genel)mcn Jage l)erau?3utreten unb ücn feinen SOiängeln fid)
frei ju mad)en, nid;t^ Älügere^ tbun, alj — n^iwn id) fo
fagen barf — fid> felbft anjuflagen. 'ißenn nun aber ticfi
<Selbfryer(eugnung nicbt nur nid;t unmcglid), fonbern fp?
gar fe^r lcid;t i|l, unb fafl feine ?Xiül;c fpflet unb uon uns
felbfl abilängt, bann beireifl bic SÖerleugnung unb 58erber?
gung ber ^Oiängel unb ^d;attenfeitcn blp^, bap irir ücn
benfelbcn unö lp^iumad;cn entwebcc ben 5ßillen ober tU
Ävaft nid)t haben.
«Jim. an
T)u Qinbiltnn^ malt Alle« g^r^fi^, al^ c^ in t>tx 5Btrfi
i(4)ft;it ju i'e^n pflcj}t, unO «^ Mru)! iiut ucu unö ab, 3. '^.
einen ijr5peien 2lhiura al6 bcn sZ^tiapbuigcr, eine ijeraiinu?
Qeie Äiici?c ali \>ii ^t. ^VtcröHicbe in .Oioin, ein cjropere«
<^ii)iff al^ ein fpcinifcljeiJ l'inien|'cl;iff unö vciiuflcllen. ^0
ifl <« nii1>t im minöcftcn fitwcr, bciTcrc iShapcn, bebaue^
tctcjelöci:, rcijcniJcic Qicgenbcn, einen Icbl^affcien y?an*
bei, iwcdfmapigeie (lominunicationen , fitonerc 'i)6ifec
,
reinliitjecc ©täöte, bciTere ©aftbaufer, eine größere Kultur,
au6gebceitetcic unö tne(feitigeieißiiTenrd)aft, liebieubeteC^afl/
fteunbfd)aft
,
gcfcbmacfucUerc ^anbhaufer c£»er (Sd)l5|Krr
einen eMeren '].\ihiDtit?mu2i, mehr ©emeiugcifl, ^-J^ürijettu^
genb— unö weniger Äot^, S;taub, tHci)v, nncuUiyiite llfct
on öen 5'lüff'-'"/ unniiße 3BaIi?er, weitblcfc «iSümpfe, ^Veifrc
toenigec (Egoismus!, unb eincif'eit^ öie giunMoKite tiitcUeir,
onöererrdti^ öie grd'njcnloKile ''2Banfcln!Ütl)igfeit, UbeimutI)
gegen Untergebene , Äiiecl)crc( Dor öcn '^orgefegten , it)eni?
gec Jöcfurtl^cile, fal|'d)e ^Dtcinungcn, UnmiiTenl^cir, Unge^f
icgenl)cit u. f. w. un? üoisuftellcn , als widlid) in unfcrcr
S^iimati) aa^utietfcn ifl.
X)al)a laöct öet Ungar feinen (^aft nie p einer glin?
jcnben Üafel, 5u einem großen 'öviU, 511 einem pracl}ti»oUcn
^irfel, fpnöern auf ein fleiuc5 ficun&fil)aftlicl)C6 i)iirtag6;
mai)l ober eine Ian5unterl;aÜung in feine geringe iöef)au2;
fung u. f. TOv lüornaci) oft &er (>3a|l, ta feine (Sinb .'öung?;
traft nur auf ]d)v wenig ycibeicitet lüai , aud; Da^ , mai
n)ir nur leiMid) nennen, gut unb bcfcnberö ji'nbv't. (3:^ giebr
nicl)t6 @ef4l)rlid)ere^ , als bic auöfd^roeifenbc Oieputation
irgcnb cinc^ 23or3ug5, njeil man in ber Z\)at immei- Wi^
niget ftnbet, at$ man fid; ucrgeftcUt batte ^ m»i'lncnb ^(f
bermann ba^ ®d;6ne unb 5öcibien|lüp(le, ba§ bcfd)ctbcn im
€^c^attcn üentjctlct, mit 'Seraunbcrung betrad)tet. Unb matt
lann ""^emanbcm leinen fd^Iimmeren 2)ien|1 eiwcifen, a($
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»cnn mon ihn bmä) Job $u fc()c crfietf , »cburd; mon i\)n
gkid^iara auf einen ^cbcn 5I^urm t>cife^t^ ODn njelcl^cni
er fi'c^ ofjnc (Sitün^c irebcc ^erablaffen , nod^ lange '^tit
auf einer fD[d)en i^6^c be()auptcn fann — baf)cr er gewohnt
lid) in bcr aUgemeincn Xd;tung Den bcm f)r\i;ficn 'i^unfte
auf tcn nicbrigflcn l)ctab3urinfert pflegt»
fdlit 'JJaticncn unb Janbern »erhalt fiel) bic ^ad)C ge<
rabc fo^ bcfcnbciö mit fcldjen, bic nid;t fcfjr befannt finb^.
unb bic biel^er immer genjifTernia^en ein 2)unfel unb Oic^
bei um^üUte. ^oUten ba^er mandjc meiner $8e^auv»tun^
gen »cn unferen 2)iängeln ju übertrieben fctjn, fo rocrben
tu au6lanbifcl;cn Ungarn ober bic mtflid)m "JCu^lanber um
fo mct)r betounbcrn, waö fi'e für fcl;ief unb fcl;(eei;t ^iet^:
ten, unb nun im Icibentlid;em
,
ja fogar in gutem ^nfiann
be antreffen; inbeffen jene SBa^r^eiten, bic idj yortrug,
l)cut ober morgen gen^if gute S'C'fgcn erjeugen trerben.
SBas aber bas 2ä'el)er(icl;c / .'^afren5ix)crt()e unb bic gcjf
faf)rlid)en @tunbfa^c u. m. bergl. betrifft, fo i|l es voi\:U
lid) irabr, ba^ bic Lebensart unb Aufführung »ielcr unfci^
rer £'anbgleute ganj unb gar nicljt jum ?ad;cn icijt, fon?
bcrn 5u 2l}rdnen rüljrt, unb nid)t fo feljr S^af — benn
tticc fann bc6 it»af)it)aft Ungh'icflid;en fpotten unb iljn i)aif
fen ? — als öielmefjr cbriftfielje 23arml?cr,3tgfcit ücrbtenen.
^ei; bitte bafjer Xllc, bic fid) getroffen füllten, unb in ei?
nigcn meiner @d;ilberungen iljr treues %bbilb finben —
n)enn fie fd;on felbfl- fid) anüagen rooüen — burd; iljre fer?
neien v^anMungen meine biesmaligen ;Sef)auptungen fügen
jiu ftrafen; benn fo lange )'ic weber gute ©taatsbütgcr
,
nod; gute 5ffiirtf)C finb, unb »eber Orbnung f)alten, nod)
ein fparfameö unb f)äu5(id)es feben führen , miib es ?iie^
manb glauben, ba^ bicjcnigen, bic mit if)nen niebt t)on
gkid;cr 5)entung8art finb, mit i^ncn feine greunbrd;aft
jdUicpen^ iijr C^clb nic^t fo »etfd;tt)cnben, t^rc JHec^te nid>t
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fc mit Snfcn tiefen, unb H)it ^üi nübt fo tfötsn, roie
(Te — gefdfjrltcljc D}{cnfdjen ftnb ; fonbcrn jTc tüciöen glau:^
ben, bap, nactjbcm S^ber nur feine eigene .<?aut ju Sl'Jaifi:
tc tragt, unb ntcl;t wegen bec Gigenfdjaften ^Inbcrer, fcn?
bern n^egcn bcr eigenen in ber Ül^at lad)cilid; unb ^affenS:?
roiirbig fe^n fann unb ifi
,
gewip nid;t fc(d)c ©runbbefi^er
tic eben angeführten 7l"nfid)ten öcn ben ^))fltd)ten für un:*
flattfjaft anfef)en unb angreifen, tii nafjerc Beamten un^
fereö fanbesfjerrn finb unb i^c ?eben tcm gemeinen ^e:;
(Ten geitei^et ^aben, fcnbern fofd;e, beren 25erm6gen ntd;t
in ber Crbnung, i^re 23ertt)anbtfd;aft^^S?erI)aftnifl'e nid)t
im Steinen, tbrc Untert^anen unb i^rc 2Girtf)fd)aft nid)t
im gutem ^uftanbe ftnb. Qi wirb üielme^r fiel; ^eber
überjeugen , i)af biejentgen ju furd;ten finb , unb ta^ liüf
gemeine ebne ^weifet jule^t tn $8crtt)irrung bringen unb
ine Unglitcf ftürjen inerben, tic fd^on ibre ganje ^abc öer*
geubct ^aben, unb i^ren Äinbern feinen Äreujer tjinterlaf;
fen tt»ürben, trenn c^ in il)xtt njafjrl^aft fefjr ad;tung8tt»ür?
bigen Dä'terlidjen fO}ad)t flanbe, unb tai S?efi^t^um unb
tas SSermcgen nid;t bur^ einen S'equefter ober -D^aiDrat
einigermaßen gejTd;ert wäre, — unb nid)t biejenigen, tic,
inbem fie bfe 7rngelegenf)eiten tti 23ater{anbe^ beforgen
,
bic falfcf)en ?^?einungen unb S3crurtf)eile auejurottcn, tr>a()r*
J)afte unb jum gemeinen £eben nui^bare Äenntniffe unb
5Biffenfc^aften immer me^r unb mc^r ju verbreiten beflif^
fen ftnb, ibtc ^eimat^ ju erfjeben trad;ten; — baf bic^
ienigen in bcr Zi)at gefafjrtid; iinb , bk nici)t§ tt>cniger
benn als Ungarn fid; betra^ren , unb i)k inmitten ber Un?
crbnung immer nur tJon guter Orbnung unb DDn gefegnes;
ter diui)C fd)tt)a^en, in einem amecfmä'pigern ^flug aber,
in (^u^terfrautern , befferen ©cftf)auferny 3Bcttrenncn, ge^
lebrten @efeüfd)aften , unb üieUcidjt fogar in einem ungarf
rifdien 2Bt^rtcrbud) eine blutige JKcüDluticn erbliien, unb
18
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Mcicnigcn mtt ßcmanöteK ^pil^finMgfcit fd;lccf)ter (Bmnti
frt^c iejlicn , bic nüljt in it^ie Supta^-^fcn treten , »hingegen
abei- baöurct) il)re unerfcl;uttecltd)C 2:icuc ju intern tönige
iu bcjcugcn, unb »Dt ganj eutopa ju ccfcnnen 5« 9ct>en
glauben, t>ap fic, i^cen fiipeftcn 9lccl?ten äufolgc, inbem
fle von i^rcn ^Borten unb 'Xi^atm aUc ;X)unfelljcit , ^row
fei, 93etbcrgenf)eit , ypippofrifis unb galfcij^cit befeitigcn,
fp gern 3cit, 23erra6gen unb Xibeit für bie ^Sefcrberung
\i)Xi$ 2}aterlanbe^ opfern, aU fie bereit (inb, für tf)cOber^
l)aupt i[)r 25(ut bis sura legten Slrcpfen überall unb 3«
jeber 3«tf 5" »ergießen.
,,Unfere tveifen unb bcrüljnitcn Altern unb SScrfa^rcn
^ben aud; nur fo gelebt als wir; uevlangen mt alfo
nicl)t beffer ju fet)n alö fie , unb laffen wh feine ffnberung
iü. SSieleö, waö in bec 2;^eciic rcl)5n ijT unb ben @ut?
J^erjigercn , aber nid)t ©rünblicberen bc3aubert unb t)er?
füljrt, ift in bcr ^Prax'i5 unausführbar. Unb mie fann
man fagen , ba^ wir gar feine Saften biS Sanbe^ tragen ?
tk inbiiecte 2a\i brücft unö ja fü|i ju Stoben; unb übcr^
bcm, infurgiren wir nid;t, wenn es crfcrberlid) i|l? unb
gcl)t es anberswD im IJCuöIanbe beffer? u. f. w.''
5ßeilanb unfcrc weifen unb berühmten 23aier unb
Sf^craltern ^aben gan,^ unb gar nid;t fo wie wir gelebt,
fonbern waren in il;rer rauf)cn 2ßilb^eit ju Ärieg unb
©efaljr geftäljlt, äu '']>ferbe unb in i()ren S5urgcn, 3wifd)en
<Sd;anjcn unb 2)bvä'ftcn wai)vhaft grc^ ; wir bagcgen finb
bei unfercr 2ßeid;lid)fcit unb a3ci3aitc(ung weber burd; un:;
fcrc 2Bilbl)cit nod; burcl? ein Ubergewid;t in ber Si»ili)lj:
rung iiiefjr furd)tbar. T)k Reiten t)abm ii(f) gcanbert,
unb mit il)nen aud; wir. 60 i|l baljer Diel leid)ter, fld^
auf bie 33Drfaljren ^u berufen, als m beweifen; i>af aud)
fie nur l)erumgefa^ren unb im SOfüpiggang gelebt ^aben,
als wir, unb ba^ aud) für fie immer nur ber 'iStcucrpflid)^
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tif]C gegen bcn Jcinö gcrncft ifT, nnö tapfcrct bcn 2;urfen
' ben Äppf abgc!)auen fjit, al^ fic ; n?a6 )le l?cut 3u 21agc
gan} gctri^ bcffcc im ©tanbc triren , af^ mir. .'i^abcn mit
ober jene v<^auvtt)eri!nbcrung jugclaffcn, — mDiubcc ber
33ernunfttge (i(|? nur freuen fann , mcK fie auf bcm neu<
cn SfOcgc l(Uc$ ycrbunfcln fann , traö jemals auf bcm un;<
garifdjen ^öoben rübmUd^ mar — jene .V>auptüerä'nbcrung
,
fagc tcl;, bap m-r aus befTanbigcn 0c{batcn au6fcl;licpltc(;
^Ccfcreleute, ©ele^rfc, (2^d;rift|lcHer / Xbüc?aten u. bgl.
mcrben fetten, mul^rcnb nur bie <S^tcucrpfItcl;tigcn a>af)r^
fjaft al8 ©olbaten bienen — mie fcnnen mir üerniinfHgeriJ
mcife unb mit dicd)t fDtcl;en Scranberungen 'entgegen fei)n,
bic natürltd;c Segreifer grcper 3''*i^unige|l'a[fungen finb ?''
2öir ITeben ji^t — menn icl; mic^ auf bicfc Xrt aüßf
bn'icfen barf — gerabe 3mlfcl;en bem i?Dmen, maß mir iipt
3eifen in bcr 1i)at aucb maren , unb bem gut betföffneten
iVianne. Sic ncn tc: alten <8^ctju(c moüen bejldnbtg un5
auf unfcren fomenjujTanb juiiicfbringcn, unb flc t)anMn
tabd nad; meinem Urt^eife mit einer naturlicbcren Gin?
ftd)t, als menn ftc einen 32jä'brigcn d^iann 3u einem 18^
jd':)rigen ^ningting um5aubern , ober i)k '?Jtcnfd)bcit freb?^
artig rüd'mdttj fd;';eiten ftifTen, ober aus beute ge|tcrn
mad;en mcUten ; baber fann ibr 35e|Treben unb ibrc ?J)iahs
nung nad; bcn Olcgcln ber ?Jiatl;ematif nid;(5 "^Cnberc^
jur golge haben, als 3l^fbb<-'it, Ubcrmutb , Ungc^Dgenbeit
unb langen '^d^nuribart. ^d; ratbe an, lieber iüaffen ^u
ergreifen^ jene ißaifcn aber, bie id; empfeb^c, finb nid;t^
7Cnbcres, al^, mie id) fd;on oben gcfagt, ausgcbtlbcfcr
58erflanb. Xuö biefem nimmt 'Mes feinen UifViung, bcnn
tk ^IBcis^eit ifl Ä\aft unb ©fi'icf. Unb fo ift blcs 'Cic
58i(bung nod; i)k unb ba äuiücf, bcnn, ©ott fci; 2)anf,
Ä(>pfc i)abm mir HiU.
'}Ba6 aber i>k SX^eoric unb i)k ^].>vaji'ts anbefangt.
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mit vci\d)ei !ÖkncI)c bei aUen Umflifnben J)eit)priut«:eten
pflegen, fc ivi\\ai wit c5 rccbt woiji, &ap eö leidster tft,
ein -^"»aus, eine SSrucfc 3u 3eicl)ncn, al^ ju bauen; leicb^^
tcc eine 3)Jafc(;tne 3U er^cnfen, als in Scmcgung ju brin;
gen; Ieid;ter VDUftaniJigc Otcpubücfen unb Ötegierungsfor?
nicn 3u eröenfen, als nur bie ©cfc^dfte eines 3)Drfnti)ter6
brau unb roacFcr ju üeiricljten ; mir wijTen ^tn?
gegen auci;, bap biefe ^Cufgabe in bem SDiunbc bes Zva^
gen, Ubefgejlnnten unb befcnbcrs bc5 .Tpabfitcljtigcn gleicl;?
fam ein @ift ift , unb auci? bie tiernünftigflc 5ßcrbefferung
ben jTd)erfren g'^rtfct^ritt cft 'oom ©runb au^ 5erjl-ort. 2)aß
3. S5. bie (^Dmitatsfaffe immer in ber gifpten @id;er^eit
fet)n unb baniit fein 3}Li)sbraud) getrieben unb fein Sefect
erfolgen fcU, was unter ben i;Dbrebnern be^ eilten ju ge#
rcl)el)en pflegt, ifr i^or fpld;en ^].'>liilDfDpl)c;i \>on ernfibaftem
Ttuefeben, befonber^ wenn fic unter i^ren eigenen .^anben
iid) befi'nbet, in bcc 2:i}CDrte fd;6n, aber in ber ^5^ra,rt^
nid;t ausführbar. 2)ap t)k -Sleifd^limitatiDn aufgeboben
«werben, unb auf eine (o leid;te Xrt, t>k feinen Äreujer
foflet, i)k Ü?anbwirt^fd;aft unter ein paar ^abren einen
SÖDrfprung i^cn ^a^rbunberten getijinnen foüte, i\i in bei
5I^eDrie febt fd;5n, aber in ber •iHa):i6 nid)t augfubrbar.
Xlnb tt>arum n:are e^ benn nic^r auöfübibar?
SGeil baburd; ein ^^bcil ber 6"infiinfte ycn bcnfenigcn, tic
im fHaif)i fiöen unb immer bie alk Orbnung ««»abncn
,
irenn ta^ i^Ui\d) erbebt wirb, ausbleiben
würbe • — fcmit \>ic am ber neuen Zf)it>i-
ric flic^cnbe ^raj:i^ , unb wie fie fagen, bie aus ber üleue^
rung entfte^enbc Verwirrung in v<?inftd;t ibier natürlic^crj;
weife gar nicljts f)ic^c unb fcgar nad)tbeilig wäre. 2)a^ bie
©runbbefi^er 5u (Stra^enbauten , unb ju ^ewcrfjl^eltigung
anberer (SommunicattDuen beitragen unb baburd; -ö^unter?
feit unb ein ganj neue^ i^eben in ibr SSateclanb bringen
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fcUcn, cfl m bcr 2;f)CDtic fctjön, aber in bcr ^Vaxi^ nid^t
ciußfiil}cbai-. — Unb tDacum bcnn nid;t? 2B«iI bem nabe
am 2?iatfte ößoljnenben bin fd;lcc^te «Straße fiic bcn 2Cu^
«]cnbltdf nii^nd; t|T, tDCtl ft'e bte ^oncurrcnj üer^ütet, bc?
fcnbcig aba rt>ett, wenn bte alte Orbnung aufbort, m<i^
berum tit öinfunfte bec «^trapen^SomraifTäre ausbleiben
tvuiben IL f. tt).
Unb rD{cl)c ^j:H-ari^ , alS i. fö. in bec 3Betbe , mo bet
(Siunbberc nad; unb nad; feine Untect^anen üon bem SKei^
bepla^e ^inausbriingt, ober in bem «Strapenbaue, voo bec
arme ^auec auf 14 2;age in eine frembe ©egenb gejagt
wirb
, unb ba njie ein irrenbcS 53ie^ 3wifd;en mciftenS yec:;
nunftloi?, mitl;in üergcbeng lierfd;n)enbetcr "^Crbeit fein SSiel)
mgen 3)?anger an 2öeibe üerberben unb ju ©runbe ge^en
fiefjt, rod'^renb er (db\l fümmerlid; Tcbt ober fein Q)üb in
bcr Kneipe ju bcricbren geiwungen ift *,ute^t, n^enn
er bii ©trope verfertigt i)at^ miba nuc cc faf^ ganj ab
lein äifaut^en hai)U ; ober in SSDcfpannteiflung , wo bec
Untert^an , bcr beffere ^ferbe f)at
^
feinem @runbf)ecrn
ober beiTen 53eamten unent^efblid; ai^ Ä'utfd;er bient; ober
bei bem S3au ber ^Dmitat8t)aufer, voo gemeiniglid; nad;
cm ''Paar freiroiUigen SSeitragcn bic größte 2a^i bec "Jlcbeit
unb bec Sofien berjenige Zf)ül tcdgt , bem baö Gomitate?
I}au^ ju nid;ts , üIS raand)mat am« 3^ii)ti)auf<i bient; ober
in bec Seflreitung bec Soften füc bit Canbtage, bei WiU
c|)en biejenigen, bic bie Äojlen beftreiten, nicf^t einmal dii^
prdfentanten t)aben — — utjb unenblid; öiefe dfjnHd^e
practifd^e SOIapregeln finb in ber Zi)at gut, fd;6n unb
cbcl! Unb fann man fie Orbnnng unb ©erccfytigfert ncn?
nen? Unb i\l bcnn eine ^(banberung berfelben unausfi'i^r?
bar? unb brdd;lc eine fctc^e ctttja S3erbcrbcn über unfer
53aterlanb? „0 ber (Sdjanbe , wo hUibt betn (5'cr?t^cn !^^
Unb wie üielc geioanbtc .^pcuc^^ler beiücfcn bcnncci? mit foU
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d;ert '£)in^m bi< S^ien^c, Öj^ in i^tcm blinben ©tfer bfit^
auf (d)whm roinbi , va^ unfei« 23ei:fofrung auf tnUi
^tuime(rcl;rcicnbcn unb wiba bii -ilatüt [Icettcnbcn ©tunö;«
Pfeilern beruf)et.
2Bqö aber bic tnbirccten Mafien, bie, tri« jTc bc^aup^
tcn, une cibrücfen, Dbec unferc 3i"furrection juc ^dt tii
Äricgc^ anbelangt, fo tüilt ,id; baöon für je^t lieber rd;n?ei^
gen, unb fic auf eine anbcre ^cit Derfcl)ieben , benn i<i^
raupte 3u lange auf Dem iOieecc be^ VlnjTnng fct^iffcn , bii
id) 5u einein tai!glid;en Ufer gelangen würbe, ^nbeffen
glaube td; nit1)t, t)ü$ bkU fo oft »orgcbrad;te beträd;tlid;e
^aft/ b. i. btc inbirecte Cafl, bi5bcr einen einzigen unga^
rird;en (Sbclmann erbcücft i)ätU — ben dauern mag fie
fd[)n)erer gefallen Ut)n , tai ip m6glid;, unb eben fo n?eis
nig fann id; mir, mie fcfjr icl) auclj meinen ^cpf er^i^e
unb quäle, ein fcld;e§ Äiicgö^eer üDrjlellen, i)a$ nad; bec
heutigen Sißciplm gegen ben inilbeflen unb n3Ütf)enb|lcn
Seinb mii bec 2ßal)rrd;cinlid;fcit eines «Siegel ins gelb
tücfen mürbe, wenn es groptcntljeil^ nur au§ 6'belleutcn,
3)iagnaten, Ccibö, ""i^air^, Sifu;5fcn unb SSaroncn be^
9ieid;^ 5ufaminengcfeöt wäxi , bic in ber alten 2Bclt i)it
ipeerfü^rer unb v^viuptlcute ber 'Jiatipncn waren
!
Unb i>a^ am\) anberßmo feine beffere 2ßelt ifl, unb
cö aud; im l^Iuslanbe nid;t bejfer gefjt, was i)at bk^ auf
un§ für eine Scjie^ung? T^kfc 5>e^auptung fcnnte man
aucl) leugnen, benn um dn gcied;tc^ Urtljeil p fallen,
raupte man erft alle (Einrap^nei »cn Ungarn unb nicljt al^
(ein bii ßbeücute t)crncl)men; unb ferner, wenn aud^ nitf
genb^ bec ößcljlftanb (o ju ^^"»aufc mdce, wie bei un^,
warum müßte man auf bem tuiurtgen ''i^ünfte ber SPh'ttcl^
raaßigfeit flel)en bleiben^ ba wir ^CUc gren^enlD^ glücflid;er
fipd; fetjn tonnten , unb nwUx gcliebler Ä5nig mit üatcilt::
d;cv t^crgfalt unö bciiu ^ic -^^^in^c buHt'^
\
\
\
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„Q^ i\l no4i gat ju fiü^ , baUi 3)fngc jtt rügen —
(k vnifTen ntdjt für einen ©d;rlfr|TcUec , fl« gcf)5ien jum
fanöfage; übiigen!^ ifi cö nld)t catJjfam, fo viü auf cin^
mal 5u Jnöein ; biep barf nur langfam iinb nur ßtneö
nad; bcm ^(nöern fann gcfd^clpen. Übccbcm, nai fiim^
ntert e« ung, ob Ungarn auc^ nac^ einem (jalben ^^^r^
^»unöertc blühen mibi ba leben njir ja nicl?t rae^K
önö f. f/'
3}ianc^e »iffen auf KlUi — auögcncmmen , nja^ um
mittelbar ihren eigenen O'tu^en betrifft — nidjit^ 7Cnl>ere*
3'j fagen, aU : (x§ i\l ntd) ju frü() ! — unb fi« n^iirbert
nlii^t nur lt)eutc, fonbern aud) mö) taufenb ^^i^ren ncKl)
immer baS Oiamfic^jc fagen ! (Sg giebt auc() o^nc ^tt^cifeC
viele 2)inge, bte »er ber ^dt gefdje^en, n?ie 3. 3., ba^
man ein ^Pfcrb auf bk 3^ennba()n bringt, bevor eö nod;
treniit i)l ; bap man bcn jungen ^errn einem (Si'amcn
unterstellet, e^e er itroa$ getecnt ^at; ba^ 33iele f)eiratf)cn
p^nc bte minbefTc örfaf)rung ju f)aben ; bai Sfteprt^fcntatiui:
fvftem obnc aUgemetne ^ntelligenj u. bgl. Xber bie 33or^
bercitung beö ^|>ublifum§ ju irgenb ctroa^ ^'lü^Iidjem tüirb
man bod; nid;t unter bk{s 3)inge ^äi)Un ; e^ fd;cint mU
me^r, ba^ ber Oebraud;, mcindje ©cgenflanbe rlD(^Iicl(j
— bevor ncd; bte 9^at^e von benfclbcn eine vcUftänbig
beutficf)e Äenntniis b-^t^cn — jur Seratbung vorzubringen,
in bie klaffe ber ^ögttnge gehöre, bic vor i^m ä)atern
jur 2£elt gefommen finb.
2Ba^ ifi ber bc|Tc 2>^Iger, ber bc|le TCcfersmann, ber
befle (Stubent, ber fiibnflc ?.^iann ofjne S^orberciiung ?
T)cm Giften gcf)t feine Jlinte nid;t fo^, bem "JCnbcren tvitl
ber ''l'^fluQ. aai bm 5utd;cn, ber l^ditc hmmt tro^ feiner
üalente in bic ^ivettc 5t(affc, ber 33(cite i\l , befonberi^ bd
jc^iger ^ctt, ein unm'i^cr ^ofbat u. f. m. lÜkß b«ngt v&n
Vorbereitung, TCusbifbung ab! unb aud) bie ,m>ecfma]Btgi:
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ften ^Si)flcme unb 6tntid;tungen c^nc alle 93ocfe^rung, b. i.
»oc ^cnd;ttgung unb Ocbnung bec üertoicrten begriffe,
tor Ausrottung bec fehlerhaften Ginbrüdfe unb eingewur^
selten 5)orurt^eile , unb üoc einet gropern 33erbrettung
ber »iffen^mert^en 3)inge äut 25ecat^ung ooraubringen , ift
nid^t^ TCnbereS/ aU grucljt auf einen tcodPnen garten ©runb
fiien, bcc mebec geacfert, nod; gebüngt, nocl; geegget 1(1;
unb biefem aufolge fe^en unb erfahren rote, mie fe^c oft
au^ bec ^litk oielet tjecfammeltec 2}]enfc^en unb nac^ m^
Ut ^lüf)Z ^i(S^ti entfielet, xoai unö, ba mir ^'i Qif
benfen, üecanlapt, au^jucufen: Ils travaillerent beau-
coup
,
mais firent tres peu. 2)l6ge tiii äßenige <StDf
ju treitecem 9^acl;benlEen bacMeten!
Q,$ ijit toaf)t^ i)af üiel auf einmal 5" beginnen, tnei^
fim§ nadjt^eitig tfl, unb wer fo »erfahrt, roirb mit ntd;t
me^r ßrfolg fiel? bemuf)en , als m 2ßtnb^unb , ^it ju
gleicher ßcit mehrere Spafm öcrfolgt; bagegen fann
a. 35. ber Sanbroirt^ nid)t t)k((i ^a^r Od;fen einkaufen,
oufS fünftige ^a^r ^Srunnen graben, im britten ^^^»^^
SODol^nungcn für bic Äned;te bauen, im vierten, Jißagen,
pflüge mad;en u. f. f., fonbern ^kki mup, fo iu fagen,
auf einmal gefd;e^en, bamit tii »ielen verbreiteten @lie^
ber ein gleid^md'pig ineinanbergreifenbeö ©anje^ bilben
f6nnen. 2)iit ber befferen ^anbroirt^fd^aft unb bem ^anbel
f)angt fo genau bic 23ert^eilung ber SBeibe, &ie Xbf^etlung
ber 5leird;limitaiicn, berC^rebit, bai ^apiergelb u. bergl.
jufammcn, haiß ik, fo ju fagen, nur au g(eid;er 3cit yor^
cücfcn lonnen. <^o uer^ält fid; el ouc^ mit Dielen anberen
tt>id;tigcn S)ingen. Unb begonnen mu^ bod^ einmal wer?
ben, fo wie man nid;t immerfort fc^lafen fann, fonbern
tnbliä) einmal eriüacl^cn mu^.
Unb ba^ 23iele jic^ barum «ic^t befümmern, toa$ md)
tbrem *lobe au^ i^rem SSaterlanbe werben «irb, tai Qlaüb(
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id) ttDf)l, id) bin ülelme^r baoon ganj dberaeugt; lag e^
ihnen tcd) bei if)rera ßeben nidjt üicl am iperjcn. '2Cbei:
fcer (Sble bentt nicl;t fo, — it>a^ ec auci; p gcfte^en fiel;
nid;t fcl;ämt — unb glaubt, n)enn aucl; aUcin, bap einen
rccl)tfd;affenen 2)iann nuc baS in feinem 7C(ter begtücfen
fann , bap er c^ burcl; mannnd;e^ 2ßirEen in feinem mann?
ltd;en lükt üerbient i)at^ unb ec im 33orau5 ofjnet, bcc
befjerjtefte Zi)d\ feiner Sanb^feute xoitbi ein|T, menn ec
nid}t mebc i|"t, unb atlec 'Ol(it> unb alte beleibigtc Gigenü
liebe ein 6nbc b^t, über feine Xfd;e rufen; „^ier bedft
i)ie ßrbe trabrbaft eble ©ebcine, einen »a^r^aft red;t!?
fd;affencn ^>atrioten/'
25enn mai erroaimt mef)r baS eblc 35Iut, unb momif
fann ber 3}ienfd; feinem 25afei;n — in n)eld;em %üci ^voeif
fei unb @ef)eimnip i{t unb too aud) ber Älarfebenbfte nur
a^nen mag — beffer entfpred;en, ali menn er auf feinem
(StanbpunftC/ ben il^m tai £00^ angewiefen bat/ m 23er?
vollfpmmnung feinet ^aterlanbeö unb fomit beö äöeltall^,
mdj feinen Gräften mitroirf t ?
^Sollte bal)er aud; eine^ Xnbern SSaterlanb gleid;fam
al^ eine 2)ielftub erfd;einen , fo möge un^ immer jene
ypI^jfnung unfere fdjonfre greube fet)n, bap unfcre ungari?
fd)e X?eimat^ ncdj immer mcbc jid; erbeben werbe ; unb
Überlaffen n)ir e6 bem mad^tigen ©ott, ob tt)ir ßeugen tat
t)on fetjn werben ober nid;t, unb bemübcn wir un^ ali
0Dld;c, bie eine unfterblid;e ©eele befi^en, tk frei üon bet
S3erwefung ifl. Unb wer weip, wenn wir aixd) nie au^ un?
ferem 2:Dbe8fd;lafe erwad)ten/ wer glücf lid;er wdre : cb ber^«
jenige, ber tk ^äume gefegt, gepflegt unb ibrert tangfamen,
aber fortwob«nben 2ßad;^t^um erfahren b^tte, cber ber,
wcld;er hü ibrem üollf^anbigen liikt unter il)rem (Sd;atten
blp5 au^gerubt unb gcfüuUenjt i)at !
„Unb mit weld;em pM)ti fann ber üöerfaffer aUii
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bicfeö Tagen ; W€c i)at c« «bm aufgetragen ^ tüiU et un5
vic[Ieid;t leiten u. f. ro. ? ör ttacl^tet gewtp , einen O^eben;
jwecf ju erreicl;en unb feine grcpraut^igen $öe^üuptungcn
finö bioß ein Xu^fjingefc^ili), bucc^ metd^eö er bie i'eic^jt^
gli!ubigfett bcr @d)n)ad;finnigen benti^t, inbcffen er im
©e^eimen lad)! unb auf feinen eigenen SSoitljeil laufest
u. f. m/'
2)iefec ^Cngtiff ttiift unmittelbar meine Werfen , be^?
wegen IfT- eö in Dieler ^infid^t fcljmer , i^n ju ftiberlegen
;
benn ücn fid; fetbfl fpred;en bcipt, bic fd^5neic gefeUfd;aft^
(ic'^^c Otbnung beicibigen ; ballet roarc e5 üieUeid^t latbfo?
mer, ju fd;n?eigen, unb ba$ Urtl)cit über mid) bem ?efcr
JU liberlaffen. ^nbcfTcn ne^me iö) einen fotdjcn Angriff nid;t
nur nid;t übet , fcnbcrn freue mid; bariibcr bergejTatt —
benn e5 ifl t^eil^ i>k Stimme be^ «Stolje^, tf)ci{i tk tt)a(>re
2)it)flifteation berjcnigen , bic Einige wn meinen @Ieid;gei:
(tnntcn mit (jn-t^mcifera diati)i mir abwcnbig mad;en wellen
— t>af id) c§ über mid) nidjt üermag, einige flcine Semer:;
fungcn ju öerfd^meigcn.
(Spld;e, bic mein 9le(^t, meine ®ebanfen üorjutragen,
bezweifeln ober e^ mir gar abjufprec^en gebenfen , unb fiel?
üon mir nicl)t leiten laffen wollen, fann id) nur loben;
weil fk baburcl) beweifen, taf, ba fte me^r 25er|Tanbegfraft
in fiel) füblcn , aU fi« an mir gewahren , jl^b für Oßegwci«;
fer gcfcl)afrcn fjaltcn. Unb ein fo eblcs «^elbfTgefü^l, eine
fo ftol3e eihcbung ifl be^ grßpten Ccbc^ wütbig. @ie feilen
leben ! Sie fcUcn aud; Dliemanben nad;ge^en, fcnbcrn neben
ben Gbclflcn einiger;; ober aud; i^ncn üorangeben. — 9]ur
lÜiut^ gefa-^t ! —
^^icnianb b^t bem Oaltlci bii ©rfinbung bcr 3Ba^r?
i)cit, i>(i$ ^ii ßibe um fid? fclbfl fid; brebt; O^icmanb bem
O^cwtrn bie ßntbccfung bcr ©cfcf^e bcr ©dwcre; 5?icmanb
bem granfti« bic dntbedung beffcn, xcci^ jener 2)cnfrprud;
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von ti)m anjctgt mb fiitijtetd^ feine ni()ralt<^?c f ebenebefcljret^
bung cnt()tUt : „eripuit caelo fuliiion scoptruiiicjue ty-
rannis,'* aufgetragen; aber fle flnö i^re unflciMid;« £auf^
6a^n o^ne aUcn Zitd^ ^Protection, (Se^alt u. bgl. unb ofjne
tap eö i^nen oon anbeicn 2)icnfcljcn näti aufgetragen tooc^
bcrt, gegangen y unö C5 fcl;eint, i^r S3eruf ,^ur :?rufflilrung
bec 3[)ienfd;f)eit war oon Ijö^erem Otti ergangen , alä «ö
einen auf biefec dtbi gicbt. ®emnad> m6gcn meine Dor^
trejfticl;en ©cgnec — öcnn oon ®otd;en ift ^ier nid;t t>ic
9Jebe, t)ie nur iS<^i)Ut ju entbcdfen njiffcn, fclbtl aber nie
(iwa$ Iciften — auf OJiemanö märten, fonöcm oorange()en
voic bie 3um )S<:if^ick angcfü()rten brei Söeifcn — ki) merbc
gern i^nen folgen. ®ie in6gcn gute SSeifpicU* geben, 2Beiö^
^eit teuren, burc^ eigene 'iBdf\>kk unb 21^atcn bcftatigen,
»aö |Te teuren — icl^ werbe i^r treuefler (Sd;ii(cr feyn.
®te mögen beridjtigen, tro ii!^ irrte — unb bicfclbe 23af)n
mit mir taufen, ^cl) üertange nid;tl meiter, atö in ber
Jöatertanbötiebe burd) fic befiegt ju »erben, unb münfd;c
ntcl^t^ fe^nlid)er, aH ta^ fi« ^^^) in t)ec Tl'u^übung ber
^Pflic^ten eine^ ^|)atrioten tteit juröcf(äffen , benn baburd;
— unb biep getraue idt) mir mit fiotjem ©efü^te ju be^
Ijaupten — miirbe ba^ 2mb in furjem eine gana anbere
©eitatt annefjmen.
aSiele , e^ ifl ma^r , nehmen aud; baß noc^ übel unb
werfen mir ba^ 2B er i)at bid) ba^u ber uf cn, üor,
ba^ id) üielc Ungarn burd; ®pott, <Satt)re unb anbere mog^
(id;e 23erfo(gung aur ß-rternung i^rer 2)iutterrprad;e — bk
man eigcntlid; ?i?uttcrfvrad;e in nieten ungarifd;cn Käufern
nid;t mef)r nennen fann — zwingen voiii. 2)a^ ift nun
frci(ict) eine große Unucrfct^amt^eit unb eine ^immc(fd;rei'
cnbe Ungcied;tigfeit , cö ifl nid;t ,^u tcugncn — unb id;
tt)ucbic^ nur in meinem btinbcn ßifer; bcnn wie fann man
üctnünftig unb biliigctmeife ürn einem Ungar ücrtaujicn
,
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befonbcc^ itjcnn i% mehrere S^aufenb Untcrtf)anen i)ai, tiaf
et auil; nocl; ungartfc^ fönne, ba er in üatcrlanbifcl;en Sin?
gen librtgen^ ntd)t fe^c beroanbcrt ift? Saß iDiJre ja ein ju
grppeö SSectangen — unb würbe fa|l gegen bie O^aturge;
fege flreiten
!
S5linbes 93ertrauen aber ober a">li^traucn ju unb gc^
gen liiici ifT ein mit ben gr5pten Sud^flabcn gefctjriebene«
^eugnip üon einem rea'fferigen ©e^irnc unb einer fd;»ac^en
XUti)dHhaft. «öerwanbelt ftd? mcf)! tiai (Solb in ben Sp&m^
ben be^jenigcn, ben .man für id)Ud)t i)äit, in 2)leiTing, ober
ba^ !DZcfTing in ben v^^anben beffen , üon bem man (3uUi
yorauöfc^t, in @olb? (S5 üeranbert iid) geroip nicl;t im
lliiinbejTen, mag e^ immer betaflen, wer cS nur immer will,
— nur muß man esi fenncn. (Sben fo üer^äit c6 fiel; mit
bem ©ebanfen , bem Urt^eilc , bm Se^uptungen. 2)er
bofe tOlm^ä) fagt viel @ute6 unb 33crntinftige^/ fo itiie nic^t
minber ber @ute üiel unnüge unb unvernünftige 25inge.
SBcr auf eigenen güpcn fielen unb mit eigenem SSerftanbe
bcnfen fann, laßt fiel? nid;t, njie ber gemeine .«Raufen, burc^
eine glanjenbe 9flebe, einen angenehmen föortrag unb ge;;
fd;icfte 0op^tgmcn irreleiten, fonbcrn fte^t immer nnb
iiberaU auf ben ©e^alt ber ^aclje , unb nimmt fte an ober
verwirft jlc blcl in ©emdp^eit beffen. Unb wer fagt:
„©laubt ihm nid;t, et mt)f^ificirt/' ber mt)flificirt vielmehr
feine ^u^orcr; benn er verfünbet bic^ ofenbar ^d^macb?
finnigen unb (Einfidjtglofen , bic felb|l weber fe^en nod; \xtf
t^eilen tonnen.
2)iefem aufolge übertaffe id) ta§ Urt^eil über mid) —
unb t>(i§ wag mein ^')aupt;(S:nb5wecf gewcfen fein mag unb
nad; weldjcr Selc^nung unb OZu^cn id) ftrebte — ber ein<
ficht unb Öntfd;eibung eine§ ^eben, inbem id) bafür ^alte,
bap id) fo gewiß ein tRcd)t f)abe, Xlles , voai in meinen
Klüften fte^t , m ^efoibecung bes iöcftcn meines SJaler;
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lantii aufjubictcn, ali einem ^clöaten v>on njebcr 3U nie;
^ercm nocl; ju (jot^cm diangc unlciu]bar baö 3ied;t iuftel)t,
— wai feinen fcl;6n)len i'of)n au5mad;t — liiUs , tras ec
Dcrmag/ 5um (;2icgc beijutracjen ; unt> <x\x^ biefem (jlanjcn;
ben ^^edjtCy ba^ id; nad; bcn f^cili^flen Öefe^en bcc i'egiti?
mitii't al^ bas fd^i^nfte @c|'d;enf ©ctte^ betrad;tc unb ju
fdja^en tteip, unb ba^ mir^ fo lange id; lebe, D^iemanb
entieipcn wirb, fttömen auf meine -i^rfon jene ^Pflic^ten,
bie id; eben angefül^rt Ijabe.
2)tc ^fngriffe eines S»"ff<^»/ ^'ed;^fen unb unjd^Iiger
7(nberer, bie, glcid; einer vS^t^bra, über meine SSerociögrünbc
J)crfaUen werben, rt»iU id) je^t nod; nidjt jurücfmeifen. 25ec
?efei fcU ba^ Ic^te SEort ^aben. :jCuf9abcn ^\i\>\ e^ ge?
nug, fomit bejlcf)C ba^ ßnbe meinet Scfd;(u|Te5 nod;
in einem freunbfd;aftlid;en , unb fd;on mc()rmal erwaf^nten
furjen
m a t f) e.
li)X% bcr groptcn ©ered;ttgfeit ergtebt fi^) aud; für aUc
3:()ede ber größte 5^u^en, fo wie au8fd;Iieplid) nur ber nad^
bem ewigen ©efe^en ber D^latur gefd)aifenc ©egenflanb —
mag er ein fittlid;er ober ein reblofcr fetjn — bie $8efd;af;
fen()eit ber !Oii>glid^feit be§ (srfDlg^ unb SSeftanbigfeit in
fic^ birgt. 2)ie l?6d;fle 2Bal;r^eit \\S in ber fittlid;en 2ßelt
"iiQÄ , wa^ in ber a^ied^anif ^q<% eroig beftef)enbe :}Cjcicm.
es ()ängt alfp nid;t üon nnfcrcr SBiUfü^r ab , j. S.
bie .2ßafrcr ba; ober bortf)in ju leiten , bcnn biefcn fcnnen
wir nid)t befel}len, — nid;t üon unfcrer 2BiU6ü^r ^angteiS
ab, in ber 25ampfmafd;inc ^'\^ Ädbe größer ober fleiner,
öen ipebel länger ober fürjer ju gcbraud)en, — in ben
3:)rucfmafrf)inen \i'\i SRo^ren tm ^er^ältniffe i^rer Sänge en;
ger -ufammen ober weiter auseinonber ju reiben, benn }iX0V'
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f(f)en Mcfcn mup ctn inot()cniatird;c^ 93crli)i^Üni^ beobachtet
jt)Cii)en u. f. tr»v fcnbcrn c5 ifl r\Hi)ic^ — menn wir etwoS
n)af)rbdf^ a^cinünfttQC^ 5U ©tanbe bringen ircUen — ba^
ttir noci; bera ewigen @efe|en bec ^\atm unfer 33crfa^ren
t>en unwanbclbarcn (5igenfd;aften bis Sßaffer^, be5 Spants;
Vfc5, bet i'uft u. f. ttt. anpaffen. Unb eben fc wenig f>angt
bcr gulc 3"f^onö i'er ©efcüfdjaft, ter >8crfaffung, berate?
gicrung v>cn unfercr SötUfütjr ab; C8 fjangt nid;t öcn uns»
feiern iiBcbfgefaUen unb unfercn gutl)erjtgcn 3ßtlnfd)cn ab^
unfere 2L)iitmenfd;en unb l'anbsleutc 5u grfferera 2ßo()I?
flanbe su ergeben, ju beglücfen, fcnbem bi(6 fann blo§
au^ ber mcglid; gered;tetlen ß"inrid;tung , b. ^. ücn bcr
treuen ßrfuüung ber unum|To|slid;cn @efe§e ber D^tatur enf^
fpringcn ; — mit einem SBcrte : 5Kicl;t6 fann 5ur größeren
S3oU£cmmenf)eit ftd) entfalten , beffen ^Pfeiler nict)t eine
©runbwahrljcit ifl.
2)iefera jufolge gc^t mein diatf) blos bahin^ ba^ „in
unfcrem 58atcrlanbc ber 2}iagcn, ber ^ppf
unb bic 2;afd;c eines ^'ebcn ober bcö mcgtid?
grcptcn 'ili)ci{i niemalö ftd; teer bcfinbcn—
inciracbi' Üd; ^ebcr mci)v Ccbcnögütcr unb Söergnagcn ju
t>erfd;affen trad)ten unb ik auel; nad; Phfgabe feines Sfcipei»
mit aller ®faublid)feit erlangen unb, nad;bem er fic erlangt
Ijat, in (Sidjerbeit bebauptcn fcnne/'
^e me()r ba§ ^oit diinbr^eifd; genießt, ?Iöein trinft,
je mel^r Kleiber Den 2^ucl^ es trägt, je mel;r fd;iningt ftd;
bcr (SrjCiiger empcr unb er bat yiid)ts ücn ben 9)iarftüerj:
änbciuujcn, auslänbifd;cn 33erbrten, S3anferotten unb ab^
nebmcnbcm vS^anbel 5u bcfcrgen — tt)eil alle feine ß'ricug;;
niffe glcid;fam auf fetn<:n ^dbern aufgeben ; — unb i'c
biiuj'igcre ^pausmobeln, faubercrc Äi'td;cn; unb Üifcbgciatbc
unb anbere i'eben8bequemlid;fcit bk fl'^icnge fid; üerfd;afft,
bejlo mebr wä.ljft ber ?2SpblKö"i> ^«-'^ «^anbitteifers unb
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C)c« Äaufmanne^ , Htib j« gr5pcc bie innere GrKugung unb
i>ai Ükniangcn, aud; auölanbifibc OJiitcr i^u tjcniepen, bc((o
wcfjr gebeihet ber Jöanbcl.
2)a^ct gc^f bcm lcb()aftcrcn XcfeitHiuc , bct grf^crcn
^nbufliic, bcm blübcnbcrcn .\]>anbc(, mit einem ^Jßode,
bem größeren 2BDl;Iffanbc unb 9f?cid;t^umc — unb auf
biefer (3runbwa|jrl?cit beiufjt, wenn man fo fagcn barf,
^k @cl;a§fammcc bcö ©runbbcfifjcrö; — nocl; Doran, ,,ta^
bec größte 2^l;ei( ber Canbbeircljner in tu £age vcrfcfjt
werbe, *J^id;t nur 9tinb^, fcnbcrn aud; Äalböficifd) genießen,
nid;t nur einen geringern
,
fcnbern aud) einen yortre)fIid;cn
2ßein trinfen, nid;t iileibci- öcn Zuö) tragen, fcnbern aud)
mit iBorbängen feine Sßp^nung 3ieren u. f. w/' — in fo
furjer ^cit unt auf eine fo augcnfd'Uige ^üfa 5u tonnen,
als eö mögfid) iff, i>ü$ ta'$ fleueiprlid;tige ^olf aümaljüg
ju jener 0ittlid;feit ciboben »erbe , unb ücn feinen gröpc?
tcn f6r;.^crlid)cn unb ©eifle^anftrengungen jenen gewiffcn
unb fidleren Sol^n gewinne, o^ne Jt>eld;c, was voan aud;
bagegcn einincnbcn raDd;te, bi6i)a fein ciniigcö iani) fid;
nod; emporgefd^wungcn b^it, unb feinet Den bcm traurigen
^uftanbe ber SOiittcImäpigfeit unb Oiiebrigfeit fid; je befreien
wirb, "^im^ 0piid;wc'rt, ber reid;e ^auer beutet auf einen
rcid;en ©runb^crrn bin , triff- bd uns 5u S^aufi nid;t im;;
mer ein, eö be|lcbt yielmebr, unferm für bk jegigen feilen
nid;t me^c paffcnLen Scubaljuftanbe ju '^oIqc, al^ 5ißabr?
^eit faft nirgenbö mcbr ; benn in Jipinficijt beS- ©runbbc^
jl^ers ift für ben Ufugcnblicf faft überall eine unbeWctjute
2ßü|lc üort^eilbafter, alö eine teüolferte ©egenb. ^snbeffen
wirb ba^ jcgt eaüa'bnte (^prid^wort, tias wirftid; auf einer
@runbwaf)rbeit berut)t, nid;t beöwegen unter uni jur un^
bebeutenben Xngabe, weil es etwa mangclbaft wa'ie, io]v
bcm jpafA beswegcn nid;t für unferc jegige Jage, wedun;
ferc Uiitertbanen, cntwcbcr nid;t wirflid;, fcnbein b(oö in
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unfcrcr ©inbdbung , ober nicht auf dm fclite 3Crt ild) gut
fielen, t>k aud) £»cm @i-uni)f)crcn nü^licl) tuare, b. i. jlc
(Ic^en ftd) gemetniglld; nicl;t nactj 2)jQpgabe t^rcr grcperen
fÖctmhfamUit ^ fcnbcrn nur in gcIge tfjrec ausgebreiteten
gelber unb üicicn S^tinber gut; unb i'd bringt i^r größerer
-2ßDf)Iftanb unb 3fieid;t^um iüeber t^rem .^errn^ noc^ bem
£anbe üielen Df^u^en.
Ser ungarifd;e XcferSmann beftrebt ftf^ ^d feinem
niannlid;en ßrnfte gemcinigltd; nid)t fo, wie fein ^ad)bav,
ber @d)n)abe ober bcr ©ad^fe^ mand;e Scbenegüter fid) an?
2ufd;aflfen/ bemnacl? fte^t meber er (td; felbft fo gut^ ncd;
ifi er feinem ^errn unb ber Ocmeinbe ein fo nü^Iic^er Un?
tcrt^an, als biefer unb jener eS tft. 5)arauS folgt aber md)t,
i>af bcr ungarifd;c gclbbaucr in feiner Dormaligen unb jum
St^etlc gegenmartigen trägen '}C]>ati)U eines gar feine ober
nur njcnigc Sebürfniffe fü()lenben, unb besn^egen fe^r a>c?
nig beforgten 2?ienfd;cn gclajTen «»erben fcü , fcnbern baf
man wegen feiner Dlcigung jur ^rägbeit lieber tk größten
IRei^mittel unb jene jauberfrciftigcn Seweggrünbc benu^en
mi'ipte, bic in anbcren Räubern, »ie cßtk Örfa^rungjeigt,
fold;e 2ßunber bemirft fjaben, bap man barüber faft nid;t
genug (launen fann , unb in gclgc beren 3. S. Britannien
jäbrlic^ faft 8 S>^i[Iionen ^«^ntner ßifen erjeugt , 1 i d^liU
rion 2BoUe, 2 SOiiKioncn BaumtroUe unb bergleid;en un?
jd^ligc 2)inge in bk nii$lid)ften nnb angenef)m|ten ©acljen
umjaubcrt; tt)äf)rcnb mir üielleict)t nid;t einmal 200,000
Zentner 3erbred;lid)eS difm ^erftellen fonnen, — dvoas gro?
beS 2;ucl^, aus BaurnttoUe unb dvoaß bem X^nlicl)en/ i)a§
aber bem Dlid)U fe^r naf)C fommt, bereiten u. f. f.
25er innere 33erbraucl) üer^ilft ber ©emeinbe jum m^g^:
tid) größten 2Goblf^anbe unb 9teid[)tl)ume ; bamit aber bcr
grif'ßte ^bctl t)k not^igjTen nici)t mmber aU i>k angenel^m?
pen ScbenSgütcr 5u öcrbraud;cn fci}nüd) münfdfjcn unb bic?
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fcn ySunfcf) auci; erfüllen f^nne, ift glcicljfam aU eine
conditio sine qua non unumganglicl) n5tf)tg, baß ^CUc
aug aüm ^täntm — o^nc ibre pei-f6nlid;e Unab^angtgfeit
Ulli) in if)rem SSlute tief Derborgene unb eingcnjuräelte O^a^
ttonaütät ju erlebten — if)ie t^terifd;e 2Bi(b^eit ablegen,
inii) auf bcr ©runMagc einer belJeren ^^i)iloiDpf)i( , bic
burcl? bie d;nf^(id;e Steligicn geläutert würbe, i^re SBürbc
a(^ un|lcrblid;e 2}tcnfd;en entfalten fonnen.
^ierüon aber barf man nid;t einmal tröumen
,
„o^nc
gciriffe^ unb ftd;ere5 33crt^t^um unb obne tk SD^Dglic^feit
ja üielme^r 2Baf)rrd;cinltd)feit ; ta$ man nad) 2){oaßgabc
feiner $8emii^ung uncnblid; beffer fiel) fielen fcnne/' Unb
taiii tann Dliemanb fcnft bic Sitiittel bkUn^ aU bk ©runb^
befi^er unb bic SBobtbabenberen.
©^ ift atfo erforbertid), ba^ biefc (enteren t[}dl§ nac^
bem ^(ntriebe be^ ^erjcn^, unb nod; me^r nad^ bem 9ta^
t^e ber SSernunft über fiel) felbjT einen eblen — ober wenn
tt)tr e^ gerabc ^erau^fagen ttioflcn — einen t)ernünftigert
©icg gcit>inncn , namlid;: ba^ fie einen Sl^eil ber Saften
bee Sanbe^ übernehmen , unb fo bai £do§ beö Xdfermanj:
nc^ erleid;tcrn unb bcffen 2Bürbc erl)eben.
<Sold)e (ioncefftcncn — ücr trelc()cn ber größere Xi)dl
nur barum fid> fürd;tct, tücil er webcr bic D^aturgefc^c
^inlanglid; fennt, nod; bic (Erfahrungen anberer ^f^aticnen
au benü^en mei^ — würben einen augenblidflid^en 25rucf
unb <2)d)aben ben Opfernben bringen, unb bU it)af)rbaft
cble 'Xi)at würbe fid; fd)on in ber fürjejTen ^iit augleid^
al^ bic öcrnünftigfTc v^anblung bewa'bren; benn fltatt ba^
|e^t ber (Stcuerpflicl)tigc üon $Iag su 5Iag urtüermogenber
wirb , unb aud; wir ©runbbcfi^cr unb Gbelleutc nid;t wobt^
^abenb finb, im ®egcntf)eilc nod^ immer mc^r ücrarmen,
würben nad) einer gcred;teren Ginricl^tung fowo^l bic üdai^
leute fid;, alß wir un^ beffer flehen; flatt bop je^t ber
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©teucrpfltd;ttge md)t einmal öic i^m jugemcffene geringe
eteuec im 0tanbc ift, ju aaf>I«"/ «"^ f"^ S'^'^'P fi*^ ^"^^
mec me(>r nocl^ entkräften n)irJ>, aU 2X2= 4 ift^ i>te
Sßctterbenfenben aber unter unä mit unDerberglidjer Xngf^
fid; felbft bie S^^agc fteUen: „2BaS wirb wot)! ücn altem
tiefem bie golge fet)n?" — njürben öurc^ einen &emi9tcn
3af)r^unberte angemcffcnen O'ortfdpritt unb Xuffd;TOung bie
«Sebürfniffe be^ SJaterlanbeS reid;lic^ erfe^t »erben, mit
enbltc^ ücn bem imangenefjmen 2)ilcmma un^ befreien
,
toeld;em sufolge »ir gejmungen finb , entweber unfer gan?
ael i'cbcn ^inburc^ bte 2)i€n|te eine^ ©efpans*), ober toä\)f
tenb unferer fd^onftcn 2:agc unterm @eque)lcr mü^fetig 5"
»erbringen; — ferner mürbe unfer t^eurc^ 33aterlanb un?
tcr ben übrigen eurDpa'ifd;en ^Zationen eine ^UUi immi)f
men, unb tk ^ufunft fo Uat uui> ^offnunggöoll t)or un^;
feren :^ugen ftd) auf^eUcn , al§ fie ji^t in ^inftd;t unfe?
ter nid;t nur mit SBoIfen übcräogen, fonbern fDgar ameij;
fel^aft ifl.
Wlaa Um tta^r^aft ntc|)t o^ne innere EHü^rung bte
^^itofop^ie ber Steformationen anberer ^Rationen unb bk
tounberbaren 2Begc betrachten, auf meictjen c§ ber gottli?
d;en 23orfe^ung gefaüt, unter SSegteitung unja^Iiger bitk^
rer Seiben unb trauriger Greigniffe bk Tlmfd)m äu i^rer
©lücffeligfeit au füf)ren / bie in i^ren bummen ß"ifer unb
unter gegenfeitiger 25eneibung unb SSerfotgung fo lange
i^ren eigenen D^u|en unb i^r @Iücf mit güpen treten , bii
enblid;, nad;bem ik entweber in if)rer ©raufamfeit unb
SSIutöergiepcn ermübet, burd; einen blinben ^ü^all unter
ftc tk SBa^r^eit unb i^r (Segen txitt^ ober i^r @etfte^?
t)crm6gen fie ju grcperem 3Bo()(|Tanbe unb ju einem ftc^ej:
rem unb gh'idffeligern Seben emporfd;i»ingt.
«) Ispun Der leiste mivt()tci)Ciftibeamte tei einer (Svunbf)tvvfcf)iU •
et t(l ber %üUe^cv Mit b'it «rbfiMUuU.
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2Ba^ [HMvcifcn bfe blutigen Gretgniffe Britanniens uni)
^ranfieid;^ l'onft, ai^ einen Äauipf um Xrmutf)? 25cnii
qUc jene fd^auberüoUcn (5onüu(fionen, bk niQnd)C ?dnber
fo entfe^Iicl) erfd;üttcrt f)aben, (;abcn njD^I 'ocn mcl)H lin^f
bcren ifjren Urfprun^ genommen, als? bauen; bap bec Der?
mcgcnbere 2;f)cil, ber bic 2}iacl;t in «.^^önben battc, alk
Mafien beS ^anbeö auf bcn niebercn, aber groferctt 2;()eil
ber ^anbsfcutc immer übertragen wctfte, waß bicfer auf
immer ju bulben unb ^u leiben nid;t im ®tanbe mar unb
aud; nid)t bulben »oute, unb jule^t feine Banbc jerbrad;,
hum größten <^d;recfen berjenigen, bk fie, fo 3u fagcn,
gefeffcrt gef)atten Ratten , jum größten (2'd;recfen jwar aber
nur 3u furj bauernben Sd;aben, unb augleid; ju i^rcm
größten iiDtrflidjen DRui^cn unb heutigen bauer^aftcn 2ßcf)I?
flanbc ; weif in golgc bicfer abgejwungenen 2}erd'nberungcn
fte jc^t grenicnlo^ unb in aüer .<^infid;t fic^ beffer fte^cn
unb gliicf(id;cr finb, aU fie bd i^rem iJormaligen ^uflanbc
waren, für n3c(d;ert fie fo fe^r geftritten unb gcfd'mpft i)aU
tcn, biß fie enblid; ju if)rcm gr öß t en @{ücf e, bie
@d;fad;t wegen Kufred;tf)altung beffelben üerrcrcn ^abm.
I5aß in $8ritannien üor ^ciUn ber priüilegirte ©runb?
befi^ec bmit war^ e^et fein S3tut ju üergießen, afS \)on
feiner ^^eubalüerfaffung nur eine Jingeibreitc ju bergeben
— »cfd;er jufctge er, wenn er nämlid; ju Dcrnünftigcier
(Sinrid)tung md)t wdre ö^S^ungcn werben, ^eut au Züqc
eben fo arm unb unt^ätig wdrc/ aU wir eS finb — ba$
muffen wir fe^r natürtid; unb üerjei^Iid; finben; bcnn auc^
xoit »erlangen nid;t, unS üen ben Sanben be^ öeralteten
unb DerrofTetert ©^jTcmS au befreien, ebfd;Drt wir auß
35eifpie(en fe^r gut unb mit ©ewiß^eit wiffcn fönnen —
unb Wenn wir e5 nid)t wiffen
, fo ifl cß unferc eigene
<Sd^uIb — ju wekbem wirttid^cn ^uf^^nbe unb tebf)af*en
?ebcn unfer ^aterlanb babmd), ba^ jeber unfcrer fOlitbet
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wrfjncr freigefprpdjcn unb be^ burgcrIiAcn $Kec^t^ t^ctlhaf?
tig gemad^t würbe, gelangen fonnte. ä>Dr bem ßngla'nbcr
gab e^ fein Seifptel : voa^ itof)! bie gfctcljniapige Xusbe^?
nung ber S>ci:faffung auf alte 58eit)D^ner bcB Sanbcö f)eri
üDibrtngen m'icbe; trenn alfo ta Dor 3citcn ber »orurt^eiB?
»dUc ©runbbeft'ler frcimiUlg feinen Untcitf)ancn in einigen
S)ingen feine 23erlei^ungen (Sonccffionem) mactjen WDÜtc,
unb t^n ta^u enblid; bte ©crge für feine eigene Gr^aUung
ätüang, fo ift md)t§ natürtidjcr , a\§ bicp — fo wie in
ber Zi^at nid)t5 unnatütltd)er ifi , al6 baß wir fcld^e cff^ens^
bare 5in9ß»^3etge nid;t nur nid;t befolgen^ fcnbcrn un^ nid;t
einmal mit einer grt>peren Xufflärung unb ^"ntroicfelung
befaffcn, im ©egentfjeite ücn benfelben gar nid)t5 f)oi;cn wdI?
leU/ Dbfd^on unfere ganje ßxil^enj auf <^anb ftd; grünbef.
2Ber ben je^igen ^uftanb bei 2CuöIanbe6 unb mand;er
©egenben tro^ if)rer ungünfligcn Sage flaunenswürbigel
$8[ü^en — \:q,^ june^menb ftc^ üerbreitet — fennt, unb
bann ben traurigen ^uf^^nb unferel 33ater(abel \>^.ix.o>.i{)iz\.
,
unb bemerft, wie in ^CClem in ^a^r^unbcrte weiter ©ntfer?
nung anbercn DktiDnen '^\<i\i% Sanb nad;fd)(eicl^t, '^o.^ \xw^
crfd)DpfIic^e fd;Iumraernbe ^&)<x^z in feinem (Sd^ofe birgt,
ber muf wabrlid^, wenn er aud; ber ^ro^efTe, ber (Starffre
Ware, ftd; betrüben unb erweid;en; befonberl wenn er be?
benft, 'i)o.% nid;t nur ber unwiffenbe, fonbern aud; ber un^^
terrid)tetfte 2;f)eil gegen einen ^<x\)\lo^\\^i\\A)n{i unb 23er:;
beffcrung fid; flcmmt, unb feine meifienl in ©taub ober
3Wifd;cn SDioiäfte unterge^enben ®üter, feine leere ®i\\i\(x\i^
unb jenes beglüdfenbe 23Drred)t, ^(x^ er üon wenig gar nicl)tl
äa^Icn barf, inbeffen er faum ein anberel repcdfentatit>e^
9f?ed)t bcft^t, mit fclc^cm ^elbenmutb unb fpld;er ©tanb^
^aftigfeit — mit wcld;en , wenn ft'e 3u ctwal 2?crnünfti?
gem üerwenbet würben, man \ik größten SGBunber wirfen
fßnntc — t)ert^eibigt , \io^% 23er|Tanbc6üerm6gen, SSeifpietc
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nebel , (S:itelfeit3&ampf unb 23erfTanbc8nnftcrntß faum jum
^^agcsltd^t ^ervcibrtngen fann.
T)a Uniüiffcnbe , CSinfettige unb bcc bcffanbtge ^au^?
^0(fer glaubt unb wiicbe barauf aud) rd)n)Dren, baf ba5
^Cuölanb bcmunbernb un^ beneibet, unb nur Ungarlanb in
feinem Äopfe flecft , fp mic üiele 25Drfbcn3of)nec i^t ikimi
unbefanntcs ©ebiet füc Ui)t bciü^mt unb iljre eigenen 2f)a^
ten unb ^emü()ungen für meltbefannt galten, inbeffen ta$
2(u5fanb unfer 33aterlanb taum fennt, um baffclbe fid; nic^t
tas minbcfte fümmeit, unb man am\) in austänbifdjen pei?
tungen baiiiber gemeiniglid) nid;tö Xnbere^ lieft , aU i)af
ba ein grcfer D^egen fiel, bcrt ein Qxofii Scrf abgebrannt
tft; bcrt ein f leinet (Scbbcbcn roar unb bgl. — 25er aiii
feiner @icn5e nie gefommene .^angefangene aber üert^ei?
bigt 3u ^?aufe unb unter feinen ^Cngc^origen feine SSoruri;
tl)eile
,
feine Unmiffen^cit unb feinen ©eburtöftola eben fc
,
wie einft ^lion fein ''])aUabium
!
2)er Unterrid;tete hingegen ernennt bic SSorjüge bcr cif
öilifirten Sauber an unb meibet, trie rair crfaf)ren, feine
.^eimat^ unb ^alt fic^ gemciniglid; in jenen auf, fürd)tet
ftd; aber üDr jeber üaterlJnbifdjcn SSeranbecung fo fe^r, ta^
er lieber in feinen oorigen 9iücfftanb , mag er if)n noc^ fo
flnefeln — ju verbleiben »ünfd;t, unb feine ^Cugen üor bec
^ufunft, t)Dn ber er feine rofenfarbene ^dUn a^net,. üer^
fd;Ucpt, unb babet aufruft : „©liirflicl) i]l ber je^ige Jcan^
jcfe, (Englii'nber, ber tk Ärifis fd)ün übei|lanben f)at, unb
je^t bto6 ben ©egen baüon genießt! — 35cr aber bamal^
gelebt ^atte, toat e^nic^t! (S^ möge ^CCIe^ bleiben, fo
lange mit leben, unb un^ ju gefallen bk ^dt untergeben,
wenn mir nid^t me^r finb/' —
Unb urtf)eilt nid)t ber Xusgebilbetc unb 23Drftd)tige ge^
meiniglicl) fc ? 2ßag man nicht einmal einem Einberiefen
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verjci^en tann, um fo tt)entger ßinem, bm eine Xnjal)!
Ätn&cc unb ßnfel überleben, i)te üon i^rcn Xettecn niegan^
loögertffen njecben Ifonncn ! Unb tjT nid)t bi^U 5"cd;t ödu
cinei- fcl;i-e(fncl;en ^xifi$ ba^ größte ^tnberntp unferet mÖQf
liefen 33eröDUfDnimnnng ? 9ZtcI;t^ tpeiter, man rauf e^ frei
gcftef^en, wie ml)t rainbcr, i)a^ all' unfere ^üid)t bk$ au5
unfercr unjeitlgen (Etnbifbung entfpringt; pbfcl;Dn e^ in un^j
ferer 2}Jacl;t |^e()t, cf)ne bie geringste SSemegung unb @e?
faf)r un5 eben fo bocl; cmpDr3ufd;tt)tngcn , als i>i<i alteren,
aber gcrabe be^wegen tt»eniger crfaf)renen Okticnen nur
t)urc() yiclja^rige blutige !}Cuf(ltvinb? unb ^^'rapfe gelangen
fonnten.
Söp^Ian, worauf grimbet ficf; bmn bk 2Baf)r^eit beffen,
baf «tan o^ne Scbesfranf^eit jur magren 5JZännlid;feit ft'd;
nid;t entfalten iPonne — of;nc »orlauftgen SSanferott nid;t
rcid; tperben — cl)ne ©ünbenfaü unb üiiuc nici)t tugenb^f
^aft — o^nc D^arrf)eit nicl)t vernünftig — ungeamungen
nid;t gered)t werben f5nne? u. f. vr>.
Ura rote i?iel mcl)r Äinber finb V)or ber ©rftnbung ber
^u^pDcfenimpfung gcjlcrben, aB jc§t; barura aber, weil
üielc iCltcrn in i^rcr Unwiffenf^eit üiele Äinbcr an Äu^po?
cfen verloren, bevor ik jur ^mpfung gegriffen ^dtten, folgt
nid)t, ba^ aud) wir viele Äinber aufopfern unb eine fold;e
traurige Ärifi^ wegen 9f{cttung unfcrec anbern ICinbcr über:?
flehen raüffen, fonbern ba^ wir3Reuere mithin Erfahrenere,
nid;t tk gcvingfle Ärifis 3U überfielen genot^igct ftnb, unb
alte unfere ^inber vom crften hii 3um legten nad; bm cdi?
gen, wenn auct? ge^eiranipvoHen ©efe^en ber 5iatur vor
ben ^Dcfen bewahren Colinen, ^n ben neueren Reiten jTnb
mehrere l)angenbe Sörürfen ju ©runbe gegangen unb noc^
mehrere Sampffd;ijfe scrplagt; barum ab^t, weil baburcb
viele 3?icnfd;en i(;r ^cben verloren l^aben , — unb jci^t fo?
wobl bei ^rücfen al^ bie 2)ampffd;iite eine leiblid;e 0id?er;
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f)cit erlangt i)ahm — folgt ntd)t, ba^ and) wir jene ÄrijT«
ju iiber|lef)en t)aben unb fomit eine gen?i[fe ^Cnja^t Ungarn
mit bcc l^örüdfe einftürjcu ober burd; ben 2)ampf in tU
l'uft gefpicngt werben mußten , beücr eine fld;ere ^dngenbc
23rüdfc uub ein 2!)ampfrd;iff aud; unfer 23aterlanb jiecett
tonnte ; fonbern ba^ wir nidjt n6tf)ig t)aben, wenn wir üon
unfercm 58cr|Tanbe ©ebrauc^ mad;en woücn , aüi biefc
Singe Ui % hu beginnen unb mit (Srperimenteji bic 3cit ju
vertieren, unb uni mbüd) in biefclbe Ä'rifi^ cinautalTen öot
weld;er wir unl fo fe^r unb mit iRed;t fürd;ten , fcnberrt
ba^ wir bk Grfa^rung anbercr Ovationen , wcld;e ^ßettpro^
ben unb baS Gigcnt^um ber ganzen 2?ienfd?f)eit \inb ^ au
unferem D^u^en »erwenben foUen.
fdlit ütlem Übrigen oer^att cö 0) gerabe fo. llnö
gcrabe beswcgen, weit ber i)<:üt ju 2:agc aufgefto'rte unb
grDpentf)eil6 burd; ben blinben ^ixfaU. ju fotdjcr S)lad;t gej;
(tiegene Gngtanber lä'd;elnb auf jene ^zikn jururfbücft , in
benen nid;t fo fe^r 23erflanb unb (Sinftcfjt , al§ vielmehr bec
^wang i^re 33oräItern jur •trennung ber 3Beibe, jur libf
fd;affung ber Simitation, ber fünfte/ be^ ^^h^tm, ber dlof
bot unb au anberen (Jonceffionen — wcld)en aufotge bii
^nfet ^Ctbion, fo ju fagen, ben tDiittctpunft unferer 2ßelt
au5mad)t — oermod^t t)attc, foücn wir m^ nid;t burc^
jene widlidi) Iäd;crticl?en unb cnbtic^ fOiitteib erregenben unb
bie groften IDZü^feligfeiten üerurrad;enben gingeriie^ereien,
£Olipoer(ldnbni|Te
,
^dnfereien
,
geinbfetigfeiten u. f. w. —
weld;e bii ®zfd)id)k ber engtifd^cn Gegebenheiten in üteten
3af)rgdngen fo fe^r cnfleUt — burc^qudtcn, fonbcrn, ba^
in ^inftdjt unfer, unferer Äinber unb aller Sewofjner un^
fere^ SSaterlanbc^ e^ unfere ^eiligtle ^])flid;t crforbert ; f rei^
witlig unb fomtt di)nt alU 33crmtrrung, un^;
ferem ^uf^anbe unb 23atertanbe angemeffen jene hütWiiÜQm
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Opfer 5« bringen, ttclcijen anbere ^Rationen i^rc gottfdjnttc
ju öanfcn ^aben.
dMn konnte fuilid} fagen : „2Barum ToUen ttit an
unfere (SonftttutiDn unb nnfecc lange eingeTOurjelten Ginricl;^
Jungen , neue Sc^i^nien , neue @efe|e flücfein, warum einen
neuen 2Beg babin auöfdjneiben, wo wir fctjon einen breiten
unb freien <Steig fe^en?'' 3f^ aber hierauf nid)t fcljon \>U
unwiberfegUd^e Antwort bereit? tißai jeigt t>k ©egenwart?
Xrtnut^ , 9tücfptanb unb ^iec unb ba gleicl;fam 3eicl;en bc3
^djimracl^ unb ber gaulnip.
^aben oud; t)k @efe^e unferer Äonigc , beS b. ©te?
p^an, f). Sabiölau^ unb ÄolDmannö tk ^mti)dt unferec
*Jtation gepflegt, unb ßubwig ber ©rofe ben Knaben ju
größeren Äenntniffcn vorbereitet, wie fe^r üerfclpieben finb
beninad) alte i^re ^Cnorbnungen üon ben ©efe^en be^ '^af)^
rel 1729, unb wie n5tbig waren tiUfi 23erdnbcrungen ber
neueren ^ät^ auf ba^ wir in unferer geif^igen ßntwicfefung
aud) nur fo mit öorrücfen fonnten, wof)in wir mit gro;?
f er iDiü^e gelangt fmb ?
!Sie ©efe^e »on bem Uten unb I4tcn ^a^r^unberte
waren unäuld'nglid; unb fcbler^ft für tk Sebürfniffe be^
l7ten ^a^r^unbert^, unb fo finb tic üom iTten 5>of)v^unj:
berte unsuldnglidj unb febler^aft für biejenigen bc^ I9ten
Sa^r^unbert^, fo wie wir ganj gewip in ben heutigen Za^
gen — wenn wir aud) ben $8ed;er ber 2Bei8^eit bi§ jum
legten ^Iropfen leeren würben — nid;t XCIc^ jum Scflen
unb Stumme unfere^ 23aterlanbe5 fo rid;tig anjuoibnen im
©tanbe wären, ba^ tatan unfere Okdjfommlinge nid;t
uncnblicl) 23iel nod; bcffern fonnten; benn bk moglid;
gr6pte 25eröoUfommnung gebort nur künftigen unb glücfj;
lidjeren ©efdjlcdjtern an! Unb gerabe be^wegcn, weil un?
fcr SSatcrlanb unb unfere SSerfaffung and) in ben trau^
tigften Sagen unb burc^ bic wefentlid;(Ten 33eränberungen
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md)t 3u ©ritnbc gcgan^^cn, yicfmc^r in ben jc^igen '^ci^
ten taufcnbmal cjlücflidjec t|l, al? in Der alten '^cvvoitf
rung uni) Slnflecnip, — gcrabc beörocgen n^irb c^ aucl;
bd bcn giDptcn Dlcucrungen ntd;t erbeben, fonbecn iur
giDpeien 0tiufc unb 2)auer jTd> entfalten.
2ßec behauptet : „burd; acl)t ^atjcfjunbecte glänze un^
ferc ä3eifa|Tung unbemegli J; /^ bat feine '8)cl;u(pbitofov()ie
ntc^t üoUenbet, unb möge ju feiner Sele^cung unfere @e^
fe^6üd;ec nad;fd;Iagen.
2L)knn fcnnte ferner fagen : „ipeut 5u ilage beftnben
n?it un^ n?DbI/ unb wo i\i benn ^k ©arantie, ta^ lüir,
wenn ein)^ unfer SSaterlonb eine Xnberung erleibet, unfere
j<:i^ige geringe Ji^ei^eit nid;t gan^ oertieren »erben ?^^ —
^{ber wa^ für ein trauriger, ftd) felbft miptrauenber, furj*
(Id;tiger unb furd;tfamer ®d;ruß ift t)U$l —
3öenn tas ^e[tc unb i)k ©lücffeligfeit unfere^ SÖater?
(anbeö burd; bk , ber '^üt unb bcm @etfie be§ ^a^r^un?
bert^ angemeiT-ien 5Beranberungen unb O^euerungen aud;
ba feinen ^d;aben erlitten ^at, — unb mir uni "Küc ^eut
in Xage bei weitem in einer glüdflid^eren unb fid;ereren
!^age beftnben, als unfere 23orfaf)ren — aud? ta mc\)t dnn
tttül, fage id) , al5 unfere 2Biffenfd;aft unb ®ei)le5entwi^
dfetung nod; auf fo nieberer ©tufe ftanb, unb auf bem
ÄDnig8|tuf)l
-Peter, (Samuel "iiba, fubwtg II. faf ^ unfer
SSaterlanb ber 2;ürfe bel^errfcbte, ben (ibelmann ^araffa
unb ber (Speriefer ©erid^tsftuf)! ridjtete, wenn es buid;
bk\t unb a^n(id}e 'S^ük md)t einmal einen ®d)abcn erlitt
ten bat: mc fönnen wir, um bes ^"»immelS 2ßi[Ien , in
ben jei^igcn Reiten, um mid) \o auSjubrücfen, un^ t>or
j^nem ©cgen fürchten , ben bk baterlidjc (Sorgfalt unfc^
tci geliebten .^cnig^ unb bk männlid;e Seratbung üielcr
weifer l^anbeleute au^ i^ren belebenben Quellen an\ bie
©egenben unferer .üpeimatb ergießen werben ?
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9B{c gc^ord)cn unfercn Äomgcn, unb ftn& biö jum
leiten 7(t^«m3uge i^te treue Untertf)anen , tU$ ift unfec
Äenn5eid;en unb unfere ^et:abgebrad;te ©ttte — abet nur
einen feieren tragen xoit n?al)rf)aft im v'gerjen, ber unfet
mä'cl;tigcr ^etr, aber jugteid) unfer gütiger SSater ift, toii
unfer gegenwärtiger gürft. 2)er @[an,3, tk 2}iac^t, ber
^\if)m be^ Äi?nig8 fann fiel; hingegen ma^rtid) nid)t auf
tii 23e^crrfd)ung unraiffenber, armer, entarteter Untert^a?
nen unb lOeibcigener grünben
!
Unb fie^e, fjiec i[t bic fic^crfte ©arantie unfereS mog^
lid; befferen unb fid;ereren ^uftanbes, tk ich meinerfeitS
jum 2;^eil in ber ©crecl^tigfciteliebe, ©rcpmut^.unb t)a^
tei[id)en Sorgfalt unferes red;tmapigen unb geliebten Ä5?
nig^ für un^ , 3um Zi)cii aber in ber t^Un (Entfall
tun 9 be:o Ungarntf)um^ ft'nbe; benn umfonfT, wir
tonnen uns nid;t ju anberen Aktionen umgefltalten , o^ne
33erluft unfereg eigenen 5H5crtf)c^, b. i). , id) fe^e in unfe^
rem eigenen fitttid;en ®imd)k Xtle^.
2)icre5 tract)ten wir alfo auf aUe Xrt unb allen ^i^
gen p erweitern unb ju vermehren, benn biefe^ ift unfer
(Sd;u|engel. — ^Silben wir unfern 23erflanb, erweitern
wi'c unfere Erfahrungen, fud;en wir bm @ele^rten auf,
fd;liepen wir un§ bm 23crftanbigen an, oergrofern voit
unfere SSücl^erfammlungen , belohnen wir benjenigen , ber
in 2ßiffenfd;aften unb fünften ftc^ f)erüDrt^ut, befleigen
wir ben 2Bagen, ba§ @d;iff , betrad)ten wir i)i<i 2Belt, unb
ergeben wir unfer 23aterlanb in bieSftci^e berühmter 9fteic1;e!
Xber üon allem bem bürfen wir , t^eurer Cefer ! fo
lange gar nid;t trdumen, al^ un§ unfere 'Ktmnth 3Wifd;en
Unwiffen^eit, 33Drurtf)etlen unb irrigen DO^einungen in wai)f
rer iened)tfd;aft gefangen ^d'lt. ®elb aber unb wirflid^eS
füermogen werben wir (o lange nid)t Ijaben , al^ ber Sre?
bit in unferem ^aterlanbc ntc^t ^erge|tellt ifT.
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3Cenn id) ben ©Inn unb ble »ietcn SScrjmeigutigcn
bcß tatQiflclltm ©cgenftanbc^ mit ruf)igcm S5lute ertrage,
fo fi'i^It unb roeiß ^^^iemanb bcfTer al^ id; , bap er bie »er:;
fd)tebenartigfien uni> nid;t immer Qngencf)mflen Ginbrürfe
auf ba8 -Publicum bcmirfcn tx>erDe. 2)ie 3^^}^ metner ®ön^
ncr ttjtrb fid; üerminbern, btc meiner ^ißiberfad;er anwad;^
fen, unb auf bUk %it mir mein '^cftreben fid;tbar me()r
(2d;abcn als D^u^cn gett>af)rcn. Scd; ^cjfe i(f) auci) auf
<SD(d;e/ trenn aud; nur SBenige, tii i)k 9fJein^eit meinet
©cele unb meine gute 7tbiid)t bei 3)urfte[{ung einer (o
trid)tigen (Sad;e anerkennen ; überbem ift ein gemiffeS (S.U
wat in meinem ^nnerflen tjcrhanben , tras bte 33ergd'ngä:
Iid;feit ber SScrurt^eile unb be^ 2Ba^mjö überlebt. Sa5
2ÖDf)ltrDUen ^ener,— benn kl) füt)U mtd; hd treitem nid;t
ftarf genug , um allein ju flehen in ber 2BeIt — tic 9f{u^c
meines ©ciriffen^ unb bU v^pojfnung auf bcn berein|^igen
Oiu^en meiner $8cfTrebungen , fet) mein ))o[Ui Sofjn. —
Sie 23aterlanb8liebe ftellen fid; T^kk gteid; bem Xmor
mit rerbunbenen Xugen Dor. ^o fcnncn ]'k fein ^"rücfj:
bleiben, feine genfer geira^ren, \o lange i^re Stirn m
bid;te^ Zud) umfjüUt. gaUt abep bk Sinbe, bann rd;trinj:
bet mit einemmale ber ganje Sauber. 2)ie adjtc a3aterlanbg^
liebe ift nad; meiner Xnf{d)t ein fd}5neres ©efu^t, bk
@Iut^ eblerer unb bauernber empfi'nbungen, nid;t blinbc
DU'igung, unb barum ift fie öerä'nberrid;en ^^afen nid;t
untertTDrfen , trie jene^ magifd;e, aber bcc^ fd;iranfenbe
©efü^I, ba^ un§ blci an unfer Gfenb erinnert, wenn c^
ung auc^ für TTugenblicfe ju ipa(bg6ttern ergebt, unb
bann trieber jum S^^i)n unferö fd)cnen Strebend , in ben
«Staub niebcrfct)mettert.
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2ßcnn xd) md)t 2CKeS in meinem S^ateilanbe lebe, fo
if? es bes^alb : tt>eil mtd; an mein 33atcilanb nicl)t bas
fcl;n3ad;e Sanb fejTelt, voelc^es bcccinflt bcn <8of)n bec 5^e^
nu5 an -])rt)cl;e fnupfte ,,ber 3}bngel be6 ?id;t^/'
— 2ßenn idj bte (Sümpfe unb. 2öüjlen meiner ^eimat^
nicl^t bbenb erro»i'^ne, fo gefcl^tef^t e§ aui SSaterlanbsIiebe
,
benn Heber tt>cUte ict) bort bh'i^enbe ©arten fe^en, tt)D |e^t
mein S(idf auf milbcs @eflüge(, auf (Sanb unb (Staub
f^ilit — ^mn id) 33Drurtf)eile anjugrcifen , ^'^rt^ümer au
jerftreuen , unb tk oft fedfe Sprad;c ber Unmi|Ten^cit sum
Iad)erlid;cn S)Iipflang ju öermanbeln mictj bcftrebte , fo lag
bicfem Streben 2}ater(anb8nebe 3U ©lunbe, weil id) nim?
mer glauben fann ^ t)a^ SSorurt^eil, 3Ba^n unb Xlnfunbc
bem Sortfdjritt unb ber ^Bc^lfabrt einer dUtkn sur (Srunb^
läge biencn fonnen. — Spabc id) ^ie unb ba ^iz Grfdjlafi^
fung, 6'ntartung unb SSerberbnip mit bittern ^Borten ge?
fd}tlbert: fo t^at id) c^, »eil id) mein 2}atcrlanb anbete;
benn gegen fold;c Übel fd;cint mir blo§ ein (5orofiü?S)^itteI
ttirffam 3U fet)n. 5Benn id) enblictj in unferm 33aterlanbc
lilic^ auf eine ^6f)ere Stufe ju ergeben tt)iinfd;c, fo entj?
fpringt l>i<if(t 3Bünfd; au§ bem Spaf bes IDlittelmapigen,
bas mit bem Sd;led;tcn üerwanbt ift, ücrjüglid) aber aui
bem Spa^ jenes 3}Zittelmapigen , »elc^e^ unfers SSatertan?
t)e§ @lan3 üerbunfclt. !)?lögen immerhin anbere 23clfer
mit ber geringen Stufe ber SSilbung, tic fie erreidjten,
aufrieben, ftilletleben
,
fcbe^SBeiter? unb ^Df)erftrebcn auf^
geben ^ tai flimmert midj wenig: bod; in unferer Wlitk
fd;liigt mein glü^enb S^cn nur bann freubig, wenn @ot^
ÜB fd)Dnfteg (2Jefd)cnf „ber raenfd;lid)e 33erftanb^' un^
fer^ Ä'onig^ ?Tiact)t unb be§ ?anbe^ (Sb« einen \iäß i)Vf
bern Sd;»ung »erleiben. — D^ur i)üB allein fann mir mein
!?eben »ertb unb angenehm madjen , wenn wir "iill c, aui
unferer jc^igen bereite ancrfennung^wert^en ©teUung h^f
0d;(upwort. 3oi.
^ci" un^ empor ju fcl;tr»incjcn , t»ic Äraft in unS felbev fu;^
clyen, »p tt»ir fte gciini^ finbcn t-Dcröen.
d)ldn ^Wid i|T rein— ob meine ?Cnficf)ten rid;ttg finö,
tfi: eine anbeic SroöC. 3)iercm roiU id) nid)t Ijartnäcftg an?
()angcn/ benn id) weiß red;t mohl, n?ie fcI^i-Dci: C8 i{i, aud) bei
bem beflen SSitlen, @ute^ ju begtünben, uni) fcie baju
fü^renbcn ?JiitteI iiber5eu(jent) bacäuilettcn.
Xicd) fini) meine 23ci-t'd;Iä'gc nid;t üeibinblid;, man fann
ft'e annehmen, wenn fie gut, unb ncd; kid)U\: 5uciidit>eifen,
infofern fie fd)fed;t finb. ^d; i)alk mid; für einen febc un?
tergeorbncten Stencc meinet 33ater(anbe^, aber id) glaube,
bap bcr @eting|le große unb üie(fad;e ^fltd)ten f)abc. 2)a?
tum, mcnn id) biejp ober i'ene^ berührte, ober in .Gcinne?
rung brad^te, fann^ mic D^iemanb mein 2:^un, infofern er
zi red;t crrcJigt, öerargen. 2ßcnn irgenb ein treuer iSienec
feinen vSperrn erinnert, iiap es enbUd; ^cit fet), um ti^f ober
jene^ 9^ü^Ud;e ins SOßerf ju rid;ten , menn er i^n auf bai
voas ihm fd;abef, ober fe^r yort^eilbringenb Ware, anfmerf^
fam mad;t; fo mirb gewiß fein gered;t benfenber ^<?err,
tüiewobl er !}Cnfang5 in bit ctften ^i|c bii (Sebulb oerHert,
unb bcs Siener^ mand;maf 'oidkid)t öerbrieistid;e unb un?
angenef)me 23orfd;(äge mit garten SBorten empfii'ngt, gleic^?
tnobl enblid) gefielen : ,^ba^ it biefem treuen 2)iencröielöer?
banfe, unb ba$ feine 13Cbfid)t, wenn er aud; feinen 9flat^^
fd;Iagen nid;t immer folgte, reblid; war/'
£Oiir bünft, unb id; glaube nid;t burd; SBabn unb Gi?
genliebe getäufd)t 3u fei;n — ba$ id) burd; mehrere 9fJcifcn
im "^Cuölanbe, an Ort unb Zkiii gefammelte (Erfahrungen,
unb burd) meinen Umgang mit öielen ausgejeidjneten d^Um
ncrn, mir über mand;c ©cgenflänbe gcläutertere, umfaffcn?
bere unb üielfeitigere Äenntnip erwarb, aU "Jinbcre bei mim
t>er günfligcn 3>er()a'[tniffen fid; aneignen fonnten , unb fo
getraue ict) mir ju i)^j\m : baf meine in bicfem Sßerfc üor^
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gelegten, von ber gett)DljnIicI;en fD^etnung abweidjenben Se^
metfungcn bem tüa^ren greunöe öes 23aterlanöeö feinen
"Ktifiof bieten; benn icl; berührte jie augfcl^lieplid) batum,
n>eil id} ju nü^en münfcl^e.
ßine^ !2CftrDnDnien öieljä^rigec ;i5iener fann un^ , ob^
tt)Df)I ii)m tu einfad;fien ©efe^e bec fDlatbematif unbekannt
finb , — bd Unterfud;ung ber ©cftirne ^infkljtlid; bec Xrt
nämliä), mie tu ©erätbfdjaften gefl:eUt unb ge^anbf)abt
treiben muffen, t)on gr6perm D^u^cn fet^n, aU irgenb ein
fe^r grünblid;et iÖUtfjematifec ber in biefem nied)anifd;en
Sßerfaf)rcn unberoanbett ift. deinem S5iüigbenfenben mib ii
auffallen, n^enn ec einen fcld)cn Sienec im 'Xi)üxmc operi?
rcn , unb ücc liüm befd;ä'ftigt fic^t ; ec wirb e^ natürlidj
finben, t)a$ if)m in feinem üieljd'^rigen Sienft einige Äennt?
niß äu eigen geworben ifT.
ßine üi)r\lid)C ^öewanbtnip hat ^saud) mit mir! 2Benn
id) S)^and;eö fai), erfuf)r unb an ber O.mlii bemerkte, wai
Rubere iu erfaf)ren nid;t @clegcrtf)eit i)attm — fo bin id;
tod) weit entfernt üon ber !J(nmapung, mir mef)r SÖerbienft
alß ^JTnbcre ju^ueigncn, — nur fo üiel bcmerfe id), bap
meine 23er^äftniffe gi'inftiger waren, aU i}ic öicUr Xnbern,
unb bap id; Ui bem ßifer., fo(d)e nad; '^flid)t au benui^en,
^ier unb bort ju mandjcn Äcnntniffen gelangte.
TCnmapenb ifi, roa fid; riibmt, me^r ^enntniffe ober
@elb ju ^aben, al^ Xnberc; bod) ungleid; rügensmertbec
bunft e^ mir, t>ii§ ober jcne^ bem ©emeinwo^l üorentbafi;
ten. 35erad;tung gebührt bcn 3^eid;en , bcffen Söorfe aüiin
nur für bk ^öefriebigung feinet ?eibenfd;aften offen , bem
allgemeinen SSefTen ftct^ t)erfd;(Dffen ifl; ihm fo t^erbient
$8ebauern unb 9fiüge 3^"^^/ ttie(d;er au^ Seforgni^ ju öer^s
le|en, ober au5 fonfligec Olebcnrücfftd^t feine 3Biffenf4)aft
unb Grfabrungcn üoc feinen 3)iitbürgern »ergräbt.
(Sc i)ixllt ^id) in ben SOZantcf bec ^efd;eibenbeif, inbem
er »ortttcnbet, er »düc bic^ unb jcnc^ lieber (2^aci;üerflünbt?
geten unb ©cfe^rteren überlaiTcn ; ctßcntltd; aber nimmt er
an ber (Sacl;c be6f)Qlb feinen 2Cntf)eil, »eil ifjm cntweber
DDiut^ mangelt, ober iDeil er feinen na()cn @eir>inn für fiel?
taxau^ ab{ki)t. SÖ3er aber bcm ^Publicum ni'i^en will, beiJen
erfTe ^flicljt ift: fid) fdhfi ju verleugnen, unb mer fo nid)t
^anbclt/ auf ben fann nie bci5 QSaterlanb als nü§lid;en
S5ürger äaf)Ien.
5ür i)a^ @Iücf geliebter Äinber »irfen, unb tm Seben^^
tenje fie fterben fef)en — ben anbeten , bet Cicbe mit ^af
crroiebert— ücm treugcgtaubten greunbe l)intergangen mcr*;
ben, ift gewiß ^er33erreipenbe Qual; — \>od) crtraglicl)er,
als ^U ^ein, t>cn SDZitbiirgern »erbammt unb üerlaffen
fet)n; unb felbfl ju bicfem Opfer muß ber iä)tc ^^atrtot
bereit rei)n. 2Bir preifen ben Üiömer (^urtiu^ al^ ba^ glan^
3enb|le ^bccil ber SSaterlanbsliebe ; unb roar benn feine
2;f)at fo groß? "^fi e^ benn fo fd;irer, ein mUiid)t üer^a^j:
Uß Seben mit ber fd)DnfTen Unperblid;feit burd; einen
<Sprung ju oertaufc^en?
2ßie 23iele fdnben fk^ unter un5 Ungarn, tk^ aufs
crjogen, vok (Jurtiu^,. unb üon gteicljer Überzeugung befeelt,
tvie er : baß unfer Zcb bem £anbc i)äliam ifi , feinen Xn?
ftanb trügen , ben mutl)igen ©d;immcl 5um Sobe^ritt ju
beftetgen; — bod) bä ung bebarf e§ etne^ großem unb
ebtern ^Patriotismus tro nid;t feiten ftatt ^m^m rau^e
ßinfamfeit, ftatt 2üb unb SSeifaUsruf frembeS ^urücf^ie^en,
Ädlte, unb bier üieUeicl)t Spa$ ^ bort ©efa^r (Statt ftnben I
3fl eS fo fcl^wer, eine 23iertelftunbc lang etnjaS mit ^i^
geificrung unb ^i^e ju t)erfed;ten ? %ba ^a^re lang bul^
ben ber (Seele ^rdnfung : baju gebort in beS UBcrte^ ges:
n3id;ttio[(fter $8ebeutung — ein 3)iann. —
(Sc^on aus biefem wirb eS bem Sefcr flar; ba^ id)
red;t gut rocip, wofür ic^ mic^ bemühte, unb wa^ id) iu
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erwarten f)abc. 3^ bin barauf t)Drbcreitet , baf man mit:
SOiangcI an •])atriDti5muö Dorrücfe, meil id) nid^t Xüee un^
beblngt bbte unb ntd;t Me^ ju ben 3BD(fen er^ob. 33ieU
njcrben üleücicl)t gar bofür (jalten, ta^ id) mein Söatcrlanb
t)erabgefe^t ^abe.
2ße[cl)er öpn smci Sanbföirt^en fjanbelt »o^l nitgct:
bcr, tt>cld;er ftd; dnbiitd^ Dbec überreben Id'pt, in feinem
ganzen ^Seft^t^um fet; taß Grbreid; burd;au6 tas ergiebig?
fle, unb in feiner Sölinb^eit tU SSerbefferung feiner ©rünbc
unterlaßt; ober oielme^r berjenige , tt>eld;er einfielet, ein
2;^eil feinet (5)runbeigentf)uml fet) jiDar in gutem QJtani)^
bod; eine «Strecfe beffelben t)Dn 2Baffer, ober ücn unnüi^en
SSaumen unb (2d)itf bcbecft, ^ier unb bort mager unb fan;?
big, unb barum für nDttjinenbig eract)tet/ ©raben ju füf)^
rcn, ausaurDtten, hu pflanzen u. f. f.? 2BeId;er \>cn ^wei
!Oanbtt)trtf)cn fann wohl für ben S^effercn getten? 2)er,
tt>cld;er mit feinen langwoüigten ©d;afcn aufrieben , bii
feilte 3}teinung t)cgt, bap feine Sorgfalt nid;t ^Dfjer geflei?
gert n^erben Bnne; ober ber, tr»elct)er sroeifert, unb all?
md'blig fltatt ro^er unb mo^tfeilcr 2Bo[le eine feibene unb
foflbare 3U gcvoinnen trad;tet? — Gbcn fo fann id; tii
gragc aufit>crfcn: n^er ift für einen befonneneren ^^atrioten
ju f)altm: ^inu müdd)t^ ber b<:i)au):^kt : ^^tic <Sümpfc
unfer^ Sanbes fet)en (obenswertl) , bic 3Bege gut unb
angenehm, Xücs bewege ftd) in ber beften Orbnung, im
^anbbau unb .^anbel bcrrfdje ß'ifcr unb Seben, @elb fet>
im Überfluß t>or^anbcn , Ungarn erfreue fiel) im 7Cu8lanbe
eines bcbeutcnbcn 9lufe5 u. f. f/^ unb barum fid; ttjibet
jebe SSerbciTerung in blinber ^i^e auflehnt; — ober ber,
beffen (Streben ba^in ge^t, ta^ ©umpfe ju 2ßiefen, grunb?
lofc fDtoraflgrd'ben 5u fcflen ^o^rtDegen umgeroanbelt wctf
ben, taf an tii ©tette ber Unorbnung Orbnung trete, —
ta^ im ^cracn be§ SSaterlanbe^ bii ^ulfc niö^t mcf)r ]io-^
cfcn^ ^ap es in neuer fiifcl;er ^raft fiel) icge unt> in bic
feinft-en '.H'Dein ncue^ Seben fitomc; — Oae ?Cu5lanb, befs:
fen gröpter %i)iU oon unferm 25afct;n faum eine X()nuni]
i)at , wenn and) md)t in bcm ()D^en ©lan^, jum minbcften
ben (|jef)aft unb i^ii innecc SBiitbc unfecs -öatci-fanbeö an?
crfennc? — 2)ie ciflere ^anblunggtncife ift unftreitig ein
unhiii}nd;e^ SOicrfmal ber ecl;tcn 33ateifanb8nebc, unb er^
regt mit 9f{cd;t unfere D^cigung, bocl; gca\iljrt fte Ifeinen
dlül^iii, lüftet t)iclntcl;r oft aal^Kcfe^ Unf)eil; bic le^ter^
n?a^ntc ^anbtungsmeife aber beutet ücifränbigen ^^atrictie^
mu^ an, unb fcl;afft un|lreitig Oiuöen. SöHcfcn mv juiücf
tiuf bic 3citgcmalDe ber attcrn 336(fer, irenn ]id) unferm
ä^critanbe nid;t ücn felbft bie Söafjrtjeit aufbringt, baf
,
w er n i d; t iici)t, nie nutjen , boct) fd;aben , unb nur
ber allein nü^en fcnne, ber {ici)t. ^etracptcn wir ber
dlüi)<i nad) i)as teben ber ausgezeichneten un6 bekannten
^i>atripten granfreid;^ , ipoUanbö , 2)eutfcl)lanb^/ ©nglanb^
u. f. fv unb wir »erben ftnben, ta$ nid;t ber iöHnbe [d^
ncm 23plfe nit^t, fcnbein ber Umfid;tige, n'd^t ber, wcU
ct)er %ÜC5 tobt, fonbern, ber t)k äßaf^rbeit ausfprtcljt.
,ßt mad)t fein 23atertanb rä'cl^erlid; ;'^ — auc^ bic\m
aSormurf werben t>ief{etd;t !Oiand;e äupern, — wet( in ei^
nigen meiner ®d;i{berungen i^nen il;re eigene 5^aplid;feit
begegnen wirb. @otd;e mögen ftt-1) nici;^ einbilben, ta^ fie
taQ 33atertanb aüein augmad)en, unb ba^ , voaß unnütz
telbar fie trifft, nid;t bem Sanbc aufbiubcn. SSenn id;
aud) \)ün bem ©crud; ber Sonbcner unb ^i^arifer (^Icafen
nid;t Icbenb fpred;e, fp wtÖ id) be^^alb nid;t bU ^ein^
beit bes einen, ober bia "Xnneljmlid^feiten be^ anbern iiber^
fcfjen; eben fc «eibunfte id; bm @(anj meinet a3aterlan?
be^ ntd;t, wenn id; auf bi<i 5^erberbtt)eit einiger Gimelnen
aufmerffam mad;c. Übrigens i\i eine Ovation fo groß, c^n
^nbiüibuum aber fo eiein, baf ein ©in^elner nid;t im
20
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^tm^i: Ut)n fann^ jene lad)erlicl? ju ntad^en. ?Ißa$ fd^af
M i^ einem alten fejTen ©c^Ioffc, wenn irgenb (Einet e^
in feinet blinben 2But^ mit ^etf) unb «Steinen bewirft?
i^eine uncifd;üttcrlid;e Qf^ingmauet n^anfet besljalb nic^t,
unb jener tDÜe ^fngreifcc Derje^tt üergeblid; feine Äraft.
®DC^ fd;aben fcnnen auö) bie ©ecingften, felbfl Sßürmer,
ircnn f[e in großer 2Cnsa^l (tcl; vereinigen, — unb tkf^
aernagen am el^eften bin feften a&urjeln bet einft ftoläcn
ßid)e. Sener (Einzelne/ ber nic^t im ©ebeimen wirft, üief^:
mef)r aUe feine ©ebanfen unb SBotte an'^ £iel)t au forbern,
»on feinen ^böf*-'" ^^f^"^" ^«^^ ^d;leier ^erabauaie^en fid; be^
flrebt; ber nid;t tm diMm üerleumbet — fcnbern offen?
funbig unb gcrabe fprid;t, fann biefer mi)l f^aben? ^fl,
nai er fagt ioabr, fo fd)abet e^ nic^t, fonbern nü§t; —
finb feine SBorte unbcgrünbet, fo »erwetjt fie ber 2Binb,
unb bU 5IBa^ngeburtcn feinet ©e^irng erbrücft t>ai &im<^t
beö ©emeinüerflanbe^ unb ber SEirflid^eeit. IDieine Söorte
ti^k id) nid)t an Äinber, in beren weid;em @e^irneS3or^
urt^eil unb (Sctjeingrünbe leid)t 2Buracl faffen fonnen, fonj;
bern an aiiä'nner ; fie mögen entfd;eiben ! — ^6) behaupte
md;t, untriiglid; au im- — Stiele, tk fid) unfere 23er?
faffung einem ©trumpfe a^nlid; üorfleUen, — weichet
leid;t ganj »erbirbt, wenn man aud; nur eine ^1a{d)i ta^
von auftrennt, — glauben, t>a^ bü ber fleinften 23erbefj
ferung tai @anae,über .Raufen faUe. Senfeiben 2Ba^n
t^eilte einft l>it (Snglanber, i>it ^oUänber: aber treuer
würben fie e^ jc^t büßen ^ wenn nid;t einige SScrflonbige
unb 2:iefeibenfenbe bk a^]enge burc^ bai @ewtd?t i^rcc
SöcweiSgrünbe Dermocbt f)ätten, ihre SSorurt^eife, i^ren
SGBa^n aufzugeben, unb burd; üerbcfferte einrid;tungcn bd^
nahe t)k (Sd;d^e ber falben 2ßelt i^rem aSaterlanbe auäu?
fi'ibren. dlid)t^ in ber 2Belt flc^t fliÜ, felbft tk (Sonnen?
fpfleme bewegen jld;, — alfo nur Ungorn foU ^iU flehen.
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unb unbcircglid) feiern? ^|T bicfcr (5ifcr nietet {äd)a\iä)'^
Ober glauben trit, ta^ von bcc i'eitfja bis Fekeietd, t)cn
bcn Cfaipat()en bis ^iiu 2)rau fiel; erfltrccfenbc, blo^ 4000
£luabrQ(?3?iciIcn uuifaffcnbc £ünb fct) bc6 Uniücrfum'ö 2)iit^
tclpunft, um bcn fiel; S'iiUiGibcit ^'löeücn breiten? Um bc^
.^immclsiriücn, la^t un§ btc IJfugcn offnen, unfern SScr^;
p-anb gebrQud;cn. lind) mt miiffcn un§ in $8eroegung fe<
ßen, cb ix>ir it>DUen ober nicl)t, unb tamit man un§ nid;t
^urücfbräugt/ fd^rctten mir Heber 'oor!
23er ^n^alt meinet SBerfs lt>irb ^^eben überäeugctt,
fca^ id) bic (Frtrcme unb Ubertieibungcn böfTC/ bap icl; ein
t^reunb bcr (5intrac|)t bin; gern m6d;te id; tk öiclen ^Par^;
tf)eicn i'creinigcn , unb lieber wcUk -id), ba^ m 6 g 1 i d;
e
©Ute auf bcm fD^ittelmege erreid;en, als ba^ etngc^
b i l b c t c (?3 u t e , bü§ mir t)ieUeid)t erfl in einer anbern
SBcIt aufn'nben, in uberirbifd;cn SRegicnen. ^d; fe^c nietet
fo gerne juriirf, mie t)iele meiner Janbsleute fohbern liebec
üprmärt^; e^ befiimmert mid; weniger ju miffen, „523 a 5
mir einfl maren/' a(^ id; t)icl lieber üorau^ (ci)m
mcd;tc, ma^ mir mit ber ^dt merben f6nnen, unb aud;
ma{)rfd;etnlid; merben. 35a6 93crgangene entzog fidj unfrec
^errfd;aft — tk ^ufunft liegt in unfrer 2)iad;t. ^Plagen
mir uns besl^alb nid;t mit fruc^tlcfcn 9K'miniöcen5cn, fon^
bern ergeben mir, burdj cntfd)lDffenen ©cmeingcifl, unö
tiixd) treue 23erbriiberung ung fclbfl, unb bringen mir auf
bcm ^immel unfrer ^eimat^ eine fd;6nere !Dtcrgcnr6t^r.
SSielc meinen: Ungarn — mar; — id; abn Ikbi 3U glau«
ben ~ cö m i r b ! —
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Dorflel)ent)er ©djtift,
tntOatttnb:
1»
Übet ben begriff beS Sccbit^ ju ^. X.
'-^^cnn mir ben Scgriff, bcn ttir mit bcm au^ cinei
fcembcn ®piad)e entlel)nten ^IBortc : (Jrcbit öcrbinben,
in feinem »eiteften ©inne nehmen, fo ift er ber ©laube
an erhaltene 23erfprßd)en , unb biefer ©laubc ifl flet^ ein
bDppeltcr; ber eine, ^a^ ber meld^er bog 33crrprccf)en Qitht
ci eufüUcn fcnne, unb ber jfocite, ta^ er es aud; eifiH^
len n?DUe. ^ener Zi)di ikfcB ©raubend beruhet auf bem
53erm6gert beö 3}crfprecbenben , biefer aber auf feiner 5.^ic^
ralitat, unb roenn un^'biefe trügen fi^üH, aU brittes (Sie?
racnt be? (frebit^, auf ber Ooemigb^it, i)a^ voit taß 5Ö3d(?
len cv^TOtngen fonnen. ©elbttbülfe wibcrfprid;t ber ^bee
be^ ^taat^, man Ifann unb barf im (Staate \)om ^?^iU
bürgei ntd;tg cf)ne ri(bterlid;e Spülfc ergingen. v<pierau^
folgt a\\\^ i)a^ ta^ le^te unb it)cfent(id)ftc ^unbament be^
(irebits eine ^uücrtä'pige ^^sufti^t^ermaftung ifl.
lieber 23erfprcct)cr ifi ein ftctbl'd^er a'^Ienfdi , ircnn
er fttvbt, ehe tit (SrfiHIung feines ''iHnfpred)en^ gcfcibert
werben tonnte
,
gebet i^k a3erbinblid;(eit ber (IrfüUung auf
HO
feine (Scben über, beten ^ÜlcraliKU bei ßit^cilunv^ bei (Jic*
titi nicht in 9tectjnunc| genommen trccben fcnnte , unö
alöbann beruhet bie '8id)ecf}eit ini gegebenen drebits ganj
auf bem S3ertcauen in rid^terüclje ^">ulfe.
derjenige h<it ben größten (irebit, beffen SBcrte o^nc
alle 9tucffid)t auf rid^terüd^e v^pülfe getraut mirb, auc^ ^at
gemip D^iemanb bec Srcbit giebt em 5*Zeigung tid;terlicl^e
Jpütfe anrufen su njoUen, unb burd; ben gegebenen (Erebit
in
-^-^rcjcfe öerwicfelt 5U werben, bemo^neracljtet bleibt i^m
tic ©ewipbeit, i)a^ ihm tiefe rid;terlid_)e ^ü(fe, 'mmn ec
i^rer bcbürfen fcUtc, nicf^t entftebcn wirb, nnmtbei)xiid).
'Klk tiefe ^etrad;tungen führen un5 ju ber Uberjeu?
gung, ta^ Qtebit nur ba bejTeben, nur ba btiiben fann
,
wp man fi<^ auf bie ^uftisüerroaltung fejlt oerfalJen fann.
;^c fd;ne[Iei: viefe ^ilft, jie weniger fic fpffet, um fo öott?
trmmencr tft fie.
3 um SSotwortc. S. XVIII.
S5?enn wir atte biefe v^Iagen , bie bec .^ecc 33erfaffcc
itbec bie X;>inbcrnipe, bie bem '^ufbliiben unfer§ SJatcrlan^;
bc5 entgegen treten, mit fe cbelm (iifcr fd;i(bert, m einem
}3ilb iufammenfapen , fo finb fic Ätagen über H^'ianget an
6*miul)t. -IBie fann biefem abgcbolfen werben? boc^ nut
buti.1) llnterrid;t, bii»-d) ßrjicfyung, burd; ^£ufflarung Im
eblcreu ^inne.
3.
^Ut ßtnlcit'ung. <B. 6.
Dhcmanb tt^irb bem .^errn 33crfaffec barin wiberfvce?
djcn, ba^ ber ??iangc( be§ (2rcbit^ ein grope^ bas 2ßad)^^
tbum jebe^ 2ßDf}[tlanbc5 binbernbe^ Ungtucf i\i , man
überfebe aber aud; babei md)t , fein fo tief gegrünbete^
llrt^eit, ba^ er Icbiglid; 5'D[gc feblcr^aftec (Sinrid?tungen
in ^ctrcjf unferer ©elpangctcgcn^eitcn ifi.
Jii
4.
3u ben SSorerinnerungen. €;. 22.
2Bic ttcrben burcf; biefe ^öorertnnccungen wtebct auf
unferc eben fdjcn geäußerte Übcrscugunc] , baß 2L)iQngeI an
Ginftd;t ber ©runö qUcc Übel i(T/ ^urücfgeführt. Gin gro?
fes / unD nie genug ^u beber^igcnbcs 2ßoit ifi" es , n?cnn
ber .^erc S3eifalTei- fagt: Dbr Durcl; bk freic|le ^Oiittbei^
lung bct -Itieinungcn fann man juc 2BQ(;i1)eit gelangen.
(Eben fo be^erjigcnsweitl) ifl, wai bei- ^^"'eti- i3crfatTei: »cn
SSereinen fagt. 2Sd bie 6inftcl)ten unb fDiittcl bcs (Sinjel^
nen ju (Srreicl;ung einc^ genieinnü^igen ^nDCcf^ nitl}t i)m^
reid;en/ ba fann er nuc burd; S3ereintgung mel)reiec erreicht
treriJen. ^ebec 3*i"-'<^ crfcibeit ?3iittel unb ^(rbcit, tieft
auf mehrere »ertf^eilt niad;en feine Sefd;n)erbe. 25cm (Ein^
äetnen finb fii cft uneifdjwinßlid;.
5.
@elbc^td[)t5um. ©runbceic^t^um. <S. 23.
(!g tuar feit ^a^rtaufcnben ein Äampf swifrfjen bm
@elb ^ unb ben ©ütcrbefi^ern. Between landed and
monied men
,
fagt ber ßngld'nber. Unb biefer Äampf,
ber hei ben alten @ried;en unb 9i6nietn in blutige SSiicger?
fliege ausbracl) ,. bauert ncd; l)cute unter „ntil£)ercn unb
üerfcljleierten gormen fort. 2)a§ natiicliclje Ubeigc»id;t ifi
auf <^dk bec ©elbbeft^ec ; tiic gießen bem ©runbbefi^c,
t^eil^ feinec 5Ratuc nad; anklebenden, t^eil^ burd) pefitiüe
©efeßc »erlieljcnen 23Dned;te fd;trd'd;en tici Ubergett)id;t
ber ©elbbcfi^er irenig ; tie ©efe^gcbungen aller giöilifirten
Sßßlfer arbeiten i^nt burd; bie fcgenannten SBucIjeigefe^c
entgegen, aber ncclj ift fein 2ßud;ergefe§ gegeben, ba5
nid;t burd; red;tlid?e, üen anbern QieU^m befcl)ii§te gor;;
men, umgangen toerben fßnnte. ^itt, ber eigenffnnige unö
fur5ffd;tige , öcrfc^rieb für 44 unb 46, tiux burd; DffenthV
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cl;c Xnlei^cn fuc bcn i^taatsfc^al crf)feit , of)ne (Sd)eu ^un^
t»ert. 3^m, ber nid;t6 fcn ^taat8wtrt(}fd)aft öerflonb,
buröcn i)cmDf)nerad;tet feine flQat6mirt^fcl)aftIid;en gebt?
griffe im gansen (SurDpa nad;gcaft 35aö libcrgetoid;t be^
G}elbreid;t^um^ iibcc ben @runbrcid)tl^um ijT ncd; ^cute im
gQn5en Gurcpa fefT eingcrourjelt. 6'6 fann nur burd; fünft;
Itd;e ^nflitute , \:)0^i ^ctpt burd; a^^ccfniapige ßrcbitanftal;
tcn gcf^oben werben. 2)a5u reid;en aber nid;t bic fege?
nannten (Srcbitfi}fieme f)tn^ \i\t i)Dr beiläufig TO^'a^ren ju;
crfr in ^i>reupen gelüftet rourbcn , unö feitbem in mehreren
beutfd;en Räubern nadjgea^mt finb, benn W\<t. ftnb nid)t^
oX^ einfeitige «Sd^u^cDufcberatiDnen ber ©runbbeft^et ges
gen ben @c[broud;cr., finb qX% folc^c ben ©runbbefi^ern
ni'i^Iicl? , vertilgen aber nid}t 'ii(xl Übel mit bcr SBur^cI,
^aben (X\x6.) if)ie Unjulü'nglidjfeit, in neuern Reiten jum
grrpen 9kd)t^eil ber ©runbbcfti^er , unb ^<x^ tn >l)reu;
fen fetbft, fe^c Hör crroiefen. (^^iw fo ttJenig reid;en
ba^u SSanfen ^in tt>ie fie in Sonbcn, Xrafterbam, ipam;;
bürg unb mef)rercn anbern Orten befielen. !5)enn biefc
gletd)faU8 einfeitigcn ^n)litute, Dermc^ren "^k 'b')\<^^\. bc!§
@elbreid)t^umg burd; (jcnccntrattcn beijclbcn, unb \>v
flimmern fid) nicbt um bie ^ntereffcn be^ ©runbbcfi;
feer^. (Ein ßrebit^^nflitut, t(xi ganj ba^ @(eid)gett>td)t
^V|Te[{en, gan^ ben @runbrcicl)t^um üDm @elbreid;t^umc
undbfjängig mQd)cn '{^W , muf S,\^) jn^ifcljen \i(i\\ii fteücn,
fie au^er Serüf}rung bringen , ber einjige oXUyixi bereite
3)arleif)er, unb auö^cict) ber einzige Borger trerbcn, unb
\i\t gerechten gorberungen ber ©elbgebenbcn ©laubiger,
unb ©elbne^menben @d;ulbnec/ mit gleid;em 2Bp()In)oUcn
unb gleicher Slreuc f^jü^en.
6.
3flcitt6arc5 (Et^entM»«' ^- 23.
%it ^Segriff bet 9?entbarfeit tff seither ganj m ber
(Staat5n)irtf)fd;aft8le^re uberfcf)en ; W einzelnen (Gattungen
ber 9]cntbarfeit tt>erben unter ben Dramen bcr ©runbrcn-
tcn, ©elbjinfert^ 2)iiet5en, ^ad;tgc(bec u. f. ir. umfTvinbr
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M) üpn ^el1 ^taatoaMifbKbaftßfc^rcm abge^anbett, aber
nie ab|Tial)titcn \k aus |"clbik)cn bcn aUgcnicincn fcbi frucl;t::
baren ^eguitt bei Oientbaieeit, Der allen ©attiuij^en \)pn
-;j(enten i^e|\l^e ßicbt^ unb bte ?ef)ien von felbtcjen von fo
mand)cn nocl; betlciienben ;;^'iTtbiiniern vcintgt. Unfei: Apere
^^eifaiTer tvitt bicfer unferer iÖiemung bei, wenn er in
anberen 2.1öi?rlen fac^t: webec (@elb)*od;afie nocl; S^bec
(örunbfliicfc) finb rBermDc]cn, nur i^re ll^uöbarfcit i\\
^^ermcgen. Sic OZu^barteit , aH'ld;c in ber ©taatöiüirtl)?
fd;aft5lef)rc ju enuegen Icmmt, nennen intr mit einem neu?
en ^CuPbrucf :}{entbarfeit, unb unteifd;eiben baß renntbarc
^iigentt)um bes :Üienrd;en Dorn unrentbaren , unb bte un?
mittelbare 9ientbarfeit von ber mittelbaren. XUes rentbare
Ci-igentbum \\\ Rupital ßö giebt ponberable^ unb inpcn;
berableö Kapital.
7.
TCrmut^ unb dl ciä)tl) um. 0. 24.
tSctbe '^cgriife ^abm im gemeinen 2eben Dielcclci
©inn. See 5üi|fenfd;aft gebiibrt es jebem 23egriffc eine fcfl^
begren5te unb unabanberiid;e ::öebeutung ju geben, ^^m
n)i|Tenfd;aftlid;en ©ebraud;e finb &{eid;tbura unb "n'rmutf?
lelatiüe begriffe, i)ic fid; auf ta§ 23erbältni^ ber a'iiittel
aura 3roccf bejieben. 3Bd me^c dTuttd vorbanben finb als ^u
einem gegebenen ^roedte erforbert werben, ^a ift D^eid)?
t()um, unb wo bie ycrbanbenen jOiittet 3« btefem ^mecte-
un^ulänglid; finb, ta i|l :JCrmutb vorbanben. 3)iefelbe
<^umme von aXitteln fann alfo 3f^eid;tbum unb "JCrmutf;
5ugleid; au5mad)en
,
je nad}bem ber ßwcrf h\i bem fie fot^j
len verwanbt werben, gri>^cre ober minbere d)littd erforbert.
@o merbcn mir mit g(eid;em ^cd;te einen giirflen mit 500ü
(Bulben Ginfünften emen armen gürften , unb einen ^auer
i)er bie nämlid;en (äincünfte i)at einen reid;en 23aucr ncn?
nen tonnen. Unb fo werben i)it ;:8ebauvtungen bee Jiperrn
a3erfajTer^ erwiefcn, ta^ berjenige arm tft, ber nict)t ftd)er
ifl fid; feine i^ebensbcbürfniiee jeberjeit t)erfd;affen hii fon^
nen, unb ba^ feine :jCrmutb um fo großer ift je größer
ticfi Ungemipbfi^ iR-
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fr,,!Dec ^ert SSetfaiJec \(x<iii\ „wenn mein @e[b obcc
baS ^nff^^^lTc baüDH rate crjl nacl) (junbert 3^()^'''" cclcgt
wirb, fo habe tcl; O^lc^t^, unb werbe td; nie (Itroa^ l^aj;
ben^' ba^ ifl gQn3 ttcl)tig, '^<x ttio fein ^cebit t)ocf)anben
tfl, mo abec bec (Scebit roDf)Igeorbnet ift, ba n3ecbe ic^
biefc entfernte gorberung »erfaufen fonnen, unb für 100,000
©ulben ^iK nad; ^unbert ^^^J^^^" f^^^j9 fi"^/ ä" ^ pSent
760 ©utben unb wenn fte rait 5 p(^ent cinfad;en 3^"^"
ju sagten finb 4562 ©ulben ermatten. !}Cud) V\i\i% '&i\'{)fi\d
ben^etfet npie n^id^^ti^ ii t]l ben drebtt au orbnen.
©elbanlegung. @. 25.
35er ©elbbed^er tfl bod; m bem Canbe roo fein (5rc;
bit ifl, nod; immer oiel glüdflid;er oXi bcr Orunbeigen;;
tf)ümer. Senn bei ber ^^eit>eg(id;feit feines ?.öerm6gcn6 iiT
für il)n bie ganje 2BcIt im O^entenraarft. 5'inbet er auc^
im Sanbe fetnc ©etegen^eit fein @c(b mit @id;er^ett jin^^
bar ju madjen, fo |lel)cn tfjm au^cr bem 2anbe fo tiielc
umlau'fenbe unb oerfauf(id;e ^taatöfcf;ulben, unb anbere
6tfentlicl?c Gifeftcn aur 2ru6roabl bereit unb i^r GriDerb
feilet iijm nur einige ^])rDO ifionen. 2)er ©rünbbefif^er ^(XC'
gegen, wenn er im Sanbe feinen ©rebit finbet, wirb ifjn
noc^ »ergcblic^er im. 2Cu,^tanbc fuc^eri.
.10,
SScrfc^ülbctcö unb unüerfcl^ulbeteg 35er^
mögen. vS. 27.
2)te 58erg[eid)ung weld;c ber >^crr 25crfaffcr f)ier an;
ftellt, jwiff^en bem bcr 40,ooo ©utben reine unfa^rfd^ul^
bete (Sinfunfte Ijat, unb bem ber 100,000 ©ulben 6in>'
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fünfte f)«t/ uiib ^at>Dn 60,000 @uli»en an feine (3lä\xbif
(]cc für ^infm abgeben muf , üerbient eine n)ettere önts;
lüicfclung. @te giebt aucl) ben bcfd;ränftefien (Einftd;ten
Uber3cugung ücn öem aUgemetnen, in aUen 6|fent(id;cn
unö -iViyat; 2BDf)l|Tanb eingueifenben 23ebüifnipe be^ (iie?
bitö/ unb t>on ben unglücflid;en golgen feinet 2)ZangeI5.
5lßtr befd^ränfen unfeic 33etiad;tung auf ^m (irebit bcc
Ö^uterbcft^et;, auf ben f)t)potf)efarifd;en (5rebtt affc.
2Bit: TOPÜen ba()Ci: i>k l'age bes ycrrd;ufbetcn ö'ut^^
befi^er^ juerft ba bctcacljtcn, wo ein fofd;e^ (ircbU;3"fii?
tut be|let}t, aU mt eben focbecten, unb bann aud; ba,
wo, voii bd un^, gqc hin bi;pot^efartfd;er (5cebtt üor^an^
ben i\i. Um bem (iiebit^^^nilitute, ta^ mit »ettangen,
einen -J^amen ju Qibm^ wollen wie e5: fjt)potf)efatifd;e
'-Sanf nennen.
See ^err 33erfaffec nimmt an , ba^ bei* yerfd^ulbete
C^utöbefi^ec eine 2)IiUion fd;ufbig ift unb fte mit 60/)00
©ulbcn id'^rlid? oecjinfet. 3)ie^ fe^t ben 6 pSentigen 3in^^
fup öorau^. i)icfct Xnna^me gemäß müpen wie biefem
(^utsbeft^er fo üie(e ©ütet geben, aU m 6p(5ent ioo,üüo
@ulben Cjinfünftc geben. 'Mci menrd)(td)e C5;tgcntt}um ifl
©efa^rcn au^gefe^t, bencn fid) bct Gigcnt^itmec unteiwcr?
fcn muß. 3Benn wie tiefe im 3!)urd)rd;nitte nur auf ^wei
^;(iente be^ (S'infommen^ fcl)iit^m^ fo werben ©ütee im
$ißcrtf)e üon i,700,0ü0 ©ulben erforbcit, um hu 6
^Ücnt 100,000 ©ulben ßinfiinfte ju geben. O^efjmen mt
an, baf unfec üerfd;u(betce ©utsbeft^ee feine 33ebiufni|8e
auf 20,000 (Bulben jäi^iUch befd^ränfen, unb Uin mef)^
reeeS ßinfommen »eewenben will, \ici) fd)ulbenfiei ,^u ma^
ctjen. 6e fann a(fo läi)di(\) 20,000 (Bulben be^af^fen, unb
fein 2)er5infung5? unb Xifgungsfonb ai)ält jüi^rlid) 80,000
@u(ben. 2^iit jebec 2;ilgung wäd;tT fein 2;i(gung6fonb,
burd) li<i ^infen jcbee besafjlten 20,000 ©ulben alfo um
1,200 ©utben.
SajTen mt nun bic ^i)potf)efarift[;6 58anf inß 2cbcn
treten, liiefe übernimmt alle f)t)potbefarifcf)e @d;u{ben be^
Sanbe^, löfet fie mit if)rcn eigenen (Sd;ulbfd)riften ein, unb
wirb baburcl) ber einjige ©laubiger ber ©utsbefiöer, unb
ber einiige S^d^utbner i^ree ©laubiger. Sßcr ^t)potf;efari|'d;cn
Grebit bebarf, ftnbet ttjn bei t^r, wer @elb auf S;>\)i^:ti)d
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önaufcgen »unfcl^t, mu^ c^ i^r bringen. T:ahti fc^t fic üon
t|)rei- (^i'5jfnung ab, bic ()t)potl)efarifcl)c ^infm auf 5, unö
einige '^al)vc fpütci auf 4 ;Ho(ient fjerab. .Da&uicl) erl>5l)t ftc
tm äßeit^ aUes ©runbeigent^um^. 2>ie nämficljen @üter
bie beim 6 piCfentigen ßinsfujse, i,7üü,ouü (Bulben mertf)
UHuen, erhalten beim 5 pei(5entigen 3'"^fupe ben üon
2,100,000 fl., unb beim 4 prdenr. ben ocn 2,550,000 fl.
unb i)U{a ^<iimcQm§f'^iwoad)5 t>pn 4oo,ooo f{. ober »on
850,000 fl. toftct ii)vtm (Eigentt)umer nid;t bk geiingflc
2.")iüf)e. 2)icrer erfpart je^t in bcm einen gaüe 10,000 unb
tm anbern 20,000 fl. \äi)xüd)c ^infen. «Statt Dornet- 20,000,
fann er je^t in bem einen ^aüa 30,ooo, unb im anbem
40,000 fl. jäi}tüd) auf tk fd;ulbigcn Kapitale jagten, '^tatt
üDi^in t>k ii)m mcgliclje Äapitalja^Iungen bk ju ja^lenben
^inTcn ja^rticl; mit 1,200 fl. »erminbcrten, beträgt i)k{c
^)jL!nberung j^^t jäi)xlki) 15 bis l,600 fl. T)k pünftj;
M)fic Xu5fu^rung feinet ÜXifgungö ? ^].>fan^ , i(l burcl; tk
'^anfflatuten gegen j^ba «Störung geftd;ert, benn tkfc orb^
neu, ta^ bk '^öanf jebe Xbfct^tagöjabtung , bk runbe ^un::
berte cnttjätt, annehmen mup. X?ieburd) ifi bcr ©ut^beft^er
gcfid)ert, ba^ t)pn feinen Üitgungö ? S>Driätf;cn nie DoUe
100 fl. unfrud^tbap unb unwirffam 5um Sülgungs^^mecfe
bleiben biirfen. ^n eben ben «Statuten tfl georbnet, ba^ bk
t)t)pptbef'arifd;e ^anf ii)m nie einen Zi)zil feiner Ä'apitati;
fd)ulb fürtbigen barf, fo lange er pünftlid; S^b^f; i)kbüti:l)
tDirb er geftd;ert, ba^ er in ^Cusfiibrung bc^ fiel) öorgefe^j;
ten 2;irgung^plan8 burd; nid)t8 geflort werben fann, unb
ba'ß er eö genau üorber bered;ncn fann, ba$ feine Sd;ulb
einer SOiiltion in 18 bis 20 ^a^ren ganj getilgt, unb er d§f
bann 5um|(?3enupe eines reinen (Sinfornmens öon 100,000
fl. gelangt fei;n werbe. @r ifi aller ©Drge für ©elb^lJCn^
fd)affungen , aller ©elbanfd^affungö^^pften , aller ber ^c^
benf ollen beö ßrebit^, bk beim k)iangel einer (5rcbit?Xn?
ftalt fo laflig ftub , ent^obeit, er ift D^iemanbcm perfönliclje
S}erbinblid;feitcn fd;ulbig, er ift ma'brenb ber Tilgung feiner
<Sd;ulb eben fo unabbängig \vk ein fd;ulbenfreier 3Jiann.
5l8enn mir nun bic ?age eben bkfcs ©utebefi^erx^ bc?
tvad)kn^ wie fte i)ink befd)afpen i(l:, wo feine bppc^tbefari^
fd;c '-öanf yorbanben ift, wo ber bt)pctbefarifd;e (^"rebit gan3
fd;u§lo^ ift , wie üiel anberg erfd;eint fte uns, fclbft wenn
.U7
a wie im erfTen J-qUc feine ?fuggabcn auf 20^0üu fl. K'?
fcl;iä'nfcn, unö »on feinen Ciinfünftcn 8ü,üüo fl. ^um ZiU
Qüihßi'So\\i> befrlmmen wollte? 6o,oüü fl. ge^en Dauon für
^infen auf. 'IQa^ Decbiirgt if)m, t^aß feine 63liUilMj3Ci- )icl;
gefallen laiTen werDcn ]äi)di(\) nid;t me^c als 2ü/>ü() fl.
auf il)ce Äaptlaie bejal)lt ^u eiljalten? t)ic il'^iiüton Die ec
fc^ulöig ifi wirb mehrere ^^n'?^^'-'*'^'^ l)abcn, t)iellcid;t 4o, 5o
unD meljrere. ?Clle werben itjm il)rcn (irebit für einen erl^eb;
tidjen 2)ten|l anrectjnen. iöelcl;e ^].Magc fo Dielen i>erfpncrt
!!öerbinbltcl;£eiten Ijaben ju feilen? ^ebe btefer 23erbinblid)i
feilen foflet von 3cit au ^cit Opfer. i)ic Kapital Scrberuii;
gen ber (>5lä'ubiger werben fel)r ücrfd;ieben fet)n. ß^ werben
^4)oiten yon 4ü,50 unb meljr lOOü fl. barunler ücrtonii:
ttien. ä)ie^rcrc ücn ben ©laubigem fonnen in ben gall
fommen il)r Kapital fclbfi- ju gebraud;en, e^ werben unter
it)ncn ^terbefä'llc eintreten, Cirben werben an bin Stelle
il;rer ürblatJer ©laubiger werben, iid) ju Äapttal^Äünbigun^
gen bewegen ftnben, fc werben öfter gälte eintreten wo
biefem ^d;ulbner gropere Kapitale werben gelünbigt wer?
tcn , alö er au^ feinem ÜilgungS? gonb bc^a^len lann.
3a^lt er nicljt fo tft fein tirebit üerntd;tet, unb bic \d)nlti^
ge 2}iillion wirb ii)m , wenn nid;t gan3, bod) gröftent^eilö
gefünbigt, feine ^^ertegenljeit wirb unüberwinblid). Um
iai)kn ju fonnen, mup er voai er an einem Orte ju jablen
i)at f an einem anbern borgen ; k::\> er e§ ft'nbet , unb fo
fdjnell fi'nbet al^ er es gcbraud;t, i|T- fe^r ungewiß, unb ef)et
au verneinen al^ 3u bejabcn. Um e^ 5" fuct)cn, muß er fiel?
an Xgenten unb ©elbmäcfler meljrerer Benennungen wen:;
ben. .feiner bient i^m umfonft, ibrc S)ienfle ftnb nicl?t
wohlfeil, burd) jebe Umwed;6lung feiner ©laubiger wirb
feine «S^c^ulb üergröpert, unb biz Xu^fü^rung bes !itlgung8?
^^lan^ 3cr|16rt. (i^ gtebt nur ein 2}iittel btefen unausbleib?
licljen 2ßiberwärtigfeiten au85uweid)en. ,1)ie6 !Oiittel i|l ein
33ertrag, woburd; fammtlid;e ©laubiger ben Üilgunggj^Plan
be^ ®d;ulbner^ annehmen. Xber ber 23erfud; 'bk\e% -Öiittelö
ift fe^r gefü'brlid;, unb \i\x\, ©elingen fd;wer 3U erwarten,
©efabrlid) \S!i er barum, weil er jur Offenbarung bcs gan?
Jen (Sd;ulben!lanbc3 fü^rt, beljen SSerborgenfjett \iiz grcptc
^tüge bes (^lebits unfers ©ut^beftgerg war. ®o lange er
Vünltlid) 3infcn 3al)lte , nod; me^c wenn er Don peit 3U
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^ett Kapitale fünbfgtc unb abtrug
,
gab er feinen 5^erbacbt
Qto^a ^eufcljulbung ^ unb entging genauem Dkdjforfcbuni;
gen feinet (2d)ulbcn|TQni)eS/ vck fann er es n^agen bicfe
feine diui)C , unb ^'\t gute SDicinung 'ii'\<i, er fic^ fo mü^fani
crtborben ^atte
, iw ffprcn ? ©efe^t aber er njoltte c8 xoo.^
gen, it?e(cl)e (2cI)TOierigteiten befcmmt er "^io. ju bekämpfen?
Keiner feiner ©laubiger tijirb fein Kapital n:»oüen aerf^ücfcln
laffen , \ik Zeitfolge in tt»eld)er fie früen befriebigt tt>erben
mup gcorbnet TOcrben, bem einen werben frülic^ bem anbem
fpötc Termine rai^fä'Kig fetjn, feinem werben 'i)'\<i, 2;ermine
ganj annet)mlicl; fe^n, n)eld)e ber @cl)ulbner anbieten fann.
^ule^t fDmmt nccl; ber grofe ^i)unft ber ©arantic bes 23er?
trags jur ^pradje. Sie ©laubiger miffcn es je^t wie fe()r
ihr iSel;ulbner »erfdjulbet t|l, jeber ücn it}nen wirb fragen:
'cc)(x^ I}abcn wir für %i'Oö'\'^\)i\i , 'to.% ber uns angetragene
23crglcid; in allen 2;erminen j>ünftlid; wirb erfüllt werben?
aOir finb t)cn ber SDicralität unferes <£d)ulbner5 überzeugt,
wir zweifeln gar nid;t, 'ii<x'<^ es fein feftcr SSorfa^ ift mit
feinen Xncrbictungen pünftlid; einzuhalten, fcnnen aber ntd)t
\n bem langen Zeiträume, ben ber S3ertrag umfaffen fcü,
Kriege unb ßlemcntar^j^alamitäten es il)m unm6glid; ma^
eljcn? Äann er nict)t wä'brenb biefer ^cit fierben, unb wie
jwingen wir alsbantt feine ßrben t'xi nod) rücFftönbigert
Termine D^nc prD5epuaHfd;e 2Beitläuftgfeiten ju bcrid;tigen.
Sic ©arantie cine^ Sanfierl fcnnte an fürjejlten h\t.\^ ')bv
fDrgniße beruhigen/ aber V\i[i ijlt nid)t Df)ne betrdd;tli€^e
Äpflen ju er()alten, unb wirb nod; baburd; unerträglid; laV
füg, '^^'^ biefer ©arant V\i SScrmunbfdjaft über ben&d;ulb?
«er begehren, unb eine 2)irpofition über feine ßinfünftc »er?
langen wirb.
®o ^aben Wir alfo ben fd;neibenben !JCu8fpruc^ be^
^errn SSerfafer^ , tOi% ein t)erfd;ulbeter ©utsbeft^er , \ii,i
mangclnben ßrebitf'jrnflalten , felbfl: betrdd;tlid)e t^m rein
übrige Ginfünfte nie auf bie 25auer fein nennen fcnne, 'ii'H'ii
oberfIad;(id)en Cefern fo parabcjce, ja unglaublid;e Sel^aup?
tung fo f lar erwicfen, \)(x% \\i t)on ben befc^rd'nfteflcn gd()igs;
feiten nid;t me^r bezweifelt werben fann. Unb wir f)aben
nod) in biefera $8ewcife einen ©utgbeft^er tjorau^gefe^t, ber
ein ganz red)tlid;cr a}iann ift, unb ^\A) ber ftrcng|Ten 23irt^>?
fd^aft befleißigt, xo\^ üiet brürfenber werben W gcfd)ilbei<
tcrt Übet, wenn e^ an biefer mangelt?
XUe3 tcaS ber ^r. 9}erfQ^er f^icrüber mit ebelm (Stfcr unb
cingrctfenbet ^i8al)t:f)cit fagf^finb giilbenc 2ßcrtc, btc nie ge^:
nug bc(;a-3icjt werben fcnncn. 2Beibcn fic unfere S)iitLn'ir9Ct
ergreifen? »terben \k irns Jebcn eingreifen? 3ßir miiptcit
am S^aterlanbc üerjweifctn^ ifcnn tk ^Stimme eines foüetj;
ehrten unb Verebten IDianneö überhört n?erben ioük.
11.
3) er ßfonomifdje dccbif» <^. 29.
35ic ?cf)rer ber (Staatsn^irt^fc^aft unterfdjeiben ben f)\)f
pDff)cfQrifd)en (irebit, ben ^^fanb?(ircbit/ bcn v^erfonlid^en
ßrebit unb bcjTen ©attung ben Jganbels? ober 2ßect;fe(^(5rcbtt
7lL(e bicfe yerfd;iebcnen Benennungen unb Unterfd;cibungcn
ncf)nicn 'Sejug auf tik ®id;crl}eiten , auf n?eld;en ein gege«;
bener t^rcbit beruhet/ unb finb nur Unterfd;icbc in formen.
Xber tu üiel n?efentlid;ere ßtntbeilung i>es ^"rcbit^, bk un5
ber ^luccf ju tt)eld;em er gcfud;t »irb, aufbringt, unb burd)
n)cld;c allein unfcrllrt^eil über feinen 9^u^en, feinen 2Bertb,
feine 2Bid;tigfeit unb Unentbe(}rlid;feit, ^üHv\ä\^iQUit er^
f)alten fann, njirb ganj übcrfeben/ unb ift nod; nie gehört.
(^rebit it>irb nur ^u brei ^inccfen gefuct)t:
1) entwcber um einer bringcnben SSerlegen^eit unb 5Rct^
öbjubelfen , i)u(Q dlüi) f'ann i)crfd;ulbet ober unt)erfd)ulbct
fetjn.
2) ober um mit bcm erborgten ©elbe 5u gewinnen»
3) ober um baß erborgte ©clbe ju üerjebren, unb fid) mit
felbigem ©enüise au öerfd;ajfen.
Um bicfc brei }^d[k burd; fd;idflid;e D^a^meit ju untere
fd;eiben, fonnen wir bcn Q'rcbit im erflen gaüe ben 9iot^?
(5rebit, im 5Weiten ben 5fonomifd;cn ober tt3irtbfd;aftlid;cn
(Srebit, unb im britten bm unwirtbfcI;QftHd;en nennen,
^ebe obengenannte ©attung bcs ßrebit^ fann unb mu^ ei^
nem bicfer Untcrfd;iebc angeboren, '^cibc (Sint^eilungen ftnb
fid; coorbinivt. S)iefc ^ier ift von ber Sragc: woju? üom
^wedfe abgeleitet, bk obige Don ber gragc: wie? üon ber
gorm.
£iurd; ben 9]Dt^;(^rebit wirb bai SSermogen erhalten
,
burd; bcn cfonomifd;cn wirb e? vermehrt, unb burc|j bcrt
unwirtt)fc^afttid)€n wirb c6 ijctmintert-
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^eber t^atige unb fictpigc 9?cann bcr erwerben tt):[(,
benu^t ben 6fDnpmifd)cn (Jrebtt. 2ßcnn tr»ic 5aniilten?@iitcf
clnlcfen , »iffen it)ir baß fk unß mehr eintragen iDeibcn
aU ba^ @elb TOomit mit fie einißfen , borgen it)cnn ee uns
ön btefen (Selbe fc^lt, unb neljraen DfDnDmtfcl)en (Jrebit
5u ypülfe.
SBenn mir auf unfern ©utern -PlDrafle aus^utrofnen,
25a(bcr ju roben, Überfcbwcmmungen burcl) Stamme ju
\)cmmm, 2ßa|Ter burcl) ©rii'ben absutciten, (Kanäle ju q\ci^
ben, -5ße^ren ju erbauen, Brauereien, $8ranbn^cinbrennc^
reien 5u erricl)ten , S^tii^len ^er^ufleUen , ober anbere 2>ei?
befferungen »eriune^men nü^licb ft'nben, fv berecj)nen tt>ir,
xca^ bas m^ tasu fet^lenbe ©elb ya t>erjinfen frftcn fann
,
unb menn »ir ftnben, ba^ ber burcl) bkfc S3erbei)erungcn
bem ertrage unferer @üter jureacbfenbe 33etrag, tk Sinfcn
be^ ©clbeö bas uns bie SSerbefferungen fofren werben über;
fteigt, fo bergen wir btefe^ e^ne !Sebenfen unb nebmen
cfcnomifd^en ßrcbit. SBtr machen bk na'mlicbc Oiecbnung
wenn wir aud) bk ^crbefferungen mit eigenem @elbe, unb
pfjne ju borgen, beflreiten fonnen. ^inbtn wir ba^ uns an;
bere Anlegungen unferes ©elbe^ mc^t einbringen fonnen,
als bk a^erbefTerungcn unferer ©üter, fo ift es uns üor;
t^eil()aft bkfc au5jufe|en.
3)er Kaufmann ber 2Baaren einfauft um fic mit ©e?
winn wieber ju üerfaufen, fauft auf (frcbit ober borgt jum
Ciinfaufe, fübalb er überjeugt ifl, ba^ ber (5rebit, ben er
3u ^^iilfe nimmt, ihm weniger foflet, ali fein «^anbels;
gewinn wiebergeben wirb , mitbin ein ofonomifcber ifi.
(Ss giebt auf ben ganjen (Erbbobcn wenige, 'okikkl)t
gar feine bebeutenbe ^"»anbclsbä'ufer, bk gan^ @cl;ulbcnrcin
ftnb. Xber bk foliben bebienen fiel? nur bc^ ofonomifdjcn
(ärebits.
Sic reicl)ftcn 23anl:cn fontrabircn <B(i)ülbcn
,
fvhalb fk
S3anfnoten ausgeben. '3Cber biefer drebit ben ft'e benui^cn ifT
fef)r öfonomifd). S^enn bk Banfnotcn , bk ]'k ausgeben
,
foften fel)r wenig ju fabrijiren, unb bkk ^iif^rifationsfc;
flen werben mit unter burd) t)er(of)ren gebcnbe 93anfnotcn
wieber eingebracl)t, aber bk SSanfnoten fo lange fie umlau;
fen^ tragen ben hänfen '^infm w>k baare^ ©elb.
^0 void)ÜQ i\i ber 6fcncmifd;e drebit, er ift gfeid)
3'it
b(m baarcn @clöe, ein mid)t\QC$, ein unentbef)i(i(I)c5 Cst*
trerbs^JiittcI. Üein l'anb tonn cljne iljn ju 2ßc^(fianö unö
0^ctcl;t()um gelangen.
!>t"l>cr er \Viki)ft nicl;t n?ic ber S5aum im Sßalbc burcf)
blrpe äicgctaticnf^olijffc aii6 bei 6ibe. (S'c cifcibcrt fiinffs
licl)en S3au. Dhtu buid) tiicbitJ^CnfTalten/ gute C^iebit^Gcfei^c,
wnb eine gegen jebc üßiUfiifji ge)ul)eite 5u(Ti.3:;23eiitüItiing
fonn er gefra'ftigt, t>efcl;iiöt, unb eine fcjlc v>tuge 6Iül;cn?
ben unb wacl;fenben 2BDl;(|ianbe6 lüerben. SCo ifjm eing
ober ba^ onbere blefer unerUipIicl;cn gunbamcntc fc(;(f, ba
tiMib er fclnxneiig \ i)Q. i\i er fcl)trcr 511 fucl)en »renn man il)n
gebraucht, man ftnbet if;n nur feiten, unb ^ufdütg. i^ci)la\
ii)m aber alle brei gunbamentc augteich, triein einem l'anbt,
fcaö unferc i'ef.'r fcnnen , ta treten im I^Lxbftcn ©rabc alle
bie unglücf lieben feigen ein, bic bcr «.^jerrSßcrfaper fo tva^t
fcbilbert/ \>a miiffcn bic 33eibcfferungen bes S3Dbcn5 untere?
bleiben, ta i)at i)ic -9?atur i^rgcblicl) bie frucl^tbarftcn ^an^
tcreien gefd)enft, lüiangel an (Kultur beraubt ung, bcr un^
t)Dn i^i angebotenen reicl;en 5rücl;te.
12.
TTb^dngigf ctt bcr ® uH bcfi^cr ücni^rcm
©laubigem 3 u <S. 29.
2Bd c^ an ben rbengcnannten 5u"^ömcnfen bc6 öhi
nrmifcben (Jrebits fef)It/ ^0. miiffen Suticgate fie erfeöen,
unb unter biefen iriib bicS^'icralitat unb SlSirthfcbaftlitMcit
be8 <EcI)uIbnci5 ba5 bringlicbfle. Saburci) aM'ib ber i'Dijut?
tige Äa^italiil geju^ungen mit unüenranbtem '^(icfe bie
S[8irt(}fcl)aft feines <Scl}ulbner8 iu beobachten. S^urcl; biefc
S3ecbad;tung gerät^ ber ^.c(;u(bner in eine fef}r Iii'ftigc 'Kbf
^ängigfcit üen ben 6"infid;ten , unb SJ^ieinungcn, fe(b|l yen
ben Faunen, unb iric ber.'öerr^I^erfaper fp treffenb fagt, l^em
leifeffen Xrgn?rbn feines ©laubiger?. Ciner unferer iri'irbigj:
(len S)iitbiirger erbte öcn feinem 3.^ater betra'cljtficbö beidütfig
ju einem 2)rittf;cife üerfcbulbete ©i'iter, bie3abl feiner QHäuf
biger irab^' i()W f^iffifl/ er fud;te ein i^apital ireburcb er )ie
fid) alle mit einem iOia(c nom y?alfe fd;affen fcfnnte. 2^ic
unän.ieifelbaffc '8id;erbeit bic er geben fpnntc, licjs eö itjm
si
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bei einem unfercc SJiagnatcn
, fect f!et§ @cfb au^julci^cn
^o.i
,
finbcn. 1i\i bec 3J)iagnat ju if)m fam, bas 2)avlci:
^en6ricfcl;äft ju üo[l3ief)en, trat er eben mit Anlegung et;
«es ''])arf6 befd^iftigt. Otein! fagte beu 3)iagnat, bcm,
ber ©clb an einen ^Parf menbct, Ieif)C icl; nicl;t§, unb er
nahm fein SßDtt sumcf. <S'd emporenb ijl bic *2Cb,i)ä'ngig;
feit be^ ®ut6befi^er^ ücm ©laubiger. S)i,efer nämlicl)e
®ut6bcft6er f)eirat^cte einige ^eit barnacl; eine reid;e unö
Iteben^tniirbige grau , \)\% fi.cl? für feinen ^^Veis bcs -JVirfs
begeben f)attt,v .
13.
01 ur eine tT>of)l^abenöc 9^ at ton i fl frei. ®. 42.
S)ic§ grope unlaugbare 2Bprt foCIte mit miaUie.IcKl)-
IicI;cH ^"Q'^" ^" ^^" $Xborcn unfcrcr ^afrcUe, an bcn H;it?
ren unferer ©cl)Iafgemad;er gefcl)riebcn flehen, ^Q<H\\i e^
un^ nie aus bcm ^inn fcmme, unb ein fteter gübier
'^wiA}^ Scbcn iDcrbc.
2Bir »püen eine freie Ovation fepn^ röir irä'bncn e^
ju fet;«. 'Sinö tßir e^ , »enn it)tr feinen cfcncmifdKn (5re?
bit f)aben , roenn bcr ©elbbefi^er ung b(js 2>crgnii()cn eines
'^Parfö unterfagcn fann? wenn ber 2ßud;erer, glcid;i)ic(
^(;ri(T ober %\x^z , eö un^ burd; ^o^e gDtberungcn unmi'g^
lid; mad;cn fann, unfere ©üter ju iicrbeffern, unfcrc
(vinfünfte burd; ücrtbedfjafte 2Birt^fd)aftöunternef>mungcn
ju erl}6^en? O^ur eine tt)Df)I5abenbe Dktion ifl frei, unb
feine Aktion fann o^ne DfpnDraifd;en ^rebit mo^Il^abeiib
»erben.
14.
U n g e tö i f ^ e 1 1 b e t 2) a u e r b e s ^ r.c b 1 1 5. (S. 4$.
2)er v^crr SSerfaffer verlangt für 'iiK ©utöbeftf^cr einen
^rcbtt, bcr t^ncn cfjne er^eblid;e Urfad;e nicbt gcfünbiqt
rocrbcn fcnne. SDjefe ei^eblid;en Urfad}en fonnen t^^^) nur
immer für ben ber fünbigt ei5)cb{id;e fct)n. Ser <E'd)ulb?
ncr fann e§ nid;t yoihcifebcn ivcnn fte eintreten ir erben
,
er ifl ba^er nie gefiebert ben ^izVxi fo (ange benu/jcn ,5n
fpnnen, alä es btc 3^ccFe, 5u benen er il;n naf)m, crfor?
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htm. Zvitt abtx Me Äiinbigung für i^n 3ur Unjcit em,
(o finb feine ^Birt^fiijaft^untcinel^mungcn gcffcrt, unb i»ie?
fc ^tonmijcn fcnneri/ trenn ec ^a^ i^m gefiinbi^te @ct5
ntd)t ofjne ^Sefdjtreibe an&enrcitlc} ft'nbcn fann , ba^ 2?it^*
lingcn feiner llnteinefjmungen juc g-cfgc f)abcn. Um bie^
5u yeif)iiten^ gelten lütc trcitet alö bcr Xpert SSerfaffer,
unb fcrbcrn fiir bcn ©runbbefi'ricv ^a^ ifjm fein (5rebit, fo
lange er t^n fid) nütßc)) finbet, gar ntcl;t gcfunbigt n?erj:
ben bitrfc, mib umgefef)rt, ba^ i()m, bamit er nie in bin
gaU fomme u/inu/| Selb 5U üerjinfen, frei (Te^cn raupe,
bcn genommenen (5rebit, ju jeber ibm gefäUigen ^eit, gan^
ober ti)cU\vd]e ]u fiinbigen unb 3urücf3U3a()ren: ^äbz
Sorberungen (inb gegen bai^ Sntfrcffe be^ ÄapitalifTen. Siei
fem (inb 3:()eil3ablungcn, burcb 'cic fein Kapital ^erfplit^
fert ir'irb/ ^umibcr, aud; will er fid) bic iSefugnip, \ün
Kapital/ menn er cil felbfT gcbraucl;t ober uort^cil^after
anlegen fau.n, ^uriicF^uforbern , nic!)t nehmen laljcn , unb
i)k\c feine 5'^i'^'''i"n9cn fi^^ c^e« fö geredet/ tt»ie bin üors
.^ingcnannfen i^nen tt)ii)erfprcd;cnben feines <Sd;uIbner^.
ypicr fcmmen wir affp auf ^Joüifionen ber ^nrerejTen bcc
©faubiger unb ®d;ulbrier, t>ic md)t gehoben werben Um
nen
, fo lange bci^e in unmittelbarer Serufjrüng bkihcn
,
unb nur burd) eine 3it>ifd;cn fie tretende (^rebitanftalt ge;
I)oben werben tonnen , bk ben ®d;ulbner gegen j'cbe Äun;;
bigung ftd;erc, unb ben ©laubiger in ber 2)ibpofitton übet
fein 3Sermcgen nid)t bcfd}ränfe. ®d crgiebt fid} uns un;
roiberfpred;lid) Vi'i Uncntbet;rlid;6cit ber oben fctjcn crma()n;
ten f)i)pot^efarifd;cn :öanf, unb bic Sivedfmäpigfeit ber i^i
aegcbenen Statute.
15.
Set ^inöfup. ©. 49, '
d^ tfl gan^ ricl)tig, ba^ bei ung ein Kapital burd; ^u;;
fammcngefcf3tc Stufen in jiitolf ^a^ren Derboppelt werben
fann. G^ i|"t rjd)trg, weil ber gcfc(jlid;e ^'^sfuls b<:.\ un^
ber 6 pSentige i}T. ^Cber ba^ et bdö \^ , unb to.^ bd unö
eine fo fd;nc[le 23erboppclung beö Ä^apiral^ burd; pinfcn
möglid; t|T-, bilrfen a>ir nid)t \\\ ben 23or5iigcn unferg Oan^
i>e8 rcd)ncn, bicfer ^of)e Sinefup, bcr bem 2ßud;crcr fcljon
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fcaiutti, weil c« bet gefc^lid;« if!, tii^t genügt^ (ft eine
tt»al;ie !?anbplage. 6t bereichert nur fcen ÖelDbeftger, un&
(but CS auf Äcfien teS ^(cfcrbauel , be^ ipanbelö, unb beS
drnjerbficißcjj. 'Äo i>a ßinsfup 6 p(5ent betragt, i)a tmn
bec ©utsbefi^et feine a}erbe||erungen unternetjmen , bic
ntd;t wenigflcn^ 8 p(^ent tragen. 3)ie ©elb^infe ifi Q\n
SSeflanbt^eil jebeö ^reife^, burcl; einen f)Dben ^insfup wem
bcn alle ^Preife er{)6^et. ^i^^fu^ unb S^cntenpreip finb
fpnon^me ^ufibrücfe für bic namHcI;e @ad;e. (^in ^of^ec
©elbäins ift ein nieöriger ^ficntenprei^. 25ic ^Preife bcr \)tif
fcbicbenen (Gattungen öDn Dienten flreben i^rer ÜZatur nac^
flet^ in @{eicl;gen3icl;t 3u fcmmen. 2Benn n?ir @üter tau*
fcn / bejahten inir nicl;t i^ren SSoben , fonbern tk dicnti
bic er trägt. 2Bo bie ©elbjinfe 6 pScnt ifl, ta faufen wit
ein @ut^ ti\§ 6000 ©ulben trägt, für 100,000 ©ulben;
tco fic 5 pSent i^, i)a befcmmcn mir eö nid^t unter
X20/Ü00 @ulben. ^0 entfd;eibet ber j^in$\üf aud; bcn
S^Dminalwert^ unfcrg ^erm6gen5.
2)et ^tn^fuf ift in aUcn fänbern be5 (SrbbDbeng ber
iuöetläpigl^e ^DUffcr i^rc^ SBo^lflanbeä unb i^rer Stüilifa?
thn. 3" ^cictjen unb ciüilifirten i'änbern ifl er fe^r niebrig.
^n armen unb unciinlifirten i?änbcrn ifi er erbrüdfcnb ^od).
3n äfften gicbt es Sänber, in n?eld;cn fclbfl ein 2)arfcbn
auf gauftpfanb 40 p(^ent f'oftel. 3" ^^^ ^"^^ C'"^"^ <^^^^'
(ifirten O^aticn jtt>ac iTid)t regierten , aber büä) bef)errrd)ten
Oflinbien, ift ber gem6^nlid;e ^insfu^ 15 pgent. ^n 2Befl5
inbien ift et eben fo ()Dd;. ^n «^oüanb mar, al^ es blü^
fjete, tu f)9PDt^efarifd;c ^in\z t>vitti)a\b p(5ent, unb barum
lieben aud? tk ^oUänbcr fo gerne freraben D^egierungeii
©etb 5u 5 unb 6 pCient.
2)er nie^rgcbad}ten ^t)PDtf)efarifcf)cn Sanf, bic mir
für tai einjige 2)^ittef galten bcn Übeln abjufjelfen, mcld)c
ber ^err SSerfaffer (0 treu ^d)ilbcü, muf c^ mcglid; fc^n
bie ^t)pDtl)efarifd;c ^i^f^ ^^^ ""^ i" ^^ bi^ 15 ^a^ren auf
3pSent ^erab^ufe^en. 2)a mirb c^ frcilid; bem ©elbbefi^
^ec nidjt moglicl; mcrben, fein Kapital in,meniger al^^24
;5a^ren au \)erboppeIn , aud) merben ftin Ubergemid;t übet
bic @ut^befi§er unb fein :Srucf auf ben (Srmerbfleiß ücrs
fd)munbcn fei;n. Xber bann mirb er meniger v>ot\ frenibem
©d^meipe jef^ren fßnnen , er mirb met>r fparcn , unb m(\ft
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nalceictjtfjum — bai Sant»e^; Kapital — rmc roic c^ nerti
ncn rccUen — xvixb in uicl fücieccc ^iit »ei:fiinftfac()t, ja
petictjnfac^jt fc^n.
16.
^tjpDlifeP. ©. 84.
©5 ifT fe^c ira^c, rea^ bec ^erc 23erfafTct fagt, 6a^
ttjft bii ftcljerfteii ."ipi^potbefcn geben fcnnen, unö c5 ijt
eben fc toaf)t:, tx>a^ eu auc^ fagt, bap wir auf imfece ^t)^
potf)efen, felbfl ba iro ®elb genug t»DrI;anben ifT, fein @cf&
€r()alten. ^Cbcc it>cian liegt ba^ ? bec ^pcic Sjerfaifei: rcl;rcibt
e6 ben DJiängctn unfciec ^ufti^vcrfaffung ju^ unb dlkf
tnanb fann iljm biefe, unb bap fic ben (liebit ert^btcn
leugnen. ?Cber fic finb bocl; nici)t bk einv-gc Utfad)e bec
S3crni(l;tung unfereö (^rebitS , meutere anberc Uifacl;cn
finb mitirirfenb.
Sffiaä Deitangt bct Äapitalifl trenn cc ©elb auf Sp^^
jpot\)it le(l}ct? ßr verlangt
i. S)af ber 2Bcitb bct Spt)pcti)it ben Setrag be§ Rat
pitali bai et leiten foU libcrfleige.
2. 6c üevlangt a[]o genaue unb suberlapigc ^enntnif
ürm ÖBert^c ber ^t^pct^ef. 2Bd finbct er biefe Ui un5?
3. (Er verlangt/ ba^ bec 2)arleif}er freie unb unbe*
fdjranfte Sifpcfiticn über bie ^tjpot^cP jjabe. 5^"^^^ ec
ba5 bei un^?
4. Gr »erlangt , ba^ bk ^\)\}ütf)tt für t^n allein .P»t)?
pot^cf fet), ba^ fte nicl}t fcl)cn früheren ober priöilegirtcj:
ren ©laubigem üerbaftct fei), ^inbd er bei uns .$^">t)pD?
tl}efenbücl;er , in benen er fiel; batüber mit ^wocxlä^iQUit
belehren fcnnte? &kbt e§ Ui un§ ^t)pDtf)cfenamter , bic
t^m barübec unter i(;rcc 23crantlt)ortlicl)feit SSefc^einigungen
außftellen?
5. (Sc »erlangt, ba^ tbm, wenn ber (^cl;ulbner r\id)i
iaf)lt, fcl)netle rtdjterlicbe <t*nffc geleiftet ttjerbc. 2ßie ti
mit biefec fcljnellcn ^i'ilfc hä unö fTel)t/ ^at bet ^ect2}ec^
faffec ;^ureicl)cnb angegeben.
6. Qt »erlangt, ba^ bk ciAtcrlidbc c^ülfe, t^m, bec
fclbigc nur gejwungen anruft, nidptö fcfle, ba^ bec bucc^
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bcn «r n.e J» fuc^cn gen6tf)tgct marb , (^m otU heften tcrs;
felben eifere. Äarth er ba^ bei un5 in irgcnb einem ?^atU
crroaiten ? äßitö et bebeutenbet ÄYftcn enü^obcrt
, fclbft
tüerin fein @egnet in ben Äoflfeni(Srfa$ ocvuitljeilt wirb?
7. <S*c verlangt, baß b« 9ticl)tec beffen S'^iülfc et an^
fpricl^t bk v^9ppt(jef für bdatc^ @elb üeifaufe, unb baf
t()m au^ bem eingcbcnben ^aufpretfe fein baac geficf;cneS
@elb mit r i'icfjTä'nb igen ^infert baut surücfgcgcben njeibe.
il'ann i^m tamit gebicnt fet)n, bap i^m ffatt @elb ^anb
gegeben rt)irb, baß 5« feinet Scfriebiguttg ein ücrf)ä(tnipmä'^
^igcr 5lf)eil ber Sp\)\>^ti)d ejifcinbirt wirb/ ben er weitet
unb genteinl^irt mit S3erlu(lt \^erfaufen mup, um 3U hci(x>
rem @erbe ju gelangen.
ßö liegt alfo nid;t an ben SHangeln unferct @crid;tä*
Drbnung aüeih, bap unfere an. fiel) äu(drtgüd;en i?l;pDt()ei!
fen^ feine gute .^t)pDtf)e£en jlnb.
UnbefctjtÄnftifjcit be^ ©tunbeigent^üm^ , yptjpbt^efcn^
Xmter, .^t)pot^efcnbücl^et , eine anberc @;-cuutiDn5Drbnung
müßen ^in5utreten, um unfere v<?t)pDtf)elfen ju guten S^t)po^
tiefen fiit ©laubiger unb (Sd^ulbner äu mad;en. Unb fo
lange iai md)t gefd;ief)t, fann aii^ bk ()i)pDt^cfarifc^e
93anf/ baS ()Dd;fte ©c^u^mtttel be§ Srebit^, burd; bai aU
lein er bk größte SSDllfornmcn^eit ccteidi^cn fann, nid;t in^
$eben treten.
2Dacnm l^abcn bic <3t»Jbte gtß^ecn Srcbil
qI« bie ©runbbefiget? <S. 86.
2Garum ^abcn fic ungefuc^ten (Irebit? marum fjabeti
He racbr Srebit aU fte gebraudjen Ifonnen? bk aufrid;ti?
oe ^Seantworturtg bkkt S^agen gicbt un^ fe^r nü§Iid;e
Teuren.
,
3)ie <StabU jlnb Körper unb borgen. ba§ @elb, bas
bei i^nen jinebar angelegt wirb , al§ Körper, ©ie ftnb aB
foldje einer Oberauffidjt jintergeben, ibte Sffiirtbfc^aft ift
eine 6ffentnd;e
,
jebcr (Srebit ben ik nehmen , i|l ein öfc^
noraifc^er, i^re ^ai)lünQ5\äi)iQUit Ik^t ^tbiimam üor^Cu^
Oen, fein »])düUtmann fann fo oiel gunboraente biß Stc<
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biti anbieten ^ ati* zm mo^bcn^o-ftctc ^^U\M , unb it»or<:
auf Dem (.^elöi^cil>'i bae mei|le aalcuunt, fic jat^lcu viintti'
licl;, uiiö et f?at nie 511 bcforj^en in -J-Hpicßt üeiivicfeft 3u
ircrbcn.
.
^^ fann f^tjn, \i<x% il^nen mcljr ©elb angeboten miib,
atö fic bebiufen, aber fic iiien it>enn jlc es au5rd;Ia9en
,
öenn an (Gelegenheiten @eti) mit vZ.ul;eibcit uni) 'i^oitfjeil
3um gemeinen $öe|"ten anzulegen, tann e^ 5111 ^di nocl;
fcinei" t^iabt fehlen. ^o.\iz\\ \\i fd;on afte Cei^; unb ^])fani)?
tjaufet, (iieDittaffen 5u (irleicl)teiung beö (irebits i^iei tiin^
tiu>l}ueu/ 'lvcr|Kl)erung6an|laltcu jebcr lixi , 2)iaga3ine ^uc
Oiieöeitagc Den -^robueten unb ilalTcn, iDorauö auf fei*
bige a3oifd;üpe gemacl)t werben tonnen, S)iecontDfaiTcn
C^emcintalTen , in TOeid;en buid; C'^jiriien ge^abtt weibcn
tann u. f. m ? Unb wenn i^ncn a[(e foId;e (Gelcgenl)eiicn
(Gelb nuBlid) anzulegen fei)(en foUten , fo tonnen üe nod;
itnen (>Jemeinbcn unb fid; felb|l nüfjlul) wccben, wenn '\\i
angebotenes '^elb 5u ypeiabfe(5ung ber ßinfen benufjen.
i«.
fünfte. 0. 86.
®ec vaz\.\^ S^Jontagnc mad;te etnfl eine 9?cifc naOf)
(Sif;mabcn, \)o^^ 3u fetncc ^cit ein fe^c yeiTufenes ?anb
war. 'li\^ er üon ber 9ieife juri'icffam, ücrfammeltcn fid;
oSki feine 'Vettern unb 5}luf)mcn bei itjm, neugierig ju tj-oi;
len , wa^ er i^nen aÜe^ narrifd;c3 yom ©d;n)aben(anbc 5«
erjagten ^abcn werbe. (So ift wafjr, ^ub ber ebte ^l^'knn an,
ci? i|l wa^r meine grcunbe, bap '\&) ^z\ beif ^d;wabcn
fcl)r öicles gefunben %<xV^i ^^ wa5 uns t^Drid;t, täd^crlid;,
Dft abfurb Dorfcmmen vm\% , aber tcl) ^abc ntcf)tg bergtei?
d;en gefunben, wcüpn mX) nid;t, wenn id; ben Urfprung
crforfct)te , einen weifen ?Cnfang erfahren f)ä'ttc.
2)ie5 ift ba6 ©d^idfal aller menfct)lid;en ^'nflitutic?
neu. (^in bringcnbc^ Sctürfnti; , ein \)e,rniinftiger seitgemd'?
fM- 3wed^ gebiert fi'e, bo.^ a5ebiirfni^ ge^t »oriiber, ber
^wecf ift unn5tf)ig geworben , aber fic bauern fort in Sci^
tcn fiir bic fie nid;t me^r papcn, i^rc Jortbaucr wirb ücn
i'eibenfd^aftcn unb eigennützigen 2;ricben bcfd;iitit, ftc ^a?
kn fid> in bie ^PiiDatocr^aitni|c ber Familien eingewur^;
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iclt, unb ffnncn ntcl)t, o^nc ^tn unb njieöer iu verrounben,
f)crauögcniTcn werben.
Xuc^ t)te ^ünfu tuai-en bei t^cera ßnt|le()cn Uf)t nü^f
licf;e ^'nftttute, rcaren Dem ecmecbfleipc, fclbfi; öec cffent^f
licl;cn Jrei^cit unb ben ^Sitten fe^c f5iber{id;. ^([le^ um
fic Ijec f)at ftd; im Saufe bec ^tiUn gcä'nbect, fk finb je^t
bem ßcmerbfletfe f)inber[icl;, bie (SittUd)hit ^ ba^ 6|fent^
lid;e tHed;t unb i)ii 6ffentHcl)c S'i^ei^eit ^abeu anbete <Stu^
^en errungen, fic finb nur ncd; S^iifbraucbe. 2ßlr erin#
nern un^ eine ^unftorbnung Qik\m p f)aben— wenn unsS
unfer @ebad;tnip nid;t trügt, war e^ bie 3ftofioctfd;c —
in ber georbnet war, ba^ D^iemanb aU 2}Zeiftcr in UlbiQi
aufgenommen werben f'5nne, ber md)t ber <^Df)n cine5
Siinftigen 2)icifler^ fei), Dbcr eine 2!od;ter ober eine SBittwe
eines künftigen 3}lci|lcc5 gc^cirat^et f;abe. 0old; ein ©e^
fe^, baö nur 2ßeiber ben ©efe^gebern abgefd;meid;elt ober
abgetro^t t)abm tonnten, (moüon atte ©efeögebungen ^ei<
fpieU entf;alten) opfert bU 2Cufna^me ber ^"untl, unb bm
S)icn|T ber ©emeinbe, fd;rDf b^m ßigcnnu^e ber ^irnftUt
auf. 7CUe ^^nftorbnungen entsaften mel)r ober rainber ci^
genniiOige unb nad;t^etnge ^Cnorbnungen. ^^re d\ad)tf)ük
werben allgemein "gefüllt, i)k o|fentnd;e 2?ieinung forbert
i^rc ^Cüfijcbung. Sic Djfentnd^e D^Zeinung, wenn and) lang^
fam unb wibcrwiÜtg, wirb bod; am Gnbc aud) bk 3}iei^
nung ber ©efe^gebcr. Sie fünfte ^aben fd;Dn i)m unb wie^
ber (Eingriffe tn i^re D^tonopofe, burcö patentirte unjünf^
tige a}Zei|T-er, (in 333ien Sefreter genannt) erlitten, fic
finb an einigen Orten gan.j aufgehoben, ^k werben nad?
unb nad; übcraK aufge()oben werben; ba^ was in i^nen
<Sute^i|l, fann o^ne punft^wang fortbefte^en, unb e^ wirb
unter anbetn 5oi^i«5« neu gcfdjajfen werben.
19.
^ r e i 5 1 a X' c n. <S. 87.
(Sin ?-?Iipgriff crseugt ben anbern. ^cnn man ^nfti^
futionen mad)t, bk neben bem bejwcdften, oft nur anfd^eij^
nenben ©uten, üble golgcn ^abcn, fo mu^ man gegen
biefc üblen i^f^Q«" Sämmc errichten, welche bk gewa(>U
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Un ^nlTttuttoncn unfc^jabltd; macl;cn. 5Bcnn man f^dcfcu
unö 5Ictfd;ljauer 3»nfte cinfef^tc, ^rcirtc man a^JonopoU,
tii wii jcDc^ ::\)ionDpDl ba^ v'Cusbot öcc ^ßaare bcKl;iä'nf:«
ten, unb i>ii fDionopoHlTcn jum ©cbictec ifjixö ''])reife5
raacl;tcn. Um bte ^idö? unb 5(cifd; (5onrumcnten , unt
bic ganic ©cmctnbe, bcm 5Lßuc(;ec bcr ^dVfcc unb gfeifcl;?
baiicf nid;t preis ju geben, Tab man fid; gcnotbigt Srcb
unb 5(eifd;ta;i;en ju ravid^cn; (2;d;ut^mittcl gegen felbfl gc*
rd;afne Üebet, bcven D,ueUe man ntd;t ju jlppfen njuftc,
D^ne fi'd; felbfl ju wtberrpued^en. @d ucnDttfeUe man llc^
in einen ^ui^ upn a^erlegenbeiten , unb (üb eine -Plagc
i)on 33eranhtiort(id)feiten auf fid;, bic man nie ^utfe f)er?
Dorcufcn fcUen. Sie ©emeinben — nennen mit fte baS
S3oIf— murren jef^t nid;tmcbr über bie 33äcfcr unb gteifdji:
^auec, trenn SJrob unb gleifd; ju tbcuec ober fd;[ed;t wer^
ben , unb n^enn cin^ ober ha^S anbere fc^It, ba^ 23clf
murret über bic i>pn3e( »cld;e i>ii Zaxm macljt, unb \:>k
5amiHenöater ber ©orge für ben ^";)au6bebarf entboben,
unb fie jur ^PDÜjeopflid;! gemad;t bat T)k ^efTanbtbei(c
aller ^])reifc med;re(n, unb i)ic ^Preife mit ibnen, t)ia %^hU^
ta.ren fonnen baber aud; nid^t ftet^ bic nümlidjen bleiben,
bic freie (^oncurrenj aCtcin fann bic ^^>reife im @feid)gcrDid)t
erhalten , unb tas ^vit gegen Uebertbcurung fd;ü^jcn. ^»l'f
biefc freie (ioncurrenj burd; ^OiDnopctc tKrnid)tet, fvU if)t
natürlid;er ^d)uij burd; einen fün)lHd)en, burd; ^Hei^ta::
xm erfe^t werben, fo forbert jeber SajrTOcdj'el feine Äritif
f)erau^. 35a5 23p(f mirb nie bic 2arc ,ui nicbrtg fi'nbcn,
fonbern ftet^ eine niebrigere traben topUcu. 3)ie ^laqz
über 5U bo^c ^Veistaren fübrt im Älagc über iSegünffi^
gung bcr S5acfer unb gleifd)bauer, unb ruft S3erbad)t bcf^
t)pr, ber bic 2Bürbc ber ^Poti^ct) ücrleöt. Sie bei 2Serfer^
tigung bcr ^^ax'cn ju beobad;tenben ©runbfä^e finb ftreitii^
unb fd;roierig ^u beftimmen. ^cim ^robe \:)änc\m fic Dom
a3er^attnip bcr Bleien unb v>erfd)icbenen Gattungen be5
TU{)[S ab, bic au5 bem ?Oic(^cn ©ctreibe gewonnen mi-J
ben. Sie^ a3erba(tnip \)ä\:c^t roieber Don bem fo ücrfd;iebei:
neu @ctt)td;tc unb ben anbern (iigcnfd;aftcn be^ @etrcibc5
ab. Äann ber, n)cld)er tie Xaxt mad}t, in aUc biefe 6in^
3c(nbeiten eingeben ? ber J^acfcr \)at ?Cbgabcn ^u ^ab^cn ,
ti( auc;> ived;feln. 25cm ^a'cfet muß bcy Jd^u fcincc 2ft«
{
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betfci' hfci^t njcrben , if)n fclbft mu^ ein Pi?fin feinet Xrbctt
bleiben, f5nnen öicfe Xi)dU ba Zaxcn cljne 51ßiUf iif)r bej;
jTimmt werben? S3et ben gteifd^tajcen fafit i^rc t\)tangeli
haftigfcit nod; ftd;tfid;cr in bic !^Cugen. 3)q5 ^kifd) bc^
nä'mlid;en 2;f)ierc5 ift in feinen üecfctjtebencn >lf;eilen fe^r
öeifd;iebenen 2ßertl)e8/ ba8 gleifd; eines mageren Od^fcn
ifl fd;fed)ter ali ba6 eines fetten, bai einer Äu^ gemeine
^in fd;lccl)ter dß ba§ eines Od)fen;> wnb bennod; cr^att aU
kß burd; bk Zaxi gleid;en '"Preis, ^'ü was ncd; bri'icfcn^
ber für bk (Jonfumentcn ifT, fie muffen beim gleifd;faufe
ein beflimmte^ @en?id)t ber fdjIecl)te|Ten 2.^iertl)cile, uns:
ter bem Dramen ^uwage , mitfaufen , nnb für felbige^ ben
t\ämU(i)m ^xciß mc für bas U^z ^kiki) jaulen, "^fi biefc
S3egün|^igung 6eö ^Icifd^^ancts gered;t? Sic @rä^er ^ci^
tung anliborte für un^. <Sie fagt : O^ein. ^n ®rä(^ f)at
bas beffere gfeifcf) eine anberc %axi aU bas fd;led;tere.
OJiemanb wirb gcjwungen eine ^umage an^une^men. 2)ag
«305 mt unter biefem Dkmen mic gutes iskifd) be3al)(en
müifen, f)at bDrt feine befonbcre Diel niebrigere ^^ajre. SKars;
um (ft ta§ toaß in @ra§ vernünftig i^ ^ nid;t audj bä
uns vernünftig?
2Bir ^aben bi^^er über bk gletfc^tajccn im ^ntcreffe
ber ^pnfumentcn gefprod^cn. S)er Spin S}erfaper fprict)t von
felbigen als ^^robujent , unb bemcifct uns unroiberfpred;lid)
ta^ fk aud; auf bic ^])rcbuf ticn jerflorenb ttirfen. ©c mu^
e§ benn fbmmcn, baf fo vielem ®d;lad)tüie^ au^ ber dTioU
tau unb ^aliaö^ti burd; Ungarn gefüi)rt wirb , bap ber
Gcnfumtionsbebarf 2Bien§ aus biefen fremben Räubern,
ftatt au§ bem verbrüberten Ungarn ergänzt wirb , unb bxi^
unß mit biefem fremben 5öie^ von ^ctt ju ^cit 23ie^fcud;en
Bugefül^rt werben.
2ßa^ wir ^ier ben ^Srob^ unb ^ki(d}taxcn verwerfen
,
fi'nbet, in einer ober ber anbem litt, auf aUe anbeten ^}>rei85
tax^n 3Ctiwenbung;
26.
^tet6wcd[)fcr. ©. 88.
:Ste 2[Bccf)fel bct «prcife ^aben fe^r yerfd;iebcnc Urfacl;cn,
i)tc einen berfetben t)ängen nid;t vdh bet SOiad^t bet 2}ien^
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fiten ab , btc anbern fTnb ^BirPun^cn unfcrct eigenen Wxy^
giitfc. Sie leßtern fonnen \x\\^ ntiincn iric gan^ t>cimeibcn,
Cie cc|lcrn fönnen oon un^ unaMi(:*'ant gemacl;t wcibcn,
unb iDcnn es nicht gcfd^ic^t, \xz(^\. c^ am äliangel unfciec
X'ufmerffamfeit unb ä3pr^etfid;t. iBir fcfnncn S.'^iipcrnbfen,
unb (S(emcntar?*3töritngcn nid)t t)evf}iifcn , aber wir fonnen
c5 vectjutcn, ^<x^ ftc bic '^H-cifc erbcblicb änbern. XKc ^213titl)^
rd;aft6;;iHane umfapcn lungere Seitiaimie, aÜc grünbcn )ul^
in i()rcn Sioibeied^nungen auf -Pieife, unb üerltercn iljre
^uücrUiiBigfcit buid; Untlatigfeit bei ^])retre.
(i^ gicbt ^i^reife , unb baruntcr ^arbinalpreife , V\z
turd; '^'\i %^ii\i\)i\ii'i, bcc (Kultur unb (f iyiHfatiDri > unb mit
felbigcn gleid^^eitig v-C'giepiö fteigen miiffcn. 5)icfci: Xit ift
bec ^cntcnpveis. ä^fit jebem iöad)5tbume bcc ^Vnvitalc
übecn>a\l)|T ba^Xui^bctb beifelben bic Oiacl;frage nad; ihnen;
\x'^^ faUt 'i^'\t @e(b5infe, unb |Teigt, mit einem anbern nuc
nominal üerfdnebencn ^Cusbrucfe, ber 9^entcnpieiö. '^ks,^^
regelmäßige ^]>rei^it)ad;8tf)um mad;t feine eigentlid;e Un|lä';
tigfeit bcc ^i>ceire.
^Caer ^H-eip ift <2>elb. 35a!5 ©efb tft bic SSaace, meldte
\io^^ Vlbcceintcmmen bcc ä'tenrd;cn , unb if)m sufolgc '^(x^
@cfe^
,
juc allein 5al)lenben 5ßaace gemad;t ^aben. 3af}lcn
unb 5um ^dl^lcn in 33ereitfd)aft gcf^alten werben, (Äaffe
{galten) ftnb W einzigen gunftioncn bc^ Oelbe». %^^i. ?Cb;
a'nbcrung \xk ber ::Bcnenr;ung, unb bem 2?Jctallin(}alte bc^
(Selbes ücrwirrt alle -Preifc.
(i§ tft eine allgemeine , unb eont -^ecrtt 33crfaßec febc
rid;tig angegebene ©rfabrüng, ^o!^ ^Pceife^ it>eld;e bnrd; eine
außerorbentncf)e Uriact)e cr^t^^t mürben, nad; Entfernung
bec Ucfad;e bec (Sr^o^ung, fd;ircr unb langfam auf i^ren
i^Drigcn ©tanbjunid'gefjcn. S^ie trifft glcidjmäpig nominale
unb reelle ^iVeiß^Crrbo^ung. Sa5 :?kifpiel, ^ol^^ ber J?err
23crfa^cc anfüb^t, "fft yon einer reellen ^])rei^crbcbung ber?
genommen. Sap aber eine nominale ^]>rcißcrl}cbung eben fo
f)artnacfig, nad; Entfernung ihrer Urfad;e
,
fortbauert, unb
tfcbl gar in eine reelle übergebt, ^<x{ un^ glcicljfalt^ un?
fcre eigene Grfabrung gelcbrt. Xlö ^^\ uns 3^^'^ff^rcu,^ei?
ftücfc in Umlauf gefeöt mürben , bic nid)t ben wollen ('»ici:
l^alt bes Eont)cnticn?mün}fuße^ b^'iUcn, fliegen bic -Preife
tn 5öcrb"ältniß ibccö geringem öe^alts , unb \i'\%\i ''"^mm<
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f)6f)ung voat nur eine ncmtnare. ©Ic nannten ßn^CIffrcujcr,
XToai in (IonventiDn6?2.^iun3c fielen Ärcu5ei- betrug. ICli nbu
&ic 3>ü6(ffi:eujei|lücfe raiebec in fi^bmt umgeprägt würben^
unb baburd; bec (Icnüention^münjfuf lieber ^ergeftettt
tüacb, üern^anbette fiel; btcfe nominale Sl^eurung in eine recüc
rcir tauften in vo[lmid)tigem @etbe ntd;t me^c aU voit in
geringhaltigem gefauft Ijatten. Q.^ njtvb reife SSorfefirungen
crforbern, öap un^ nid;t ba^ namtid;c »iberfa^re, menn
tat le^te @ulben 2Biener 2Ba^rung au§ bem Umlaufe ge^
npmmcn fei;n wirb , unb alöbann bic 33ergleid;ung bec
UBicner 2Bä^rung mit bec (iont)ention^r2)iün3e bem gcopen
y^aufcn au^ ben l?(ugen gerücft fetjn wirb.
2)ie S^corie ber '])reife ift bii fd^wiecigfte Ce^re m bec
@taatgwtrt^fd;aft^?5Biffcnfc^aft. <^ie gri'injblid; ju be^an?
öetn muffen bie-])rei^n)cd;fct mehrerer ^afjrbunberte erwogen,
unb itjre Urfad;cn crforfd;t werben. (i§ ifl fd;on viel ^ierü;?
ber gefd;wa^t, aber nid)tg bec 2Biffenfd;aft genügenbe^.
eine erfdjopfenbe Gntwicfelung bec 2;^eorie bec ^])ceife fufjrt
uni? auf biii eben fo bc|Trittenen unb nod; nietet üoÜenbeten
fe^ren üon bcn Äocngefe^en, unb üon dinfi unb 2l'uöfuf;c?
Decboten.
21.
©c^aacwccf» <8. 94.
iCaötec, cwigec 25anf werbe bem .^errn 23erfa^er, für
feinen 23ewei^ ber (Sd;abnd;feit bec S;d;aarwerfe. (JHobot?
ten) biifi 2)ar|Te[tungen au^ bec gebec meß tOlanmß^ bec
fclbf^ @runbf)ecc ift, unb fd;aarwcrf^pflid;tigc Untertf)aj
ncn ^at/ bii^fe auf reine, unfTceitige, jebem ©ut^befl^ec
glcid) na^c (^"rfaf)rung gcfliii^te Seurt^eilung ber «Sacl^e,
muß bii bcfd;ränftefte (Etnfid;t auffü'ren, unb wirb aUmaf)«:
lig biefen ^t^eil unferer Unwirt^fd^aft entfernen, ßö wirb
nur barauf ankommen, baf einige ber großem ©runbbeft^ec
in ?Cuf^ebung bec @d;aarwerf5pflid;ten, unb ber (Erbunter^s
tfjd'nigfeit mit guten SSeifpiele üorange^en, unb ba$ barau5
t^re Dh'i^nd;£eit für Die ©runb^erren allen IJ^ugen fid;tbac
werbe.
^n 9tuf lanb , wo bit (Srbuntert^aniflfeit nocl^ ^drtec
aii bii ixn§ i\l^ wv ba Untert^an fogac öu5 bcm (5u(c ^cr^
aus üeifauft »erben tann^ f)abcn läng|l ctnficIjtöycUc Q)üti>^
()erren bergleid;en ^eifptcte gegeben. C2tn^ bec crilen gab beu
Jürft Xk^anbec Äiuaftn im ^a^fc 1803^ wo cf feinen
•2986 SSauern iljre 5icit}cit unb ba'o 6igentf;um üon 59,341
2)e6JatinenSanb fiic 1,100,000 diubel Dcilaufte, bie in 25
3a()ren tcrminiDcife ju bejafjlen maren. X)k]z pavüal ^af)?
lungen macl;tcn in 25 S^';'«-'" ^^^ (^ufammgefel^tcn 6 pi(^'cnt.
pinfen ein Ä'apital Uon 2,600,000 9iubcln, bU im 2^i)t
1803 am Sage bc^ äJeufaufs ,3U vrCicnt. b<;n SÖjertf) t)on
609,000 O^ubeln Ratten, ^u (jatte üoc bem 33eifaufe üon
biefcn namUcl;cn -Iranern ein tiinfcmmen üon 30,ooo 3]ube(n
gehabt, ba^ alf? bcn Äapitahücrtf) t)on :wo,ooo ^iubeln
^atte, cc gewann bafjcc burd; bcn !'^ctfauf ein Kapital yon
109,000 Otubeln, unb nad; bec Xnoibnung bec partia(3a^^
lungcn famen auf iibm '^aucr ]äl)üid) md)t mef}r als 1 L
biö 20 O^ubcl au jagten. 2ßie üDit(;ed^aft e^ fi'it bm (Staat
unb fiiu ba^ ^JiationaU (iinfpmraen wat 3000 neue freie
(^i:unb?(Sigent()ümei: ju gewinnen, bebarf fcinec 23emeifung.
Sei un^ wüi-be eine ähnlicbe Unteinel)mung nod; leid;;
Ut unb üDt:U;eiU}aftej; füc bk @i-unbf)enen au?gefu()rt wer;
bca kennen, wenn bU mel;rern?a()nte i}i;potf)efarifd;e 33anf,
auf bie wir immer prilcffommen miipen, fd^on »crfjanDen
wäre. 2)ie Sauern fobalb fie ba§ reine unb crblid;e Cütgen;
t()um if)rer £änbereien erworben ^abcn, fcnnen ber 33an6
J9r)PDtf)c£" geben. Sie Sanf fann il}nen auf biefc v'^"''t)pDt()ef
ba^ Äaufgelb (ei()en , ]k tonnen e^ ba^er bem ©runbherrn
in einer ©ummc baar beoa^ten. ©ie fjaben ber Sanf nur
bie jaf^rlid^en Sinfen ju jaulen, fonnen bas ^a\>itai fo fange
fie eä äur ä3crbc|Terung i{}rer ©runbfTüd'e not()ig fi'nben, be^
nu^en
,
finb an feine Termine bcc dhicf5af)Iung gebunben,
unb ti^nnen ba^cr ungefrort an SkrbelTerung i^re^ 5Ißo^t;
(lanbe^ arbeiten. !Der ©runb^err wirb auf biefem 2Bege
einen beffern ^^reiö finben, unb er^ci'tt ein fogleid; gans bi^^
ponibleS iapitat. 3)iobaIitäten bie 23anlf in biefem @efd;aftc
Qegen jebcu S3crlufl $u fid;crn
,
finb Icid;t au fi'nben.
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22.
!Ser 3e^cnt. <S. 99.
^Dung^ , üDm ^ecrn 23erfapec angeführtem 93et^ara*
ntungö^Uctt^cil übec t)te3e5nten/ trarb üor me^r benn 50
^a^ten ausgefproc^en
,
jebcr einfic^t$t>oUe Gnglanbec tritt
itjm bü, im ^Parlamente felbft warb e^ üielfad; bekräftigt,
unb bennocl; giebt e^ tn Großbritannien nocl) brücfenbe 3^|)ni:
ten , über bte oft genug im ^Parlamente gesagt wirb. 00
fcl)wer ift ber Ä'ampf für ^a^ (SjemetnnjDtjl gegen ^Priüat^
mtereffen.
3ö3enn mir nacl; ben erflen D^uellen unfcrer (Staate?
TOirt^fd;aft8^^e()Ier fragen , fo raüiTen mt über 3 ^a^rtau*
fenbe 5urücffd;rciten um fie ju ftnben. 2ßem anberg alö ber
3?iDfaifd;en ©efe^gebung ^abcn wit bk (Einführung bcrüer:;
berblid;en ^t\;)nkn 5uau|'d)reiben? Unb »er war ber erfte
5'inanä:;2?iini|l^cr , \x»cld;er ber ginanjöermattung ben fißUa
Iifd;en Q)n\i etnbaud^tc^ ber fo Ijerbe Srüctjte getragen i)atl
ßin ^^raelit mar es, ber fid; »or üiertl^albtaufenb S^j)*^^"
t)om Zraumbeuter jum GrDpwejier empDrfd;ix>ang, unb eine
ipungerönot^ bcnu^te bem SSolfe t)a§ digcnt^um feiner iän^
bereien äu entjiefjen, unb i^m tk §:itkn ber (Erbuntert^a^
nigfett bafür ju get)en.
'ilud; ber ^ct^nten fann |td; ber !}Ccferbau nur burd^ "Kbf
fauf für geredeten -PrciS entheben, unb biefer 7Cbfauf wirb
c()ne Zutritt ber mct)rern3a^nten ^t)potfjefarifd;cn 23anf fctjroet^
lid) je äu ©tanbe fornmen.
23.
Ungorn f)at Ifeinen ^anbcl. 0. 104.
2)er <^err 23erfa^er giebt tiefe 25c^(iuptung 3U/ unb prüft
bie Urfad;en benen man bicfen 2}iangel gemeinhin }ufd;reibt.
(Er finbet feine berfelben jutauglid) ifjn ju red)tfertigen. aßir
muffen atten ©rünben bk er baöon aufftetlt nid;t bioß bäf
t eten , wir fönnen fte aud; üerfld'rfen. Um unl hierbei furj
iu faßen , mülJcn wir unö auf ap^criftifc^e ^Semcrfungen
bcfd;cänfen.'
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Unfcrc gcc>grapf)ifd;c Cagc i]1 jura ipanb«! beffet: alS bic
•t)tc(er anbcicc l'anöci j. '^. beiTer als bie me^mcc t)ciit|VI;cn
(Staaten, bcr vä'cl)\t)ct5 , -j^oljlcnö, unö in einiger Oiud)ul;t
(ilbfl Oiuplanö^.
Unbequemlid;feiten beren @runi) in unferer Unfl^atig^
feit liegt, miilTen wit i]id)t bec g.ei>grap^ifcl;en ^Oagc 5ufcl)ueij:
bcn. ii^ gicbt in Ciuioya mcljreic l'efji: gute v'nä'fen benen
bic Oktuc mcnigcu 3u S;iü\\c gcfcmmen ij!/ als bern Den
giume.
^Ißcnn ^\iM-fLv'3fie 3?iangel an fiipem 2Cafrec I.cibet , (t>
mup man fragen , ix>arum i>k ^enntniß bec !?Crte)"ifcI)cii
SScunnen ncd; ntd;t ba()in gelangt i|T?
2icr l^auf bec .'5)Dnau weifet Ungarn ben üDrtf>cit()afte<
ften unb rcicbjlcn ^''panbef an, aber nid^t ©trcmaufiiHiirt^,
jfp ftc unö 5u Vänberfi f/itj.rt , i)i'^ uns in Ä'uttur unb ^ii^
bujTrie übertreffen unb ;t>fnig üdu un^ gebraucl?en. 2iic gc^
bidct unö unfern .'ipanbel ^trpmabtrd'rt^ äum fd;ivar5cn
SJieer.e 5'4 rid;ten , ba^ and) für uns ber Stiebe Don 'Xbrti^
ancpei gei^ff^et ()at, unb tas uns Ji^anbelsücrbinbungen mit
alten >li3elttl)eiten anbietet.
3)aß bte il"^iünbungen .Der 25Dnau Ungarn nid;t angc^
leeren, i\t freitid; nid)!: gan5 enttünfd;t, es mad;t aberbcin
ungarifd^en i^anbel feine .'ginbernife. 5lßie bU CSlb? unb bie
9tl)etn?^d;ifffa(;)rt burd; frieblid;cä>erträ^e alten Ufeibcirc^?
nern biefer Strome geöffnet finb, fo fann es aud; bk So^
nauj^ctjifffatirt »werben, unb baju Diel leid;ter/ nj.eil \mit
tT)enigcr ccdibircnbe ^"fcrelTcn }u ücrföljnen ftnb.
g-Iüpc unb otrömc ^at Ungarp julängtid;. €Jic burd;
Kanäle }u Derbinben, i^ren Sauf burc^ Äanü'lc ab^ufüracn,
fic fcbiifbar ju mad;en , müpen wir nid;t ))on ber -Jiatuc
forbcrn, auclj i)at fic uns .nid;t j)ie Brüden m bauen, berc;i
trir kbürfen.
2)ap lütr bk :I5pnavfd;iffc, nad;bcm rd;Dn [cit (o me^
len ^ia^rcn ii; ^mi 5[öelttl)eiien glüpe unb Seen ücn S)ampf;
fd)i^cn befaf)rcn irerben , nod; immer mit üiel git^pcrn Äp;
ften unb 53cfd)mcrben / aud) mit pe;tt>erluft burd) -j^fcrj^e
(Stromaufird'rts sielten lalTen, treffen Sd;ulb ifr es'?
2)ie Äl^ge über C^elbmr.nget fann im ?."^iunbe bes ^^m
üutmanns gegrünbet fcJjn, aber eine öffcntlid^c äßirtt)fd)aft,
pk C'e fülprt^.bcfcnnt i!;,re Ungefd;Kc(id;fcit. ^Benn bcv nd'm;
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Ucl;e Zf)nUt an bem einen Orte 5 ^a^Iungen im Za^z macl;t^
unD an einem anDein 40^ fo ieicl}t DielerOit mit iüü,üüo
2:{)afern fo weit alö jener mit Süü^üüo. ^n ben SSanfenju
^Cmfterbam unb J'^amburg macl;t bcr na'mlicl;« 2.l?aler in
einer ©tunbe me()rere Ijunbert 3al)Iungcn.
^ebee Janb mu^ fiel; tai il)m not^ige (Selb erfcbaf?
fen , unb eiS bebarf ba^u nicl;t unumganglid; ©olb ^ unb
0ilber??^tinen.
5)ie Äonfurrenj mit SSerfä'ufern hält man au^^ tt>enn
man bcffere 2Baare auf ben S^iarft biingt, auf tt>elcl;cm
man il^ncn begegnet, unb n?enn man a^c^tfetlerc ^^leifc
mad;t. Dk Äcnfurrenj mit Käufern liberwinben irir, wenn
wir mc^r ®elb t)aben, unb beffer unb fd^neüer 3af)(en cili
fle. T)a& eine wie tai anbere leiften ju fcnnen, mii|sen reit
unö in <Stanb gefegt ^aben el;e wir ^u SOiarfte fcmmen.
^n Öh'icfficbt ber ?.^caut()en, unb ber Auflagen liber^
l^aupt, weid;en wir gans von ben 3."^' einungen be^ Jgcrrn
S3erfapcr8 ab. ßr rebet bem gcitbeflanbe ber 3}iauthen au§
(%ünben bcr -^^Dtbwenbigfeit ta§ 2I?ort/ wir laugnen biefc
Dh-'tljwenbigfcit, wir ftnben nid)t biep aüe S)iautf)en im
tnnern eines Staats, fonbecn axid) felbft bic SDiautfjen an
ben äupern @ran5en eines Staats i'erwerflid;. S)er .^?crc
JBerfafTer glaubt, taf ein (2taat ntd;t D^ne Auflagen rc*
giert werben tonne, wir glauben tas aucl; ntd)t. 28ir mi'i;
fcn es jugeben, ta^ jeber (Staat im beginnen fiel; burcb
Auflagen fortbelfen mup , aber wir bef)aupten , taf er
fiel) wäljrenb feines 2Bad;8thum8 ücn bicfcrJaft, berÜuelle
unjäl^liger Übel, befreien fcnne unb müise. 3Bir nennen
bic jlcit, in weld;er ein ^tacit burd; ^Cuflagen regiert tohb^
ba^ IH'lter feiner Ä'inbl)eit.
5IBir wiffen e^, t^a^ wir burcl; bicfe 33e^auptungen
gegen bic libcrjeugungen aller 2?ienfd;en unb aller ^fitcn
anflehen, unb ha^ man fie überall nicl)t blcs ^^arabojren,
fcnbcrn fcgar Qi)imäun fd;elten wirb. Xber baS mad;t
uns nicl)t irre. 5H5ie Diele grcpe 2Ba^rl)eitcn weinten nid;t
^a^r^unbcrte unb ^a^rtaufenbe burct) in ben 9f^egicnen ber
Qi)\mäxm , ci)t fk burct) mutf)igc ^^nbiüibuen in bie bcr
JHealitäten l^erabgeiufcn würben. 2Bir müpcn c§ einem an?
bem Orte \)crbel)alten, unfcre neuen unb befrerabenben ^cl)^
ren ju bcwcifen, unb mx fcl)meid;eln uns, ta^ man uns,
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trenn man uns dber felbigc ganj au^gc^frt ftobcn n^irb, tit
nämlid)cn Sl-crte ourufcn wiib
, tk man cinft fccm (§clunif
but iuiief , al6 er ein (it) frcljcn Qcmadjt Ijatte.
24.
Bortfet^ung. e. 138.
SCcnn bte üier Dem v<;errn S3erfafcr befampffcn QnU
rd;uIbtöunocn bc6 uns mangeinbcn ^>anbcl^ grunblcs finb,
fo bleibt uns nccl) au frögen : traium wit bcnn eigentlicl; fcl^
ncn X;anbcl Iiaben? unb n?elcl)e
.^inbcrnif^e ju befiegen finb
um il;n une ä" i)eifcl; äffen ? Unb baiaitf ift fef)c uicl 3u
antn?Diten.
(Ein crf^cg in bic ^fugen faüenbe^ Xpinbetnip t|l, bap
Ungarn yiel ju tt)enig etabtc \)üt , unb babec fein juhög^
ricl)e8 a3eibtntnip 3WifcI;en bcn £anblcutcn unb etäbte^aJe?
itcbner ticit)ctnbcn ifl. ^'c me^r trcblbabcnbe unb reid;c
Statte Ungarn baben n^irb^ um fo beffer t^irb fiel) bec
2(cfevbau Icbncn , um fo mebr innern Xpanbel trerben mt
befcmmcn, bcr flets bcm öupern üDrangeben muf. SCeite?
ree 9iacl)bcnfen über biefen ©egcnflanb fübrt uns auf
mercre S^iangel. Qs feblt bei uns an aUen (Sinricl)fungen
bie bcn Xpanbel erreicbtern ^ crflärfen, unb ftcl;ern fcnnen.
SBir i)ahcii md)t >i?anbc(8i@efe§e, nicljt
.f">anber8;@-crid;tc^
feine 2eed;fel^@et'e^e, fein 2ßcd;fergcitd;t, nid;t cinft
?5ricben6^@erid;te. ^l\\ii), burcl; feine natutltd;e ^age beru?
fen einer ber crften ^anbelspfdöe 6urD:pcns ^u trerben, Uh
td öoräi'iglid; an biefen 2}iüngeln; trenn es fUl) bennccb bd
oüen biefen fDia^ngeln Den ^abr lu ^ai)t i)cbt, Xüic üicl
fd;neüer iriirbc es n)ad;fen, trenn fein ^^anbef burd; (stitn
fernung becfelben crleid;tcrt trürbe, Äraftc unb ©tü^ett
er()ielte.
^eflb I>cbarf bringcnb einer ©irr;S3anf, (ein S^anbeli:;
Kapital feft ju mad;cn/ ta§ -2ßacb8tbum beffelbcn in fiebern
unb ju befd)Ieunigen, unb feine i^raft au t)crt)ieffad;cn
; fic
trürbe febem einjefnen Äaufmanne.^anbel??Unfe(lcn erfpa?
ren, fic trürbe tie gdbigfeit 2Bed;fergefd;dfte äu mad;en
grunbcn, fie roiirbc bcn ^anbef burd; eintrdglidje Sfficd^fef:?
gefd^oftc crtrcitcrn. IDa^ ©elb eine ©ircbanf ju fliften i|l
t)erbanbcn , tß barf jnur aus ben mehreren ^änfan , in
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roeWKn cg jerfplittect liegt, an einen Ort hufammin getra?
gen njeiben. ^arura gefct)icf)ct c5 nta)t? ilUit ä)ian9el an
Ä'enntnip fann malt fiel; nicbt cntfdbulbigcn. 25ie mü^tiii)ap
Un (ä'innd;tungcn bcr Sanfcn ücn 7(nifTcrbam unb v^am?
bürg finb in mcl^reien S8iicl;ern gebrudft p ftnben.
^cbe anbcre vVpanbclöflabt gcix>innt burc() Stiftung einer
©irDbanf, aber feine ©irobanf lEann bie f)i;pDtf)efarifd;e
$8anf, ücn ber ti?ir fd;Dn me^rmalcn gefprDd)en i}abm, ent;
bef)r(tc^ niad;en. X)kfc fcU lebiglid; bem bt)pot^cfarifd;en
(Srcbit bienen, ber nie üon v^panbele^^anfen t)k Sienfte, beren
er bebarf, 3U fjoffcn l^at, tt)ic tae ^ü]\hü einer benad)bartcn
fd)lagcnb beweifet , bie baju t»erfprDd;en i)atk ben br)Potl)e;
farifd;cn (lui^it ju »erfcrgcn, unb binterber fid? fclbfi bur4>
S5efd;ranfung ibre$ ^ftienfonbä bie Ärä'fte baju entjpg.
3GBir bcbürfcn ^^'»avierjöelb, bciTen beim beutigen >Stan?
be ber (irtrerbstba'tigteit fein ^taat entbef)ren fann, es barf
aber nid;t öon S^ani^cls^ unb Öirc^Sanfcn ou^gcfjcn , nur
eine bt)pct^efarifct)c 95anf fann ee nü^lid;er S)ienfle fä'biS/
unb bes Umlauft i-oürbig macfjen.
25er ßgoismus ifi bU lc|te Siricbfebec oiler menfd)Ii;
d;en Äanblungcn, ber aufgefld'rtc (Sgoigmus ifi ber fiebere
fte gü^rer bes 2?ienfd)en burd)8 ^eben. 3C[le Otegierungs?
njeis^eit aüe^ «Staatswof)! berufen barauf , bem ä)lenfd;cn
im ©emeinwD^le ein fid)creg unb baö äuüerld'pigfte 2)]ittel
jur Sefricbigung feines (Sgoismu^ ju geben' S5er ^err 33er?
faper ^at über atfe bkfi ©egenftd'nbe, feiner Sdjrift ücrtref?
rid;e S3emerfungen eingeflreut , benen bii ^5c|)|le 2Iufmerf?
farafeit unb ta^ reiffte Diod^benfen nid^t üerfagt iterbcn
J>arf. —
25.
5ffied[)ferred;t, e. 14I.
SBtr ^aben un§ oben ilber bie Unentbe^rlid^feü bc^
5fBcd>felred;teö beftimmt erklärt , aber mir i)ahm and) feine
2Birffameeit (cbiglid; auf Jpanbels^gefdjäfte befdjranft, unb
miiffen uns beftimmt gegen jebc ^Cusbe^nung beffelbeu auf
©runbbefiljer erklären.
®d)pn M fid) ifT e^ f)art unb emporenb bit ^erfp«
einel ^cljulbncr^ anaugieifen, t^cn bem man butcll) ITbpfän;;
8.)9
Öung r«incr bcwe9ttd;cn unb itnteireqrtcljcn j^abc 35efrte^
btgung erf?altcn fann. ^cöe Salilungcnüciiicaing tiniJ» bas;
butd), einem 23erbrecl)en glctcl;, mit tcrpeilid^ci: Strafe bcj:
legt. !Sa^ .'»panbet^iccbt mu^tc ',u btcfcm 0{Dtl;mtttd greifen,
trcil öic .üpanbclögcfcbäftc jwifcben n?ctt öcn cinanber ents
fernten iVrfcnen DDU^ogcn werben, fcl)nc((cn *CcÜ5ug erforj:
bcrn, nicl)t burc^ fcrmlicl;e 55erlragc , unb lange 'l^ciunters
Ijanblungcn ju ©tanbe gebradjt »erben fönnen. Um i)U]a$
5Zotbmiftel nid;t an^ i>m ©renken cfne^ O^otbmittel? ber^;
austreten ju lauen, werben fcgat in üielen Vunbern fcbc
jnjecfmapig ti^ Äauflcutc, in fcld)e i>U fid) wed)felmaR(g
Vcrbinben biirfen, unb fctd)e bic ba^u nid;t befugt finb
,
unter fcfaieben, unb baburd; Äiümer unb Äteinbanbler von
2ßed;fclgcfcl)ä'ffcn au^gcfd;lD|Ten, unb um bteiin nid)t^ swd^
fclbaft 5U laffen, fiibren bic 2Bed)felgericbte über bic Äauf^
teute bic fid; »ed;felmäpig üerbtnben fc^nnen, eigene 9^egi^
(Icr , au^ n)eld)en ber austritt D^iemanbem yenr>el)rt i\l.
SBenn bic tEinfübrung ber fcgenannten trcfnen -Ö3ecl)fer,
in ber ^olge, an mand;cn Orten, auf 'i^crfonen bic nid;t jum
v^panbeBtlanbe geboren, au^gebebnt warb, fo war baß c^cn^
bai-.r 2)Zipbraud), burd; bcn man ben verfDnlid;en (Jrebit,
ber nie fold;e «Stufen anfpredjcn (vlitc , befcrbcrn WDlltc.
T)ai Statut, ba^ hei uns bem ©runbbcfiöcr erlaubt,
fld) in 0d)ulbrad)en ber ;i3uriöbiftion bcö SBiener a8ed;rel^
ge.id^t^ SU unterwerfen, ifi ein 35efcnntni|s bc5 unfern inn^
linbirdben ®erid)ten mangelnben S3ertrauen^, unb mad;t
unfcrm 23aterlanbe gewiß nid;t (S^i)u. Senncd; i:)at felbft
öic^ ©tatut nidit bic gan^c .sparte bc6 2Bed)fclrecbrg
bei un^ bomi^ilürt. (5"5 bcft'cf)lt ^war, ba$ bic unga;
tifdH'n @erid)te bic Urtbeile beß ißicner 2ßed)fel ; ©cricbts
sine uUa oppositione crequiren feilen
, aber cö befl'eblt
nid)t, bü^ bicfe G.recution eine wed)fclmapigc fet)n^, baß
beipt mit bem -Pcrfcnalarretlc anbeben fcU. Uufcre ©efeße
baben febr gercd;t georbnet, ba^ nur in (Ermangelung aller
pablungsmittel bic ']>erfDn bc5 vE,'d;ulbnerg ücibaftet werben
barf, unb ba^ aud; bann bie'"c6 (EA'cuticngmittel im 53er?
trage ausbebungcn, in ber Älagfdjrift »erlangt, unbbuid;
bcn .Richter juerfannt fenn mup.
2Beber ber leibenbc Äapitaliflt, nrd; ber bcrgcnbc
C?ut*bcri^er bebiirfen ein ffied^felredjt, wenn unfere i)\)\>oi
tb'-'fartri:{;>c 25anf 5wifc^cn fte tritt.
i4u
S)ec cbfe unb öerchrung^mutbige (2)raf ®oe^ ju ^lölen
arbeitet (ät mehreren ^a^ren baran, eine fuld^e ^t)pDt{)e^
farifctje 58anf für die ganje 6firetd)ifd;e äiionard^ie ju \\iff
tcn^ roir it»tiTcn, baf er aud; Ungarn an felbiger 'Xi)ü[
nc()men lajjen^ unb baburd) ein neue§ 33anb ber ^abtüf
berung gri'inbcn voolik. 2öcld;e .^inbernipe feinen ebeln
SSemii^ungen in ben 2Beg treten, i\t un^ nid;t tüiffcnb.
2}langet an 5cnb^ fann barunter nid)t üDrfommen, ^a et
fid; 5ulangnd;c burd; bie Don ii)m geflifteten @par ^ unb
S3erfDrgung5?Äa|Ten in Sereitfd;Qft gebrad)t ^at. 2Bir mün^
fd?cn feinen gemeinnü^igen unb rool^Itf^atigen Sctliebungen
ben fd;ne[Iften unb voUllanbigfTen ßrfotg. ^Sollte bicfer
SBunfd; ntd;t gewahrt werben
, fo barf un^ ba^ nid;t ent?
tttuti)igen, voit i)abm £Otittel genug für Ungarn aUein ^a^
iü ^tawf^i ju bringen voaß in gropecm SOiaße für bk gan^
se 3}ipnard;ie nid;t gelingen tt»ill/ unb wir ^aben nid;t
not^ig unfern f)i)pot^ef'arifc]^en Srebit burcl^ Unterwerfung
unter m 2öed;reired)t ju entehren.
26.
<Sorgc für (Erhaltung bcc Familien. <B. 220.
^cber (Btaat tft ein SScrctn öon ^^ttiilien , bk ©orge
für ßrf)altung ber ^amitien, nid;t für i>k einer Äfaffe
berfclben, fcnbern t>iQ für ßr()altung aller, ift eine ©orge
für 6r^a(tung be^ ©taatis. ^eine ^^ttiilie fann o^nc ein
i^r ange^ßrige^ unyerganglid;e§ gamiUen^^apitat einer lan^
gen flauer yerfid;ert fei;n. «So weit ift tk C?r[eud;tung
unferer 33ater gegangen, unb tatanß i|T tk Stiftung bec
2)iajpratc erwad;fcn. IDtefe ftnb in me^r aB einer ^üd^
ftd;t fe()ler^aft, ft'e befd;rä'nfen fid; auf i)i<:; (Srf^attung bec
(grjTgebDrncn / ftnb ungercd;t gegen bie Okd^gebornen, über^
lallen bercn <Sd;irffaIc ^ufaden, unb [treuen unter ©e^;
fd;miftern Samen be^ Olcibe^ unb ber ^wictrad;t au^. Sie
finb fe(b|l ber tübralitat ber (SrftgcbLnncn nad;t^eilig. dJta^
jc^rate in Sanbgütern gcftiftet ftnb ber Xufna^me ibrer duU
tur ^inbcrtid;. lÜU i}ii:\ii geiler werben burd) ^amitien^
Sibeicommife üermieben, bic mit @e(b^.^apitalien gemad;t
treiben, ©efe^e ewigen 2Bad;stf)um^ erbalten, unb beten
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(Ictrag untcc aüe ^amilkn^Mütbit ju gleichen Z^üUn öcr^
tljetlt witb. @ie tonnen aber nur Dual; unfcie ()V)potlje?
Eartfcl;e 23anf moglicl; gcmacljt njerDen, weil t)ie aUein ei*
nem (ilelDfapitaU UnütjcgängUtljteit äu|Hl;cin tann.
27.
©id;crung bct (Scbaube. <S. 229.
Set v^err SÖcrfaffec fud)t ftc Icbiglid? in befferer ^aüf
art, unö überfielet babei gana bie geuerüectuljecungsanftali'
ten, untec öenen unilieitig bie auf 'Ißecl^felfettigfcit gegrünt
t><:tm bie öDcäiiglidjilen finb. Oi)m biefc 2}erfid;erung gc?
gen geuec^gefal^L- finb fclb|l ^k mapive|ten ©ebäube nidjt
gan3 fi eifere J^i)pDtl)efen. ISie l)9Pot|}efarifd;e Sanfn^icb unO
muß fie oon jebem ©utöbcfigec focbecn, tann fit auci)
felbft in ^ewaltung nefjracn.
28.
Sflü^lid^Cett bcr .^erftcltung bc5
(Sccbitö. 0. 238.
?!)?an Unn fie nicl;t cinbring(tcl;et cmpfef)ren ati e5
bet 5pett SSccfaiJec getljan ijat uBct üon feinen XiaificU
lungen nicl;t ergriffen wirb, bec ifi feinet i)iacl)benfens fd';;
[)ig. ißic irilTen nur einen ^nfat^ äu feinen '^eweifen ju
macl;en. 2)urd; :}Cnorbnung, ^icljerung unb (vrleid;terung
bes (Srebits wirb bem ©utsbefiger nid;t blo^ bann ge^ol^;
fen, wenn er (irebit gebraud;t, fonbern aud; wenn er (5re^
bit gtebt/ iljm wirb i)U jinsbare Senu^ung jcber ßrfpar^
niß erleid;tert, er wirb im >Ißad;5t(}um feines SSermogenS
fraftig unter|tügt.
29.
•
2}Ierfantil unb 5löed;felgcric^t. 0. 247.
ima tk 23Drtlicile, wctd;e ber ^ert 23erfaffec öon
(Sinfii^rung fcUl)e6 @erid;t^ erwartet, tonnen aud; cf)ne
fclbige^ crreicl^t werben. iSefd;leunigung bcc ^])iD3cfTe unö
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i<\)mUt ßrccutionert f5nncn üon jcbem ©erid^te buic^ eine
gufc @citct;t5DiL)nung erf)a(ten merben. ^ißic tonnen e^
nlcl;t genug roieberl^Dlen , Oas roefcntüc^e beö 'iBec^fetcecbte,
t}aS)/ moburd) c6 fid) allein »om geraeinen Oiedjte, un£> fein
a3crfaf)uen üom @cit»(>^nlid)en unteifd;ei£»et , befielt öarin,
baß e^ in bec (ijcccution mit bera
-Perfonal^^ürefle anfd'ngt,
unb auf i)k{c Strenge l?at bec ÄapitatifT, bec auf ^9?
Vot^ef geliel?en ^at, bec eigentUd; bec S^i)pct\)it, unb nid;t
bec *])ecfon i^ccs SSefii^ec^ (fcebit gegeben bat, feinen ge^
redjten Xnfpcuct). 3^uccl^ bie bt)PPt()efonfd)e Sanf, Die
ftd; felbft flatt bes ©utsbeftgecg i^ra ijecbiirgt, tt)icb ec i)ai:
m aüec liCnfpcadje auf Gi'ecution entboben. S)ie ©ecicfjtsbac^
feit bec tDiecfantil:? (v^anbels);? ©ecic^te barf fic^ nie mei^
tec aU übec Äauficute ausbe^nen, unb raup \id) füb^
untec biefen auf <2d;(id;tung ibiec .^panbeföftreitigfeiten be^
fctjcänfcn., !Sie @eiid;töbacfeit eines 2Bcd;felgecicl^t^ i)at
tiDci^ engece »^^d^ranfen. 2)ie 2Bed;fergcfd;äfte bec 2ßec^^
felbaufec geböccn aiiain ju feinec (Scrapeten^.
30.
S5öf v^oupt^inbecnif bc5 Grapocfornmcng
unfece 3}ateclanbe§. @. 25».
^ec .<pecc 33ecfaffec fagt, taf e§ bic üccmogenbccen
©ut^beft^ec finb. 5Ißtc ftnb weit entfernt ju untcrfuc^en,
in inie roiit biefec -öorwurf gegcunbet ifl, roic lieben ben
g-cieben. ^Cbec rote f5nnen uns nid)t entbaltcn äwci gro^c
ircfafjrungen unfecec Üage tn Erinnerung au bringen, t'k
bera SSormurfc bei S^enn 2}erfalTcrg, wenn er gegrünbet
fctjn follte, ein übergroße^ @eit!id)t geben, unb un5 in je?
bec vKücffidjt marnenbe ^eifpiele öorbaften.
2Ber war ^d;ulb an bcr franjöfifd^en O^cfDlution
,
bic fo üicie ebrroiirbige ^amilitn in unb au^cc 5'ranf;
leid; ini bitter|le ßlenb flüchte, neue @erd;tcd)tec an bie
Stelle bec alten fe^te, jroci !Dritt^eile aller Kapitale
G'uropen^ Dernicl) tete, unb 2ßunben fci^lug bie noä) i)eük
bluten, unb faura in fi'infjig ^a^ren »erben ganj ücrnarbt
U\}n ? Sßaij anbccö fül^cte bicfeö «Stcafgecicl^t ©ottee über
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einen grc^en unb ten e^clf^cn S^tiT b($ (Erbbcben^, a(3
i>te 3?eibDibcnf)cit feinet crfTcn ^Cbcfö?
3Gp irar auf bcm gan.^'n (Sibboben ein befTct Derforg^
ter XfccI alö bcc bcutfclje? ^einc (iifrgebovnen ^ic.^ne l)at:J
tcn giD|s,e eiblid;c S3cfi^iirtgcn/ Me fie al8 ^^cuücraine vi^
(jiciten. (Seine 9iacl)gcbcrncn \)atUn au8fd;lic|slid;e %ni
fpiüd;e auf gtxpc unö Heine gürftcnt^iimcc unö auf eine
5Jienge reid;cr Scmpfriinbcn. ^eine 2:öd;tcr maicn in
Samenftiftcn Dcifoigt, bcicn einige um il^nen mit t^ütf
ftinncn 2,itel unb 0{ed)tcn regiert rDurbcn. Xus feinen ga^
milien »urben bic meljreflen 3)iinifleti: unb ©efanbten;;
Stellen ber beutfdjen vS^cfe bcfc^t. 4r i)atk am beutfd;cn
9ieid;8tage S3iril; unb (furiat^^Stimmen. Cü'r l}atte überall
tn ber Olcgicrung 2)eutfd;lanb8 ben größten CJinflup. 2Ba^
ift il)m ^eute i^cn aller biefcr v^errlid^feit übrig? «Seine
^oui>erainctat6j3tted;tc finb »erb^ren^ ailc Xnirartfd;aften
auf 5üi'rt*''"^'}"ttic>^ f^^^ Dcrlofjrcn/ idbft feine 3^eid}5ftanb^
fd;aft ift verle^ren , bk tcutUl)c ^.^erfaiJung l}at jroei 9{e?
üoluticncn erlitten, bcren feine if)m bic i)erlDf)tnen vRcd;tc
lieber gab, unb in mie furjer jSeit t»crlol)r er bUfil
SpätU bk eine cber bk anbere ^ataflro^^^e b^m btiU
tifd)en ^Cbel begegnen fonnen, ber mit (}Df)er 2ßürbe bic
SSerfaffung fd;irmt, unb in felbtger bas mDnard;ifd;e unb
bemDhatifd)e -iHin^ip in fieter öintrad;t ju erhalten ix)eip?
©eine Xufflarung, feine ®ittlifl}feit, unb feine @intrad;t
in (^rl)altung ber ©runbüerfaffung ftd)ern iljn gegen bcibi.
2)aS @d;icffal aller ^^taatcn ^ängt üdu ber 6infid;t
unb S)icralität if)re6 hcf^ern 7(bet^, if)rcr ^l^aitS^ föiagnas;
ten, (Senatoren ab. 3)al ifi bk grcpe fe^re, n)eld;c n?ir
burd; bk Erinnerung an bk (Erfahrungen unferer 2:age an
bie ^erjen aller unferer f efcr legen wellten , unb bk un^
fcl)on üor fiebenjc^n ^a^rbunberten bk r5mifd;e Q)({ö)id)U
fo fd;reienb prebigte.
2Bir Ungarn fcnnen über bk ^utunft ganj beruljigt
fet)n, ba unfere 3[)tagnaten fid; bk bxitüf(i)ixi 5""^ ^'^^'^
bilbc gewaljlt f)aben, unb bicfen (?et6 nad^eifern werben.
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Wü Efßc^mut^ hahzn trfr gelefcn, röcld)c SScforgnife
i)er ^crt 23erfaffec fid; über bie Xufna^rne bcr üorliegen?
bcn <2d;rtft mad)t. 2Bir l)ahm feine SScfanntfd;aft iiccl)
trgcn& eine S3edii)iung mit t^m ^cnn jßctfajTer/ tr>ir tf)el^
len abet mit t^m teine feiner SSeforgnipe. Sq^ einjigc,
tt)Q5 un^ in feinem S3ud;e fd;merjt, i\i ftin ttjeniges Sßcrj;
trauen in feine !Diitbiirger , unb ta^ er c^ md) nur für
moglid; galten fann^ iia^ feinem ebeln (Eifer, feinen tiefen
Ginfid)ten , unb feinen genialen ^(u6fprüd;cn in feinem ^a^
letlanbe bic gered;tc 3(netfcnnung je entgegen Unm.
bcr
bcö 10ucf)f)änb[crö
in 'Vxüi,
18 3 0.
C^> reife in (? o n v e ti ti o n ö •"DJ ü n« t.)
3i.
Sl6cnbbi6riot{)ef, erhcttcrnbc, für btc ßcbirbcre ^cfeircft 24
Söäube. 2:af(i)cnfürm. 1026 — iö-iq. in Unifci)!. brofd;. 8. fl.
5 n {) a f t
:
5}?ufiUiö 5. ^. 2(. Sorföinai;rrfyn fcct ©eutüt^n. ^t-rauägcgcbcn i'on
e. 5)f. icictanb 5 «anöe. J fT. 4u rr.
— — Stvaugffbern. 2<) fv.
©cffaOr^r, Die, iHomantifcl)e ^arf^cHung fon bcni CerüilTec ron
„<IDa(;r unb SiU'ritng. 4 <Banöc. 1 fT. 20 iv.
Qlciiivtn, fy., ber '}}Jann im 9}?onbc, oDec bei* 3tig be» ^efjena ifl ItS
(öil)iit|'alö ©tinime. 2 OScinbe. M iv.
Cffiei^fTog, ff. ^s.^ große £ocö. 20 rr.
«pauf unb 25irginie. ein ©einälbe ber OTatur, von
"J. $. föernl). bc
®t. fpierre. 2{uö beni franj. treu üüerici^t. 20 fr.
SSelbe, i^an ber, bi« ®ffanbfcljaft^reiif nart) <ä\)\nA. 20 fv.
'Ärwcb @i)Hen)tiernvi. L^ine (ji-jaMung auä bem anfange be^
ISten 3aOri)unbert». 2 «ante. 40 tr.
ß'tauren j^). , i!ie5rf)cn. 2 >Banöe. 40 fr.
— — 3^ie £iel'e auf ber ©i1;ne([vuMT. 20 fr.
«patfail, ber, ber «ICaOrOeit. Jlns bem Sran36fifd;fn ber ©rafinn i'on
©enliö. Uel'erfeOt rcn f. «pe(3. 20 fr.
^erren, bie, ein^voman inni i;>(nt. <Sanfe, ge(v ?(rntt. 2iBanbe.40 fr.
2>Luin3, (S. 2)ie '.'(usivaucever no.d) 2lmevifa. 20 fr.
SJncfbotcit unb l5l)arafrcrjilge awi bem l'ebcn gricbridjö be^
©roßen. .^erauögegcbcn von (5. 53tlbcbraubt. A Sänbe.
12. 1829. in Umfd}r. br. 1 fl. 24 fr.
SIrtncr Sil), »on, (liUe ©ropc. (Scf)viufpier in brci 3lften.
gr. 8. 1824. 3n Umfcfil. br. 20 fr.
55riefc über einen ;i()fif üon (Kroatien unb Stauen
an earoline ^icftfer. 8. i83o. 5n Umfcf)f. br. 2 fl. 20 fr.
3lfd)cnbriJbcr, ginettc. (Jinc intcrcfiantc (;^Jefcf)icf)tc bcrSori;
jcit. 2*tc 2(ufl. mit einem .üluüfer. 8-0. 4S fr.
SJalttie, 9)?.,D. M. Ji^citräge jitr praft. 5lrjtiein)rffeiTfi-()aft «nb
patt)oIogi|'c^cn SInatomtc. §Iü$ bcm ^nglif(t)cn tem Dr. ^^.
@. fcutfelb. Qr. 8. 1829. 1 fl. s fr.
5Bafc(, ©• @. Ser 2I)l)ifl* unb SSoitonfpicfcr ttJie er fcpit
foU, oöer grünbltdje 3lnmcifung baö Uöhifl* unb S3o*
jionfpiel unb b^rffen 21barten, nod) ben beilcit 9?cge(it unb
aligemein geftcnben ©efeticn fpiefcn ju lernen, nebfl 25
beluiligenbenÄ'artem^nnjlilücfen. 12-0 182Ö brofrf). 20. fr
33cl)(en/ @tep(). Xjie Sagbfunft * ober ©cibniannefpracfje.
32. 182Q. Äarton. 36 fr.
^efc^reibung üon ^oubc-n. 0)iit ^upf. 4-0 ge{), 20 fr,
— — ^ariö. ^JKit Äupf. 4-0 geb. 20 fr.
— — ^eterßburg unb ^leapef. i)[Ji'it
.Hupf. 4-0
gel). 40 fr.
$>e(rf)reibung t)on v£tocf()cfni. 3Tiit Äupf. 4-0 12 fr.
— — 2ßien. mit Änpf. 4-0 3ü fr.
Besse
,
J. Chr. de, Abrede de la Grainn»aire turnu^
,
conteiiHut outre les ])rinrijj«'s de cette ianjjne » des
idioliisiiiea des discoius faiuiliers et iin peiit Voca-
bulaire en fran§ois , turc el hongrois. gr. 8-0 1829
br, 2 fl.
Bingraphie der Aerzte. 2lnö bem granjcfcfc^fn nift eini*
geil 3«fä$en y?on A. J. Bn'iggemann M. 1). i*er 53anb
1 — 3*teo Äcft» gif. 8-0 1829. brofcft. 3 jf.
^lütl)cn tton 5ean *paul
,
gricbrirf) ^ictiier , unb 3ot)anrt
©ottfr. ^erber. ©efanimelt »on bem '')>rcfeffor ©enerfidj.
gr. 8-0 I821 brofrf). 1 fl. 30 fr.
53ud)|labier * unb ?cfefpicl, neucö, ober bie beftc unb feid)*
tc\u ^JO;etl)obe, Äinbcrn ba^ S3ud)fiabicren unb l'cfcn auf
eine fpieknbe unb jugteidi unterl)aUeube Jlrr ju teljrcu
30 fr.
^ampe 3. ^. S^Jobinfon bcr Süngcre. (fin Unterf^alrungö*
bud} für Äinber unb junge ?eute. Slicuettc »erbepcrte 2luf*
rage. 2 Sänbe. 12. 1828. brofd). 40 fr.
^onbitor unb 3ucferbäcfer, ber üottflänbige, ober »oÜfenime*
nc unb grünbüdic 2Intt>ei[ung cl)nc Sorfenntni^e alle ta»
tjin gcl)örigcu Slrbeiten ju »erfertigen , alö: 2)ie Büberei-
tung ber (§onferöen, 53ijnbonö, Bucferfuc^enö, Stangen?
jucfcr, ^iJcnjpajlcn , Z^rajjcj- uiib ilragantarbcftcn 3c. fo
mit aud) jum iiininad)cn, ^anbircn mib (^laftren bcr
grüdjtc 2C. Dicbft einem ^inbaiißc, in weldicni Die $l>cr*
ferttijung uuindjcrlci jur J^aiiel;aUiiiuj ii6tl)ii)er iinb nü$j>
iidjer (i)cgen|läube gezeigt tDirD. 8- i öag- brofcti. 40 fr.
^oper Dr. :3. Ä. £)ie 2.ürfcn im ^vampfc mit bem d)riftIiV
d)cn (Europa in t)i(lortict)eii (i)emälben üorgeflellt. 2 föäuf
be Ö. 1Ö30. brojd). 1 fl. 42 fr.
<iorncr ^. i3- (^cograp()iid)* ruitiftifd)* poIttiici)*minrärifd)Cö
^riunevungeibiicijletn, tDeIi1)cö bie JUnft enthält: Ieicf)t
unb in einem ilagc bic @ccgrapt)ie jn erlernen. ^J[)iit ge?
genüber(let)enber friinjöi". Üiberfetpnng unb 3 in 9Jiiniatur
gcma^üen ?anbfärtct)en. (J-o iü23 m Um[d)(. gct). 24 fr.
Csäky, @raf @. öon, ^ien|'d)enfunbe ui Jj^rud)fiücfin , la-o
1Ö23 bvoid). 1 fl.
2)crnatt) @rof l*. »an, @cnfaI\)o von (lorboüa. (^in l)i|lor.
©djaufpiel in fünf 5iufjiigcn. 2«tc umgcarb. SUiflagc.
SOiit bcm Jüilbni^c beö ä^erfaiJere. ö-vo 1827. Äarton.
1 fl. 20 fr.
2!ietrid), Dr. (5. St)itaüa, 3ittfl"6 ^egriinberin ober ber
Jftampf Der 2)eutfct)en gegen bie ^Ü^uiben om üßo^Ienfelb
unb an ^er ÄIntmüf)le bei Xcnfdjmitp im ^aljvt 923. ^t;>
fioriict)ev Üioman. ^iit 1 5lbbilbung. 8. 1^30. brofd)Jrt
i fl. 20 fr.
ßiferfud)t unb Xreue, ober ber ^obeering. (Sine toaljvi
(^cl'd)ici)tc auö bcn S^itf» 5? argaret^enß üon Sßaloiö.
iJiad) bcm (rnn^. ber OJiabcnieiieUc be S^ournon, bcarbcis
tet »en D. granj ^iittler. 2 iödnbe. Ö. 1824. 2 fl.
SntbecfUHjj, ueuefie, iric «eben bem ®ibxaüö:) einiger we*
niger yjiebicamente unb einem angemcljcnen 5l5erl)alteu
burei) tai> blopc füpe 5?5ronncnn)Q|Jer tie folgen ber
Selbftbeflccfung, bie unirillfiit)rli(t)en nnd}tlid]cn Samen?
ergiepungen luib ber weipc glu^ auf ta^ griinblid.ijle
unD juoevlä^igilc gcl)eilr, rnb bie ge[d)n)äd)ren Gräfte
ber 9Jionn^eit ju bem !}i>d)rten @rab ber JJ^oÜfommcn^eit
gebrad)t »rerben fcnnen. 3Durc^ (Srfatjrungen unb un*
triiglic^c ^>roben »erbürgf. 3ur ii)elet)rung für dlutii
«ab ^c^rer. günfte »erb. Sluflagc. 8,: 1829: brofc^» 1 ff.54 tt:
Frank J. Specimen cJaborandarum institutionum juris
civilis huiigarici^ «nntinens: 1. Praecognita 2. Doc-
trinani de donatione iiegia 8. niaj. 1823. 1 fl.
—
.
— Principia juris civilis Ilungarici. Tomi 2.
8-0 niaj. 1829. 4fl.
^rie&lid) @. ber frö^fic{)c ©cfcKfc^aftcr auf Dieifen. 3«?
:?lufl)eitcning tu cinfanien ©tunbcn, wie and) jur ^clc<»
tnmg ber gcffU'tcjcn grcaöe. Dteb|l einem Sinljancjc, cnri*
Imltcnb 250 (£tanyiibii(i)aiif[:it'e, auv bejt öorjüglicliftcii
1^id)Uxih ^Wiiti ücnucbrte Sluflage. 12-0. i8ail. Siax*
tcn. 1 fl.
g-vicblid), ®. Sßabcmccum ober 9^i'imin^inicf)?init. ©ineSvtnimi^
Iiin<} fröl)rid}cr unbinita1)alten£)cr (ir^äblimgcn «nb i'lncf^
beten, jur SertrcibitUij bcr fangeinvcilc. 3iebfl einem
'?lnl)ange , cntt)altenb : bic neucjle unb yoüffanbigfrc 531u*
ui'.'niprad)e, iiinc ®abe bcr IMcbe unb 3"i^^»ii^l<i)''''ft' 5'^^
]i\)v ^axt v)cruic()vte 3luf(agc. 2 53äube mit 2 iUnminirti
^'u^f. 12-0 18-30 in Uuifttjf. brofO). 1 fl. 36 fr.
®.
©ärtncr, bcr fleinc, ober bcutiicbe JfntDcifnng rtufbie Icic^^
teflc unb tt)Dt)lfe!tfIc 5(rf, ^Mumcn in (Sfiibcn »or gen^'
ficrn, 3iftäncn unb in ©arten jn jiet)cn nnb ju »varten«
SDiit 25orfTcf5törege[n bei bcm Säen, ^^flanjen unb 53egie;*
l fin bcifelbcn nebfl einigen 3cict)nungen üon bcn ncnc)lei:
S?(umenbrertern unb ©arten # Zinnien >©teUa^en. SlHeft
ange^enben 5öfuinen4'icbl)abcrn geivibmct. 9ieuef!c Siuf*
la^e. S-o 1827 gel). lO fr.
©enerjtci) ^rof. Ä'urjer 21brig bcr ®cfcf)i4)te »on £)e|l:er*
reid), 25öl)men unb Ungarn, gr. «-o 182/4. 1 fl.
©cfellfetjafter, bcr feine, ein. treuer SBegweifcr, fid) in ®Cf
fellfd)aft unb im Umgange bciicbt ju mad)ert/ unb ficf)
in aücn üorfommenben gälten gut unb ricf)tig ju benel)!*
Uten. Siebfl einem Slnl^ang üon ?ebcn^regefn, jur ^cföro
bcrung eineö glücffid/cn, tugenbf)aften l'ebcnö «nb ^ur^e--
fejltgung guter ©runbfäJpC für biejcnigcn, n)e(d)C nad)
einer l)iJbern S3ilb!ing, ?e5enö)ral}rt)cit «nb ?ebenön)eiö*
f^tit flrebcn. g^erner mit einer Si^S^^^ ^on 3oo 2)enf*
fprüd)en unb golbenen !l'et)ren. )^ünU<i »erb. unb »crm.
Sluffagc 12. 1830. 3u Un;frf)l. brcfc^. 1 fl.
©üfbijrubc, bic , ebcr bcr crj^robrc :)\'athßc6i-r (iiv 5>üuö#
mitcr unb j^auömiitti'r in bcr vSrabr iiub beim ciiiiatiicii
Vanblcbcn : cnt}}ält eine iioU|l;anöigc liSainmluui] ijcmciii;'
niilpicjcr uiib crpiebtcr DfvUl)li1)liicjc , Oicccpte, iiinucifiui*
geil unb 5DiitteI, »wie mau imt iJbrcn iinb ?i>ortbeU bic
(^cfff)rtftc bcr Äiicf)c, bcö jtellcriJ, bcö ©arlciiö, ber
©pcifcfammcr, bcö @ta((c>^
, auf bcm ^cfbc, beim ^iBa;
f(i)cn, Jöicßclii , '^Ucidjen
,
'Aäibeu ii. f. >u. ycrrulitcu füll,
um eine Jöaiio* unb Vanbiiuifl)i'i1)nft in allen il^rcn 3»uei'
jjcn im Cl•ll^nnfd)ten3^ftanbc jn crt)alrcn. 3 iönnbc. X)rit*
te (lavf ücnn. unb vcrb. iHujTage. cjr. ö. iükj. 3n Uuifcf)!.
broicf). 3 fl.
i^auijfccretcir, ber, in frfjriftlirfien 2Iuffälien, ober ^yiujlcri'
bncf) sur Slbfa^^iing aller in Q3cfd)äftß * unb gemeinen Ife?
ben
, fo wie in freunb|'cl)aftlid)en äJcrbältnigen yorfom*
mcnbcn l'hiffälic. (iin S)ant * nnb ^iilfßbmi) für ^erfo?
nen jcben (Btanbeö. (Jntlialtenb : Ucber \ii\\ §?rief|t))f
übevbanpr, bann ^^'örmliiljfviren unb nuperer 2B.I)fjlanb
ber Sncftitnlatnr ; an Ui5cltlid)c; an ©eiflhdje^ an gran#
enjimmer; ixv, (Stellen. @Iiicfn)iinfcf)nngebricfe ju @c=»
burtö'/3^iamcni^ * unb Dicitjal^retagen
^
\\\ äiercbendjungm;
ju ©eburten
;
ju Seforbernngen unb anbern ©clegenVi:?
Xn\\ X^anffagungöbricfc; 5Öericf)tbriefc; 53ittfd)rcibcn u.
53ittf(i)rifren, S^rojlfrfjreibcn; (5mpfel)fung6[d)reiben u.f. n».
iSanbfungö* unb @efct)äfröbriefe aller 2(rt; ferner Jfauf*
9)?ictl) * ^acf)t f llaiild) * ''^:\.\\ » unb ©efellfdjaftenertvägc
ober ^ontractc; bann @be * unb fcbrt»erträgc; lle|la*
mente , 2SoUmacf)tcn , (5cf)enfnngen , (2cf)ulbi)erjd)reibun#
gen, (ieffionen, 53iirg[cl}aftöfd)cinc, ^'ceerfc, ^mpfangö*
fdjeinc , Dnittungen , ^c(i)felbricfe , 2ini\ cifungen
,
3engni(?e, (Jonti, Slnjcigen, '^i^6>,x\^)Xzn , 5^^cfanntnia*
cfenngen unb iJlnfiinbignngen, mand)erfci Vorfälle, ^a^
(Ionen unb Inventarlen !c. iJicbfl einem bentfd)en unb
, franjöfifd)en Xintfatnrbud)c. g-crner Sluölegung Dcrfdjie--
bener juribifd^er faufmännifdjer unb auö fremben Spra*
&tn\ entlcl)nrer Wörter unb 2(ucbrücfe, bann 3lnmerfuii>
gen ju ben ©efcfiäft'oauffägen bcjüglid) a\\\ Ungarn, \\\
fo weif nämlid) im INinbc anbcrc (^cfci^3c unb C»)cbränd)c
bei'lef)cn. Gnblirf) unumgängtid) notbmcnbige öcfd)äfrö>
gegenftänbc aller %x{ , nebjl iwxzx^x i^erjeid)ni^e ber yi,»{'
inglicf)ftert SOieffeu «üb Soljrmarftc im 3nii • «nb 3<uörati«
De »Oll gr. i>. 53. .. i). 9r. 8. iBiö in Unifd^r. brofd). 2 fl.
^errmann, ofcer bic Äraft beö ©(aiibenö. 3"^ Selebrimg
unb ^e^er^igung alier frommen ßljnftcn. ü. 1823. 1 fl.
12 fr.
Hiiuty.' auöcrlefene ?ie6e(ieber übcrfe^t \)on 3- ©rafcn
Mailaih. 16. IÜ29. Äarton. l fi.
i^ofmann, Äitti), Xl:.cater für Äinbcr. 1.) T)ie 2(ngebinbe.
'
1,) Sie tletne ei)cf)cnbröbcr. 3.) 2)ic ül^unbergabcn. 4.)
©cnjinn burct) ißcrlnjl. 12. 1824. 3n Umitfil. brofd). 1 fl.
y;orll, üon bcr, yioöctten. 1.) ©er Ungliicftid)e. a.) Sie
"'
3llpenl)iitte. ö. i83o» 1 fl.
5^ort)ati), @. g. Sleutobog ober bcr Teutonen ipeercöjug
'
gegen bic mnm im ^ahx ber ^iBcIt 39OO. .^iftorifc^er
iKoman, mit 1 Sibbilbung. ö. i830. brofd). 1 fl.
3.
3ager«^®pracf|e , bic, eine auöfii^rlidje Srflärnng bcr gc*
wi)l}nlici)(leu 3viger*unb gorftmannö^Sluöbriicfc nebfl 2in*
gäbe Der 5örmi(i» unb Srüiejcit, ber ?änge unb J^öl)c
beö Iffiilbeö, uub Un SIbbilbuugen ber »orjügridijlen
äßilbarten. 3n einer großen liti)ograpl)irten Xafe(. 1839.
1 fi, 15 fr.
3ofe)j^i, 50?. Z. Sorte bcS (Srn^eö uub ber Äraft über
»erfc^iebenc CSegeniläube bcr Dtcügion, ber gittenlcl)re
jinD beö menfct)Iicl)en Sebenö. Stebil einem 2iul)angc
,
cntl)a(tenb: Slütt)en jur i5rl)ebung unb Erweiterung beö
©cijlcö unb @cmütl)eö. 5Uuö ben 5üerfen ber »orjiig*
lidjjlen Siebter beö c(affiici)Cit Siitert^umö unb ber be^»
rütjmtejien beutfU^en, englifii)en , fpanifcfjen , portugicfi=»
fdjen, itafienifct)en unb franjöfifctjen ec^rifri^eUern. 3»»<;i*
te »erb. unb »erm. Sluffage. gr. ö. löiö. in Umfd)!. br.
1 fr. 20 fr.
_ _ grüt)ling6blumcn auf bem &cbiiU beö emfamen
3Jact)benfenö , gefammelt in bem ©arten ber 5'ien[cl}l)eit
unb bcr ^teligion. gr. 8- 1824. 3n Umf^f. brofc^, 1 fl.
Ä.
Karaczav, ^. % ©raf, ber n)cd)ferfeitige Unterricfjt in
^
ber öe'u^Sancarrcr'frfjen 9J(!etl)obe. 3ur nät)ern ^enntnig
unb iöel)ersigung , mit befonberer md[i(i)t für bie ^ro^
»ittäcn bct oiicrrcid)ifd)en ÜJOJonarcijie. gr. 8. 18 19. 3«
Umfcftt. farofc^. 4Ö. tu.
Xfuiöc'.fcil«(unK-f. Cime Sammlunj} bcr anmutbii^rieii unb
lobrrcIciM'teii C-Icfcliiiljtcn
, yjtäf)rc{)en unb (Srja^laiijjcn. 9
J^aiibc. 12. iv,i6 — 102^. 3n Umfa)(. brofct). 4 )1 10fr.
5nhart:
ffOJ'ifli'P')
.
»SitmiPt
. 5ugenM'rt)viftt'n. 4 Q?&f. i'rofil). 2 |T.
(faiiivf- 'Ci-K>- ^ie iintbecfuiiij i'pn Qlniovifa, Crin untcft^artungöbut^
t'üv Siintxt iiiiD junge l'eute. 3 '^be. trofii). 1 fl ,30 tv.
—
— .^Ju't'iiirü» Der Si'ingcvc. &\\ i;ntfri;artimH&l>uiI) türitin:
i>tv uiiD lutiiic teutc. i "Baiibe. Iroül). iufr.
Äot)(iucut, 3-
.V. Äonllvinttnoper unb bte 5;ürfcn. (5in (0*
^)ogi-apl)ifct) » unb etjiograpl)ifcf)e(? ©cmiitbe. i)icbfl einer
nui?nil)rlicf)cn @c|"rf)id}te biefcr Äaifcrflabt , ber ©riinbuncj
burd) Äonjiantin bcn ©ro^cn , biö an\ bie Eroberung
burd) bie iD^manen. SDiir einer 3Inf!d)t. 2ftt SlufL 12.
harten 24 fr.
Äunjlnjunbcr, neue (lunbert, I5cnfmatc incn[cf)ficf)er @rö§e,
ireIthi|itorifd)er Ü)Zcrfa>itrbigfeitcn, ^DJciilcrf^iirfe bcö ©d)r»
pfnngögeiilcö nnb (5rl)abenl)eit ivbifdjer (irftnbungcigabc
,
Ruinen bcö lU[rerti)Hm(? unb ^>rad)tmünninenfe ber Sor*
unb 5[)iitn)c(r. 3w)ecfniä9i9 georbnetc unb oie( üermcl)rtc
llibcrfel^nng von beö SKitkrö » ijjroptac neu erfd)iencncn
Merveiüc.« du uionde. Paris. 3>veite f^avf licmi. unD
»erb. 2IufI. d)iit jtupfern. gr. ö. 182Ö. 3n Umfd)f. brofd).
2 fl. 30 fr.
,
fämmtei^/ 3oimö, 9]6entheucr Tanö feinen eigenen S3riefcn>
2iuö beul lhtgari[d)cn beö Benjamin S/.aiay. 12« 1027.
in Umfd)(. gel). lOfr.
5}?enbeIfoI)n , ^oJJofcö, fämmtürfjc Üöerfe. i2Zt)dh 1. ^f)ä*
bon. — 2. 3. pl)iIofopt)ifd)c ®d)rifren. — h. fteine pt)t*
Iofopf)ifrf)e i2d)riften mit einer Sfijje feinet ?ebcn£^ m\t>
(ähavaUai von Dr. 3enifd). — 5. ^crufatem, ober über
tciigiöi'e ^fadjt unb baö 3nöent{)um. —- 6. ?!J?orgenRun«
ben , ober -liorlefungen iibcr ba^ X)afei)n CSJotteö. 7.
C^irualgefe^jc ber 3nben. 8. Q)fafinen. Q. 5ßriefn)ed)fe(. 10,
11. vermifd)te 6d)riften. 12. ÜJJenaffei) 53en 3frael iHetü
tung ber 3nben. ö. 1823 in Umfd)I. brofd). /» fl.
SDJerfnjürbigfeiren be6 ÄtJnigreicf)ö Ungarn , ober t)i(Iorifcfv*
ftatijIifd)*topograp()ifd)e ^efd)reibung aller in biefem 5Kei#
ttf bcn«blu^cn hi föniglidien ^reviläbfc, 16 3ipfes:
Stton\täbtt, 3a599icttö , @ro§#uiib Ärciti* Äuuionien«?,
Der priöiregirten ^a^buccenftäbte , ber 33ergc, ^öl)Ieu /
©eeit, g^Iüpe, tior5Üßficf)eii ©efunbbnmitcn , iinb bcöun*
gar. Scrgbaucö, iiebft einer UtberfTd)t beö ganjcnÄönig*
reid)eö. i)iacf) ofjicieUeii, üon ben 53el)örbeii eingefenbe*
tcn 2)atcn unb anbern autt)eiuifct)en Duellen, in alpl)a*
betifc^er iDrbnung bearbeitet oon S. o. S/epeslu.izy unb
3. (5. tt, 2:^iele. 1 5öänbe, mit 1 Äupfcr. gr. ö. 1826,
brofd). 4fl. ^
Meyer, Dr. F. I. E. Anleitung /u Uibei\set/,en aus Hern
Lateinischen in das (jiiechische nach Paralell JSlel-
len , als iStoif zu einejji heuristischen Unterrichte
in der Syntax der griechischen Sprache. 8. 1829. 45 fr,
50?ofer, Dr. 2lug., Einleitung jur tnnern unb äugern ^in*
ridjtung ber ?3riefe unb jum 5örief[d)reiben über(}aupt,
%üt Äinber gebilbcrer Sleltern, 8. 18:16. brpfcl). nu fr.
—
- Slnnjeifuuj} tU beutfcl)c Drtl)ograpt)ic grünbüct) ju
erlernen; ober bk Äunfl jcbes5 beutfd)e SOBort xiä)tiQ ju
fd)reiben. 8. 1Ö96. 3n Umfrf)U brofd). 24 fr.
0jaturgcf(f)icl)te , bic, in getreuen Slbbillungen unb mit aü^i
füf)rlicl?cr Öefcfjreibung berfclben: i^te Slbtljeilung <3ä»*
getl)iere. i*teö biö I2#teö ipeft. ^L §olio.,i830, brofc^.
£),
£)e^linger, 5of. , 5ßelts^anorama ober auöfü^rlicfte ?2c*
[c^reibung merfwiirbiger .spaupt != unb Dic|Tbenj* ©täbte
,
tt)icf)tiger x^anbel^pläße unb anbcrer berübmter £)rtc ber
SOBclt. Tiad) bcn bellen unb juoerln^ngflen Duellen bcf
arbeitet, ^toeite %üfl. 4 i?eftc. 8. i83o. brofct). 1 fl.
3nl)att: 1. e'onlTantinoper. fpu'iö. i. Stom. JiiTat'on. 5 üonbon. Ipc«
^.
^e^, ?., Tetralogie tragif(i)er 5)?ci|lcrtt)erfc ber 2|lten unb
3fieuern jufammcngc(lcUt, anö bcn Urfpract)cn neu über*
fel^t unb erläutert.
i^noatt: ?pronutr)fuö bev &cfe^cltc, von '}l^•üt)l^[t>l' — Xxt ^anii)aiu
?pm^, von G'albfrou. — Oebipaö aJö 5)cn'ül)ev von ©ovOof«»- —
Ä'oni^ iitav, von ü()af£ivfrt»^f' äv. 0. isit. 0" umfil;?- l^roni;. 1 fl.
^ictM'rf), ®. 2(-, eiöorpf) iinb 3Öi{f)cIni, bic ungr.'icflicfjcrt
ißrüDcr iinb il)r£ imjjrcid)cii 6ci)icf|'alc , ober bie folgen
ber e-i-jicl)iinjj- i^iii Ict)ricid)Cö Ve|cbucf) für i'cljitr unb
(^rjiel)cr. gr, 8. i(i23. L>ro|\1). 20 fr.
— — 5'^rbinauD Jltußciiö 3l6enbiiiucrhaftungcit
mit feinen Äinbcrn über feine eigenen l'ebeuöicbicffaU.
3ur SSefiJrbcrung niilp(ici)cr l'cbencfliij}bcit unb eineö fro*
ften unb mcifcn l'ebent^gcnui^Cü. i&üi Icl)rrtict}eö l'efebnct)
für protc|Luui)\i)e Sieltern unb itjrc ^tinber, in ibrcn rei*
fern ?cben.^ivil)ren. «. 1024. '3n Um|\1)(. brofdi. 20 fr,
^olJenrcid), :;jufunDuö, j)ilariuö, S(t)arfblicfe in hai föe?
bietl) ber natüilitf)cn yjiaj^ie, oDcr ^oöco'ö aiifgefctjfof*
fcneiJ 3^"!Hbeifabiner, 'JU\)\i einigen bamir ücrbnnbeneu
£)riginaU'^inefboten. Qiiu frennblidje &abc für alte jene,
jDeId)en fö baiuni ju rt)un iü, bic ancjei^annten 2:a[rf)en*
fpieler^i'ünile ber neuern ^eit (^au^ jn burc^blirfeUy oi?r
auct) fe(b|I DarjuilcUcn. 16. iö3ü. ^n Umfd)i. broid}. 30 fr.
^rebigten für etabt unb i'anb über liie geiüi?t)nlid}en Sonn*
unb gefitaßöiCioanijciicn beö ganjen 3«l)i"eö' i^erauöge*
Qibtn yon allein, Wiü:-\)a).) unb^'umann. 3>i^cit^ "lit
einem ^egijler öerfcl}enc 2(uflage. 2 ^^hs, gr. 8. 1829.
()rüfd)- 3 fr.
Dt.
Hichtei-
,
A.
,
(.Geometrische Aufgaben. Erster Theil :
LaNVS()ii*.s Aufgaben über das rechtwinklige Dreieck
gr. 8. 1829. 2fl.
JRict)tcr, 3- ^'f ?ebenön)a()rl)eiten unb ?e6cnöanfid}ten in
|)umori|li[d)en, fati)rifd)en unb launigen Slufi'ä^ui unb
ipt)üri'omvn. din ä>abcmecum auf ber Dicifc burrf)'g ?e*
ben in bejTen fro{)en unb trüben ©tunbcn. 8- iö30. 3«
Umfd)r. brofd). 1 fl.
SKittler, Dr. ^r-, bic xcf)n ©ebotc in ben Unterljaftungcii
eineö ®to0üaterö mit feinen (unfein, burd) fTttiid)e ^r*
jät)fungeit erfiiirt. ^in @efd}ettf für gute ©ijbnc unb
S^öc^ter alter ©laubcnöbcfcnntnipe. ^xoüu ücrm. unö
üerb. 'iluflage. ö. 18^3. 3n Umfd)l. jleif geb. 36 fr.
9l?ofentl)al, (£amv?Kerfur. (Sin gomptoir* unb Dtcifctafd)crt^
büd) für Äaufleutc , g-abrifanten unb ©ewcrbtreibenbc ,^
fo mc für alle Xiiejenigen, bk mit biefem in Sßerbinbungj
(ieben. (3n5beionbcre für t^a^ Äönigreid) Unqam bered)!«
nct) ^ui baö 5abr i.S30. 8- 3ti Umfd)(. j^eif geb. l f[.
40 fr. SOiit einer Äarte vom Äi^nigrcid) Ungarn, 2 fj^
10
füloUnttjal , <Bam., ©cograpljifcfi * |latiflifd)eö (5omptoir*imb
Sflcifc*i*cnfoii üon Suropa. (5ine a(p[)abctif(f)*9eerbiKtc
Ui6crjTct)t aller Staaten, ?änber , bcr oorjiiglirfji^cn
©täbte, 5Kärftc , 'Dörfer, 5J?eerc, (£cen, glitte, 55ergc
2C. aJtit bcfonberer 9?ücfnrf)t auf bic 3^1)1 unb S3efcl)äfti=»
gung ber ^inmo^ner in ttn £)rtfd)aftcn. '^lad) bcn neue*
ftiti Cueltcn btaxbüut. 8, iö30. brofd). 30 fr.
©djißing, S., 2?ie Shre^burg ober ber (Sac^fcn Äampf u.
Sefehrung. .V'^'^^M^lcr D^oman au6 bcn Seiten jlöuig
Äarlö bei^ @ro0en unb äßittefinbß , Äönig ber @acf)[en,
in bcn fahren 77a biö Ö24. 5!J?it einer 3lbbilbung* ö.
182g. brofd). 1 fl.
Seiz , Dr. J. Chr., Geographisch- statistisches Hand-
wörti-rbuch nach den neuesten Bestimmungen
,
oder
Verzeichiiiss aller bekannten Länder, iMeere, Seen,
Flüsse, Inseln, Cebirge, Reiche ^ Provinzen, Städ-
te», der nichtigsten Flecken, Dörfer, Fabriksanla-
gen
,
Bäder etc. etc. mit genauer Angabe der Lage,
Grösse 5 Producta, der politischen Eintheilung und
Organisation, der Anzahl der Bewohner , der Indus-
trie, des Handels , der Merkwürdigkeiten u. s. w.^
in alphabetischer Ordnung, für Geschäftsmänner,
Kaufleute, Fabrikanten, Zeitungsleser, Reisende,
überhaupt für jeden Gebildeten, der über das We-
sentliche der Geograpilie und Statistik augenblick-
lichen Aufschluss sucht. 3 Bände in 9 Heften. A.
— Z. S. 1S29 — 1830. 3it Umfcf)!. brofcf)- 5 fl.
©tiücr, %^xh., neuejlcr merfantilifdjer ^riefileHer ober
praft. Slnweifung für junge Äaufleute, ftcf) ju gefcf)icften
ßorefponbenten au^subtlben. 9ieblt JÖemerfungen über bic
geograp{)ifd)e unb bil^orifdje Jßilbung junger Äuuffcutc
Ö. iö3o. brofct). 1 fl. 24 fr.
X.
S^afc^cnbucfi jur SBcfe^rung unb Unterhaltung, ^in tiigli*
ci)eö S^anbbüd) für eble ÜJiütter unb bereu ertt)ad)fene
^ödjter. ö. 18*3. br. 2 fl.
t— — für ^o^ärjte, ^uffcf)miebe unb ^ferbcfiebbaber,
ober grünblid)e, burc^ brei)§igjäl)rige (Jrfatjrung erprob*
^c 5ln»cifung, alle ^ranfl^citcn t)cr 'pferbc (Ic^ci; u«b
nfd)itcU jH ijtiUtt. 9ieucjlc Üluflagc 1'i. I828. 3n Umfcfjf.
brofd). 40 fr.
2.1)cip, SDi. V., 2liibact)röbucf) für bic cüaiig. Sugenb, fo^
jDül)I für Jftnabcii unb 5!}cQbct}en alö aud) für ^ütiöHiigc
«nb 3nngfraacii in ber ^tatt unb auf bcm i'anbc. ^JOüt
1 Äupf. cjr. ü. 1Ö29. Drucfp. 1 fT» ©ctjrcibp. 1 fl. 20 fr.
IL
Unwcrinäljftc, bie, ein (5l}araftcr9cniälbe, nacf) bcm CJngfu
f(t)cn „The village of Münstei^^' bcr Aibi) Q^i. S^aniiU
ton, tJon Dr. gr. dÜüUv. 2 23be. Ö. 1Ö23. brofd). 1 fl-
SS.
SSaiß, 23crcd)nung bcö 5!)?ögricf)cn unb Üßa(}rfd)cinnd)cn,
über ^ibl}anb(ung über taQ 5öerbinbcii unb ^>er|eljen bcr
©rc^en. ^in Supprcmcnt ju aritbiuctifdjcii l'ebrbücf^eiii.
gr. ü. 1822. br. 24 fr,
— 2[>erfud) einer ganj neuen inib ani'cl)au[ti1}cn Slenien*
rar*0tect}nung6lel)re für i>olföfd)urcn .unb juin l)äuölict)cit
Unterri(t)f. 8. 1020. brofct). 24 fr.
SSergipmeinnid^f £)ber ^ntl)oIogie au^S bcn ^Qieifiermcr?
fen ber öorjügIirf)|l:en ®i1)rift|le[Ier ber ^Äclt. 3icbil ei#
ner Deutung Der gebrauci)Iict)rten Xaufnamcn. 12. i»3u»
gel). 20 fr.
SSiarba'ö 53ticf in bie ^utunft , ober bic Äunfl beö .Karten*
legen», ber (il)iromantie unb ©comaniie. ^in gefeü«
fcl)aft(ict)cr (Sct)crj von (^onrabin. 32. 1Ö28, 3" Um[ci;f.
brofd). 16 fr.
S>itali, 3. 2Ö. oct, 5)mererilvö ?efebud) juin nü^lid)cn 3eit*
vertreib für Äinber bepbertei) (Sefd)(ed)tö auö ben ge*
bilbeten ©täuben, gr. u. 1029, 3n Umfd)(. fteif geb. lö fr.
25o|^, 3obann J^peinric^, iöriefe nebil erläuternben Seilagen
t)erauögegeben üon Slbral)am Sop, 2 Söänbc. ö. IÖ29.
unb 1830. 4 fl»
2ß.
paö f)at ein »erflänbigcr ^auöoatcr unb eine finge S)aü^f
tjäitmn JU wiffcu nötl)ig? dim cnc9cfopäbifd)e Uiber^
f[rf)t alteö bcffen, waö l)eut ju S^agc in ber Äüdje, im
ÄeUer, in ber ©peifefammer , beim ^afd)en, S3iegefn ,
g-ärben, S8feid)en u. f. ro- ju gefd)et)en t)ar, um eine .^auö*
unb ?anbn)irtb[d)aft mit mogri(f)(ier Äojlenerfparni^ im
»prtrcfltdjeR Suflcuibe ju erl)attett. ^aöij ?eu(i^ö, JKöücr
J^crmbjläbt, ©oimborf unb aitberit bcmäfjrtcu ©c^rift«
jtettcrn. gr. 8. 1824. brofcf). 1 jl. 40 fr.
©egmeifer, ncuejler, t)urd) baö Äönigrcirfi Ungarn, unb
nac^ alten angränjcnben ?änbcrn. '^lit jtatiftifctjen 2ln*
gaben bei:3a()t ber fönigf. grcyfläbte, 50Jarf(flccfen, 'Der*
fer unb Arabien, ber @rö^c nnb ^öeüölferung ber einjcl*
neu ^omitate unb Diilricte» 9feb|1 einer ^oflfartc oon
Ungarn unb Siebenbürgen , »erbunben mit einer auö*
fi(t)rnd)cn 55efcf)reibung al|cr ÜJiineralbäber , @efunb#
byunncn unb ^eitqueKen beö Äönigrcirf)^ Ungarn, llro?
atiin, *S(av>enien unb Siebenbürgen, bittHc^Jt^irf/ if)'^cr
d)cmifcf)en 53e(lanbtt)ei(e, mcbicinifd)en 2Birfung, Unter*
fünft, ?age, Umgebungen, ?ebenöart, S^i^Ptreuungen
,
^beurun.Q ober Sßobffeilbeit u. f. w. SSon (§. tj. Szepes-
hazy unD j. ß. öon 2t)ie(e. gr. Ö. 1828. 3n Umfc^Cag
brof(f). 2 fl. 30 fr.
tOßegnjeifer, geograpf)ifct)* topograp{)ifcf)er, burd) bic ganjc
öjierreicf)i|d)j 9}ionarcf)ie. dUb\l beigefügter ^oftfarte unb
unumgangücl) ni>t[)igen öeinerfungcn für ^teifenbe. SSou
5, Ä. S^.,. 8» 2jn Umf<i)L unb Sdjuber geb. 2 ff*
pettwunber/ neue {)unbert, 3iaturgcl)eimniße unb außer*
orbentIi(i)c (Srfdjeinnuflen auf unb unter ber Srbe, im
iBtiin* 2()ier* unb ^flanjcnreid) , im Ü)teerc, in ber
^uft unb an bcm ?!Honbe. 3»^ccfmäBig gcorbnetc unb
^ie( üermebrtc Uibcrfeljung üon beö Stitterö öon ^ropiac
neu crf(i)ienencn Meivielles du monde. Paris. 3tt>citc
fe^r flarf üermef)rte unb üerbcffcrtc 2IufI. SKit Äupf. gr.
8, 1828. 3tt UmfcJ)[. brofcf)* 2ft.
fOßitfc^ef, 3. ^-50., «D^orgen* unb SIbenbopfer in ©cfän*
gen. 9Zeuntc »crmebrte Siuff. gr. la. I827. 48 fr* 6e()r
(d)ön mit (Solbfc^nitt gebunben 1 fi. l'i fr.
3.
3ipfcr / ^. Sr. , ?efebud) jum ®cbrau(f)c in Xcrf|tcrfcf)urcn.
«02it einem ©teinbrucf unb einer XabtÜt* gr. 8. 182a.
3« Umfct)[ag brofcf. l fl.
J3
'jof(}cnt)e 5ßcrfc l}nbe irf) nue bcnt
©ei)l:tn9erf(l)cn SSerlage
an mid) ßcfnuft/ unb (Tuö bei mir um (icrabgcfc^re greife
ju Ijabtn :
.^^ur.qcr'^ 3o^. D. tiofljTänbige 2lbl)ani)rung ii6cr btc Sc'alKr*
gefcl)td)tc, (Kultur iiub ^cm'lOiing bcö ^iaii cöcr ii'lrfi*
fct)en ^ei^cnö. SOiit 4 ^uüfcrtafeln. gr. ö. 1809. 2;[:ien afl.
— — Untersuchungen über die IMöglirlikoit iiiu! (U-ii
IVut/en der Zuckerer/.euijung aus ifitiJ;iiifl;.>ci;Ori
PÜan/.en. 8. 1811. ^ilUcil. aO fr.
©rbcfpi 9)i. ». Sßcrfud) einer 3üoiot)i)|Tofogte beö ^fctbCiS u.
bcr iibrt53ciK'öauefäii9cti}iere, mb\t einer Sfijje bcr üor^
jiiglici)ften öfierreict)iid)en 'Pferbes^aren iiiib (k(\iüt(, dii
S^nnibud) für angebenbe 5.l)i'erär5te nnb Ccfon^Muen bc*
arbeitet, qv. ö. ULmch löao. a fl. lifr.
— — ^l ü. ©runblinicn ber jinocf)cnref)rc bc§ ^;3fci'&e^,
mit 53eriicf|1c()tigung ber 2ibn>eict)nngen bei bcn iibvicjc«
5pauöfäugetl)ierert. 9tebfl einer yoUftänbigen Sliiu'iifung
gur iöeurtl)eilung beö Sllterö anß ben 3iTb"f". S'iiKvranb*
bud) für angel}enbc !I{)ierärjte iit\t Oefoncniem 9.Vir 3
Äupfertafeln, gr. ö. 3Iiien 18-20. 1 fl. 30 fr.
«— — ®runbl(nien bcr C2ingctt)eibclel)rc ber S^aut-iliUQee
t^ierc, inebefonbcrc beö ^fcrbeö. 5llö ^^aiibburf) für an*
geljenbe 3;!}icrärjte. gr. 8. 5Bien 1ÖI9. 1 fl.
— — X)arfleaniig bc6 3al)nalterö beö ^^crbeö, Öifnbe^/
©d)afeö nnb Sctitreineö, nebjl einem -^^ferb*SccIcttc mit
tm äußeren Umrt^'en, in brei) golio^^npfcrtafeln fßmm(
crflärenben Slerte nnb einer 3;nbetle. 2Uö ^eitrfl0 jiir
t)ergleid)enben SInatomie unb ^t)ijTc(ogic, nnb afö 53d*
läge jnr Ä'nod)enIel)re fceö ^^erbeö, nnb ber iibrigm
^au6fängetl)iere, J-oIio. äßien i'öii). ^i\Um\(i)l. gel), ^fT.
Sung 3ol). tion, baö Sergrccf)t in ben fämnitfid)en f. f.
ö(lerreicf)i[(t)en Staaten. 3nm ?eitfaben ber Sl?orrcfuit^
gen «ber baefelbc an bcr f. f. 2ßiener ? Uniücrfität, bCi»
arbeitet xmb mit 5>iiicffid)tnclimung anf bic ^renpif(f)Crt
w. f. n?. 53crgre(^tc, bargefieUt. gr. 8. ^kn 18-22. 40 fr.
uAz Aranybänya vagy a' Tapasztah Tanacsadö a* va-
rosi
,
es inag.inyos falusl csendben eio (jJazdak'^ es
Gazdanszszonynk' szämara^ melly azon megbizonyo-
dott közhasznu o k t a t ä s o k n a k , u t iii u t a t ä-
soknak, es eszközöknek tellyes gyüjteme-
nyebol all 5 mellyeknel fogva a' konyhaban
,
pin-
czeben
,
keitben
,
elelemtäibart, istaÜoban: ligy
nein külömben a' mezon, a' niosäsnäl * (egläzasnal,
l;?jen'tesiiel
,
lestesnel
^ es több iiias hasonlö fog-
ialatoskodäüiiat kiki oliv betsülettel
,
es haszonnal
foglalatoskodlialik 5 bogy hazi , es inozeJ gazdasä-
gät annak minden agazataiban kivänt jo aJlapotban
tarthatja. Neinetül üszve gyujtötte Wigand Otto
^
magyaiazta Zador Elek. 12. liizet. Az ara boiitek-
ba kötve 2 ti. peiigöben.
Aurora^ Hazai Almanach. Szerkeztefe Klsfahidy Kfi-
roly, kiadä Lichtl Ksiroly. 1830 Eszteridore. Negy
Rezmetsze'ssel. Finoiu kötesuen 2 ft. 21 xr- peng. pen'/
B.
Boldoguläs Mestcrse'ge
,
vagy az ^letriek Kelleines es
Küzeitelmü Filosoliaja. Irta' frantzia nyelven Drosz
Jözsef , fordi'totta Kis Jänos. Masodik Kiadäs. 8-iet
Pesten IS3Ü. Kötve 48 kr. peng. penz.
H.
Häzi Secretarius, a' Pesti es Budai; vagy is: a' kö-
zönseges elet ai.ärmeUy helyhezteteseben inegkivän-
tatd Levelezesre , a' kereskedesbeli Levelek 's luas
haszaos Irasok helyes elkesziteseie vezeto Peldak.
A' MagyaF Neinzet hasziiäia i'it Kezi Seged-
könyv. Farkas Eiektöl es Kövy Istvänlol. Maso-
dik
,
egy Geographiai Szökönyvel inegbövi'telt kia-
däs. Xagy 8-ret 1830. Tainos Boiiiekban 2 ft pengo
penzben.
i.
If aiihoe. Scott Walter Romanja. Angol szerint Thaisz
Andiästöl. Pesten 182 j. 6 Kötet. Boiitekba kötve;
df ft« pengo penxken.
15
K.
A' Kis fiyula Könyve. Irta Dohrentei Gabor. Egy
Re/iiiets/esscl 12-ret. 1829. Kenieny Bon'te'kban. Ära
l ft. 40 xr.
A* Kölonc/. Rajzolatja az t^niberi s/ivtick Lafontaine
iifän ¥. Alniasi IJalojih ISaniuol aJlal. Jiäioni Resz«
8-ret. 1829. Bon'tekhan. Ära 3 U. j»rr)i;6 iien/ben.
Az eniberi szi'veket oUy melyen ei.'ekjo, 's az in-
dulatokat olly hi'ven
,
's valcidi .szinckkel festö La-
fontaine ezen jeles Ronianjänak ajäniasa felesleg-
valo volna^ niert a' ki el 's jaratos a' Könyvekben,
az esnieri ezen kellenietes Ird Faniiliai Rajzolat-
jail ! Tsak azt jegyzeni -nieg ; hogy a' Különcz
( 2)cr Soiibcrling ) a' IS'eniet Litteraturaban Lafon*
taine elso 's legszebb Munkäjanak tarlatik 5 de va-
Idban az is ! A' ki ezen Könyv oivasäsäboz fogott^
attol többe el neni allhat, olly szi'venielo
,
's bä-
jos erövel foglalja-el a' lelket 's a' szeli'debb er-
zelnieket, a' mellyek szi'veinket buzHi'tjäk. A' Ma-
gyarrafordi'tas a' ÖSyelTesmerök itelete szeri'nt an-
nyira helyes^ liogy e' re'szben lübbet nem kivanhafni.
O.
Organon-a (Klelniüve) a' Gydpyniüveszse'finek , vagy
Ilahnentann Saiüiiel HonHieo]jätbiä-ja (Hasonszenve).
A' negyedik jobbi'tott es bövitett kiadat utan ma-
gyan'tva. nagy S-iet 1830. Bor. kötve 1 ft. 20>r. p.p.
Pali esM'iika olvasni taniil. Betuk isinerele're 's olva-
säsra tanitö Abeczes Köhav 36 festett kepekkel. 56
kis Fiük es Leänykak szäniara. 8-ret Pesten 1830.-
Csinosan kötve 1 it. 40 xr. peng. penz.
A' Papucskciniany , vagy: A Ilapos Ufnixitatas^ niint
kelljen a' leänyoknak , es aszszonyoknak a' Papucs
hatalnia gyakorlasära jutni , 's a' hazi Koimanyiial-
czat allandolag es illendoen viselni. Kiadta egy Ha-
zi kirälyne, niagyarazta F...rie. ItJ-re't. Pesten 1830,-
Csinos Bori'tekba kötve 20 xr. peng. pe'nz.
S.
Geographiai Szdkönyv. Eiiro]!a Tarlciiianvjainak 5 fi6*
vezetesebb Tärossainak , Tengereinek , Tavainak f
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Folyoinak, Hefj;yeinek 's a' t, belürcndi Jc^ry/Piiieiiy-
je , külöiiös ügyelettel a' kiteijedesre » a' laUnsok
szämara , neiiielly Xevezetesse'gekre , a' Teiniesek-
re, es Keszi'tiuenyekre. 8-ret Pesten 1S30. Kötve
30 xr. pengoben.
T.
jV.' vidäm Tarsalkodo. Kiilöiiibfele inulattafo Törtene-
tek es Elbes/ellesek, kac/.aglato Anekdritäk, elines
Gondolatok es Furcsasagnk Gyüjteiuenyje. Egy Tol-
tlalekkal, ineliyben Zälägosdi-, 's iiias Jätekok, Za-
log-vältsagok 's egyebb täisasagi Mulatsägok fog-
laltatnak. Trefabeiki TivadartdI. YI Resz. iG-ret.
1830. Csinnsan bnritva 2 ft. pengo [lenzben.
A' mivelt Tärsalkodo vagy : A* vilägba lepö Ifjü. Hi'v
Ütinutato
,
mint kelljen magat a' tarsasagokban , es
tärsalkndasban kedveltetni, 's inaga viselelet niinden
elofordiilhatd esetekben belyesen es illendöleg al-
kalmaztatni. Egy Toldalekkal *> mellyben boldog es
jänibor elelre ve/.e'ilo , 's a' fentebb niiveltse'get es
eletlilozntiät tärgyazd Kendszabäsok foglaltatnak.
il-i-et. Pesten 1830. Csinos boritekba kötve 1 ft.
pengo penzben.
Szi'vet forniald Töite'netetskek, a' Gyermekek' es If-^
jak' szäniära. Irta Kotzebue. Fordi'totta Mnlnär An-
dras. 12-ret, Posten 1830. Csinos bor/tdkban 1 ft.
peng. penz;
F o g 1 a 1 a t.
li Az Ezer-Mester. — 2. A' Xaräncs-es a' Dinnye^hej-
jak, Erköltsi törteiiet. — 3. Az dtska Dniniany , es
az dtska Pardka. (Az elebbenibez hasonld tüite'net)
4. A' mas Sorsän vald resz-vetelnek jutalma. —
6i Mit tartozik az en leäm .'*
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